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PRODUCTOSPORPA~ES 
Volumen E: Capitulos 44-49 
Madera, corcho, papel, cart6n y manufacturas de estas 
materias, manufacturas de esparterla y cesterla 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia Nimexe y por 
palses asociados, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodol6gico y el fndice 
de pafses se han publicado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind E: Kapitel 44-49 
Tree, kork, papir, pap og varer fremstillet heraf; flette- og 
kurvemagerarbejder 
1. Feellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Nimexe-positioner, handelspartnere, mcengde og 
verdi 
2. Supplerende enheder 
Bem;erkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort s;erskilt i et glosarium, som pa anmodning vii 
blive tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band E : Kapitel 44-49 
Holz, Kork, Papier, Pappe und Waren daraus: Flecht- und 
Korbmacherwaren 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Nimexe und 
Partnerlandern, Mengen und Werte 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Liinderver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert veroffent-
licht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOTONTA KATA XOPEr 
T6Jlo~ E: Ktcl»c1Aata 44-49 
:::uAda, cjl£AA6c;, xapT{, xapT6vt Kat dOfl KGTQC1K£UGOJ.lEVa 
arr6 QUTO, T£XVOupyl')J.lGTQ C1TTGpTOTTA£KTlKI')c; KQl KQAa9o-
TTA£KTlKI')c; 
1. EJ.lrr6pto TTl«; Kotv61TITac; Kat Twv Kpan~v J.lE:Awv TTl«;. 
KQTQVE:J.lflJ.lEVO KQTQ KGTTIYOPi£c; TTl«; Nimexe KQI xwptc; 
QVTGAAayf)c;, TTOC161TIT£«; Kat a~{£«; 
2. ruJ.lTTAflpWJ.lGTtKtc; J.lOVQO£«; 
Ot }J£8o6oAoytKt~ rrapa77JptJC1£t~ Ka8w~ Kat o KaniAoyo~ 
TWV xwpwv 6TJ}JOC1l£UOVTal XWptCTTa q' fva yAWC1C10pto, TO 
orrofo arroCTTtAAcTat JlCTd amS al77JC11J· 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume E: Chapters 44-49· 
Wood, cork, paper, paperboard and articles thereof; 
manufactures of plaiting materials and basketware 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Nimexe-heading and partner country, quan-
tities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume E: Chapitres 44-49 
Bois, liege, papier, cartons et ouvrages en ces matieres; 
ouvrages de sparterie et de vannerie 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de Ia Nimexe et par pays 
partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separement dans un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume E: Capitoll 44-49 
Legno, sughero, carta, cartoni e lavori in tali materie; 
lavori da intreccio, da panieraio e da stuoiaio 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della Nimexe ed il 
paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDERENVOLGENSLANDEN 
Dee I E: Hoofdstuk 44-49 
Hout, kurk, papier en karton: papier- en kartonwaren: 
vlechtwerk en mandenmakerswerk 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar 
Nimexe-posten en partnerland, hoeveelheden en 
waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PA[SES 
Volume E: Capitulos 44-49 
Madeira, cortiC(a, papel, carUio e obras destas materias; 
obras de cesteiro e esteireiro 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-mem-
bros discriminado segundo a rubrica da Nimexe e por 
pals parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodol6gicas assim como o fndice dos pafses 
encontram-se num glossario publicado em separata e que 
sera enviado a pedido. 
Ill 
I ES Tablas anallticas de comercio exterior - Nimexe 
La publlcacl6n se subdivide en: 
Volumenes A - L: Productoslpa/ses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos mlnerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: materlas ph1sticas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. ~7: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-72: piedra, yeso, ceramlca, vldrlo 
Vol. H Cap. 73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. 1 Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: maquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de trans porte 
Vol: L Cap. 90-99: lnstrumentos de precisiOn, 6ptica 
Volumen Z: Palseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabeller vedrorende udenrlgshandelen - Nimexe 
Publikationen omfatter folgende bind: 
Bind A - L: Varerl/ande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plastlcstoffer, laader 
Bind E kap. 44-49: traa, paplr, kork 
Bind F kap. ~7: tekstilvarer, fodtoj 
Bind G kap. 68-72: varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 73: stobejern, jern og stal 
Bind I kap. 74-83: andre aadle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel . 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytlsche Obersichten des AuBenhandels - Nimexe 
Die Veroffentlichung verteilt sich auf folgende Bande: 
Blinde A - L: Waren/Llinder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwirtschaftliche Erzeugnlsse 
Band B, Kapitel 25-27: Mineralische Stoffe 
Band C, Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnlsse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz, Papler, Kork 
Band F, Kapitel ~7: Splnnstoffe, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-72: Stelne, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 73: Elsen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapltel 84-85: Maschlnen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Beforderungsmittel 
Band L, Kapitel 90-99: Prilzisionsinstrumente, Optik 
Band Z: Llinder/Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR AvaAunKol nlvaKtc; t~wTtptKou tl'noplou- Nimexe 
To 6111'0<7ltul'a anoTtAtiTat an6 
IV 
Toflo• A - L: rrpoiovrafxwpt~ 
T611oc; A, Ktcj>ciAata 1-24: ayponKa npo"i6VTa 
T611oc; B, KticiAata 25-27: opuKTa npoi6VTa 
T611oc; C, Kt 6Aa1a 28-38: )(TII'IKO npoi6VTa 
T611oc; D, Kt 6Aa1a 39-43: nAaOTtKtc; uAtc;, &tp11aTa 
T61'oc; E, Ktcj>ciAQIQ 44-49: npo16VTa ~uAou, xapnou, cj>tAAou 
T61'oc; F, Ktcj>ciAQIQ 50-67: Ucj>QVTIKts uAtc;, uno61ji'QTQ 
. T61'oc; G, Kt!ciAQIQ 68-72: Al9ot, yuljloc;, Ktpa\.UKO, uaAoc; 
·T61'oc; H, K£ QAQIO 73: XUToal61]poc;. al61]poc; KQI xaAupac; 
T611oc; I, Kt 6Aa1a 74-83: IDa Kotva l'fTaAAa 
,T611oc; J, Kt QAQIQ 84-85: I'IJXOVtc;, auaKtutc; 
iT611oc; K, Kt 6Aata 86-89: t~orrAta116c; II£Tacj>opwv 
iT611oc; L, Kt ciAata 90-99: 6pyava aKptptlac;, OTTTIKQ 6pyava 
\TOpOt; Z: xwpt~frrpoiovra 
r611oc; Z, Ktcj>QAQIQ 1-99 
EN Analytical tables of external trade- Nimexe 
The publication is divided Into: 
Volumes A-L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. ~7: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-72: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 73: pig iron, Iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical Instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytiques du commerce exterieur- Nlmexe 
La publication est repartie par: 
Volumes A - L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits mineraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matieres plastiques, culrs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, liege 
Vol. F Chap. 50-67: matieres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: pierres, platres, ceramlques, verre 
Vol. H Chap. 73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres metaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: materiel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de precision, optique 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commerclo estero - Nimexe 
La pubblicazione e suddivisa per: 
Volumi A - L: prodottilpaesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chlmlci 
Vol. D Cap. 39-43: materie plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. ~7: materle tessill, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghlsa, ferro e acclaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti dl preclsione, ottica 
Volume Z: paesllprodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytische tabellen van de bultenlandse handel - Nimexe 
De publikatie Is onderverdeeld in: 
PT 
De/en A - L: produktenllanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemlsche produkten 
Deel D, Hoofdstuk 39-43: plastische stoffen, leer 
Deel E, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F, Hoofdstuk ~7: textiel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-72: steen, gips, keramiek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 73: gletijzer, ljzer en staal 
Deel I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterleel 
Deel L, Hoofdstuk 90-99: precisie-instrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z: /andenlprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
Quadros anallticos do comerclo externo - Nimexe 
A publicattiio e composta por: 
Volumes A - L: Produtos/Palses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmicos 
Vol. D, Cap. 39-43: materlas plasticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papel, cortitta 
Vol. F, Cap. 50-67: texteis, calttado 
Vol. G, Cap. 68-72: pedra, gesso, ceramica, vidro 
Vol. H, Cap. 73: ferro fundido, ferro e atto 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: maqulnas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de trans porte 
Vol. L, Cap. 90-99: lnstrumentos de precisiio 6ptica 
Volume Z: Palses/Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pals asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E1-1rr6plo KaTa rrpo'i6vTa 
KQTQVEilT)IlEVQ KQTcl xwpa QVTQAAay~c; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pals parceiro 
986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
rsprung 1 Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
rlgln I consignment 
rlglne I provenance Nimexe 1 EUR 12 1 Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
f401 FUEL WOOD, IN LOGS, IN BILLETS, IN TWIGS OR IN FAGGOTS; WOOD WASTE, INCLUDING SAWDUST 
BOIS DE CHAUFFAGE EN RON DINS, BUCHES, RAMILLES OU FAGOTS; DECHETS DE BOIS, YC LES SCIURES 
1401.10 FUEL WOOD IN LOGS, BILLm, TWIGS OR FAGGOTS 
~ BOIS DE CHAUFFAGE EN RONDINS, BUCHES, RAMILLES OU FAGOTS 1 FRANCE 52966 41811 . 3 NETHERLANDS 16626 6192 21 0 SWEDEN 12303 2 12301 
048 YUGOSLAVIA 9524 
056 SOVIET UNION 16773 
064 HUNGARY 206352 
066 ROMANIA 94661 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
4401.20 LIGNEOUS WASTE OF FLAX 
DECHm LIGNEUX DE LIN 
001 FRANCE 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























































4401.90 WOOD WASTE OTHER THAN LIGNEOUS WASTE OF FLAX AND SAWDUST 

































































1000 W 0 R L D 841426 153385 14920 351653 37 
~m [4~':.~~<i: ~~~~ 1533Ig 1 ~rs~ f~~~~ 37 
1020 CLASS I 107395 2069 19150 37 
1021 EFTA COUNTR. 70549 1169 19032 37 
1040 CLASS 3 87232 760 86192 
4402 WOOD CHARCOAL (INCLUDING SHELL AND NUT CHARCOAL), AGGLOMERATED OR NOT 
CHARBON DE BOIS (YC DE COOUES ET DE NOIX), MEME AGGLOMERE 
4402.00 WOOD CHARCOAL (INCL SHELL AND NUT CHARCOAL), AGGLOMERATED OR NOT 






































































1000 W 0 R L D 168710 11509 3884 57513 
1010 INTRA-EC 83493 5737 2136 23888 
1011 EXTRA-EC 85219 5772 1748 33627 





18~ ~n.~~~UNTR. 2m~ 3:i 2~ fg~~ . 
1040 CLASS 3 18695 871 514 11465 201 
4403, WOOD IN THE ROUGH, WHETHER OR NOT STRIPPED OF ITS BARK OR MERELY ROUGHED DOWN 




















































































































































4403f0 ~~~~CONIFEROUS WOOD, INJECTED OR IMPREGNATED, WITH LENGTH MIN &M AND MAX 18M AND WITH BUTT CIRCUMFERENCE > 45CM BUT 
l POTEAUX DE CONIFERES, LONG DE 8 A 18 M INCL, CIRCONFERENCE AU GROS BOUT DE 45 CM EXCLA 90 CM INCL., INJECTES OU IMPREGNES 030 eWEDEN 1969 . 1791 178 . . . . . 
062 ZECHOSLOVAK 5274 . . 5274 . . . . . 
1000 0 R L D 11068 334 2207 5946 409 1130 
1010 fNTRA-EC 1660 314 38 474 409 81 
1011 .,XTRA-EC 9408 20 2169 5472 1049 
1020 CLASS 1 4114 2169 198 1049 
1021 ~FTA COUNTR. 3476 2169 198 411 1040 LASS 3 5274 5274 
4403. 1 OKOUME 
OKOUME 









































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'Elld6a I Espafta I France l Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4401 FUEL WOOD, IN LOGS, IN BILLETS, IN TWIGS OR IN FAGGOTS; WOOD WASTE, INCLUDING SAWDUST 
BRENNHOLZ ALS RUNDLINGE, SCHEITE, ZWEIGE ODER REISIGBUENDEL; HOLZABFAELLE, EINSCHL. SAEGESPAENE 
4401.10 FUEL WOOD IN LOGS, BILLETS, TWIGS OR FAGGOTS 
BRENNHOLZ ALS RUNDLINGE, SCHEITE, ZWEIGE, REISIGBUENDEL 





003 PAY5-BAS 916 416 496 
030 SUEDE 715 715 
:i 569 048 YOUGOSLAVIE 572 
056 U.R.S.S. 1020 
5 
1019 
064 HONGRIE 11870 11865 
066 ROUMANIE 5401 5401 
1000 M 0 N DE 23614 2110 807 912 8 195 128 49 19248 82 77 
1010 INTRA-CE 3357 2110 2 664 8 193 125 49 104 62 42 
1011 EXTRA-CE 20258 805 248 2 3 19144 20 36 
1020 CLASSE I 1647 720 15 2 3 859 14 34 
1021 A E L E 1022 719 12 3 287 I 
1040 CLASSE 3 18596 85 220 18285 5 
4401.20 LIGNEOUS WASTE OF FLAX 
FLACHSSCHAEBEN 
001 FRANCE 1727 1392 335 
1000 M 0 N DE 1990 1402 38 544 6 
1010 INTRA-CE 1965 1402 18 i 544 6 1011 EXTRA-CE 25 18 
4401.40 SAWDUST 
SAEGESPAENE 
001 FRANCE 4538 825 2315 60 
119 
1239 9 2 88 





003 PAY5-BAS 1315 234 4 84 32 2100 12s 004 RF ALLEMAGNE 2818 85 133 
61 
32 298 
038 AUTRICHE 2215 
41 
2154 
060 POLOGNE 646 605 
062 TCHECOSLOVAQ 613 4 609 
1000 M 0 N DE 13127 1918 178 4349 4 118 502 29 3510 2296 2 223 
1010 INTRA-CE 9334 1864 151 2887 4 118 500 26 1272 2289 2 223 
1011 EXTRA-CE 3792 54 26 1462 2 3 2238 7 
1020 CLASSE I 2497 4 25 234 2 3 2222 7 
1021 A E L E 2428 4 25 233 2 3 2154 7 
1040 CLASSE 3 1286 50 I 1220 15 
4401.90 WOOD WASTE OTHER THAN LIGNEOUS WASTE OF FLAX AND SAWDUST 
HOLZABFAELLE, AUSGEN. FLACHSCHAEBEN, SAEGESPAENE 
001 FRANCE 9605 2583 3119 499 
17 
3322 30 52 




I 570 4 





004 RF ALLEMAGNE 6337 877 592 96li 1235 3 10 005 ITALIE 969 
1332 mi I 010 PORTUGAL 1509 
7s:i 10 1 038 AUTRICHE 3927 
367 
3133 
048 YOUGOSLAVIE 561 605 194 5 060 POLOGNE 610 
1 062 TCHECOSLOVAQ 1400 1398 
17s:i IS 404 CANADA 1836 37 
1000 M 0 N DE 37204 6498 1144 12826 10 1840 1481 258 8774 4148 231 
1010 INTRA-CE 28097 6488 814 9562 
10 
1836 1408 240 3622 4120 207 
1011 EXTRA-CE 9110 9 530 3264 4 74 16 5153 26 24 
1020 CLASSE I 6896 474 1145 10 4 73 16 5150 20 4 
1021 A E L E 4435 106 1124 10 36 16 3138 4 I 
1040 CLASSE 3 2052 38 2008 I 5 
4402 WOOD CHARCOAL (INCLUDING SHELL AND NUT CHARCOAL), AGGLOMERATED OR NOT 
HOLZKOHLE (AUCH A.SCHALEN OD.NUESSEN), AUCH ZUSAMMENGEPRESST 
4402.00 WOOD CHARCOAL (INCL. SHELL AND NUT CHARCOAL), AGGLOMERATED OR NOT 
HOLZKOHLE (AUCH A.SCHALEN OD.NUESSEN), AUCH ZUSAMMENGEPRESST 
001 FRANCE 1414 320 6 840 107 
221 
60 75 6 
002 BELG.-LUXBG. 503 
71 7 
28 
10 :i 29 247 7 003 PAY5-BAS 511 274 
IS 
81 
97S :i 36 004 RF ALLEMAGNE 2178 348 368 48 8 87 34 340 010 PORTUGAL 4256 485 12 57 101 673 
19 
2880 
011 ESPAGNE 16924 935 600 5621 4878 2787 201 1883 
048 YOUGOSLAVIE 3612 
37 
386 144 895 2187 
25 060 POLOGNE 1492 34 1377 19 35 062 TCHECOSLOVAQ 910 36 93 746 
064 HONGRIE 699 52 45 645 162 9 256 066 ROUMANIE 2245 582 1193 





400 ETAT5-UNIS 632 82 241 90 12 54 218 508 BRESIL 673 I 539 43 
520 PARAGUAY 1515 10 1505 
2457 s 348 1036 669 SRI LANKA 3873 26 
1000 M 0 N DE 49728 3587 1709 15851 67 129 9967 59 6476 3391 22 6470 
1010 INTRA-CE 26105 2169 991 6982 23 128 5348 50 3014 2179 22 5201 
1011 EXTRA-CE 23820 1418 717 8869 45 1 4620 8 3461 1212 3269 
1020 CLASSE 1 11121 1120 417 3334 1 1412 8 2214 477 2138 
1021 A E L E 521 
11 
14 280 3028 1 3 7 
216 
1030 CLASSE 2 6939 127 2184 45 10 472 1106 1040 CLASSE 3 5562 287 173 3351 181 1237 263 25 
4403 WOOD IN THE ROUGH, WHETHER OR NOT STRIPPED OF ITS BARK OR MERELY ROUGHED DOWN 
ROHHOLZ, AUCH ENTRINDET ODER NUR GROB ZUGERICHTET 
4403.20 ~~~~CONIFEROUS WOOD, INJECTED OR IMPREGNATED, WITH LENGTH MIN 6M AND MAX 18M AND WITH BUTT CIRCUMFERENCE >45CM BUT 
LEITUNGSMASTE AUS NADELHOLZ, 8 M BIS 18 M LANG, UMFANG AM DICKEN ENDE UEBER 45 CM BIS 90 CM, IMPRAEGNIERT 
030 SUEDE 796 736 60 
062 TCHECOSLOVAQ 782 782 
1000 M 0 N DE 2318 48 869 869 5 112 236 25 152 
1010 INTRA-CE 230 41 8 21 5 112 12 25 6 
1011 EXT RA-CE 2085 7 861 647 224 146 
1020 CLASSE I 1296 861 65 224 146 
1021 A E L E 1190 861 65 118 146 
1040 CLASSE 3 782 782 
4403.21 OKOUME 
OKUME 
212 TUNISIE 631 631 




1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
U sprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dt!clarant 
0 lgln I consignment 
0 lglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6G I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
~"'3.21 
3 0 EQUAT.GUINEA 
3 4 GABON 
3 8 CONGO 
10~ W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




272 IVORY COAST 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 





272 IVORY COAST 
314 GABON 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 










































































































































«03.28 TROPICAL HARDWOOD OTHER THAN OKOUME, LIMBA, OBECHE, UTILE AND MAKORE 
BOIS TROPICAUX DE FEUIUUS, SF OKOUME, LIMBA, OBECHE, SIPO, MAKORE 
001 FRANCE 3567 2747 23 
~ 2~~G.-Lux2gs ~ 1396 J8 
004 F NY 7467 4144 196 
260 G 8389 76 
268 Ll lA 26n43 1604 
272 IVORY COAST 675433 10659 
276 GHANA 101208 42 
302 CAMEROON 400891 42858 
306 CENTR.AFRIC. 14719 
310 EQUAT.GUINEA 61586 
314 GABON 202969 
318 CONGO 169071 
322 ZAIRE 70994 
366 MOZAMBIQUE 1367 
508 BRAZIL 11722 
676 BURMA 15301 
706 SINGAPORE 2652 
708 PHILIPPINES 44744 
Bq1 PAPUA N.GUIN 7927 
I 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 






i BOIS DE CONIFERES DE TRITURATION 
001 FRANCE 71263 
002 BELG.-LUXBG. 79052 
003 NETHERLANDS 180926 
004 FR GERMANY 172792 
007 IRELAND 12698 
036 SWITZERLAND 11170 
038 AUSTRIA 59616 
056 SOVIET UNION 257492 
062 CZECHOSLOVAK 175080 
404 CANADA 35768 

















































































1010 INTRA·EC 518011 210802 1591 55843 
1011 EXTRA·EC 558419 170 183428 1W 
1020 CLASS 1 106938 . 170 876 . 
1021 EFTA COUNTR. 71171 . 170 876 . 
1j CLASS 2 18691 . . . 1083 1 CLASS 3 432589 . . 162552 . 
44 3.40 CONIFEROUS WOOD FOR SAWING OR FOR MAKING VENEER SHEETS OR SHEETS FOR PLYWOOD 
BOIS DE CONIFERES POUR SCIAGE OU PLACAGE 








































































































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMalia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4403.21 
310 GUINEE EQUAT 2855 530 165 1070i 1852 221 150 164 303 314 GABON 67530 2600 2631 43726 1848 3190 2304 318 CONGO 9635 53 472 718 656 5596 1640 398 102 
1000 M 0 N DE 82323 ,.651 3320 12063 5248 50095 4245 3902 2799 1010 INTRA-CE 143 19 83 
12063 5248 50095 4245 
41 2799 1011 EXTRA-CE 82180 632 3237 3861 1030 CLASSE 2 82180 632 3237 12063 5248 50095 4245 3861 2799 
1031 ACP(66) 81549 632 3237 11432 5248 50095 4245 3861 2799 
4403.22 LIMBA 
LIMB A 
272 COTE IVOIRE 783 
50 
22 13 733 15 318 CONGO 3274 2946 158 89 31 
322 ZAIRE 1994 531 1463 
1000 M 0 N DE 7174 748 4624 235 1501 66 
1010 INTRA-CE 165 160 4 
235 1501 
1 
1011 EXTRA-CE 7010 588 4621 65 
1030 CLASSE 2 7010 588 4621 235 1501 65 
1031 ACP(66) 7010 588 4621 235 1501 65 
4403.23 OBECHE 
OBECHE 
272 COTE IVOIRE 2092 337 1266 226 234 10 19 
276 GHANA 6871 6151 509 122 9 80 33 12 302 CAMEROUN 12154 3682 4178 1900 1994 355 
310 GUINEE EQUAT 1760 1632 117 11 
1000 M 0 N DE 23477 10 11974 6174 2283 2318 545 70 101 
1010 INTRA-CE 89 
10 
7 
6174 2283 2318 
80 
70 101 1011 EXTRA-CE 23387 11967 464 
1030 CLASSE 2 23387 10 11967 6174 2283 2318 464 70 101 
1031 ACP(66) 23377 11967 6174 2283 2318 464 70 101 
4403.24 UTILE 
SIPO 
268 LIBERIA 3703 16 
7 
1978 8 1077 224 80 229 91 
272 COTE IVOIRE 1338 7 504 
39 
47 575 189 
293 
2 7 
302 CAMEROUN 4074 211 1700 286 1001 469 75 
306 A.CENTRAFRIC 2519 
10 3 
2290 68 143 18 3<i 18 314 GABON 1607 692 
36 
61 468 325 
318 CONGO 5040 196 27 2649 337 801 592 132 270 
9 322 ZAIRE 1887 32 1231 22 367 178 48 
1000 M 0 N DE 20695 560 37 11309 75 853 4456 2009 549 664 183 
1010 I NT RA-CE 106 74 
37 
6 
75 653 4458 5 15 6&4 6 1011 EXTRA-CE 20590 488 11304 2004 534 177 
1030 CLASSE 2 20579 486 37 11304 75 853 4455 1994 534 664 177 
1031 ACP(66) 20579 486 37 11304 75 853 4455 1994 534 664 177 
4403.25 MAKORE 
MAKORE 
268 LIBERIA 2089 132 38 817 557 93 34 2 454 272 COTE IVOIRE 1291 156 226 225 123 32 10 
127 
481 
314 GABON 1065 44 75 818 21 
1000 M 0 N DE 5385 387 51 1105 102 1020 1270 72 30 141 1207 
1010 INTRA-CE 321 50 






1011 EXTRA-CE 5062 337 1265 12 957 
1030 CLASSE 2 5062 337 51 1105 102 1020 1265 72 12 141 957 
1031 ACP(66) 5049 337 38 1105 102 1020 1265 72 12 141 957 
4403.28 TROPICAL HARDWOOD OTHER THAN OKOUME, UMBA, OBECHE, UTILE AND MAKORE 
TROPISCHES LAUBHOLZ, AUSGEN OKUME, LIMBA, OBECHE, SIPO, MAKORE 
001 FRANCE 1327 1039 9 37 
14i 
94 30 23 95 
002 BELG.-LUXBG. 667 48:i 16 415 7 88 003 PAY5-BAS 784 
129 
272 3<i 10 710 19 004 RF ALLEMAGNE 2889 1644 65:i 291 380 85 260 GUINEE 1339 35 
49 
188 39 44 
3737 2570 268 LIBERIA 63741 630 
212 
11013 4303 36743 3900 796 
272 COTE IVOIRE 157667 2480 4727 17849 26524 31587 48984 356 21007 3941 




1144 5734 3698 123 154 319 
302 CAMEROUN 102418 12861 10848 18941 16736 17708 11981 5892 1253 
306 R.CENTRAFRIC 4496 
101 
2053 1033 123 50 
1697 
1237 




3378 327 561 105 
350 314 GABON 48072 2125 3004 2176 24661 4939 80 8872 
318 CONGO 49773 2147 671 4229 1121 5249 6220 12270 729 16984 153 
322 ZAIRE 18608 1040 3828 958 1225 3056 28 7883 590 
366 MOZAMBIQUE 809 
17 
787 22 
37 1 1100 498 508 BRESIL 1981 
1100 
25 207 
2341 676 BIRMANIE 16778 2104 7679 
1&4 
255 1563 1450 280 
706 SINGAPOUR 667 
1o4 
5 11 434 7 10 36 
708 PHILIPPINES 9589 1390 948 7080 6 
1223 
61 
801 PAPOU-N.GUIN 1223 
1000 M 0 N DE 519758 26868 2694 68080 ID69 84559 133593 98574 18566 68609 10448 
1010 INTRA-CE 5992 3167 138 319 100 114 545 94 1172 30 313 
1011 EXTRA-CE 513609 23699 2556 87762 27669 84446 133048 98396 17394 68504 10135 
1030 CLASSE 2 513460 23673 2556 67741 27648 64400 133048 98363 17392 68504 10135 
1031 ACP(66) 482209 21435 1442 57394 26535 63919 123397 95670 15889 67308 9220 
4403.30 CONIFEROUS PULPWOOD 
NADELFASERHOLZ 
001 FRANCE 3574 178 1828 531 
2548 
1037 
21&6 002 BELG.-LUXBG. 5153 
6182 
366 71 





2382 004 RF ALLEMAGNE 13671 2234 8838 9 007 lALANDE 725 
24 
716 
859 036 SUISSE 883 
7 038 AUTRICHE 5063 31 5025 
056 U.R.S.S. 24933 
7422 
24933 
062 TCHECOSLOVAQ 8483 1061 
404 CANADA 2866 2866 
512 CHill 1262 1262 
1000 M 0 N DE 73672 6593 147 10139 258 548 3408 46018 4551 12 
1010 INTRA-CE 29803 6593 110 2658 
258 
548 3372 9984 4551 9 
1011 EXTRA-CE 43868 37 7480 38 36054 3 
1020 CLASSE 1 8884 37 55 8789 3 
1021 A E L E 6017 37 55 
258 36 5922 3 1030 CLASSE 2 1565 
7425 
1271 
1040 CLASSE 3 33419 25994 
4403.40 CONIFEROUS WOOD FOR SAWING OR FOR MAKING VENEER SHEETS OR SHEETS FOR PLYWOOD 
NADELHOL2 ZUM SAEGEN, MESSERN ODER SCHAELEN 
001 FRANCE 8622 188 8 1050 272 7098 6 
E 5 
198~ Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprun I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dt!clarant Origin I onslgnment 
Orlglne provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I ·e.uaaa I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4403.40 





6902 004 FR ERMANY 161705 2284 
410 
83999 
030 SW DEN 12296 11619 
14306 
245 22 
036 SWI ZEALAND 241739 1873 225566 
036 AU~TRIA 141820 6691 
7447 
s6 25 134348 056 SO lET UNION 12766 5148 847 26 062 CZECHOSLOVAK 98666 38 74030 762 24816 400 us~ 2182 135 1247 
1000 W 0 R L D 1145450 8773 86810 389557 2515 8185 41937 14 581359 27678 377 247 
1010 INTRA-EC 822140 8699 66223 297887 
2515 
4944 27530 14 189138 27585 
3ri 
120 
1011 EXTRA-EC 523310 74 20586 91870 1241 14408 392221 91 127 
1020 CLASS 1 403531 74 12651 12125 401 1241 14408 362256 48 127 
1021 EFTA COUNTR. 399652 35 12819 11744 
1956 
14408 360798 48 
1040 CL¥S 3 119132 7736 79485 29941 20 
4403.51 CONIFEROUS PITPROPS 
BOIS DE MINES DE CONIFERES 
003 NETHERLANDS 12514 5363 26 7151 8082 52 684 004 FR GERMANY 8957 119 
10295 060 POLAND 10295 
1000 W 0 R L D 39977 5506 20 19861 94 9098 1784 3614 
1010 INTRA-EC 28880 5508 20 9328 94 9098 1220 3614 
1011 EXTRA-EC 11097 10533 584 
1040 CLASS 3 10517 10454 63 
4403.52 CONIFEROUS POLES FOR TELEGRAPH, TELEPHONE AND ELECTRICITY LINES, NOT WITHIN 4403.20 
POTEAUX POUR UGNES TELEGRAPHIQUES, TELEPHONIQUES, ELECTR., NE RELEVANT PAS DU 4403.20 
002 BELG.-LUXBG. 6369 4373 
19367 
1996 
004 FR GERMANY 21143 
1649 
1751 25 
011 SPAIN 1649 229 354 182:i 1as0 030 SWEDEN 4286 
199 3926 20 36 5269 032 FINLAND 52903 9635 13753 20071 
036 AUSTRIA 18498 210 18288 
060 POLAND 11170 7098 
332 
4072 
62 062 CZECHOSLOVAK 12595 11426 
2967 
775 
3796 400 USA 6763 
1000 W 0 R L D 138131 199 229 29382 6808 61 6161 8336 59127 2083 25747 
1010 INTRA-EC 30754 
199 229 660 2322 41 6124 100 19486 2021 25747 1011 EXTRA-EC 107377 28722 4484 20 37 8236 39641 82 
1020 CLASS 1 83386 199 229 10198 3926 20 37 8236 34794 25747 
1021 EFTA COUNTR. 75653 199 229 10198 3926 20 37 5269 34024 
62 
21951 
1040 CLASS 3 23765 16524 332 4847 
4403.54 CONIFEROUS PICKETS, STAKES AND PILES 
PIEUX ET PILOTIS 





004 FR GERMANY 11217 390 10715 
1000 W 0 R L D 51541 119 1511 4545 34 677 85 704 43629 237 
1010 INTRA-EC 46833 119 74 1967 34 677 85 48 43629 202 
1011 EXTRA-EC 4709 1437 2578 658 36 
1020 CLASS 1 2254 1437 159 658 
1021 EFTA COUNTR. 2254 1437 159 658 
4403.58 CONIFEROUS WOOD OTHER THAN PULPWOOD, WOOD FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD, PITPROPS, TELEGRAPH ETC. POLES, PICKETS, 
STAKES AND PILES 
BOIS DE CONIFERES, AUTRES QUE POTEAUX, DE TRITURATION, POUR SCIAGE OU PLACAGE, DE MINES, PIEUX ET PILOTIS 











32 53 6035 10 004 FR GERMANY 42073 519 46 33490 32 
007 IRELAND 20234 633:i 21 60 
20174 
028 NORWAY 6656 
395 
56 246 
030 SWEDEN 3436 748 83 2212 
036 SWITZERLAND 4731 249 46 4482 100 036 AUSTRIA 35534 
22 
288 35004 
62 060 POLAND 14275 14191 
7770 062 CZECHOSLOVAK 8037 267 
1000 W 0 R L D 284387 7831 9137 61754 7662 4873 399 618 100500 47463 24130 
1010 INTRA-EC 177981 7831 2033 45549 100 3582 399 473 50523 47258 20253 
1011 EXTRA-EC 86388 7104 16204 7562 1311 145 49977 205 3878 
1020 CLASS 1 56667 7082 1493 1822 145 42104 143 3678 
1021 EFTA COUNTR. 52062 7082 1295 46 74 39833 94 3638 
1040 CLASS 3 27787 22 14712 5174 7817 62 
4403.60 PULPWOOD OTHER THAN CONIFEROUS 
BOIS FEUILLUS POUR TRITURATION 
001 FRANCE 1353318 1286065 32296 48 
2:i 
34909 
010 PORTUGAL 243961 161818 82120 
39 011 SPAIN 23964 
20 
15340 S5S5 
036 AUSTRIA 19226 19206 
048 YUGOSLAVIA 61046 61046 
056 SOVIET UNION 109661 109661 
058 GERMAN DEM.R 8197 
22196 
8197 
060 POLAND 22196 
1338 062 CZECHOSLOVAK 41448 40110 
064 HUNGARY 21812 21812 
066 ROMANIA 27513 27513 
1000 W 0 R L D 1964277 1299819 1211 97080 4754 161866 15455 381292 2781 39 




161868 15455 131535 2784 39 
1011 EXTRA-EC 318204 82483 249758 
1020 CLASS 1 82596 1211 174 81211 
1021 EFTA COUNTR. 21550 1211 174 
4754 
20165 
1040 CLASS 3 235585 62309 166522 
4403.71 OAK FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 
CHENE POUR SCIAGE OU PLACAGE 
001 FRANCE 372407 104776 25 95965 23 69073 80096 14295 7901 253 




337 6125 77 
003 NETHERLANDS 3606 
ss5 1841 22 5564 004 FR GERMANY 7414 510 
526 1740 
201 4:i 284 2:i 006 UTD. KINGDOM 2766 313 123 3096 036 SWITZERLAND 4877 1562 219 
036 AUSTRIA 4707 50 4657 
048 YUGOSLAVIA 9975 22 9953 
062 CZECHOSLOVAK 8723 
105s:i 
8723 
1064 3691 654 1219 400 USA 91371 74166 22 
' 1000 W 0 R L D 534866 117253 1950 201891 140 72040 5104 43 100497 27266 8041 641 
1010 INTRA-EC 412319 106700 880 116884 140 70884 1166 43 80951 26047 8019 605 
1011 EXTRA-EC 122548 10553 1070 85007 1156 3938 19548 1219 22 37 
1020 CLASS 1 112637 10553 1070 76284 1156 3936 18358 1219 22 37 
1021 EFTA COUNTR. 10875 1070 1634 219 7752 
6 E 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell66u I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4403.40 
002 BELG.-LUXBG. 31280 
183 
155 24001 1861 3629 1634 
003 PAYS-BAS 1139 
5187 
945 33 330 11 004 RF ALLEMAGNE 16123 159 loS 10042 372 030 SUEDE 1593 1382 
1325 
94 9 
036 SUISSE 27725 350 26050 
038 AUTRICHE 15523 
498 
1447 Hi 7 14069 056 U.R.S.S. 1332 598 217 





400 ETATS-UNIS 857 64 494 
1000 M 0 N DE 115034 570 7468 35651 273 589 3755 4 64577 2030 87 52 
1010 INTRA-CE 57820 530 5350 26317 
273 
311 2391 4 20883 2015 
67 
19 
1011 EXTRA-CE 57214 40 2118 9334 278 1364 43695 14 33 
1020 CLASSE 1 46640 40 1520 2410 43 278 1364 40940 12 33 
1021 A E L E 45530 9 1517 2221 
171 
1364 40407 12 
1040 CLASSE 3 10440 596 6920 2752 1 
4403.51 CONIFEROUS PITPROPS 
NADELGRUBENHOI.2 
003 PAYS-BAS 685 169 516 
1268 8 54 004 RF ALLEMAGNE 1340 9 804 060 POLOGNE 804 
1000 M 0 N DE 3595 183 1518 15 1389 181 310 
1010 INTRA-CE 2717 183 684 15 1389 135 310 
1011 EXTRA-CE 878 832 48 
1040 CLASSE 3 833 822 11 
4403.52 CONIFEROUS POLES FOR TELEGRAPH, TELEPHONE AND ELECTRICITY LINES, NOT WITHIN 4403.20 
LEITUNGSMASTE, AUSGEN. SOLCHE DER NR. 4403.20 
002 BELG.-LUXBG. 542 393 
3311 
149 
004 RF ALLEMAGNE 3709 606 396 2 011 ESPAGNE 600 
96 64 577 307 030 SUEDE 1044 54 1411 8 Hi 1122 032 FINLANDE 13198 2357 3866 4370 
038 AUTRICHE 3389 26 3363 
060 POLOGNE 2099 1191 
75 
908 
10 062 TCHECOSLOVAQ 1673 1358 
681 
230 
983 400 ETATS-UNIS 1664 
1000 M 0 N 0 E 28578 54 96 5068 2347 15 804 1645 12531 160 5660 
1010 INTRA-CE 5133 
s4 96 70 748 7 789 42 3326 151 5660 1011 EXTRA-CE 23448 4998 1599 8 15 1803 9205 10 
1020 CLASSE 1 19563 54 96 2448 1411 8 15 1803 8068 5660 
1021 A E L E 17684 54 96 2448 1411 8 15 1122 7853 
10 
4677 
1040 CLASSE 3 3771 2549 75 1137 
4403.54 CONIFEROUS PICKETS, STAKES AND PILES 
RAMMPFAEHLE 





004 RF ALLEMAGNE 880 57 793 
1000 M 0 N DE 4994 8 406 600 8 122 31 168 3584 67 
1010 INTRA-CE 4054 8 24 205 8 122 31 9 3584 63 
1011 EXTRA-CE 941 382 396 159 4 
1020 CLASSE 1 614 382 73 159 
1021 A E L E 614 382 73 159 
4403.58 CONIFEROUS WOOD OTHER THAN PULPWOOD, WOOD FOR SA WINO, VENEER OR PLYWOOD, PITPROPS, TELEGRAPH ETC. POLES, PICKETS, 
STAKES AND PILES 
NADELHOU, AUSGEN. LEITUNGSMASTE, FASER-, GRUBENHOLZ, HOLZ ZUM SAEGEN, MESSERN ODER SCHAELEN UND RAMMPFAEHLE 
001 FRANCE 1561 41 6 205 132 29 1176 4140 7 002 BELG.-LUXBG. 7757 366 2889 25 690 3 003 PAYS-BAS 795 
140 
370 6 17 16 464 7 004 RF ALLEMAGNE 5135 66 9 4443 7 
007 lALANDE 506 
652 6 7 499 028 NORVEGE 732 
95 
22 52 
030 SUEDE 1101 160 27 819 
036 SUISSE 558 28 
17 
530 
52 038 AUTRICHE 3768 
5 
49 3650 
7 060 POLOGNE 1639 1627 
635 062 TCHECOSLOVAQ 663 28 
1000 M 0 N 0 E 28443 476 984 5543 832 392 55 89 11665 4661 1766 
1010 INTRA-CE 15923 478 147 3502 25 170 55 48 6358 4618 524 
1011 EXTRA-CE 10521 817 2042 807 223 41 5307 43 1241 
1020 CLASSE 1 7345 812 358 213 41 4646 36 1241 
1021 A E L E 6565 812 272 17 22 4283 34 1125 
1040 CLASSE 3 2798 5 1686 461 639 7 
4403.60 PULPWOOD OTHER THAN CONIFEROUS 
LAUBFASERHOLZ 
001 FRANCE 53326 49821 1424 2 
1 
2079 
010 PORTUGAL 14133 7384 6748 
011 ESPAGNE 1336 621 714 
038 AUTRICHE 1148 1148 
048 YOUGOSLAVIE 3065 3065 
056 U.R.S.S. 8923 8923 
058 RD.ALLEMANDE 715 724 715 060 POLOGNE 724 
87 062 TCHECOSLOVAQ 1588 1501 
064 HONGRIE 1171 1171 
068 ROUMANIE 1832 1832 
1000 M 0 N 0 E 89598 50359 52 3m 202 7385 625 27093 102 




7385 825 10068 102 
1011 EXTRA-CE 19513 2234 17025 
1020 CLASSE 1 4356 52 8 4296 
1021 A E L E 1291 52 8 
202 
1231 
1040 CLASSE-3 15156 2226 12728 
4403.71 OAK FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 
EICHENHOLZ ZUM SAEGEN, MESSERN ODER SCHAELEN 
001 FRANCE 58141 13782 5 20386 16 9506 11329 1841 1222 54 




57 717 23 
003 PAYS-BAS 964 
199 
364 10 
596 004 RF ALLEMAGNE 1092 224 
191 731 
20 4 53 16 006 ROYAUME-UNI 1123 146 35 
425 036 SUISSE 686 219 42 
038 AUTRICHE 807 19 788 
048 YOUGOSLAVIE 816 15 801 
062 TCHECOSLOVAQ 1016 
4870 
1016 
247 1525 333 601 10 400 ETATS-UNIS 40392 32806 
1000 M 0 N DE 110074 19215 273 58677 119 10530 2031 4 14025 3775 1273 152 
1010 INTRA-CE 65829 14345 204 24432 119 10250 452 4 11467 3174 1263 119 
1011 EXTRA-CE 44244 4870 69 34245 279 1579 2558 601 10 33 
1020 CLASSE 1 43019 4870 69 33230 279 1579 2348 601 10 33 
1021 A E L E 1564 69 240 42 1213 
E 7 
I 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprun I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I :onslgnment 
Orlglne provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I ·eua6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4403.71 
1040 Cl..' SS3 9910 8723 1187 
4403.73 I EECH FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 
I ETRE POUR SCIAGE OU PLACAGE 
001 FR~NCE 341629 48032 687 83297 92183 654 109788 286 7051 305 002 BE~.-LUXBG. 56646 445 82 12815 3327 25508 13192 97 971 004 FR ERMANY 144700 89990 461 805 47963 4333 7D3 
030 SW DEN 50167 50114 
528 
53 
036 SWITZERLAND 198592 198064 
038 AU~TRIA 128687 803 
2187 26 127884 048 YU OSLAVIA 85975 83768 
1000 W 0 R L D 1015618 48774 145188 97853 2187 95971 1749 47 596294 17811 7354 2390 
1010 INTRA-EC 545075 48752 90759 96419 
2187 
95971 1730 47 184183 17811 7354 2069 
1011 EXTRA-EC 470543 22 54429 1434 20 412130 321 
1020 CLASS 1 466655 52754 1394 2187 20 409979 321 
1021 EFTA COUNTR. 380490 52754 1390 326025 321 
4403.74 POPLAR FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 
PEUPLIER POUR SCIAGE OU PLACAGE 
001 FRANCE 80718 3800 578 763 
32433 
75138 439 
002 BELG.-LUXBG. 52994 
10934 
63 24 20474 
003 NETHERLANDS 12514 
632 
1580 
7 2555 29571 004 FR &cERMANY 32765 
369 048 YU OSLAVIA 62226 61857 
064 HUNGARY 30682 30682 
1000 W 0 R L D 284348 14734 632 2310 2926 846 32475 179923 50502 
1010 INTRA·EC 179387 14734 832 2248 
2926 
763 32445 78063 50502 
1011 EXTRA·EC 104960 62 82 30 101860 
1020 CLASS 1 72402 62 1285 82 30 70943 
1021 EFTA COUNTR. 9091 
1641 
30 9061 
1040 CLASS 3 32535 30894 
4403.75 WALNUT FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 
NOYER POUR SCIAGE OU PLACAGE 
001 FRANCE 4108 129 421 241 3317 
D09 GREECE 898 
117 
898 
048 YUGOSLAVIA 14815 
2o4 8382 1591 226 
14698 
41 22 6 400 USA 12115 1643 
1000 W 0 R L D 34919 356 275 8922 117 1873 244 22993 111 22 6 
1010 INTRA·EC 5821 152 275 540 
117 
241 18 4524 71 22 6 1011 EXTRA·EC 29099 204 8382 1632 226 18469 41 
1020 CLASS 1 27418 204 8382 117 1632 226 16768 41 22 6 
4403.79 WOOD FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD OTHER THAN OAK, BEECH, POPLAR AND WALNUT 
BOIS FEUILLUS POUR SCIAGE OU PLACAGE, AUTRES QUE CHENE, HETRE, PEUPUER, HOYER 
001 FRANCE 251475 23192 1535 48845 23 54218 
4452 
97193 951 25499 19 
002 BELG.·LUXBG. 18908 9ci 521 9712 46 46 79 2151 2524 23 004 FR GERMANY 4168 
1783 
271 1396 1745 
1sS 
20 
006 UTD. KINGDOM 3909 716 444 712 30 68 
011 SPAIN 10279 
1766 
50 118 10111 
032 FINLAND 1766 202 15608 036 SWITZERLAND 20423 4613 
038 AUSTRIA 10965 779 44 10186 048 YUGOSLAVIA 51654 30 31 51579 064 HUNGARY 9859 
936 18966 747 11554 
9829 
400 USA 41400 9197 
18 36 404 CANADA 3036 886 66 1920 110 
1000 W 0 R L D 436542 25201 2679 86895 1188 55670 19870 109 198052 5238 35803 3837 
1010 INTRA·EC 295069 24268 2056 61482 81 54730 6073 109 101448 5220 35767 3637 
1011 EXTRA·EC 141474 936 623 27413 1107 940 13797 96604 18 36 
1020 CLASS 1 129905 936 594 27058 864 13719 86680 18 36 
1021 EFTA COUNTR. 33764 594 7174 
ssli 202 25794 1040 CLASS 3 10807 30 350 9829 
4403.91 PrrPROPS OTHER THAN CONIFEROUS 
BOIS FEUILLUS DE MINES 
1000 W 0 R L D 7131 810 4159 39 2055 68 
1010 INTRA·EC 3671 810 1087 
39 
1706 68 
1011 EXTRA·EC 3460 3072 349 
4403.99 WooD OTHER THAN TROPICAL HARDWOOD, CONIFEROUS AND OTHER WOOD FOR SAWING ETC., PULPWOOD, POLES, STAKES AND PrrPROPS 
BOIS FEUILLUS, (AUTRES QUE BOIS TROPICAUX, DE TRITURATION, POUR SCIAGE OU PLACAGE, DE MINES) 
001 FR~NCE 18425 1307 9 1288 47 12425 1948 896 514 OD3 NE HERLANDS 16735 3557 13149 
92 15977 
20 
010 PORTUGAL 16069 
6528 048 YUGOSLAVIA 6601 73 
272 IVORY COAST 11443 
s4 11443 :i 302 CAMEROON 9111 9054 
2162 19 400 USA 2223 42 
528 ARGENTINA 15892 15892 
1000 W 0 R L D 107036 5072 670 15195 30727 12534 714 253 37472 1487 1712 1200 
1010 INTRA·EC 54671 4934 87 14966 47 12519 211 21 18343 1487 1002 1054 
1011 EXTRA·EC 52367 139 584 229 30680 15 5D3 232 19129 710 146 
1020 CLASS 1 10584 
139 
584 213 6551 
1s 
218 232 2640 
710 
146 
1030 CLASS 2 39344 22290 285 15905 
1031 ACP(66) 22347 54 22290 3 
4404 WOOD, ROUGHLY SQUARED OR HALF.SQUARED, BUT NOT FURTHER MANUFACTURED 
BOIS SIMPLEMENT EQUARRIS 
4404.20 +OPICAL HARDWOOD, ONLY ROUGHLY SQUARED 
BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS 
""'1"'""" 1479 185 519 424 24 872 327 004 FR ERMANY 1050 52 95 1600 7 24 492 SU INAM 8368 2:i 3 1685 29 6765 2 508 BR IL 1762 23 1000 W R L D 16487 260 700 2636 58 1685 379 110 8238 2423 
1010 INTAA·EC 2599 237 614 447 
s6 1685 37 22 672 370 18~ ~~TBA-~C 13887 23 85 2189 342 88 7365 2054 
1031 AC~) 13554 23 82 2158 1685 113 68 7365 2040 10290 3 2118 113 7223 833 
""" ;:::.::"''"""""' ... "'' 
004 FR ERMANY 12404 766 861 
22 
23 12 413 3 4409 5880 37 006 UT KINGDOM 4294 
2:i 629 3560 1o:i 4272 91 40 1 030 SWEDEN 5037 585 5 038 AUSTRIA 36655 55 4768 31832 
8 E 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. r Danmark I Deutschland I 'Ellci6a I Espana I France I Ireland I ltalia -, Nederland I Portugal I UK 
4403.71 
1040 CLASSE 3 1226 1016 210 
4403.73 BEECH FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 
BUCHENHOLZ ZUM SAEGEN, MESSERN ODER SCHAELEN 
001 FRANCE 31171 2917 93 8560 7915 
s8 10625 46 957 58 002 BELG.-LUXBG. 6147 68 10 1196 487 3090 1172 30 104 004 RF ALLEMAGNE 12085 6980 89 30 4498 334 86 
030 SUEDE 2648 2644 
122 
4 
036 SUISSE 17014 16892 
038 AUTRICHE 11422 54 
213 9 
11368 
048 YOUGOSLAVIE 5449 5227 
1000 M 0 N DE 86759 3017 10013 10004 213 8491 123 18 51973 1552 1019 338 
1010 INTRA.CE 49649 3015 7082 9804 
213 
8491 114 18 18280 1552 1019 276 
1011 EXTRA.CE 37113 3 2931 201 9 33693 63 
1020 CLASSE 1 36756 2760 196 213 9 33515 63 
1021 A E L E 31291 2760 194 28274 63 
4403.74 POPLAR FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 
PAPPELHOLZ ZUM SAEGEN, MESSERN ODER SCHAELEN 
001 FRANCE 7900 162 41 78 
1659 
7534 85 
002 BELG.-LUXBG. 2515 456 6 3 
847 
003 PAY5-BAS 549 
73 
93 
224 1211 004 RF ALLEMAGNE 1509 
21 048 YOUGOSLAVIE 4630 4609 
064 HONGRIE 2251 2251 
1000 M 0 N DE 20239 618 73 171 174 80 1664 15315 2144 
1010 INTRA.CE 12510 818 73 150 174 78 1660 n87 2144 1011 EXTRA.CE n2a 21 1 3 7527 
1020 CLASSE 1 5373 21 87 1 3 5261 
1021 A E L E 652 
at 
3 649 
1040 CLASSE 3 2352 2265 
4403.75 WALNUT FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 
NUSSBAUMHOLZ ZUM SAEGEN, MESSERN ODER SCHAELEN 
001 FRANCE 1740 22 158 87 1473 
009 GRECE 588 
12 
588 
048 YOUGOSLAVIE 3574 
156 7376 1273 336 
3562 
22 15 30 400 ETAT5-UNIS 10797 1589 
1000 M 0 N DE 17526 179 30 7586 12 1396 341 7904 33 15 30 
1010 INTRA.CE 2664 23 30 210 
12 
87 5 2297 12 
1s 30 1011 EXTRA.CE 14862 158 7378 1309 338 5606 22 
1020 CLASSE 1 14503 156 7376 12 1309 336 5247 22 15 30 
4403.78 WOOD FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD OTHER THAN OAK, BEECH, POPLAR AND WALNUT 
LAUBHOLZ ZUM SAEGEN, MESSERN ODER SCHAELEN, AUSGEN. EICHEN·, BUCHEN-, PAPPEL·, NUSSBAUMHOLZ 
001 FRANCE 37151 3495 315 6631 15 4103 
930 
16562 208 3606 16 
002 BELG.-LUXBG. 4509 
19 71 
2844 13 4ri 18 458 254 
10 
004 RF ALLEMAGNE 542 
816 
67 232 74 
76 
21 
006 ROYAUME-UNI 1916 533 170 289 4 28 
011 ESPAGNE 1067 
511 
20 23 1024 
032 FINLANDE 511 
26 1923 036 SUISSE 2648 697 
038 AUTRICHE 1446 115 
19 
1331 
048 YOUGOSLAVIE 5340 12 5309 
064 HONGRIE 1195 
514 87aS 404 3908 1194 400 ETAT5-UNIS 18087 4473 17 13 404 CANADA 1308 387 41 784 68 
1000 M 0 N DE 76652 4588 409 23275 208 4780 8295 22 31879 552 4719 125 
1010 INTRA.CE 45719 4075 388 12717 38 4315 1438 22 17366 535 4706 125 
1011 EXT RA-CE 30934 514 23 10558 172 465 4859 14313 17 13 
1020 CLASSE 1 29361 514 23 10510 445 4738 13101 17 13 
1021 A E L E 4626 23 1323 
57 
26 3254 
1040 CLASSE 3 1288 1 36 1194 
4403.81 PITPROPS OTHER THAN CONIFEROUS 
LAUBGRUBENHOLZ 
1000 M 0 N DE 444 31 231 10 165 7 
1010 INTRA.CE 248 31 66 
10 
142 7 
1011 EXTRA.CE 198 165 23 
4403.99 WOOD OTHER THAN TROPICAL HARDWOOD, CONIFEROUS AND OTHER WOOD FOR SAWING ETC., PULPWOOD, POLES, STAKES AND PITPROPS 
LAUBHOLZ, AUSGEN. TROPISCHES LAUBHOLZ, FASERHOLZ, GRUBENHOLZ UNO HOLZ ZUM SAEGEN, MESSERN ODER RUNDSCHAELEN 
001 FRANCE 1860 92 
12 
208 26 888 478 151 39 
003 PAY5-BAS 606 153 438 
4 1318 
3 
010 PORTUGAL 1322 648 048 YOUGOSLAVIE 663 17 
272 COTE IVOIRE 3351 23 3351 1 302 CAMEROUN 2657 2633 647 9 400 ETATS-UNIS 689 33 
528 ARGENTINE 981 981 
1000 M 0 N DE 14004 330 82 808 7272 882 154 85 3669 228 256 238 
1010 INTRA.CE 4498 265 50 769 28 873 33 11 1917 228 160 164 
1011 EXTRA.CE 9508 65 32 39 7248 8 122 74 1752 98 74 
1020 CLASSE 1 1676 65 32 39 658 8 
77 74 722 96 74 1030 CLASSE 2 7639 6432 45 993 
1031 ACP(66) 6456 23 6432 1 
4404 WOOD, ROUGHLY SQUARED OR HALF-5QUARED, BUT NOT FURTHER MANUFACTURED 
HOLZ, VIER- ODER ZWEISEmG GROB ZUGERICHTET, ABER NICHT WEITERBEARBEITET 
4404.20 TROPICAL HARDWOOD, ONLY ROUGHLY SQUARED 
TROPISCHES LAUBHOLZ 
003 PAY5-BAS 674 71 302 150 12 580 139 004 RF ALLEMAGNE 684 15 58 343 6 
27 





508 BRESIL 506 7 7 
1000 M 0 N DE 5229 92 422 894 10 471 341 48 2109 842 
1010 INTRA.CE 1403 86 360 162 10 471 
25 8 580 182 
1011 EXT RA-CE 3827 8 62 733 318 40 1529 660 
1030 CLASSE 2 3668 6 60 686 471 220 40 1529 656 
1031 ACP(66) 2544 1 658 219 1466 180 
4404.91 CONIFEROUS WOOD, ONLY ROUGHLY SQUARED 
NADELHOLZ 
004 RF ALLEMAGNE 3068 193 220 
4 
8 3 101 
1425 
834 1685 24 
006 ROYAUME-UNI 1429 
11 197 942 34 23 13 030 SUEDE 1438 217 1 
038 AUTRICHE 7144 15 1398 5731 
E 9 
Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprun I Herkuntt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark J Deutschland I 'EMci6o I Espana I France I Ireland I italia I Nederland I Portugal I UK 
4404.91 
060 PO AND 3739 3537 202 
9224 38 062 cz CHOSLOVAK 9262 
41:i 62 24 665 400 us 1227 63 
1000 W ...! RLD 80473 1831 5248 1482 20851 12 597 4280 37838 6178 2058 
1010 l~v~ !!,A·EC 18887 841 861 285 23 12 488 4275 4818 8108 1257 1011 EX RA·EC 61605 890 4388 1197 20828 108 5 33220 72 799 
1020 CL ss 1 46324 972 849 945 9410 103 5 33181 64 795 
1021 EI1A COUNTR. 43312 47 849 784 8947 103 5 32446 40 91 
1040 CL ISS 3 15194 3537 202 11417 38 
4404.98 WOOD, ONLY ROUGHLY SQUARED, OTHER THAN CONIFEROUS AND TROPICAL HARDWOOD 
BOIS FEUILLUS, AUTRES QUE BOIS TROPICAUX DE FEUIUUS 
001 FRANCE 1863 428 
581 
665 92 165 
sa6 308 107 98 004 FA GERMANY 3166 592 
6 
158 106 579 590 
008 DENMARK 2089 
1010 1199 
1371 712 
038 AUrRIA 2219 10 048 YU OSLAVIA 2910 
19 36 8 283 2619 2532 400 us 2853 260 6 85 732 JAPAN 3811 61 15 3650 
1000 W 0 R L D 24970 1355 1180 5908 3004 272 638 251 4885 2310 5367 
1010 INTliA·EC 8380 1185 575 820 250 242 584 57 415 2137 2105 
1011 EXTRA·EC 16592 160 608 5088 2754 30 54 194 4271 173 3262 
1020 CLASS 1 13260 160 261 3979 1481 28 19 194 3838 156 3144 
1021 EFTA COUNTR. 3318 210 61 1192 1 50 1199 71 534 
4405 WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, BUT NOT FURTHER PREPARED, OF A THICKNESS EXCEEDING 5 MM 
BOIS SIMPLEM. SCIES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, D'UNE EPAISSEUR SUPERIEURE A 5 MM 
4405.10 SMAU BOARDS OF THICKNESS > 5MM FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
PLANCHETTES POUR FABRICAnON DE CRAYONS 
400 USA 1578 1044 19 69 2 85 58 303 
1000 W 0 R L D 2937 118 1051 19 69 2 1177 113 72 316 
1010 INTliA·EC 132 51 
1051 19 a9 2 48 22 72 13 1011 EXTRA-EC 2808 68 1131 91 303 
1020 CLASS 1 2734 68 1051 19 69 2 1075 91 56 303 
4405.20 CONIFEROUS WOOD, SAWN LENGTHWISE, OF LENGTH MAX 125CM AND OF THICKNESS < 12.5MM 
BOIS DE CONIFERES, LONGUEUR MAX.125 CM, EPAISSEUR < 12, 5 MM 
010 PORTUGAL 6073 407 1000 38 605 48 2389 1566 
1000 W 0 R L D 10910 610 1254 2863 16 52 840 701 2685 153 1738 
1010 INTliA·EC 7236 510 530 1102 
16 
38 733 128 2538 
153 
1857 
1011 EXTRA·EC 3674 100 724 1761 14 108 572 147 79 
1020 CLASS 1 2154 84 724 601 14 3 572 82 74 
1021 EFTA COUNTR. 1744 84 724 558 13 3 280 82 
4405.31 LIMBA, SAWN, SLICED OR PEELED 
LIMBA 
322 ZAIRE 871 30 783 58 
1000 W 0 R L D 3081 70 23 1081 248 1267 106 173 37 58 
1010 INTliA·EC 408 23 23 258 
246 12&7 1oS 
104 
37 sa 1011 EXTRA·EC 2652 47 823 68 
1030 CLASS 2 2640 47 811 246 1267 106 68 37 58 
1031 ACP(66) 2599 47 811 246 1267 106 68 37 17 
4405.33 UTILE, SAWN, SLICED OR PEELED 
SIPO 
004 FA GERMANY 998 104 41 
311i 11s 268 
83 22 6 59 
19 
683 
272 IVORY COAST 1947 18 835 
472 
214 18 142 
276 GHANA 8392 
:i 
1969 45 85 26 826 5054 318 CONGO 1053 590 322 22 31 
322 ZAIRE 1449 154 538 1 726 30 
1000 W 0 R L D 18967 421 58 4413 115 1845 1886 955 245 1709 19 7301 
1010 INTliA-EC 3313 265 41 462 
11s 1845 
148 482 6 117 
1i 
1792 
1011 EXTRA·EC 15653 157 18 3951 1736 472 239 1592 5509 
1030 CLASS 2 15366 157 18 3868 115 1690 1736 472 239 1592 19 5460 
1031 ACP(66) 14732 157 18 3868 115 1690 1220 472 239 1592 19 5342 
4405.39 TROPICAL HARDWOOD OTHER THAN LIMBA AND UTILE, SAWN, SLICED OR PEELED 
BOIS TROPICAUX DE FEUIUUS, AUTRES QUE LIMBA ET SIPO 
001 FRANCE 4429 592 90 2251 26 38 
16300 
29 47 398 958 
002 BELG.-LUXBG. 46382 20885 37 3209 32 198 65 169 21792 4580 003 NETHERLANDS 86937 321 52527 
81 
1 2424 38 60 
7092 9 10681 004 FR GERMANY 19082 1368 2404 
2:i 
76 761 22 172 7097 
006 UTD. KINGDOM 7480 11 5 4 7016 421 5636 007 IRELAND 5636 
186 127 3:i 107 116 4:i 008 DENMARK 753 
124 
141 





2a0 1o:i 038 AUSTRIA 967 362 723 209 2177 268 LIBERIA 4347 
4414 3364 563 3677 24340 64698 675 7143 272 IVORY COAST 268806 8605 48071 68865 15129 22500 
276 GHANA 51842 441 23 13392 
89 
3318 1137 10494 3768 4509 14760 
302 CAMEROON 50680 1441 627 4756 19200 6207 46 1844 13635 
74 
2835 
306 CENTR.AFRIC. 10365 183 75 9786 247 66li 76 310 EOUAT.GUINEA 3742 41 
100 
1 2925 31 
12 8sS 318 CONGO 8180 772 891 4166 936 308 139 
322 ZAIRE 13960 2245 1432 3847 293 843 2684 1084 1fo2 390 SOUTH AFRICA 3607 115 
151 
176 6:i 100 14 244 3 02 400 USA 3733 268 2558 86 203 
404 CANADA 997 392 368 80 159 
488 GUYANA 4588 5 29:i 24 89 20 18 4588 500 ECUADOR 1310 





664 INDIA 317 117 47 465 122 676 BURMA 10664 7798 453 21 108 342 1477 
680 THAILAND 914 
16421 
228 20 





701 MALAYSIA 800320 98135 2866 147730 6754 86363 38576 353157 67341 
706 SINGAPORE 122979 15313 2078 50749 
120 
253 8757 143 6940 29030 9716 
708 PHn.IPPINES 167118 1459 1489 3908 17065 19844 39 
1:i 
5180 118014 
740 HONG KONG 2210 108 2062 
17 :i 
27 
958 NOT DETERMIN 6579 12 6547 
I 
1000 W 0 R L D 2204873 165636 30942 338389 6947 130112 274852 47395 271204 516198 19416 403782 
1010 INTliA-EC 180359 22865 3004 68155 139 1295 19731 7648 565 29748 9 29202 
1011 EXIRA-EC 2017935 142759 27938 272234 6808 128816 255105 39747 264092 486449 19407 374580 1020 CL SS 1 11028 701 323 4296 816 160 115 615 157 3845 







13r, Xc~>~M 2005855 142058 27615 267903 5409 254991 263477 486292 370300 420352 9786 4147 30079 3767 90094 78501 34881 72599 37199 8700 50599 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmarlt I Deutschland I 'Ellll6a I Espana I France r Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4404.91 
060 POLOGNE 713 685 28 
1759 052 TCHECOSLOVAO 1765 
a4 a5 6 400 ETAT5-UNIS 690 69 30 422 
1000 M 0 N DE 18122 463 1181 507 4866 3 190 1427 6882 1791 812 
1010 INTRA-CE 5027 238 220 31 8 3 154 1425 888 1748 314 
1011 EXTRA-CE 13098 225 981 476 4858 37 1 5995 45 498 
1020 CLASSE 1 10123 219 276 433 2633 34 1 5988 43 496 
1021 A E L E 9024 17 276 299 2481 34 1 5852 13 51 
1040 CLASSE 3 2945 685 28 2226 6 
4404.98 WOOD, ONLY ROUGHLY SQUARED, OTHER THAN CONIFEROUS AND TROPICAL HARDWOOD 
LAUBHOLZ, KEINE TROPISCHEN LAUBHOELZER 
001 FRANCE 680 112 
124 
205 46 78 
71 
138 64 37 
004 RF ALLEMAGNE 845 72 
3 
77 58 187 256 
008 OANEMARK 653 
352 211 
239 411 
038 AUTRICHE 566 3 
048 YOUGOSLAVIE 597 
18 22 
9 70 518 
400 ETATS-UNIS 3286 156 7 3083 
732 JAPON 7361 85 21 7171 a4 
1000 M 0 N DE 15871 389 425 7855 843 97 111 71 1090 653 4337 
1010 INTRA-CE 2662 237 144 333 123 93 77 15 195 529 916 
1011 EXTRA-CE 13209 152 281 7522 720 4 34 56 895 124 3421 
1020 CLASSE 1 12442 152 137 7361 476 29 56 741 103 3387 
1021 A E L E 1027 95 25 399 1 22 211 19 255 
4405 WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, BUT NOT FURTHER PREPARED, OF A THICKNESS EXCEEDING 5 MM 
HOLZ, IN DER LAENGSRICHTUNG GESAEGT, GEMESSERT ODER GESCHAELT, NICHT WEITERBEARBEITET, MEHR ALS 5 MM DICK 
4405.10 SMALL BOARDS OF THICKNESS > 5MM FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
BRffiCHEN FUER BLE~, KOPIER-, FARBSTim, SCHIEFERGRIFFEL UNO ANDERE HOLZGEFASSTE STirn 
400 ETAT5-UNIS 4379 3126 7 126 6 150 136 828 
1000 M 0 N DE 4925 54 3128 7 126 8 567 45 158 834 
1010 INTRA-CE 68 29 
3128 i 126 6 17 18 158 8 1011 EXTRA-CE 4858 26 550 29 828 
1020 CLASSE 1 4778 26 3128 7 126 6 492 29 136 828 
4405.20 CONIFEROUS WOOD, SAWN LENGTHWISE, OF LENGTH MAX 125CM AND OF THICKNESS < 12.5MM 
NADELHOLZ, LAENGE MAX.125 CM, DICKE < 12, 5 MM 
010 PORTUGAL 1161 65 190 5 103 16 529 253 
1000 M 0 N DE 2708 133 392 714 4 13 201 278 608 40 323 
1010 INTRA-CE 1503 101 108 243 4 5 146 53 566 40 283 1011 EXT RA-CE 1202 32 285 471 8 55 225 42 40 
1020 CLASSE 1 809 24 285 194 8 5 225 28 1 39 
1021 A E L E 600 24 285 168 2 5 87 28 1 
4405.31 LIMBA, SAWN, SLICED OR PEELED 
LIMB A 
322 ZAIRE 594 30 538 26 
1000 M 0 N DE 1580 55 17 707 55 598 40 72 10 28 
1010 INTRA-CE 213 17 17 137 
5S 596 40 
42 
10 28 1011 EXTRA-CE 1367 38 570 30 
1030 CLASSE 2 1358 38 561 55 596 40 30 10 28 
1031 ACP(66) 1342 38 561 55 596 40 30 10 12 
4405.33 UTILE, SAWN, SLICED OR PEELED 
SIPO 
004 RF ALLEMAGNE 845 65 27 222 48 1sci 85 18 5 40 6 605 272 COTE IVOIRE 1174 8 444 
2sS 
152 14 100 




17 432 3098 
318 CONGO 604 360 156 19 16 
322 ZAIRE 789 77 310 381 21 
1000 M 0 N DE 11730 248 35 2841 48 986 991 672 174 919 6 4810 
1010 INTRA-CE 2568 171 27 324 48 986 115 417 5 73 6 1436 1011 EXTRA-CE 9161 78 8 2517 874 255 169 847 3373 
1030 CLASSE 2 9011 78 8 2468 48 901 874 255 169 847 6 3357 
1031 ACP(66) 8757 78 8 2468 48 901 675 255 169 847 6 3302 
4405.39 TROPICAL HARDWOOD OTHER THAN LIMBA AND UTILE, SAWN, SLICED OR PEELED 
TROPISCHES LAUBHOLZ, AUSGEN. LIMBA UNO SIPO 
001 FRANCE 2951 299 48 1574 9 20 8588 14 27 224 736 002 BELG.-LUXBG. 21599 
12074 
22 1590 13 111 50 105 8522 2598 
003 PAY5-BAS 54574 152 32247 
77 
7 1441 29 33 
3622 11 
8591 
004 RF ALLEMAGNE 14385 1179 1457 
23 
56 1705 19 119 6140 
005 ROYAUME-UNI 4361 5 3 15 4056 259 
3247 007 lALANDE 3247 209 7:i sci 68 146 21 008 OANEMARK 678 
16 
112 
010 PORTUGAL 1298 
131 
978 45 169 135 8 65 038 AUTRICHE 508 259 
37i 59 1025 268 LIBERIA 1955 
1949 1223 
241 
1051 8499 28929 
253 
2238 272 COTE IVOIRE 105750 3600 17188 26492 6012 8569 
276 GHANA ~~ 282 10 5448 49 1736 537 4289 2209 1985 6711 302 CAMEROUN 802 221 1416 10230 2949 44 910 4103 
37 
1542 
305 R.CENTRAFRIC 5032 98 31 4758 108 209 2:i 310 GUINEE EOUAT 1401 27 
s4 38:i 1123 19 :i so7 318 CONGO 4108 339 2117 446 183 78 
322 ZAIRE 6992 908 725 1924 175 529 1427 456 848 




14 236 5 833 400 ETAT5-UNIS 1907 94 1095 53 200 
404 CANADA 530 251 144 35 100 
488 GUYANA 1381 
13 746 s5 239 s5 12 1381 500 EOUATEUR 1816 368 2soS 2267 696 508 BRESIL 62120 268 1503 2775 2122 103 1639 48270 





664 INDE 771 430 105 627 
140 
676 BIRMANIE 10462 6582 508 44 188 415 2098 









701 MALAYSIA 318595 38843 1263 66781 2893 36401 16350 131448 24064 
705 SINGAPOUR 54942 6212 1317 24340 
6i 
108 3720 70 2848 11730 4597 
708 PHILIPPINES 85468 685 691 1742 8287 8205 18 
26 
2155 63624 
740 HONG-KONG 2105 129 1924 
15 
27 
958 NON DETERMIN 2565 4 2545 
1000 M 0 N DE 978690 71523 20319 161817 2387 56423 117625 20139 116957 196920 5652 208928 
1010 INTRA-CE 103459 13562 1719 38781 99 436 11912 4371 430 12848 11 21490 
1011 EXTRA-CE 872662 57956 18599 125036 2287 55987 105699 15787 113982 184270 5641 187438 
1020 CLASSE 1 4856 359 196 2144 358 87 79 308 102 1223 







1030 CLASSE 2 867424 57597 18403 122851 1789 105620 113674 184168 186014 
1031 ACP(66) 173776 4478 1529 12160 1100 39490 30975 12832 33209 14024 2862 21117 
E 11 
Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprun~ I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!lclarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espa~a I France I Ireland j ltalia I Nederland l Portugal I UK 
4405.40 tONIFEROUS WOOD, SAWN, SLICED OR PEELED, NOT OF LENGTH MAX 125CM AND OF THICKNESS < 12.5MM, NOR FOR MANUFACTURE OF 
ENCILS 
OIS DE CONIFERES, AUTRES QUE PLANCHETTES POUR FABRICATION DE CRAYONS ET D'UNE LONGUEUR MAX. 125 CM, EPAISSEUR < 12, 5MM 
001 F~NCE 53934 20954 6BB 17271 166 2592 . . 10528 
~ ~ET~E~~~~gs 1= 26924 ~ 1~ 44 24~ 1~~ ~}g 
004 FR GERMANY 324764 51527 15925 12sS 616 81669 127 50292 
006 UID. KINGDOM 10798 5 343 17 14 10204 180 
~ ~l~~~~K 4~~~ 7215 765 325 
010 PORTUGAL 802253 82433 71oS 63451 1251 19s0 21345 81 3 
011 SPAIN 22606 666 44 18 9045 2204 
028 NORWAY 110312 1560 7395 39374 145 104 1soS 336 
030 SWEDEN 2716242 34601 418031 435105 609o6 175505 196267 36397 134468 
032 FINLAND 1749070 127131 218582 298969 46766 31635 267950 29159 69283 
036 sg,ITZERLAND 19154 346 26 4506 243 346 586 23 12952 
038 A STRIA 1455985 1426 1255 264430 9003 190 7710 1154045 
~ ~O~~~L~~~~~N 111~ 109746 53859 2984~~ JOJ~ 44477 149~ 33369 2~ 





060 POLAND 301392 7762 22905 99 44960 7479 
062 CZECHOSLOVAK 474561 4543 
3
. 185999 5250 15890 78462 
064 HUNGARY 6004 
48
. 1087 3078 1794 
066 ROMANIA 76942 56396 15574 12 4896 
272 IVORY COAST 5575 3 5217 211 64 
390 SOUTH AFRICA 6819 82 24 
400 USA 306173 13818 eo3 32769 15853 44286 3809 374 131304 
404 CANADA 1258339 68171 219 58326 187 6470 130205 16537 39901 
424 HONDURAS 5249 304 100 597 1120 
3
. 2092 
508 BRAZIL 28200 232 521 528 46 
512 CHILE 32544 12514 15 12954 6 229 
1000 W 0 R L 0 11729376 565722 748539 1894881 203210 311108 955712 
1010 INTRA-EC 1406216 182510 23863 109751 2853 5203 138129 
1011 EXTRA-EC 10323141 383213 724676 1785131 200357 305905 817583 
1020 CLASS 1 7639179 247053 646360 1133596 135595 258785 606684 
1021 EFTA COUNTR. 6050747 185064 645289 1042384 116918 207821 472617 
1030 CLASS 2 77736 13168 155 14698 5533 2646 511 
1031 ACPI66) 8261 20 110 5379 1526 211 
1040 CLASS 3 2606228 122974 78162 636837 59230 44494 210387 
4405.71 OAK SAWN, SLICED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
BOIS DE CHENE, AUTRES QUE PLANCHETTES POUR CRAYONS 
001 FRANCE 204122 56584 402 
88§ ~~~~e~~~~gs 1~~ 5044 52 
004 FR GERMANY 21053 6647 351S 
go~ ~~gfRIA 1~ ~ 2s0 
048 YUGOSLAVIA 68997 5572 41 
060 POLAND 10301 1066 1905 
062 CZECHOSLOVAK 27410 433 
064 HUNGARY 12790 602 
066 ROMANIA 3138 
400 USA 206928 
404 CANADA 14473 
732 JAPAN 3482 
800 AUSTRALIA 1771 
1000 W 0 R L D 635658 
1010 INTRA-EC 252485 
1011 EXTRA-EC 383173 
1020 CLASS 1 327615 
1021 EFTA COUNTR. 11850 







































4405.73 BEECH SAWN, SLICED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 




004 FR GERMANY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























































4405.74 POPLAR SAWN, SLICED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
BOIS DE PEUPLIER, AUTRES QUE PLANCHETTES POUR CRAYONS 
001 FRANCE 4100 3475 
002 BELG.-LUXBG. 5628 
048 YUGOSLAVIA 15191 
~ S~~CHOSLOVAK = 100 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























4405.75 WALNUT SAWN, SLICED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 










































































































































































048 YUGOSLAVIA 5494 39 5455 
~ ~~~GARY ~} 34 1120 20 112 1 1 ~~ 
1000 W 0 R L D 11998 88 8 1486 293 224 137 36 9076 
~m riNx\':!~~1: 11m ~ : 1m 29f m 1~~ 3~ aU~ ~~ ~~~ ~ ~~ 34 4 1256 20 112 26 1 ~r, 
4405. 9 ~~8F1~fu'~~~tt,~E~E~~~~~fELED OTHER THAN TROPICAL HARDWOOD, CONIFEROUS, OAK, BEECH, POPLAR AND WALNUT AND NOT FOR THE 
BOIS FEUIUUS, AUTRES QUE PLANCHETTES POUR CRAYONS, BOIS TROPICAUX, CHENE, HETRE, PEUPLIER ET NOYER 











































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origins I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. J Danmark I Deutschland I 'EA.\46<1 I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4405.40 ~f:b~OUS WOOD, SAWN, SLICED OR PEELED, NOT OF LENGTH MAX 125CII AND OF THICKNESS <12.51111, NOR FOR MANUFACTURE OF 
NADELHOLZN AUSGEN. BRmCHEN FUER Btet- KOPIER·, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL UND ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE, MIT EINER 
LAENGE YO MAX. 125 CM, DICKE < 12, 5 M 
001 FRANCE 11516 3830 194 3882 46 669 
6629 14 
2138 206 551 




64 14059 1477 
003 PAYS.BAS 11875 34 2587 
415 
107 128 97 
30362 
356 
004 RF ALLEMAGNE 82816 12458 2892 
232 
195 22662 35 12669 1107 
006 ROYAUME..UNI 4162 4 4 13 3835 59 15 
11048 007 lALANDE 11088 
1999 510 96 
40 
008 DANEMARK 2947 
11095 858 177 249 12 26 316 010 PORTUGAL 107607 9004 4037 2 15727 66446 
011 ESPAGNE 3563 90 2038 6 5 49 1587 415 258 420 1217 028 NORVEGE 30580 420 12124 
23596 
47 158 6731 
222 
6600 
030 SUEDE 897213 9877 141792 148635 59501 65961 11125 58251 105422 272831 
032 FINLANDE 605323 36110 71864 103902 20146 10109 97609 9071 29014 59813 246 167439 
036 SUISSE 4944 103 6 1467 77 127 171 8 2943 15 27 
038 AUTRICHE 381938 452 355 65128 2917 67 2647 304558 2807 2809 







166069 058 U.R.S.S. 474972 82372 10032 43666 62510 49997 




28 2337 3171 
060 POLOGNE 65827 1817 4848 20 1552 3267 26211 
062 TCHECOSLOVAO 94280 990 29143 1248 3470 15188 12037 32204 





066 ROUMANIE 18331 12872 4192 
115 
1233 3 46 272 COTE IVOIRE 1710 2 1518 31 
390 AFR. DU SUD 1566 
5128 45i 17862 
15 




400 ETATS.UNIS 149987 8520 67301 25167 
404 CANADA 309621 16944 57 29069 99 3180 29507 4064 18673 6125 33 201870 
424 HONDURAS 2197 143 52 251 424 
5 286 
852 237 238 
508 BRESIL 17138 79 
3 
302 26 16 16424 
512 CHILl 6147 2461 2426 29 817 410 
1000 M 0 N DE 3338189 140314 237247 544334 75233 107558 293131 37812 581078 312448 592 1006444 
1010 INTRA.CE 262634 36055 3993 22079 711 1132 35757 4025 15437 80868 1 82578 
1011 EXTRA.CE 3075557 104259 233255 522258 74522 106427 257374 33788 585837 251582 591 925868 
1020 CLASSE 1 2384815 69033 216582 378258 58131 94575 197967 24907 483480 182642 570 660470 
1021 A E L E 1919995 46961 216055 331257 46736 69852 168635 20619 394920 174787 466 451705 
1030 CLASSE 2 29075 2725 89 3242 1659 924 178 288 1135 1073 21 17741 
1031 ACP~~ 2596 32501 11 37 1599 499 115 8593 147 3 21 164 1040 CLA 3 681670 16564 140758 16732 10928 59231 81023 67667 227655 
4405.71 OAK SAWN, SLICED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
EICHENHOLZ, AUSGEN. BRmCHEN FUER BI.EJ.., KOPIER·, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL UND ANDERE HOLZGEFA55TE STIFTE 
001 FRANCE 92745 28100 245 23476 6701 
2466 
22 19431 13633 76 1061 
002 BELG.·LUXBG. 12042 
2225 
38 2238 42 93 439 6573 153 
003 PAYS.BAS 6088 
2699 
2463 48 774 1069 35 255 2812 76 004 RF ALLEMAGNE 9031 1345 
317 
287 732 299 
005 ITALIE 531 22 
337 
192 48 18 2343 16 038 AUTRICHE 5191 10 2368 53 
048 YOUGOSLAVIE 34701 3005 27 738 647 175 109 28063 1737 
060 POLOGNE 5908 791 1116 2031 62 1158 752 
062 TCHECOSLOVAQ 5820 193 3422 226 1177 802 
064 HONGRIE 5010 302 881 19 3808 
066 ROUMANIE 1241 
33532 23o4 28631 
745 
10195 10123 2189 
496 
110s0 52 2312i 400 ETATS.UNIS 133422 19 12206 
404 CANADA 10412 1241 299 2870 120 160 228 286 1589 1297 2342 
732 JAPON 5021 357 2869 
2 59 
117 1678 
800 AUSTRALIE 1104 834 141 61 7 
1000 M 0 N DE 330447 72309 10134 69758 2794 18173 14379 2921 72084 38896 128 28871 
1010 INTRA.CE 121245 31840 2969 28621 258 7538 3838 389 20956 23038 78 1702 
1011 EXTRA.CE 209204 40469 7145 41137 2538 10838 10541 2533 51128 15658 52 27169 
1020 CLASSE 1 190501 38985 6014 34803 1064 10635 10541 2489 44471 14295 52 27152 
1021 A E L E 5795 17 363 2582 53 46 81 14 2623 33 3 
1040 CLASSE 3 18388 1286 1131 6334 1403 44 6637 1553 
4405.73 BEECH SAWN, SLICED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
BUCHENHOLZ, AUSGEN. BRmCHEN FUER BLEJ.., KOPIER·, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL UND ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE 
001 FRANCE 28799 4735 324 1834 14133 
95 
2827 1151 12 3783 
002 BELG.-LUXBG. 2652 
297 
24 78 476 
27 
52 1294 10 623 
003 PAYS.BAS 1125 38 25 15 12 4040 5485 711 004 RF ALLEMAGNE 50367 788 4893 
3 
23778 94 105 11164 
006 ROYAUME-UNI 1129 6 25 864 3 176 52 





030 SUEDE 888 26 
1o!i 
213 6486 390 036 SUISSE 7048 6 29 8 424 24 038 AUTRICHE 5310 463 44 4765 
354 11 048 YOUGOSLAVIE 44230 
107 
106 718 1673 40370 998 
062 TCHECOSLOVAO 4121 2423 16 1575 
064 HONGRIE 816 103 420 3322 713 51 1412 066 ROUMANIE 6969 107 1657 
1000 M 0 N DE 157035 5951 5411 5227 1472 44818 561 934 82739 6435 127 21362 
1010 INTRA.CE 86923 5825 5304 1968 82 39290 452 721 7138 7930 118 18099 
1011 EXTRA.CE 70113 128 107 3282 1390 5528 109 213 55801 505 11 3263 
1020 CLASSE 1 58000 19 99 623 923 2194 109 213 51639 357 11 1813 
1021 A E L E 13688 6 99 518 197 495 109 213 11251 3 797 
1040 CLASSE 3 12048 107 8 2638 467 3322 3946 148 1412 
4405.74 POPLAR SAWN, SUCED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
PAPPELHOLZ, AUSGEN. BRmCHEN FUER BLEI-, KOPIER·, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL UND ANDERE HOLZGEFASSTE STirn 
001 FRANCE 668 515 4 
1o6 
30 117 
002 BELG.·LUXBG. 992 2ci 11 1908 886 048 YOUGOSLAVIE 1939 
062 TCHECOSLOVAO 501 
54 
501 
1187 :i Hi 400 ETATS.UNIS 1458 43 
1000 M 0 N DE 6580 738 128 804 132 151 3239 1208 188 
1010 INTRA.CE 2190 877 123 23 8 151 38 1157 15 
1011 EXTRA.CE 4390 59 3 782 128 3200 49 171 
1020 CLASSE 1 3544 59 3 85 62 3147 17 171 
1040 CLASSE 3 835 697 64 54 20 
4405.75 WALNUT SAWN, SUCED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
NUSSBAUMHOLZ, AUSGEN. BRETTCHEN FUER BLEJ., KOPIER-. FARBSTim, SCHIEFERGRIFFEL U. ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE 
048 YOUGOSLAVIE 1735 31 1704 
064 HONGRIE 1317 
15 923 10 119 2 
1317 
12 644 400 ETATS.UNIS 1886 161 
1000 M 0 N DE 8004 28 14 1399 164 187 64 25 3339 87 717 
1010 INTRA.CE 652 13 8 270 7 48 54 25 107 75 45 
1011 EXTRA.CE 5352 15 8 1130 157 119 10 3231 12 672 
1020 CLASSE 1 3889 15 6 1130 10 119 10 1915 12 672 
1040 CLASSE 3 1317 1317 
4405.Tt :~BF1~~~~E~&~~~~~SEELED OTHER THAN TROPICAL HARDWOOD, CONIFEROUS, OAK, BEECH, POPLAR AND WALNUT AND NOT FOR THE 
LAUBHO~USGEN. BRmCHEN FUER BLEI-f.IKOPIER·!tARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL U.ANDERE HOLZGEFASSTE STirn, TROPISCHE 
LAUBHO R, EICHEN-, BUCHEN·, PAPPEL-. USSBAU HOLZ 
001 FRANCE 7309 952 112 2125 233 1264 1834 277 305 207 
E 13 
198t~ Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I c nslgnment 
Orlglne I rovenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark .I Deutschland J 'EU46Cl I Espana l Franca I Ireland J ltalia _I Nederland 1 Portugal I UK 
4405.79 
002 BEL,C .-LUXBG. 6358 
~ ~~T~[~M~~s m~ 
005 IT AL 3256 
006 UTD. KINGDOM 1006 
008 DEN~ARK 1001 010 POR UGAL 20772 
011 SPAI 3521 
030 SWE EN 9577 
032 FINL NO 12896 
036 SWI~ERLAND 3419 
038 AUS RIA 18189 
048 YUG SLAVIA 57713 
064 HUN ARY 16689 
066 ROMANIA 2053 
272 IVORIY COAST 4146 
400 USA 52423 
404 CAN DA 15574 
508 BR~L 4204 12 CHIL 2085
680 THAI AND 244 
700 IND ESIA 1873 
708 PHIL PINES 1314 
800 AUS RALIA 1487 
1000 W 0 L D 285634 
1010 INT~·EC 73106 
1011 EXT A·EC 212530 
1020 CLA S 1 171816 
1021 EFTA COUNTR. 44311 
1030 CLA5 S 2 17195 
1031 ACP ~i 5245 
1040 CLA! s 3 23519 
4407 IIJ ILWAY OR TRAMWAY SLEEPERS OF WOOD 





























































4407.10 IIJ ILWAY OR TRAMWAY WOODEN SLEEPERS, INJECTED OR IMPREGNATED 
Tl AVERSES EN BOIS INJECTEES OU IMPREGNEES 
001 FRA CE 
883 ~~J~~rtt~dM 






2248 2ooli 2885 34 
3971 
mg ~&~-~! ~~~ U:H ~gg: =~n 
1011 EXTJ·EC 12344 • • 4572 1040 CLA S 3 5636 . . 4221 
4407.90 ILWAY OR TRAMWAY WOODEN SLEEPERS, NEITHER INJECTED NOR IMPREGNATED 
T AVERSES EN BOIS NIINJECTEES NIIMPREGNEES 
001 FRA CE 93870 15433 19491 
002 BEL .-LUXBG. 3149 . 1274 
~ ~~T&'l~M~~s ~~ 1gg 289 2111 
m wt~~ COAST 1~~ 1« 
302 CAMEROON 97 41 9eB 29 
701 MALAYSIA 4844 4526 























































































































1000 W 0 R L D 182121 16590 289 29478 1482 27382 25700 
1010 INTRA·EC 114142 15602 289 23125 . 1482 1148 • 24093 
1011 EXT!·EC 47980 988 • 8353 • • 28218 • 1808 
1020 CLA S 1 13865 . . 44 . . . . 1608 
1030 CLA S 2 33699 988 . 6072 . . 26216 . 
1031 ACP 66) 26082 988 . 773 . . 26216 . 
4409 ~~p~woOf~i~t~ls~'igh&11s~~J:Iflfu\tC~JJ~~~MR1~M8J, ~<n~~~~M~~WU~~L~~~;t;~~::~~~~is~~l':.'?;~f ~c. 
E LISSES, LAMES( RUBAN!!, FEUIUARDSR ECHALAS FEND., PIEUXL PIQUETS EN BOIS.APPOINT., NON SCIES LONGIT., BOIS FILES, DE TRITUR., 
C PEAUX P.CLAR F.LIQUIDt.S, BOIS DEG OSSIS P.CANNES, DUTIL:., ETC. 
4409.01 D AWN WOOD 
B IS FILES 
~g~ ~-&~-~! 13;: . . 1177. 3J • 1~ • 
1011 EXTi A·EC 1245 38 81 
4409.10 P LPWOOD IN CHIPS OR PARTICLES 
B IS DE TRITURATION EN PLAQUETTES OU PARTICULES 
001 FRA CE 69661 69471 178 2 ~ ~~} e~~~~~- 1t~ 8853 2399 3299 1 1= 
56
. 
lm ~b~· ~~~l'OM 1~~ 457 16723 1 
10 
176 
~g~ ~:> ~-~! == m~ 1U~ 1~~ 1 um mm g: 4m 
1011 El·EC 25340 151 9100 11803 4031 
4409.50 W N8.i~.sp£1<('1tl~I~~DJlr'rft~l~RNED, BENT OR OTHERWISE WORKED, SUITABLE FOR MANUFACTURE OF WALKING STICKS, UMBRELLA 
B IS SIMPL DEGROSSIS OU ARRONDIS, Nl TOURNES, Nl COURBES Nl AUTREMENT TRAYAJWS, POUR CANNES, PARAPLUIES, MANCHES 
D'PUTIU ET SIMIL 
1000 W 0" L D 1584 39 104 364 88 515 28 
1010 iilf~ t!·EC 599 34 1 122 98 89 21 m:, ~~ ~-~c = 5 ~~ ~~ ~ 8 
4409.90 ~ ~~~~Rf5~ ~8lf&l~~~~~%uf8JNTED BUT NOT SAWN LENGTHWISE; CHIPWOOD; WOOD SHAYlNGS FOR USE IN YlNEGAR 
E LISSES, LAMEfs RUBANWUILLARDS, ECHALAS FENDU~ PIEUX ET PIQUETS EN BOIS, APPOINTES, NON SCIES LONGITUDINALEMENT; C PEAUX DE BO POUR IGRERIE, P.CLARIFICATION L UIDES 
002 BEL .-LUXBG. 8963 
22o3 6 804 2994 ~~~~ ERLANDS 3295 344 1 168 14 [,RMANY 8073 360 197 
537 
2146 2 
008 DEN ARK 556 
12 1070 ng ~~~ [l'GAL 8016 258 5946 1421 261 38 
1000 w 0 ~-k<P 40795 2942 747 4754 7 1090 13058 2333 m~ k~x~ 34807 2878 219 2265 1 1075 13036 2212 A·EC 5988 265 528 2488 8 18 20 120 1020 CLA s 1 1310 5 521 321 6 16 3 120 
1030 CLA 52 1306 
261 7 
693 18 













































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herklmft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartt I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4405.78 
002 BELG.-LUXBG. 3791 
405 
42 601 28 1233 711 1119 57 003 PAY5-BAS 3044 12 1150 56 203 1207 160 110 004 RF ALLEMAGNE 2906 85 453 
482 
438 1152 237 282 005 ITALIE 1389 
12 15 
173 2 702 17 13 006 ROYAUME-UNI 575 25 3 
2 




92 52 237 010 PORTUGAL 2475 1863 308 12 58 011 ESPAGNE 848 I 
101 35 1814 30 292 140 215 030 SUEDE 3931 200 114 286 113 1236 032 FINLANDE 4073 1212 124 434 73 
sO 22 156 2052 036 SUISSE 1052 9 372 5 26 589 10 036 AUTRICHE 6092 3692 284 22 
128 
1967 118 048 YOUGOSLAVIE 13954 25 1016 479 54 12252 064 HONGRIE 3327 411 
457 
2916 
7 066 ROUMANIE 645 
21 6 181 272 COTE IVOIRE 1465 4888 877 439 10227 286 561 2605 11269 400 ETATS-UNIS 37915 2407 189 448 5157 
404 CANADA 8754 706 42 970 180 114 1814 273 1050 394 
5 
3211 
508 BRESIL 1449 56 
1 53 35 1379 9 512 CHILl 879 658 116 16 
680 THAILANDE 554 
52 
554 
700 INDONESIE 1184 
171 
1132 
708 PHILIPPINES 537 205 11 162 126 386 311 lo4 800 AUSTRALIE 929 10 
1000 M 0 N DE 113217 6025 2306 18298 8386 2854 16520 1024 34376 5087 809 19532 
1010 INTRA.CE 23070 1662 644 6379 474 1807 3920 461 4091 1729 522 1381 
1011 EXTRA.CE 90148 4383 1662 11919 5912 1048 12600 563 30285 3358 287 18151 
1020 CLASSE I 76952 3604 1577 11325 3714 757 12459 559 21339 3325 269 18024 
1021 A E L E 15222 258 1320 4232 2537 151 164 2864 16 269 3411 
1030 CLASSE 2 8080 759 19 39 1208 290 140 5573 25 18 9 
1031 ACP~~ 2178 21 6 556 879 8 4 1257 7 7 1040 CLA 3 5116 66 991 I 3373 118 
4407 RAILWAY OR TRAMWAY SLEEPERS OF WOOD 
BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ 
4407.10 RAILWAY OR TRAMWAY WOODEN SLEEPERS, INJECTED OR IMPREGNATED 
BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ, IMPRAEGNIERT 





16 004 RF ALLEMAGNE 2679 672 3 3 1278 006 ROYAUME-UNI 917 911 
062 TCHECOSLOVAQ 612 574 38 
1000 M 0 N DE 7514 2361 708 1463 105 3 5 2830 39 
1010 INTRA.CE 6373 2361 708 798 103 3 5 2379 21 1011 EXTRA.CE 1141 665 2 451 18 
1040 CLASSE 3 681 599 82 
4407.80 RAILWAY OR TRAMWAY WOODEN SLEEPERS, NEITHER INJECTED NOR IMPREGNATED 
BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ, NICHT IMPRAEGNIERT 
001 FRANCE 16035 1610 3654 347 
8 
4736 4603 1085 
002 BELG.-LUXBG. 683 IB 210 465 9 003 PAY5-BAS 561 
92 
338 196 90 743 004 RF ALLEMAGNE 966 7 7 27 
011 ESPAGNE 1050 
t94 143 907 272 COTE IVOIRE 4697 
253 
4503 29 302 CAMEROUN 2220 10 1928 
76 701 MALAYSIA 1343 1267 
800 AUSTRALIE 2649 2649 
1000 M 0 N DE 31002 1895 92 5947 347 8785 4985 8173 4778 
1010 INTRA.CE 19644 1842 92 4234 347 354 4830 6092 2053 
1011 EXTRA.CE 11358 253 1713 8431 155 81 2725 




155 41 2649 
1030 CLASSE 2 8479 1690 29 76 
1031 ACP(66) 6917 253 204 8431 29 
4409 HOOPWOOD· SPLIT POLES· PILES PICKETS AND STAKES POINTED BUT NOT SAWN LENGTHWISE· CHIPWOOD· DRAWN WOOD· PULPWOOD IN 
CHIPS OR PARTICLES; WOOD SHiVINGS USED FOR VINEGAR OR LIQUID CLARIFICATION; ROUGH!. Y TRIMMED' WOODEN STICKS, HANDLES ETC. 
~8ti FNt~S~~~~e.fRZJERJ~~~~~~~&f~~~. UR~~~~~~~~~ar.~l~~JiPITZT, NICHT LGSGESAEGT, HOLZSPAN, -DRAHT, -5P~ENE Z.KLAEREN, 
4409.01 DRAWN WOOD 
HOLZDRAHT 
1000 M 0 N DE 987 57 13 158 18 742 
1010 INTRA.CE 84 
s7 7 35 1S 21 1011 EXTRA.CE 924 7 121 721 
4409.10 PULPWOOD IN CHIPS OR PARTICLES 
HOLZ ZUM ZERFASERN, IN FORM VON PLAETTCHEN OD. SCHNITZELN 
001 FRANCE 2373 2350 20 2 
2ss0 9 002 BELG.-LUXBG. 2674 
315 ts4 115 2 44 39 004 RF ALLEMAGNE 5933 5317 
14 
62 
006 ROYAUME-UNI 671 10 
1123 
I 646 
010 PORTUGAL 1123 
1000 M 0 N DE 13878 2838 407 492 2 1125 7872 14 284 804 58 
1010 INTRA.CE 12950 27711 184 194 2 1125 7868 14 44 717 48 
1011 EXTRA.CE 924 62 242 297 4 220 87 12 
4409.50 ~8~~.·i~tSk1W~t.'f~DA=IF.JI~lJ&RNED, BENT OR OTHERWISE WORKED, SUITABLE FOR MANUFACTURE OF WALKING STICKS, UMBRELLA 
HO~NUR GROB ZUGERICHTET ODER ABGERUNDET, ABER WEDER GEDRECHSELT, GEBOGEN NOCH SONST BEARBEITET, FUER GEHSTOECKE, 
REGE SCHIRME, WERKZEUGGRIFFE, -5TIELE U.DGL. 
1000 M 0 N DE 1087 62 93 332 33 288 12 81 18 188 
1010 INTRA.CE 413 58 3 107 33 59 5 52 7 89 
1011 EXTRA.CE 872 4 90 225 229 7 8 11 98 
1020 CLASSE 1 591 89 168 225 11 98 
4409.80 ~~Jf8fJRfa~ ~glf~lf~~~~~&uf8JNTED BUT NOT SAWN LENGTHWISE; CHIPWOOD; WOOD SHAVINGS FOR USE IN VINEGAR 
~~~~~iM~ti'lf~~~brt?'fu'~".fll'f~ ~b".f~~~afE~'WN OD.GESPITZT, NICHT LAENGSGESAEGT; HOLZSPAN; HOLZSPAENE 
002 BELG.-LUXBG. 2315 
379 8 
208 746 5 39 1149 173 003 PAY5-BAS 853 76 75 39 
628 
271 
004 RF ALLEMAGNE 1964 102 79 
497 
581 7 554 12 
008 DANEMARK 506 
1 taB 17s0 56 3 6 010 PORTUGAL 2149 78 70 6 
720 CHINE 864 137 18 8 701 
1000 M 0 N DE 11861 849 237 1584 12 217 3587 491 940 2829 1335 
1010 INTRA.CE 9510 506 94 993 II 1113 3578 401 705 1870 1181 
1011 EXTRA.CE 2354 143 143 572 4 24 10 90 235 959 174 
1020 CLASSE 1 636 6 142 202 4 24 5 90 71 55 37 
1030 CLASSE 2 546 
137 
164 5 122 118 137 
1040 CLASSE 3 1171 206 43 785 
E 15 
198~ Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkuntt 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Origin I c nslgnment 
Orlglne I rovenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ud&a -, Espa~a I France J Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4411 ~~~E BUILDING BOARD OF WOOD OR OTHER VEGETABLE MATERIAL, WHETHER OR NOT BONDED WITH NATURAL OR ARTlFICIAL RESINS OR 
• 1, H OTHER ORGANIC BINDERS , 
P NNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D' AUTRE$ MA nERES VEGET ALES, MEME AGGLOM. AVEC RESINES NA TURELLES OU ARTIFIC. OU D' AUT RES 
L ,'INTS ORGANIQUE& 
4411.10 FlpRE BOARD, WEIGHING >0.8GICM3lJb"RDBOARI?d,.UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
~t: ~Ps8Ct~~W~.MJN1?fRNJ;~~U8~R LE~N~~~~064 I~1~7~A~~P~b m' ~o 664 
P~NEAUX OURS, BRUTS OU SIMPL. PONCES 
38~ ~~t~~CuxBG. "= 
003 N~1 ERLANOS ~~ ~ FT'A~~RMANY 14236 
~ ~6~'r~~~(>OM 1~ 
011 SPAIN 21849 
028 NORWAY 3720 
030 SWB>EN 83619 
032 FINLAND 18998 
036 SWITZERLAND 8642 
038 AUS'rRIA 28911 
048 YUGOSLAVIA 23922 
056 SO~ET UNION 12863 
060 POL NO 39434 
062 CZE HOSLOVAK 15713 
064 HU~ARY 9957 066 RO ANIA 14836 
390 SO H AFRICA 16126 



















977 SECrET CTRS. 18306 
1000 W 0 R L D 447420 39058 
1010 IN;A·EC 114416 23041 1011 EXT A·EC 314658 15977 
1020 CLA S 1 185704 4998 
1021 EFT COUNTR. 143889 3445 
1030 CLA S 2 34816 2008 
1040 CLAfS 3 94141 8972 
4411.20 ~BRE BOARD, WEIGHING >0.8Q/CM3, WORKED 
~' NNEAUX OURS, OUVRES 001 FR CE 9835 002 BE .·LUXBG. 1813 
003 NETHERLANDS 1068 
004 FR GERMANY 32946 
005 ITALY 2488 






010 PO~TUGAL 8217 
~ ~~M~'tJ 4~ 657 
032 FINLAND 18621 1378 
036 SWI'rZERLANO 3247 243 
038 AUSTRIA 11582 138 
048 YUGOSLAVIA 7924 89 
390 SOUTH AFRICA 4372 438 





















































































404 CANADA 1045 12 3 












1000 W 0 R L D 169424 16003 15596 13302 2936 326 
1010 INTRA·EC 60558 9857 8416 5491 198 220 
1011 ExnRA-EC 108865 6145 9180 7811 2739 107 
1020 CLASS 1 97154 3054 8987 7201 1842 107 
1021 EFTA COUNTR. 77680 2415 8984 4218 43 40 
1030 CLASS 2 8226 3084 193 457 182 . 
1040 CL~SS 3 3488 8 . 153 716 . 
4411.41 BRE BOARD, WEIGHING > 0.35G/CM3 BUT MAX 0.8GICM3 (MEDIUM BOARD) UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
IANNEAUX MI-OURS, BRUTS OU SIMPL. PONCES 
001 FRANCE 15730 1115 141 4592 23 
003 NETHERLANDS 5892 5116 461 
005 ITA[Y 19963 1354 1570 10811 2534 
006 UT . KINGDOM 4534 167 63 2059 110 
007 IRE AND 69955 1002 4286 2731 1211 
011 S!IN 25576 915 1522 6877 2259 ~ ~~ g~~AVIA ~J 13 1103 4471 918 
~ 0~ KEY 1 ~lli 222 1o3 1~ 
1000 W R L D 171246 9991 9149 33097 8259 
1010 INT A·EC 143359 9695 7700 27539 6158 
1011 E~RA-EC 27889 296 1449 5559 2101 
1020 CL SS 1 23446 296 1449 4819 941 
1021 E~ COUNTR. 2623 39 1346 99 23 
1040 c ss 3 3140 . . 740 1161 
4411.49 .
1 
BRE BOARD, WEIGHING > 0.35GICM3 BUT MAX 0.8GICM3, WORKED 
fiANNEAUX MI-OURS, OUVRE$ 
883 ~~ ~'f<Wf6'~JM 1m 2~~ 567 23 113 
007 IRE AND 4395 112 235 
011 SP IN 2261 12 
400 us 1415 21 
1000 W R L D 16660 747 1752 444 1690 
1010 INT A-EC 10597 721 612 326 210 
1011 ~~ RA·EC 6084 26 1140 118 1481 
1020 c ss 1 4286 26 1140 106 817 
18~ BJ~~~UNTR. 1~ 26 1140 10 1~ 
4411.91 BRE BOARD, WEIGHING MAX 0.35GICM3 (SOFTBOARD), UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
ANNEAUX TENDRES, BRUTS OU SIMPL. PONCES 
001 FR NCE 8096 58 3981 
002 BEJ..·LUXBG. 5952 1177 gga ~~ fJ~~ANY ~ 207 12J 243 
030 SW DEN 37 48 347 889 
036 SW TZERLANO 2633 2568 
056 SO~ET UNION 58· 060 PO AND 168ci 725 
1000 W R L D 32283 277 1791 10389 
1010 IN A·EC 17918 277 3 5417 
1011 E RA-EC 14369 1789 4972 
1020 CL SS 1 10367 1840 4247 
1021 ~fi A COUNTR. 10283 1840 4247 


























































































































































































































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux.l Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal J UK 
4411 ~MtE~r'I/~RI~i:.&~~~:o~R~D OR OTHER VEGETABLE MATERIAL, WHETHER OR NOT BONDED WITH NATURAL OR ARTIFICIAL RESINS OR 
GlitJlflMftl~~~a~s~~OLZ ODER ANDEREN PFLANZL. STOFFEN, AUCH MIT NATUERL ODER KUENSTL. HARZEN ODER AND. ORGANISCHEN 
4411.10 FIBRE BOARD, WEIGHING >0.8G/CM3 ~ARDBOAR~UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR UNTRIES TO 070 AND 512 528 AND 664 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 064 A 070 ET 512, 526 ET 664 
NL: gA~r.tem~u~~H~g~RJ~~D~~~b~'Th'lE LAENDER 064 BIS 070 UNO 512, 528 UNO 664 
001 FRANCE 14745 4156 9 5966 3 
267 
2229 2015 4 343 002 BELG.-LUXBG. 639 
1751 





004 RF ALLEMAGNE 1753 298 204 
596 19 
420 223 
005 ITALIE 5439 88 36 87 3445 
2:i 
693 475 
006 ROYAUME-UNI 1323 616 6 8 44 626 




748 26 011 ESPAGNE 5114 9 406 143 984 3381 028 NORVEGE 1359 
82:i 
14 
296 s2 88 285 660 030 SUEDE 27614 3512 7957 
:i 
2013 12873 
032 FINLANDE 6781 267 1031 281 188 34 736 1002 3239 
036 SUISSE 2771 80 2619 10 44 11 7 










13s:i 056 U.R.S.S. 2192 261 344 73 1 32 4 
060 POLOGNE 6603 64 1446 160 4218 2715 
062 TCHECOSLOVAQ 1875 53 47 311 
9 1691 
1062 402 





066 ROUMANIE 2730 1002 1 340 
1427 
177 





508 BRESIL 9240 464 2730 377 3571 1374 
977 SECRET 3217 3217 
1000 M 0 N DE 128274 10974 6856 35757 716 24 6969 344 11463 23139 24 32008 
1010 INTRA-CE 34832 7252 257 6644 115 21 4365 209 3072 6019 24 6454 
1011 EXTRA-CE 90413 3712 8599 28913 601 3 2603 135 8391 13903 25553 
1020 CLASSE 1 61942 1618 4968 23798 462 3 2217 66 5582 4905 18303 
1021 A E L E 50484 1200 4943 21034 3 1948 66 1097 3310 16863 




706 3684 1728 
1040 CLASSE 3 18202 1510 1604 1950 10 2104 5314 5522 
4411.20 FIBRE BOARD, WEIGHING > 0.8G/CM3, WORKED 
HARTPLATTEN,BEARBEITET 




9 1088 45 







004 RF MAGNE 18830 4123 686 9 6667 59 1588 1429 005 ITA 1174 3 50 72 237 10 55 
11 
58 
006 ROY ·UN I 1195 184 76 22 
71 
56 278 568 
1922 010 POR 2323 
747 45 7 304 19 028 NORVEGE 1152 299 10 4 644 8 18 81 9 271 030 SUEDE 15038 2210 563 177 2483 8621 
032 FINLANDE 8090 549 654 31 2 346 202 209 1347 4750 
036 SUISSE 1270 66 14 507 
12 2:i 
48 573 26 16 
038 AUTRICHE 5066 79 599 33 4081 11 228 
048 YOUGOSLAVIE 2566 32 898 480 21 1147 8 





508 BRESIL 3128 1505 75 129 843 
1000 M 0 N DE 77377 8633 7090 5615 799 127 9049 1122 8814 8192 193 ID43 
1010 INTRA-CE 31049 5804 3386 2576 87 80 7741 664 2334 4118 45 4214 
1011 EXTRA-CE 48327 2830 3703 3039 713 47 1308 458 6479 4073 148 23529 
1020 CLASSE 1 42095 1254 3628 2706 510 47 1178 387 6406 4050 9 21920 
1021 A E L E 30615 1013 3625 1745 24 27 1071 387 4880 3948 9 13866 





1040 CLASSE 3 689 2 46 104 443 
4411.41 FIBRE BOARD, WEIGHING >0.35G/CM3 BUT MAX 0.8G/CM3 (MEDIUM BOARD) UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
MITTELHARTPLA TTEN, ROH ODEA NUR GESCHLIFFEN 
001 FRANCE 5631 435 63 1721 8 
47 
2053 667 684 







005 ITALIE 8079 555 4426 485 
s7 
67 
006 ROYAUME·UNI 1720 64 25 835 47 9 
329 
683 
16191 007 lALANDE 25943 394 1840 1010 499 2209 3471 
125 011 ESPAGNE 9358 397 603 2553 804 1881 149 1706 1140 
030 SUEDE 515 6 369 
1598 37'7 6 55 85 048 YOUGOSLAVIE 1990 9 




3536 30:i 295 400 ETATS.UNIS 876 76 87 
1000 M 0 N DE 62281 3958 3737 12627 2867 103 5357 79 6238 8497 125 18693 
1010 INTRA-CE 53761 3865 3255 10741 2298 103 4749 57 2587 7885 125 18118 
1011 EXTRA-CE 8518 93 482 1888 589 607 22 3871 611 577 
1020 CLASSE 1 7587 93 482 1763 390 46 4 3663 598 548 
1021 A E L E 955 15 450 42 13 25 4 34 283 89 
1040 CLASSE 3 508 123 180 146 18 13 28 
4411.49 FIBRE BOARD, WEIGHING > o.35G/CM3 BUT MAX 0.8G/CM3, WORKED 
MITTELHARTPLATTEN,BEARBEITET 
004 RF ALLEMAGNE 507 39 276 
12 
105 3 20 
41 
57 1 6 
006 ROYAUME-UNI 549 95 30 156 215 
007 lALANDE 1581 45 92 
195 
1177 267 66 011 ESPAGNE 943 39 608 41 
400 ETATS.UNIS 1360 8 163 1189 
1000 M 0 N DE 7648 377 713 222 587 194 513 50 2553 1003 1436 
1010 INTRA-CE 4398 363 322 164 147 160 458 41 2031 618 94 
1011 EXTRA-CE 3251 14 391 58 440 34 55 10 522 385 1342 
1020 CLASSE 1 2499 14 391 53 295 55 10 326 66 1289 
1021 A E L E 812 14 391 8 25 45 10 153 66 100 
1030 CLASSE 2 635 66 196 319 54 
4411.11 FIBRE BOARD, WEIGHING MAX 0.3SG/CM3 (SOFTBOARD), UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
PLATTEN MIT EINEM GEWICHT VON MAX. 0, 35 G/CM3, ROH ODER NUR GESCHLIFFEN 
001 FRANCE 3075 25 1568 46 
297 20 
492 946 
002 BELG.-LUXBG. 2093 
124 2 
431 644 501 
004 RF ALLEMAGNE 1713 
135 
273 274 903 136 
028 NORVEGE 1047 556 
32 
68 288 
030 SUEDE 1537 157 334 
14 6 306 708 038 SUISSE 1145 
-i 1118 4 3 056 U.R.S.S. -1 
275 2s0 060 POLOGNE 543 18 
1000 M 0 N DE 12683 155 775 4237 191 47 607 348 2705 28 3570 
1010 INTRA-CE 7050 155 2 2109 10 47 572 294 2255 4 1602 
1011 EXTRA-CE 5812 773 2128 181 38 54 449 23 1968 
1020 CLASSE 1 4471 735 1853 43 36 54 437 23 1290 
1021 A E L E 4433 735 1853 14 36 54 428 23 1290 
1040 CLASSE 3 1141 38 275 138 12 678 
E 17 
198S Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I c nslgnment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark _I Deu1schland j 'EU6&a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I 
4411.H !;I RE BOARD1 y.'EIGHING MAX 0.35G/CM3, WORKED NL: P S DE VENTILATION PAR PAYS 
NL : N BREAKDOWN BY COUNTRIES 
P ~NEAUX TEND RES, OUVRES 
001 FRA~CE 






977 SECrET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 iNTI A-EC 
1011 ~l'T~A-EC 
1020 CLA~S 1 
1021 EFT~,COUNTR. 
1040 CLApS 3 
4412 ' OOD WOOL AND WOOD FLOUR 
L INE DE BOIS; FARINE DE BOIS 
4412.10 'OOD WOOL 
L INE DE BOIS 




4412.30 ~OOD FLOUR 





















































































































NCE 7633 261 90 40 807 6372 
004 FR ERMANY 17891 1228 973 3 52 464 i 3046 
1000 W R L D 27556 1707 1018 251 339 859 604 17 8473 
1010 INTRA·EC 27140 1707 973 211 334 859 599 17 8455 
1011 ElA-EC 417 • 45 40 5 • 5 • 18 
4413 OOD !INCLUDING BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, NOT ASSEMBLED!. PLANED, TONGUE!!, GROOVED, 
EBATED, CHAMFERED, V.JOINTED, CENTRE V.JOINTED, BEADED, CENTRE·BEADED OR THE LIKE, BUT NOT FURTHER MANUFACTUREu 
OIS RABOTES, RAINES, BOUVETES, LANGUETES, FEUIUURES, CHANFREINES OU SIMIL. 
4413.10 LOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, NOT ASSEMBLED 
'tMES ET FRISES POUR PAQUm, NON ASSEMBLEES 
001 FRANCE 10538 3114 1553 2536 11 919 
8! ~r~~~~~~~s 1m ~~ J ~ § 1rt 122 
008 DENMARK 524 32 6 223 2 124 g~ ~~~b~~AL Hr, 67~ 8i 45 136 23 362 i 2~ 
032 FINLAND 698 i 327 95 199 
038 AUSTRIA 719 346 6 367 
048 YUGOSLAVIA 1826 375 324 1106 
272 IVORY COAST 4933 36 107 105 25 1B 4583 
276 GHANA 801 1 
1
o4 . 786 
~ ~~~~~A ~~ i 
5
. 20 ~ m 
520 PARAGUAY 2255 2250 
680 T'11LAND 479 479 
1000 W~R L D 34702 4629 177 2763 1757 3082 1163 444 13057 
1010 INT A·EC 15510 4572 89 1781 22 2812 628 38 1251 
1011 E RA-EC 19192 57 88 981 1735 270 535 408 11807 
1020 CL SS 1 7791 56 87 759 804 145 508 375 2052 
1021 E A COUNTR. 3421 56 87 384 456 . 469 1 829 
1030 clss 2 10187 1 . 88 113 125 25 31 9496 1031 AC 166) 5845 . . 45 107 105 25 18 5385 
1040 c ss 3 1213 . 1 134 818 . 1 . 259 
4413.30 ~~~:g.fJRrgoD, PLANED, TONGUED, GROOVED, REBATED, CHAMFERED, y. OR CENTRE JOINTED OR BEADED ETC., BUT NOT FURTHER 
OIS DE CONIFERES, RABOTES, RAINES, BOUVETES, LANGUETES, FEUIUURES, CHANFREINES OU SIMIL., SF LAMES ET FRISES POUR PARQUm 
001 FR NCE 3039 1968 . 699 . 105 . 8 11 
002 BEtr.·LUXBG. 17112 . 1347 . 12615 . 
003 NE HERLANDS 10778 7913 53 2176 22 
2
. 264 8i 16 
004 FR ERMANY 51713 6204 2178 962 37505 42 632 
008 DENMARK 3900 219 2449 34 
011 SPAIN 1961 2 1959 
028 N~WAY 25462 73 3376 5105 44 
030 S DEN 503812 1875 124640 99727 1420 11072 
032 Fi AND 136940 2905 10146 24207 1266 1709 
038 A~TRIA 15469 9077 198 400 us 3240 119 1051 111 
~ ~~ A1~A ~m 4367 s6 ~tg 822 
1000 W R L D 828799 25725 141096 149049 4617 193 67016 
1010 IN A-EC 90709 16383 2235 6733 984 172 52665 
1011 E RA·EC 738091 8342 138861 142316 3633 21 14351 
1020 CL SS 1 732078 9342 138366 139631 3571 14211 
1021 EF A COUNTR. 682270 4655 138361 138297 2686 13226 
1030 q!- ss 2 3333 84 783 21 























4413.50 ~~~~fANJ~~~~S WOOD, PLANED, TONGUED, GROOVED, REBATED, CHAMFERED, Y· OR CENTRE JOINTED OR BEADED ETC., BUT NOT FURTHER 
OIS FEUIUUS, RABOTES, RAINES, BOUVETES, LANGUETES, FEUIUURES, CHANFREINES OU SIMIL., SF LAMES ET FRISES POUR PARQUm 
~ ~~ ~~ruxBG. ;r~ 3229 ~rr 1~ 835 ~~ ~ ~ ~~ Ji[~~~~s 1~ 1~M 1~ 132~ 11. 1l 2~ 3g 11g 
m ~~~E~OAST ~~ 313 n ~ 82 ~ 1~ : ~ ~ ~~~~OR ~ J 47 ~ 7 2 182 44 
701 t.1! LA YSIA 6654 158 81 2376 i 17 14 ~gg ~~ a~~~~ 20Jg 2tx 461 
1000 W ~ R l D 38608 5803 499 11180 835 315 4061 585 1240 
1010 I~N~ RA·EC 17460 5216 347 5243 11 214 1627 230 705 
1011 E RA·EC 21145 587 151 5937 824 100 2433 355 534 






















































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMd6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4411Nt9: ~ff~fe~mu~~~WlA":.~3·35GICM3, WORKED 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~~Wu~~L~~~MN~~frlNt~~~AX. 0, 35 G/CM3, BEARBEITET 
001 FRANCE 562 110 405 18 
439 
13 16 
002 BELG.-LUXBG. 854 
369 
122 1 292 





004 RF ALLEMAGNE 727 78 
6 





030 SUEDE 1810 225 903 4 10 6 396 
048 YOUGOSLAVIE 1873 7 1864 2 
062 TCHECOSLOVAQ 889 26 863 
977 SECRET 1288 1288 
1000 M 0 N DE 14367 986 670 2248 2618 189 702 57 1472 1288 6 4131 
1010 INTRA.CE 3847 690 73 1008 250 188 592 34 614 6 422 1011 EXTRA.CE 9232 295 597 1242 2368 23 110 23 858 3710 
1020 CLASSE 1 7659 295 557 1192 2002 23 110 23 735 6 2716 
1021 A E L E 5215 295 557 1179 25 23 14 23 395 6 2698 
1040 CLASSE 3 1473 40 44 367 28 994 
4412 WOOD WOOL AND WOOD FLOUR 
HOUWOLLE; HOLZMEHL 
4412.10 WOOD WOOL 
HOUWOLLE 
004 RF ALLEMAGNE 504 43 45 2 13 400 
1000 M 0 N DE 1268 58 155 58 2 5 176 10 105 413 286 
1010 INTRA.CE 958 58 45 18 2 5 166 10 65 413 174 
1011 EXTRA.CE 312 110 40 10 40 112 
4412.30 WOOD FLOUR 
HOLZMEHL 
001 FRANCE 1428 39 
221 
10 10 163 
119 
1190 10 6 343 004 RF ALLEMAGNE 3514 225 6 15 668 1908 8 
1000 M 0 N DE 5460 307 238 39 94 179 170 1890 2048 46 450 
1010 INTRA.CE 5306 307 221 29 92 179 153 1884 2048 24 368 
1011 EXTRA.CE 154 15 10 2 17 6 22 82 
4413 WOODJINCLUDINCl BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORINGJOT ASSEMBLE¥!! PLANEDU TONGUE~ GROOVED, 
REBA D, CHAMFERED, ¥-JOINTED, CENTRE ¥-JOINTED, BEADED, CENTRE-BEADED OR THE U , BUT NOT FUR ER IIIAN FACTURE 
HOLZ, GEHOBELT, GENUTET, GEFEDERT, GEKEHLT, GEFALZT, ABGESCHRAEGT ODER AEHNL BEARBEITET 
4413.10 BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, NOT ASSEMBLED 
STAEBE UND FRIESE FUER PARKETT, NICHT ZUSAMMENGESETZT 
001 FRANCE 10790 3138 1895 2450 
102 
18 1223 2002 64 
002 BELG.-LUXBG. 937 










008 DANEMARK 659 52 26 192 208 162 28 010 PORTUGAL 785 440 
111 
24 
a4 425 43 258 513 030 SUEDE 3033 2 
2 
543 1354 
032 FINLANDE 586 156 92 149 183 4 
038 AUTRICHE 612 280 
256 
4 328 
19 048 YOUGOSLAVIE 1819 218 
132 25 18 
1324 
37 272 COTE IVOIRE 6467 33 90 6090 42 
276 GHANA 1627 2 
112 225 
1610 15 
404 CANADA 2070 158 1575 
508 BRESIL 851 6 17 14 804 15 520 PARAGUAY 2521 2515 
680 THAILANDE 869 869 
1000 M 0 N DE 39059 4668 162 2922 1174 3053 1211 331 16989 5821 83 2645 
1010 INTRA.CE 16198 4847 51 2162 17 2746 574 61 1666 3946 6 322 
1011 EXTRA.CE 22863 22 111 760 1158 307 637 270 15324 1876 77 2323 
1020 CLASSE 1 8709 21 111 523 529 159 612 239 2543 1831 2141 
1021 A E L E 4544 21 111 304 239 
149 
550 1 1060 1741 71 517 1030 CLASSE 2 13234 1 104 98 25 31 12522 45 182 
1031 ACP~~ 8204 43 90 132 25 18 7722 45 77 52 1040 CLA 3 922 133 530 259 
4413.30 ~~~:8¥3Rrcoo• PLANED, TONGUED, GROOVED, REBATED, CHAMFERED, Y· OR CENTRE JOINTED OR BEADED ETC., BUT NOT FURTHER 
NADELHOLZ, GEHOBELT, GENUTET, GEFEDERT, GEKEHLT, GEFALZT, ABGESCHRAEGT OD.AEHNLBEARB., AUSGEN.STAEBE U.FRIESE FUER PARKETT 
001 FRANCE 3443 2261 987 63 5568 14 3 85 30 002 BELG.-LUXBG. 7624 
4960 15 
804 





004 RF ALLEMAGNE 22867 3367 874 
1314 
786 15469 14 428 191 
008 DANEMARK 2098 99 32 73 580 
011 ESPAGNE 604 
19 1363 
6 598 
10 314 6182 028 NORVEGE 9985 2068 
642 
29 
1669 60 030 SUEDE 205133 1087 45071 44971 5052 3302 16172 87107 
032 FINLANDE 64479 1935 4308 12944 588 1068 458 2556 3993 36631 
038 AUTRICHE 7953 
a4 4772 88 s5 3073 20 983 400 ETATS-UNIS 2183 823 179 17 42 
404 CANADA 11174 1343 
41 
312 580 10 1014 7915 
508 BRESIL 2361 521 160 690 949 
1000 M 0 N DE 350713 15184 51834 72848 2168 150 29248 4562 7818 25541 60 141300 
1010 INTRA.CE 45442 10712 893 5418 810 133 22068 496 452 3242 &0 1220 1011 EXTRA.CE 305271 4472 50942 87430 1358 16 7182 4066 7366. 22299 140080 
1020 CLASSE 1 301664 4472 50747 66100 1309 7129 3906 7339 21574 60 139028 
1021 A E L E 287896 3044 50742 64923 1230 
16 
6317 3842 7300 20518 60 129920 
1030 CLASSE 2 2679 50 681 
49 s3 160 27 724 1021 1040 CLASSE 3 928 145 649 1 31 
4413.50 NON-cDNIFEROUS WOOD, PLANED, TONGUED, GROOVED, REBATED, CHAMFERED, Y· OR CENTRE JOINTED OR BEADED ETC., BUT NOT FURTHER 
MANUFACTURED 
LAUBHOLZ, GEHOBELT, GENUTET, GEFEDERT, GEKEHLT, GEFALZT, ABGESCHRAEGT OD.AEHNL.BEARB., AUSGEN.STAEBE U.FRIESE FUER PARKm 
001 FRANCE 8034 4499 2601 386 
826 
19 252 233 43 
002 BELG.-LUXBG. 1543 
1281 79 
275 7 15 27 390 3 
003 PAYS-BAS 5749 1109 
2 48 
29 72 4 
375 
3175 
004 RF ALLEMAGNE 1771 489 121 
421 
488 1 180 
8 
67 
030 SUEDE 760 10 50 43 95 5 31 13 127 272 COTE IVOIRE 1895 
182 
8 474 1334 
165 
10 26 
261 400 ETATS-UNIS 815 129 54 8 16 
500 EOUATEUR 901 10 36 687 30 16 1ri 158 235 796 508 BRESIL 1532 16 278 
1 12 701 MALAYSIA 6313 107 96 1947 22 1108 3020 
706 SINGAPOUR 1840 214 439 126 1061 
708 PHILIPPINES 674 10 23 641 
1000 M 0 N DE 36630 8715 345 9747 435 597 3652 612 1079 2845 9 10594 
1010 INTRA.CE 18388 6344 200 4139 2 466 1487 203 607 1168 1 3771 
1011 EXTRA.CE 18242 371 145 5609 432 131 2165 409 472 1877 8 6823 
1020 CLASSE 1 3599 222 10 1182 231 54 239 209 236 35 8 1173 
E 19 
198~ Mangen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung Herkunft Origin I c nslgnment 
Orlglne I rovenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'E.Uii&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I 
4413.50 
1021 EFT~COUNTR. 4423 20 12 1482 509 1 447 71 386 1030 CLA S 2 14754 206 139 4113 . 59 1978 200 75 
1031 ACP( ) 2455 . 11 969 . 49 1378 . 15 
4414 r D s~-g: ~.:w~SJ~ ~L~gK~Y~~~f e'JcWEr&M~R:,.ER PREPARED, OF A THICKNESS NOT EXCEEDING 5 MM; VENEER SHEETS AND 
IS SIMPLEMENT SCIES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, EPAISSEUR MAX. 5 1o1M; FEUILW DE PLACAGE ET BOIS 
P<JUR CONTRE.PLAQUES, MAX. 5 1o1M 
4414.30 S~ALL BOARDS OF THICKNESS MAX 5MM FOR THE MANUFACTURE OF PENCILS 
400 USA 5650 . . 2076 
P1NCHETTES POUR CRAYONS 
1000 W 0 L D 5928 11 28 2183 23 
1010 INT!·EC 83 11 • 4 23 1011 EXT A-EC 5843 • 28 2179 
1020 CLA S 1 5718 . 26 2076 
4414.51 OPICAL HARDWOOD, SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF THICKNESS MAX IMM 
B IS TROPICAUX DE FEUILLUS, EPAISSEUR MAX. 1 liM 
gg~ ~~~ ~UXBG. ~~ . 1~ 2~~ 2~ 8 
003 NET ERLANDS 1384 458 70 175 
004 FR ~RMANY 5597 542 900 . 51 
005 IT AL 872 10 97 389 52 
006 UTD. KINGDOM 1742 18 161 966 
008 DENMARK 241 14 . 76 
010 PORTUGAL 1200 . 21 
130
. 
011 SPAIN 483 126 41 
036 SWITZERLAND 538 . 458 
272 IVO~ COAST 5566 1583 193 2538 
276 GHA A 5761 32 83 907 
302 CAM ROON 6463 21 275 21 
m g~~g~ ~= 87 5 824 
322 ZAIRE 2728 376 330 1762 
390 SO~ AFRICA 922 20 71 117 ~ ~~A IL ~ ll3 301 ~ 
516 BOL lA 230 160 
= ~~LAND ~K 8 1~~ 1~ 
706 SIN~APORE 816 25 371 18 
1000 W 0 .R L D 51587 4196 4800 12901 
1010 INT~·EC 17814 1308 1539 4745 1011 EXT A-EC 33773 2888 3281 8158 
1020 CLA S 1 2767 196 113 679 
1021 EFT COUNTR. 593 . 3 491 
1030 CLA S 2 31005 2692 3148 7476 
1031 ACP 66) 25247 2163 906 6200 
4414.55 T OPICAL HARDWOOD, SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF THICKNESS > IMM 
BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS, EPAISSEUR > 1 MM 
002 BELG.-LUXBG. 1953 28 
004 FR GERMANY 1638 12 1029 
008 DENMARK 209 4 43 
272 IVORY COAST 22445 2702 1oS 15192 
324 
~ g~~~OON llil 6 8 m 
~jg a8~a1GUINEA 1~~ 858 1725 mg 


































































660 TH~'~AND 424 185 45 



















































706 SIN~,.!-PORE 266 2 2 
708 PHI~PPINES 2134 1292 94 31 
1000 W 0 R L D 85130 3745 3433 25507 38 1821 8652 108 11813 
1010 INTi A-EC 5085 159 1163 849 38 22 1149 88 200 
1011 lfl'11 A-EC 60022 3585 2270 24858 1600 5480 22 11813 
18~ 811 ~ ~ 5~~ 35}8 222~ 24}rs 1600 ~ 22 11Jg 
1031 ACP 66) 49061 3566 1847 22165 1549 5138 22 10742 
4414.61 !~P SAWN LENGTHWISE. SLICED OR PEELED, OTHER THAN BOARDS FOR PENCILS OR TROPICAL HARDWOOD, VENEER SHEETS AND SHEETS 
FfR PLYWOOD, ALL OF TH'ICKNESS MAX IMM 
BOJfU.~~ILLES DE PLACAGE, BOIS P.CONTRE.PLAQUES, EPAJSSEUR MAX. 1MM, SF PLANCHETTES POUR CRAYONS ET BOIS TROPICAUX DE 
001 FRiCE 9347 2174 810 4095 20 393 • • 1168 ~ ~~~ E"k~~gs 5}~ 2&5 ~ ~ 1~ 299 ~ 37 87 
004 FR ERMANY 11761 2576 2679 358 1174 1024 39 1473 ~ lifo~~ KINGDOM 2W ~ ~ 1~~ 296 1~ m 7 16 
008 DEN ARK 304 206 14 5 58 
81\ ~~ANEN 1m ~ 567 ~ 2 J 9 156 
036 SWITZERLAND 1133 953 7 51 9 1o4 
038 AUSTRIA 2273 6 1409 1 857 
048 YU~~LAVIA 6026 385 207 599 
6
• 25 4559 






400 us~ 22111 378 517 15546 1377 248 1527 ~ ~~"1~A = ~ag 273 ~m 17 2~~ ~ 3~ 
1000 W 0 R L D 76283 6794 5614 38259 908 3744 3223 135 11517 
1010 IN;A-EC 31620 5074 3989 9175 843 2042 2450 92 2981 
1011 EXT A-EC 44684 1720 1625 27085 65 1702 773 43 8558 
1020 CLA S 1 37018 1145 1619 21654 38 1658 659 43 7163 
1021 EFT COUNTR. 4978 20 623 3025 . 9 107 9 1011 
1030 CLA S 2 7404 575 3 5295 27 44 113 • 1293 
1031 ACJ66) 1054 117 . 79 8 . . . 852 
4414.65 F&f~L~~~~~~ll:~~kWffs o:1~f.f\f~ 3~EfulrAN BOARDS FOR PENCILS OR TROPICAL HARDWOOD, VENEER SHEETS AND SHEETS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 046, 048, 400 AND 512 
NL: PfS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 046, 048, 400 ET 512 
001 FRA CE 6063 804 3257 760 73 2 • . 302 
BjOJ'U.~~ILLES DE PLACAGE, BOIS P.CONTRE.PLAQUES, EPAISSEUR > 1MM, SF PLANCHETTES POUR CRAYONS ET BOIS TROPICAUX DE 
~ ~~~ E"k~~gs = 4262 31o 2~ 2 1~ 10 59 




7 497 41 73fr 59 
008 DENMARK 592 8 

































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Pori\Jgal I UK 
4413.50 
1021 A E L E 2273 15 10 977 191 
76 
231 44 202 35 8 560 1030 CLASSE 2 14280 149 135 4349 1924 200 194 1614 5639 1031 ACP(66) 2382 8 942 43 1344 13 26 6 
4414 WOOD SAWN LENGTHWISci SLICED OR PEELED BUT NOT FURTHER PREPARED, OF A THICKNESS NOT EXCEEDING 5 MM; VENEER SHEETS AND 
SHEETS FOR PLYWOOD, A THICKNESS NOT EXCEEDING 5 MM 
H~LAENGSGESAEGT6 GEMESSERT ODER GESCHAELT, NICHT WEITERBEARBEITET, BIS 5 MY DICK; FURNIERBLAETTER UNO HOLZ FUER SPER HOLZ, BIS 5 MY ICK 
4414.30 SMALL BOARDS OF THICKNESS MAX 5MM FOR THE MANUFACTURE OF PENCILS 
BRmCHEN FUER BLEI-, KOPIER-, FARBSnFTE, SCHIEFERGRJFFEL UNO ANDERE HOLZGEFASSTE SnFTE 
400 ETAT$-UNIS. 14411 5272 1493 2756 262 1180 797 2651 
1000 M 0 N DE 14765 8 8 5489 11 1497 2762 281 1254 828 2651 
1010 INTRA.CE 107 8 6 14 11 4 5 281 36 31 2651 1011 EXTRA.CE 14658 5456 1493 2758 1218 797 
1020 CLASSE 1 14436 6 5272 1493 2756 281 1180 797 2651 
4414.51 TROPICAL HARDWOOD, SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF THICKNESS MAX IMM 
TROPISCHES LAUBHOLZ, DICKE BIS 1 MY 







002 BELG.-LUXBG. 11525 822 773 5580 91 1358 1263 791 003 PAY$-BAS 2599 157 295 





011 ESPAGNE 836 54 
1 
195 67 
038 SUISSE 2963 
2528 220 2682 240 1570 23 40 272 COTE IVOIRE 7033 2451 71 146 24 





302 CAMEROUN 7846 35 342 23 1230 5867 186 
314 GABON 1757 
12s 6 1561 
89 1668 303 35 2s 318 CONGO 3660 1605 
322 ZAIRE 3633 562 365 2396 4 119 310 390 AFR. DU SUD 1897 28 91 263 
24 28 s4 18 1392 400 ETATS.UNIS 2054 216 
1082 ~, 1173 IS 435 508 BRESIL 5192 746 87 127 267 15 764 
516 BOLIVIE 846 
aa:i 754 18 3s 76 664 INDE 1499 
47 
528 53 358 4i 2533 6BO THAILANDE 9392 5723 555 119 
706 SINGAPOUR 2826 10 1222 77 194 1323 
1000 M 0 N DE 86881 7448 13563 28205 251 1959 11036 2001 12768 2447 286 16899 
1010 INTRA.CE 39713 2811 3378 11046 228 1472 4066 1972 4175 2262 152 8153 
1011 EXTRA.CE 57150 4637 10187 15159 24 488 6970 29 8591 185 134 10748 
1020 CLASSE 1 7789 305 142 3368 24 29 1560 29 212 18 119 1983 
1021 A E L E 3078 4333 4 2756 1 240 37 167 IS 40 1030 CLASSE 2 49360 10045 11791 458 5410 8379 8762 
1031 ACP(66) 29031 3345 1066 7532 303 4721 7938 92 4038 
4414.55 TROPICAL HARDWOOD, SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF THICKNESS > IMM 
TROPISCHES LAUBHOLZ, DICKE UEBER 1 MY 






94 731 171 





272 COTE IVOIRE 16448 1943 10328 
10 
209 












2572 47S 318 CONGO 12443 3469 13 1657 
508 BRESIL 933 177 216 87 241 151 61 
6BO THAILANDE 1566 946 222 
3S 
59 113 226 
701 MALAYSIA 2325 212 1494 584 
706 SINGAPOUR 994 8 6 
41 
7 973 
708 PHILIPPINES 1122 698 73 15 295 
1000 M 0 N DE 55628 2971 6049 18999 81 547 5751 135 10358 6322 8 4425 
1010 INTRA.CE 7788 304 2763 984 61 95 1058 125 271 1162 8 957 
1011 EXTRA.CE 47820 2687 3268 18035 452 4875 10 10087 5159 3469 




22 120 74 
1030 CLASSE 2 47165 2654 3232 17666 4653 10065 5039 3394 
1031 ACP(66) 39486 2624 2003 16053 340 4414 10 9721 3116 1205 
4414.81 WOOD SAWN LENGTHWI~ SLICED OR PEELED, OTHER THAN BOARDS FOR PENCILS OR TROPICAL HARDWOOD, VENEER SHEETS AND SHEETS 
FOR PLYWOOD, ALL OF CKNESS MAX IMM 
HOitFURNIERBLAETTER, SPERRHOLZ, DICKE BIS 1MM, AUSGEN. BAmCHEN FUER BLEI-, KOPIER-, FARBSnFTE USW. U. TROPISCHES 
LAUB OLZ 
001 FRANCE 34178 4253 2238 19630 53 836 
1823 
4465 441 113 2149 
002 BELG.-LUXBG. 15732 
144 
648 7938 547 1003 2i 361 2021 62 1329 -003 PAY$-BAS 977 159 416 4 3005 23 4208 1729 11s 204 004 RF ALLEMAGNE 29001 4319 5671 
soo7 
926 3509 128 5331 
005 ITALIE 9523 34 292 775 413 2065 
10 16 
20 153 764 
006 ROYAUME-UNI 1615 229 27 305 159 505 166 198 
72 008 DANEMARK 1272 
32 
987 59 27 
26 
127 295 011 ESPAGNE 2027 
893 
1366 4 19 261 97 6 030 SUEDE 2376 35 1220 21 
26 254 
81 25 
038 SUISSE 5095 
13 
4473 30 267 45 
038 AUTRICHE 6231 
337 
4373 18 1827 
240 167 046 YOUGOSLAVIE 7832 356 1237 
13 
50 5445 
302 CAMEROUN 675 132 
47 309 530 10 390 AFR. DU SUD 544 172 
1081 s4 1496 90 6 4 163 400 ETATS.UNIS 51869 836 39506 479 3288 4872 
404 CANADA 8165 393 509 6279 
39 
532 25 137 48 123 119 
508 BRESIL 12158 311 10415 115 288 653 137 
1000 M 0 N DE 192218 11818 11928 104017 2431 7687 9592 307 22757 4m 1370 15552 
1010 INTRA.CE 94548 9011 9035 35721 2304 5474 7972 1111 9455 4377 995 10011 
1011 EXTRA.CE 97870 2807 2893 68298 128 2192 1820 118 13302 400 375 5541 
1020 CLASSE 1 62914 1805 2883 57545 54 2062 1222 116 11078 393 368 ~~ 1021 A E L E 14174 48 955 10201 
73 
34 310 26 2203 97 81 
1030 CLASSE 2 14452 1002 6 10515 130 398 2168 7 153 
1031 ACP(66) 1420 272 95 13 1040 
4414.65 WOOD SAWN LENGTHWI*' SLICED OR PEEL~ OTHER THAN BOARDS FOR PENCILS OR TROPICAL HARDWOOD, VENEER SHEETS AND SHEETS 
NL: ~%RJfR~%8~N~ ~uJr~~mff ~HJRIEr~~=. 400 AND 512 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 046, 046, 400 ET 512 
HOLZ, FURNIERBLAETTER, SPERRHOLZ, DICKE > 1MM, AUSGEN.BAmCHEN F. BLEI-, KOPIER-, FARBSnFTE USW.UND TROPISCHES LAUBHOLZ 




1 26 569 276 
003 PAY$-BAS 2011 54 388 4 29 449 2204 641 004 RF ALLEMAGNE 11778 166 6139 
3ta8 
66 167 2150 





006 ROYAUME.UNI 884 140 26 185 2 145 215 396 008 DANEMARK 641 146 41 13 45 
010 PORTUGAL 23504 23 154 11327 14 4674 12 7335 011 ESPAGNE 7968 127 6785 255 556 210 
E 21 
1916 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Urspru g I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant 
Origin consignment 
OrlginE I provenance Nimexe 1 EUR 12 1 Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland 1 Portugal I UK 
4414o65 
3~g ~ ~~~LAND 1m ~~ 144 11g~ 
27 
1~ 136 
~ ¢ ~b~tAVIA 10~~~ 38 6 ~g 7 9~~ 
064 H~NGARY 1098 22 1076 m ~ ~¢Nd~AST 16ij~~ 128 1~ 
302 C~MEROON 5144 174 4970 ~ ~ ~IL 1f~ 55 239 l~S &8 16 ~ 16 m 
1000 0 R L D 194231 5610 8028 5423 668 222 69185 92 35628 
1010 INTRA·EC 153627 5272 7492 2544 600 184 69082 78 889 
1011 EXTRA·EC 40048 338 535 2880 68 38 103 18 34737 
1020 c~ss 1 15185 164 483 2559 0 28 96 16 10738 1021 E A COUNTR. 3498 72 230 2186 . 28 50 378 
1030 C ASS 2 7176 174 39 298 68 11 7 . 6370 
1031 A P(66) 6166 174 . 128 . . o . 5823 
1040 C ASS 3 17687 . 13 22 . o o . 17629 
4415 PLYWOODI BLOCKBOARD, LAMINBOARDR BAmNBOARD AND SIMILAR LAMINATED WOOD PRODUCTS (INCLUDING VENEERED PANELS AND 
SHEm); NLAID WOOD AND WOOD MA QUETRY 
BOIS PLAQUES OU CONTRE.PLAQUES, MEME AVEC ADJONCTION D' AUTRES MA TIERES; BOIS MARQUETES OU INCRUSTES 
4415N~: ~~~<r9ei~8~{Folr~A~O~~~ ~b~~tfs'P~l&gD 204 314 ET 322 P. LE CONTRE.PLAOUE EN AUTRE BOIS QUE HETRE OU BOULEAU 
NL.i: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNT.009, 204, 314 AND 322 F.PLYWOOD, OF SHEETS OF WOOD IN OTHER WOOD T.BEECHWOOD OR BIRCHW 
'·· 
i BOIS CONTRE.PLAQUES, EXCLUSIVEMENT EN FEUILLES DE PLACAGE 
001 lANCE 65725 3409 1721 ~ ~~~L€k~~22s ~~~ 19312 3~ 
004 m GERMANY 26203 3088 831 
005 I AL Y 11325 193 61 
006 TO. KINGDOM 9589 699 20 
008 DENMARK 7050 407 
009 GREECE 452 
010 F!~ORTUGAL 2606 48 011 PAIN 23773 15 
8~ ~~~tJ ~ 89 
032 INLAND 158775 8275 
036 ~WITZERLAND 480 1 048 UGOSLAVIA 4624 483 
056 OVIET UNION 132208 10621 
060 OLAND 10611 1924 
062 CZECHOSLOVAK 9231 1096 
066 ROMANIA 16935 3157 
204 MOROCCO 1666 272~1VORY COAST 2183 2 302 AMEROON 2944 252 
314 ABON 14311 180 
322 AIRE 735 9 
400 SA 271024 35263 
404 ANADA 127476 3083 
508 BRAZIL 32006 3327 
512 CHILE 2064 
624 ISRAEL 10150 
700 INDONESIA 338559 
701 MALAYSIA 67496 
706 SINGAPORE 30859 
708 PHILIPPINES 46650 
728 SOUTH KOREA 12102 
736 TAIWAN 15584 
























1000 W 0 R L D 1560570 184435 92391 
1010 fNTRA·EC 230670 27282 2684 
1011 l:XTRA-EC 1320920 137173 89707 
1020 CLASS 1 571661 47193 61614 
1021 EFTA COUNTR. 167234 8365 19734 
18~ ~6~?6V 5~g~~3 73~~ 189ll 
1040 CLASS 3 170066 16798 9124 
4415r1 BLOCKBOARD, LAMINBOARD AND BAmNBOARD 
/_ BOIS coNTRE-PLAOUES A AME PANNEAUTEE, LAmE ou LAMELLEE 
001 FRANCE 2086 1483 . 
002 BELG.-LUXBG. 9782 
004 FR GERMANY 8371 
005i'ITALY 3183 
030 SWEDEN 917 
032 FINLAND 6155 
~I ~'0'~\~1~LAND 4~ 
048 YUGOSLAVIA 4202 
060 POLAND 3027 
062 CZECHOSLOVAK 5492 
066 ROMANIA 3793 
314 GABON 1551 
508 BRAZIL 23468 
700 INDONESIA 15807 
701 MALAYSIA 5612 




18~· ~~:-~! 1g~u 
1011 EXTRA·EC 80598 10~~ CLASS 1 16545 
18~? 6tl~~~UNTR. m~ 




























































































































































































































BOIS CONTRE-PLAQUES A AME, EXCLo PANNEAUTEE, LAmE OU LAMELLEE 
FRANCE 1905 235 581 
2~~~L€k~~2gs 1m 569 ~~g 
FR GERMANY 2120 491 59 
ITALY 2514 22 7 848 
~W~~EN 1~~ i 17:i 2i 
FINLAND 1347 35 422 




TAIWAN 1364 24 
W 0 R L D 20420 1356 274 5140 
INTRA·EC 10802 1318 66 2623 
























































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
4414.65 
030 SUEDE 651 69 276 140 20 67 79 036 SUISSE 5681 72 4750 35 2 332 4 521 038 AUmiCHE 2473 
32 5 1889 8 422 118 1 048 YOUGOSLAVIE 5042 330 4551 124 064 HONGRIE 597 7 590 066 ROUMANIE 4413 203 4386 27 272 COTE IVOIRE 1497 
678 
1294 302 CAMEROUN 5059 





508 BRESIL 1264 128 13 7 872 58 
1000 M 0 N DE 95732 3237 9537 14488 1511 627 21540 213 20202 9152 17 15208 
1010 INTRA-CE 65175 2276 9013 6448 13n 572 21436 187 1854 8551 17 13444 
1011 EXTRA-CE 30263 960 524 8040 134 56 104 26 18348 307 1764 
1020 CLASSE 1 17022 282 487 7700 38 96 26 6559 247 1585 
1021 A E l E 9251 147 333 7012 
134 
37 52 775 247 648 
1030 CLASSE 2 8195 676 26 332 16 7 6766 60 152 
1031 ACP~~ 6648 676 9 203 5755 6 4 1040 CLA 3 5047 8 5003 27 
4415 PLYWOOD! BLOCKBOARD, LAMINBOARDR BATTENBOARD AND SIMILAR LAMINATED WOOD PRODUCTS (INCLUDING VENEERED PANELS AND 
SHEm); NLAID WOOD AND WOOD MA QUETRY 
FURNIERTES HOLZ UND SPERRHOLZ, AUCH IN VERBINDUNO MIT ANDEREN STOFFEN; HOELZER MIT EINLEGEARBEIT 
4415Nt": ~~ro~09e5T~~~Jlrr~A~0~~1 ~~~lfs5p%l"&gD204 314 ET 322 P. LE CONTRE.PLAOUE EN AUTRE BOIS QUE HETRE OU BOULEAU 
NL; NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNT.009, 204, 314 AND 322 F.PLYWDOD, OF SHEETS OF WOOD IN OTHER WOOD T.BEECHWOOD OR BIRCHW 
SPERRHO~ NUR AUS FURNIEREN BESTEHEND 
NL: OHNE AUFT !LUNG NACH LAENDERN F.D. LAENDER 009, 204, 314 U. 322 F. SPERRHOLZ AUS ANDEREM HOLZ ALS BUCHEN- 0. BIRKENHOLZ 
001 FRANCE 56779 3608 1108 17979 103 1099 
19424 
20 5168 25525 
67 
2169 




1 29 68 14225 371 
003 PAY5-BAS 22617 11 2247 
124 
3648 11 151 
9777 26 
960 
004 RF ALLEMAGNE 17391 2457 638 8608 1 3535 8 440 367 005 ITALIE 14371 387 263 111 17 3297 37 
59 
1395 256 
006 ROYAUME-UNI 5554 403 14 18 1 
28 
165 3901 993 
2 3o4 008 DANEMARK 5268 298 2777 18 
96 
1841 
009 GRECE 535 
17 9 439 11 4 39 27 010 PORTUGAL 1642 1535 
3089 67 011 ESPAGNE 22533 7 
217 
100 7095 8547 3628 
028 NORVEGE 1486 
87 
63 
5 44 27 11 1195 030 SUEDE 4997 2743 1428 
256 
474 169 
032 FINLANDE 161766 8337 18024 63520 14627 929 2144 22875 31054 




71 89 33 6 
048 YOUGOSLAVIE 3036 308 1669 39 879 55 
28854 056 U.R.S.S. 57865 4847 2538 6662 130 2760 
91 
6551 3523 
060 POLOGNE 6262 1039 2301 1305 
148 
10 160 1356 
062 TCHECOSLOVAQ 4617 621 3384 
61 44 239 171 54 066 ROUMANIE 8254 1382 2727 1595 2445 





503 314 GABON 14719 195 1244 12113 295 
322 ZAIRE 747 6 
18818 
741 
27 li 1467 t331i 345 27700 33520 400 ETAT5-UNIS 113606 13951 16342 
404 CANADA 69309 1656 2984 10948 
14 
2732 1080 3826 3935 42148 
508 BRESIL 18835 1965 2148 3029 1555 852 77 1097 8096 
512 CHill 854 
14 li 37 10 IS 9871 854 624 ISRAEL 13388 29 12781 3433 700 INDONESIE 173604 28848 2950 14547 537 380 34056 79676 
701 MALAYSIA 32585 1349 2203 1624 
31 
1565 978 56 2221 22589 
706 SINGAPOUR 18971 2019 821 4447 633 385 108 4825 5702 
708 PHILIPPINES 25945 2251 2070 1613 1477 74 1814 16646 
728 COREE DU SUD 8799 36 513 2495 




736 T'AI-WAN 13657 150 457 2608 2140 5719 
977 SECRET 10550 10550 
1000 M 0 N DE 956632 92255 61352 178189 497 1999 94913 10974 28581 192498 176 295198 
1010 INTRA-CE 183249 22801 2081 35694 217 1280 37186 4006 9131 62341 162 8350 
1011 EXTRA-CE 762630 69454 59271 142494 280 719 sn2s 6968 19450 119607 14 286848 
1020 CLASSE 1 356136 24345 43070 95080 74 265 18963 3391 7453 55324 108171 
1021 A E l E 169221 8431 20984 65680 
14 
256 14706 972 2356 23392 
t4 
32444 
1030 CLASSE 2 329215 37221 11362 33282 454 35855 3271 1353 60428 145961 
1031 ACP~66~ 20329 532 102 2470 191 276 15890 307 513 14 532 1040 CLA S 3 77481 7889 4839 14132 2908 10644 3855 32716 
4415.31 BLOCKBOARD, LAMINBOARD AND BATTENBOARD 
SPERRHOLZ MIT BLOCK-, STAB-, STAEBCHEN- ODER STREIFENHOLZMITTELLAGEN 
001 FRANCE 1428 797 75 14 
2478 52 
95 153 294 





004 RF ALLEMAGNE 7662 
228 
3326 16 460 2371 
005 ITALIE 3522 20 23 2440 701 110 





032 FINLANDE 5582 215 34 4871 
036 SUISSE 3566 3355 211 
4 28 038 AUTRICHE 549 
272 
517 
94 151 048 YOUGOSLAVIE 1910 2:i 163 20 1230 1037 060 POLOGNE 1241 162 
11s0 132 32 062 TCHECOSLOVAO 2741 566 
51 
861 
066 ROUMANIE 1388 484 160 
1480 
293 420 
314 GABON 1521 
49 2 200 209 21 20 11868 508 BRESIL 12388 48 12 
700 INDONESIE 8473 578 43 41 5811 
701 MALAYSIA 1984 107 
5 
1877 
706 SINGAPOUR 1609 23 
27 
1581 
708 PHILIPPINES 996 6 963 
1000 M 0 N DE 67170 3798 437 9350 95 391 11280 829 1801 2380 36809 
1010 INTRA-CE 22704 1695 117 3278 
95 
391 8418 580 425 1956 5848 
1011 EXTRA-CE 44467 2103 320 6074 2864 250 1376 424 30961 
1020 CLASSE 1 13075 283 71 4436 95 842 15 1304 57 5970 
1021 A E ~ E 10796 1 71 4200 690 15 56 40 5723 
1030 CLA SE 2 25876 627 227 317 1763 214 21 42 22665 
1031 ACP~~ 1701 1 22 1319 1637 20 21 20 22 1040 CLA 3 5516 1193 260 51 325 2326 
4415.39 LAMINATED WOOD PRODUCTS (EXCL VENEERED PANELS AND SHEETS), OTHER THAN BLOCKBOARD, LAMINBOARD AND BATTENBOARD 
SPERRHOLZ MIT MITTELLAGE, AUSGEN. STAB-, ST AEBCHEN- ODER STREIFENHOLZMITTELLAGEN 
001 FRANCE 2091 207 604 67 
71 
154 1059 
002 BELG.-LUXBG. 668 
378 
276 10 311 
003 PAY$-BAS 871 
a5 406 1 t94 61 23 26 464 004 RF ALLEMAGNE 2245 460 
1059 
965 53 
005 ITALIE 3064 27 23 32 11 890 
774 
1022 
011 ESPAGNE 922 
4 200 20 148 6li s2 030 SUEDE 574 356 88 52 032 FINLANDE 1500 41 477 tli 164 26 246 190 048 YOUGOSLAVIE 916 171 9 718 
314 GABON 1787 444 1549 238 700 INDONESIE 1146 li 48 654 736 T'AI-WAN 1288 28 1252 
1000 M 0 N DE 19966 1106 441 5020 55 628 4263 308 4830 3315 
1010 INTRA-CE 10946 1074 108 2789 32 272 2231 142 1297 3001 
1011 EXTRA-CE 8984 31 333 2231 23 356 2032 166 3498 314 
E 23 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herk nit I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consign ent 
Orlglne I proven nee Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. J Oanmartc JDeu1Schland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4415.39 
18~~ ~~~Mu~ 3746 1 209 1092 39 344 208 298 1259 296 R. 2240 1 208 769 344 199 221 244 254 
1030 CLASS 2 5754 6 1425 1666 39 2593 25 
1031 ACP(66) 1661 1424 237 
4415.80 INLAID W OD AND WOOD MARQUETRY 
BOIS PLA UES OU CONTRE-I'LAQUES, NON REPR. SOUS 4415.20 A 39; BOIS MARQUETES OU INCRUSTES 
001 FRANCE 4308 46D 26 1705 76 2 
2218 1145 
326 98 1613 




6 2169 4116 
003 NETHERLA OS 1442 1 525 64 51 172 
913 1 
156 
004 FR GERMA Y 5617 895 209 
21899 
4 53 2600 50 461 411 
005 ITALY 27864 171 119 85 1 2246 
1474 130 
2137 1224 
006 UTD. KINQC PM 2143 198 5 181 24 131 168 008 DENMARK 2053 104 1728 7 46 





011 SPAIN 2118 
1 30:i 43 242 596 97 1230 030 SWEDEN 1107 162 
1:i 1193 
105 85 45 10 299 
g~ ~~~~~LA ~D 20241 37 364 2604 345 108 2184 3107 26 10240 285 1 236 19 18 7 1 1 038 AUSTRIA 6611 94 6287 111 101 
048 YUGOSLAV ~N 4528 3028 115 149 1231 154 056 SOVIET UNI 5176 
15 
64 3538 1427 
060 POLAND 1195 
918 
1180 
064 HUNGARY 942 24 
158 1 362 066 ROMANIA 1327 18 788 




397 20 218 ~. 3370 23 1047 2246 4609 339 3441 23 68 36 709 3900 508 IL 8877 200 25 4770 700 IND SIA 1865 122 317 113 150 1138 701 MALA 4963 24 29 
163 41 386 46 4862 706 SINGA R 10251 218 
27 
1253 51 8139 
728 SOUTH KO EA 1915 20 555 39 49 294 931 
732 JAPAN 198 
167 49 
1 
17 365 573 197 736 TAIWAN 9285 1518 6596 
1000 W 0 R L D 149278 3315 1145 48428 539 2084 8801 3079 14578 9151 37 58123 
1010 INTRA·EC 60276 2288 380 28780 166 711 7475 2725 2128 5505 2 10118 
1011 EXTRA-EC 89003 1026 766 19648 373 1373 1326 354 12452 3646 35 48006 
1020 CLASS 1 41056 136 690 12376 128 1193 469 238 5334 3224 35 17233 
1021 EFTA COUI R. 28256 132 690 9324 13 1193 468 210 2347 3204 35 10642 
1030 CLASS 2 39252 890 76 7213 23 180 708 116 1852 421 2m3 
1031 ACP~66) 1073 41 222 1 162 492 378 1040 CLA S 3 6695 56 150 5266 3000 
4418 CELLULA WOOD PANELS, WHETHER OR NOT FACED WITH BASE METAL 
PANNEAl CELLULAIRES EN BOIS MEME RECOUVERTS DE FEUILLES DE METAL COMMUN 
4418.00 CELLULA WOOD PANELS, WHETHER OR NOT FACED WITH BASE METAL 
PANNEAl CELLULAIRES EN BOIS MEME RECOUVERTS DE FEUILLES DE METAL COMMUN 
1000 WORLD 1844 187 113 171 1 392 43 154 87 518 
1010 INTRA·EC 1427 184 4 160 i 380 43 114 44 498 1011 EXTRA·EC 218 3 109 11 12 41 23 18 
4417 'IMPROVE p• WOOD, IN SHEETS, BLOCKS OR THE LIKE 
BOIS DIT AMELIORES, EN PANNEAUX. PUNCHES, BLOCS ET SIMIL 
4417.00 'IMPROVE p• WOOD, IN SHEETS, BLOCKS OR THE LIKE 
BOIS DIT AMELIORES, EN PANNEAUX, PUNCHES, BLOCS ET SIMIL 
001 FRANCE 664 413 3 70 1 173 
952 
77 75 52 





004 FR GERMA Y 1893 219 66 64 541 35 100 201 005 ITALY 774 
25 
2 663 30 15 
008 DENMARK 666 
1a0 
593 3 25 
12 
4 18 
030 SWEDEN 908 708 5 
1092 
2 1 
032 FINLAND 5680 374 4214 
15 16 g~ ~g~:m~~FF 2083 841 20 1191 ICA 853 853 
1000 W 0 R L D 20356 1309 310 4668 15 215 8758 182 3412 798 208 2483 
1010 INTRA·EC 10141 1284 104 2420 15 215 2420 170 204 752 173 2404 
1011 EXTRA·EC 10192 45 207 2247 4315 12 3208 46 33 79 
1020 CLASS 1 
!TR. 
10021 44 207 2134 4277 12 3190 46 33 78 
1021 EFTA cou~ 8811 193 2046 4239 12 2284 17 18 
4418 RECON~!~~ WOODl BEING WOOD SHAVINGS, WOOD CHIPS, SAWDUS~ WOOD FLOUR OR OTHER LIGNEOUS WASTE AGGLOMERATED WITH 
NATURAL·OR ARTIFICIA RESINS OR OTHER ORGANIC BINDING SUBSTAN ES, IN SHEETS, BLOCKS OR THE LIKE 
BOIS OITI ARTIFICIELS OU RECONSTITUES FORMES DE DECHETS LIGNEUX. AGGLOMERES DE LIANTS ORGAN., EN PANNEAUX, BLOCS ET SIMIL 
4411.11 RECON~~ ~.~ WOOD MADE FROM WOOD WOO~OUR, SHAVINGS, SAWDUST OR OTHER WASTE, UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
~t: ~~s8C[~ DOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES AND 058 NTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 030 ET 058 
BOIS ART F. DE SCIURE, DE LAINE ET DE FARINE DE BOIS, DE COPEAUX OU D'AUTRES DECHETS BRUTS OU &IMPLEMENT PONCES 




1593 826 1 21010 002 BELG.·LUX G. 566033 
4622 
3783 178723 377 24 118152 148953 
003 NETHERLA~DS 9641 32 4340 52 226 336 7 23 289s0 1 281 :::: ~'ll'f'l' 171598 7669 13326 13375 66370 153 25604 29247 16639 454 762 521 1844 621 93 26 111 006 UTD. KING OM 6342 438 964 214 3556 6700 007 IRELAND 7584 21 197 863 a3 22 008 DENMARK 1742 
12238 2040 485 1440 010 PORTUGAL 166700 22s 138 66 48 193 1305 151676 011 SPAIN 65099 43 860 877 204 61603 028 NORWAY 18490 29 4683 137 155 8 13466 030 SWEDEN 82775 50522 1349 48 228 276 30712 032 FINLAND 66100 85 4991 409 611 4 59446 
036 SWITZERlD 107661 1 265 72434 8574 23 
25953 24 430 038 AUSTRIA 303391 2575 449 205283 
370 
19564 59601 898 14998 048 YUGOSLAV 39472 309 38793 052 TURKEY 2782 
5221 157 
2782 
24307 45 2982 056 SOVIET UNI N 36299 3567 




507 6493 503 
1930 1807 
26710 062 CZECHOSL 74696 312 55480 
7855 2:i 516 14954 066 ROMANIA 83071 13287 7580 14637 39173 ~ ~gb~~~f 10090 2268 416 17 7408 ICA 14469 
500 116 294 25 96 14452 400 USA 1927 72 734 
1000 WORLD 1995387 38709 80531 806697 10603 21268 261801 3937 153904 170974 1308 847457 1010 INTRA·EC 1117479 14570 18525 251028 65 20949 208497 2180 27487 151728 1308 421166 1011 EXTRA·EC 878795 22139 82006 355871 10539 320 53304 1758 128437 18132 228291 1020 CLASS 1 jrR. 638155 3279 61026 282729 418 294 28973 276 124507 1688 134965 1021 EFTA COUI 578434 2690 60910 279611 48 
26 
28902 251 85566 1402 119054 1040 CLASS 3 238540 18859 980 73142 10121 24331 1480 1930 16444 91227 
4418.21 RECONSl jruTED WOOD MADE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS OR SAWDUST, SURFACED WITH HIGH PRESSORE DECORATIVE LAMINATES 
24 E 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschlandj 'EAAQ6a I Espana I France I Ireland I ltalla J Nederland J Portugal I UK 
4415.39 
1020 CLASSE 1 3784 5 333 1240 18 356 275 128 1127 302 1021 A E L E 2671 5 331 1055 356 265 94 306 259 1030 CLASSE 2 5161 9 991 1757 34 2358 12 1031 ACP(66) 1787 1549 238 
4415.80 INLAID WOOD AND WOOD MARQUETRY 
FURNIERTES HOLZ UNO SPERRHOLZ, NICHT IN 4415.20 BIS 39 EHTHALTEN; HOELZER MIT EINLEGEARBEIT 
001 FRANCE 6778 838 71 3078 57 8 
1564 747 




20 1284 2759 003 PAYS.BAS 1758 1 666 
5 
79 34 203 
1139 
128 004 RF ALLEMAGNE 7805 1171 358 
29789 
56 3631 50 798 597 005 ITALIE 37459 222 322 93 7 2541 848 40 2949 1536 006 ROYAUME-UNI 1389 90 2 210 96 103 




305 011 ESPAGNE 2521 
1 292 
28 223 546 
1o2 
1715 030 SUEDE 1323 326 
6 1323 
236 33 33 14 286 032 FINLANDE 21436 38 360 2779 374 53 2272 3147 26 11058 036 SUISSE 1070 1 1 890 33 
10 
128 1 16 038 AUTRICHE 5267 36 5063 66 71 67 048 YOUGOSLAVIE 2717 1916 54 574 161 056 U.R.S.S. 2266 
8 
28 1609 575 060 POLOGNE 506 
530 498 064 HONGRIE 560 30 
59 143 066 ROUMANIE 610 10 398 314 GABON 721 
5 
47 22 407 10 267 400 ETATS.UNIS 1577 64 549 927 404 CANADA 2918 
201 3217 23 69 33 422 2496 508 BRESIL 6422 109 
13 
2770 700 INDONESIE 1056 108 194 93 115 533 701 MALAYSIA 2293 13 20 
173 33 348 30 2230 706 SINGAPOUR 8682 120 
34 
1092 35 6881 728 COREE DU SUD 1871 16 519 
3 
37 28 455 782 732 JAPON 618 
181 50 23 14 515 592 736 T'AI-WAN 6370 1682 345 5583 
1000 M 0 N DE 141189 3759 1510 55637 339 1964 9533 1908 10522 9424 41 46552 
1010 INTRA-CE 69613 3037 770 37632 155 454 8189 1687 2314 5627 2 9746 
1011 EXTRA-CE 71575 722 740 18005 184 1510 1343 221 8208 3797 39 36806 1020 CLASSE 1 37057 82 656 11112 73 1323 646 119 4048 3261 39 15698 
1021AELE 29130 77 656 9109 6 1323 643 95 2503 3250 39 11429 1030 CLASSE 2 30542 640 84 6846 23 186 644 102 1608 537 19872 
1031 "Em~ 1054 47 87 136 488 363 1040 c 3 3976 47 54 2551 1237 
4411 CEUULAR WOOD PANELS, WHETHER OR NOT FACED WITH BASE METAL 
VERBUNDPLATTEN MIT HOHLRAUMMITTELLAGEN, AUS HOLZ, AUCH MIT BLAETTERN AUS UNEDLEM MET ALL BELEGT 
4411.00 CEUULAR WOOD PANELS, WHETHER OR NOT FACED WITH BASE METAL 
VERBUNDPLA TTEN MIT HOHLRAUMMITTELLAGEN, AUS HOLZ, AUCH MIT BLAETTERN AUS UNEDLEM MET ALL BELEGT 
1000 M 0 N DE 2299 339 123 153 2 747 82 228 130 495 
1010 INTRA-CE 2013 327 10 137 2 721 82 163 107 466 1011 EXTRA-CE 286 13 113 16 26 65 23 28 
4417 'IMPROVED' WOOD, IN SHEETS, BLOCKS OR THE LIKE 
VERGUmTES HOLZ IN FORM VON PLATTEN, BRETTERN, BLOECKEN U.DGL 
4417.00 'IMPROVED' WOOD, IN SHEETS, BLOCKS OR THE LIKE 
VERGUmTES HOLZ IN FORM VON PLATTEN, BRETTERN, BLOECKEN U.DGL 
001 FRANCE 2169 896 12 266 2 356 
577 
3 411 172 51 D02 BELG.-LUXBG. 1085 




3208 004 RF ALLEMAGNE 3840 365 134 
140 
1357 20 187 587 
005 ITALIE 799 35 3 590 30 36 008 DANEMARK 630 63 518 3 20 5 12 42 030 SUEDE 924 833 12 
1479 
2 9 032 FINLANDE 6481 1 496 4504 1 
19 038 AUTRICHE 2005 1340 14 584 48 390 AFR. DU SUD 661 661 
1000 M 0 N DE 25175 2087 303 5381 43 410 7567 172 3418 1197 469 4130 
1010 INTRA-CE 14232 2061 212 2329 43 410 2857 166 642 1103 395 4014 
1011 EXTRA-CE 10894 27 91 3052 4662 5 m3 94 74 118 
1020 CLASSE 1 10638 21 91 2897 4588 5 2758 94 74 110 
1021 A E L E 9555 73 2792 4536 5 2067 51 31 
4411 ~¥8~:~~~~&_ B.ft~~r&Roo¥1l:~~~~~A~~B15~~~·~~~~~E~~Ds~:i:. ~~&;Wj~~~Yl£ WASTE AGGLOMERATED WITH 
KUNSTHOLZ AUS HOWBFAELLEN UND DGL.MIT HARZ OD.ANDEREN ORGAN.BINDEMITTELN ZUSAMMENGEPRESST, IN PLATTEN, BLOECKEN U.DGL. 
4411.11 RECONSTITUTED WOOD MADE FROM WOOD WOO~OUR, SHAVINGS, SAWDUST OR OTHER WASTE, UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES AND 056 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 030 ET 056 
NL: ~~r.l'8~E~~M~!fcttO~N~~~~~~~~~t~~~fR~E~NWJsiMEHL ODER ANDEREN HOWBFAELLEN, ROH ODER NUR GESCHLIFFEN 




581 266 5055 
D02 BELG.-LUXBG. 128448 
891 
919 40174 86 2 26070 32268 




77 4 6 
8245 
76 
004 RF ALLEMAGNE 43905 2218 
4820 
15176 63 5784 8527 
005 ITALIE 5867 
126 
306 123 575 
1e0 20 
4 39 
006 ROYAUME-UNI 2365 139 655 76 1169 
1673 007 lALANDE 2024 8 
83 
343 
15 10 008 DANEMARK 594 
2152 674 131 
486 







011 ESPAGNE 11900 19 222 248 00 10962 028 NORVEGE 5016 
21 
967 30 
53 6 3929 030 SUEDE 19620 12270 345 
24 55 98 6925 032 FINLANDE 15368 37 1437 151 220 11 13335 
036 SUISSE 23174 2 65 15172 2088 
12 
5692 12 143 
038 AUTRICHE 74860 1001 141 49315 
83 
6208 12972 325 4886 
048 YOUGOSLAVIE 7363 109 7191 
052 TUROUIE 892 535 2s 892 2347 5 380 056 U.R.S.S. 3680 368 6 060 PO 4606 
31 
69 835 68 
230 234 
3628 
062 TC LOVAQ 9601 55 7226 
814 4 91 
1825 
066 RO NIE 10276 1233 872 1545 5717 
068 BULGARIE 1165 207 86 
5 
872 
390 AFR. DU SUD 2210 
175 37 96 4 29 2205 400 ETATS.UNIS 539 24 174 
1000 M 0 N DE 425925 8728 20285 136108 1168 4017 56989 959 32573 38478 320 126300 
1010 INTRA-CE 246922 3878 5217 60766 41 3915 46050 637 8424 35833 320 94041 
1011 EXTRA-CE 178763 3050 15068 75342 1127 101 10939 322 26149 2408 44259 
1020 CLASSE 1 149386 1237 14918 66022 107 96 8588 71 25919 626 31802 
1021 A E L E 138039 1061 14881 65013 24 6 8569 67 18681 525 29218 1040 CLASSE 3 29344 1813 150 9321 1020 2351 251 230 1780 12422 
4411.21 RECONSTITUTED WOOD MADE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS OR SAWDUST, SURFACED WITH HIGH PRESSORE DECORATIVE LAMINATES 
E 25 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I HerkL rtt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I conslgnn ent 
Orlglne I proven nee Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmart I Deutschland I 'EUa6a I Espana I Franca I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4418.21 BOIS ART ~W(10~~~afiO~Wr~\sb~~JtlVs ~¥.f.~\7~rl£fb~~~u~~ ~~Ff:fl!Jll~:~sg~B'AUTRES DECHETS DE BOIS, REVETUS 
001 FRANCE 4825 164 24 645 559 
10290 1100 
75 3358 
002 BELG.-LU1~ G. 29269 141 109 6893 6084 4793 003 NETHERLA ~s 800 3 193 864 77 14 24 4083 9386 425 004 FR GERMA 54789 58n 4473 229 8153 326 21550 005 ITALY 944 7 24 23 69 155 49 388 
030 SWEDEN 
~0 
1679 967 13 129 16 4846 46 508 036 SWITZERLA 12334 
114 
59 6638 23 151 58 13 633 038 AUSTRIA 34242 1440 19603 354 2314 300 10036 
1000 W 0 R L D 142507 6461 7175 34331 1209 876 19614 2075 11387 16158 43221 
1010 INTRA-EC 93236 6347 4632 7991 887 871 18768 2001 4212 15767 31760 
1011 EXTRA-EC 49271 114 2543 26340 322 5 846 74 7175 391 11461 
1020 CLASS 1 48906 114 2543 26340 204 5 634 74 7175 391 11426 
1021 EFTA COUN R. 48493 114 2543 26253 23 5 634 74 7175 371 11301 
4418.25 RECONST MED WOOD MADE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS OR SAWDUST, SURFACED WITH MELAMINE RESIN IMPREGNATED PAPER 
B~~A~7l ICIELS OU RECONSTITUES, DE LAINE ET DE FARINE DE BOIS, DE COPEAUX, SCIURE OU D'AUTRES DECHETS DE BOIS, REVETUS IMPREGNE DE MELAMINE 
001 FRANCE 33360 3652 17 14608 1712 
25503 
370 35 390 12576 
~ ~~~~ek~~~ G. 124362 849 3095 2485 2798 463 54753 35265 OS 4633 14 3269 
97 5845 62 81 5892 60361 358 004 FR GERMA y 265233 19516 81928 
28 




s6 138 65 70 9434 23 22 006 UTO. KIN~C 3451 340 29 2713 283 
1220 008 DENMARK 1773 553 
9535 835 010 PORTUGAL 46388 
991 
36018 
032 FINLAND ~0 2403 12978 8567 2s 1412 036 SWITZERLA 48135 
289 524 22 4 744 92 26565 038 AUSTRIA 81450 48617 1441 163 29554 
048 YUGOSLAV! ~ 3087 2323 764 
1000 W 0 R L D 627057 24409 87187 84915 183 17233 72702 eon 7245 115717 70 209319 
1010 INTRA-EC 491072 24107 85533 20972 161 17163 62666 7258 6390 115504 70 151248 
1011 EXTRA-EC 135987 302 1655 63943 22 70 10038 819 855 214 58071 
18~~ ~I{KMuN 'm. 135780 292 1655 63918 22 55 10009 744 855 214 58016 132688 289 1655 61595 22 55 10009 744 92 211 58016 
4418.29 RECONST TUTED WOOD MADE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS OR SAWDUST, NOT WITHIN 4411.11-25 
BOIS A~l 
REPR. SO 
FICIELS OU RECONSTITUES, DE LAINE ET DE FARINE DE BOIS, DE COPEAUX, SCIURE OU D'AUTRES DECHETS DE BOIS,' NON 
S 4418.11 A 25 
001 FRANCE 5957 702 10 1308 2570 
4991 
24 45 43 1255 
002 BELG.-LU~! G. 15292 
1531 
169 4450 17 237 1441 3987 
003 NETHERLA OS 3315 133 1113 
27 941 
38 78 402 13963 422 004 FR GERMA y 54432 792 5966 
1460 
30579 518 1244 
005 ITALY 2692 30 7 35 193 670 14523 30 89 i 238 006 UTD. KING[ OM 14862 2 129 147 
4929 007 IRELAND 5057 65 
21 
21 42 
3 008 DENMARK 1932 1 
2903 94 1759 
24 1883 





011 SPAIN 3872 
a4 224 2993 140 7 030 SWEDEN 7570 1905 35 





038 AUSTRIA 23495 910 276 2701 16779 353 1376 
1000 W 0 R L 0 214645 4331 7370 14329 579 6642 43627 18052 20189 16128 153 83245 
1010 INTRA-EC 116974 3121 6287 9001 63 6624 39532 17139 812 15548 153 18696 
1011 EXTRA-EC 97671 1210 1083 5328 518 18 4095 913 193n 582 64549 
1020 CLASS 1 ~R. 94677 1206 1083 5308 486 18 2785 482 19377 582 63350 1021 EFTA cou~ 93644 1180 1065 5289 298 2784 480 19214 534 62800 
4418.30 FLAXBOA D 
PANNEAU ET SIMIL., FORMES DE DECHETS LIGNEUX DE LIN 
001 FRANCE 36210 3988 
1486 
212 
24 10305 259 
3707 12956 15347 
002 BELG.-LUX G. 49893 
2332 
11204 11728 14885 
003 NETHERLA OS 9844 535 6977 
1000 W 0 R L D 99331 6393 2167 11988 1981 24 10308 342 3780 24898 37450 
1010 INTRA-EC 98766 6393 1830 11966 1961 24 10308 278 3750 24869 37387 
1011 EXTRA-EC 564 337 21 20 64 30 29 63 
4418.90 RECONST miTED WOOD NOT WITHIN 4418.11-30 
BOIS ART iFICIELS OU RECONSTITUES, NON REPR. SOUS 4418.11 A 30 
002 BELG.-LUX G. 1on 
148 
85 318 54 417 319 10 345 004 FR GERMA Y 1513 130 
476 
537 130 97 
21 005 ITALY I 1061 15 19 1 523 
6169 
6 
007 IRELAND 6190 21 
2255 2 203 176 030 SWEDEN 2718 74 8 





16 038 AUSTRIA 2521 244 266 210 1730 
1000 W 0 R L 0 24915 1133 4512 1432 1818 628 3054 11196 783 361 1010 INTRA-EC 12020 572 300 1048 91 587 1894 6835 510 185 
1011 EXTRA-EC 12898 561 4212 388 1728 41 1159 4381 273 177 18~~ ~l{fMu, 9089 321 2317 386 419 41 969 4348 273 15 TR. 8038 319 2317 340 23 968 3798 273 
4419 WOODEN ~EADINGS AND MOULDINGS, INCLUDING MOULDED SKIRTING AND OTHER MOULDED BOARDS 
BAGUETT S ET MOULURES EN BOIS POUR MEUBLES, CADRES, DECORS INTERIEURS, CONDUITES ELECTRIQUES ET SIMILAIRES 
4419.20 WOODEN ~EADINGS AND MOULDINGS FACED WITH METAL FOIL 
BAGUETT SET MOULURES EN BOIS, RECOUVERTES D'UNE FEUIW MINCE DE METAL 
001 FRANCE 82 14 29 
9 11 19 
3 36 005 ITALY 92 7 23 9 11 3 
1000 W 0 R L D 391 41 17 66 10 11 42 3 36 16 149 1010 INTRA-EC 278 23 15 59 10 11 36 3 36 16 69 1011 EXTRA-EC 113 18 1 7 8 81 
4419.80 WOODEN ~EADINGS AND MOULDINGS OTHER THAN THOSE FACED WITH METAL FOIL 
BAGUETT S ET MOULURES EN BOIS, AUTRES QUE RECOUVERTES D'UNE FEUILLE MINCE DE METAL 
001 FRANCE 723 80 558 20 10 13 44 002 BELG.-LUX G. 639 
1110 6 71 354 160 54 003 NETHERLA OS 4920 1151 
41 
27 1304 32 1290 ~ffi~"J 4860 1148 363 1417 12 911 1 600 1074 710 005 ITALY 5329 220 1 156 99 1925 4 197 22 1288 006 UTD. KING OM 409 27 8 33 3 26 275 20 15 2 008 DENMARK 552 




52 38 508 BRAZIL 583 2 49 235 126 146 
26 E 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAc16a I Espana I France -~ Ireland 1 ltalia l Nederland l Portugal I UK 
4418.21 ~~~~lfst~~::fLZWOLLE, HOLZSPAENEN, SAEGESPAENEN, HOLZMEHL ODER ANDEREN HOWBFAELLEN, MIT HOCHDRUCKSCHICHTPRESSTOFFEN 
001 FRANCE 2582 84 12 352 169 4363 64 1901 002 BELG.-LUXBG. 14027 
134 
28 3580 633 2866 2557 





004 RF ALLEMAGNE 47510 6112 2415 
139 
5551 300 20469 
005 ITALIE 1102 17 11 28 30 164 62 651 
D30 SUEDE 1747 1 1260 12 254 7 19 194 
036 SUISSE 4342 55 40 2092 li 48 50 1743 6 413 038 AUTRICHE 14442 503 7361 163 862 170 5270 
1000 M 0 N DE 88581 6455 4340 13712 920 394 10773 1319 6276 11583 32809 
1010 INTRA..CE 67615 6399 2470 4215 853 389 10217 1262 3648 11368 26794 
1011 EXTRA..CE 20987 58 1871 9497 87 5 558 57 2628 215 6015 
1020 CLASSE 1 20855 56 1871 9497 50 5 466 57 2628 215 6010 
1021 A E L E 20726 56 1871 9465 8 5 466 57 2628 204 5966 
4418.25 RECONSTITUTED WOOD MADE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS OR SAWDUST, SURFACED WITH MELAMINE RESIN IMPREGHATED PAPER 
~~~~1r~ai:~~r8lfcH.8irLE, HOLZSPAENEN, SAEGESPAENEN, HOLZMEHL ODER ANDEREN HOWBFAELLEN, MIT MELAMINHARZGETRAENKTEN 
001 FRANCE 12687 1276 19 4749 532 
9991 
190 22 115 5784 
002 BELG.-LUXBG. 46351 335 873 711 1399 188 18909 14280 003 PAY8-BAS 1897 18 1276 60 1944 33 46 2161 22775 189 004 RF ALLEMAGNE 98458 6853 27893 
11 
9323 1150 26299 
005 ITALIE 3666 
39 
67 37 27 3707 10 7 
008 ROYAUME-UNI 1542 151 39 1182 131 660 008 DANEMARK 853 193 
27Bii 244 010 PORTUGAL 13499 
418 
10467 
032 FINLANDE 826 
4342 2 3141 12 
408 
036 SUISSE 17883 
100 199 12 457 31 
10386 
038 AUTRICHE 32944 18933 3 579 56 12574 
046 YOUGOSLAVIE 591 419 172 
1000 M 0 N DE 232621 8607 29697 30696 109 5425 28211 3641 2575 41880 19 81761 
1010 INTRA..CE 179950 8505 29022 6979 96 5291 24468 3170 2371 41800 19 58229 
1011 EXTRA..CE 52672 103 676 23716 12 134 3743 472 204 80 23532 
1020 CLASSE 1 52599 101 676 23694 12 130 3725 457 204 80 23520 
1021 A E L E 52001 100 676 23275 12 130 3725 457 31 75 23520 
4418.29 RECONSTITUTED WOOD MADE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS OR SAWDUST, NOT WITHIN 4418.11-25 
KUNSTHOLZ AUS HOLZWOLLE, HOLZSPAENEN, SAEGESPAENEN, HOLZMEHL ODER ANDEREN HOWBFAELLEN, NICHT IN 4418.11 BIS 25 
ENTHALTEN 
001 FRANCE 2245 268 15 551 568 
2797 
7 33 33 770 
002 BELG.-LUXBG. 9465 
764 
72 3205 3 119 938 2351 
003 PAY8-BAS 2427 229 734 
35 132:i 
19 48 308 9047 633 004 RF ALLEMAGNE 22658 376 2394 
822 
7690 308 1177 
005 ITALIE 1675 
17 
12 24 94 329 5060 12 95 4 299 008 ROYAUME-UNI 5239 13 84 49 
1387 007 IRLANDE 1431 24 
17 
8 12 
:i 008 DANEMARK 1059 7 
632 25 479 
7 1025 





011 ESPAGNE 1413 45 130 917 76 10 D30 SUEDE 2209 546 17 
tali 59 
1395 
032 FINLANDE 13983 33 81 5 j 25 25 13672 036 SUISSE 1696 
352 9 758 9 29 724 173 038 AUTRICHE 8997 336 228 977 6066 188 812 
1000 M 0 N DE 77951 1893 3164 7448 319 2638 13002 8237 7412 10435 52 25353 
1010 INTRA..CE 50101 1456 2735 5770 59 2620 11833 6020 492 10123 52 8941 
1011 EXTRA..CE 27852 437 429 1678 261 16 1169 217 6920 313 16412 
1020 CLASSE 1 27400 437 429 1661 257 16 1032 142 6920 313 16193 
1021AELE 27100 429 402 1645 234 1029 140 6869 289 16063 
4418.30 FLAXBOARD 
FLACHSSCHAEBENPLA TTEN 
001 FRANCE 7814 807 405 43 6 2404 76 940 2862 3162 002 BELg:·LUXBG. 11811 
521 
3030 2612 3278 
003 PAY BAS 2240 131 1588 
1000 M 0 N DE 22629 1354 871 3220 293 8 2407 105 960 5524 8089 
1010 INTRA..CE 22513 1354 823 3210 291 8 2407 82 953 5511 8078 
1011 EXTRA..CE 118 48 11 3 23 8 12 13 
441UO RECONSTITUTED WOOD NOT WITHIN 4418.11-30 
KUNSTHOLZ, NICHT IN 4418.11 BIS 30 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 564 
146 
20 132 
sli 527 182 7 223 004 RF ALLEMAGNE 1507 80 
182 
253 297 152 
91 005 ITALIE 614 33 10 281 
21sS 
17 
007 IRLANDE 2163 7 
627 2 71 95 D30 SUEDE 863 62 6 
036 SUISSE 1011 2 65 28 t:i 165 816 5 038 AUTRICHE 909 83 103 81 559 
1000 M 0 N DE 9808 720 1101 803 194 599 1392 4309 558 332 
1010 INTRA..CE 6102 542 137 451 88 583 982 2839 421 279 
1011 EXTRA..CE 3708 178 983 152 108 38 409 1871 138 53 
1020 CLASSE 1 3229 149 724 152 41 36 332 1648 138 9 
1021 A E L E 2923 147 724 133 13 327 1441 138 
4411 WOODEN BEADINGS AND MOULDINGS, INCLUDING MOULDED SKIRnNG AND OTHER MOULDED BOARDS 
HOLZLEISTEN UND HOLZFRIESE FUER MOEBEL, RAHMEN, INNENAUSSTATTUNGEN, ELEKTRISCHE LEITUNGEN UND DERGLEICHEN 
4419.20 WOODEN BEADINGS AND MOULDINGS FACED WITH METAL FOIL 
HOLZLEISTEN UND -FRIESE, MIT METALLFOLIEN UEBERZOGEN 
001 FRANCE 760 133 398 
64 65 147 34 67 194 005 ITALIE 604 38 141 60 21 
1000 M 0 N DE 2237 227 32 628 69 65 323 18 131 102 642 
1010 INTRA..CE 1842 182 24 588 69 65 256 18 131 102 405 
1011 EXTRA..CE 398 45 9 38 67 237 
4418.80 WOODEN BEADINGS AND MOULDINGS OTHER THAN THOSE FACED WITH METAL FOIL 
HOLZLEISTEN UND -FRIESE, AUSGEN. MIT MET ALLFOLIEN UEBERZOGEN 
001 FRANCE 1838 368 999 69 
1404 
47 99 256 
002 BELG.-LUXBG. 3616 
2727 17 
728 
1 6:i 64 1 1012 471 003 PAYS.BAS 11832 2872 2610 1191 32o:i 3478 004 RF ALLEMAGNE 13546 2655 1554 
7026 
217 63 2610 4 
151 
2049 
005 ITALIE 30229 1309 5 595 749 11142 27 118 
1082 8143 
008 ROYAUME-UNI 1492 148 69 125 7 123 791 107 4 434 008 DANEMARK 1216 45 li 753 5 18 
24 229 011 ESPAGNE 2119 374 574 91 83 788 D30 DE 1484 4 425 660 88 50 166 
032 DE 1357 
ri 929 263 24 tli 6 
165 
036 874 737 12 
038 AUTRICHE 1728 2 
743 
1565 3 122 5 31 
056 U.R.S.S. 885 5 137 
11:i 16 255 62 562 062 TCHECOSLOVAQ 1145 4 38 95 
272 COTE IVOIRE 1451 6 1363 7 35 21:i 53 to:i 235 508 BRESIL 698 1 133 
E 27 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herk nff l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consign :nent 
Orlglne I proven ~nee Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6a I Espa~a I France 1 Ireland J ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4419.80 
700 INDONESIA 611 68 95 
16 s2 
67 381 
701 MALAYSIA 7269 610 257 1782 4553 
706 SINGAPOR 1817 58 7 1 1753 
1000 W 0 A L D 33848 2843 2800 8348 188 288 5053 803 871 3575 80 11111 
1010 INTAA-EC 18072 2594 378 3818 187 183 4781 377 831 1497 80 3738 
1011 EXTAA-EC 15770 49 2422 2732 94 258 426 340 2078 7373 
1020 CLASS 1 2496 44 835 1186 99 90 37 57 148 
1021 EFTA COU TR. 2112 29 816 951 30 99 31 36 30 120 1030 CLASS 2 11538 748 1310 151 336 38 1995 6930 
1031 ACP~) 1035 
5 841 
934 64 62 38 1 295 1040 CLA 3 1739 237 6 265 26 
4420 WOODEN PICTURE FRAMES, PHOTOGRAPH FRAMES, MIRROR FRAMES AND THE LIKE 
CADRES fN BOIS POUR TABLEAUX, GLACES ET SIMIL 
4420.00 WOODEN PICTURE FRAMES, PHOTOGRAPH FRAMES, MIRROR FRAMES AND THE LIKE 
CADRES N BOIS POUR TABLEAUX, GLACES ET SIMIL 
001 FRANCE ~~s 96 37 :i 14 3 444 29 1 12 D02 BELG.-LUX 586 98 87 2 9 44 8 003 NETHERLA 287 6 159 1 4 9 86 9 004 FR GERMA y 2218 419 228 
738 
13 1414 8 4 40 DOS ITALY 2327 92 
1 
44 97 568 8 
6 
121 835 
006 UTD. KING OM 215 6 32 32 103 35 
5 49 011 SPAIN 199 44 2 18 68 4 2 11 030 SWEDEN 117 20 52 11 
1 
6 24 
036 SWITZE~LJ NO 112 7 1 15 88 
038 AUSTRIA 148 
72 4 58 39 7 110 85 ~~ ~~~cG'~o~p 709 149 1 335 323 19 27 158 80 23 35 
1000 W 0 A L D 7984 800 301 1866 45 120 2884 131 57 539 9 1432 
1010 INTRA-EC 6089 697 244 1181 45 118 2559 128 47 297 9 766 
1011 EXTAA-EC 1899 104 57 885 1 5 125 4 10 242 868 
1020 CLASS 1 467 1 24 186 14 4 9 25 204 
1021 EFTA COU TR. 387 1 23 115 
1 1 
13 4 8 25 198 
1030 CLASS 2 1152 101 31 331 110 1 158 420 
1040 CLASS 3 277 1 2 167 3 1 61 42 
4421 COMPLE" ~WOODEN PACKING CASES, BOXES, CRATES, DRUMS AND SIMILAR PACKING$ 
CAISSE$,, CAISSETTES, CAGEOTS, CYLINDRES ET EMBALLAGES SIMIL COMPLETS EN BOIS 
4421.10 COMPLE" te WOODEN PACKING CASES, BOXES, CRATES AND DRUMS OF PLYWOOD, BLOCKBOARD, LAMINBOARD, BATTENBOARD AND SIMILAR 
CAISSE$ p SIMIL. EN BOIS PLAQUES OU CONTRE.PLAQUES 
D02 BELG.-LUX ~~· 3611 48 4 1020 20 657 1 887 4 1042 004 FR GERMA 613 6 
ss4 :i 48 49 250 188 DOS ITALY 633 1 66 2 2 5 
006 UTD. KING OM 436 154 13 52 8 5 30 111 16 47 
2 011 SPAIN 990 
69 1ri 
19 155 3 811 345 2:i 030 SWEDEN 1525 654 3369 202 2 53 066 ROMANIA 3369 
1000 WO A L D 13084 471 214 3083 3405 28 1247 122 1410 1588 8 1532 
1010 INTAA-EC 7237 390 28 1824 15 28 1040 120 1207 1240 8 1339 
1011 EXTAA-EC 5848 81 188 1239 3390 207 2 203 347 193 
1020 CLASS 1 2448 81 186 1235 206 2 203 347 188 
1021 EFTA COU TR. 1781 72 186 749 
3369 
204 2 54 347 167 
1040 CLASS 3 3392 3 
4421.50 COMPLE" ~WOODEN PACKING CASES, BOXES, CRATES AND DRUMS OF FIBRE BUILDING BOARD 
CAISSE$ p SIMIL. EN PANNEAUX DE FIBRES 
1000 W 0 A L D 537 118 8 281 21 33 57 41 
1010 INTAA-EC 434 93 5 198 21 22 57 38 
1011 EXTAA-EC 103 23 3 83 11 3 
4421.80 COMPLE" E WOODEN PACKING CASES, BOXES, CRATES AND DRUMS OTHER THAN OF LAMINATED WOOD PRODUCTS OR FIBRE BUILDING BOARD 
CAISSE$ ET SIMIL. EN AUTRES BOIS QUE PLAQUES, CONTRE.PLAQUES OU PANNEAUX DE FIBRES 
D01 FRANCE 12942 4640 78 3336 81 354 
3598 
21 1035 1383 1 2013 
D02 BELG.-LUX G. 8505 
5419 
12 856 79 65 7 102 2650 166 970 ~ ~~T~[~M ~~s 10029 31 2259 23 21 825 17 114 2300 29 1291 9576 3228 704 
1034 
92 103 1502 44 1203 1 309 DOS ITALY 5360 119 2 
102 
22 3942 16 96 201 8 24 006 UTD. KING OM 3401 292 259 505 4 641 1096 398 
s:i 008 DENMARK 525 44 
:i 
339 64 39 1 20 29 010 PORTUGAl 11452 1 4 1 7448 106 20 27 97 3783 011 SPAIN 7358 3 2 
2:i 
7144 29 78 
sri 448 030 SWEDEN 5746 152 1943 830 
19 
942 29 723 79 
038 SWITZE~LJ NO 1039 12 368 118 266 22 1 142 65 26 ~ ¢H~I>~~~ 2067 1 995 4 11 1042 9 5 A 3583 15 2168 1399 1 066 ROMANIA 8871 44 7316 161 1350 
1000 W 0 A L D 93098 14011 3523 10828 10171 1142 26258 1387 8215 7929 392 11268 
1010 INTAA-EC 69911 13746 1091 8353 378 834 25140 1338 2668 7078 302 8188 
1011 EXTAA-EC 23178 265 2433 2473 8795 508 1117 31 3547 850 78 2090 1020 CLASS 1 13431 242 2408 2158 2200 497 1080 30 3316 739 79 684 
'"' "'' ~[· .... "' ,.. "" " "' "' " 1906 652 79 843 1040 CLASS 3 9559 23 25 284 7595 1 33 1 231 16 1350 
4422 CASKS, ARRELS, VATS, TUBS, BUCKETS AND OTHER COOPERS' PRODUCTS AND PARTS THEREOF, OF WOOD, INCLUDING STAVES 
FUTA CUVES, BAQUETS, SEAUX ET AUTRES OUVRAGES DE TONNELLERIE ET LEURS PARTIES, EN BOIS, YC LES MERRAINS 
4422.20 RIVEN ~ipVES OF WOOD, SIMPLY SAWN ON ONE SURFACE AND SAWN STAVES WITH ONE SURFACE CYLINDRICALLY SAWN BUT NOT FURTHER 
PREPAR 
MERRAI~ ~. MEME SCIES SUR LES DEUX FACES PRINCIP., MAIS NON AUTHEMENT TRAVAJLLES 
400 USA 1326 1326 
1000 W 0 A L D 1703 2 34 1442 8 5 10 38 138 28 1010 INTAA-EC 375 2 34 118 8 5 8 38 138 28 1011 EXTAA-EC 1328 1328 2 1020 CLASS 1 1328 1326 2 
4422.90 WOODEN CASKS, BARRELS, VATS, TUBS, BUCKETS AND OTHER COOPERS' PRODUCTS AND PARTS 
FUTAILU ~. CUVES, BAQUETS, SEAUX ET AUTRES OUVRAGES DE TONNELLERIE ET LEURS PARTIES, EN BOIS, SF IIERRAINS 
001 FRANCE ~dM 1282 20 1 215 136 223 20i 284 10 382 11 004 FR GERMA 494 15 5 807 615 1213 66 172 81 30 14 g<1g ~~~~~~L 2856 20 16 209 14 72 s:i 1000 7 1 6 8 851 71 
16 19 
3 011 SPAIN 1464 1 
159 
141 1287 400 USA 4677 10 19 1198 3291 
1000 W 0 A L D 13835 171 390 1290 768 2448 853 1m 603 211 413 5413 1010 INTRA-EC 7895 170 27 1192 761 2287 738 79 562 208 412 1443 1011 EXTAA-EC 5940 1 383 88 8 159 117 1188 21 5 3970 1020 CLASS 1 5890 383 78 159 114 1198 21 1 3958 
28 E 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. j Danmerk I Deutschland I 'Ella6a I Espalla I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal J UK 
4411.80 
700 INDONESIE 504 61 144 
13 46 32 267 701 MALAYSIA 5864 439 238 1259 3869 
706 SINGAPOUR 2025 46 8 3 1968 
1000 M 0 N DE 85929 7353 4408 18828 813 1108 19029 1525 1914 7204 384 23363 
1010 INTRA.CE 86385 7251 1652 13091 812 975 18592 936 1374 5617 384 15701 
1011 EXTRA.CE 19530 103 2755 5737 133 425 589 540 1587 7661 
1020 CLASSE 1 6173 94 1393 3552 115 230 147 79 563 
1021 A E L E 5568 83 1375 3226 20 115 91 140 64 472 1030 CLASSE 2 11101 559 1949 294 359 53 1438 6529 
1031 ACP~~ 1470 9 804 1364 113 48 53 5 569 1040 CLA 3 2257 337 16 339 70 
4420 WOODEN PICTURE FRAMES, PHOTOGRAPH FRAMES, MIRROR FRAMES AND THE UKE 
HOLZRAHMEN FUER BILDER, SPIEGEL UNO DGL. 
4420.00 WOODEN PICTURE FRAMES, PHOTOGRAPH FRAMES, MIRROR FRAMES AND THE UKE 
HOLZRAHMEN FUER BILDER, SPIEGEL UNO DGL 
001 FRANCE 604 219 5 130 12 3436 4 55 15 164 002 BELG.-LUXBG. 5060 
411i 
22 1025 1 
4 
7 497 72 
003 PAYS.BAS 1917 28 1282 li 5 21 6 so3 153 004 RF ALLEMAGNE 5479 1107 369 5822 25 3215 33 54 17 165 005 ITALIE 14499 618 5 77 346 2743 45 
s4 745 4081 006 ROYAUME-UNI 1065 28 5 187 1 138 438 216 35 182 011 ESPAGNE 725 42 5 139 232 
7 
20 70 
030 SUEDE 528 3 226 134 29 
7 
60 69 







736 T'AI-WAN 3150 278 681 1709 
740 HONG-KONG 715 30 37 378 148 46 76 
1000 M 0 N DE 37459 2808 818 11833 89 428 10275 538 258 2747 52 7621 
1010 INTRA.CE 29838 2434 476 8903 86 399 9834 522 195 2051 52 4884 
1011 EXTRA.CE 7824 373 340 2930 3 27 441 14 63 696 2737 
1020 CLASSE 1 2517 26 281 1356 86 14 47 130 577 
1021 A E L E 2092 26 274 1034 
:i 3 55 7 37 127 532 1030 CLASSE 2 4295 344 51 1154 351 14 406 1970 
1040 CLASSE 3 813 3 9 420 23 4 2 161 191 
4421 COMPLETE WOODEN PACKING CASES, BOXES, CRATES, DRUMS AND SIMILAR PACKING$ 
KISTEN, KISTCHEN, VERSCHLAEGE, TROMMELN UNO AEHNLICHE VERPACKUNGSMITTEL, AUS HOLZ, VOLLSTAENDIG 
4421.10 COMPLETE WOODEN PACKING CASES, BOXES, CRATES AND DRUMS OF PLYWOOD, BLOCKBOARD, LAMINBOARD, BATTENBOARD AND SIMILAR 
KISTEN UNO DERGL. AUS FURNIERTEM HOLZ ODER SPERRHOLZ 
002 BaG.-LUXBG. 3797 44 3 1075 i 21i 685 2 947 2 1085 004 RF ALLEMAGNE 679 17 600 104 59 177 247 005 ITALIE 608 
16i 
4 2 1 193 
10i 17 125 
1 7 
006 ROYAUME-UNI 604 56 83 1 23 37 





174 5i 030 SUEDE 1666 655 
799 
300 365 
066 ROUMANIE 799 
1000 M 0 N DE 11317 831 333 3324 808 63 1524 108 1294 1450 4 1790 
1010 INTRA.CE 7888 530 88 2125 8 52 1198 105 870 1271 4 1441 
1011 EXTRA.CE 3829 101 248 1199 801 328 3 424 179 350 
1020 CLASSE 1 2795 101 246 1193 319 3 424 179 330 
1021 A E L E 2331 101 248 851 
aoi 
302 3 366 176 286 
1040 CLASSE 3 811 1 9 
4421.50 COMPLETE WOODEN PACKING CASES, BOXES, CRATES AND DRUMS OF FIBRE BUILDING BOARD 
KISTEN U.DGL, AUS FASERPLATTEN 
1000 M 0 N DE 556 96 18 313 2 81 39 31 
1010 INTRA.CE 444 89 8 239 2 41 39 25 
1011 EXTRA.CE 114 7 7 75 20 5 
4421.80 COMPLETE WOODEN PACKING CASES, BOXES, CRATES AND DRUMS OTHER THAN OF LAMINATED WOOD PRODUCTS OR FIBRE BUILDING BOARD 
KISTEN U.DGL, AUS HOLZ, AUSGEN. FASERPLATTEN, FURNIERTES ODER SPERRHOLZ 
001 FRANCE 7157 2885 98 1585 6 368 
1582 
52 693 516 8 946 
002 BELG.-LUXBG. 4317 4384 9 771 6 31 34 85 948 28 857 003 PAYS.BAS 8382 16 1928 7 8 585 75 
993 
16 1331 
004 RF ALLEMAGNE 4867 1639 319 
1338 
22 57 610 75 564 1 387 
005 ITALIE 3260 44 8 29 9 1653 8 63 97 103 006 ROYAUME-UNI 1967 231 112 391 6 133 696 305 
5i 008 DANEMARK 800 3D5 
6 
282 1 21 1 6 133 




3567 31 28 
667 40ii 030 SUEDE 4465 1802 543 
6 
589 27 250 23 
036 SUISSE 882 8 258 346 29 37 1 50 72 2 73 
038 AUTRICHE 1165 2 608 1 8 338 5 3 
048 YOUGOSLA VIE 1032 9 683 339 1 
066 ROUMANIE 2513 19 2035 115 344 
1000 M 0 N DE 50082 9860 2722 8824 2855 775 11498 988 2633 3912 109 6090 
1010 INTRA.CE 38204 9489 570 8323 71 488 10769 952 1521 3003 78 4942 
1011 EXTRA.CE 11853 371 2152 2301 2785 288 727 34 1112 909 25 1148 
1020 CLASSE 1 8645 367 2147 1963 708 270 705 30 983 608 25 639 
1021 A E L E 7060 152 2134 1899 7 198 835 29 638 745 25 598 
1040 CLASSE 3 2814 4 5 172 2077 1 13 4 128 66 344 
4422 CASKS, BARRELS, VATS, TUBS, BUCKm AND OTHER COOPERS' PRODUCTS AND PARTS THEREOF, OF WOOD, INCLUDING STAVES 
FAESSER, TROEGE, EIMER U.ANDERE BOmCHERWAREN, TEILE DAVON, AUS HOLZ, EINSCHL. FASSSTAEBE 
4422.20 RIVEN STAVES OF WOOD, SIMPLY SAWN ON ONE SURFACE AND SAWN STAVES WITH ONE SURFACE CYLINDRICALLY SAWN BUT NOT FURTHER 
PREPARED 
FASSSTAEBEkGESPALTENC AUCH AUF EINER HAUPTFLAECHE GESAEGT, ODER GESAEGT, MIT ZVI.INDERSAEGE BEARBEITET AUF MIND. EINER 
HAUPTFLAEC E, ABER Nl HT WEITERBEARBEITET 
400 ETATS.UNIS 818 818 
1000 M 0 N DE 1110 2 18 969 9 22 33 33 22 
1010 INTRA.CE 287 2 i 18 151 9 18 32 33 22 1011 EXTRA.CE 822 818 3 
1020 CLASSE 1 822 1 818 3 
4422.80 WOODEN CASKS, BARRELS, VATS, TUBS, BUCKm AND OTHER COOPERS' PRODUCTS AND PARTS 
FAESSER, TROEGE, BOTTICHE, ElMER UNO ANDERE BOmCHERWAREN, TEILE DAI(ON, AUS HOLZ 
001 FRANCE 3497 32 1 666 439 517 
184 
1093 29 367 30 
004 RF ALLEMAGNE 745 85 17 
126 
2 
342 s6 376 35 9 46 006 ROYAUME·UNI 992 13 8 303 108 8 19 
1sB 010 PORTUGAL 690 20 1 7 29 352 119 
3i 2i 
4 
011 ESPAGNE 2198 2 
112 
338 1806 
400 ETATS-UNIS 1854 8 88 524 1122 
1000 M 0 N DE 11574 281 289 1560 783 1324 1138 625 1598 100 377 3521 
1010 INTRA.CE 8785 260 38 1337 774 1212 958 100 1555 97 378 2080 
1011 EXTRA.CE 2788 1 253 223 8 112 180 525 41 2 1 1441 
1020 CLASSE 1 2665 253 214 1 112 175 525 41 2 1 1341 
E 29 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herku It I Meldeland - Reporting country - Pays d(!clarant Origin I conslgnm nt 
Origlne I provena ce Nlmexe I EUR 12 l Belg.-l.ux. 1 Danmark J Deutschland I 'EAA4&c I Espana I France I Ireland I ltaiia I Nederland I Portugal I UK 
4422.90 
1021 EFTA COUN ~- 562 363 36 95 3 1 64 
4423 BUILDERS' ARPENTRY AND JOINERY (INCLUDING PREFABRICATED AND SECTIONAL BUILDINGS AND ASSEMBLED PARQUET FLOORING PANELS) 
OUVRAGESI DE MENUISERIE ET PIECES DE CHARPENTE P.CONSTRUCT., YC PANNEAUX POUR PARQUETS ET CONSTRUCT.PREFABRIQUEES, EN BOIS 
4423.10 WOODEN S ~UTTERING FOR CONCRm CONSTRUCTIONAL WORK 
COFFRAGE POUR LE BETONNAGE 
001 FRANCE 1155 185 236 65 15 8 2935 760 514 1 136 004 FR GERMAN 6706 1003 
240 
222 1640 141 





038 AUSTRIA 11732 7127 1351 3091 
048 YUGOSLAV! 7452 141 7311 
1000 W 0 R L 0 29735 1448 251 8197 15 233 4971 131 12959 622 8 1000 
1010 INTRA-EC 9045 1284 236 670 15 233 3263 27 2425 582 1 309 
1011 EXTRA-EC 20689 164 15 7527 1608 105 10533 40 8 691 
1020 CLASS 1 20663 151 15 7527 1603 105 10525 40 6 691 
1021 EFTA COUN ~- 12871 151 15 7527 1462 3194 40 6 476 
""" """ ,. ... , ..... ....., 
PORTES PANNEAUX DE FIBRES 
002 BELG.-LUXB . 1387 3083 i 123 2 1258 4 003 NETHERLAN S 7003 1929 6 1972 18 005 ITALY 217 1 111 1 
s:i 157 98 010 PORTUGAL 2178 
195 
14 355 1 i 1588 030 SWEDEN 296 . 8 5 i 1 86 ~,~,~-~ m• . 22 2227 138 3 697 400 USA 857
11 404 CANADA 197 5 181 
1000 W 0 R L 0 15820 3149 238 4478 2 363 1983 445 68 1543 1 3355 
1010 INTRA-EC 11463 3117 19 2189 2 382 1977 278 58 1540 1 1920 
1011 EXTRA-EC 4160 31 218 2289 2 5 187 8 4 1 1435 
1020 CLASS 1 3629 14 218 2264 2 5 144 8 4 1 969 
1021 EFTA COUN . 321 3 195 14 2 5 
2:i 
8 1 1 92 
1030 CLASS 2 509 17 . 3 466 
4423
'
29 ~::::~~:R~::~E:~: ~O~~;;So;EFI;H~R:~:~:NB::NR:E~;:RE :::E:~:L. PORTES ET COFFRAGES POUR BETONNAGE 
001 FRANCE 1055 57 930 
22 77 
28 33 7 
003 NETHERLAN S 679 531 
28 
49 
:i 40 136 87 004 FR GERMAN 346 12 31 9 
1000 W 0 R L 0 3145 638 72 1274 3 52 345 198 372 172 18 1 
1010 INTRA-EC 2604 607 29 1051 3 52 305 188 188 166 7 i 1011 EXTRA-EC 542 31 43 224 40 188 6 11 
1020 CLASS 1 516 30 43 212 40 174 6 10 1 
4423.30 PRE.fABRI A TED AND SECTIONAL SHEDS, DWELLING HOUSES AND OTHER BUILDINGS 
HANGARS, MAISON$ D'HABITATlON ET AUTRES BATlMENTS PREFABRIQUES 





002 BELG.-LUXB . 7728 
2736 74 
670 13 36 
5 
212 
003 NETHERLAN S 11384 7843 i 6 276 1 83 782 366 004 FR GERMAN 2713 608 23 1756 13 817 18 98 i 353 005 ITALY 2394 24 181 
170 
432 
1001 600 OD6 UTD. KINGD M 2785 408 249 266 
2164 007 IRELAND 2184 
191 8979 i 2 20 714 008 DENMARK 10978 
447 
127 26 964 028 NORWAY 2056 138 965 
2:i 
118 
51 2618 i 366 030 SWEDEN 14511 102 3166 3092 209 609 122 4927 032 FINLAND 6175 73 2384 929 1853 5 600 
038 AUSTRIA 3415 38 32 3018 163 154 5 43 ~ ~tl~gi~VII 1032 501 3B5 108 1560 1542 
4 
13 5 
330 21 400 USA 357 2 
1000 W 0 R L 0 73470 4422 4183 33188 2D6 447 10230 1085 930 8878 33 10068 
1010 INTRA-EC 41212 4084 97 20192 183 219 7066 1034 329 3855 15 4138 
1011 EXTRA-EC 32255 338 4088 12998 23 227 3184 51 801 4922 17 5930 
1020 CLASS 1 27974 316 3740 10126 23 214 2391 51 441 4907 6 5859 
1021 EFTA COUN R. 26347 254 3740 9583 23 209 1850 51 315 4478 6 5838 
1040 CLASS 3 4174 346 2654 2 760 142 15 4 51 
44~l1: ~B~5EA'1< ~R THAN·FRENCH WINDOWSUNOT OF FIBRE BUILDING BOARD WN BY COUNTRIES FOR CO NTRIES 680, 700, 701, 708 AND 708 
NL: PAS DE VE LATION PAR PAYS POUR LES PAYS 680, 700, 701, 708 ET 708 
PORTES, E CL. EN PANNEAUX DE FIBRES ET PORTES.fENETRES 
001 FRANCE 1272 370 788 4 
2344 
2 17 4 3 84 
002 BELG.-LUXB . 7535 
2145 129 
3413 56 2 8 1712 i 56 003 NETHERLAN S 5154 1876 
40 





008 DENMARK 790 378 834 1 22 255 010 PORTUGAL 15422 34 
9 
1014 1 127 4 466 12940 
011 SPAIN 3843 191 68 53 120 161 
32 
3241 
028 NORWAY 379 2 87 159 
2 1sli 5 19 
99 
030 SWEDEN 9996 5 6367 736 34 2640 
032 FINLAND 1326 4 35 1228 1 
11 
57 1 
~ ~~~b~~VI~ 592 2 577 li 2 1591 12 1349 179 43 
066 ROMANIA 636 65 
66 
573 
236 1527 390 SOUTH AFRI A 3341 i 1518 8 400 USA 334 5 
8 s:i 2 320 404 CANADA 672 14 5B5 
508 BRAZIL 6601 
36 i 8 238 18 6337 700 INDONESIA 4471 32 36 4366 
701 MALAYSIA 2026 
79 449 
18 2008 





708 PHILIPPINES 7950 454 2 9 95 245 1827 7659 736 TAIWAN 12210 67 38 262 409 258 8800 977 SECRET CTR 2476 2476 
1000 W 0 R L 0 98791 5050 8877 14558 210 968 4951 2121 1782 7790 12 54694 1010 INTRA-EC 40030 4427 189 8306 105 908 4314 1047 239 3074 12 17429 
1011 EXTRA-EC 58287 823 8508 8253 105 58 837 1074 1523 2240 37266 
1020 CLASS 1 18349 10 6503 5593 10 11 270 68 255 413 5213 1021 EFTA COUNTR. 12378 10 6490 2721 2 
47 
196 5 55 139 2760 
1030 CLASS 2 37162 613 3 531 95 366 992 695 1827 31991 1040 CLASS 3 779 2 129 13 573 62 
4423.55 WINDOWS, NCLUDING FRENCH WINDOWS 
FENETRES fr PORTE$ FENETRES 
001 FRANCE 831 542 2 79 11 4 14 179 ~ ~~~aE~~~~~ s 1918 266 400 BIT 2 7 606 i 34 808 67 63 4 405 
30 E 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'E.Ud6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4422.90 
1021 A E L E 531 253 104 88 9 74 
4423 BUILDERS' CARPENTRY AND JOINERY (INCLUDING PREFABRICATED AND SECTIONAL BUILDINGS AND ASSEMBLED PARQUET FLOORING PANELS) 
BAUTISCHLER· UNO ZIMMERMANNSARBEITEN, EINSCHL. VORGEFERTIGTER HOLZKONSTRUKnONEN UNO HOELZERNER PARKETTAFELN 
4423.10 WOODEN SHUTTERING FOR CONCRm CONSTRUCTIONAL WORK 
VERSCHALUNGEN AUS HOLZ FUER BETONARBEITEN 









004 RF ALLEMAGNE 6442 795 
11:i 
267 1583 109 
036 SUISSE 572 laO 131 63 16 265 038 ALITRICHE 12380 7057 1608 3519 
048 YOUGOSLAVIE 5928 121 5807 
1000 M 0 N DE 28002 1191 212 7873 5 274 5395 86 11561 463 10 912 
1010 INTRA-CE 8267 1004 179 472 5 274 3526 8 2168 412 ti 219 1011 EXTRA-CE 19733 187 34 7400 1868 78 9413 51 693 
1020 CLASSE 1 19709 180 34 7400 1660 78 9404 51 9 693 
1021 A E L E 13545 180 34 7400 1739 3582 51 9 550 
4423.21 DOORS OF FIBRE BUILDING BOARD 
TUEREN AUS FASERPLAmN 
002 BELG.-LUXBG. 2025 
2175 
255 7 3 3 1726 31 
003 PAYS..BAS 6450 2391 
69 
1847 36 
OD5 ITALIE 691 6 363 3 
s9 156 250 010 PORTUGAL 2099 448 24 266 1 4 1593 030 SUEDE 653 27 25 2 149 
048 YOUGOSLAVIE 2401 66 2388 202 12 1335 400 ETATS..UNIS 1604 
26 404 CANADA 506 12 468 
1000 M 0 N DE 18792 2347 818 5590 8 337 1901 845 119 2063 4 5184 
1010 INTRA-CE 12775 2301 103 3069 5 338 1878 385 101 2050 4 2549 1011 EXTRA-CE 6015 48 513 2521 1 25 260 17 13 2615 
1020 CLASSE 1 5267 34 513 2485 1 25 214 17 13 4 1961 
1021 A E L E 713 8 447 54 1 25 46 16 2 4 156 1030 CLASSE 2 717 12 5 654 
4423.29 BUILDERS' CARPENTRY AND JOINERY OF FIBRE BUILDING BOARD OTHER THAN DOORS 
BAUTISCHLER· UNO ZIMMERMANNSARBEITEN, AUS FASERPLATTEN, NICHT IN 4423.10 UNO 21 ENTHALTEN 
001 FRANCE 552 89 341 68 176 21 42 59 003 PAYS..BAS 1399 1088 
81 
67 
5 57 252 gQ 004 RF ALLEMAGNE 646 52 84 25 
1000 M 0 N DE 4203 1305 157 840 8 62 704 330 461 253 65 18 
1010 INTRA-CE 3513 1240 81 575 8 62 620 330 307 231 59 
1i 1011 EXTRA-CE 682 65 78 264 84 147 22 6 
1020 CLASSE 1 660 64 76 251 84 142 22 3 18 
4423.30 PRE-FABRICATED AND SECTIONAL SHEDS, DWELUNG HOUSES AND OTHER BUILDINGS 
VORGEFERTIGTE HAEUSER, HALLEN UNO ANDERE GEBAEUDE 
001 FRANCE 1724 297 619 29 
7938 2:i 767 2242 12 002 BELG.·LUXBG. 11311 
4071 a:! 
793 15 59 
14 
241 
003 PAYS..BAS 13247 7248 i 26 677 4 109 974 1016 004 RF ALLEMAGNE 4651 1091 22 
2397 
23 1556 8 98 
4 
878 





006 ROYAUME-UNI 4902 799 414 2 599 
188:i 007 IRLANDE 1948 
234 13179 :i i 65 9a0 008 DANEMARK 16170 664 237 25 1536 028 NORVEGE 2806 160 1223 
51 





032 FINLANDE 6504 63 2566 983 1 1679 12 833 
038 AUTRICHE 3450 
19 
24 3108 112 150 11 45 
048 YOUGOSLAVIE 866 321 452 74 
064 HONGRIE 660 644 
16 
13 3 434 91 400 ETATS..UNIS 565 24 
1000 M 0 N DE 90325 6981 3696 37015 408 790 15176 1229 1538 10295 65 13134 
1010 INTRA-CE 57619 6510 104 24744 357 513 11821 1167 1033 5738 26 5608 
1011 EXTRA-CE 32706 471 3592 12271 51 278 3355 61 503 4559 39 7526 
1020 CLASSE 1 30197 379 3375 10687 51 269 2928 61 420 4548 16 7463 
1021 A E L E 28492 327 3375 10299 51 253 2304 61 320 4114 16 7372 
1040 CLASSE 3 2282 217 1543 1 395 76 11 6 33 
4423Nt1: ~BR~Efr[JIJ~N~~Nci>~~~~~Efl~8~~~1J~~~~~: ~.RMUJ~~~~ ~~~Rf08 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 680, 700, 701, 706 ET 708 
TUER~AUSGEN. AUS FASERPLATTEN UNO FENSTERTUEREN 
NL: OHNE A FTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 680, 700, 701, 706 UNO 708 
001 FRANCE 5181 1n4 1 2813 2 8 
27sB 
10 80 16 5 472 
002 BELG.·LUXBG. 12268 3485 686 7427 212 35 15 1877 6 146 003 PAYS..BAS 12809 6329 
95 
1874 3 16 
1633 
204 
004 RF ALLEMAGNE 7966 3792 106 
2984 
9 1871 25 134 301 
OD5 ITALIE 5066 954 1 225 60 519 3 3:i 14 320 006 ROYAUME-UNI 1290 43 10 99 5 1086 





008 DANEMARK 3345 1696 
ao:i 5 95 943 010 PORTUGAL 16313 42 
32 
1726 1 139 14 453 
2 
13135 
011 ESPAGNE 9527 548 197 116 190 430 
132 
8012 
028 NORVEGE 1417 3 227 474 
9 781 12 42 
581 
030 SUEDE 23470 25 14098 2790 115 5596 
032 FINLANDE 4496 18 101 4185 3 
57 
167 22 
038 AUTRICHE 3547 1 3482 
11 
6 1 
048 YOUGOSLAVIE 2416 51 1948 358 50 
066 ROUMANIE 562 41 
a2 
521 
371 1602 390 AFR. DU SUD 4011 
8 





404 CANADA 1637 66 31 1399 
508 BRESIL 5487 29 :i 15 225 32 5215 700 INDONESIE 3811 49 35 3695 
701 MALAYSIA 3121 
9:i 578 
26 3095 












736 T'AI·WAN 20048 233 79 825 634 484 14231 
an SECRET 3462 3462 
1000 M 0 N DE 168760 11807 15328 39300 514 1218 9384 3530 2813 11082 28 73n8 
1010 INTRA-CE 75380 10672 830 23381 323 1093 7253 2050 698 4154 27 24899 
1011 EXTRA-CE 89922 1136 14498 15920 191 124 2111 1480 2115 3466 1 48880 
1020 CLASSE 1 42173 46 14487 14942 23 23 950 135 589 902 1 10075 
1021 A E L E 33410 46 14428 11021 9 3 799 12 169 466 1 6456 
1030 CLASSE 2 47011 1090 4 870 168 101 1161 1327 1005 2565 38720 
1040 CLASSE 3 738 6 108 18 521 85 
4423.55 WINDOWS, INCLUDING FRENCH WINDOWS 
FENSTER UNO FENSTERTUEREN 
001 FRANCE 2793 1820 4 313 52 4888 23 2469 43 538 002 BELG.·LUXBG. 9235 1638 
14 
14 2 226 003 PAYS..BAS 2133 689 211 62 1 1153 
E 31 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herku It 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Origin I conslgnn~nt 
Orlglne I provenapce Nlmexe 1 EUR 12 1 Belg.-lux. I Danmark [Deutschland I 'EUd&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4423.55 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 


























1000 W 0 R L D 35569 7362 338 
1010 INTRA-EC 29055 8493 89 
1011 EXTRA-EC 6516 669 249 
1020 CLASS 1 5985 796 249 
1021 EFTA COUN ~· 5505 796 249 
1030 CLASS 2 r 508 73 















001 FRANCE 672 288 . 48 
PANNEAUXJ,POUR PARQUETS MOSAIOUE 
8n ~~~T1m1tN ~ ~~ 22S 
g~ ~~~~i~LA D ~~ 2~~ 5 406 
038 AUSTRIA 670 634 
048 YUGOSLAVI"\ 3163 144 
m lt~~~~6Ast 1~8 6 ~ 
1000 W 0 R L D ! 14217 1985 37 2151 ~m ~Nx\~J.~~~ ~~ 1:u 37 1::~ 
1020 CLASS 1 4944 245 37 1252 
1021 EFTA COUN . 1749 245 37 1095 
1030 CLASS 2 1955 174 . 207 
1031 ACP(66) 1505 6 . 182 
1040 CLASS 3 813 . . 401 
4423.71 ASSEMBLE PARQUET FLOORING PANELS OTHER THAN FOR MOSAIC FLOORS 
DE: VENTILATI,2N PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: BREAKOO.,N BY COUNTRIES INCOMPLETE 
PANNEAUX~POUR PARQUETS, AUTRES QUE POUR PARQUETS MOSAIQUE 
001 FRANCE 2462 1491 85 
002 BELG.-LUXB . 900 . 
003 NETHERLAN S 243 56 
004 FR GERMAN~ 1774 191 10 005 ITALY 880 156 
008 DENMARK 4235 228 
8§8 ~~~~tJ ~~ J~ 2795 
032 FINLAND 974 25 203 
036 SWITZERLA 1077 388 
038 AUSTRIA 802 
048 YUGOSLAVI~ 1741 
064 HUNGARY 1312 
977 SECRET CTR~. 4517 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNT~. 
1030 CLASS 2 




































4423.80 BUILDERS' PARPEHlRY AND JOINERY OTHER THAN THAT WITHIN 4423.111-78 
OUVRAGES DE MENUISERIE ET PIECES DE CHARPENTE, NON REPR.SOUS 4423.10 A 71 
001 FRANCE 8610 4210 191 2354 
88§ ~~~aek~~~ s m~ 4086 J m~ 
004 FR GERMAN 19991 4324 861 
005 ITALY 3492 423 11 
006 UTD. KINGD< M 1978 98 48 
007 IRELAND 1298 
008 DENMARK 18793 
010 PORTUGAL 1960 
011 SPAIN 1613 
028 NORWAY 605 
030 SWEDEN 13901 
032 FINLAND 5667 ~ ~'()'~~~lf~LANP 27~~ 
048 YUGOSLAVIA· 4140 ~ 5~~TH AFFiJC A ~"g 
508 BRAZIL 695 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNT 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 








USTENSIUEl DE MENAGE EN BOIS 
4424.00 HOUSEHOL UTENSILS OF WOOD 
USTENSILEI DE MENAGE EN BOIS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX!'!~ . 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANI 5 ITALY 






056 SOVIET UNJOJ 
060 POLAND 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin 1 consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deu1schland I "EU6&a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland l Portugal I UK 
4423.55 
004 RF ALLEMAGNE 11784 5602 299 
4057 
422 175 1079 23 328 2514 1342 




1935 30 19 
008 DANEMARK 53283 
268 
4483 12 22476 719 3490 8518 10 32o3 
028 NORVEGE 2933 3 13 
9 204 9 316 2324 030 SUEDE 3715 
2094 
448 466 15 
2636 
724 1 1848 
036 SUISSE 4863 34 51 2 
3 
31 21 
038 AUTRICHE 7126 2 2 6793 
4 
3 323 
048 YOUGOSLAVIE 913 632 73 18 168 18 
1000 M 0 N DE 110108 21596 1084 18855 491 2904 29137 2759 7087 14691 58 11468 
1010 INTRA..CE 89615 19372 305 10787 477 2624 28874 2740 3958 13520 54 6904 
1011 EXTRA..CE 20492 2224 759 8067 15 279 263 19 3129 1171 2 4564 
1020 CLASSE 1 19644 2103 758 7982 15 279 eo 3122 1079 2 4224 
1021 A E L E 18667 2100 757 7346 11 206 60 
19 
2953 1061 1 4172 
1030 CLASSE 2 777 121 1 37 184 7 68 340 
4423.71 ASSEMBLED PARQUET FLOORING PANELS FOR MOSAIC FLOORS 
PARKETTAFELN FUER MOSAIKPARKETT 
001 FRANCE 846 366 71 214 
72 1 
94 27 74 
004 RF ALLEMAGNE 1977 1153 
135 
33 311 407 
1947 010 PORTUGAL 3302 418 148 306 48 49 253 
030 SUEDE 665 30 
10 1017 
267 46 104 217 1 
036 SUISSE 1656 465 23 25 103 13 
038 AUTRICHE 810 760 585 21 29 113 048 YOUGOSLAVIE 3229 119 2412 
064 HONGRIE 996 
7 
523 94 s3 318 155 272 COTE IVOIRE 1148 109 816 39 
1000 M 0 N DE 16469 2598 89 3022 1473 775 113 4451 1434 270 2244 
1010 INTRA..CE 6993 1990 
eli 248 495 601 72 475 897 270 1947 1011 EXTRA..CE 9478 607 2776 878 175 41 3977 538 297 
1020 CLASSE 1 6624 495 88 2047 883 91 11 2664 344 1 
1021 A E L E 3369 495 88 1914 298 91 
36 
252 230 1 
1030 CLASSE 2 1826 113 206 94 83 975 39 286 
1031 ACP~~ 1360 7 177 94 83 862 39 98 1040 CLA 3 1025 523 338 155 9 
4423.79 ASSEMBLED PARQUET FLOORING PANELS OTHER THAN FOR MOSAIC FLOORS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: ~~~~:m"M'Jlm·N~~R MOSAIKPARKETT 
001 FRANCE 3158 1825 138 79 241 
59 
48 66 122 639 
002 BELG.-LUXBG. 1479 
s4 50 82 2 1367 1 003 PAY8-BAS 529 33 103 5 115 5 141 1823 4 004 RF ALLEMAGNE 3812 544 386 311 312 339 440 005 ITALIE 1040 128 11 165 14 229 120 6 216 008 DANEMARK 6148 395 655 772 499 187 1692 2366 028 NORVEGE 1414 21 
4616 1667 2322 45 40 698 723 030 SUEDE 13534 868 
636 
717 2576 
032 FINLANDE 1786 53 302 5 236 165 394 1 
036 SUISSE 2764 845 1347 22 51 478 20 1 
038 AUTRICHE 1414 1145 70 199 
112 048 YOUGOSLAVIE 1891 158 1621 
064 HONGRIE 2176 626 1550 
977 SECRET 9433 9433 
1000 M 0 N DE 52031 4811 5090 14808 8 3130 4117 434 4214 10825 7 4791 
1010 INTRA..CE 16698 2994 172 669 5 1438 1231 382 794 5159 7 3849 
1011 EXTRA..CE 25903 1817 4918 4705 1 1694 2888 52 3421 5468 943 
1020 CLASSE 1 23031 1791 4918 3951 1 1694 2776 52 3221 3800 827 
1021 A E L E 20914 1788 4918 3m 1694 2679 45 1600 3687 726 
1030 CLASSE 2 688 26 119 110 200 117 116 
1040 CLASSE 3 2185 635 1550 
4423.80 BUILDERS' CARPENTRY AND JOINERY OTHER THAN THAT WITHIN 4423.1~71 
BAunSCHLER- UND ZIMMERMANNSARBEITEN, NICHT IN 4423.10 BIS 78 ENTHALTEN 
001 FRANCE 12913 3345 267 5701 1 817 
11694 
151 434 571 56 1570 
002 BEL~-LUXBG. 34883 5448 3 3149 3 26 31 19483 1 493 003 PAY BAS 19459 184 9691 
41 
28 991 121 44 
11445 
2952 
004 RF ALLEMAGNE 33561 7915 1183 
5027 
232 5041 518 1681 5505 





006 ROYAUME-UNI 3113 184 58 399 2 16 275 1664 302 




5 65 15 1 008 DANEMARK 27847 
11 
19868 687 627 6183 
010 PORTUGAL 1195 2 340 12 36 53 1 148 
8 
592 
011 ESPAGNE 1497 9 
328 
16 837 36 34 557 







030 SUEDE 20486 9192 7492 397 351 
1 
2999 
032 FINLANDE 6748 149 249 5028 9 131 14 47 497 623 
036 SUISSE 2733 140 32 1356 1 276 337 21 5 565 
038 AWRICHE 33143 44 67 24112 1 672 3444 126 4677 
048 Y UGOSLAVIE 4940 91 3 3528 168 1150 
21 131 390 AFR. DU SUD 735 166 
2 
383 
13 3 125 
34 
400 ETAT8-UNIS 1614 3 469 224 107 
2 
668 
508 BRESIL 877 
136 8 
8 3 26 27 811 
701 MALAYSIA 1300 215 71 28 848 
1000 M 0 N DE 222288 18832 11608 88919 385 1288 23778 2977 7753 34587 74 32311 
1010 INTRA..CE 145153 17848 1725 44218 361 1255 21738 2624 2453 3m3 66 20092 
1011 EXTRA..CE 77132 784 9881 44701 23 33 2037 353 5299 1794 8 12219 
1020 CLASSE 1 71661 616 9872 42891 19 26 1688 150 5249 1211 6 9935 
1021 A E L E 63978 345 9868 38341 19 14 1482 25 3838 1047 6 8993 
1030 CLASSE 2 3638 168 9 529 
5 
7 330 203 10 202 2 2178 
1040 CLASSE 3 1833 12eo 21 40 381 106 
4424 HOUSEHOLD UTENSILS OF WOOD 
HAUSHAL TSGERAETE AUS HOL2 
4424.00 HOUSEHOLD UTENSILS OF WOOD 
HAUSHAL TSGERAETE AUS HOL2 
001 FRANCE 1143 329 14 141 1 70 
1001 
100 79 5 404 




19 306 12 










005 ITALIE 3889 145 48 72 153 1233 31 
87 8 814 
006 ROYAUME-UNI 989 33 24 30 29 25 130 540 108 39 
100 008 DANEMARK 2543 35 
15 
1032 1 24 138 46 162 60 2 
010 PORTUGAL 3454 27 151 306 647 10 
1sS 




1103 8 11 586 
030 SUEDE 1772 39 727 350 19 90 13 353 
048 YOUGOSLAVIE 1623 17 16 554 6 58 
7 
475 7 490 
056 U.R.S.S. 960 8 18 92 16 549 
4 815 
060 POLOGNE 1606 12 137 237 79 61 6 525 
062 TCHECOSLOVAQ 1692 12 309 342 33 24 412 560 









109 eo 1 291 
680 THAILANDE 6432 5177 eo 29 173 794 







720 CHINE 938 167 314 72 203 106 
E 33 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkun~ I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I conslgnm nt 
Orlglne I provena ce 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell6&a I Espana I France I Ireland I I !alia I Nederland I Portugal I UK 
4424.00 
732 JAPAN 114 2 3 34 5 12 10 29 3 19 31 736 TAIWAN 2096 99 12 171 210 538 64 102 866 
1000 W 0 R L 0 24253 990 410 7454 67 651 3933 349 1260 1641 22 7476 
1010 INTRA·EC 6457 552 141 1204 46 399 2163 212 224 686 14 2814 
1011 EXTRA-EC 15795 438 269 6250 20 252 1770 137 1035 954 8 4662 
1020 CLASS 1 1988 26 68 729 4 15 224 1 346 51 8 516 
1021 EFTA COUNT 789 11 59 427 5 1 119 1 44 30 8 89 1030 CLASS 2 7520 141 43 4745 218 616 29 95 303 1325 
1040 CLASS 3 6289 271 157 777 11 19 930 107 595 600 2822 
4425 WOODEN T OLS, TOOL BODIES, TOOL HANDLES, BROOM AND BRUSH BODIES AND HANDLES; BOOT AND SHOE LASTS AND TREES, OF WOOD 
8Wo\~ rro ~1RES ET MANCHES D'OUTILS, MONTURES DE BROSSES, MANCHES DE BALAIS ET DE BROSSES, EN BOIS; FORMES, EMBAlJ. DEURS POUR CHAUSSURES, EN BOIS 
4425.10 HANDLES F R ARTICLES OF CUTLERY, FORKS AND SPOONS; BRUSH BODIES 
MANCHES I 'ARTICLES DE COUTELLERIE ET DE COUVERTS DE TABLE; MONTURES DE BROSSES 
002 BELG.-LUX~~ . 549 
19 
1 8 1 4 344 19 :j 83 94 004 FR GERMAN 274 6 4Ci 176 2 23 40 005 ITALY 147 4 2 7 32 2 60 
038 AUSTRIA 318 1 262 55 
1000 W 0 R L 0 2726 233 79 479 1 12 712 85 4 201 2 918 
1010 INTRA-EC 1502 189 9 53 1 12 595 66 3 152 2 420 
1011 EXTRA-EC 1223 44 70 426 117 19 1 49 497 
1020 CLASS 1 463 1 70 275 2 16 1 98 
1021 EFTA COUNT 454 1 70 271 2 16 
26 
94 
1030 CLASS 2 514 43 20 22 3 400 
4425.81 WOODEN TC OLS, TOOL BODIES AND HANDLES 
OUTILS,MO fmJRES ET MANCHES D'OUTILS 
001 FRANCE 408 94 17 268 3 355 174 22 1 3 004 FR GERMAN 1875 211 223 
94 
11 29 375 497 
005 ITALY 182 18 1 2 5 
:j 10 6 58 011 SPAIN 899 1 1 418 362 13 94 030 SWEDEN 199 17 4 7 1 170 036 SWITZERLAN 255 1 202 52 14 14 038 AUSTRIA 193 155 1 
e:i 8 508 BRAZIL 5411 81 
126 
3805 405 52 146 637 
701 MALAYSIA 3140 854 53 28 2085 
1000 W 0 R L D 14601 579 429 6501 18 1722 401 124 817 1 4209 
1010 INTRA·EC 4168 387 244 883 15 1197 285 61 413 1 742 
1011 EXTRA·EC 10635 213 185 5638 3 525 138 63 404 3468 
1020 CLASS 1 1281 112 64 546 60 11 40 446 
1021 EFTA COUNT 710 2 44 365 
:j 60 136 8 15 216 1030 CLASS 2 8826 101 121 4634 406 52 192 2981 
4425.99 WOODEN B 00111 BODIES AND HANDLES; BOOT AND SHOE LASTS AND TREES 
FORMES, E BAUCHOIRS ET TENDEURS POUR CHAUSSURES EN BOIS 
004 FR GERMAN' 246 23 5 
6 1 t:i 34 23 13 31 119 005 ITALY 116 7 
:j 10 1 78 008 DENMARK 51 64:i 4 1 952 216 43 508 BRAZIL 4603 97 921 9 1765 
1000 W 0 R L D 8790 768 49 391 2 15 1018 159 987 541 2862 
1010 INTRA-EC 998 90 8 68 1 15 69 94 19 298 340 1011 EXTRA·EC 5792 678 43 325 1 947 65 968 243 2522 





1030 CLASS 2 4930 653 129 10 239 2012 
4428 SPOOLS, C( I>S, BOBBINS, SEWING THREAD REELS AND THE LIKE, OF TURNED WOOD 
CANETTES, USETTES, B081NES POUR FILATURE ET TISSAGE ET POUR FILA COUDRE ET ARTICLES SIMIL., EN BOIS TOURNE 
4428.10 REELS FOR ~EWING THREAD AND THE LIKE OF TURNED WOOD 
PETITES BO INES A DEVIDER POUR FIL A COUDRE, A BRODER, ETC. 
1000 W 0 R L D 5 1 1 3 
1010 INTRA-EC 2 1 1 2 1011 EXTRA-EC 2 
4428.90 SPOOLS, CC PS AND BOBBINS OF TURNED WOOD 
CANETTES, OSETTES, BOBINES POUR FILATURE ET TISSAGE ET SIMIL. 
400 USA 402 17 1 1 383 
1000 W 0 R L 0 1324 138 192 172 4 75 95 45 47 81 12 463 1010 INTRA-EC 634 105 1 151 4 75 78 45 43 58 12 64 1011 EXTRA-EC 691 33 192 21 17 1 4 24 399 1020 CLASS 1 684 32 192 21 17 1 4 24 393 
4427 LIGHTING F tn.!!GS FURNITURE AND FANCY ARTICLES CASES FOR CUTLERY DRAWING INSTRUMENTS AND VIOLONS AND SIMILAR OF WOOD· 
ARTICLES 0 WOOb FOR PERSONAL USE OR AOORNMENT, NORMALLY CARRIED IN POCKET, HANDBAG OR ON THE PERSON; PART~ THEREOF' 
OUVRAGES E TABLETTERIE ET DE PETITE EBENISTERIE, OBJm D'ORNEMENT, D'ETAGERE ET ARTICLES DE PARURE, EN BOIS; LEURS 
PARTIES EN BOIS 
4427.01 ARTICLES 0 44.27 OF FIBRE BUILDING BOARD 
OUVRAGES U NO. 4427 EN PANNEAUX DE FIBRES 
1000 W 0 R L D 145 18 8 61 2 38 4 5 7 4 1010 INTRA-EC 117 14 1 61 2 22 4 3 6 4 1011 EXTRA·EC 29 2 6 1 16 3 1 
4427.10 LIGHTING F1 rTINGS OF WOOD (WHETHER OR NOT ELECTRICALLY EQUIPPED) AND PARTS 
APPAREILS 'ECLAIRAGE (MEME EOUIPES ELECTR.); LEURS PARTIES 
001 FRANCE 97 74 5 3 2 
14 i 1 5 7 003 NETHERLAND 89 17 i 39 i 1 4i i 17 004 FR GERMANY 118 16 
192 19 
45 i 1 6 005 ITALY 1302 21 5 1007 15 4 32 008 DENMARK 100 1 91 1 1 i 3:i 6 011 SPAIN 311 2 37 44 213 18 030 SWEDEN 624 3 528 13 24 19 038 AUSTRIA 145 1 142 
2 
2 
:j 2 8 736 TAIWAN 91 1 49 26 
1000 W 0 R L D 3073 150 52 1145 7 24 1389 16 10 140 5 135 1010 INTRA-EC 2052 132 7 375 8 22 1291 18 3 103 5 92 1011 EXTRA-EC 1022 18 45 770 1 3 97 8 38 44 1020 CLASS 1 817 6 41 700 1 1 22 25 21 1021 EFTA COUNTI. 810 5 41 699 2 21 :j 25 19 1030 CLASS 2 124 1 4 62 34 5 13 
4427.30 ORNAMENTS AND OTHER FANCY ARTICLES AND ARTICLES FOR PERSONAL AOORNMENT, ALL OF WOOD, AND PARTS 
34 E 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'Ellc16a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4424.00 




17 170 163 
736 T'AI-WAN 5426 310 39 609 415 1105 199 299 2344 
1000 M 0 N DE 49720 2865 935 13553 187 1161 8254 903 2924 3295 151 15492 
1010 INTRA..CE 23290 1941 338 3602 161 642 5094 642 1118 1656 103 8003 
1011 EXT RA-CE 26428 923 597 9950 26 520 3171 260 1805 1638 48 7490 
1020 CLASSE 1 5279 110 223 1903 8 55 716 5 733 303 47 1176 
1021 A E L E 2586 68 168 1081 1 10 461 5 235 126 47 364 
1030 CLASSE 2 13548 471 102 6670 10 440 1364 98 287 573 1 3532 
1040 CLASSE 3 7600 342 272 1377 8 24 1091 157 785 762 2782 
4425 WOODEN TOOLS, TOOL BODIES, TOOL HANDLES, BROOM AND BRUSH BODIES AND HANDLES; BOOT AND SHOE LASTS AND TREES, OF WOOD 
~~~~E~~it~N~5t!.t GRIFFE UNO STIELE FUER WERKZEUGE, BESEN, BUERSTEN UNO PINSEL, AUS HOL2; SCHUHFORMEN, -LEISTEN 
4425.10 HANDLES FOR ARTICLES OF CUTLERY, FORKS AND SPOONS; BRUSH BODIES 
GRIFFE FUER lo!ESSERSCHMIEDEWAREN UNO ESSBESTECKE; FASSUNGEN FUER BUERSTEN UNO PINSEL 
002 BELG.-LUXBG. 622 29 1 15 17 43 337 25 27 123 5 121 004 RF ALLEMAGNE 629 12 
2aS 
342 4 38 112 
005 ITALIE 1012 19 3 52 112 15 523 
038 AUTRICHE 533 9 345 5 174 
1000 M 0 N DE 5035 321 72 891 17 114 1249 151 37 234 18 1931 
1010 INTRA..CE 3348 282 15 335 17 114 1141 115 27 197 18 1085 
1011 EXT RA-CE 1689 40 57 556 107 36 10 37 946 
1020 CLASSE 1 969 9 57 388 26 35 10 444 
1021 A E L E 921 9 57 369 26 34 3 22 423 1030 CLASSE 2 524 31 45 23 1 402 
4425.81 WOODEN TOOLS, TOOL BODIES AND HANDLES 
WERKZEUGE, WERKZEUGFASSUNGEN, -GRIFFE UNO -5TIELE 
001 FRANCE 968 174 29 726 2 7 
1212 376 
10 7 
:i 13 004 RF ALLEMAGNE 5149 580 682 
272 
1 36 74 996 1189 
005 ITALIE 906 58 6 4 12 3 
8 
30 521 
011 ESPAGNE 1233 
:i 2 636 429 4 20 
134 
030 SUEDE 1097 51 13 24 
6 
2 1004 
036 SUISSE 528 1 407 114 
70 52 038 AUTRICHE 645 9 499 4 48 11 508 BRESIL 4333 62 
at 3048 344 35 
112 684 
701 MALAYSIA 2529 852 33 30 1527 
1000 M 0 N DE 20591 1098 1034 7573 2 67 2521 640 151 1545 5 5955 
1010 INTRA..CE 9577 877 727 2065 2 47 1985 559 92 1129 4 2090 
1011 EXTRA..CE 11013 221 307 5508 20 538 80 59 418 1 3865 
1020 CLASSE 1 3357 135 212 1170 149 24 111 1556 
1021 A E L E 2481 12 144 933 2ci 142 sci 17 75 1158 1030 CLASSE 2 7197 86 93 4061 352 35 169 2280 
4425.99 WOODEN BROOM BODIES AND HANDLES; BOOT AND SHOE LASTS AND TREES 
SCHUHFORMEN, SCHUHLEISTEN UNO SCHUHSPANNER, AUS HOL2 
004 RF ALLEMAGNE 999 77 29 6:i 2 10 263 49 56 
105 2 406 
005 ITALIE 806 34 3 109 7 20 3 565 
008 DANEMARK 604 
472 
6 28 18 
562 
2 550 
508 BRESIL 3107 70 604 5 169 1225 
1000 M 0 N DE 8698 858 148 834 7 158 1020 237 699 732 3 4204 
1010 INTRA..CE 3561 321 51 204 2 140 384 157 98 514 3 1707 
1011 EXTRA..CE 5139 538 98 430 5 19 658 80 601 217 2497 
1020 CLASSE 1 1481 50 92 212 5 19 3 55 9 7 1029 
1021 A E L E 850 21 66 121 5 18 645 38 590 7 
574 
1030 CLASSE 2 3524 486 3 119 14 207- 1460 
4426 SPOOLS, COPS, BOBBINS, SEWING THREAD REELS AND THE LIKE, OF TURNED WOOD 
SPULEN, SPINDELN, NAEHGARNROLLEN UNO AEHNL. WAREN, AUS GEDRECHSEL TEll HOL2 
4426.10 REELS FOR SEWING THREAD AND THE LIKE OF TURNED WOOD 
KLEINE ROLLEN ZUM AUFSPULEN VON NAEif. UNO STRICKGARN U. DGL 
1000 M 0 N DE 82 2 32 2 3 3 40 
1010 INTRA..CE 50 2 32 2 3 3 8 
1011 EXTRA..CE 31 31 
4426.90 SPOOLS, COPS AND BOBBINS OF TURNED WOOD 
SPULEN, SPINDELN, NAEHGARNROLLEN U.AEHNLGEDRECHS.HOL2WAREN 
400 ETAT5-UNIS 556 16 14 7 2 516 
1000 M 0 N DE 2468 478 144 369 65 112 225 75 50 122 38 788 
1010 INTRA..CE 1394 228 24 306 65 112 209 68 44 87 38 213 
1011 EXTRA..CE 1072 250 120 63 18 7 6 35 575 
1020 CLASSE 1 1039 246 120 62 16 7 6 32 550 
4427 ~~~.,~m~ ~.:~b %R:~RRfo~~ &~~RAfJb~~~t~s~~:a~f~~=~lfoR:.w~~~~~~~~~gm ~'If JJ0f.?~M~~~\M~~~ ~~~~; 
HOL2LEUCHTENd HOL2GEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUN~ ZUil SCHMUCK, ZUR ZIERDE, ZUM PERSOENL.GEBRAUCH, HOL2KAESTEN FUER 
BESTECKE, GEl EN UNO DERGL.; HOELZERNE TEILE DIESER WA EN 
4427.01 ARTICLES OF 44.27 OF FIBRE BUILDING BOARD 
WAREN DER NR. 4427 AUS FASERPLATTEN 
1000 M 0 N DE 439 78 34 138 5 82 35 20 25 20 4 
1010 INTRA..CE 322 56 5 125 5 52 35 5 19 20 4 1011 EXTRA..CE 118 22 28 11 30 15 8 
4427.10 LIGHTING FITTINGS OF WOOD (WHETHER OR NOT ELECTRICALLY EQUIPPED) AND PARTS 
BELEUCHTUNGSKOERPER, AUCH M.ELEKTR. AUSRUESTUNG, AUS HOL2; TEILE DAVON 
001 FRANCE 620 353 80 60 7 6 
102 
10 31 72 








487 25 82 
005 ITALIE 9016 143 3 48 6350 85 11 
101 47 234 
008 DANEMARK 760 15 645 10 17 14 
5 57 
011 ESPAGNE 1902 16 
399 
365 
:i 1308 89 
109 




16 3 3:i 736 T'AI-WAN 522 3 296 154 17 7 
1000 M 0 N DE 22855 1079 563 8548 87 211 9014 154 114 1078 74 855 
1010 INTRA..CE 14660 839 105 3240 83 194 8385 154 57 788 74 663 
1011 EXTRA..CE 8185 140 458 6306 4 17 629 57 291 1 292 
1020 CLASSE 1 7036 67 426 5894 3 5 179 7 259 1 195 
1021 A E L E 6950 55 426 5868 3 167 5 258 168 
1030 CLASSE 2 691 8 27 365 11 182 23 17 57 
4427.30 ORNAMENTS AND OTHER FANCY ARTICLES AND ARTICLES FOR PERSONAL ADORNMENT, ALL OF WOOD, AND PARTS 
E 35 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkur ~~ I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I conslgnm 
Orlglne I provenar ce Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EUd&a I Espafta I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4427.30 OBJETS D'C RNEMENT, D'ETAGERE ET ARTICLES DE PARURE; PARTIES 
001 FRANCE 121 29 1 36 6 42 2 14 8 1 25 003 NETHERLA~~ S 196 31 3 100 9 1 14 236 5 




7 4 35 16 2 011 SPAIN 1324 318 935 3 
030 SWEDEN 1720 74 1598 
1 





038 AUSTRIA 258 245 6 1 1 









060 POLAND 897 863 2 1 
064 HUNGARY 461 461 
227 26 3ti 066 ROMANIA 1966 1695 





78 20 3 684 INDIA 895 114 488 118 
680 THAILAND 798 37 11 350 4 268 25 53 50 
700 INDONESIA 138 5 1 18 2 27 10 52 23 
708 PHILIPPINES 240 5 1 103 2 5 63 1 13 8 1 42 720 CHINA 810 16 9 349 41 130 188 47 28 
736 TAIWAN 1788 30 10 828 7 38 204 24 114 120 391 
740 HONG KONG 138 5 2 51 1 3 42 2 8 9 15 
1000 W 0 R L D 18275 275 221 9948 21 200 3272 71 602 872 17 978 
1010 INTRA-EC 4357 158 54 1911 2 30 1803 34 79 298 11 179 
1011 EXTRA-EC 11111 119 187 8037 11 170 1669 37 524 375 5 797 
1020 CLASS 1 2822 1 85 2615 2 2 39 5 16 24 33 
1021 EFTA COUNT . 2053 1 77 1903 
16 
1 31 4 3 15 
3 
18 
1030 CLASS 2 4318 100 38 1574 125 1221 27 269 279 887 









1040 CLA S 3 4780 44 3848 44 409 238 72 97 
""" """""'1 ~, .... , ... .., ..... 
OUVRAGES UNO. 4427, NON REPR. SOUS 4427.10 A 30 












004 FR GERMAN 892 111 10 
173 
462 4 23 
4 
99 
005 ITALY 1218 25 52 4 18 700 5 2 18 219 006 UTD. KINGDO~ 171 6 4 9 1 3 44 90 12 
93 008 DENMARK 190 1 44 
10 
40 5 1 6 
010 PORTUGAL 297 1 13 
1 
225 6 2 
1 
40 




60 2 39 
030 SWEDEN 575 34 46 
1 
239 9 88 135 
036 SWITZERLAN 45 1 1 7 18 4 5 8 
066 ROMANIA 964 1 
1 
608 12 237 106 




64 46 40 
720 CHINA 170 9 
6 
14 3 46 30 26 25 
736 TAIWAN 2181 41 33 12 11 1008 7 81 216 788 
1000 W 0 R L D 11459 780 148 891 53 83 4950 143 538 1159 8 2728 
1010 INTRA-EC 5404 848 73 660 I 39 2651 128 187 259 7 745 
1011 EXTRA-EC 8058 132 73 231 44 25 2299 17 351 901 2 1983 
1020 CLASS 1 1488 36 44 133 1 2 331 8 97 104 732 
1021 EFTA COUNT . 676 36 44 88 
28 
1 260 8 15 73 
1 
151 '<»~• ~ 2969 58 11 76 19 1211 8 205 337 1015 1040 CLASS 3 1600 38 18 22 16 3 757 1 49 459 237 
4428 OTHER AR OF WOOD 
AUTRES 0 RAGES EN BOIS 
4428.10 WOODEN FOUNDRY MOULDING PAMRNS 
·~t·~--001 FRANCE 178 71 23 27 
186 
9 19 1 28 
002 BELG.-LUXB 300 
149 
30 1 1 71 5 6 
003 NETHERLAN 280 
11 
81 23 20 25 1 75 1 4 004 FR GERMAN 318 52 
71 
22 77 32 25 







036 SWITZERLAN 188 94 
4 
3 8 
400 USA 55 1 25 25 
1000 W 0 R L D 1782 282 39 388 23 112 348 18 149 180 28 201 
1010 INTRA-EC 1408 278 21 237 23 17 331 15 45 178 25 160 
1011 EXTRA-EC 353 4 18 149 15 18 104 3 2 42 
1020 CLASS 1 341 2 18 146 14 12 103 3 2 41 
1021 EFTA COUNT . 284 2 18 145 10 12 78 3 2 14 
4428.30 WOODEN BL ND ROLLERS, WHETHER OR NOT WITH SPRINGS 
ROULEAUX OUR STORES AVEC OU SANS RESSORTS 





6 249 030 SWEDEN 513 239 12 
1000 W 0 R L D 1431 34 5 539 1 4 211 77 31 44 478 
1010 INTRA-EC 420 30 5 58 1 1 193 51 25 28 35 1011 EXTRA-EC 1014 5 484 4 25 28 8 18 443 
1020 CLASS 1 621 3 285 4 15 6 308 
1021 EFTA COUNT . 516 3 239 4 12 6 252 
4428.40 MATCH SPL 'ITS; WOODEN PEGS OR PINS FOR FOOTWEAR 
BOIS PREPA ES POUR ALLUMETTES; CHEVILLES POUR CHAUSSURES 
032 FINLAND 857 4 783 49 
425 
18 3 
404 CANADA 3100 2675 
1000 W 0 R L D 4525 18 4 798 1 49 2 710 32 2 5 2906 1010 INTRA-EC 87 18 4 4 i 48 2 30 2 2 5 4 1011 EXTRA-EC 4457 792 871 29 2903 1020 CLASS 1 4154 4 792 1 49 494 29 2785 1021 EFTA COUNT . 980 4 792 49 66 29 38 
4428.50 ARTICLES 0 FIBRE BUILDING BOARD NOT WITHIN 4428.10-40 
AUTRES OU\ RAGES EN PANNEAUX DE FIBRES, NON REPR. SOUS 4428.10 A 40 
004 FR GERMANY 734 328 67 
2124 
10 175 53 101 030 SWEDEN 2341 104 19 1 93 
1000 W 0 R L D 3669 404 284 2119 25 307 8 91 122 251 1010 INTRA-EC 1147 404 178 54 25 286 8 73 120 1 1011 EXTRA-EC 2542 108 2145 21 18 2 250 1020 CLASS 1 2523 108 2134 21 10 2 250 1021 EFTA COUNTA. 2356 108 2126 19 10 2 93 
4428.71 COAT HANG RS OTHER THAN OF FIBRE BUILDING BOARD 
CINTRES PO R VETEMENTS, EN BOIS, EXCL.EN PANNEAUX DE FIBRES 
004 FR GERMANY 494 40 23 64 6 6 257 6 142 1 13 048 YUGOSLAVIA 318 53 3 5 166 20 si 65 058 GERMAN OEM R 488 10 332 4 5 
36 E 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d&clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland I 'EAM&Cl I Espana I France I Ireland I llalla I Nederland I Portugal I UK 
4427.30 HOLZGEGENST AENDE ZUR INNENAUSSTA TTUNG, ALS SCHMUCK, ZUR ZIERDE UND ZUM PERSOENL GEBRAUCH; TEILE DAVON 
001 FRANCE 1053 200 19 373 1 81 
321 





004 RF ALLEMAGNE 3812 484 180 
15616 10 
853 4 169 2 651 005 ITALIE 19684 88 22 150 3095 260 54 143 82 218 006 ROYAUME-UNI 812 18 11 182 24 264 194 57 10 
4 008 DANEMARK 1365 45 10 1315 6 25 7 3 11 20 011 ESPAGNE 5774 2489 2872 1 228 61 34 





038 SUISSE 717 14 1 462 120 1fi 6 10 038 AUTRICHE 1998 4 8 1934 
1 
3 19 5 9 
048 YOUGOSLAVIE 1053 6 20 990 2 1 37 3 1 058 U.R.S.S. 779 
2s 
487 4 6 
10 
108 86 80 
060 POLOGNE 1265 1220 9 7 
1 
6 




314 74 3 







664 INDE 2861 122 588 168 865 
4 
355 611 
680 THAILANDE 2648 141 59 1062 3 21 889 128 141 200 
700 INDONESIE 879 24 9 137 1 14 240 3 87 218 
1 
146 
708 PHILIPPINES 1712 18 8 758 5 30 334 1 78 78 407 720 CHINE 3254 89 53 1370 229 660 421 279 8 139 
738 T'AI-WAN 8319 123 55 4017 44 297 914 78 472 549 
1 
1770 
740 HONG-KONG 654 38 13 233 3 8 152 7 30 59 110 
1000 M 0 N DE 75835 1782 918 44705 108 1378 13843 838 2850 3983 181 5271 
1010 INTRA.CE 35100 1128 297 21313 17 412 7877 488 712 1789 132 1135 
1011 EXTRA.CE 40531 654 821 23391 81 983 6184 150 2138 2175 48 4136 
1020 CLASSE 1 9759 59 281 8295 12 49 313 34 170 245 1 300 
1021 A E L E 7826 27 259 6960 3 43 189 30 79 77 
17 
159 
1030 CLASSE 2 19601 495 231 7525 67 675 4492 91 1261 1310 3437 
1031 ACPI&~ 1309 6 23 309 12 63 761 2s 27 42 1 77 1040 CLA 3 11173 100 109 7571 240 1359 708 620 30 399 
4427.80 ARTICLES OF 44.27 NOT WITHIN 4427.01-30 
WAREN DER NR. 4427, NICHT IN 4427.01 SIS 30 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2652 390 14 598 37 
376 
7 407 139 13 1047 
002 BELG.-LUXBG. 671 
1243 7 
91 10 3 5 149 
1 
37 
003 PAY8-BAS 2948 628 
27 
4 639 16 42 640 368 004 RF ALLEMAGNE 3123 376 76 996 43 1352 4 104 2 499 005 ITALIE 6438 164 38 38 244 3567 35 
70 
122 30 1204 
006 ROYAUME-UNI 1060 34 13 142 6 7 248 434 100 6 
375 008 DANEMARK 882 11 228 1 194 37 7 28 1 
010 PORTUGAL 581 2 3 11 3 18 389 i 35 5 14 121 011 ESPAGNE 2754 57 60 
1 
2127 213 21 255 
030 SUEDE 2242 98 158 150 2 799 14 38 179 805 
038 SUISSE 660 35 20 100 15 413 130 39 108 
066 ROUMANIE 1277 
1 i ts 10 616 1 10 512 139 400 ETAT8-UNIS 1317 
31 
25 47 116 1101 
664 INDE 635 62 11 3 9 77 
1 
263 130 i 249 720 CHINE 589 43 3 62 23 16 203 101 48 88 
738 T'AI-WAN 6875 155 35 121 50 43 2784 48 324 820 2 2493 
1000 M 0 N DE 39437 2817 478 3825 193 518 14762 633 2420 3468 77 10248 
1010 INTAA.CE 21392 2277 153 2958 74 384 8891 537 889 1204 67 3980 
1011 EXTAA.CE 18045 540 325 870 119 184 6870 95 1531 2284 10 6267 
1020 CLASSE 1 5624 145 209 596 5 37 1373 42 480 362 2375 
1021 A E L E 3533 143 198 478 3 18 1230 41 197 221 
9 
1004 
1030 CLASSE 2 9619 283 60 200 84 101 3335 52 892 1108 3495 
1040 CLASSE 3 2802 112 56 74 31 16 1162 1 159 794 1 396 
4421 OTHER ARTICLES OF WOOD 
ANDERE HOLZWAREN 
4421.10 WOODEN FOUNDRY MOULDING PATTERNS 
GJESSEREIMODELLE AUS HOLZ 




139 162 17 216 
002 BELG.-LUXBG. 2501 
243 
306 9 9 383 80 31 
003 PAY8-BAS 1514 10 903 
2s 
93 212 16 
736 1 
37 
004 RF ALLEMAGNE 2673 320 211 
326 
247 645 199 289 
005 ITALIE 834 6 
24 
229 11 262 
008 DANEMARK 562 26 
7 
252 
a4 244 11 2 249 038 SUISSE 1615 1197 90 2:i 4 77 400 ETAT8-UNIS 601 22 1 163 302 
1000 M 0 N DE 13468 1258 423 4008 25 853 3126 53 816 1341 105 1662 
1010 INTAA.CE 10301 1207 233 2300 25 540 2968 30 374 1330 102 1192 
1011 EXTRA.CE 3188 49 189 1708 113 158 23 442 11 3 470 
1020 CLASSE 1 3104 45 189 1665 112 154 23 440 6 3 467 
1021 A E L E 2473 43 189 1640 22 150 274 6 3 146 
4421.30 WOODEN BUND ROLLERS, WHETHER OR NOT WITH SPRINGS 
RUNDSTAEBE F.ROLLVORHAENGE, MIT ODER OHNE FEDERZUQVORRICHTUNG 





2 3 aa4 030 SUEDE 1908 865 97 
1000 M 0 N DE 4233 102 23 1539 7 20 566 321 35 139 1481 
1010 INTAA.CE 1363 84 2:i 233 7 3 437 255 31 106 197 1011 EXTAA.CE 2870 8 1306 18 129 65 4 33 1284 
1020 CLASSE 1 2277 19 1043 18 113 2 3 1079 
1021 A E L E 1912 19 865 18 97 2 3 888 
4428.40 MATCH SPUHTS; WOODEN PEGS OR PINS FOR FOOTWEAR 
HOLZ, FUER ZUENDHOELZER VORGERICHTET; SCHUHHOLZNAEGEL 
032 FINLANDE 652 6 579 40 
337 
16 9 
404 CANADA 2778 2441 
1000 M 0 N DE 4092 48 6 598 2 40 5 526 37 7 5 2820 
1010 INTAA.CE 150 48 8 8 2 40 4 45 11 7 5 24 1011 EXTRA.CE 3945 591 2 481 26 2797 
1020 CLASSE 1 3757 6 591 2 40 1 386 25 2706 
1021 A E L E 780 6 591 40 49 21 73 
4421.50 ARTICLES OF FIBRE BUILDING BOARD NOT WITHIN 4421.10-40 
ANDERE HOLZWAREN, AUS FASERPLAMN, NICHT IN 4428.10 SIS 40 ENTHALTEN 
004 RF ALLEMAGNE 1376 426 52 
2071 
27 427 79 364 1 
82 030 SUEDE 2266 90 16 2 5 
1000 M 0 N DE 4893 618 184 2208 1 30 871 14 175 403 1 578 
1010 INTAA.CE 1972 618 99 70 1 30 632 11 115 394 1 1 
1011 EXTAA.CE 2922 1 95 2138 40 3 60 8 577 
1020 CLASSE 1 2872 1 95 2127 35 3 26 8 577 
1021 A E L E 2308 1 94 2083 16 3 21 8 82 
4428.71 COAT HANGERS OTHER THAN OF FIBRE BUILDING BOARD 
KLEIDERBUEGEL, AUSGEN. AUS FASERPLATTEN 
004 RF ALLEMAGNE 2086 198 148 
137 
22 42 1016 1 24 529 4 104 
048 YOUGOSLAVIE 662 
a:i 9 9 335 31 74 150 058 RD.ALLEMANDE 757 14 568 6 4 
E 37 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herk nft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consign ent 
Origine I proven nee Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAAd&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4428.71 







736 TAIWAN 284 40 99 1 59 
1000 W 0 R L D 2540 126 60 421 14 37 1078 14 185 252 4 349 
1010 INTRA-EC 679 70 23 44 8 12 309 7 15 184 4 23 
1011 EXTRA-EC 1860 58 37 377 8 24 769 8 170 88 327 




28 18 69 
1030 CLASS 2 364 2 3 88 103 66 2 77 
1040 CLASS 3 1114 53 28 224 5 3 472 5 76 67 181 
4428.99 OTHER A TlCLES OF WOOO NOT WITHIN 4428.10-71 
AUTRES ( UVRAGES EN BOIS, NON REPR. SOUS 4428.10 A 71 
001 FRANCE 28544 14363 22 5774 1 581 
16319 
84 3167 3595 8 969 
002 BELG.-LU~! G. 47423 30296 15 1815 13 16 165 463 27380 3 1250 003 NETHERLA OS 64429 189 26069 22 4733 47 687 
34212 
2370 
004 FR GERMA y 88192 18425 9161 3646 92 129 20789 144 4523 66 2651 005 ITALY 
PM 
14999 2056 93 279 165 5983 25 
200 
346 10 2396 
006 UTD. KINGC 17863 2505 40 1266 2 56 4300 4466 5023 5 
3924 007 IRELAND 4131 105 23 30 42 7 
008 DENMARK 11262 1208 
41 
7152 29 803 12 57 308 1693 
010 PORTUGAL 14330 289 4097 940 3982 
6 
1 1768 45 3212 011 SPAIN 17922 71 50 175 11i 16 17468 76 20 61 028 NORWAY 622 40 144 69 32 7 31 
5 
215 
030 SWEDEN 18844 200 10149 5262 5 1146 27 122 450 1478 
032 FINLAND ~D 3763 72 124 801 10 388 1063 58 24 1223 036 SWITZERLA 2225 29 59 595 2 1239 
5 
203 73 1 24 
038 AUSTRIA 17735 46 65 12940 80 4382 19 198 
048 YUGOSLAV! 1\M.R 4577 519 94 2848 6 
34 
21 
1185 66 31 
058 GERMAN 0 620 161 73 
23991 
62 15 220 62 
060 POLAND 34190 1118 1080 
5 
3 1 42 7924 31 
062 CZECHOSL VAK 71213 
247 
4615 66219 248 7 73 40 6 
084 HUNGARY 51400 589 45809 168 13 4044 530 96 066 ROMANIA 10696 27 41 4196 2558 3767 11 
~~ ~8Jii'H~~ T 1471 12 162 1309 14 637 744 CA 1876 40 24 44 445 18 1 400 USA 2282 398 157 619 49 94 862 
404 CANADA 3833 16 1118 9 304 85 102 6 2193 




74 248 23 193 
680 THAILAND 330 5 44 99 74 36 32 
700 INDONESIA 2195 839 2 
13 
1287 46 21 
~~ ~~~~~~~E 5881 3062 1862 40 45 899 2171 40 14 1984 354 12 109 4 1 37 720 CHINA 2457 277 549 127 680 400 
728 SOUTH KOF EA 577 78 7 182 1 9 126 45 105 
1 
24 
732 JAPAN 1409 2 47 81 16 3 9 
25 
1129 99 22 
736 TAIWAN 2027 49 11 283 67 24 310 425 149 684 
1000 W 0 A L D 555242 70518 26694 222214 904 2461 86693 5182 27775 84197 194 28410 
1010 INTRA-EC 309130 67317 9560 50055 387 1938 74405 4930 9215 72658 139 18526 
1011 EXTRA-EC 245758 3201 17134 172159 517 523 11998 252 18494 11539 55 9884 
1020 CLASS 1 57698 1335 10629 23812 45 458 4335 167 8290 1553 32 7042 
1021 EFTA COUN R. 43187 388 10448 19742 18 33 2921 84 5776 630 30 3137 
1030 CLASS 2 16605 275 43 7116 106 48 4040 40 2136 582 23 2196 
1031 ACP~66) 1716 
1591 6462 303 366 17 1315 45 5 71 22 1040 CLA S 3 171453 141231 3623 8068 9405 645 
38 E 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66Q I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
4428.71 
060 POLOGNE 620 1 20 262 
4:i 
137 5 loS 16 195 736 T'AI-WAN 766 10 1 136 222 7 221 
1000 M 0 N DE 6371 359 224 944 43 101 2688 63 338 768 13 834 
1010 INTRA-CE 2787 261 147 187 33 63 1213 49 32 618 13 161 
1011 EXTRA-CE 3608 98 77 757 10 49 1473 14 306 149 873 
1020 CLASSE 1 896 4 33 148 ; 2 451 7 52 29 177 1030 CLASSE 2 923 12 6 225 42 234 128 19 249 
1040 CLASSE 3 1784 82 37 384 9 4 787 7 126 101 247 
4428.99 OTHER ARTICLES OF WOOD NOT WITHIN 4428.1G-71 
ANDERE HOLZWAREN, NICHT IN 4428.10 BIS 71 ENTHALTEN 
001 FRANCE 17271 7089 49 4324 8 616 
6696 
25 1706 1727 63 1664 
002 BELG.-LUXBG. 18915 
12685 
12 1070 3 6 64 328 9620 2 1114 
003 PAY5-BAS 31295 167 12198 17 34 3286 48 619 
12822 
6 2235 
004 RF ALLEMAGNE 51577 12724 4176 
12673 
217 354 12194 160 4420 100 4410 
005 ITALIE 41762 4949 230 1052 622 11641 98 333 795 19 9683 006 ROYAUME-UNI 11462 930 139 1073 24 112 2323 4291 2225 12 
1357 007 lALANDE 1543 106 54 
:i 4:i 14 49 2 10 :i OOB DANEMARK 12199 1219 
ti 
7124 758 86 368 2527 
010 PORTUGAL 4445 277 1197 216 1146 
12 
8 473 IsS 1117 011 ESPAGNE 7918 73 1 170 
18 2i 
7169 89 37 201 
028 NORVEGE 1684 114 398 243 73 19 51 202 
8 
545 
030 SUEDE 14232 262 3940 5191 7 1411 37 89 355 2932 
032 FINLANDE 4730 92 129 1107 ; 13 617 ; 925 92 33 1722 036 SUISSE 3656 67 301 1580 36 1228 316 202 2 122 
036 AUTRICHE 9628 79 26 6570 5 1 57 23 1909 25 933 
048 YOUGOSLAVIE 4393 896 148 2577 
7 
48 2:i 451 114 159 058 RD.ALLEMANDE 590 139 88 5530 40 15 164 115 060 POLOGNE 7466 226 411 
8 
2 3 27 1233 34 
062 TCHECOSLOVAQ 12309 
ta6 
971 11099 185 10 17 17 1 
064 HONGRIE 10475 116 9062 52 19 684 356 
a6 066 ROUMANIE 5917 25 29 3399 1630 732 14 





19:i 10 400 ETAT$-UNIS 5532 679 506 1723 114 127 2003 
404 CANADA 2745 27 1 961 11 251 113 125 13 1243 
50B BRESIL 1313 7 
24 
307 45 10 201 373 18 407 660 THAILANDE 613 10 143 78 65 127 91 
700 INDONESIE 1623 2 548 26 IS 1002 28 19 701 MALAYSIA 4558 1972 1867 
4:i 
16 688 
706 SINGAPOUR 1686 
4i 27 
1503 38:i 26 92 5 2 46 720 CHINE 2881 404 812 166 592 425 
728 COREE DU SUD 2065 233 18 630 4 23 497 156 368 
6 
136 
732 JAPON 5613 14 272 1062 67 9 114 38 3319 341 409 736 T'AI-WAN 5782 91 60 549 107 77 1208 983 386 2263 
1000 M 0 N DE 313605 43289 12043 96001 1991 2376 59633 5249 19328 33438 528 39729 
1010 INnRA-CE 198416 40052 4786 39905 1325 2003 45226 4748 7592 28097 371 24313 
1011 EXTRA-CE 115083 3237 7257 58096 666 373 14319 503 11717 5341 157 15417 
1020 CLASSE 1 54089 2239 5358 19854 112 206 5939 385 7361 1907 60 10668 
1021 A E L E 34132 615 4794 14691 23 78 3386 60 3291 876 43 6255 
1030 CLASSE 2 20820 361 226 6365 158 134 5608 59 2712 1056 96 4025 
1031 ACP~~ 1850 617 3 362 396 33 1361 59 33 58 13 1040 CLA 3 40173 1674 29877 2773 1643 2377 724 
E 39 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herk nit I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consign ent 
Orlglne I proven nee Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark .I Deutschland I 'EA.I.c16a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4501 NATURAL CORK, UNWORKED, CRUSHED, GRANULATED OR GROUND; WASTE CORK 
LIEGE NA ~REL BRUT ET DECHETS DE LIEGE; LIEGE CONCASSE, GRANULE OU PULVERISE 
4501.20 NATURAL tORK, UNWORKED 
LIEGE NA REL BRUT 
001 FRANCE 2508 3 4 2 262 171i 75 2503 :j 28 010 PORTUGAL 1960 23 142 1244 
1532 011 SPAIN 4224 139 893 1660 
212 TUNISIA 910 910 
1000 W 0 R L D 9623 34 4 144 401 179 969 8326 8 1532 26 
1010 INTRA-EC 8712 34 4 144 401 179 968 5418 8 1532 26 
1011 EXTRA-EC 911 1 910 
1030 CLASS 2 911 1 910 
-MW~1 DECHETS E LIEGE 
010 PORTUGAL 1025 2 659 34 124 8 468i 011 SPAIN 5387 208 496 
1000 W 0 A L D 8789 36 2 1200 44 830 181 15 4881 
1010 INTRA-EC 8819 38 2 1089 34 830 152 15 4881 
1011 EXTRA-EC 170 131 10 29 
4501.60 CRUSHED, GRANULATED OR GROUND CORK 
LIEGE CO~ ASSE, GRANULE OU PUL VERISE 
010 PORTUGAL 11313 153 25 4025 25 505 2330 742 1841 
329 
1887 
011 SPAIN 1722 115 100 20 383 673 27 75 
1000 W 0 A L D 13874 282 28 4512 48 687 2729 1 1422 1873 330 1766 
1010 INTRA-EC 13830 282 26 4505 48 888 2717 1 1421 1873 329 1744 
1011 EXTRA-EC 45 7 1 13 1 1 22 
4502 NATURAL ORK IN BLOCKS, PLATES, SHEETS OR STRIPS (INCLUDING CUBES OR SQUARE SLABS, CUT TO SIZE FOR CORKS OR STOPPERS) 
CUBES, PL ~QUES, FEUILLES ET lANDES EN LIEGE NATUREL, YC CUBES OU CARRES POUR FABRICATION DES BOUCHONS 
4502.00 NATURAL ORK IN BLOCKS, PLATES, SHEETS OR STRIPS INCLUDING CUBES OR SQUARE SLABS FOR CORKS OR STOPPERS 
CUBES, PL QUES, FEUILLES ET BANDES EN LIEGE NATUREL, YC CUBES OU CARRES POUR FABRICATION DES BOUCHONS 







19 8 14 198 22 1 
728 SOUTH KOR 245 230 2 6 
1000 W 0 A L D 17875 33 445 1275 2 3 87 85 2203 n 13301 404 
1010 INTRA-EC 18894 33 423 1040 2 3 60 85 2153 n 12636 402 
1011 EXTRA-EC 983 23 235 7 50 1 665 2 
1030 CLASS 2 948 7 230 2 42 665 
4503 ARTICLES F NATURAL CORK 
"""~~~~= 001 FRANCE 375 76 
a4 39 10 34 172 1 71 6 004 FR GERMAN 310 43 
76 4 22 55 70 2 005 ITALY 180 
3s0 125 478 
88 
12 789 s9 
11 1 
010 PORTUGAL 13960 3237 151 7995 
:j 784 011 SPAIN 1131 14 117 4 
:j 691 288 5 9 038 SWITZERLA~ D 107 89 7 8 
204 MOROCCO 571 571 
206 ALGERIA 84 84 
1000 W 0 A L D 16879 485 211 3481 170 481 9567 24 1300 161 215 784 
1010 INTRA-EC 16032 485 210 3481 169 478 6810 24 1272 159 181 783 
1011 EXTRA-EC 849 1 3 757 1 28 2 56 1 
1020 CLASS 1 184 1 3 98 1 28 2 52 1 
1021 EFTA COUNTR. 145 1 3 89 1 25 2 24 
1030 CLASS 2 660 660 
4503.90 ARTICLES C F NATURAL CORK OTHER THAN STOPPERS 
""""'" r , ........ ""' .. "'"'"'" 004 FR GERMAN 49 1 3 
189 189 
35 ; 4 6 159 010 PORTUGAL 1226 23 31 407 190 37 
2 011 SPAIN 133 ; ; 9 8 ; 84 37 ; 1 720 CHINA 102 12 38 34 8 
1000 W 0 A L D 1829 48 38 344 8 220 808 48 270 47 2 200 
1010 INTRA-EC 1881 39 37 304 1 219 567 45 236 44 2 187 
1011 EXTRA-EC 148 7 1 40 7 1 41 1 34 2 1 13 
1040 CLASS 3 104 3 1 12 6 1 38 34 1 8 
4504 AGGLOMERf TED CORK (BEING CORK AGGLOMERATED WITH OR WITHOUT A BINDING SUBSTANCE) AND ARTICLES OF AGGLOMERATED CORK 
LIEGE AGO OMERE ET OUVRAGES EN LIEGE AGGLOMERE 
4504.10 DISCS FOR rHE MANUFACTURE OF CROWN CORKS 
RONDELLES DESTINEES A LA FABRICATION DE BOUCHONS.COURONNES 
1000 W 0 A L D 254 3 31 7 11 19 40 51 4 88 
1010 INTRA-EC 239 3 31 7 11 19 40 51 3 n 1011 EXTRA-EC 14 11 
4504.81 CUBES, BRI KS, PLATES, SHEETS, PANELS, STRIPS AND SQUARES OF AGGLOMERATED CORK 
CUBES, BRI ~UES, PLAQUES, FEUILLES, PANNEAUX, lANDES, CARREAUX 
004 FR GERMAN~ 157 32 40 
3937 
1 1 51 202 1 22 3 6 010 PORTUGAL 19983 465 839 23 1123 3401 806 2362 44 7005 011 SPAIN 3165 98 7 1005 16 
18 
1149 428 66 354 030 SWEDEN 1948 1 887 284 20 56 40 3 737 
204 MOROCCO 2813 41 390 547 14 2 1819 
212 TUNISIA 882 497 42 323 
1000 W 0 A L D 29760 790 1400 8371 55 1234 5370 221 1699 2554 121 9945 1010 INTRA-EC 24059 748 703 5148 83 1212 4737 221 1262 2507 87 7383 1011 EXTRA-EC 5701 43 697 1223 2 22 633 438 47 34 2562 1020 CLASS 1 1972 3 887 301 2 22 44 101 40 32 740 
1021 EFTA COUNT 1897 3 687 295 18 44 69 40 4 737 1030 CLASS 2 3718 41 923 569 337 4 2 1822 
4504.99 ARTICLES 0 AGGLOMERATED CORK OTHER THAN DISCS FOR CROWN CORKS, CUBES BRICKS, PLATES, SHEETS, PANELS, STRIPS AND 
SQUARES 
LIEGE AGGL ~ERE ET OUVRAGES EN LIEGE AGGLOMERE, AUTRES QUE RONDELLES POUR BOUCHONS.COURONNES, CUBES, BRIQUES, PLAQUES, 
FEUIUES, P NEAUX,BANDES,CARREAUX 
001 FRANCE 136 48 1 38 2 15 
s9 ; 19 5 8 9Ci 004 FR GERMANY 295 24 36 4 39 2 34 6 
40 E 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I DanmaJt I Deutschland I 'Ella&o I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4501 NATURAL CORK, UNWORKED, CRUSHED, GRANULATED OR GROUND; WASTE CORK 
NATURKORK, UNBEARBEITET UND KORKABFAELLE; KORKSCHROT, KORKMEHL 
4501.20 NATURAL CORK, UNWORKED 
NATURKORK,UNBEARBEITET 
001 FRANCE 786 13 
5 
3 
120 242 126 
770 11i 010 PORTUGAL 2097 13 215 1357 
286 011 ESPAGNE 3836 16 1264 2250 
212 TUNISIE 647 647 
1000 M 0 N DE 7431 87 5 220 138 242 1412 5040 2 286 18 
1010 INTRA.CE 8780 87 5 220 138 242 1410 4392 2 288 18 
1011 EXTRA.CE 650 2 647 
1030 CLASSE 2 649 2 647 
4501.40 WASTE CORK 
KORKABFAELLE 
010 PORTUGAL 1028 2 301 675 41 9 
700 011 ESPAGNE 877 75 102 
1000 M 0 N DE 2058 52 2 404 879 144 72 5 700 
1010 INTRA.CE 1993 52 2 377 875 144 38 5 700 
1011 EXTRA.CE 85 27 4 34 
4501.60 CRUSHED, GRANULATED OR GROUND CORK 
KORKSCHROT, ·MEHL 
010 PORTUGAL 5527 70 9 1748 18 179 1426 536 657 
10i 
864 
011 ESPAGNE 967 51 56 12 182 518 8 31 
1000 M 0 N DE 8784 129 15 1912 35 284 1838 1087 873 113 937 
1010 INTRA.CE 8700 129 11 1891 33 254 1819 1080 873 107 922 
1011 EXTRA.CE 84 4 21 2 10 19 7 8 15 
4502 NATURAL CORK IN BLOCKS, PLATES, SHEETS OR STRIPS (INCLUDING CUBES OR SQUARE SLABS, CUT TO SIZE FOR CORKS OR STOPPERS) 
WUERFEL, PLAmN, BLAEmR UND STREIFEN AUS NATURKORK, EINSCHL. WUERFEL UND QUADER ZUR HERSTELLUNG YON STOPPEN 
4502.00 NATURAL CORK IN BLOCKS, PLATES, SHEETS OR STRIPS INCLUDING CUBES OR SQUARE SLABS FOR CORKS OR STOPPERS 
WUERFEL, PLAmN, BLAEmR UND STREIFEN AUS NATURKORK, EINSCHL WUERFEL UND QUADER ZUR HERSTELLUNG YON STOPPEN 
010 PORTUGAL 9257 31 1085 1612 7 28 217 15 5692 86 
1046i 
464 
011 ESPAGNE 11108 51 
3i 
38 49 31 391 75 10 
728 COREE DU SUD 928 851 18 28 
1000 M 0 N DE 22858 141 1198 2978 8 30 355 143 8200 234 10930 845 
1010 INTRA.CE 21332 141 1129 2087 8 28 290 142 8112 231 10523 841 
1011 EXTRA.CE 1527 87 889 3 85 1 88 3 407 4 
1030 CLASSE 2 1373 31 851 18 66 407 
4503 ARTICLES OF NATURAL CORK 
WAREN AUS NATURKORK 
4503.10 STOPPERS OF NATURAL CORK 
STOP FEN AUS NA TURKORK 
001 FRANCE 4008 475 
479 
344 91 3 294 2593 16 447 39 004 RF ALLEMAGNE 2563 414 
743 25 
492 307 555 42 
005 ITALIE 1439 4 
694 2228 
566 
10 7452 28i 
83 16 
010 PORTUGAL 89441 1656 23161 1478 48361 
2i 
4120 
011 ESPAGNE 8877 107 3 919 38 
1i 
5700 2053 21 15 
036 SUISSE 1248 1047 127 57 
204 MAROC 2597 2597 
208 ALGERIE 654 654 
1000 M 0 N DE 112145 2688 1184 25198 1657 2250 59427 89 12908 931 1571 4244 
1010 INTRA.CE 106832 2688 1181 25191 1653 2231 54935 86 12591 895 1147 4234 
1011 EXTRA.CE 5316 3 5 5 19 4492 3 318 36 425 10 
1020 CLASSE 1 1928 3 5 5 19 1160 3 318 30 375 10 
1021 A E L E 1585 3 5 17 1047 3 312 30 167 1 
1030 CLASSE 2 3338 3332 6 
4503.90 ARTICLES OF NATURAL CORK OTHER THAN STOPPERS 
WAREN AUS NATURKORK, AUSGEN. STOPFEN 
004 RF ALLEMAGNE 1149 25 6 
549 
3 3 1033 4 54 22 3 010 PORTUGAL 10877 51 89 1920 6042 1393 108 9 521 011 ESPAGNE 975 4 5 13 28 i 671 275 4 
3 
720 CHINE 526 92 234 102 6 2 46 
1000 M 0 N DE 14839 168 129 1103 43 2171 8202 120 1851 184 18 674 
1010 INTRA.CE 13832 133 116 880 9 2184 7932 104 1744 151 10 589 
1011 EXTRA.CE 807 32 13 223 34 7 270 11 107 13 6 86 
1040 CLASSE 3 544 22 5 92 28 7 234 102 6 2 46 
4504 AGGLOMERATED CORK (BEING CORK AGGLOMERATED WITH OR WITHOUT A BINDING SUBSTANCE) AND ARTICLES OF AGGLOMERATED CORK 
PRESSKORK UND WAREN DARAUS 
4504.10 DISCS FOR THE MANUFACTURE OF CROWN CORKS 
RONDELLE, ZUM HERSTELLEN YON KRONENYERSCHLUESSEN BESTIMMT 
1000 M 0 N DE 571 13 94 48 53 33 70 99 12 149 
1010 INTRA.CE 524 13 94 48 53 33 70 99 1 113 
1011 EXTRA.CE 47 11 36 
4504.11 CUBES, BRICKS, PLATES, SHEETS, PANELS, STRIPS AND SQUARES OF AGGLOMERATED CORK 
WUERFEL, ZIEGEL, PLAmN, BLAEmR, TAFELN, STREIFEN, FLIESEN 
004 RF ALLEMAGNE 575 151 117 
5282 
4 3 172 222 9 86 9 24 010 PORTUGAL 29656 714 1618 31 1818 4747 1795 5227 22 8204 011 ESPAGNE 2990 110 19 1035 19 39 903 425 135 322 030 SUEDE 5145 6 2129 823 83 250 165 10 1640 
204 MAROC 2202 36 357 440 10 2 1357 
212 TUNISIE 611 408 30 175 
1000 M 0 N DE 43334 1288 4014 8594 98 2002 6680 271 2805 5804 167 11611 
1010 INTRA.CE 34953 1244 1856 6867 94 1953 6097 271 2275 5625 95 8576 
1011 EXTRA.CE 8379 43 2157 1727 4 49 583 530 179 72 3035 
1020 CLASSE 1 5442 7 2136 877 4 48 113 344 168 70 1675 
1021 A E L E 5226 7 2133 646 3 39 113 266 165 14 1640 
1030 CLASSE 2 2910 36 851 1 470 185 5 2 1360 
4504.99 ARTICLES OF AGGLOMERATED CORK OTHER THAN DISCS FOR CROWN CORKS, CUBES BRICKS, PLATES, SHEETS, PANELS, STRIPS AND 
SQUARES 
PRESSKORK UND WAREN DARAUS, AUSGEN. RONDELLE FUER KRONENYERSCHLUESSE, WUERFEI.., ZIEGEL, PLAmN, BLAEmR, TAFELN, 
STREIFEN, FUESEN 
001 FRANCE 755 283 2 227 9 73 
470 i 61 33 31 36 004 RF ALLEMAGNE 3905 257 192 9 166 18 354 27 2405 
E 41 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herk nit I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consign nent 
Orlglne I proven nee Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I "E.\Ao16a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4504.99 
010 PORTUGAL 6400 331 114 1397 24 184 1767 19 647 306 1611 
011 SPAIN 2397 25 
114 
302 2 1244 2 791 31 2 030 SWEDEN 287 2 31 84 10 44 
1000 W 0 R L 0 10024 484 288 1991 40 259 3224 39 1480 455 15 1789 
1010 INTRA-EC 9568 455 159 1858 38 249 3117 39 1480 439 15 1737 
1011 EXTRA-EC 459 9 129 133 2 10 107 18 53 
1020 CLASS 1 389 8 129 75 2 10 105 14 46 
1021 EFTA cou' TR. 342 2 128 44 2 9 103 10 44 
42 E 
Import 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
E 
Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmark I DeU1schland I 'EUa&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
14004 894 331 3847 33 333 4050 30 1819 557 2110 
10484 66 
354 
2027 j 6563 3 1753 64 7 969 15 49 337 50 156 
32720 1865 988 7078 114 765 11788 110 3669 1460 75 4812 
30511 1829 588 8587 107 873 11253 110 3661 1228 74 4605 
2211 238 402 490 7 92 533 7 235 2 207 
2007 230 402 322 7 92 526 4 229 2 193 
1247 15 389 90 7 72 467 50 1 156 
43 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Her ~Jnft Origin I conslgr/nent 
Orlglne I prove ance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmartc I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
4602 PLAITS l ND SIMILAR PRODUCTS OF PLAITING MATERIAU!;,PLAmNG MATERIALS BOUND TOGETHER IN PARALLEL STRANDS OR WOVEN, IN 
SHEET F RM, INCL MATTING, MATS AND SCREENS; STRAn ENVELOPES FOR BOTTLES 
TRESS~S ET SIMIL. EN MATIERES A TRESSER;,MATIERES A TRESSER, TISSEES A PLAT OU PARAUEUSEES, YC NATTES DE CHINE, 
PAILLAS ONS GROSSIERS ET CLAIES; PAIUONS POUR BOUTEIUES 
4602.01 PLAITS ND SIMILAR PRODUCTS OF PLAmNG MATERIALS OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS 
TRESSEl ET SIMIL EN MA TIERES VEGET ALES NON FILEES 
720 CHINA 365 6 3 16 5 128 
1000 W 0 R L D 447 8 3 28 7 130 
~gw k'W'R~~~~ 3:: ~ :i 2: 1 1J 
4602.09 PLAITS ND SIMILAR PRODUCTS OF PLAmNG MATERIALS OTHER THAN OF UNSPUN VEGETABLE. MATERIALS 













144 1040 CLASS 3~ 366 6 3 16 5 129 
708 PHILIPPIN S 211 . . 2 • 209 
1000 W 0 R L D 878 80 1 51 155 37 32 15 274 
1010 INTRA-EC I 311 72 • 5 153 37 14 1 1 
1011 EXTRA-EC, 365 9 • 48 1 • 18 15 274 
1030 CLASS 2 I 275 1 . 2 • . 15 . 255 
460~10 :::fE :::R:S::::; :::::::~: :::::~:::: :DA:::: ::;::::::::: :.:~;~:::EF::O::: OR 
011 SPAIN 5038 364 . . . . 4672 . m ~~~C:,.ARY ~~ 26~ 6 1ag~ 195 . 5~~ . 600 
1000 W 0 R L D 10652 768 7 2252 317 11 5365 5 882 
1010 INTRA-EC I 5555 493 1 98 19 11 4688 5 28 
1011 EXTRA-EC, 5099 275 8 2158 298 878 858 
1030 CLASS 2 ~ 354 5 . 127 103 1 107 1040 CLASS 3 3937 269 6 1396 195 671 721 
4602.20 CHINES MATS AND MATTING AND SIMILAR MATS AND MATTING 
NATTESiDE CHINE ET SIMILAIRES 
720 CHINA 6955 189 73 
740 HONG KO G 204 
1000 W 0 R L m4 244 122 
1010 INTRA·EC 401 51 28 
1011 EXTRA·E 7373 192 96 


































460U1 ARTICL S OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS NOT BACKED OR UNED WITH PAPER OR WOVEN FABRIC, NOT WITHIN 4602.01 
ARTICU SEN MATIERE$ VEGETALES A TRESSER NON FILEES, NON DOUBLEES DE PAPIER OU DE TISSU, NON REPR. SOUS 4602.01 
~gg ~J.Il2~ESI A~ 
3
. 48 2} ri 2A~ .w3 
740 HONG KO G 750 1 49 23 221 49 
1000 W 0 R LJ 2680 27 97 438 45 513 822 
~gw kNx\~~~~ 1 2~~ 23 8~ 431 4~ 51:i 5~~ 
1030 CLASS 2 1172 3 41 61 25 262 75 
1040 CLASS 3 1263 48 343 17 251 448 
460U2 ARTICU S OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS BACKED OR UNED WITH PAPER OR WOVEN FABRIC, NOT WITHIN 4602.01 
ARTICU~ EN MATIERES VEGETALES A TRESSER NON FILEES, DOUBLEES DE PAPIER OU DE TISSU, NON REPR. SOUS 4602.01 
720 CHINA 





1000 W 0 R LJ 1492 17 • 394 
1010 INTRA·EC 558 14 59 
1011 EXTRA-EI 938 3 • 334 • 1030 CLASS 2 531 3 . 94 . 
1040 CLASS 3 390 . . 237 . 
460~95 ARTICL S MADE FROM STRIPS OF PAPER WHETHER OR NOT MIXED WITH VEGETABLE MATERIALS 
ARTICL A TRESSER EN LAMES DE PAPIER, MEME MELANGEES DE MATIERES VEGETALES 
732 JAPAN 71 . . 20 . 
1000 W 0 R L 328 3 • 20 78 
1010 INTRA-ECI 223 . , 78 
1020 CLASS 1 74 . . 20 
4602.99 PRODU OF PLAITING MATERIALS NOT WITHIN 46~01-95 
















































17 1011 EXTRA·Er 104 3 20 
720 CHINA 582 2 . 59 8 11 84 
1000 W 0 R L 1110 84 9 99 33 80 90 7 138 
~gn kN~~~JE~, n: ~~ ~ ~ 3~ ~ g~ 7 13~ 
1030 CLASS 2 171 1 3 5 2 1 15 48 
1040 CLASS 3 583 2 60 6 11 84 
4603 BAS~~ ~pRK. WICKERWORK AND OTHER ARTICLES OF PLAmNG MATERIALS, MADE DIRECTLY TO SHAPE; ARTICLES MADE UP FROM GOODS 
FAUIN WITHIN HEADING NO 46.02; ARTICLES OF LOOFAH 
OUVRA ES DE VANNERIE OBTENUS DIRECTEMENT EN FORME OU CONFECTIONNES PAR LES ARTICLES DU N0.4602; OUVRAGES EN LUFFA 
4603.10 BASKE' WORK, WICKERWORK AND OTHER ARTICLES OF PLAmNG MATERIALS, MADE DIRECTLY TO SHAPE 
OUVRA ES DE VANNERIE OBTENUS DIRECTEMENT EN FORME 
001 FRANCE 235 14 
~ ~~~~E~~ ~gs 1m 323 
004 FR GERM~NY 356 70 005 ITALY 100 4 
006 UTD. KIN DOM 222 5 
010 PORTUl 657 19 011 SPAIN 1031 18 
048 YUGOSL~ lA 3284 76 060 POLAND 1516 19 
~ ~D~~'i~ LOVAK 1~ 4 
~ ~er:N~Jt ~~ 207 ~ ~~:v9..cc p SOJ ~ 
680 THAILAN 191 8 









































































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark loeutschlandl 'EAM&a I Espalla I France -T Ireland l Halia 1 Nederland I Portugal J UK 
4602 PLAITS AND SIMILAR PRODUCTS OF PLAITING MATERIAkihPLAmNG MATERIALS BOUND TOGETHER IN PARALLEL STRANDS OR WOVEN, IN 
SHEET FORM, INCL. MATTING, MATS AND SCREENS; ST ENVELOPES FOR BOTTLES 
~~~8Jf.~ti~~'s :,.~~~ AUS FLECHTSTOFFEN; FLECHTSTOFFE, IN FLAECHENFORM VERWEBT ODER PARALLEL ANEINANDERGEFUEGT. 
4602.01 PLAITS AND SIMILAR PRODUCTS OF PLAmNG MATERIALS OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS 
GEFLECHTE UNO AEHNL. WAREN AUS NICHTVERSPONNENEN PFLANZL. STOFFEN 
720 CHINE 693 3 2 45 16 287 90 216 4 30 
1000 M 0 N DE 1033 10 2 105 28 293 120 7 312 45 113 
1010 INTRA.CE 190 7 
:i 14 2 1 30 1 22 37 78 1011 EXTRA.CE 843 3 91 24 292 91 5 290 8 37 
1040 CLASSE 3 698 3 2 45 16 292 90 216 4 30 
4602.09 PLAITS AND SIMILAR PRODUCTS OF PLAmNG MATERIALS OTHER THAN OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS 
GEFLECHTE UNO AEHNL. WAREN AUS FLECHTSTOFFEN, AUSGEN. AUS NICHTVERSPONNENEN PFLANZL STOFFEN 
708 PHILIPPINES 510 9 501 
1000 M 0 N DE 1878 229 8 127 158 49 172 14 838 35 28 24 
1010 INTRA.CE 549 219 3 35 145 49 42 1 4 17 25 9 
1011 EXTRA.CE 1129 11 3 92 11 130 12 834 18 3 15 
1030 CLASSE 2 960 7 3 17 112 800 6 15 
4602.10 COARSE MATTING; STRAW ENVELOPES FOR BOTTLES; SCREENS AND OTHER COARSE ARTICLES OF PLAmNG MATERIALS FOR PACKING OR 
PROTECTION 
GROBE STROHMAmN; FLASCHENHUELSEN, GmERGEFLECHTE U. DGL., AUS STROH, ZU VEAPACKUNG5- ODER SCHUTZZWECKEN 
011 ESPAGNE 3111 227 4 769 2881 219 3 6 064 HONGRIE 1214 166 
140 
50 456 720 CHINE 993 3 44 312 2 36 
1000 M 0 N DE 6987 524 18 1408 387 14 3297 11 783 404 4 139 
1010 INTRA.CE 3583 342 10 58 38 14 2923 11 35 108 4 42 
1011 EXTRA.CE 3383 181 8 1350 329 374 748 296 97 
1030 CLASSE 2 643 12 1 138 188 1 247 1 55 
1040 CLASSE 3 2269 169 4 834 140 368 487 225 42 
4602.20 CHINESE MATS AND MATTING AND SIMILAR MATS AND MATTING 
CHINAMAmN UNO AEHNUCHE MAmN 
720 CHINE 6224 173 70 1064 534 1477 1112 7 870 297 191 429 
740 HONG-KONG 518 26 58 305 4 92 26 7 
1000 M 0 N DE 7906 281 161 1306 671 1982 1179 138 1123 381 238 466 
1010 INTRA.CE 747 83 38 182 37 108 32 115 84 43 44 1 
1011 EXTRA.CE 7181 178 123 1124 835 1874 1147 23 1060 338 194 465 
1030 CLASSE 2 776 1 38 52 69 376 34 16 128 35 3 24 
1040 CLASSE 3 6233 173 70 1064 537 1477 1112 7 870 303 191 429 
4602.81 ARTICLES OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS NOT BACKED OR LINED WITH PAPER OR WOVEN FABRIC, NOT WITHIN 4602.01 
FLECHTWAREN AUS NICHTVERSPONNENEN PFLANZL. STOFFEN, NICHT MIT PAPIER· ODER GEWEBEUHTERLAGE, NICHT IN 4602.01 ENTHALTEN 
700 INDONESIE 646 
47 
3 1 54 65 470 52 55 1 720 CHINE 1329 
31 
44 51 397 358 203 8 168 
740 HONG-KONG 5423 8 442 210 1260 369 2761 221 6 115 
1000 M 0 N DE 8770 65 117 708 290 1857 1132 3 3856 301 76 365 
1010 INTRA.CE 304 34 11 3 5 4 180 3 13 13 18 22 
1011 EXTRA.CE 8465 31 106 705 285 1852 952 3843 288 60 343 
1030 CLASSE 2 6885 31 59 495 234 1455 547 3614 273 6 171 
1040 CLASSE 3 1517 47 189 51 397 388 214 8 55 168 
4602.82 ARTICLES OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS BACKED OR LINED WITH PAPER OR WOVEN FABRIC, NOT WITHIN 4602.01 
FLECHTWAREN AUS NICHTVERSPONNENEN PFLANZL STOFFEN, MIT PAPIER· ODER GEWEBEUNTERLAGE, NICHT IN 4602.01 ENTHALTEN 
720 CHINE 1084 3li 609 61 467 7 22 28 728 COREE DU SUD 4293 846 3090 216 
1000 M 0 N DE 8221 204 2 1601 8 155 3862 258 27 8 97 
1010 INTRA.CE 870 174 1 101 2 36 287 9 3 8 48 
1011 EXTRA.CE 5553 30 1 1500 4 120 3575 250 24 49 
1030 CLASSE 2 4315 30 
1 
854 61 3099 216 22 33 
1040 CLASSE 3 1084 609 467 7 
4602.85 ARTICLES MADE FROM STRIPS OF PAPER WHETHER OR NOT MIXED WITH VEGETABLE MATERIALS 
FLECHTWAREN AUS PAPJERSTREIFEN, AUCH MIT PFLANZL. STOFFEN GEMISCHT 
732 JAPON 743 214 1 65 286 174 3 
1000 M 0 N DE 1481 39 217 178 278 424 310 10 24 4 
1010 INTRA.CE 484 11 
217 
175 195 57 4 7 15 4 1011 EXTRA.CE 1018 28 1 82 388 307 3 9 
1020 CLASSE 1 762 217 1 65 302 174 3 
4602.89 PRODUCTS OF PLAmNG MATERIALS NOT WITHIN 4602.01·95 
FLECHTWAREN, NICHT IN 4602.01 BJS 85 EHTHALTEN 
720 CHINE 514 4 54 7 30 58 20 341 
1000 M 0 N DE 2243 145 49 159 80 269 517 33 291 189 24 487 
1010 INTRA.CE 971 123 13 51 80 260 293 33 34 88 3 13 
1011 EXTRA.CE 1271 21 38 108 20 9 224 257 102 20 474 
1030 CLASSE 2 572 14 19 24 15 2 106 200 42 20 130 
1040 CLASSE 3 520 4 55 7 35 58 20 341 
4603 BASKETWORK! WICKERWORK AND OTHER ARTICLES OF PLAITING MATERIALS, MADE DIRECTLY TO SHAPE; ARnCLES MADE UP FRO II GOODS 
FALLING WITH N HEADING NO 46.02; ARnCLES OF LOOFAH 
KORBMACHERWAREN UNO ANDERE WAREN, DIREKT AUS FLECHTSTOFFEN ODER AUS WAREN DER NR.4602 GEFERnGT; WAREN AUS LUFFA 
4603.10 BASKETWORK, WICKERWORK AND OTHER ARTICLES OF PLAmNG MATERIALS, MADE DIRECTLY TO SHAPE 
KORBMACHER· U.ANDERE WAREN, DIREKT AUS FLECHTSTOFFEN GEFERT. 
001 FRANCE 1125 167 24 91 18 6 1511 
27 24 261 2 50S 




4 11 247 1 22 
003 PAYS.BAS 7258 190 3194 
6 
2016 11 62 
3sB 
3 524 
004 RF ALLEMAGNE 1800 312 575 94 12 439 11 27 1 49 DOS ITALIE 821 23 4 132 56 432 3 5 10 34 33 006 ROYAUME·UNI 929 26 29 38 12 25 745 29 20 2400 010 PORTUGAL 3146 106 7 93 96 189 3 66 162 37 011 ESPAGNE 4566 87 2 1864 
20 
2333 12 38 127 
048 YOUGOSLAVIE 10979 260 4 6691 346 t5 2870 621 167 060 POLOGNE 3696 62 237 2236 16 405 29 291 40S 
062 TCHECOSLOVAQ 624 
16 17 
372 7 136 
8 a4 15 94 064 HONGRIE 1852 785 20 920 13 9 066 ROUMANIE 12353 471 435 5302 2261 2973 338 553 
070 ALBANIE 641 34 10 276 1 359 93 271 59 165 204 MAROC 1681 300 
3 
686 68 
346 KENYA 541 6 46 250 79 61 1 45 2 94 680 THAILANDE 756 27 30 412 2 81 94 32 13 34 708 PHILIPPINES 4036 91 409 871 489 404 23 139 199 1396 
E 45 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Hark nit I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consign ent 
Orlglne I proven nee 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EU45a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4603.10 
720 CHINA 19718 862 582 6346 81 1169 3360 20 836 3103 44 3315 
736 TAIWAN 322 5 12 64 3 14 67 
8 
7 33 1 116 
740 HONG KON 286 6 9 61 1 12 5 57 127 
1000 W 0 R L D 41208 1703 1358 15830 143 1479 7000 268 3680 4177 71 5699 
1010 INTRA-EC 4959 456 197 1288 26 34 1465 209 44 367 18 855 
1011 EXTRA-EC 36250 1246 1162 14342 117 1448 5535 59 3636 3810 53 4844 




915 169 9 105 1030 CLASS 2 3212 77 204 838 5 527 92 220 944 




19 1 44 41 1040 CLA 3 29655 1093 950 11462 1171 4926 2630 3421 3795 
4603.90 ARTICLES FROM GOODS WITHIN 46.02; ARTICLES OF LOOFAH 
"""1 " """'' ''"""""'"' "' "' """" " " "'" """"' ....... 002 BELG.-LUX G. 359 . 3 25 . 289 1 
1 
32 9 
003 NETHERLA OS 246 47 1 173 1 17 
49 
6 
004 FR GERMA Y 198 25 7 . 8 91 10 8 





011 SPAIN 132 18 36 . 44 
17 
9 
048 YUGOSLAVr 311 51 7 29 206 1 070 ALBANIA 290 
4 1 272 
290 29 204 MOROCCO 332 







720 CHINA , 16460 394 523 3497 164 1381 6910 301 3278 





117 16 1 
66 
736 TAIWAN 911 72 461 105 
4 
90 
740 HONG KONG 277 6 36 18 6 24 18 10 155 
1000 W 0 R L D 21467 sao 880 4625 280 4 2689 85 7857 503 15 4189 
1010 INTRA-EC 1288 125 33 257 19 4 585 59 51 98 8 75 1011 EXTRA·EC 20203 455 847 4368 262 2124 7 7806 408 8 4114 
1020 CLASS 1 352 60 1 60 16 36 6 209 21 1 7 1030 CLASS 2 2815 117 763 53 645 296 37 817 














Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4803.10 
720 CHINE 42226 1868 1352 14435 220 2197 8148 120 1606 5821 97 6362 
736 T'AI-WAN 1051 13 33 317 12 35 180 46 27 57 2 375 740 HONG-KONG 829 11 41 166 3 34 16 131 381 
1000 M 0 N DE 106138 4905 3568 39484 484 3484 21278 1062 8600 8760 221 14314 
1010 INTRA.(;E 21792 1977 860 5659 175 175 6947 818 206 1117 99 3761 
1011 EXTRA.(;E 84348 2927 2708 33805 309 3309 14329 247 8394 7643 122 10553 





1030 CLASSE 2 10931 248 615 3142 20 1109 1842 419 530 2876 
1031 ACP~66~ 876 8 48 414 3 68 130 143 71 4 gj 110 1040 CLA S 3 61643 2417 2041 23564 268 2199 12126 5078 6483 7427 
4803.80 ARTICLES FROM GOODS WITHIN 48.02; ARnCLES OF LOOFAH 
KORBMACHER- UNO ANDERE WAREN, GEFERnGT AUS NR. 4802; WAREN AUS LUFFA 
002 BELG.-LUXBG. 1369 
169 
4 121 
:i 1086 4 4. 100 54 D03 PAYS.BAS 1162 8 841 96 1 




329 83'' 58 
005 ITALIE 1240 179 16 67 799 
ri 30 4 39 011 ESPAGNE 742 125 165 
19 
252 1 44 58 
048 YOUGOSLAVIE 1089 113 91 766 77 3 
070 ALBANIE 511 8 :i 909 511 76 204 MAROC 1083 
27 126 
87 
2i 708 PHILIPPINES 2741 81 656 
14 
367 
:i 474 29 989 720 CHINE 24078 854 465 4410 484 2614 11317 324 3564 
728 COREE DU SUD 615 64 8 84 5 246 10 2 42 2 265 736 T'AI-WAN 1726 193 605 261 26 380 174 740 HONG-KONG 716 6 28 31 31 47 50 10 493 
1000 M 0 N DE 41009 1683 989 7710 863 22 7985 307 14255 782 86 8367 
1010 INTRA.(;E 6184 594 195 1323 102 5 2751 287 245 257 58 389 
1011 EXTRA.(;E 34829 1069 795 6367 761 17 5235 40 14011 505 31 5978 
1020 CLASSE 1 1327 
214 
14 187 64 
:i 122 7 819 83 2 31 1030 CLASSE 2 8267 306 1722 162 2230 30 1174 74 2350 
1031 ACP~~ 570 8 50 179 535 14 147 :i 40 348 29 146 1040 CLA 3 25234 854 474 4479 2683 12018 3597 
E 47 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkun I Meldeland - Reporting country - Pays dAclarant Origin I conslgnm nt 
Orlglne I provenarf:e Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4701 PULP DERIV ~D BY MECHANICAL OR CHEMICAL MEANS FROM ANY FIBROUS VEGETABLE MATERIAL 
PATES A Pf1ER 
•mal--PATES DE OIS MECANIQUES 
001 FRANCE 1501 
76 
1500 1 
157 a:i 1765 004 FR GERMAN 5218 
24 
15 3122 





20 8617 1507 028 NORWAY 161723 25699 30897 
6134 
16332 12740 42555 
030 SWEDEN 178708 22453 3752 30286 619 19029 560 53522 12399 
77 
29954 
032 FINLAND 8861 204 53 3149 1092 2993 295 70 141 787 
048 YUGOSLAVIA' 5726 1627 4099 
204 MOROCCO 2016 
837 i 84 2016 52 594 245 541 6571 400 USA 9394 469 
404 CANADA 126040 1973 
25 
1534 785 5612 
100 
116136 
508 BRAZIL 2515 1000 1390 
1000 W 0 R L D 521555 53728 25657 64933 21803 8312 41042 703 75522 27481 3007 199367 
1010 INTRA-EC 23379 2583 25657 472 7687 3143 3692 123 1835 1660 1323 881 1011 EXTRA-EC 498177 51165 64462 14118 5169 37350 580 73687 25821 1664 198488 
1020 CLASS 1 493380 51165 25657 64416 10855 5169 37350 580 73687 25821 1564 197096 
1021 EFTA COUNT 351075 48356 25656 64333 7226 5117 35947 580 63655 25280 1564 73341 
1030 CLASS 2 4531 25 3016 100 1390 
4701.12 SEMI-MECH UIICAL WOOD PULP 
PATES DE OIS MI-CIIIMIQUES 





004 FR GERMAN 2396 24 
9146 
125 2036 1087 008 DENMARK 42212 99 4383 25461 
010 PORTUGAL 4728 6353 284 2895 4728 520 4582 7597 2121 028 NORWAY 24352 
15613 030 SWEDEN 37978 3503 5177 
34 
1999 2041 8380 
22 
1265 
032 FINLAND 5391 
24 499 
5129 206 
036 SWITZERLANb 1775 1252 
24 2623 71 038 AUSTRIA 5993 3275 
204 MOROCCO 2456 
350 
2456 
138 1740 400 USA 5835 3607 
404 CANADA 9392 7895 1497 
1000 W 0 R L D 148015 18647 264 17807 41233 86 9170 36427 18106 22 6233 
1010 INTRA-EC 53455 521 
2&4 
9186 7240 52 6421 26869 2058 22 1108 1011 EXTRA-EC 94559 18125 8621 33993 34 2749 9558 18048 5125 
1020 CLASS 1 90963 18125 284 8571 30469 34 2749 9536 16048 22 5125 
1021 EFTA COUNTR. 75489 9881 284 8571 25269 34 2749 9246 16048 22 3385 
1030 CLASS 2 2528 50 2456 22 
4701.20 CHEMICAL WOOD PULP W1TH ALPHACELLULOSE CONTENT MIN 80% 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PATES A DISSOUDRE 







004 FR GERMANY 19350 20999 5824 2362 791 005 ITALY 20999 900 5184 010 PORTUGAL 6100 
1500 
16 56 912 011 SPAIN 2679 121 
499 4486 13444 929 028 NORWAY 36989 962 14725 1017 
223 
927 
030 SWEDEN 10487 2418 168 1456 
510 
965 5123 114 20 
032 FINLAND 27351 10683 8506 761 2731 2618 463 1079 
036 SWITZERLAND 3028 
2s0 
2962 68 
24 50 26 038 AUSTRIA 2164 49 1755 
048 YUGOSLAVIA 3685 3229 
2515 
355 101 
204 MOROCCO 2515 11786 1201 12831 96 234 48 390 SOUTH AFRICA 26196 3343 8 6870 400 USA 165813 85043 6075 50683 
287 
131 13880 
117 404 CANADA 13843 95 2942 7374 2086 942 
172438 977 SECRET CTRS. 172438 
1000 W 0 R L D 521348 23522 82 153490 22500 17598 78758 6839 14554 30654 1113 172438 
1010 INTRA-EC 53406 5461 
8:i 
22556 1406 5325 7273 2820 7663 902 1113 1011 EXTRA-EC 295502 18060 130934 21094 12271 71485 3820 6891 29752 
1020 CLASS 1 289629 17761 82 129412 18579 12271 70672 3129 6891 29719 1113 
1021 EFTA COUN~. 80091 14323 74 26410 4536 4996 4736 2641 6563 14663 949 
1030 CLASS 2 3160 299 101 2515 511 69l 33 1040 CLASS 3 2713 1421 302 
4701.32 UNBLEACH~D SULPHITE WOOD PULP FROM CONIFERS 
PATES DE CONIFERES AU BISULFITE, ECRUES 
001 FRANCE I 36281 46 36235 
028 NORWAY 4619 908 
7ti 
2528 
395 soli 322 73 441 leoti 420 030 SWEDEN : 23998 44 3139 1704 14033 2120 
032 FINLAND 16118 202 653 5515 58 1277 1054 43 7316 
036 SWITZERLAND 6170 114 840 
1623 
165 5051 
26 21 038 AUSTRIA 11810 1699 25 8416 
056 SOVIET UNION 5891 4140 504 778 4711 230 743 400 USA 11650 
1os0 
2761 478 304 2843 353 404 CANADA 16029 835 5268 55 8507 
1000 W 0 R L D i 136098 2329 729 21620 2641 665 4773 377 78208 5078 18480 







19480 1011 EXTRA-EC 97541 21456 4749 39912 5003 
1020 CLASS 1 90481 2329 729 17316 2610 665 3971 377 38974 4773 18737 
1021 EFTA COUN ~- 62712 1269 729 13720 2017 665 3493 73 28994 1875 9877 
1040 CLASS 3 6575 4140 231 778 453 230 743 
4701.34 UNBLEACH D SULPHITE WOOD PULP FROM DECIDUOUS TREES 
PATES DE OIS FEUILLUS AU BISULFITE, ECRUES 
005 ITALY 1123 904 200 19 
008 DENMARK 2872 2872 
13580 010 PORTUGAL 13580 
7030 48 341 470 eli 192 4547 030 SWEDEN 15150 2423 







400 USA 2409 
24 
1117 397 
404 CANADA 4274 1420 1438 1392 
1000 W 0 R L D 48789 8002 48 4377 2074 14 1564 21094 2602 8994 1010 INTRA-EC 19039 904 48 3252 2074 14 15&4 14878 149 42 1011 EXTRA-EC 27751 7098 1125 6418 2453 6953 
1020 CLASS 1 27555 7098 48 1125 2074 1564 6241 2453 6932 
1021 EFTA COUN ~- 20873 7061 48 1101 957 99 4406 269 6932 
4701.38 BLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROM CONIFERS 
..... "r .. " '""""" .,. ...... 001 FRANCE 100764 6337 
10 
36968 24 20508 
18209 
189 32921 1509 91 2237 
004 FA GERMAN 46464 4159 
3961 
611 128 3954 19393 





030 SWEDEN 182291 1886 56041 3559 29941 36984 6368 47231 
032 FINLAND 33729 1136 367 983 98 17090 985 5889 3478 3703 
036 SWITZERLA D 20074 3301 6040 3756 6956 21 
038 AUSTRIA 71885 266 5852 7393 57297 1077 
48 E 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dltclarant Origin I consignment 
Orlgtne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'Ella&a I Espana I France I Ireland l ltalla l Nederland-~ Portugal I UK 
4701 PULP DERIVED BY MECHANICAL OR CHEMICAL MEANS FROM ANY FIBROUS VEGETABLE MATERIAL 
HALBSTOFFE AUS MECHANISCH OD.CHEMISCH AUFBEREITETEN PFLANZUCHEN FASERSTOFFEN 
4701.02 MECHANICAL WOOD PULP 
MECHANISCHE HALBSTOFFE AUS HOLZ 
001 FRANCE 502 
11 
501 1 
004 RF ALLEMAGNE 4026 
8 
6 3382 48 55 524 




229 603 267 
028 NORVEGE 42941 7898 7925 
2751 
4397 7 3069 3797 544 10062 
030 SUEDE 87237 8193 1328 11366 255 7117 222 20642 4129 11234 
032 FINLANDE 3121 97 13 1036 416 1067 115 28 59 31 259 
048 YOUGOSLAVIE 2297 737 1560 
204 MAROC 893 
725 27 
893 
13 332 136 179 400 ETATS-UNIS 4365 197 2755 
404 CANADA 38002 726 
11 
570 209 1476 35021 
508 BRESIL 1009 385 24 589 
1000 M 0 N DE 171051 18632 6071 20568 8660 5238 13197 292 28037 8902 900 60558 
1010 INTRA-CE 10006 991 
6071 
191 2625 3390 874 63 550 737 300 285 
1011 EXTRA-CE 161043 17640 20375 6035 1848 12322 229 27487 8165 599 60272 
1020 CLASSE 1 159044 17640 6071 20354 4670 1848 12322 229 27487 8165 575 59683 
1021 A E L E 114011 16189 6070 20327 3167 1835 11773 229 24287 7986 575 21573 
1030 CLASSE 2 1902 11 1278 24 589 
4701.12 SEM~MECHANICAL WOOD PULP 
HALBCHEMISCHE HALBSTOFFE AUS HOLZ 
001 FRANCE 616 4 848 18 6i 584 10 004 RF ALLEMAGNE 974 16 
2735 
43 605 279 008 DANEMARK 12291 33 1366 7273 
010 PORTUGAL 1682 
2081 87 1016 
1682 
184 1606 2801 669 028 NORVEGE 8444 
5972 030 SUEDE 14618 1149 2237 
17 
899 861 2968 
7 
532 
032 FINLANDE 2331 
12 114 
2218 89 
036 SUISSE 714 588 
10 1012 35 038 AUTRICHE 2586 1529 
204 MAROC 1177 
133 
1177 
73 775 400 ETATS..UNIS 2258 1277 
404 CANADA 3479 2838 641 
1000 N 0 N 0 E 52366 6383 87 6138 16465 35 3047 11523 6418 7 2263 
1010 INTRA-CE 16282 169 
87 
2749 2659 18 1866 7918 615 j 288 1011 EXTRA-CE 36086 6214 3389 13808 17 1182 3605 5803 1976 
1020 CLASSE 1 34505 6214 87 3366 12258 17 1182 3595 5803 7 1976 
1021 A E L E 28691 3242 87 3386 10307 17 1182 3479 5803 7 1201 
1030 CLASSE 2 1210 23 1177 10 
4701.20 CHEMICAL WOOD PULP WITH ALPHACELLULOSE CONTENT MIN 90% 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: g~~r'iB~IIt'il'f~~ ~M~~ ALPHACELLULOSEGEHAL T MIN. 90% 







004 RF ALLEMAGNE 10588 
11666 
2957 1593 370 
005 ITALIE 11866 
327 2997 010 PORTUGAL 3331 
785 
7 
sci 356 011 ESPAGNE 1251 60 
182 2681 83o2 627 028 NORVEGE 22293 520 8950 701 
124 
330 
030 SUEDE 4984 1071 73 621 
253 
533 2499 46 17 
032 FINLANDE 14848 4917 5100 381 1763 1601 300 533 
038 SUISSE 1367 
100 
1332 35 
12 24 12 038 AUTRICHE 1003 17 829 
048 YOUGOSLA VIE 1925 1704 
879 
193 28 
204 MAROC 879 
62s0 5o9 5322 47 97 21 390 AFR. DU SUD 12246 
1789 11 2767 400 ETAT8-UNIS 111103 62544 2749 29479 
177 
96 11668 
s6 404 CANADA 7498 45 1829 3631 1369 381 
77958 977 SECRET 77958 
1000 N 0 N 0 E 288780 11933 25 100948 9754 9290 43575 4067 6977 21521 732 77958 
1010 INTRA-CE 29194 3344 25 12573 430 3097 3808 1877 3653 414 732 1011 EXT RA-CE 179631 8589 88375 9324 6193 39770 2190 3325 21108 
1020 CLASSE 1 177287 8453 25 87799 8446 6193 39371 1903 3325 21040 732 
1021 A E L E 44510 6618 14 15472 2047 2935 3008 1725 3154 8893 644 
1030 CLASSE 2 1284 
137 
69 879 269 
288 
67 
1040 CLASSE 3 1062 507 130 
4701.32 UNBLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROM CONIFERS 
SULFilZELLSTOFF AUS NADELHOLZ, UNGEBLEICHT 
001 FRANCE 15411 466 23 201 15388 149 028 NORVEGE 2050 
28 
918 
185 261 44 316 752 030 SUEDE 10708 20 1220 716 6648 836 
032 FINLANDE 4631 95 222 1359 23 463 389 28 2052 
036 SUISSE 2801 58 361 603 36 2348 12 7 038 AUTRICHE 4227 319 11 3275 
056 U.R.S.S. 1856 1306 
169 





404 CANADA 5856 294 2235 22 2610 
1000 N 0 N 0 E 55692 1134 251 7830 1074 284 1814 241 34612 2448 6008 
1010 INTRA-CE 18434 1134 251 38 1074 294 5 241 16371 22 soo6 1011 EXTRA-CE 39258 7795 1808 18241 2424 
1020 CLASSE 1 36943 1134 251 8488 987 284 1591 241 17869 2342 5756 
1021 A E L E 24418 637 251 4176 788 284 1427 44 12975 792 3044 
1040 CLASSE 3 2130 1306 87 217 187 83 250 
4701.34 UNBLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROM DECIDUOUS TREES 
SULFilZELLSTOFF AUS LAUBHOLZ, UNGEBLEICHT 
005 ITALIE 595 470 115 10 
008 DANEMARK 971 971 
5922 010 PORTUGAL 5922 3565 18 147 321 38 a4 17&6 030 SUEDE 7117 1158 
032 FINLANDE 2068 
8 
280 173 48 693 369 922 400 ETAT8-UNIS 1250 9 832 192 404 CANADA 2270 1038 621 602 
1000 M 0 N 0 E 21365 4059 19 1693 1288 8 1124 9258 1165 2753 
1010 INTRA-CE 8104 470 
18 
1177 12a8 8 1124 8367 70 12 1011 EXTRA-CE 13261 3589 515 2889 1095 2742 
1020 CLASSE 1 13172 3589 18 515 1288 1124 2809 1095 2734 
1021 A E L E 9652 3580 18 505 656 38 1996 125 2734 
4701.31 BLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROM CONIFERS 
SULFilZELLSTOFF AUS NADELHOLZ, GEBLEICHT 
001 FRANCE 52991 3463 
6 
18861 17 11421 
6461 
113 16831 683 45 1357 
004 RF ALLEMAGNE 23404 2761 
2397 
382 93 2032 11669 3333 028 NORVEGE 12511 4038 
sci 26 404 8 145 742 
1591 
030 SUEDE 84115 671 26011 1760 13434 17216 2885 21877 
032 FINLANDE 18252 689 237 579 56 9880 326 2795 2058 1632 
036 SUISSE 9036 1599 2613 1663 3151 10 
038 AUTRICHE 31417 124 2262 3412 25153 486 
E 49 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant 
Nlr exe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa&o I Espana I France I Ireland I 
4701.36 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 



























4701.38 BLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROM DECIDUOUS TREES 
PATES DE BOIS FEUII LUS AU BISULFITE, NON ECRUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 








056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
204 MOROCCO 



































































1000 W 0 R L D 239449 6383 6508 23666 
1010 INTRA·EC 98001 1179 849 3790 
1011 EXTRA-EC 141447 5204 5859 19876 
1020 CLASS 1 110453 3986 1659 17444 
1021 EFTA COUNTR. 68652 1700 1659 6373 1~ gt~~~ ~ 1 ~8J3l 11~ 4200 2~~ 
4701.61 UNBLEACHED CHEMifAL WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROM CONIFERS 
PATES DE CONIFERE CHIMIQUE$, ECRUES, EXCL. AU BISULFITE 
001 FRANCE 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















































































4701.69 UNBLEACHED CHEMI AL WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROM DECIDUOUS TREES 
PATES DE BOIS FEUILLUS, CHIMIQUES, ECRUES, EXCL.AU BISULFITE 
011 SPAIN r 14869 412 . 9422 
030 SWEDEN 1 9204 100 1649 309 
032 FINLAND 7623 2534 
400 USA 2648 515 
804 NEW ZEALAND i 2290 2285 
I 1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























4701.71 BLEACHED CHEMICA WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROM CONIFERS 
























1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 







































































4707770 193150 42201 1635204 
149969 5774 3425 17470 
4557803 187377 38776 1617734 
4177760 183793 38776 1530327 
1701581 58264 36658 541140 
232364 2174 61701 
14}m 1410 257o6 














































































































































































































































































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'Ella/Sa I Espana 1 France 1 Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4701.3& 
056 U.R.S.S. 6765 48i 3234 1773 263 358 1137 062 TCHECOSLOVAQ 20704 10548 8 6856 230 1716 873 390 AFR. DU SUD 1603 1595 
393 SWAZILAND 954 
2894 3 6148 m! 8622 12o4 954 400 ETATS-UNIS 29775 
46 
6147 mi 4406 404 CANADA 45874 558 268 7274 887 1754 14557 517 20019 
508 BRESIL 568 535 31 
1000 M 0 N 0 E 339493 17965 603 80157 83 14203 53274 3688 92191 22484 59 54786 1010 INTRA.CE m48 8377 8 19081 18 11803 8627 259 19313 12694 59 1509 1011 EXTRA.CE 261748 11587 598 81076 65 2400 46647 3429 72878 9790 53276 1020 CLASSE 1 232583 10571 598 47284 65 2400 37908 3429 71358 7706 51266 1021 A E L E 155332 7119 326 33863 26 2220 28399 471 49058 7010 26842 1030 CLASSE 2 1686 535 110 1030 11 
1031 ACP~~ 979 481 13791 8629 979 2074 2010 1040 CLA 3 27478 493 
4701.38 BLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROM DECIDUOUS TREES 
SULFITZEWTOFF AUS LAUBHOLZ, GEBLEICHT 
001 FRANCE 3040 21 163 2340 38 
775 
436 42 
002 BELG.-LUXBG. 869 
312 187 
21 
16 ts:i s5 20 53 6 1389 004 RF ALLEMAGNE 11904 
1376 
1407 2859 5460 
010 PORTUGAL 24460 64 150 2520 3854 7456 1496 178 7366 
011 ESPAGNE 2314 96 1 250 677 41 1345 028 NORVEGE 2805 568 1335 2514 73 666 458 4468 195 lssS 030 SUEDE 16248 104 6703 288 
032 FINLANOE 3398 248 214 9 2413 95 39 38 45 118 179 
036 SUISSE 4730 193 2042 41 966 1488 
46 038 AUTRICHE 3701 144 480 480 2551 
056 U.R.S.S. 5926 
510 35 332 5926 247 s:i 062 TCHECOSLOVAQ 1207 634 204 MAROC 681 
910 laS 47 66 751 390 AFR. DU SUD 1886 
5435 34 1246 2010 400 ETATS-UNIS 13659 55 4073 667 
79 
145 




143 303 234 
508 BRESIL 4040 1104 1008 
1000 M 0 N 0 E 105044 2884 3039 11310 25507 4302 11761 1941 23403 7697 85 13115 
1010 INTRA.CE 43147 604 338 1660 5138 4099 9700 205 5487 5774 8 10138 
1011 EXTRA.CE 81897 2280 2702 9650 20371 202 2061 1736 17916 1923 79 2977 
1020 CLASSE 1 49540 1749 782 6485 19563 202 1671 1736 10704 1676 79 2893 
1021 A E L E 30879 785 782 3865 12150 168 1671 496 8551 647 1764 
1030 CLASSE 2 4758 21 1920 1111 634 59 1013 
247 s:i 1040 CLASSE 3 7600 510 54 175 332 6199 
4701.61 UNBLEACHED CHEMICAL WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROM CONIFERS 
CHEMISCHE HALBSTOFFE AUS NADELHOLZ, UNGEBLEICHT, AUSGEN. SULFITZELLSTOFF 
001 FRANCE 641 5 i 623 13 004 RF ALLEMAGNE 646 
142 286 1832 
626 19 





65i 030 SUEDE 36179 1493 9751 52 1918 19816 2101 
032 FINLANDE 11428 445 42 2757 419 2768 1521 71 3405 
038 AUTRICHE 4152 369 50 3617 116 
056 U.R.S.S. 10589 3520 2801 1363 2905 
062 TCHECOSLOVAQ 3030 
491 26 606 324 3030 393 SWAZILAND 2939 
837 
1498 36 400 ETATS-UNIS 1684 24 235 
217 
227 325 
404 CANADA 1931 381 350 675 
862 9 7 
308 
512 CHILl 1935 30 557 470 
1000 M 0 N 0 E 79916 3160 195 17491 3683 9948 1244 34380 779 7 9031 
1010 INTRA.CE 5165 167 195 302 1837 612 162 1930 39 i 116 1011 EXTRA.CE 74749 2993 17189 1848 9333 1082 32450 740 8914 
1020 CLASSE 1 56002 2501 195 13613 689 5671 1082 25554 731 5966 
1021 A E L E 51828 1989 195 12880 471 4744 244 24956 727 
7 
5622 
1030 CLASSE 2 5128 491 56 1157 861 2504 9 43 
1031 ACP~~ 3074 491 26 600 324 1633 2905 1040 CLA 3 13619 3520 2801 4393 
4701.69 UNBLEACHED CHEMICAL WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROM DECIDUOUS TREES 
CHEMISCHE HALBSTOFFE AUS LAUBHOLZ, UNGEBLEICHT, AUSGEN. SULFITZEUSTOFF 









030 SUEDE 3834 41 129 82 259 2444 
032 FINLANDE 3094 1072 
45 
2 406 733 
169 
881 
400 ETATS-UNIS 1168 231 590 133 
804 NOUV.ZELANDE 740 740 
1000 M 0 N 0 E 16963 270 719 6207 77 283 2649 148 2681 209 3722 






161 1 176 
1011 EXTRA.CE 11033 128 2675 45 763 2520 208 3546 
1020 CLASSE 1 9247 56 719 2260 45 13 497 146 1819 206 3484 
1021 A E L E 7170 56 719 1290 12 488 146 1103 5 3351 
1030 CLASSE 2 1261 73 283 270 188 384 63 
1040 CLASSE 3 527 132 79 316 
4701.71 BLEACHED CHEMICAL WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROM CONIFERS 
CHEMISCHE HALBSTOFFE AUS NADELHOLZ, GEBLEICHT, AUSGEN. SULFITZEWTOFF 
001 FRANCE 43413 13 5860 24989 
473 
11061 
ss:i 1490 002 BELG.-LUXBG. 1651 
1717 425 
63 562 
003 PAYS-BAS 2609 143 
97 
324 6o4 324 3 004 RF ALLEMAGNE 2588 165 2 
1333 
1391 





011 ESPAGNE 2371 267 622 
4526 
259 74 
419 12234 028 NORVEGE 64687 204 1615 10913 21696 209 11747 1333 030 SUEDE 547892 25181 14630 206370 31167 131452 50024 29877 2542 56440 
032 FINLANDE 157029 1815 40351 8251 29233 10 19204 15166 1960 41039 
036 SUISSE 553 98 24 2226 431 1113 038 AUTRICHE 40663 178 3678 33474 
4656 056 U.R.S.S. 35870 
sa6 5199 12308 11620 2087 060 POLOGNE 3714 2406 8 10 8646 712 469 062 TCHECOSLOVAQ 15077 19 2908 2431 596 
204 MAROC 8382 10 8372 
328 BURUNDI 516 
tt5 635 516 390 AFR. DU SUD 1445 
7 25242 81237 426 
795 
201s0 a44 28202 400 ETATS-UNIS 436947 15539 169554 
19 
95716 
404 CANADA 646955 39160 835 268412 23644 124267 92679 22902 75037 
508 BRESIL 7864 106 3476 3854 306 2188 231 63s:i 1557 612 CHILl 66781 576 21424 15831 2764 190 15789 
528 ARGENTINE 12546 209 215 477 6835 4266 508 36 
732 JAPON 623 623 
1000 M 0 N 0 E 2117942 86436 18643 744411 19 122304 430897 698 364336 84885 14879 240634 
1010 INTRA.CE &am 2650 1555 7993 
1B 
25098 3072 55 20812 877 1611 5054 
1011 EXTRA.CE 2049165 83788 17088 738418 97205 427825 644 343524 94008 13068 235580 
1020 CLASSE 1 1897203 82290 17088 700463 19 92865 390105 644 304441 89657 6679 212952 
1021 A E L E 810826 27477 16245 261337 43944 164601 218 114880 46576 5835 109713 
1030 CLASSE 2 97119 890 25441 4332 22971 18664 929 6389 17503 
1031 ACP~~ 904 605 10513 8 14748 904 3421 5125 1040 CLA 3 54839 20419 
4701.79 BLEACHED CHEMICAL WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROM DECIDUOUS TREES 
E 51 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland • Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nl nexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell66o J Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4701.71 PATES DE BOIS FEU .LUS, CHIMIQUE$, NON ECRUES, EXCL. AU BISULFITE 
001 FRANCE 84317 16768 2375 43 11831 64655 52070 40532 1230 002 BELG.-LUXBG. 156276 
4499 
40872 10117 100 







004 FR GERMANY 12714 2699 6722 734 1882 
005 ITALY 4654 44 4608 
896 Hi 
2 
006 UTD. KINGDOM 1067 
261o2 1ooS 137836 65173 126114 53511 161700 010 PORTUGAL 603519 32075 1387 011 SPAIN 327993 8000 3467 80900 45331 66073 30286 92549 
028 NORWAY 3785 574 
32248 
775 
soO 2875 37413 1!i 1703 48 4 685 030 SWEDEN 311187 3661 107963 41794 13790 70920 
032 FINLAND 513848 53 7897 259685 1 1996 45699 40555 35182 122778 
036 SWITZERLAND 12885 179 227 46 25 12454 172 038 AUSTRIA 5695 48 2227 579 2823 





14483 17553 056 SOVIET UNION 145858 47990 8351 
060 POLAND 1100 
2o2 
1100 
16211 385 15062 621i 523 062 CZECHOSLOVAK 45625 7031 
2874 204 MOROCCO 37880 812 7706 12102 14386 







400 USA 415699 8628 119599 44138 54751 127172 
404 CANADA 275649 8678 
2375 
101371 1 7087 89193 28459 40860 
508 BRAZIL 245375 36427 70607 8157 51241 16166 12553 47849 
512 CHILE 6349 3093 75 3156 25 
528 ARGENTINA 2864 74 369 2421 
1000 W 0 R L D 3264735 121240 47282 991362 23069 114825 523569 938 454732 281898 1398 704428 
1010 INTRA·EC 1200533 58111 4762 282942 43 77139 250548 896 181350 124604 1392 258748 
1011 EXTRA-EC 2063902 83130 42520 728420 23026 37686 273021 42 293081 157292 4 445680 
1020 CLASS 1 1576426 21969 40145 593544 6312 16547 147031 42 265622 121599 4 363611 
1021 EFTA COUNTR. 847597 4514 40145 370877 547 4871 83718 19 99329 49192 4 194383 
1030 CLASS 2 294375 40406 2375 78757 8157 66599 19089 14999 63993 
1031 ACP~) 1758 
756 56120 16713 12983 59391 8370 20694 
1758 
1040 CLA 3 193103 18076 
4701.91 COTTON LINTER PUlrP 
PATES DE LINTERS OE COTON 
004 FR GERMANY 3751 308 187 316 3072 189 6 297 006 UTD. KINGDOM 915 291 
188 24 73 011 SPAIN i 1443 417 192 986 soO 400 USA 17925 3749 5497 813 2 6947 
: 
1885 508 28 7502 1000 W 0 R L D I 25446 919 187 4375 199 9847 1010 INTRA·EC 6425 308 187 509 199 4348 532 8 24 511 1011 EXTRA-EC 19022 611 3887 5499 1353 500 2 6991 
1020 CLASS 1 i 18614 417 3749 199 5499 1257 500 2 6991 
1021 EFTA COUNTR. 689 199 2 444 44 
4701.95 BLEACHED VEGETABLE FIBRE PULP OTHER THAN COTTON LINTER 
PATES DE FIBRES VEGETALES BLANCHIES, AUTRE$ QUE DE LINTERS DE COTON 
001 FRANCE 1369 25 44 
14 
1294 6 
004 FR GERMANY 1173 
3870 
1159 
59 008 DENMARK 3929 344 663 011 SPAIN 1667 562 98 
030 SWEDEN 
' 
13340 216 148 12976 
036 SWITZERLAND 407 407 
038 AUSTRIA 1213 11!i 
1800 1Si 620 997 97 63 212 TUNISIA 
! 
3352 628 
708 PHILIPPINES 1786 1786 
1000 W 0 R L D 29518 119 8593 194 1473 18707 97 335 
1010 INTRA·EC 8490 
118 
4564 44 491 3179 
97 
212 
1011 EXTRA-EC 21030 4029 151 983 15528 123 
1020 CLASS 1 15453 119 262 148 14769 97 58 
1021 EFTA COUNTR. 15006 119 262 
1Si 
148 14380 97 65 1 D30 CLASS 2 5558 3748 B35 759 
4701.99 OTHER PAPER·MAK~NG PULP NOT WITHIN 4701.02·95 
PATES A PAPIER, NPN REPR. SOUS 4701.02 A 95 
001 FRANCE 
I 
10262 36 3 797 11 260 
214 
8712 190 253 
004 FR GERMANY 910 
2s 
1 3 57 
257 
553 82 





028 NORWAY 1275 566 39 1204 382 D30 SWEDEN 2209 673 549 





508 BRAZIL 1411 336 
1000 W 0 R L D 45577 118 4 2035 1399 701 3829 172 21114 1289 45 15071 
1010 INTRA·EC 22520 118 4 1312 28 699 1871 113 9037 745 45 8795 1011 EXTRA·EC 23057 723 1373 2 1958 58 12077 545 6276 
1020 CLASS 1 21312 124 1268 2 1890 58 12077 25 5868 
1021 EFTA COUNTR. 12597 80 879 1 1585 39 5040 
519 45 4973 1030 CLASS 2 1639 599 68 408 
4702 WASTE PAPER AN~ PAPERBOARD; SCRAP ARTICLES OF PAPER OR OF PAPERBOARD, m ONLY FOR USE IN PAPER-MAKING 
DECHETS ET VIEUXI OUVRAGES DE PAPIER ET DE CARTON EXCLUSIVEMENT UTIUSABLES P FABRICATION DE PAPIER 
4702.10 WASTE PAPER ANj PAPERBOARD OF UNBLEACHED KRAFT PAPER OR BOARD OR OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD, m ONLY FOR 
PAPER-MAKING 
DECHETS ET VIEUX OUVRAGES DE PAPIER ET CARTON KRAFT ECRUS OU DE PAPIER ET CARTON ONDULES 
001 FRANCE 50968 312 2773 38770 
48027 
8803 135 175 
002 BELG.-LUXBG. 66845 
2101s 855 8497 47 23 419 9855 947 003 NETHERLANDS 82238 46872 2871 8212 1443 





006 UTD. KINGDOM 40831 427 67 6262 14156 11816 1213 63 008 DENMARK 7141 
134i 
5587 80 3 soli 11i 1325 166 030 SWEDEN 6782 
1oS 
1234 2252 113 840 032 FINLAND 4700 260 2879 100 1103 35 92 125 
036 SWITZERLAND 5561 1029 
1o2 2ssS 
4532 
056 SOVIET UNION 12667 
17 
100 360 133 9909 132 264 480 400 USA 205648 4337 71780 11105 117040 
1000 W 0 R L D 573611 22470 21805 81149 835 122875 99724 318 190096 24583 311 8465 
1010 INTRA·EC 321172 22327 18955 70870 
835 
48593 83517 74 45475 23295 48 8020 1011 EXTRA·EC 252438 143 2850 10279 74282 18207 244 144821 1268 284 1445 1020 CLASS 1 230977 143 2850 10179 515 72008 13156 244 128905 1268 264 1445 1021 -EFTA COUNTR. 22574 127 2850 5819 154 108 1911 111 10126 405 965 1030 CLASS 2 5425 67 784 495 4079 
1031 ACP~66) 4472 
100 254 
784 495 3193 
1040 CLA S 3 16038 1491 2556 11637 
4702.30 WASTE PAPER OR APERBOARD MADE MAINLY OF BLEACHED CHEMICAL PULP, m ONLY FOR PAPER-MAKING 
DECHETS ET VIEW OUVRAGES PRINCIPALEMENT DE PATES CHIMIQUES BLANCHIES, NON COLOREES DANS LA MASSE 
001 FRANCE 62059 113 10773 44466 
2762 
6242 380 85 002 BELG.-LUXBG. 30415 
608i 
10044 20 24 17565 640 003 NETHERLANDS 67389 
ss4 44959 67 13019 2623 731i 004 FR GERMANY 38696 1819 
7177 
1 2833 7i 25848 520 006 UTD. KINGDOM 23433 20:i 1220 4916 2407 7642 030 SWEDEN 25180 21585 1 2953 392 46 
52 E 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlandl 'EAAd&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4701.71 CHEMISCHE HALBSTOFFE AUS LAUBHOLZ, GEBLEICHT, AUSGEN. SULFIT.ZELLSTOFF 





002 BELG.-LUXBG. 67322 
1910 
17682 4189 36 003 PAY5-BAS 3975 
115 
113 66 1443 43 e5 4 466 004 RF ALLEMAGNE 6604 2880 2207 420 827 005 ITALIE 2046 31 2014 485 74 1 006 ROYAUME-UNI 539 
10921 489 60847 28135 52969 23795 68738 010 PORTUGAL 260160 14266 468 011 ESPAGNE 137947 3219 1513 35031 19031 27681 12658 38348 
028 NORVEGE 1685 311 
13644 
312 222 1176 16211 12 667 24 4 371 030 SUEDE 138981 1594 49311 19657 6052 31098 
032 FINLANDE 22BB58 15 3257 116982 1 912 20653 17615 15349 54074 
036 SUISSE 5629 86 124 
2s 
11 5408 
72 038 AUTRICHE 2492 22 970 281 1122 




7033 4854 sss3 056 U.R.S.S. 49790 16687 3192 
060 POLOGNE 542 
76 
542 6468 98 5627 2301 201 062 TCHECOSLOVAQ 17475 2704 
1076 204 MAROC 14701 303 2850 4843 5629 







400 ETAT5-UNIS 162137 4021 48144 17760 24858 45523 




2962 40564 11662 16698 
508 BRESIL 107449 16033 30677 22734 7228 5300 20757 
512 CHILl 2548 1216 30 1291 11 
528 ARGENTINE 1187 27 145 1015 
1000 M 0 N DE 1383611 53478 18978 427282 10018 48371 218165 481 198487 116944 476 290040 
1010 INTRA.CE 514188 25753 2117 114778 32 33108 105652 465 88922 53977 472 108916 
1011 EXTRA.CE 869279 ID26 17861 312506 8986 15265 112513 28 129401 62867 4 181124 
1020 CLASSE 1 674554 9875 16902 258872 3290 6637 63403 26 117869 49386 4 148290 
1021 A E L E 377648 2028 16901 187700 249 2088 37156 12 44489 21498 4 85543 
1030 CLASSE 2 126679 17581 959 33701 3761 28942 8329 6326 27080 
1031 ACP~~ 694 
271 18933 6696 4867 20168 3203 7155 
694 
1040 CLA 3 68047 5754 
4701.11 COTTON LINTER PULP 
HALBSTOFF AUS BAUMWOLLINTERS 




3504 216 9 286 
006 ROYAUME-UNI 889 278 
152 22 73 011 ESPAGNE 1258 440 169 842 511 400 ETAT5-UNIS 16934 3489 5512 690 3 6279 
1000 M 0 N DE 24488 922 218 4082 91 10137 1688 523 25 6800 
1010 INTRA.CE 6590 311 218 479 
ei 4824 451 11 22 474 1011 EXTRA.CE 17893 811 3603 5512 1238 511 3 6326 
1020 CLASSE 1 17587 440 3489 91 5512 1205 511 3 6326 
1021 A E L E 655 91 1 515 48 
4701.15 BLEACHED VEGETABLE FIBRE PULP OTHER THAN COTTON LINTER 
HALBSTOFFE AUS GEBLEICHTEN, PFLANZLICHEN FASERN, AUSGEN. BAUMWOWNTERS 
001 FRANCE 629 17 10 
13 
586 16 
004 RF ALLEMAGNE 971 863 958 16 008 DANEMARK 879 
236 128 011 ESPAGNE 2259 1136 159 
030 SUEDE 6266 110 60 6096 
036 SUISSE 526 
s5 526 42 038 AUTRICHE 1169 
1200 1o2 411 
1072 
39 212 TUNISIE 2147 395 
708 PHILIPPINES 3903 3903 
1000 M 0 N DE 19938 55 7524 113 1185 10728 42 311 
1010 INTRA.CE 5283 
5S 
2213 10 514 2305 
42 
241 
1011 EXTRA-cE 14854 5311 102 851 8423 70 
1020 CLASSE 1 8280 55 125 60 7968 42 30 
1021 A E L E 7975 55 124 
1o2 
60 7694 42 40 1030 CLASSE 2 6367 5179 591 455 
4701.99 OTHER PAPER-MAKING PULP NOT WITHIN 4701.02·95 
HALBSTOFFE, NICHT IN 4701.02 BIS 95 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 4938 19 1 322 7 77 
1o3 
4369 66 77 
004 RF ALLEMAGNE 968 
8 
2 3 82 
116 
695 83 





028 NORVEGE 641 299 15 610 195 030 SUEDE 1102 245 348 







400 ETAT5-UNIS 2436 225 176 1968 30 
404 CANADA 2126 
369 42 
1721 406 405 508 BRESIL 1103 286 
1000 M 0 N DE 22290 71 3 1080 710 295 1189 82 11489 1180 23 8188 
1010 INTRA.CE 10710 70 3 574 18 281 372 58 4525 783 23 4038 1011 EXTRA.CE 11578 1 508 692 4 798 26 6964 417 2150 
1020 CLASSE 1 10293 1 65 652 4 748 26 6964 11 1822 
1021 A E L E 5694 49 428 1 572 15 3242 406 23 1387 1030 CLASSE 2 1248 441 48 328 
4702 WASTE PAPER AND PAPERBOARD; SCRAP ARTICLES OF PAPER OR OF PAPERBOARD, m ONLY FOR USE IN PAPER-MAKING 
PAPIER-U.PAPPABFAELLE.PAPIER-U.PAPPWAREN, ALT, NUR ZUR PAPIERHERSTELLUNG VERWENDBAR 
4702.10 WASTE PAPER AND PAPERBOARD OF UNBLEACHED KRAFT PAPER OR BOARD OR OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD, m ONLY FOR 
PAPER-MAKING 
ABFAELLE UND ALTWAREN AUS UNGEIILEICHTEM KRAFTPAPIER ODER .PAPPE ODER AUS WELLPAPIER ODER .PAPPE 





182 003 PAY5-BAS 8570 5056 341 872 238 





006 ROYAUME-UNI 6341 64 14 804 2118 2045 189 
10 008 DANEMARK 972 
167 
794 
27 232 35 
160 8 
030 SUEDE 1352 
61 
253 li 416 24 198 032 FINLANDE 1454 70 837 404 9 27 37 
036 SUISSE 776 106 20 375 669 1 056 U.R.S.S. 1594 20 
28 44 1179 16 41 128 400 ETAT5-UNIS 24292 735 7977 1487 13656 
1000 M 0 N DE 65734 1904 1470 10443 137 13548 8975 91 24888 2171 46 1261 
1010 INTRA.CE 33687 1837 1048 8308 137 5324 7400 12 6892 1968 5 895 1011 EXTRA.CE 32045 87 424 2135 8223 2578 79 17798 202 41 365 
1020 CLASSE 1 29311 67 424 2115 63 8000 2143 79 15812 202 41 365 
1021 A E L E 4397 67 424 1377 34 10 636 35 1483 94 237 
1030 CLASSE 2 809 6 74 58 671 
1031 ACP~~ 563 20 69 74 58 431 1040 CLA 3 1926 149 375 1313 
4702.30 WASTE PAPER OR PAPERBOARD MADE MAINLY OF BLEACHED CHEMICAL PULP, m ONLY FOR PAPER-MAKING 
ABFAELLE UND ALTWAREN UEBERWIEGEND AUS GEBLEICHTER, NICHT IN DER MASSE GEFAERBTER HOLZZEUULOSE 
001 FRANCE 9889 34 2549 6075 
426 
1145 71 15 
002 BELG.-LUXBG. 4267 623 2432 5 7 1397 131 003 PAY5-BAS 12879 
1o2 
9274 8 2352 491 





006 ROYAUME-UNI 5281 44 227 1059 477 1271 030 SUEDE 5344 4364 852 79 5 
E 53 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldela'nd - Reporting country - Pays dilclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





























































4702.41 OLD NEWSPAPERS .. ~ND MAGAZINES, TELEPHONE DIRECTORIES, BROCHURES AND PRINTED ADVERTISING MAmA OF PAPER OR PAPERBOARD 
OF MECHANICAL PU ,P 
~~~~RN~S~RUJ ~~~~~~E'IRu~r~¥U~~ID'85~sANNUAIRES TELEPHONIQUES, BROCHURES ET IMPRIMES PUBLICITAIRES, DE 
gg~ ~~t~~CuxeG. ij~~fs 139 1~t~ 181 ~~ 36495 ~ 
003 NETHERLANDS 23483 14052 5187 45 4074 111 
004 FA GERMANY 122259 116 1122 15792 
86
. 41602 
006 UTD. KINGDOM 46483 45 1766 9714 25955 7085 
~ ~~7r~~~~ND ~r,sJ 44 ~~~ 8i 194 ~or,~ 
~88 fl~XIET UNION 3~ 12 399 16840 IS 22sm 
1000 W 0 R L D 464937 14396 1246 35566 991 44830 82664 88 194511 
l8W ~"x\':t~~E~ un:3 14396 1m lfo~~ 991 m~~ 82~3~ 88 1sag8I 
1020 CLASS 1 113196 . 125 2091 439 16921 298 92528 
1021 EFTA COUNTR. d 73276 . 125 2079 40 81 280 70190 
1040 CLASS 3 7999 . . . . 7975 
4702.49 OLD PRINTED MA MADE MAINLY OF MECHANICAL PULP, NOT WITHIN 4702.41 
DECHETS ET VIEUX UVRAGES PRINCIPALEMENT DE PATES MECANIQUES, NON REPR. SOUS 4702.41 
001 FRANCE 26950 516 2133 
~ ~~~~Ek~~gs I ~~ 577S 5~m 
004 FA GERMANY I 16317 314 3138 
006 UTD. KINGDOM I 19549 47 
008 DENMARK 21053 25 
030 SWEDEN 6099 1 
032 FINLAND 3454 402 
400 USA 7006 214 
1000 W 0 R L D 200895 7328 3641 
1010 INTRA-EC 174253 6693 3138 
1011 EXTRA·EC 26618 635 703 
1020 CLASS I 23238 635 703 
1021 EFTA COUNTR. 15556 403 659 
4702.61 OLD PRINTED MATTI iJI AND WASTE OF PAPER OR PULP, NOT SORTED 
I 
DECHETS ET VIEUX OUVRAGES DE PAPIER ET CARTON, NON TRIES 
001 FRANCE 130811 2655 
002 BELG.·LUXBG. 56584 
003 NETHERLANDS 39454 
004 FA GERMANY 154395 
006 UTD. KINGDOM 33220 
007 IRELAND 14006 
010 PORTUGAL 6123 
g~g ~~~~~~ I 1~~ 
036 SWITZERLAND 25571 
038 AUSTRIA 8656 
400 USA 49080 







1000 W 0 R L D 566764 17338 108 
1010 INTRA·EC 439318 12398 29 
1011 EXTRA·EC 127278 4941 79 
1020 CLASS I 113066 21 79 
1021 EFTA COUNTR. 59603 . 79 
1040 CLASS 3 13773 4920 






































004 FA GERMANY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 














































































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EUalia I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4702.30 





400 ETAT5-UNIS 4921 274 713 33 393 274 2195 6 10 
448 CUBA 698 525 173 
1000 M 0 N DE 53567 1222 179 23513 82 7723 6114 556 6907 6640 39 592 
1010 INTRA-CE 39038 882 102 16742 
8:i 
6382 4365 23 6162 4064 33 283 
1011 EXTRA-CE 14527 340 77 6771 1341 1749 533 744 2576 6 308 
1020 CLASSE 1 13735 340 74 6751 63 812 1749 533 566 2533 6 308 
1021 A E L E 8694 49 74 6007 30 10 1351 259 278 338 298 
1040 CLASSE 3 722 3 16 525 178 
4702.41 g~DM~=~:r~~PD MAGAZINES, TELEPHONE DIRECTORIES, BROCHURES AND PRINTED ADVERTISING MAmR OF PAPER OR PAPERBOARD 
~~ME~NJ'0~rf1fp~~U~~~~~l~~ ~u~ ~~~~rJ~~ ~tWs~~~SHER, BROSCHUEREN, WERBEDRUCKE UND WERBESCHRIFTEN, AUS 
001 FRANCE 6237 12 930 1297 
1917 
3950 26 22 
002 BELG.-LUXBG. 7011 
752 
2024 2 10 3058 
003 PAY5-BAS 1745 
97 
628 4 345 15 





107 006 ROYAUME-UNI 3869 4 1884 695 117 
008 DANEMARK 1433 2 348 
10 1i 
1061 22 
036 SUISSE 3628 94 3513 
056 U.R.S.S. 594 
2 87 1609 4 
594 
2i 15 16 400 ETATS-UNIS 4249 2495 
1000 M 0 N DE 39514 788 108 4254 152 3819 5067 5 17275 7686 260 100 
1010 INTRA-CE 30103 788 97 4090 
15:i 
2200 5023 5 9953 7620 244 83 
1011 EXTRA-CE 9409 11 164 1619 44 7322 66 15 16 
1020 CLASSE 1 8629 11 164 98 1619 44 6599 63 15 16 
1021 A E L E 4367 11 162 11 10 40 4091 42 
1040 CLASSE 3 726 723 3 
4702.49 OLD PRINTED MA mR MADE MAINLY OF MECHANICAL PULP, NOT WITHIN 4702.41 
ABFAELLE UNO ALTWAREN UEBERWIEGEND AUS MECHAN!SCHEN HALBSTOFFEN, NICHT IN 4702.41 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3554 115 360 490 
205 
2517 30 42 
002 BELG.-LUXBG. 2233 388 1356 44 615 13 003 PAY5-BAS 9445 
279 
7010 150 757 
262 
140 





006 ROYAUME-UNI 2724 6 
4 
291 602 557 







030 SUEDE 1363 
94 
817 187 105 94 34 
032 FINLANDE 630 
10 
195 
316 68 35 172 166 88 12 52 400 ETAT5-UNIS 2560 30 1276 11 395 18 252 
1000 M 0 N DE 28068 657 407 15191 607 646 965 330 6404 1908 86 867 
1010 INTRA-CE 22392 532 279 12757 4 559 731 149 5219 1607 74 481 
1011 EXTRA-CE 5674 126 128 2434 603 85 234 181 1185 300 12 386 
1020 CLASSE 1 5289 126 128 2424 340 70 233 181 1185 204 12 386 
1021 A E L E 2602 94 118 1139 2 222 10 709 186 122 
4702.61 OLD PRINTED MAmR AND WASTE OF PAPER OR PULP, NOT SORTED 
NICHT SORTIERTE ABFAELLE UNO ALTWAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANCE 16628 234 3396 10317 
1483 
2152 455 7 67 
002 BELG.-LUXBG. 3904 
242 
1585 113 64 650 9 
003 PAY5-BAS 3233 2076 30 761 61 
476i 
63 
004 RF ALLEMAGNE 7783 36 
4 526 
134 1895 55 908 49 006 ROYAUME-UNI 4946 22 318 270 422 3335 
1153 007 lALANDE 1195 
962 
42 
010 PORTUGAL 962 
:i 1365 39:i 125 48 030 SUEDE 1940 6 
032 FINLANDE 2239 385 10 
3i 
1661 183 
036 SUISSE 2166 316 122 1653 44 





:i 319 400 ETAT5-UNIS 6737 421 3768 771 1025 
448 CUBA 585 585 
1000 M 0 N DE 55053 1031 15 10477 39 16057 4882 55 9285 11312 139 1761 
1010 INTRA-CE 39178 538 4 7794 4 11919 4412 55 3662 9281 137 1374 
1011 EXTRA-CE 15856 496 11 2683 35 4130 457 5623 2031 3 387 
1020 CLASSE 1 14555 10 11 2681 4126 453 5438 1446 3 387 
1021 A E L E 7337 486 11 2260 148 32 4470 368 
48 
1040 CLASSE 3 1257 2 184 585 
4702.69 OLD PRINTED MAmR AND WASTE OF PAPER OR PULP, SORTED 
SORTIERTE ABFAELLE UNO ALTWAREN AUS PAPIER ODER PAPPE, NICHT IN 4702.10 BIS 49 ENTHALTEN 
001 FRANCE 14071 320 2281 74 4379 
333i 
5920 1015 82 
002 BELG.-LUXBG. 7171 504 906 8i 27 213 2691 
3 
003 PAY5-BAS 7464 5023 18 1562 194 
2119 
82 





006 ROYAUME-UNI 9833 41 438 2512 977 2722 338 007 lALANDE 825 
225 18 
150 337 
008 DANEMARK 579 
15 
324 11 
:i 030 SUEDE 1849 942 10 769 109 
032 FINLANDE 2982 1535 1 137 
722 
1309 
22 036 SUISSE 1585 234 
i 
351 256 
038 AUTRICHE 596 63 
212 585 
526 5 
82 400 ETAT5-UNIS 3279 80 1835 98 387 
1000 M 0 N DE 58969 918 3 14541 589 6816 10169 18 13855 11169 6 887 
1010 INTRA-CE 47788 917 
:i 11563 154 4868 9066 16 11540 8900 6 758 1011 EXTRA-CE 11180 1 2978 435 1948 1103 2315 2269 128 
1020 CLASSE 1 10971 1 3 2976 351 1948 1090 2211 2269 122 
1021 A E L E 7128 1 3 2876 18 502 2017 1684 27 
E 55 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nl nexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA46a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
4801 PAPER AND PAPERB ARD (INCLUDING CELLULOSE WADDING), IN ROLLS OR SHEm 






004 FR GERMANY 








056 SOVIET UNION 
066 ROMANIA 
390 SOUTH AFRICA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
18~ ~~fMuNTR. I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 I 
4801.05 CIGARETTE PAPER I 
PAPIER A CIGARm S 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 




























































































































































4801.08 KRAFT PAPER AND OARD FOR MANUFACTURE OF PAPER YARN OF 57.07 OR OF PAPER YARN REINFORCED WITH METAL OF 59.04 
PAPIERS POUR LA F BRICATION DE FILS DE PAPIER DU NO 5707 OU DE FILS DE PAPIER ARMES DE METAL DU NO 5904 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 













NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 028 030 ET 032 
NL: NO BREAKDOWN BY1COUNTRIES FOR COUNTRIES 02S, 030 AND 032 
PAPIER KRAFT POU~ GRANDS SACS, SIMPLEMENT ECRUS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 































































































1000 W 0 R L D , 560m 49204 33400 134412 28 9597 61748 
1m ~Nx\~~~~ J~~~ 31i:3 3339: 1~: 2a 91n llrJ 
1020 CLASS 1 441993 35560 32609 101848 9118 40991 
1021 EFTA COUNTR. 388117 31697 32609 99037 . 9118 38317 
1040 CLASS 3 I 24766 4332 787 10431 28 23 2765 
4801.10 KRAFT PAPER FOR 'fARGE CAPACITY SACKS, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED THROUGHOUT THE MASS 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































































































































4801.20 KRAFT LINER PAPEF AND BOARD COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEMI-BLEACHED OR COLOURED OF A WIIGNT < 150QIM2 
KRAFTLINER D'UNE pu PLUSIEURS COUCHES ECRUES ET COUCHE EXT. BLANCHIE, SEMI-BLANCHIE OU COLOREE, < 150 GJM2 
~ 3~B~i<"\'~~88t.1 ~~~ 792 a ;g~ 1517 ~ ~~~~:rr ~~ Js~ ~ 2~ru 2~ 1749i 




135 038 AUSTRIA 11866 1366 74 102 571 






404 CANADA 4769 ta:i 1 
508 BRAZIL 15395 9827 1318 1S 1190 
1000 W 0 R L D 165047 19655 784 35338 1115 355 21834 1302 15825 
1010 INTRA·EC 5683 1038 55 390 522 237 1608 18 803 
1011 EXTRA·EC 159362 18619 709 34948 594 118 20028 1283 15021 
1020 CLASS 1 143228 8772 709 33530 562 118 20010 1031 13781 
1021 EFTA COUNTR. 132307 8772 709 33247 374 18388 645 12107 
1030 CLASS 2 15506 9827 1361 16 1238 






























































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dlflclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'E.Uc&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal J UK 
4801 PAPER AND PAPERBOARD {INCLUDING CELLULOSE WADDING), IN ROLLS OR SHEETS 
PAPIER UND PAPPE, EINSCHL ZELLSTOFFWAm, IN ROLLEN ODER BOGEN 
4801.01 NEWSPRINT 
ZEITUNGSDRUCKPAPIER 
001 FRANCE 808 39 12 371 364 22 002 BELG.·LUXBG. 6698 
28 24 




37 004 RF ALLEMAGNE 15249 18 6:i 2308 12507 12 006 ROYAUME·UNI 2270 581 278 432 397 9 510 011 ESPAGNE 2703 
12 11 5325 12156 16463 
113 
5201 
2590 028 NORVEGE 45856 4067 2484 137 030 SUEDE 62754 26 3996 13521 34222 7 3448 4484 3050 032 FINLANDE 84966 12 8 10672 10970 50756 1739 2702 7236 879 036 SUISSE 2340 26 44 123 2208 8 47 25 038 AUTRICHE 4944 2212 13 4 2036 476 54 048 YOUGOSLAVIE 823 823 
210 15 641 056 U.R.S.S. 1606 341 399 066 ROUMANIE 4074 384 3020 
6374 986 
670 390 AFR. DU SUD 10012 
12 
1971 681 
2896 89 404 CANADA 9838 1999 4179 392 271 
1000 M 0 N DE 257114 764 11 87 25821 45661 127656 6425 25301 19824 5564 1010 INTRA.CE 29360 877 
1i 
79 20 2982 21099 511 793 3125 74 1011 EXTRA.CE 227753 87 8 25801 42679 106557 5914 24508 16699 5489 1020 CLASSE 1 221541 87 11 8 25041 39450 106557 5914 23999 16058 4416 
1021 A E l E 200857 75 11 8 22248 36770 103661 5825 13434 14680 4145 





1040 CLASSE 3 5683 727 15 1070 
4801.05 CIGARETTE PAPER 
ZIGARETTENPAPIER 
001 FRANCE 11285 5747 41 458 21 
215 
67 1114 21 3816 
006 ROYAUME-UNI 506 6 7 48 196 6 28 
92 038 AUTRICHE 999 361 434 20 92 
1000 M 0 N DE 14009 8154 58 929 69 498 493 1241 380 7 4189 
1010 INTRA.CE 12629 5793 41 484 69 358 483 1191 271 7 3933 
1011 EXTRA.CE 1380 361 17 445 142 50 109 256 
1020 CLASSE 1 1378 361 17 443 142 50 109 256 
1021 A E L E 1207 361 17 443 21 50 109 206 
4801.06 KRAFT PAPER AND BOARD FOR MANUFACTURE OF PAPER YARN OF 57.07 OR OF PAPER YARN REINFORCED WlTH METAL OF 59.04 
KRAFTPAPIER FUER PAPIERGARNE DER NR. 5707 ODER FUER PAPIERGARNE, MIT MET ALL VERSTAERKT, DER NR. 5904 
1000 M 0 N DE 1000 81 101 440 23 60 39 189 88 







1011 EXTRA.CE 750 50 358 4 102 73 
1020 CLASSE 1 515 50 101 123 23 4 39 102 73 
4801.07 UNBLEACHED KRAFT PAPER FOR LARGE CAPACITY SACKS 
~t: ~~SB~~x~~~T~~N &'JIN~~~~ ~g~R~JJ~iE~ 0&!d. 'lf£ E_lN~~32 
KRAFTSACKPAPIER, UNGEBLEICHT 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 028, 030 UNO 032 
001 FRANCE 11145 3374 6717 65 
4131 
407 555 27 
002 BELG.·LUXBG. 4208 
177 
27 10 45 2 38 146 004 RF ALLEMAGNE 3197 
sO 129 134 2567 127 010 PORTUGAL 1350 52 100 25 917 15 
101 
52 
011 ESPAGNE 18286 1177 543 3793 301 5269 198 6286 410 1052 028 NORVEGE 19313 2004 8322 203 20 922 
402 
6998 
030 SUEDE 188014 16830 19113 50023 
42s0 
23548 3815 29982 44301 
032 FINLANDE 24755 28 3465 5060 660 1858 61 9373 





152 2736 038 AUTRICHE 12320 767 2722 110 5212 
048 YOUGOSLAVIE 4534 laS 2oB 10 116 4418 12sB 056 RD.ALLEMANDE 2081 
70 
112 298 
49 060 POLOGNE 714 
1630 136 15 1067 
150 445 
062 TCHECOSLOVAQ 5667 2575 10 234 
066 ROUMANIE 2006 233 1773 
1228 82 100 15512 404 CANADA 21277 1796 1613 
977 SECRET 11950 11950 
1000 M 0 N DE 332009 28324 23479 82998 15 5388 36717 6057 51940 14374 503 82214 
1010 INTRA.CE 38570 4803 9 10710 
1s 
210 9660 364 10219 1169 101 1325 
1011 EXTRA.CE 281489 23521 23471 72288 5177 27057 5693 41721 1254 402 80890 
1020 CLASSE 1 270925 21430 23127 67856 5167 25879 5693 41240 1205 402 78926 
1021 A E L E 245089 19634 23127 66241 
15 
5167 24525 5693 36740 152 402 63408 
1040 CLASSE 3 10524 2068 344 4431 10 1179 481 49 1947 
4801.10 KRAFT PAPER FOR LARGE CAPACITY SACKS, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED THROUGHOUT THE MASS 
KRAFTSACKPAPIER, VOLL· ODER HALBGEBLEICHT ODER IN DER MASSE GEFAERBT 
001 FRANCE 1682 141 
1909 
717 43 583 7095 11 89 55 86 030 SUEDE 67620 10532 14161 1039 1682 11525 1376 18258 
032 FINLANDE 6198 
mi 233 1884 42 1164 504 49 1 163 2201 038 AUTRICHE 2538 62 89 1031 266 869 
064 HONGRIE 667 667 
1000 M 0 N DE 81027 11000 2222 18334 90 2794 7908 1851 12930 2192 5 21703 
1010 INTRA.CE 3078 217 77 1060 1 592 184 104 357 306 5 173 
1011 EXTRA.CE 77952 10783 2145 17274 89 2202 7722 1747 12573 1887 21530 
1020 CLASSE 1 76969 10783 2145 18401 89 2202 7688 1747 12573 1887 21454 
1021 A E L E 76837 10783 2145 16377 85 2202 7688 1747 12572 1887 21351 
1040 CLASSE 3 968 870 22 76 
4801.20 KRAFT LINER PAPER AND BOARD COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEMI-BLEACHED OR 
COLOURED OF A WEIGHT < 150G/M2 
~~r,t-~N1~ aYJliNER ODER MEHREREN UNGEBLEICHTEN LAGEN UND EINER AEUSSEREN GEBLEICHTEN, HALBGEBLEICHTEN ODER GEFAERBTEN 







006 ROYAUME·UNI 505 160 
8 
36 




140 364 030 SUEDE 61609 3383 184 15509 175 336 2311 24344 
032 FINLANDE 12955 1580 36 4996 56 230 85 125 729 5118 
038 AUTRICHE 5953 553 51 64 284 3240 152 1609 
390 AFR. DU SUD 1693 57 





508 BRESIL 6723 593 12 1077 
1000 M 0 N DE 102092 10728 815 24012 881 136 14838 687 7757 3778 425 38457 
1010 INTRA.CE 3131 468 65 220 332 101 1138 14 367 256 11 161 
1011 EXTRA.CE 98961 10258 550 23792 330 34 13702 874 7390 3522 413 38296 
1020 CLASSE 1 91933 5696 550 23144 311 34 13689 588 6887 3493 413 37128 
1021 A E L E 86661 5696 550 22991 240 12812 443 6070 3362 364 34133 
1030 CLASSE 2 6783 4547 616 13 501 29 1077 
4801.22 KRAFT LINER PAPER AND BOARD COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEMI-BLEACHED OR 
COLOURED OF A WEIGHT MIN 150G/M2 BUT < 175G/M2 
E 57 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nifl'lexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EAAd&a I Espana I France I Ireland I ltalla j Nederland I Portugal I UK 
4801.22 KRAFTLINER D'UNE PU PLUSIEURS COUCHES ECRUES ET COUCHE EXT. BLANCHIE, SEMI-BLANCHIE OU COLOREE, MIN. 150 A < 175 G/M2 
001 FRANCE 1737 95 48 177 25 1439 1 2884 028 NORWAY 4868 359 1153 
89 5100 195 2622 
424 





032 FINLAND 27424 2605 25 7036 4201 16 1093 5435 5192 
038 AUSTRIA 8464 319 368 
169 
1385 6370 22 
19 390 SOUTH AFRICA 2600 136 2276 





508 BRAZIL 9680 702 25 56 
1000 W 0 R L D 108087 14933 4607 18713 117 1892 12049 242 14340 18160 198 22836 
1010 INTRA-EC 4574 1229 4 527 28 1892 966 31 1619 146 198 24 1011 EXTRA-EC 103512 13704 4603 18187 89 11082 211 12721 18013 22812 
1020 CLASS 1 93387 5617 4454 17465 89 1892 10686 211 12456 17720 198 22579 
1021 EFTA COUNTR. 84362 5617 4454 17246 89 1723 10686 211 10085 15819 98 18334 
1030 CLASS 2 9680 8087 149 702 396 265 25 56 
4801.24 KRAFT LINER P~P~ AND BOARD COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEMI-BLEACHED OR 
COLOURED OF A IGHT MIN 175GIM2 
KRAFTLINER D'UNE pu PLUSIEURS COUCHES ECRUES ET COUCHE EXT. BLANCHIE, SEMI-BLANCHIE OU COLOREE, MIN. 175 G/M2 







028 NORWAY 3692 152 
27 21849 2576 
3161 
030 SWEDEN 51672 2036 2456 4317 
271 
172 3467 14772 
032 FINLAND 13069 1307 199 1463 447 567 1715 7100 




6114 25 117 
400 USA 9636 71 43 630 
278 
6233 
404 CANADA 3160 
7602 101 so2 247 
2882 
508 BRAZIL 8719 267 
1000 W 0 R L 0 122169 12481 3116 6579 27 581 24679 2792 30846 5909 35159 
1010 INTRA-EC 22039 946 86 92 
27 
251 527 9 19583 317 226 
1011 EXTRA-EC 100130 11535 3030 6468 330 24152 2783 11263 5592 34930 
1020 CLASS 1 90616 3933 2929 5966 27 330 24127 2783 10742 5512 34267 
1021 EFTA COUNTR. 76990 3933 2929 5894 27 271 24084 183 9283 5234 25152 
1030 CLASS 2 8825 7602 101 502 297 56 267 
4801.30 UNBLEACHED KRAF' LINER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, OF A WEIGHT < 150GIM2 
KRAFTLINER, ECRU~ < 150 G/M2, AUTRES QUE COMPOSES D'UNE OU PLUSIEURS COUCHES DE NATURE DIFFERENTE 
2275 385 2663 001 FRANCE 14582 1163 7902 96 
1785 
98 
002 BELG.-LUXBG. 2576 
17s0 13 
6 436 59 290 





004 FR GERMANY 751 77 18 
722 
50 
s3 4 006 UTD. KINGDOM 961 
2764 5648 8 67 111 6739 010 PORTUGAL 28692 4577 
1812 
278 5460 3226 
011 SPAIN 7658 89 
sci 1302 922 3462 71 128 028 NORWAY 1330 194 360 373 
8275 3082 5778 
225 
030 SWEDEN 156905 9298 2332 38445 5164 
144 
10409 74122 
032 FINLAND 18466 976 34 4914 236 187 2042 696 3030 6207 
036 SWITZERLAND 7359 
647 23 
15 7186 
ssci 114 44 038 AUSTRIA 17678 9389 633 5821 615 
046 YUGOSLAVIA 2778 93 2527 158 





4775 056 SOVIET UNION 21839 4901 2962 7699 
390 SOUTH AFRICA 12600 
800 
2410 




400 USA 70118 6382 19359 40340 
404 CANADA 17306 3358 4609 1271 222 580 54 662 6350 
508 BRAZIL 62805 773 21904 3033 1266 26994 89 8746 
1000 W 0 R L D 458319 22216 2469 109691 24997 7430 16059 6753 88647 23983 154074 
1010 INTRA-EC 59368 5643 31 14548 2512 5672 4722 151 12019 4133 9737 
1011 EXTRA-EC 396951 16373 2438 95143 22465 1757 11337 6603 76627 19850 144338 
1020 CLASS 1 308257 15273 2438 67105 17796 1333 10071 6603 45325 14987 127326 
1021 EFTA COUNTR. 201738 11115 2438 53123 13593 144 9012 5124 12409 14323 80457 
1030 CLASS 2 64946 773 22410 3234 
424 
1266 28340 89 8834 
1040 CLASS 3 23749 328 5627 1455 2962 4775 8178 
4801.32 UNBLEACHED KRAF' LINER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, OF A WEIGHT MIN 150GIM2 BUT < 175G/M2 
KRAFTLINER, ECRUS MIN. 150 A < 175 G/M2, AUTRES QUE COMPOSES D'UNE OU PLUSIEURS COUCHES DE NATURE DIFFERENTE 
001 FRANCE 16138 718 11865 23 
115 
1 2325 146 1062 
002 BELG.-LUXBG. 1793 
713 
118 84 1347 129 
003 NETHERLANDS 9616 90 
2s0 6146 
8813 
3275 3127 2700 010 PORTUGAL 31000 2115 6946 6436 
011 SPAIN 12342 47 
70 
1477 49 8293 2083 393 
028 NORWAY 960 
6257 
212 
1377 53469 198 2738 
678 
17992 030 SWEDEN 165844 21345 36583 
889 
25865 
21:i 032 FINLAND 25430 649 766 9505 180 7386 110 215 1328 4189 
038 AUSTRIA 15360 171 9751 689 2192 2557 




1250 4sci 3954 056 SOVIET UNION 27018 18973 
3638 
1971 







400 USA 61274 640 13027 4246 14786 25205 




770 4418 39 5784 4643 
508 BRAZIL 30609 2067 14205 4350 4288 722 3380 
1000 W 0 R L D 446047 18243 22529 133369 5478 10088 104170 380 47031 40633 346 63780 
1010 INTRA-EC 72224 3592 24 21132 299 6169 24019 72 7867 5103 348 3947 1011 EXTRA-EC 373824 14651 22505 112237 5180 3919 80151 308 39163 35531 59833 
1020 CLASS 1 313623 12065 22251 77523 2685 3919 75367 308 32469 34359 346 52331 
1021 EFTA COUNTR. 207681 7127 22181 56050 2285 889 63065 308 5510 27871 213 22182 
1030 CLASS 2 31615 2067 254 14217 1343 4786 4720 722 3506 
1040 CLASS 3 28587 519 20497 1151 1974 450 3996 
4801.34 UNBLEACHED KRAF' LINER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, OF A WEIGHT MIN 175G/M2 
KRAFTLINER, ECRUS MIN. 175 G/M2, AUTRES QUE COMPOSES D'UNE OU PLUSIEURS COUCHES DE NATURE DIFFERENTE 
001 FRANCE 53891 1466 32868 396 23 
12040 
561 7930 4578 6069 
003 NETHERLANDS 14900 2772 
1o4 
66 
11458 4900 5915 
22 
010 PORTUGAL 54718 7187 9043 7392 8719 







86469 030 SWEDEN 352680 13321 84298 
2295 
60327 11102 53005 
032 FINLAND 45275 1286 3492 11703 263 5983 2149 377 1824 15903 
038 AUSTRIA 25317 238 17959 
1131 
2254 4686 93 87 
056 SOVIET UNION 27704 14291 
4220 
5629 798 5855 
390 SOUTH AFRICA 22871 
7336 218 
3591 584 4647 5634 14627 13515 433 400 USA 314927 75549 22797 51357 133290 
404 CANADA 59104 10279 
382 
11575 492 1207 9132 2490 11123 12606 
508 BRAZIL 39374 1409 12709 3621 488 14345 521 5899 
1000 W 0 R L D 1035155 45541 37636 277501 7461 19630 134917 18904 124403 82852 276290 
1010 INTRA-EC 143858 11581 371 45113 396 11461 29173 603 18380 11832 14928 
1011 EXTRA-EC 891297 33961 37265 232388 7085 8149 105744 18301 106023 81020 261361 
1020 CLASS 1 821705 32552 36884 204800 2221 8149 104729 16301 85339 79646 249084 
1021 EFTA COUNTR. 423673 14937 36642 114034 780 2295 68563 12667 16194 55007 102554 
1030 CLASS 2 41404 1409 382 12979 3621 1015 15055 521 6422 
1031 ACP~66) 1452 270 
1242 
503 156 853 523 1040 CLA S 3 28189 14610 5629 5855 
<150G/M2 .. .,. ....... ~..... T .. ·-... "'"""'' ....... -· ................... """"',. ""'"· ......... 
58 E 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMc&a I Espana I France I Ireland j !tali a l Nederland 1 Portugal I UK 
4801.22 KRAFTLINER AUS EINER ODER MEHREREN UNGEBLEICHTEN LAGEN UNO EINER AEUSSEREN GEBLEICHTEN, HALBGEBLEICHTEN ODER GEFAERBTEN 
LAGE, MIN. 150 BIS <175 G/M2 
001 FRANCE 974 43 34 100 16 814 1 028 NORVEGE 2773 210 672 68 3464 243 1614 030 SUEDE 27627 1580 2105 5595 toi t245 6876 6593 
032 FINLANDE 17076 1552 18 4502 940 2762 11 681 3524 s6 3020 
038 AUTRICHE 4051 137 218 
87 
652 3032 12 
390 AFR. DU SUD 1253 71 1083 12 
404 CANADA 2895 
2692 57 
28 !sO 1116 1751 508 BRESIL 3346 309 98 11 19 
1000 M 0 N DE 61939 6628 2222 11725 85 1027 7594 134 7100 11947 108 13369 
1010 INTRA-CE 2349 457 9 302 17 
1027 
556 22 924 50 12 
1011 EXTRA-CE 59590 6171 2213 11423 68 7038 112 6178 11897 108 13357 
1020 CLASSE 1 56089 3479 2157 11114 68 1027 6878 112 6078 11785 108 13283 
1021 A E L E 51527 3479 2157 10987 68 940 6878 112 4959 10654 66 11227 
1030 CLASSE 2 3346 2692 57 309 160 98 11 19 
4801.24 ~~k~~E~~~P£MfW =~Affs&~~POSED OF ONE OR MORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEMI-BLEACHED OR 
~~r.~r~R1.fsU~/~~ER ODER MEHREREN UNGEBLEICHTEN LAGEN UNO EINER AEUSSEREN GEBLEICHTEN, HALBGEBLEICHTEN ODER GEFAERBTEN 
001 FRANCE 9933 58 
118 ·64 70 8 9756 49 028 NORVEGE 2122 89 
ti 15828 1228 2555 
1783 
030 SUEDE 34943 1418 1145 3023 !sO 143 9592 032 FINLANDE 7722 751 140 887 272 415 1035 4072 




2726 8 45 
400 ETAT5-UNIS 3561 28 25 226 
127 
2313 
404 CANADA 1562 
2835 37 212 87 
1435 
508 BRESIL 3263 92 
1000 M 0 N DE 68809 5669 1558 4291 11 295 17258 1118 15069 3995 19549 
1010 INTRA-CE 11144 398 55 51 ti 129 308 11 9894 203 95 1011 EXTRA-CE 57662 5270 1501 4240 166 16949 1105 5175 3792 19453 
1020 CLASSE 1 54114 2435 1463 4017 11 166 16938 1105 4993 3744 19242 
1021 A E L E 46604 2435 1463 3989 11 150 16914 151 4379 3618 15494 
1030 CLASSE 2 3323 2835 37 212 109 38 92 
4801.30 UNBLEACHED KRAFT· LINER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, OF A WEIGHT < 150G/M2 
KRAFTLINER, NICHT AUS VERSCHIEDENARTIGEN LAGEN, UNGEBLEICHT, < 150 G/M2 
001 FRANCE 6863 570 3787 31 
tts4 
44 1058 233 1140 
002 BELG.-LUXBG. 1504 
872 7 
3 181 42 124 










006 ROYAUME-UNI 525 
t3o!i 2528 
6 29 122 
2700 010 PORTUGAL 12663 1987 844 131 2462 1466 011 ESPAGNE 3391 49 44 541 420 1502 35 82 028 NORVEGE 721 128 134 171 4464 154i 2978 162 030 SUEDE 75218 4684 1101 20141 2405 
57 
5553 32171 
032 FINLANDE 9397 453 27 2247 136 115 1358 322 1947 2735 
038 SUISSE 4034 
312 IS 6 3959 286 55 14 038 AUTRICHE 8601 4282 361 3038 304 
048 YOUGOSLAVIE 998 29 892 77 





1512 056 U.R.S.S. 7228 1782 1003 2476 
390 AFR. DU SUD 4461 
352 
801 




400 ETAT5-UNIS 27645 2423 7776 15819 
404 CANADA 7856 1542 2114 515 85 302 22 298 2978 
508 BRESIL 25357 330 8809 1326 821 10762 43 3266 
1000 M 0 N DE 201951 10983 1205 50030 11533 3246 8803 3561 36738 11963 63889 
1010 INTRA-CE 27470 2884 14 6648 1083 2542 2625 93 5376 2127 4078 
1011 EXTRA-CE 174481 8099 1191 43382 10451 704 8178 3466 31361 9836 59811 
1020 CLASSE 1 140456 7652 1191 32289 8589 537 5357 3468 19239 8281 53853 
1021 A E l E 97974 5757 1191 26810 7033 57 4865 2900 6393 7980 34988 
1030 CLASSE 2 26071 330 9038 1415 
167 
821 11120 43 3306 
1040 CLASSE 3 7954 117 2057 446 1003 1512 2652 
4801.32 UNBLEACHED KRAFT LINER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, OF A WEIGHT MIN 150G/M2 BUT < 175G/M2 
KRAFTLINER, NICHT AUS VERSCHIEDENARTIGEN LAGEN, UNGEBLEICHT, MIN. 150 BIS < 175 G/M2 
001 FRANCE 7381 331 5500 9 
9i 
1049 69 423 
002 BELG.-LUXBG. 654 358 66 35 410 52 003 PAY5-BAS 4877 43 
s8 2ss:i 4476 1426 1337 1122 010 PORTUGAL 13170 955 2850 2739 
011 ESPAGNE 5299 21 
32 
704 20 3558 825 171 
028 NORVEGE 504 
2905 
82 
538 25686 7i 1149 
390 
730i 030 SUEDE 77825 9920 17231 
357 
13024 
to6 032 FINLANDE 11266 279 360 4127 109 3474 52 76 641 1685 
038 AUTRICHE 6930 78 4347 388 1013 1104 
052 TURQUIE 577 202 72 3&8 505 IsS 1277 056 U.R.S.S. 9009 6317 
1194 
667 
390 AFR. DU SUO 4936 12 
26 
631 
sri 898 3071 270 s4 28 400 ETATS-UNIS 23421 255 4828 1590 5835 9575 




277 1903 15 2671 1772 
508 BRESIL 11415 641 5478 1632 1684 238 1217 
1000 M 0 N DE 189844 7948 10451 55510 2129 4193 47646 157 17658 19437 170 24545 
1010 INTRA-CE 31952 1665 10 9421 108 2662 11013 34 3376 2045 
170 
1618 
1011 EXTRA-CE 157892 6283 10441 46089 2020 1531 36634 123 14283 17392 22926 
1020 CLASSE 1 136696 5440 10337 33913 1211 1531 34859 123 11754 16996 170 20362 
1021 A E L E 98572 3285 10311 25787 1060 357 30172 123 2329 14055 106 8987 
1030 CLASSE 2 11789 641 104 5482 421 1775 1859 238 1269 
1040 CLASSE 3 9406 202 6694 388 669 158 1295 
~01.34 UNBLEACHED KRAFT LINER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, OF A WEIGHT MIN 17SG/M2 
KRAFTLINER, NICHT AUS VERSCHIEDENARTIGEN LAGEN, UNGEBLEICHT, MIN. 175 G/M2 
001 FRANCE 23881 653 14890 129 9 56&8 233 3545 2086 2336 003 PAY5-BAS 7057 1334 
42 
29 
4795 2036 2446 
6 
010 PORTUGAL 22364 3058 3651 3088 3248 







33779 030 SUEDE 154559 6005 37954 856 27988 4733 24363 032 FINLANDE 18737 569 1573 4727 185 2733 859 109 829 6297 
038 AUTRICHE 10752 110 7473 
347 
1015 2076 42 36 
056 U.R.S.S. 9035 4598 
1382 
1918 284 1888 
390 AFR. DU SUD 7304 
2715 8i 
1120 




400 ETATS-UNIS 113522 26610 8094 19119 47885 
404 CANADA 23868 4344 
152 
4740 167 518 3779 901 4575 4844 
508 BRESIL 14299 442 4839 1388 196 5150 164 1968 
1000 M 0 N DE 414842 19345 16618 112040 2881 8002 58109 7798 46925 40400 102723 
1010 INTRA-CE 61259 5110 143 19752 129 4804 12744 252 7731 4941 5653 
1011 EXTRA-CE 353581 14236 16474 92288 2752 3198 45365 7548 39193 35459 97070 
1020 CLASSE 1 329365 13794 16322 82674 973 3198 44998 7546 31874 34988 92998 
1021 A E L E 184236 6734 16230 50185 436 856 31736 5706 6928 25283 40142 
1030 CLASSE 2 15029 442 152 4930 1388 367 5402 164 2184 
1031 ACP~~ 532 91 392 163 62 3oS 
216 
1040 CLA 3 9188 4684 1918 1888 
4801.36 ~R~'i~ER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONr; OR MORE LAYERS, FUUY OR SEMI·BLEACHED OR COLOURED, OF A WEIGHT 
E 59 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nl nexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EA.I.c16a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4801
'
36 ~r~mJ~~Rc88J".fE mMENT BLANCH!~ M~BLANCHIS OU COLORES DANS LA MASSE, < 150 G/M2, AUTRES QUE COMPOSES D'UNE OU DE NATURE DIFFE ENTE 
002 BELG.-LUXBG. 2563 
142 5 365 1512 s6 1051 006 UTD. KINGDOM 654 13 
136 





3999 030 SWEDEN 21416 7408 
12 
223 1813 1274 
032 FINLAND 17215 1655 40 6707 64 1914 219 2783 3821 
038 AUSTRIA 1873 69 454 23 1018 308 1 
066 ROMANIA 2504 2344 
896 
160 
390 SOUTH AFRICA 1344 454 365 18 404 CANADA 1209 806 
1000 W 0 R L D 58472 9987 212 18185 14 1 5435 4910 4392 6972 44 8320 
1010 INTAA-EC 8265 448 78 660 3 1 5078 57 238 1523 44 137 
1011 EXTAA-EC 48210 9540 137 15525 12 357 4853 4154 5449 8183 
1020 CLASS 1 44787 9309 137 12990 12 312 4853 4154 5062 7958 
1021 EFTA COUNTR. 41237 9279 137 11710 12 312 4232 3074 4608 7873 
1040 CLASS 3 3001 2415 376 210 
4801.38 KRAFT LINER PAP~_II 
1M2 BUT < 175GIM2 
AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, OF WEIGHT MIN 1500 
~~~7'cJ~E~(u~Yt"J'RL~0tt,~~\~b'EN~~~~~R~-BJ'~~~~~U COLORE$ DANS LA MASSE, MIN.150 A <175 G/112, AUTRES QUE COMPOSES 
030 SWEDEN 5532 1605 115 868 
61 
230 91 2020 192 411 
032 FINLAND 5334 521 153 1365 94 47 5 1470 1618 
390 SOUTH AFRICA 2101 25 88 1988 
989 92 404 CANADA 1926 845 
1000 WO A L D 18286 2392 308 3890 81 24 1720 141 4593 3034 2125 
1010 INTRA-EC 1025 93 14 320 6i 24 328 3 459:i 245 212s 1011 EXTAA-EC 17262 2299 293 3570 1394 139 2788 
1020 CLASS 1 17017 2299 293 3560 61 1284 139 4493 2763 2125 
1021 EFTA COUNTR. 12386 2126 293 2627 61 1284 139 2053 1774 2029 
4801.39 KRAFT LINER PAPE~ 
175G/M2 
AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, OF WEIGHT MIN 
~r~mJ~~Rc88cffi'ELEJ,iM~~lWi~~E~LANCHIS OU COLORE$ DANS LA MASSE, MIN. 175 G/M2, AUTRE$ QUE COMPOSES D'UNE OU 
030 SWEDEN 14648 4665 61 787 3 148 6957 735 298 994 
032 FINLAND 10315 544 82 3057 26 69 602 
17sS 
4039 1896 
400 USA 8211 1654 402 1957 2198 45 
1000 W 0 A L D 38287 7659 357 5434 80 697 9882 3360 7704 3 3131 
1010 INTAA-EC 2658 534 32 589 
80 
382 347 304 280 3 185 
1011 EXTAA-EC 35833 7125 325 4845 315 9515 3057 7425 2948 
1020 CLASS 1 35179 7125 325 4786 80 309 9515 2742 7351 2946 
1021 EFTA COUNTR. 26024 5269 325 4134 29 309 7558 828 4681 2891 
4801.40 UNBLEACHED KRAF' WRAPPING AND PACKAGING PAPER 
PAPIER KRAFT POU EMBALLAGES, ECRUS 




53 13735 3648 1231 
003 NETHERLANDS 2514. 93 1325 72 219 6 65 404 716 004 FR GERMANY 2657 110 70 







006 UTD. KINGDOM 4259 55 207 
59 
2 3256 76 





028 NORWAY 13340 257 488 2747 ; 774 77 983 6172 030 SWEDEN 59553 189 952 1934 2444 31 9714 2998 40518 
032 FINLAND 31972 2935 522 15819 
47i 
78 825 66 944 213 10570 
036 SWITZERLAND 1391 23 
1:i 
23 1 781 50 42 
038 AUSTRIA I 18479 47 293 496 2371 11802 3316 141 060 POLAND 6075 248 
36 
1007 34 1730 21 1701 3098 082 CZECHOSLOVAK 8120 3334 1441 1310 235 
066 ROMANIA 6301 46 2782 1016 s6 45 2622 754 143 400 USA 1438 209 20 16 
1000 W 0 A L D 200957 8781 5448 35111 7709 2199 15830 795 43878 17812 1 83592 
1010 INTAA-EC 51873 4994 1403 8965 221 1694 9719 804 15869 5582 1 2621 
1011 EXTAA-EC 149283 3787 4045 26148 7488 504 5911 181 28010 12230 80971 
1020 CLASS 1 127196 3520 4009 18986 7439 213 4181 191 23577 7584 57496 
1021 EFTA COUNTR. 124731 3451 4009 18556 6157 79 3970 191 23318 7559 57441 
1040 CLASS 3 i 21641 268 36 7161 34 1730 4312 4624 3476 
4801.42 KRAFT WRAPPING +D PACKAGING PAPER, FULLY OR SEM~BLEACHED OR COLOURED, OF A WEIGHT <.15001M2 
PAPIER KRAFT POU1 EMBALLAGES, COMPLETEMENT BLANCHIS, MIBLANCHIS OU COLORES DANS LA MASSE, < 150 G/M2 
329 3775 1251 43 10557 001 FRANCE 32390 6164 . 9683 5 583 . 





003 NETHERLANDS 10100 1641 
49 
1912 
224 1362 22 6 004 FR GERMANY 6120 1446 10 
2018 26 
2598 15 394 
005 ITALY 3370 
575 :i 





006 UTO. KINGDOM 6145 1189 1 167 1122 1370 222 
2 008 DENMARK 2685 
ss6 66 636 18i ; 1645 ; 24 402 028 NORWAY 4640 1098 59 445 
4 
1879 
030 SWEDEN 48270 2724 4723 3907 70 1 4839 184 12928 7312 11578 
032 FINLAND I 7900 303 710 56 75 24 3238 223 90 27 3154 038 AUSTRIA 11466 5 21 2090 998 1794 664 5894 
060 POLAND 4932 617 2547 
2sB 436 30 1236 502 082 CZECHOSLOVAK 4571 556 1822 
996 
411 1078 
066 ROMANIA 3105 1060 1035 26 20 98 400 USA 1156 18 1009 5 
1000 W 0 A L D 150272 20899 5542 28817 357 1407 18875 2207 22590 13701 354 35723 
1010 INTAA-EC 82362 14695 24 15374 32 858 8926 1800 5564 3391 350 11250 
1011 EXTAA-EC 87913 8204 5519 13444 326 450 9749 408 17028 10310 4 24473 
1020 CLASS 1 74283 3971 5519 7335 326 31 9296 408 16008 8514 4 22873 
1021 EFTA COUNTR. 72691 3953 5519 7294 326 31 9271 408 14854 8509 4 22522 
1040 CLASS 3 13441 2233 6109 268 436 1020 1775 1600 
4801.44 KRAFT WRAPPING A NO PACKAGING PAPER, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, OF A WEIGHT MIN 150G/M2 
PAPIER KRAFT POU EMBALLAGES, COMPLETEMENT BLANCHIS, MIBLANCHIS OU COLORES DANS LA MASSE, MIN. 150 A < 225 G/M2 
005 ITALY 1438 ; 1360 6 57 892 30 12 3 006 UTD. KINGDOM 973 
2o6 
14 2 34 028 NORWAY 1194 60 928 206 3275 1939 030 SWEDEN 6467 207 411 168 
72 
26i 032 FINLAND 5313 1 19 20 49 772 3823 557 
400 USA 2418 2 1 2353 62 
1000 WO A L D 19979 827 497 2683 8 83 949 894 8755 8090 1395 1010 INTAA-EC 3507 172 7 1513 8 11 157 892 287 169 293 1011 EXTAA-EC 16472 455 480 1170 72 782 2 8468 5921 1102 1020 CLASS 1 16325 455 490 1170 72 792 2 6468 5921 955 1021 EFTA COUNTR. 13859 455 490 1140 72 792 2 4115 5900 893 
....... ""' "''"''1" .. ""' """'""' '"" '"' .... "'"'~""""" "'""""' '"" NL: REPRIS SOUS 4801. NL : INCLUDED IN 4801. 
PAPIER KRAFT POU CONDENSATEURS, CABLES ET ISOLANTS POUR USAGES ELECTROTECHNIQUES 
001 FRANCE 204 17 . 62 . 30 
1112 6 
41 2 54 004 FR GERMANY 1292 428 45 113 403 162 31 
60 E 
Import Werte ·Value· Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAAd6a 1 Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4801.38 KIIAFTI.JNER, NICHT AUS VERSCHIEDENARTIGEN LAGEN, VOLL- ODER HALBGEBLEICHT ODER IN DER MASSE GEFAERBT, <150 G/M2 
002 BELG.-LUXBG. 2035 
183 12 326 
1206 
74 
829 006 ROYAUME-UNI 700 12 50 93 4i 011 ESPAGNE 1125 21 58 3393 859 1443 154 2865 030 SUEDE 15587 5759 
11 
183 783 1103 032 FINLANDE 12529 1205 27 5226 49 1263 164 2082 2502 038 AUTRICHE 1772 52 282 5 1222 210 1 066 ROUMANIE 1419 1319 
392 
100 390 AFR. OU SUO 599 207 
213 9 404 CANADA 663 441 
1000 M 0 N DE 39187 7800 187 11782 20 2413 3065 2825 5381 41 5672 1010 INTRA.CE 4889 384 74 608 9 2149 74 138 1301 41 112 1011 EXTRA.CE 34279 7418 93 11174 11 263 2991 2690 4080 5561 1020 CLASSE 1 32341 7213 93 9723 11 244 2991 2690 3902 5474 1021 A E L E 30438 7110 93 9067 11 244 2706 2199 3592 5416 1040 CLASSE 3 1608 1359 170 79 
4801.38 ~JI~E~fct'i2R AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, OF WEIGHT MIN 1500 
KRAmiNER, NICHT AUS VERSCHIEDENARTIGEN LAGEN, VOLL- ODER HALBGEBLEICHT OD.IN DER MASSE GEFAERBT, MIN.150 BIS < 175 G/112 
030 SUEDE 3520 1172 79 633 34 145 46 1016 141 288 032 FINLANDE 3655 370 104 1016 63 30 3 986 1049 390 AFR. OU SUD 925 10 51 864 56i 45 404 CANADA 1045 439 
1000 M 0 N DE 10617 1663 201 2489 34 11 738 80 2114 1902 1385 1010 INTRA.CE 513 51 11 155 34 11 149 4 2114 132 1385 1011 EXTRA.CE 10104 1812 191 2333 589 78 1770 
1020 CLASSE 1 10009 1612 191 2331 34 544 76 2073 1763 1385 
1021 A E L E 7795 1543 191 1841 34 544 76 1029 1201 1336 
4801.39 KRAFT LINER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, OF WEIGHT MIN 
175G/M2 
KRAFTLINER, NICHT AUS VERSCHIEDENARTIGEN LAGEN, VOLL· ODER HALBGEBLEICHT ODER IN DER MASSE GEFAERBT, MIN. 175 G/M2 
030 SUEDE 8976 3401 52 529 3 117 3545 378 248 703 
032 FINLANDE 6712 426 59 1765 25 59 352 640 2740 1286 400 ETAT5-UNIS 3081 672 135 811 807 16 
1000 M 0 N DE 21804 4895 251 3007 44 417 4933 1455 4493 4 2105 
1010 INTRA.CE 1817 355 24 315 44 201 225 203 204 4 86 1011 EXTRA.CE 19988 4540 227 2692 218 4708 1251 4289 2019 
1020 CLASSE 1 19811 4540 227 2669 44 215 4708 1129 4260 2019 
1021 A E L E 16291 3868 227 2424 27 215 3897 421 3223 1989 
4801.40 UNBLEACHED KRAFT WRAPPING AND PACKAGING PAPER 
KRAFTPACKPAPIER, UNGEBLEICHT 
001 FRANCE 23537 3544 7 5477 701 
19 
45 9987 2833 943 
003 PAY5-BAS 1397 95 825 38 104 4 28 
422 
283 
004 RF ALLEMAGNE 1841 117 44 
92 47 
1 274 31 906 46 









028 NORVEGE 7217 169 393 1465 i 537 41 669 2815 030 SUEDE 33719 139 714 1215 1259 23 6789 2205 20837 
032 FINLANDE 20831 2101 406 9369 
2s0 
62 653 59 599 172 7410 
D36 SUISSE 879 22 
8 
8 1 524 40 24 
038 AUTRICHE 11097 43 251 273 961 7776 1679 106 
060 POLOGNE 2956 164 2li 543 18 779 9 735 1505 062 TCHECOSLOVAQ 3716 1463 666 672 98 
066 ROUMANIE 2895 
24 
1262 
462 44 16 1178 375 80 400 ETATS-UNIS 655 77 16 16 
1000 M 0 N DE 120174 6637 3849 21421 4007 1197 7910 607 29052 11129 2 34563 
1010 INTRA.CE 34829 3965 888 6698 122 809 4869 473 11129 4218 2 1658 
1011 EXTRA.CE 85342 2872 2761 14723 3884 388 3041 134 17923 6912 32904 
1020 CLASSE 1 74934 2499 2741 11440 3858 125 2261 134 15878 4777 31221 
1021 A E L E 73743 2473 2741 11237 3258 63 2152 134 15729 4765 31191 
1040 CLASSE 3 10013 173 20 3263 18 779 1936 2120 1684 
4801.42 KRAFT WRAPPING AND PACKAGING PAPER, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, OF A WEIGHT < 150GIM2 
KRAFTPACKPAPIER, VOLL· ODER HALBGEBLEICHT ODER IN DER MASSE GEFAERBT, < 150 G/M2 
001 FRANCE 36037 6203 10793 4 523 
387 
447 3634 1459 62 12912 
002 BELG.·LUXBG. 655 5002 2li 160 67 101 7 003 PAY5-BAS 8172 1479 
92 
1594 
246 1s18 34 10 004 RF ALLEMAGNE 5908 1332 7 
2712 33 2417 49 413 005 ITALIE 4273 643 3 157 1027 16 1221i 2 326 006 ROYAUME-UNI 5978 1052 6 186 1213 1398 256 
6 OD8 DANEMARK 2135 
397 38 504 9i i 1344 i 22 281 028 NORVEGE 3422 902 51 329 
3 
1590 
030 SUEDE 38712 20B5 4154 3261 48 1 4038 139 9233 6213 9537 
032 FINLANDE 7246 352 577 47 63 28 3119 209 71 47 2733 
038 AUTRICHE 12056 468 20 1796 552 1473 527 7688 060 POLOGNE 3514 1774 
110 259 
18 916 338 
062 TCHECOSLOVAQ 2663 375 1142 
629 
261 516 
066 ROUMANIE 1944 656 645 
37 
14 
164 400 ETAT5-UNIS 639 29 395 14 
1000 M 0 N DE 135085 17598 4821 26812 245 1232 16399 2332 17074 11849 252 36453 
1010 INTRA.CE 63658 13210 30 18721 43 978 8161 1983 5130 3448 249 13705 
1011 EXTRA.CE 71403 4386 4790 10090 202 254 8237 349 11943 8400 3 22749 
1020 CLASSE 1 62738 2887 4790 6175 202 37 7954 349 11296 7162 3 21883 
1021 A E L E 61849 2858 4790 6152 202 37 7918 349 10807 7148 3 21565 
1040 CLASSE 3 8521 1499 3916 110 259 647 1224 866 
480U4 KRAFT WRAPPING AND PACKAGING PAPER, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, OF A WEIGHT MIN 150GIM2 
KRAFTPACKPAPIER, VOLL· ODER HALBGEBLEICHT ODER IN DER MASSE GEFAERBT, MIN. 150 BIS <225 G/112 
005 ITALIE 1872 1788 7 52 584 32 18 7 006 ROYAUME.UNI 665 
121i 
2 12 3 32 
028 NORVEGE 1070 37 913 
117 1ss0 1505 210 030 SUEDE 3965 154 306 123 
s4 032 FINLANDE 3347 13 14 48 216 2536 466 
400 ETATS-UNIS 992 2 1 909 80 
1000 M 0 N DE 13689 692 362 2978 7 63 535 585 2859 4305 1303 
1010 INTRA.CE 3745 394 8 1889 7 9 130 584 157 176 393 
1011 EXTRA.CE 9943 298 355 1089 54 405 1 2702 4129 910 
1020 CLASSE 1 9856 298 355 1089 54 405 1 2702 4129 823 
1021 A E L E 8642 298 355 1075 54 403 1 1793 4120 743 
4801.48 KRAFT CONDENSER PAPER, CABLE INSULATING PAPER AND OTHER ELECTRO-TECHNICAL INSULATING PAPER 
NL: REPRIS SOUS 4801.50 
NL: INCLUDED IN 4801.50 
KONDENSATOR·, KABEL· UND ANDERE$ ISOLIERKRAFTPAPIER FUER ELEKTROTECHNISCHE ZWECKE 
NL: IN 4801.50 ENTHAL TEN 




243 5 207 004 RF ALLEMAGNE 1825 536 a4 537 212 142 
E 61 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment I 
Orlglne I provenance Nlm~xe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EA.I.a!ia I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4801.46 
006 UTD. KINGDOM 1251 45 6 215 
136 
107 59 735 82 2 
1033 030 SWEDEN 10027 553 279 1502 189 568 5639 128 
032 FINLAND 3064 50 4 105 56 275 520 771 1283 
036 SWITZERLAND 2373 6 33 5 2329 14 30 400 USA 576 7 473 52 
1000 W 0 A L 0 19234 1167 341 2106 305 1520 3734 741 6721 132 2467 
1010 INTAA·EC 2971 494 51 365 113 558 251 741 287 4 107 
1011 EXTAA·EC 16249 673 290 1741 192 962 3469 6434 128 2360 
1020 CLASS 1 16222 673 264 1720 192 962 3469 6434 128 2360 
1021 EFTA COUNTR. 15573 673 284 1642 192 468 3416 6420 128 2330 
4801.48 KRAFT PUNCHE~ARO PAPER 
PAPIER KRAFT POUR CARTES PERFOREES 
002 BELG.·LUXBG. 3806 
so6 6 3806 157 415 255 1032 003 NETHERLANDS 2408 37 
1000 W 0 A L D I 7579 600 28 3979 12 157 853 237 481 121 1111 
1010 INTAA·EC 
I 
6755 545 7 3919 
12 
157 435 237 332 74 1049 
1011 EXTAA·EC 825 55 21 60 417 150 46 62 
4801.50 OTHER UNBLEACHED ~RAFT PAPER AND PAPERBOARD NOT WITHIN 4801.06-48 
NL: INCL. 4801.46 
NL: INCL. 4801.46 
PAPIERS ET CARTON! KRAFT, ECRUS, NON REPR. SOUS 4801.06 A 48 
001 FRANCE 10268 1122 5580 1014 
1216 
1284 356 912 
002 BELG.·LUXBG. 1256 
1173 32 
33 





006 UTD. KINGDOM 2281 757 69 152 70 215 
010 PORTUGAL 1915 412 334 3 1500 1534 208 011 SPAIN 2307 
689 
94 137 





2710 1410i 3 
10 161 
030 SWEDEN 64989 2473 19804 6120 2006 6653 10839 
032 FINLAND 53631 373 977 17501 68 409 14431 56 2829 1566 15421 
036 SWITZERLAND 1037 24 
22 
521 10 84 16 272 74 36 
038 AUSTRIA 10506 83 3958 4255 1203 229 626 130 
046 YUGOSLAVIA 5990 1708 718 
93 
1453 2111 
390 SOUTH AFRICA 2379 
159 40 161 147 2217 25 2125 4 5 2153 400 USA 8269 1289 2209 21 
404 CANADA 
' 
1199 50 46 1044 57 
662 PAKISTAN i 1213 
2s0 
1213 
708 PHILIPPINES I 260 
1000 W 0 R L 0 
I 
180434 3372 6100 53682 12220 6717 41091 737 13113 10861 5 32536 
1010 INTRA·EC 25513 2402 1343 6818 381 1246 6117 652 3535 1391 5 1628 1011 EXTRA·EC 
I 
154922 970 4758 46864 11839 5471 34974 85 9578 9470 30908 
1020 CLASS 1 150835 970 4201 46223 11527 5421 33096 85 8944 9455 5 30908 
1021 EFTA COUNTR. 132958 760 4161 42978 10663 3204 29751 60 5346 9448 26587 
1030 CLASS 2 2283 
557 
59 312 50 1228 634 
15 1040 CLASS 3 1804 582 650 
4801.51 OTHER KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, FULLY OR SEMI·BLEACHED OR COLOURED, NOT WITHIN 4801.0&-Ca 
PAPIERS ET CARTON~ KRAFT, COMPLETEMENT BLANCHIS, M~BLACHIS OU COLORE$ DANS LA MASSE, NON REPR. SOUS 4801.06 A 48 
001 FRANCE 
I 
7247 1931 24 3006 450 
142 
83 405 493 4 851 
003 NETHERLANDS 1554 10 9 644 
174 
37 
879 3467 5 
712 
004 FR GERMANY 14697 395 552 
72s0 
2453 255 6517 
005 ITALY 7915 
2s0 
1 55 544 
698 115 422 
65 








028 NORWAY 9969 94 5650 
52 3294 
13 588 ss5 2709 030 SWEDEN 32309 376 2909 14611 2966 527 5005 1126 
032 FINLAND 75161 323 905 28561 32197 7572 24 169 396 1630 3384 
036 SWITZERLAND 655 23 
92 
299 182 57 52 20 22 
038 AUSTRIA 4687 185 1517 55 684 572 1782 
400 USA 724 2 12 102 19 24 565 
1000 W 0 R L D 166493 3619 4689 64831 52 37027 15861 1685 2968 11578 2500 21685 
1010 INTRA·EC 40815 2618 594 12931 
s2 
1304 5072 1073 1399 4474 18 11334 
1011 EXTRA·EC 125679 1001 4298 51700 35723 10789 812 1569 7102 2485 10350 
1020 CLASS 1 124198 1001 4276 50673 52 35673 10789 612 1523 7102 2485 10012 
1021 EFTA COUNTR. 122979 1001 4274 50637 52 35673 10663 612 1483 7077 2485 9022 
1040 CLASS 3 1022 20 1002 
4801.57 PAPER WEIGHING NO MORE THAN 15G/M2 FOR USE IN STENCIL MAKING 
PAPIERS PESANT MA . 15 G/M2, POUR LA FABRICATION DU PAPIER STENCIL 
1000 W 0 R L D 649 46 8 25 45 85 32 141 156 111 
1010 INTRA·EC 430 46 8 24 45 85 32 46 99 85 1011 EXTRA·EC 220 1 95 57 27 
4801.59 HAND-MADE PAPER ~ND PAPERBOARD 
PAPIERS ET CARTON FORMES FEUILLE A FEUILLE (A LA MAIN) 
032 FINLAND 2239 1 36 2202 
1000 W 0 R L D 4332 131 31 38 36 2395 954 297 99 351 
1010 INTRA·EC 1685 125 21 5 38 170 892 100 29 343 1011 EXTRA·EC 2647 8 10 33 2225 82 197 70 8 
1020 CLASS 1 2643 6 10 32 36 2225 62 197 70 5 
1021 EFTA COUNTR. 2606 5 10 1 36 2225 62 197 70 
4801.60 FELT PAPER AND BO RD, WOOLLEN PAPER AND BOARD 
PAPIER ET CARTON EUTRE, PAPIER ET CARTON LAINEUX 




4 89 43 5989 
004 FR GERMANY 3566 1581 284 
1313 102 
25 652 807 
005 ITALY 1758 14 279 20 30 
1000 W 0 R L D 13906 1984 291 2258 25 220 817 228 79 844 60 7100 
1010 INTRA·EC 12324 1850 291 1342 24 218 475 228 30 744 60 7062 
1011 EXTRA·EC 1583 134 916 1 2 342 49 100 39 
4801.63 ALTER PAPER AND ~PERBOARD 
PAPIER ET CARTON LTRE 




36 ; 10 1644 14 117 004 FR GERMANY 9752 2904 
4313 
25 4546 149 163 
005 ITALY 5265 67 
165 
2 376 431 356 a6 76 11 65 006 UTD. KINGDOM 1456 185 354 ; 13 217 4 ssi 036 SWITZERLAND 2337 606 74 104 769 
20 
3 229 ; 038 AUSTRIA 4257 117 358 i 104 646 329 2680 400 USA 1176 7 21 1014 6 11 1 115 
1000 WORLD 26378 4055 532 5384 27 455 7145 415 961 2830 50 4522 
1010 INTRA·EC 17889 3319 452 4643 26 454 5258 389 247 1726 49 1126 
1011 EXTRA·EC 8468 737 80 541 1 1 1887 28 714 1104 1 3396 
1020 CLASS 1 7924 737 76 530 1 1 1887 26 714 558 1 3393 
62 E 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux.l Danmark I Deutschland I 'EAM&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Po~ugal I UK 
4801.48 
006 ROYAUME-UNI 1927 93 13 460 
183 
203 126 893 133 6 
1247 030 SUEDE 11354 713 352 1684 234 764 6014 163 032 FINLANDE 4243 167 9 143 53 316 744 1127 1684 
036 SUISSE 3200 28 70 12 3087 3 
79 400 ETAT5-UNIS 790 22 343 189 157 
1000 M 0 N DE 25211 1659 470 3205 368 1826 5237 910 7908 179 3449 
1010 INTRA-CE 5137 700 98 951 132 897 416 910 595 12 428 
1011 EXTRA-CE 20058 960 372 2254 237 929 4802 7314 167 3023 
1020 CLASSE 1 20036 960 362 2242 237 929 4802 7314 167 3023 
1021 A E L E 18911 958 362 1910 237 583 4596 7157 167 2941 
4801.48 KRAFT PUNCHED-CARD PAPER 
LOCHKARTENKRAFTPAPIER 
002 BELG.-LUXBG. 4063 
532 i 4063 143 413 234 983 003 PAY5-BAS 2333 21 
1000 M 0 N DE 7593 631 25 4190 8 143 803 218 451 83 1041 
1010 INTRA-CE 6925 586 9 4172 8 143 428 218 330 48 991 1011 EXTRA-CE 669 44 17 18 375 121 35 51 
4801.50 OTHER UNBLEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD NOT WITHIN 4801.06-48 
NL: INCL. 4801.48 
NL: INCL. 4801.48 
KRAFTPAPIER UND -'APPE, UNGEBLEICHT, NICHT IN 4801.08 BIS 48 ENTHALTEN 
NL: EINSCHL. 4801 .48 
001 FRANCE 9073 1019 4399 1075 
774 
767 351 1462 
002 BELG.-LUXBG. 795 
1020 22 17 10 3i 3 1 003 PAY5-BAS 2435 B5 
23 216 
1106 B30 161 004 RF ALLEMAGNE 3105 76 363 
337 
493 535 681 423 006 ROYAUME-UNI 1660 204 120 182 41 241 
010 PORTUGAL 595 174 
169 
1 420 
62i 72 011 ESPAGNE 990 
454 
48 80 
4sS 028 NORVEGE 2232 
215 
1055 108 
2265 9626 3 
9 148 
030 SUEDE 47337 1702 15354 3420 1516 5652 7584 
032 FINLANDE 34097 306 647 12109 34 228 9118 48 1736 1518 8353 
036 SUISSE 946 39 
16 
200 9 215 20 272 151 40 
038 AUTRICHE 6504 81 2825 2378 611 183 303 107 
048 YOUGOSLAVIE 5266 974 354 
35 
934 3004 
390 AFR. DU SUD 520 
82 2i 
43 
s3 1023 10 442 10 5 1343 400 ETATS-UNIS 3794 452 787 8 
404 CANADA 719 21 32 578 88 
662 PAKISTAN 512 
67i 
512 
708 PHILIPPINES 671 
1000 M 0 N DE 122808 2863 3640 38510 7274 5164 24862 604 7499 9568 5 22817 
1010 INTRA-CE 19076 2119 589 5150 233 1413 3292 544 2140 1445 5 2151 1011 EXTRA-CE 103730 744 3052 33360 7040 3752 21571 60 5358 8123 20665 
1020 CLASSE 1 101494 744 2840 33109 6357 3731 20776 60 5100 8107 5 20665 
1021 A E L E 91119 641 2819 31543 5950 2708 19376 50 3717 8083 16232 
1030 CLASSE 2 1483 
21i 
3 684 21 517 258 
16 1040 CLASSE 3 752 247 278 
4801.51 OTHER KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, NOT WITHIN 4801.06-48 
KRAFTPAPIER UND -'APPE, VOLL- ODER HALBGEBLEICHT ODER IN DER MASSE GEFAERBT, NICHT IN 4801.08 BIS 48 ENTHALTEN 
001 FRANCE 9130 2234 23 4111 547 
133 
112 543 513 7 1040 
003 PAY5-BAS 1523 15 29 676 
236 
52 
1394 3500 13 
618 
004 RF ALLEMAGNE 19035 616 350 
9520 
3428 341 9157 
005 ITALIE 10251 465 4 72 581 667 21i 48i 74 006 ROYAUME-UNI 4709 21 918 654 1292 
21oB 008 DANEMARK 2740 7 561 4 
i 
60 












030 SUEDE 25350 303 2683 11167 2321 417 4168 1058 
032 FINLANDE 56620 309 715 22529 22576 5796 25 112 336 998 3224 
036 SUISSE 533 18 
74 
195 225 29 29 10 27 
038 AUTRICHE 4587 150 1469 45 394 359 2096 
400 ETAT5-UNIS 600 3 11 241 11 27 307 
1000 M 0 N DE 147112 4202 4303 57154 32 26585 14901 1552 3215 10452 1692 23024 
1010 INTRA-CE 49044 3344 427 15943 
32 
1583 8442 1172 2148 4558 25 13404 
1011 EXTRA-CE 98068 858 3878 41211 25002 8458 381 1067 5895 1667 9621 
1020 CLASSE 1 97252 858 3664 40638 32 24978 8458 381 1050 5895 1667 9431 
1021 A E L E 96373 858 3862 40611 32 24978 8204 381 1023 5868 1667 8889 
1040 CLASSE 3 567 12 555 
4801.57 PAPER WEIGHING NOT MORE THAN 15G/M2 FOR USE IN STENCIL MAKING 
PAPIER BIS 15 G/M2, ZUR VERWENDUNG ALS SCHICHTTRAEGER BEIM HERSTELLEN VON DAUERSCHABLONEN 
1000 M 0 N DE 879 41 10 20 14 108 30 92 384 180 
1010 INTRA-CE 739 41 
10 
19 14 108 1 66 360 130 
1011 EXTRA-CE 141 1 29 26 24 51 
4801.59 HAND-MADE PAPER AND PAPERBOARD 
BUETTENPAPIER UND -'APPE (HANDGESCHOEPFT) 
032 FINLANDE 1609 1 37 1571 
1000 M 0 N DE 3635 209 37 307 37 1747 484 199 72 562 
1010 INTRA-CE 1488 180 23 72 
37 
163 413 93 31 i 513 1011 EXTRA-CE 2148 29 14 235 1584 50 106 41 49 
1020 CLASSE 1 2124 29 14 225 37 1582 50 106 41 1 39 
1021 A E L E 1842 3 13 11 37 1581 50 106 41 
4801.60 FELT PAPER AND BOARD, WOOLLEN PAPER AND BOARD 
WOLLFILZPAPIER UND -PAPPE 




6 45 23 1967 
004 RF ALLEMAGNE 1381 619 130 
so9 37 8 308 213 005 ITALIE 693 13 90 16 28 
1000 M 0 N DE 5232 881 165 764 14 87 325 108 89 405 37 2357 
1010 INTRA-CE 4618 776 162 530 10 80 207 108 30 357 37 2321 
1011 EXTRA-CE 611 105 3 234 3 6 118 58 48 36 
4801.63 FILTER PAPER AND PAPERBOARD 
FILTRIERPAPIER UND -'APPE 
001 FRANCE 4065 118 
i 
411 12 8 
3 
150 3 3363 
003 PAY5-BAS 509 166 32 40 96 1 28 1922 46 182 004 RF ALLEMAGNE 12562 3803 463 
10448 
68 5017 7 430 766 
005 ITALIE 12447 82 
424 
6 689 987 
1597 427 205 
35 200 
006 ROYAUME-UNI 5794 858 1274 35 947 29 819 036 SUISSE 2904 747 88 152 804 
10 
9 284 
038 AUTRICHE 3664 90 381 
2i 
62 700 223 2198 
400 ETATS-UNIS 1474 24 202 20 30 51 7 1118 
1000 M 0 N DE 44505 5897 991 13089 60 930 7992 1796 1715 3089 151 8795 
1010 INTRA-CE 35704 5030 889 12194 59 909 7103 1757 888 2130 151 4594 
1011 EXTRA-CE 8803 867 102 896 2 21 889 39 827 959 4201 
1020 CLASSE 1 8331 867 97 883 2 21 888 39 827 515 4192 
E 63 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlm xe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I ·euallo I Espana I France I Ireland I ltalia I NedeMand l Portugal I UK 
4801.63 
1021 EFTA COUNTR. 6739 730 76 499 1 873 20 703 558 1 3278 
4801.67 CELLULOSE WADDING ND WEBS OF CELLULOSE FIBRES 
OUATE DE CEUULOSI ET NAPPES DE FIBRE DE CELLULOSE (TISSUE) 
001 FRANCE 21767 2580 11969 1032 
5221 
8 772 2955 97 2354 
002 BELG.-LUXBG. 17139 








136 6036 353 004 FR GERMANY 35001 2819 39 
3098 
2 21737 1438 
4 
2816 
005 ITALY 13711 593 
19 
7 1037 8687 
245 47 
125 160 
OD6 UTO. KINGDOM 1711 42 1105 
1560 
175 78 
810 010 PORTUGAL 2595 9 34 154 28 




13498 60 594 
028 NORWAY 581 62 82 20 
164 
12 188 
sO 45 030 SWEDEN 26396 1448 2857 11094 853 2700 4496 944 1960 
032 FINLAND 678 54 12 195 142 4 187 67 
4 
17 
036 SWITZERLAND 12799 31 3 12142 349 1 257 5 7 
038 AUSTRIA 3110 19 5 2178 66 502 194 146 
060 POLAND 1991 
2a0 161 
1991 
14 7 062 CZECHOSLOVAK 2515 2053 





237 37 400 USA 497 75 133 
1000 W 0 R L D 171998 11405 3279 52481 30 4307 53132 827 15650 11458 279 19350 
1010 INTRA-EC I 113540 9478 91 22227 10 3832 49598 458 9580 9203 195 9070 
1011 EXTRA-EC I 58458 1929 3188 30254 20 875 3534 169 8069 2253 85 10280 1020 CLASS 1 52989 1649 3027 26175 20 675 3483 169 5976 1450 85 10260 
1021 EFTA COUNTR. 43562 1614 3027 25690 674 3277 169 5453 1398 85 2175 
1040 CLASS 3 5358 280 161 4063 51 803 
4801.68 PHOTOGRAPHIC BASE PAPER 
PAPIER SUPPORT PHdrOGRAPHIQUE 










400 USA 2644 773 5 44 801 
1000 W 0 R L D 23981 809 1587 8 707 98 19 8468 12309 
1010 INTRA-EC 20690 27 452 8 697 14 14 8225 11255 
1011 EXTRA-EC 3293 782 1115 10 85 5 241 1055 
1020 CLASS 1 3191 773 1022 10 85 5 241 1055 
4801.70 WALLPAPER BASE 
PAPIER SUPPORT POl R TENTURE 
001 FRANCE 3277 188 193 2082 65 
5479 4 
510 152 87 
004 FR GERMANY 22269 86 406 
984 
57 793 3001 12443 
OD6 UTD. KINGDOM 5821 41 1143 
1136 
2520 50 176 707 
010 PORTUGAL 1136 g:j 1:i 2a:i 3730 124 1981 11565 028 NORWAY 17789 




102 237 6:i 2 032 FINLAND 61638 869 18068 5098 4421 27527 
058 GERMAN DEM.R 1574 104 19 715 736 
1000 W 0 R L D 116631 2501 2809 22525 82 1819 15802 54 7197 11884 63 51895 .~., .... .., l ""' 338 1765 3534 5 1258 8217 54 1843 4508 s3 12602 1011 EXTRA-EC 82708 2184 1043 18991 77 582 7585 5553 7377 39293 
1020 CLASS 1 80777 2059 1024 18650 77 562 6870 5553 6641 63 39278 
1021 EFTA COUNTR. 80600 2059 1024 18637 562 6870 5553 6641 63 39191 
1040 CLASS 3 1915 104 19 341 715 736 
4801.71 HELIOGRAPHIC DIAZ E BASE PAPER 
OK: CONFIDENTIEL 
OK: CONFIDENTIAL 
PAPIER SUPPORT DIA ~0-HELIOGRAPHIQUE 
001 FRANCE 7115 58 1874 1012 
1209 
1 1842 2111 
2 
217 
002 BELG.-LUXBG. 9166 
232 
344 147 3346 2089 2029 







004 FR GERMANY 5267 160 
122 
1615 976 635 
030 SWEDEN 5311 178 
771 
8 4950 53 
032 FINLAND 1714 
32 
2 103 838 
038 AUSTRIA 1623 29 23 1410 129 
1000 W 0 R L D 32273 715 2928 23 1183 3754 443 8263 12750 10 4204 
1010 INTRA-EC 23061 494 2822 23 1182 2960 443 8205 6098 
' 
3028 
1011 EXTRA-EC 9213 221 308 795 59 8652 4 1178 
1020 CLASS 1 9206 221 308 795 59 
= 
4 1176 
1021 EFTA COUNTR. 9082 221 279 794 8 4 1176 
4801.72 CARBONIZING BASE APER 
PAPIER SUPPORT PO R CARBONE 





004 FR GERMANY 3663 26 
10 159 
1 395 68 936 005 ITALY 446 
12s s4 189 14 42 3630 3973 6 030 SWEDEN 20816 993 2371 1305 4707 914 2702 
032 FINLAND 1930 
378 2:i 
914 28 1 349 24 179 56 379 
036 SWITZERLAND 1248 350 :i 405 18 424 5 038 AUSTRIA 461 10 34 13 46 
1000 W 0 R L D 34443 557 1171 7721 101 2560 7147 113 4433 5391 1129 4112 
1010 INTRA-EC 9763 54 57 4088 9 1251 1625 39 748 708 160 1028 
1011 EXTRA-EC 24681 503 1114 3635 92 1309 5522 74 3688 4691 969 3088 
1020 CLASS 1 24611 503 1055 3635 81 1309 5522 74 3686 4691 969 3086 
1021 EFTA COUNTR. 24575 503 1026 3634 81 1309 5516 74 3686 4691 969 3086 
4801.74 PUNCHED-CARD PAP R 
PAPIER POUR CARTI PERFOREES 
003 NETHERLANDS 5797 4917 41 803 36 
005 ITALY 564 545 19 
1151 038 AUSTRIA 1151 
731 512 CHILE 731 
1000 W 0 R L D 9959 263 8753 14 58 1047 1265 :: 471 1010 INTRA-EC 8798 121 5560 14 58 832 4 121 
1011 EXTRA-EC 3159 141 1192 215 1281 350 
1020 CLASS 1 1733 42 80 1261 350 
1021 EFTA COUNTR. 1661 42 80 1261 278 
1030 CLASS 2 731 731 
4801.78 BIBLE PAPER 
PAPIER BIBLE 
001 FRANCE 293 74 4 35 1 1 2 182 004 FR GERMANY 975 357 
421 a1 
2s:i 295 34 OD6 UTD. KINGDOM 857 137 38 
739 028 NORWAY 740 
39 
1 6:i 19 032 FINLAND 2163 171 1871 
1000 W 0 R L D 5204 490 177 635 125 347 2 421 91 37 2879 
64 E 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft L Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux.J Dan mark I Deutschland I 'EU65a I Espana I France I Ireland I naua I Nederland I Porlugal I UK 
4801.63 
1021 A E L E 6776 843 96 618 867 10 774 507 3060 
4801.67 CELLULOSE WADDING AND WEBS OF CELLULOSE FIBRES 
ZEUSTOFFWAm UND FLIESE AUS ZEWTOFFASERN (TISSUE) 
001 FRANCE 22590 2683 11502 1125 
4201 




308 6454 407 004 RF ALLEMAGNE 36728 2868 69 
3229 
5 21879 1816 1 3481 
005 ITALIE 13375 606 
1oS 
11 1005 8042 
248 120 
125 5 352 006 ROYAUME-UNI 2005 211 1106 
1507 
137 78 645 010 PORTUGAL 2358 8 33 138 27 
825 1 37 011 ESPAGNE 14350 1619 
192 





030 SUEDE 30268 1710 3669 13057 761 3118 4860 1044 1761 032 FINLANDE 831 140 15 141 174 4 247 101 
14 
9 
036 SUISSE 12800 43 8 11897 470 15 330 10 13 
038 AUTRICHE 2838 33 16 1891 64 391 191 252 060 POLOGNE 1479 
239 145 
1479 
12 5 062 TCHECOSLOVAQ 1538 1137 
068 BULGARIE 608 16 18 574 





437 101i 400 ETATS.UNIS 937 155 124 
1000 M 0 N DE 171953 12541 4265 53053 33 4438 49975 693 17221 12571 458 18707 
1010 INTRA-<:E 113683 10041 221 22758 18 3642 45882 487 10645 10341 340 9308 
1011 EXTRA-<:E 58264 2500 4D44 30295 15 798 4093 208 6571 2230 115 7399 
1020 CLASSE 1 54532 2258 3699 27643 15 796 4042 208 6508 1651 115 7399 
1021 A E L E 47436 2043 3900 27116 781 3858 206 5842 1528 115 2047 
1040 CLASSE 3 3646 239 145 2632 51 579 
4801.68 PHOTOGRAPHIC BASE PAPER 
PHOTOROHPAPIER 
D02 BELG.·LUXBG. 1564 
11 
375 1117 26 63 9 004 RF ALLEMAGNE 41775 
1666 
276 26 14762 26708 400 ETATS·UNIS 4735 1490 14 31 1514 
1000 M 0 N DE 49963 1542 2443 14 1739 229 46 15329 28621 
1010 INTRA.CE 44573 47 702 14 1734 110 32 15100 26834 
1011 EXTRA-<:E 5391 1495 1741 5 119 14 230 1787 
1020 CLASSE 1 5314 1490 1669 5 119 14 230 1787 
4801.70 WALLPAPER BASE 
TAPETENROHPAPIER 
001 FRANCE 2934 117 162 1814 100 
3681 4 
488 158 95 
004 RF ALLEMAGNE 16764 75 369 664 64 678 2403 9490 006 ROYAUME-UNI 4D09 43 1132 
ao:i 1403 16 124 627 010 PORTUGAL 803 
48 9 237 2992 100 1835 8254 028 NORVEGE 13478 







032 FINLANDE 41319 746 12302 4158 3215 17085 
058 RD.ALLEMANDE 880 58 8 442 372 
1000 M 0 N DE 82701 1676 2586 15722 26 1342 10831 20 5948 9280 47 35223 
1010 INTRA.CE 25694 264 1664 2778 3 968 5245 20 1450 3820 47 9662 1011 EXTRA-<:E 57005 1412 901 12944 23 374 5586 4498 5660 25560 
1020 CLASSE 1 55950 1354 893 12778 23 374 5144 4498 5268 47 25551 
1021 A E L E 55803 1354 893 12765 374 5144 4498 5288 47 25440 
1040 CLASSE 3 1046 58 8 166 442 372 










D02 BELG.·LUXBG. 9307 
210 
435 146 3461 2167 1904 







004 RF ALLEMAGNE 6024 196 
1o4 
1607 1068 596 
030 SUEDE 4410 164 1 54 4033 54 
032 FINLANDE 1515 
27 
2 707 77 729 
038 AUTRICHE 1777 32 14 1573 131 
1000 M 0 N 0 E 33138 819 3587 28 1235 3875 477 6649 12595 28 4D45 
1010 INTRA.CE 24681 618 3264 28 1235 2950 477 8562 8734 19 2998 
1011 EXTRA.CE 8255 201 323 725 87 5881 9 1049 
1020 CLASSE 1 8251 201 323 725 87 5857 9 1049 
1021 A E L E 8141 201 293 721 54 5814 9 1049 
4801.72 CARBONIZING BASE PAPER 
KOHLEROHPAPIER 





004 RF ALLEMAGNE 4D05 30 
13 195 226 393 84 1028 005 ITALIE 538 
157 s3 19 57 4213 4799 7 030 SUEDE 24192 1096 2762 1486 5280 1135 3154 
032 FINLANDE 2195 
169 7 
1118 31 1 371 30 156 71 417 
036 SUISSE 822 
699 li 435 22 189 11i 038 AUTRICHE 901 23 54 24 75 
1000 M 0 N DE 41152 381 1269 10421 120 3054 7943 165 5327 6163 1466 4623 
1010 INTRA.CE 12768 55 73 5641 29 1559 1745 80 1038 637 280 1229 
1011 EXTRA.CE 28388 328 1198 4580 92 1498 8198 85 4289 5328 1208 3594 
1020 CLASSE 1 28340 326 1155 4560 85 1496 6198 85 4289 5326 1208 3594 
1021 A E L E 28271 326 1126 4579 85 1496 6164 85 4289 5326 1208 3589 
4801.74 PUNCHED-<:ARD PAPER 
LOCHKARTENPAPIER 
003 PAYS.BAS 6009 5145 42 795 27 
005 ITALIE 745 723 22 934 038 AUTRICHE 935 1 
512 CHILl 573 573 
1000 M 0 N DE 9732 213 6746 18 58 981 1038 99 2 575 
1010 INTRA.CE 7208 119 5964 18 57 828 8 99 2 113 
1011 EXTRA-<:E 2523 94 785 155 1027 482 
1020 CLASSE 1 1594 51 54 1027 462 
1021 A E L E 1385 50 52 1027 256 
1030 CLASSE 2 573 573 
4801.78 BIBLE PAPER 
BIBELDRUCKPAPIER 







004 RF ALLEMAGNE 1626 660 550' 93 467 46 006 ROYAUME·UNI 922 182 96 1 770 028 NORVEGE 770 36 213 79 17 032 FINLANDE 2567 2222 
1000 M 0 N DE 6863 864 232 833 174 532 818 142 62 3408 
E 65 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Mel deland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nln exe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EUcioo I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland .I Portugal I UK 
4801.76 
1010 INTRA-EC 2222 431 141 459 63 347 2 421 72 37 249 
1011 EXTRA·EC 2983 59 36 176 63 19 2630 
1020 CLASS 1 2983 59 36 176 63 19 2630 
1021 EFTA COUNTR. 2983 59 36 176 63 19 2630 
4801.78 MANIFOLD (THIN TYPI ~G) PAPER 
PAPIER PELURE 
001 FRANCE 1079 130 21 299 
5i 10 
15 413 198 3 
030 SWEDEN 916 159 622 6 49 19 
25 036 AUSTRIA 561 112 297 147 
1000 W 0 R L D 4128 713 720 949 21 151 173 229 691 378 5 98 
1010 INTRA-EC 2167 408 98 407 21 
151 
143 179 458 351 5 97 
1011 EXTRA·EC 1957 305 622 542 30 49 231 26 1 
1020 CLASS 1 1731 305 622 316 151 30 49 231 26 1 
1021 EFTA COUNTR. 1685 304 622 316 151 27 49 189 26 1 
4801.78 NEWSPRINT OTHER T AN THAT OF 4801.01 
UK: NO BREAKDOWN BY OUNTRIES 
UK: PAS DE VENTILATION tAR PAYS 
PAPIER JOURNAL, Nor REPR. SOUS 4801.01 
001 FRANCE 12543 149 1482 1599 683 
254 4 
7128 1502 





003 NETHERLANDS 60941 37056 
56i 
16592 2940 





005 ITALY 3242 20 125 479 1324 66 
8452 
56 
324 006 UTD. KINGDOM 44116 4063 10056 219 11431 1998 7571 




836 102 56 
72087 
69 
028 NORWAY 288877 100943 
5355 
4261 21893 
2to5 030 SWEDEN 677726 41980 96270 348600 103 8767 16743 44964 112839 
032 FINLAND 430462 35594 75972 204715 978 19355 1565 14211 27709 50064 279 




1483 38 4532 169 
036 AUSTRIA 113905 4798 57942 30707 17614 2280 
048 YUGOSLAVIA 2430 126 662 1359 47 212 24 
056 SOVIET UNION 16161 15674 
8i 
487 
47 066 ROMANIA 
I 
5698 5770 
390 SOUTH AFRICA 2612 
9632 170 
2468 
9072 454:i ; 148 82 404 CANADA 156500 98567 
815 
34433 
508 BRAZIL 1030 26 23 166 
1123342 977 SECRET CTRS. 1123342 
1000 W 0 R L D 3172985 152144 206311 817229 5840 45557 129402 42018 220426 3277~ 2982 1123342 
1010 INTRA·EC 335359 26863 1675 51716 1100 12525 80360 2219 102925 5546 516 ·~' "'""""' J ""'" """ """ '"'" "" 33033 49042 39799 117501 272274 2466 1020 CLASS 1 1689307 124288 204636 844044 3444 33011 48532 39799 116972 272113 2466 1021 EFTA COUNTR. 1527232 114531 204466 742221 2086 33011 39130 35253 116711 23743 2384 
1030 CLASS 2 1795 . . 26 1215 . 23 506 25 
1040 CLASS 3 23182 992 . 21443 81 21 487 . 23 135 
4801.80 PRINTING AND WR G PAPER CONTAINING MAX 5% MECHANICAL WOOD PULP, NOT WITHIN 4801.76-71 
PAPIERS D'IMPRESSI N ET D'ECRITURE, SANS OU AVEC TENEUR EN PATE DE BOIS MECANIQUE MAX. 5%, NON REPR. SOUS 4801.76 A 79 
001 FRANCE 177838 32769 1877 87710 324 5380 
10598 
318 17236 ~~ ; 12896 002 BELG.-LUXBG. 22318 
40014 
7 1135 61 
166 1101 
846 1130 
003 NETHERLANDS 95546 480 27635 54 14598 824 
62336 18 
10694 
004 FR GERMANY 200118 40076 5664 
4698 
208 2990 54298 1278 2805 30445 
005 ITALY 12251 1313 12 1329 1248 3076 
915 56 194 1 380 006 UTD. KINGDOM 25847 6829 222 3162 28 322 3637 10676 












010 PORTUGAL i 30356 3 480 21910 669 24 1896 434 3642 011 SPAIN 11262 132 648 73 8652 62 715 189 357 
028 NORWAY i 8781 115 164 1124 273 97 270 22 561 6155 
030 SWEDEN ' 177039 34193 15091 77496 332 584 8388 20 1257 2311g 16563 032 FINLAND 275906 18580 12974 79232 319 1915 54756 9077 6089 3597 56987 
036 SWITZERLAND I 18641 139 373 4939 
7o4 





41953 1505 967 25918 24 3489 50 1056 6011 2222 
048 YUGOSLAVIA 5627 34 3295 236 63 217 1762 20 
056 GERMAN DEM.R 2102 294 
16 7724 
1348 480 
2i 062 CZECHOSLOVAK 7829 22 46 
064 HUNGARY 3457 3457 
200 086 ROMANIA 6537 
6 
6337 294 62 14 2i 400 USA 1892 577 918 
404 CANADA 4226 3699 14 
27 
456 55 




1 1811 3D 15987 508 BRAZIL 45940 
9 
11578 8378 964 6486 
624 ISRAEL 1052 118 399 230 157 13 113 13 
676 BURMA 448 ; 446 20 s:i 1i 5 732 JAPAN 133 43 
977 SECRET CTRS. 141021 141021 
1000 W 0 R L D 1338573 178488 38844 358011 5732 35042 180221 12898 34853 184754 489 309243 
1010 INTRA-EC 593668 121556 8249 131654 2834 32073 96565 3744 22427 104478 454 68533 
1011 EXTRA·EC 603884 56932 29595 228357 2789 2869 83656 8152 12428 80276 35 89687 
1020 CLASS 1 534381 54572 29570 196344 2159 2645 73736 9152 11411 71333 5 83452 
1021 EFTA COUNTR. 522318 54532 29569 188709 1629 2625 73535 9152 11055 69081 5 82426 
1030 CLASS 2 47553 2065 9 12449 501 324 8548 988 6624 30 16015 
1040 CLASS 3 21949 294 16 17564 139 1370 27 2318 221 
4801.81 PRINTING AND WRIT NG PAPER CONTAINING > 5% MECHANICAL WOOD PULP, NOT WITHIN 4801.76-79 
PAPIERS D'IMPRESS ON ET D'ECRITURE, SANS OU AVEC TENEUR EN PATE DE BOIS MECANIQUE > 5%, NON REPR. SOUS 4801.76 A 79 
001 FRANCE 27217 5631 293 3692 604 784 
57814 
193 3944 2955 79 8842 
002 BELG.-LUXBG. 110051 
3300 
36 25385 147 ; 2o6 518 20555 3 5591 003 NETHERLANDS 25099 69 10078 122 1767 102 
42450 82 
9356 
004 FR GERMANY 227902 16156 5653 
4694 
452 6687 76410 325 62919 16766 
005 ITALY 11368 1251 633 1211 9 1328 212 609 845 64 1185 006 UTD. KINGDOM 16578 5585 106 1698 29 456 5759 2250 
2097 007 IRELAND 2106 
2139 441 1 171 
9 
008 DENMARK 6275 
20 694 216 
565 2936 





011 SPAIN 3676 13 29 92 44 562 322 2254 393 028 NORWAY 113567 109 1557 49991 143 7068 2596 75 49428 
030 SWEDEN 157015 12752 4470 44800 663 3556 24363 584 3615 4849 4388 52773 
032 FINLAND 866125 29651 33388 215612 1356 4932 123170 3663 37566 79921 1767 334697 




4508 19845 221 19 
062 CZECHOSLOVAK 1519 1265 46 41 
066 ROMANIA 2372 
14 
2349 4o6 23 51:i 390 SOUTH AFRICA 957 
14 
24 
1444 92:i 400 USA 2889 2 4 
5686 
6 496 
1 404 CANADA 11597 2 51 
200 368 38 1210 10 5847 508 BRAZIL 3445 845 204 1 87 494 
624 ISRAEL 2556 14 41 89 2414 
1000 W 0 R L D 1773507 94364 46642 447409 8736 30329 308982 11543 149198 169093 10328 498885 
1010 INTRA-EC 432918 34199 6824 46344 3352 7698 139011 6695 69397 69648 1638 48112 
1011 EXTRA-EC 1340589 60165 39818 401064 3385 22632 169971 4848 79799 99444 8690 450773 
1020 CLASS 1 1329563 56967 39764 397186 3143 22631 169527 4809 78121 99174 6603 447618 
1021 EFTA COUNTR. 1283550 56949 39764 391295 2732 16945 164987 4809 57218 97476 6602 440753 
1030 CLASS 2 6241 859 34 254 241 375 36 1326 1 87 3062 1040 CLASS 3 4786 339 3625 1 70 3 352 269 93 
66 E 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux.J Dan mark I Deutschland I 'Ella!ia I Espalla I France I Ireland I llalia J Nederland I Portugal I UK 
4801.76 
1010 INTRA..CE 3425 794 187 614 94 531 616 125 62 402 1011 EXTRA..CE 3436 70 45 219 79 1 17 3005 1020 CLASSE 1 3436 70 45 219 79 1 17 3005 1021 A E L E 3434 69 45 219 79 17 3005 
4801.78 MANIFOLD (THIN TYPING) PAPER 
DURCHSCHLAGP APIER 
001 FRANCE 1069 170 8 317 
32 IS 
18 327 222 
030 SUEDE 914 95 727 6 31 7 
IS 038 AUTRICHE 551 135 342 59 
1000 M 0 N DE 3859 594 829 1000 19 65 185 209 460 428 13 57 
1010 INTRA..CE 2051 340 100 438 19 
65 
133 177 367 409 13 55 
1011 EXTRA..CE 1806 254 729 562 51 31 93 20 1 
1020 CLASSE 1 1606 254 729 362 65 51 31 93 20 1 
1021 A E L E 1575 250 729 362 65 36 31 81 20 1 
4801.79 NEWSPRINT OTHER THAN THAT OF 4801.01 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: ~~~NA~SF'f~[~WaA~~~~'ffrJdMf01.01 ENTHALTEN 
001 FRANCE 6963 61 881 872 373 
t4s 12 
3991 785 
002 BELG.-LUXBG. 8633 
2296 t4 
949 
mi 2577 4950 003 PAY$-BAS 35296 21593 
386 
9626 1588 





005 ITALIE 2121 10 137 407 803 48 
4117 
34 
18i 006 ROYAUME-UNI 24445 2358 5578 193 6491 1454 4073 




384 53 17 
36196 
66 
028 NORVEGE 138182 51752 
3142 
2325 12042 
1234 030 SUEDE 384402 22423 50315 203534 83 5185 10150 25511 62825 
032 FINLANDE 234931 20309 38667 107379 594 11469 1027 9739 15985 29560 202 
036 SUISSE 20691 13 63 17476 mi 139 803 22 2479 98 038 AUTRICHE 63608 2633 32248 17406 9761 1188 
048 YOUGOSLAVIE 1577 56 342 1069 28 71 11 
056 U.R.S.S. 6721 6553 
32 
168 
2s 066 ROUMANIE 2595 2538 
390 AFR. DU SUD 1365 
5143 a4 1313 3498 2664 i 52 43 404 CANADA 84338 55792 
590 
17111 
508 BRESIL 724 11 10 113 
575864 977 SECRET 575864 
1000 M 0 N DE 1706665 81857 106132 508704 4061 27385 72833 26523 124059 177423 1824 575864 
1010 INTRA..CE 190235 14275 1060 29672 832 7670 46642 1619 57647 30273 345 
1011 EXTRA..CE 940571 67583 105073 479033 3229 19716 26191 24904 66212 147151 1479 
1020 CLASSE 1 929560 67206 105073 469930 2293 19707 26013 24904 65877 147076 1479 
1021 A E L E 842014 62009 104988 412389 1224 19707 22378 22236 65779 129868 1436 




10 323 11 
1040 CLASSE 3 9750 9091 32 168 12 64 
4801.80 PRINTING AND WRITING PAPER CONTAINING MAX 5% MECHANICAL WOOD PULP, NOT WITHIN 4801.76-79 
DRUCK- UND SCHREIBPAPIERE, OHNE HOLZSCHUFF ODER ANTElL MAX. 5%, NICHT IN 4801.76 BIS 79 ENTHALTEN 
001 FRANCE 165857 29756 1224 80909 356 5243 
9174 
310 14071 18974 
2 
15014 
002 BELG.-LUXBG. 19834 35647 9 1290 85 1 998 766 7378 1129 003 PAY$-BAS 88541 494 26012 68 193 12426 1396 
5510S 24 
11307 
004 RF ALLEMAGNE 172766 33636 5948 
7716 
315 4952 42923 1121 2157 26587 
005 ITALIE 14290 1093 12 1251 1206 2366 
1307 9i 257 2 387 006 ROYAUME-UNI 31655 7218 1149 4111 45 748 5175 11807 
796 007 lALANDE 1156 29 16 loS 180 12:i 137 008 DANEMARK 15738 465 643 5275 689 614 59 752 8403 010 PORTUGAL 23143 4 371 16975 477 20 1506 
39i 
2399 
011 ESPAGNE 8821 123 
128 
682 62 96 6464 60 558 159 322 028 NORVEGE 6869 79 847 176 273 
IS 
16 327 4933 
030 SUEDE 138783 29347 13511 57074 274 588 6767 957 16672 13578 
032 FINLANDE 195122 15780 10015 52732 273 1390 39278 7027 4530 23826 40271 
036 SUISSE 16698 140 391 5424 
47:i 
14 5928 4 2890 3000 6 907 038 AUTRICHE 37864 1360 978 24349 16 2953 38 794 4991 1906 
048 YOUGOSLAVIE 3976 27 2244 185 51 136 1320 13 
058 RD.ALLEMANDE 1330 183 
10 4277 
838 309 
t:i 062 TCHECOSLOVAO 4343 10 33 
064 HONGRIE 2261 2261 
1o4 066 ROUMANIE 4169 
t:i 4065 19i IS 4S 98 29 400 ETAT$-UNIS 3033 818 1824 
404 CANADA 3084 2651 53 
16 
311 69 
448 CUBA 877 
1379 
16 
199 ts6 608i 845 2:i 11319 508 BRESIL 32662 
10 
8457 676 4342 
624 ISRAEL 740 88 259 169 115 9 81 9 
676 BIRMANIE 1959 
-t:i 
1959 
74 284 sO 7 732 JAPON 653 215 
977 SECRET 101306 101306 
1000 M 0 N DE 1100113 158369 34532 294081 4895 31811 142587 10938 29408 152229 448 242815 
1010 INTRA..CE 541883 107972 9476 126381 2872 29422 79877 3854 19190 96075 419 66345 
1011 EXTRA..CE 456924 48397 25056 167700 2023 2389 62710 7064 10218 56155 28 75164 
1020 CLASSE 1 408392 48748 25036 148369 1573 2186 55647 7084 9503 50536 6 63706 
1021 A E L E 397336 48706 25023 140426 1196 2098 55199 7084 9187 48816 6 61595 
1030 CLASSE 2 35457 1487 10 10702 367 203 6215 699 4431 23 11340 
1040 CLASSE 3 13076 183 10 10629 83 849 16 1188 118 
4801.81 PRINTING AND WRITING PAPER CONTAINING >5% MECHANICAL WOOD PULP, NOT WITHIN 4801.76-79 
DRUCK- UND SCHREIBPAPIERE, HOLZSCHUFFANTEIL > 5'Yo, NICHT IN 4801.76 BIS 79 ENTHALTEN 
001 FRANCE 24588 5686 385 3306 527 671 
36516 
188 3419 2691 86 7649 
002 BELG.-LUXBG. 70051 
2696 
56 15363 179 i 8 350 14096 5 3478 003 PAY$-BAS 19180 97 7088 159 1110 196 136 
29952 92 
7697 
004 RF ALLEMAGNE 163475 12717 4742 
3746 
652 4522 50190 329 48907 13372 





006 ROYAUME-UNI 16608 4816 268 981 53 689 7031 1759 
1712 007 IRLANDE 1719 
21sS 326 i 1s0 7 008 DANEMARK 5800 
18 55S 172 
294 2877 
010 PORTUGAL 2079 45 109 480 906 1124 
745 





028 NORVEGE 68334 67 981 32491 85 3690 1602 52 27764 
030 SUEDE 94221 7775 3307 28240 542 1176 13730 443 2814 3481 2487 30248 
032 FINLANDE 529870 20940 22223 126266 950 2872 79678 2666 26487 48766 1377 197665 
036 SUISSE 11094 962 9 3531 9 30 2859 
42 
1799 1534 8 353 
038 AUTRICHE 89206 10596 339 49348 548 4813 5452 7870 5721 1924 2755 
048 YOUGOSLAVIE 18320 
79 
3629 2373 12160 148 12 
062 TCHECOSLOVAQ 615 477 32 27 





307 390 AFR. DU SUD 535 68 15 1114 1746 400 ETAT$-UNIS 3243 4 8 
3079 
35 273 
404 CANADA 6051 1 23 




508 BRESIL 2477 609 140 1 338 
624 ISRAEL 1682 10 30 61 1581 
1000 M 0 N DE 1144490 70161 32974 276564 5751 17168 198902 11695 107417 111630 7421 304807 
1010 INTRA..CE 316532 29004 6098 30930 3235 5376 90716 8333 52880 49357 1506 39099 
1011 EXTRA..CE 827957 41157 26878 245634 2516 11792 108186 3362 54538 62272 5915 265707 
1020 CLASSE 1 821125 40363 26860 243617 2337 11792 107858 3331 53330 62162 5648 263627 
1021 A E L E 792727 40340 26859 239874 2134 8713 105409 3331 40552 60884 5648 256783 
1030 CLASSE 2 4324 619 
tli 
171 179 282 27 958 1 67 2020 
1040 CLASSE 3 2506 175 1845 45 4 249 110 60 
E 67 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I Origin I consignment 
Orlglne I provenance NIIT exe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt _I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland· Portugal I UK 
4801.83 SULPHITE WRAPPING ND PACKAGING PAPER WEIGHING <30Q/M2 
I PAPIER SULFITE D'EM ~ALLAGE <30 GIM2 003 NETHERLANDS 2868 329 278 4 6 127 3 2121 
004 FR GERMANY 8838 540 toi 
2186 :i 
24 1561 21 50 1423 5112 
005 ITALY 3980 32 204 6:i 61 13 2i 1282' 403 028 NORWAY 5428 9 2183 47 59 ~~ 2608 030 SWEDEN 574 12 16 149 35 135 154 
032 FINLAND 1657 
396 
4 23 .! 1630 
062 CZECHOSLOVAK 929 429 18 86 
508 BRAZIL 1179 1176 j 3 
1000 W 0 R L D 27628 969 719 6480 3 324 1738 395 764 325~ 1 12983 
1010 INTRA-EC 16115 908 107 2529 3 112 1628 200 75 2754 1 7798 
1011 EXTRA-EC 11510 81 812 3951 212 108 194 889 498 5185 
1020 CLASS 1 8652 61 216 2346 212 108 194 689 420 4406 
1021 EFTA COUNTR. 7972 61 216 2327 212 108 194 28 420 4406 
1030 CLASS 2 1179 
396 
1176 18 3 1040 CLASS 3 1680 429 777 
4801.85 SULPHITE WRAPPING AND PACKAGING PAPER WEIGHING MIN 30G/M2 
PAPIER SULFITE D'E! BALLAGE MIN. 30 GIM2 
001 FRANCE 5337 4979 1 193 
ts4 139 
18 










004 FR GERMANY 9814 2810 182 
6975 12 
2969 20~ 1403 005 ITALY 12951 2784 200 110 11 1967 028 NORWAY 9358 18 833 101 9 
2:i 67~ 7526 030 SWEDEN 3146 146 12 85 604 16 
1486 
11 2148 
038 AUSTRIA 3779 45 334 56 2171 21 048 YUGOSLAVIA 4385 
2217 
4051 
to# 90 062 CZECHOSLOVAK 3351 
14:i 508 BRAZIL 1001 798 49 11 
1000 W 0 R L D 87840 11843 448 20158 1051 372 3428 353 6988 8491 15010 
1010 INTRA-EC 41368 11232 183 18178 12 371 3259 71 849 4263 5152 
1011 EXTRA-EC 26571 412 265 3982 1039 187 281 8339 422~ 9858 1020 CLASS 1 21328 269 265 967 1039 163 281 5538 310 9704 
1021 EFTA COUNTR. 16682 269 265 963 705 163 25 1486 3102 9704 
1030 CLASS 2 1005 143 798 4 
801 
49 11 
1040 CLASS 3 4239 2217 1077 144 
4801.87 SEMI-CHEMICAL FLU rmG PAPER 
PAPIER MI-CHIMIQUE POUR CANNELURE DIT FLUTING 
001 FRANCE I 86002 17593 2593 18364 1008 1374 
3810 
24284 2898 19868 
002 BELG.-LUXBG. 3948 
12011 1927 
49 45 3 41 




12311 13394 2273 
006 UTD. KINGDOM 17919 6462 45 4131 727 165 
253:i 008 DENMARK 19898 11932 1027 
atti 
1355 226 2825 
9121 011 SPAIN 15226 30 




7194 028 NORWAY 23076 3796 943 321 19 2721 
030 SWEDEN 137454 8359 26620 12061 658 533 13948 5135 27473 15228 
62:i 
27441 
032 FINLAND 167183 7633 19970 31100 6811 1939 18044 2659 20644 23923 33837 
036 SWITZERLAND 2105 
t3:i 440 1545 120 73 038 AUSTRIA I 24739 8044 1370 400 16089 t8 048 YUGOSLAVIA 43135 7774 33973 
056 SOVIET UNION 15135 438 8038 96 22ti 
199 
1775 1761 2803 
050 POLAND 26568 .. 12981 8024 1475 2690 10698 062 CZECHOSLOVAK 22748 
235 
13249 
s1 t2i 1218 390 SOUTH AFRICA 3696 2065 
448 CUBA 2255 
12 301 
323 1932 
79 508 BRAZIL 3753 3337 24 
1000 W 0 R L D 685949 68684 53177 120218 12448 13697 70024 13548 146854 87853 9744 109706 
1010 INTRA·EC 210515 48078 4844 21101 2218 1374 35498 5395 38193 19377 9121 25320 
1011 EXTRA-EC 475433 20606 48333 99115 10230 12323 34528 8153 108660 48478 823 84388 
1020 CLASS 1 402690 20155 47671 64432 9833 4299 34302 7954 101215 42071 623 70135 
1021 EFTA COUNTR. 354553 19920 47671 56658 8412 4299 34255 7954 64346 41944 623 68471 
1030 CLASS 2 4436 
451 
4 12 301 
8024 22ti 199 3345 24 750 1040 CLASS 3 68310 658 34671 96 4101 6383 13501 
4801.89 STRAWPAPER AND STRAWBOARD 
I 
PAPIER ET CARTON rAILLE 
011 SPAIN 9563 2424 250 4211 2678 
~m ~.::.:.kJ> , 11584 230 14 2782 251 1 192 279 4803 387 2878 147 10965 183 8 2547 251 i 192 247 4435 310 2878 114 1011 EXTRA-EC 598 47 8 235 32 168 78 33 
4801.90 WRAPPING AND PAqKAGING PAPER MADE FROM WASTEPAPER 
PAPIER D'EMBALLAGE A BASE DE VIEUX PAPIERS 





003 NETHERLANDS 136266 1678 77010 10213 23 10378 
004 FR GERMANY 166491 31597 1364 
2025 
3:i 72787 402 11579 3857:i 10156 
005 ITALY 9631 22 
:i 
69 7270 
442 s8 1 244 006 UTD. KINGDOM 7286 1591 2826 2296 70 
224ti 007 IRELAND 2268 
3587 18620 37 4 
22 311~ 008 DENMARK 25445 1sS 24 028 NORWAY 4156 3278 
662 




15 50 036 SWITZERLAND 28627 10125 46 46 
038 AUSTRIA 35914 30293 5041 73 377 130 062 CZECHOSLOVAK 7213 7213 
1000 W 0 R L D 540502 83071 3227 217913 1527 128 125710 897 34147 45253 22 28609 
1010 INTRA-EC 457679 82917 3068 183075 260 128 118724 897 18753 44582 22 27247 
1011 EXTRA·EC 82823 154 181 54839 1287 8988 15383 871 1382 
1020 CLASS 1 74781 154 161 47364 1267 8942 15188 671 1034 
1021 EFTA COUNTR. 73625 154 161 47240 852 8942 14635 671 970 
1040 CLASS 3 8037 7475 44 191 327 
4801.82 PAPER AND PAPER OARD OF TWO OR MORE LAYERS OF DIFFERENT COMPOSITION (DUPLEX, TRIPLEX, MULTIPLEX ETC.) 
PAPIERS ET CARTO S FORMES DE PLUSIEURS COUCHES DE QUALITES DIFFERENTES, TELS QUE DUPLEX, TRIPLEX ET MULTIPLEX 
001 FRANCE 4156 673 11 2551 170 
5861 
23 94 190 73 371 003 NETHERLANDS 47280 4553 3791 23941 
1227 
28 49 46094 1 9057 004 FR GERMANY 198587 36658 8008 
11864 2 









5 4054 232 3191 441 011 SPAIN 21059 
1322 




25 32 579 030 SWEDEN 234508 1401 15851 94536 
297 
32467 15232 31818 43053 032 FINLAND 70359 1520 14313 32915 1083 5197 5 154 4488 10387 036 SWITZERLAND 49242 966 289 26645 19861 4 174 1199 104 038 AUSTRIA 35498 95 47 16740 1676 15609 1238 20 73 048 YUGOSLAVIA 7594 3576 4018 056 SOVIET UNION 14729 
10747 
14694 
179 73:i 35 058 GERMAN DEM.R 11659 20 238 8 400 USA 747 237 163 81 508 BRAZIL 1688 1134 52 502 
68 E 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAAd&a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4801.83 SULPHITE WRAPPING AND PACKAGING PAPER WEIGHING < 30Q/M2 
SULFITPACKPAPIER UNTER 30 G/M2 
003 PAY5-BAS 2114 327 3 322 4 17 113 3 1325 004 RF ALLEMAGNE 8271 533 91 
1927 2 




1338 288 028 NORVEGE 5486 11 2554 59 70 240 2253 030 SUEDE 567 13 19 161 54 102 70 148 032 FINLANDE 1706 1 4 23 1678 062 TCHECOSLOVAQ 706 362 272 14 58 
508 BRESIL 955 952 3 
1000 M 0 N DE 25192 978 689 6286 2 338 1861 379 520 3378 10760 1010 INTRA-CE 14465 900 94 2324 2 118 1722 207 61 2897 6139 1011 EXTRA-CE 10729 78 595 3963 220 139 172 459 481 4622 
1020 CLASSE 1 8559 78 233 2737 220 139 172 459 430 4091 





1040 CLASSE 3 1213 272 527 
4801.85 SULPHITE WRAPPING AND PACKAGING PAPER WEIGHING MIN 30G/M2 
SULFITPACKPAPIER VON MIN. 30 G/M2 









004 RF ALLEMAGNE 8653 2774 129 
4774 9 
2633 1185 
005 ITALIE 9015 1731 
191 
80 1086 1335 
028 NORVEGE 6321 29 517 33 14 
16 
513 5024 
030 SUEDE 2441 140 12 75 2D8 14 
47i 
91 1885 
038 AUTRICHE 2506 34 
87 
52 1927 22 
048 YOUGOSLAVIE 2698 
1205 
2611 
607 48 062 TCHECOSLOVAQ 1860 
114 508 BRESIL 696 544 31 7 
1000 M 0 N DE 48274 8830 396 13242 336 379 3074 239 3859 7111 10808 
1010 INTRA-CE 30799 8466 131 10865 9 379 2907 48 431 3792 3771 
1011 EXTRA-CE 17476 364 265 2377 328 167 191 3428 3319 7037 
1020 CLASSE 1 14514 250 265 629 328 161 191 3085 2663 6942 
1021 A E L E 11640 250 265 626 241 160 19 474 2663 6942 
1030 CLASSE 2 702 114 544 6 343 31 7 1040 CLASSE 3 2261 1205 625 88 
4801.17 SEMI-CHEMICAL FLUTING PAPER 
HALBZELLSTOFFPAPIER FUER WELLPAPPENWELLE (FLUTING) 
001 FRANCE 29161 5508 987 6641 306 451 
1454 
7927 1059 6282 
002 BELG.-LUXBG. 1514 




3797 4997 988 
006 ROYAUME-UNI 6201 1820 16 1239 288 67 
672 008 DANEMARK 5766 3481 335 
272 
395 67 816 
2516 011 ESPAGNE 4040 27 
452 1853 644 1190 76 5 30 2536 028 NORVEGE 8625 1437 332 118 5 1172 
030 SUEDE 51059 3010 10520 4571 248 181 5263 1853 10112 6044 
214 
9259 
032 FINLANDE 62312 2654 7938 11184 2352 882 7137 989 7437 10208 11517 
036 SUISSE 638 46 160 429 49 21 038 AUTRICHE 8481 2821 
393 
145 5448 
6 048 YOUGOSLAVIE 12229 
124 
2139 
s6 9691 481 056 U.R.S.S. 3622 1890 25 
79 
401 665 
060 POLOGNE 7408 3548 
2373 447 
810 2971 
062 TCHECOSLOVAQ 5694 
63 
2874 
13 33 307 390 AFR. OU SUO 943 527 
448 CUBA 550 4 92 55 495 22 508 BRESIL 1157 1031 8 
1000 M 0 N DE 232234 21988 20807 38684 4142 4331 24278 5436 47862 26227 2729 35752 
1010 INTRA-CE 66369 14849 1694 7547 689 451 11114 2439 12177 6974 2518 8119 
1011 EXTRA-CE 163887 7339 19113 31137 3453 3880 13182 2998 35685 19253 214 27633 
1020 CLASSE 1 144736 7210 18910 22728 3336 1507 13105 2919 33584 17479 214 23744 
1021 A E L E 131116 7147 18910 20589 2930 1507 13091 2919 23051 17448 214 23312 
1030 CLASSE 2 1392 
129 2o2 
4 92 
2373 s6 79 1035 8 253 1040 CLASSE 3 17736 8405 25 1066 1766 3635 
4801.89 STRAWPAPER AND STRAWBOARD 
STROHPAPIER UNO -lAPPE 
011 ESPAGNE 2481 637 85 975 764 
1000 M 0 N DE 3702 260 14 879 85 3 78 155 1221 184 784 79 
1010 INTRA-CE 3313 225 8 705 85 3 78 138 1128 120 784 84 1011 EXTRA-CE 390 35 • 174 19 93 45 15 
4801.90 WRAPPING AND PACKAGING PAPER MADE FROM WASTEPAPER 
PACKPAPIER AUS ALTPAPIER 
001 FRANCE 28259 4489 2 19043 7 28 
6227 
7 1740 1186 1757 
002 BELG.-LUXBG. 6421 
9245 
7 79 22 
331 
55 31 





004 RF ALLEMAGNE 50000 8518 429 
600 
20852 170 3808 3580 
005 ITALIE 4471 6 
8 
37 3528 
7s0 8ti 1 209 006 ROYAUME-UNI 2869 479 852 688 24 
797 007 lALANDE 810 936 4435 14 13 97i 006 DANEMARK 6363 
s6 6 028 NORVEGE 1431 1064 
228 
4 31 276 





036 SUISSE 7589 2620 27 25 
038 AUTRICHE 10469 8338 1823 59 160 91 
062 TCHECOSLOVAQ 1216 1216 
1000 M 0 N DE 159271 23747 1057 59605 540 28 37446 972 10352 15212 12 10300 
1010 INTRA-CE 135755 23673 997 45118 103 28 34467 972 5983 14865 12 9536 
1011 EXTRA-CE 23518 74 60 14488 437 2960 4369 348 784 
1020 CLASSE 1 21840 74 60 13204 437 2960 4236 348 521 
1021 A E L E 21276 74 60 13188 308 2960 3878 348 480 
1040 CLASSE 3 1674 1282 20 131 241 
4801.82 PAPER AND PAPERBOARD OF TWO OR MORE LAYERS OF DIFFERENT COMPOSmON (DUPLEX, TRIPLEX, MULTIPLEX ETC.) 
SOGEN. DUPLEX-, TRIPLEX- UNO MULllPLEXPAPIER UNO -lAPPE AUS MIND.2 VERSCHIEDENARTIGEN LAGEN PAPIER ODER PAPPE GEGAUTSCHT 
001 FRANCE 3245 391 13 2111 180 
1832 
8 38 177 56 271 





004 RF ALLEMAGNE 74801 13969 3341 
4814 4 
25756 31 4841 6250 
005 ITALIE 7624 881 
2 
22 1161 4085 169 191 751 006 ROYAUME-UNI 10770 285 492 101 38 4037 1561 
008 DANEMARK 641 601 
3110 
16 12 12 
010 PORTUGAL 3139 5 16 14i 13 3 1248 172 1112 2o3 011 ESPAGNE 7067 
4s:i 
381 3802 




25 12 432 
030 169394 1017 11136 66019 204 22115 13159 22317 33536 032 E 49839 1234 10578 24025 892 3788 5 137 2877 6119 
036 SUISSE 17921 455 151 9135 7222 4 96 761 
12 
97 
038 AUTRICHE 10542 55 48 5905 562 3531 388 61 
048 YOUGOSLAVIE 2963 1747 1216 
7 056 U.R.S.S. 3648 
2654 
3639 
107 272 058 RD.ALLEMANDE 3033 
12 305 sri ; 72 400 ETAT5-UNIS 616 113 63 
508 BRESIL 765 472 19 274 
E 69 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nime e I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA46a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I ; Portugal I 
4801.92 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















4801.94 WRAPPING AND PACKA lNG PAPERBOARD MADE FROM WASTEPAPER 
CARTON D'EMBALLAGE ~ BASE DE VIEUX PAPIERS 
001 FRANCE 8216 3691 
002 BELG.·LUXBG. 7348 . 
003 NETHERLANDS 44931 10894 
004 FR GERMANY 69656 17654 
006 UTD. KINGDOM 10170 311 
008 DENMARK 2953 90 
011 SPAIN 2530 . 
030 SWEDEN 2364 33 
032 FINLAND , 1722 92 
036 SWITZERLAND 7329 . 
038 AUSTRIA 5963 30 
400 USA 1445 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































001 FRANCE 28765 5328 55 14038 
88~ ~~~~€~~~~gs 2~~ 23oo Jg 1~ 
8o~ F,.'lEfRMANY ~m~ 12~~ 12a 13833 
006 UTD. KINGDOM 38846 4617 15 3396 
008 DENMARK 3110 269 1821 
010 PORTUGAL 5241 30 271 
g~~ ~~)~~AY 1~~~ 1~ 246 4~1~ 
030 SWEDEN 22617 1045 312 17429 
032 FINLAND 24353 6279 67 7015 
036 SWITZERLAND I 24515 864 1 10287 
038 AUSTRIA 31419 3771 18292 
048 YUGOSLAVIA 2895 95 
8s~ ~~~tlro~~~~AK mg 205 mg 
066 ROMANIA 761 249 20 
~68 3~~TH AFRICA 3~~ 2743 1 746~ 
~ ~r~iL j, ~~! 10: :! 
1000 W 0 R L D 351643 40793 1526 108329 
1010 INTRA·EC 196113 25074 901 40829 
1011 EXTRA·EC 155442 15719 625 67500 
1020 CLASS 1 142774 15107 625 60659 
1021 EFTA COUNTR. 107693 12147 625 53243 
1030 CLASS 2 2914 149 . 44 
1040 CLASS 3 9756 464 . 6598 




































































































CARTONS SANS PATE or' BOIS MECANIQUE OU TENEUR EN CES PATES MAX. 5%, NON REPR. SOUS 4801.06 A 94 
001 FRANCE 2565 1950 . 25 . 171 . 
002 BELG.·LUXBG. 930 . . 233 . . 275 
~ ~~T~j~M~~s 1 ~~ 1~ ~~ 1936 11 1~ ~~ 
006 UTD. KINGDOM 2197 137 54 46:1 4 427 182 
030 SWEDEN 6763 153 519 114 10 56 
g~~ ~~lfz~~LAND 2~~ 203 S 248 19:1 s6~ 
400 USA 47655 1 249 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























4801.99 PAPERBOARD, NOT WIT IN 4801.06-94, CONTAINING > 5% MECHANICAL WOOD PULP 
CARTONS AVEC PATE C BOIS MECANIQUE > 5%, NON REPR. SOUS 4801.06 A 94 
001 FRANCE 5575 1442 6 1310 
~ ~~~~E~~~~gs J~~ 4395 26~ ~n 
~ FT'lE-lRMANY 3~~3 ~ 57~~ 2774 
006 UTD. KINGDOM 13710 272 20 880 
~ g'tf~~~~K 1~1 769 
011 SPAIN 2251 19 65 
030 SWEDEN 16566 406 3989 2653 
032 FINLAND 10319 170 77 1535 
036 SWITZERLAND 13148 333 107 9374 
038 AUSTRIA 5283 231 228 1939 
~ ~~20SLAVIA Sill :i 42J 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 






















































































































































































































4803 ~A:ifsMENT OR GREAS PROOF PAPER AND PAPERBOARD, AND IMITATIONS THEREOF, AND GLAZED TRANSPARENT PAPER, IN ROLLS OR 
PAPIERS ET CARTONS I ARCHEMINES ET LEURS IMITATIONS, YC PAPIER DIT CRISTAL, EN ROULEAUX OU EN FEUILLES 
4803.10 VEGETABLE PARCHMEN 
PAPIERS ET CARTONS ! ULFURISES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 










































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan marl< I Deutschland I 'EAAc6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4801.92 
1000 M 0 N DE 384380 19665 29643 128272 450 4904 70614 4281 24544 48868 1183 51956 
1010 INTRA.CE 123865 16881 4624 16251 246 3997 36686 4142 6337 22187 1171 11343 
1011 EXTRA.CE 260516 2784 25019 112021 204 908 33928 139 18207 26681 12 40613 
1020 CLASSE 1 252750 2784 22365 107602 204 908 33813 139 18182 26409 12 40332 
1021 A E L E 249126 2772 22365 105550 204 908 33699 89 16948 26334 12 40245 
1030 CLASSE 2 796 2654 489 8 25 272 274 1040 CLASSE 3 6970 3930 107 7 
4801.94 WRAPPING AND PACKAGING PAPERBOARD MADE FROM WASTEPAPER 
PACKPAPPE AUS AL TPAPIER 





003 PAY5-BAS 18568 7356 
21 
1783 
6474 Hi 4711 004 RF ALLEMAGNE 27266 6509 1439 
291 
10239 420 271 1883 
006 ROYAUME-UNI 4601 279 1511 973 1446 23 78 
1 008 DANEMARK 988 37 27 4 919 





030 SUEDE 975 22 18 27 276 
032 FINLANDE 824 43 570 
2635 mi 4 8 7 204 036 SUISSE 2960 
15 
3 140 
1:i 038 AUTRICHE 2215 15 1551 246 349 26 
400 ETATS-UNIS 803 6 796 1 
1000 M 0 N DE 66451 12346 4267 13691 21 15062 2428 970 9708 19 7941' 
1010 INTRA.CE 58623 12266 3108 9445 21 14617 2424 611 8669 19 7445 
1011 EXTRA.CE 7830 80 1162 4246 446 4 358 1038 496 
1020 CLASSE 1 7829 80 1162 4246 445 4 358 1038 496 
1021 A E L E 7013 80 1162 4231 443 4 358 242 493 
4801.96 PAPER NOT WITHIN 4801.01-92 
PAPIERE, NICHT IN 4801.01 BIS 92 ENTHALTEN 
001 FRANCE 35002 4789 130 18465 78 5729 
1257 
132 1478 1593 1168 1420 




559 94 180 5482 5 240 
003 PAY5-BAS 13606 843 870 459 5627 220 255 
507:i 
12 2998 
004 RF ALLEMAGNE 69931 21322 249 
17207 
73 5501 11732 143 13320 1349 11169 
005 ITALIE 27417 287 11 1582 710 2920 78 
362 
2850 3 1769 
006 ROYAUME-UNI 37938 5812 23 14339 14 223 12755 3898 495 17 









6302 55 1351 340 
028 NORVEGE 4155 144 207 
s:i 
32 1 373 99 
212 
3053 
030 SUEDE 21293 1000 309 16500 5 245 200 754 252 1763 
032 FINLANDE 18592 4508 53 5572 4 861 392 
8 
2583 115 1301 3203 
036 SUISSE 14911 678 5 7323 4 140 4440 1373 462 3 475 
038 AUTRICHE 20903 3123 11767 28 109 3379 44 1438 513 6 496 
048 YOUGOSLAVIE 1777 141 28 1575 32 1 
056 U.R.S.S. 746 
87 
746 
27 136 062 TCHECOSLOVAQ 1231 981 
11 17 066 ROUMANIE 552 195 15 
667 
314 
386 390 AFR. DU SUD 1058 
4711 4 
2 3 
s9 1846 s9 1182 6 400 ETAT5-UNIS 19452 4050 5 6777 759 
508 BRESIL 1381 77 14 19 45 11 225 7 983 
720 CHINE 1367 
:i 
1 
61 612 4 1 2 
1366 
732 JAPON 1244 272 289 
1000 M 0 N DE 321822 49650 1884 104515 1999 17870 52004 4968 32058 20131 4813 31930 
1010 INTRA.CE 212030 34720 1268 56909 1883 16587 40926 4641 15956 16967 3286 18887 
1011 EXTRA.CE 109614 14930 616 47608 116 1283 11084 327 15937 3164 1528 13043 
1020 CLASSE 1 103839 14533 616 45839 105 1264 10998 316 15541 2658 1528 10441 
1021 A E L E 79858 9454 612 41369 89 1116 8488 254 6521 1442 1521 8990 
1030 CLASSE 2 1642 107 24 
11 
19 49 11 396 7 1029 
1040 CLASSE 3 4133 291 1743 17 499 1572 
4801.98 PAPERBOARD, NOT WITHIN 4801.06-94, CONTAINING MAX 5% MECHANICAL WOOD PULP 
PAPPEN OHNE HOLZSCHLIFF ODER ANTElL MAX. 5%, NICHT IN 4801.06 BIS 94 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3708 2834 39 310 




370 1 37 
003 PAY5-BAS 8688 2656 
21 
2339 802 346 17 834 004 RF ALLEMAGNE 4173 215 325 
689 
300 1554 116 494 
:i 
802 
006 ROYAUME-UNI 2350 251 113 6 143 349 453 72 271 
1956 030 SUEDE 4713 140 641 54 22 83 106 60 1644 7 





036 SUISSE 1511 431 439 
1 
28 6 
400 ETAT5-UNIS 31795 3 220 84 31456 31 
1000 M 0 N DE 78687 5108 1483 5125 32 1418 5070 795 2145 52851 269 4391 
1010 INTRA.CE 20858 4727 833 4008 32 965 4526 687 1437 1286 262 1895 
1011 EXTRA.CE 58030 381 650 1119 453 543 107 708 51566 7 2496 
1020 CLASSE 1 57222 381 650 404 453 543 107 706 51565 7 2406 
1021 A E L E 25313 381 647 184 453 543 106 607 20099 7 2286 
1030 CLASSE 2 647 558 2 89 
4801.99 PAPERBOARD, NOT WITHIN 4801.06-94, CONTAINING > 5% MECHANICAL WOOD PULP 
PAPPEN, HOLZSCHLIFFANTEIL >5'/o, NICHT IN 4801.06 BIS 94 ENTH. 
001 FRANCE 4900 1170 23 688 41 28 
124 
59 328 158 128 2277 
D02 BELG.-LUXBG. 1234 
1782 
1 141 3 8 10 7 199 18 723 
003 PAY5-BAS 21853 236 718 7 2101 10778 71 100 
735 
5 6055 
004 RF ALLEMAGNE 16985 605 3037 
33o:i 
208 2194 6656 173 1709 25 1643 
005 ITALIE 7872 253 16 309 87 1053 143 
249 
266 20 2423 
006 ROYAUME-UNI 9745 336 35 609 8 103 3253 4895 250 7 
472 007 lALANDE 601 
252 
7 122 
3:i 008 DANEMARK 597 9 5 2 3:i 48 105 262 011 ESPAGNE 1096 
203:i 
47 834 770 20 45 
107 
030 SUEDE 9922 251 2211 16 2955 319 208 4 1046 
032 FINLANDE 6809 139 56 1128 14 321 808 76 912 117 
77 
3238 
036 SUISSE 7461 163 78 5042 48 6 596 7 411 155 878 
038 AUTRICHE 3430 200 189 959 86 121 374 91 85 1325 







291 400 ETAT5-UNIS 619 15 21 63 204 
1000 M 0 N DE 96650 5143 5740 15647 2410 5722 27246 5822 5014 2076 474 21356 
1010 INTRA.CE 65023 4158 3348 5757 653 4542 22657 5383 2583 1641 308 13995 
1011 EXTRA.CE 31616 988 2392 9890 1757 1180 4590 439 2418 435 166 7361 
1020 CLASSE 1 31111 786 2392 9680 1747 1178 4571 439 2415 435 166 7302 
1021 A E L E 28087 770 2390 9466 164 1161 4490 421 1960 434 166 6665 
4803 PARCHMENT OR GREASEPROOF PAPER AND PAPERBOARD, AND IMITATIONS THEREOF, AND GLAZED TRANSPARENT PAPER, IN ROW OR 
SHEETS 
PERGAMENTPAPIER UND -¥APPE, NACHAHMUNGEN DAVON, AUCH SOGEN. PERGAMINPAPIER, IN ROLLEN ODER BOGEN 
4803.10 VEGETABLE PARCHMENT 
PERGAMENTPAPIER UND-¥APPE 
001 FRANCE 9522 1251 456 1174 194 477 
361 
105 537 1312 102 3914 




743 983 7 618 
005 ITALIE 903 45 
62 
72 6 137 1 8 203 
006 ROYAUME-UNI 525 14 7 260 16 146 
1932 
20 
11 31 030 SUEDE 2297 1 194 2 126 
032 FINLANDE 606 515 91 
1000 M 0 N DE 18332 1838 1363 2008 406 994 682 265 3243 2466 249 4820 
E 71 
1986 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'E.V.d6CI I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4803.10 
1010 INTRA-EC 8734 1158 469 895 210 500 311 117 731 1308 86 2849 
1011 EXTRA·EC 2148 8 288 168 48 6 21 1324 89 64 124 
1020 CLASS 1 2102 8 286 168 2 6 21 1324 99 64 124 
1021 EFTA COUNTR. I 1993 8 286 164 2 3 21 1324 99 64 22 
4803.30 GLAZED TRANSPARENT PAPER (GLASSINE) 
PAPIER CRISTAL I 
001 FRANCE 4037 268 
11 
290 124 76 
9 
12 1818 722 45 682 





004 FR GERMANY 3218 680 2 
151 
140 17 252 951 
005 ITALY 1338 
7 243 
295 35 118 
31 
726 10 3 
028 NORWAY 518 2 14 21 53 9 138 
038 AUSTRIA 1883 1618 12 40 150 63 
1000 W 0 R L D 12147 2618 260 692 485 137 318 224 2150 28n 200 2175 
1010 INTRA·EC 8484 887 13 633 454 118 314 165 2078 2563 188 1872 
1011 EXTRA·EC 2681 1632 246 59 40 21 5 58 71 314 12 202 
1020 CLASS 1 2587 1632 246 14 27 21 59 71 303 12 202 
1021 EFTA COUNTR. 2585 1631 246 14 27 21 59 71 303 12 201 
4803.50 GREASEPROOF PAPER 
PAPIER SIMILI-SULFURIS~ 
I 
001 FRANCE 4970 187 194 1376 39 129 1213 1347 485 
004 FR GERMANY 8659 244 465 
256 
3 22 27oB 22 415 4097 1:i 670 
005 ITALY 496 17 19 67 132 
1:i 469 
4 1 





030 SWEDEN 7295 212 414 714 638 33 46 1156 4048 032 FINLAND 5205 7 2663 674 
8 
29 5 306 574 901 
062 CZECHOSLOVAK 999 1 40 296 130 524 
066 ROMANIA 2325 1764 561 
n:i 720 CHINA 773 
1000 WORLD 38643 784 5238 6536 134 189 3868 612 1720 8448 78 11046 
1010 INTRA-EC 15103 487 724 2018 114 156 2959 260 1675 5496 17 1189 
1011 EXTRA·EC 23542 2n 4512 4519 20 44 910 352 46 2953 62 9847 
1020 CLASS 1 16820 276 4472 2076 3 44 910 352 46 2199 62 8380 
1021 EFTA COUNTR. 18812 276 4472 2074 3 44 910 352 46 2199 62 6374 
1040 CLASS 3 4707 1 40 2444 17 753 1452 
4803.60 NATURAL TRACING PAPER 
PAPIER.CALQUE NATUIIS. 
004 FR GERMANY 1282 60 45 
16 
14 168 405 1 3n 108 2 102 
006 UTD. KINGDOM 1760 101 167 
6 
46 781 59 433 154 3 
95 036 SWITZERLAND 1493 8 13 1096 11 64 200 
1000 W 0 R L D 4637 223 229 1122 41 264 1281 61 1099 288 11 220 
1010 INTRA·EC 3235 182 212 22 32 247 1209 61 889 271 11 118 
1011 EXTRA-EC 1601 61 17 1100 9 16 73 210 15 100 
1020 CLASS 1 1600 61 17 1100 8 16 73 210 15 100 
1021 EFTA COUNTR. 1577 61 17 1097 8 16 68 200 15 95 
I 
4803.80 PARCHMENT AND GREASEPROOF PAPERS AND PAPERBOARD, AND IMITAnONS THEREOF, OTHER THAN GLAZED TRANSPARENT, GREASEPROOF AND 
TRACING PAPERS 
I 
AUTRES IMITAT.DE PAPitRS ET CARTONS SULFURISES QUE PAPIER CRISTAL, PAPIER SIMILI-SULFURISE ET PAPIER CALQUE NATUREL 





005 ITALY 882 9 18 589 6 
:i 16 
1 34 
006 UTD. KINGDOM 995 58 12 62 2 2 263 5n 
12 1429 028 NORWAY 1562 
18 148 62 
20 
5 
23 34 44 
030 SWEDEN 1282 41 
9 
3 351 169 485 
032 FINLAND 676 167 366 
20 
39 15 14 23 
27 
43 
036 SWITZERLAND 536 7 3 6 469 4 
1000 W 0 R L D 13761 6017 765 480 865 200 126 315 1184 1385 67 2337 
1010 INTRA·EC 8528 5752 248 3n 748 186 103 274 317 1148 27 350 
1011 EXTRA·EC I 4232 265 517 113 118 14 23 41 an 237 39 1987 1020 CLASS 1 4210 265 517 113 106 14 23 41 868 237 39 1987 
1021 EFTA COUNTR. I 4147 264 517 98 106 5 10 41 868 237 39 1962 I 
4804 ""''""" ....... t:'"".M""'" "''"'" ..... '""' ,.. ......... """"" .... '"''"""'"" .. IMPREGNATED, WHETHE OR NOT RNALLY REINFORCED, IN ROLlS OR SHEETS 
PAPIERS ET CARTONS Sl PL.ASSEMBLES PAR COLLAGE, NON IMPREGNES Nl ENDUITS, MEME RENFORCES INTERIEURM., EN ROULEAUX OU 
FEU ILl. 
4804.20 PAPER OR PAPERBOARD LAMINATED WITH BITUMEN, PARAFFIN WAX OR OTHER WAX 
PAPIERS ET CARTONS 'E~RE.OEUX' ASSEMBLES AU MOYEN DE BITUME, PARAFFINE OU CIRES 
001 FRANCE 586 167 45 262 3 16 




41 540 3 





032 FINLAND 1852 5 4 8 100 47 836 
1000 W 0 R L D 6743 1365 249 1451 26 18 594 93 218 1597 39 1095 
1010 INTRA-EC 4458 1280 187 618 17 16 486 64 78 1518 39 153 
1011 EXTRA·EC 2284 85 62 832 8 108 28 140 78 842 
1020 CLASS 1 2284 85 62 632 8 108 29 140 78 942 
1021 EFTA COUNTR. 2172 85 62 826 8 108 29 140 71 843 
4804.31 PAPERBOARD FROM WA TEPAPER, PAPER.COVERED OR NOT, OF TWO OR MORE LAYERS OF DIFFERENT COLOURS 
CARTON DE VIEUX PAPIE ~S, MEME REVETU DE PAPIER, COMPOSE DE DEUX OU PLUSIEURS COUCHES DE COULEURS DIFFERENTES 
003 NETHERLANDS 34000 12603 528 11494 1578 1101 510 880 6186 004 FA GERMANY 114n 1132 88 3379 23 2680 3295 
1000 W 0 R L D 46958 13735 809 11508 5223 1151 3863 1001 8668 
1010 INTRA·EC 462n 13735 632 11508 5223 1151 3391 878 8659 
1011 EXTRA·EC 682 178 472 23 9 
4804.39 PAPERBOARD FROM WA !TEPAPER, PAPER.COVERED OR NOT, OTHER THAN THAT OF TWO OR MORE LAYERS DIFFERENTLY COLOURED 
CARTON DE VIEUX PAPIE S, MEME REVETU DE PAPIER, AUTRE QUE DE PLUSIEURS COUCHES DE COULEURS DIFFERENTES 
003 NETHERLANDS 104451 26953 9202 18412 11958 1198 4878 
1344 11 
31850 
004 FR GERMANY 7335 2262 1482 
55 
1951 25 260 
011 SPAIN 1574 798 652 69 
1000 W 0 R L D 116718 29245 11829 18184 8 116 14836 1427 5748 1612 11 32708 
1010 INTRA·EC 114084 29245 10742 18570 8 6 14745 1427 5587 1531 11 32220 1011 EXTRA·EC 2836 1088 614 110 91 160 81 488 
1020 CLASS 1 2327 807 614 6 110 91 150 81 468 
1021 EFTA COUNTR. 2300 807 614 6 110 91 128 76 468 
4804.90 COMPOSITE PAPER OR P li'ERBOARD OTHER THAN LAMINATED OR FROM WASTEPAPER 
PAPIERS ET CARTONS A EMBLES PAR COLLAGE, AUTRES QUE PAPIERS ET CARTONS 'ENTRE-DEUX' ET CARTON DE VIEUX PAPIERS 
001 FRANCE 3084 727 26 732 7 61 
911 
23 478 298 2 730 
002 BELG.-LUXBG. 1514 3 231 10 85 207 1 66 
72 E 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunll I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin 1 consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa6a I Espana I France I Ireland 1 ltalia l Nederland 1 Portugal I UK 
4803.10 
1010 INTRA-CE 15110 1824 848 1685 373 975 650 265 1286 2324 147 4735 
1011 EXTRA-CE 3225 14 517 322 33 20 33 1957 142 102 85 
1020 CLASSE 1 3193 14 517 321 2 20 33 1957 142 102 85 
1021 A E L E 3114 14 517 305 2 11 33 1957 142 102 31 
4803.30 GLAZED TRANSPARENT PAPER (GLASSINE) 
PERGAMINPAPIER 
001 FRANCE 5524 339 26 428 177 118 li 23 2281 985 93 1080 003 PAY5-BAS 673 43 45 2 
12 
16 6 
1903 rri 527 004 RF ALLEMAGNE 5914 1267 9 
1sS 
33 262 35 428 1788 
005 ITALIE 2052 
,; 398 439 124 178 42 1096 18 12 028 NORVEGE 812 3 19 30 69 15 225 
038 AUTRICHE 2560 2245 18 3 221 73 
1000 M 0 N DE 18m 3928 444 961 725 286 547 411 2769 4557 342 3807 
1010 INTRA-CE 15085 1658 38 909 677 255 520 367 2724 4115 319 3503 
1011 EXTRA-CE 3690 2270 406 52 47 30 27 44 46 442 22 304 
1020 CLASSE 1 3594 2270 406 22 35 30 3 44 46 412 22 304 
1021 A E L E 3576 2263 406 22 34 30 44 46 412 22 299 
4803.50 GREASEPRODF PAPER 
PERGAMENTERSATZPAPIER 





004 RF ALLEMAGNE 9097 249 607 
245 
21 26 453 4225 705 
005 ITALIE 535 27 11 63 157 
18 474 
11 1 
028 NORVEGE 7678 84 1763 685 
4 18 
315 90 4319 030 SUEDE 10057 280 526 1236 878 50 33 1558 5417 032 FINLANDE 6980 12 3875 898 li 50 6 435 571 1100 062 TCHECOSLOVAQ 782 1 37 210 100 426 
066 ROUMANIE 1956 1515 441 
61i 720 CHINE 611 
1000 M 0 N DE 44887 881 7127 6908 183 302 4489 948 1733 6818 138 13360 
1010 INTRA-CE 16146 504 902 1991 168 233 3251 443 1700 5622 46 1284 
1011 EXTRA-CE 28743 377 6225 4917 16 69 1236 505 33 3197 90 12076 
1020 CLASSE 1 24688 376 6189 2876 4 69 1238 505 33 2606 90 10902 
1021 A E L E 24643 376 6189 2872 4 69 1238 503 33 2604 90 10865 
1040 CLASSE 3 3843 1 37 2040 12 591 1162 
4803.60 NATURAL TRACING PAPER 
NATURPAUSPAPIER 
004 RF ALLEMAGNE 4266 387 216 
54 
44 652 1218 5 1066 400 8 270 
006 ROYAUME-UNI 4377 328 298 
23 
161 1717 134 1139 538 8 
240 036 SUISSE 4163 25 61 2884 43 346 559 
1000 M 0 N DE 13702 815 591 2969 156 965 3378 143 3054 987 42 602 
1010 INTRA-CE 9245 719 515 71 129 914 2992 142 2424 971 42 326 
1011 EXTRA-CE 4457 96 76 2898 27 52 386 1 629 16 276 
1020 CLASSE 1 4456 96 76 2898 26 52 386 1 629 16 276 
1021 A E L E 4309 96 76 2886 26 52 358 559 16 240 
4803.80 ~~=g~~E~~~~ GREASEPRODF PAPERS AND PAPERBOARD, AND IMITATIONS THEREOF, OTHER THAN GLAZED TRANSPARENT, GREASEPRODF AND 
ANDERE NACHAHMUNGEN VON PERGAMENTPAPIER UND .PAPPE ALS PERGAMIN, PERGAMENTERSATZPAPIER UND NATURPAUSPAPIER 
001 FRANCE 697 134 17 52 147 74 
7i 1!i 23 61 39 150 002 BELG.·LUXBG. 645 
aoo9 
93 39 42 





005 ITALIE 1158 16 30 717 19 
13 34 1 55 006 ROYAUME-UNI 1946 85 25 160 8 6 412 1203 22 1389 028 NORVEGE 1542 
24 254 54 
18 
6 
27 50 36 
030 SUEDE 1631 51 
1i 
5 574 261 402 
032 FINLANDE 1202 235 762 
62 
47 22 26 39 99 60 036 SUISSE 2071 29 12 23 1834 1 10 
1000 M 0 N DE 21591 8695 1430 792 1226 492 187 487 3151 2565 173 2393 
1010 INTRA-CE 14858 8300 402 636 1072 462 149 432 630 2227 52 496 
1 011 EXTRA-CE 6732 395 1028 156 154 30 39 55 2521 337 120 1897 
1 020 CLASSE 1 6681 395 1028 155 140 30 39 55 2487 337 120 1895 
1021 A E L E 6566 388 1028 132 140 7 13 55 2485 337 120 1861 
4804 COMPOSITE PAPER OR PAPERBOAR9JMADE BY STICKING FLAT LAYERS TOGETHER WITH AN ADHESIVE), NOT SURFACE-COATED OR 
IMPREGNATED, WHETHER OR NOT I RNALLY REINFORCED, IN ROLLS OR SHEm 
PAPIER UND PAPPE, ZUSAMMENGEKLEBT, AUCH INNENVERSTAERKT, WEDER GETRAENKT NOCH UEBERZOGEN, IN HOLLEN ODER BOGEN 
4804.20 PAPER OR PAPERBOARD, LAMINATED WITH BITUMEN, PARAFFIN WAX OR OTHER WAX 
PAPIER UND PAPPE, MITTELS BITUMEN, PARAFFIN ODER WACHS ZUSAMMENGEKLEBT 
001 FRANCE 1054 208 96 580 5 48 
135 
40 9 41 27 




47 967 6 
003 PAY5-BAS 542 Hi 20 138 711i 73 004 RF ALLEMAGNE 1550 592 
732 
15 211 4li eli 4 032 FINLANDE 1690 4 4 14 87 38 675 
1000 M 0 N DE 7062 1079 319 1742 41 46 610 162 258 1821 58 924 
1010 INTRA-CE 4857 1016 238 929 27 48 514 112 93 1686 58 136 
1011 EXTRA-CE 2205 63 81 813 14 96 50 165 135 788 
1020 CLASSE 1 2205 63 81 813 14 96 50 165 135 788 
1021 A E L E 2002 61 81 801 14 96 50 165 58 676 
4804.31 PAPERBOARD FROM WASTEPAPER, PAPER-COVERED OR NOT, OF TWO OR MORE LAYERS OF DIFFERENT COLOURS 
PAPPE AUS ALTPAPIER, AUCH BEKLEBT, AUS MEHREREN LAGEN VERSCHIEDENER FARBE 
003 PAY5-BAS 15745 5271 404 5276 
2 
1013 627 211 
516 
2943 
004 RF ALLEMAGNE 5436 577 53 1562 12 1161 1553 
1000 M 0 N DE 21967 5850 612 5305 2 2685 655 1656 598 4604 
1010 INTRA-CE 21585 5848 475 5305 2 2685 655 1454 563 4598 
1011 EXTRA-CE 382 2 138 201 35 6 
4804.39 PAPERBOARD FROM WASTEPAPER, PAPER-COVERED OR NOT, OTHER THAN THAT OF TWO OR MORE LAYERS DIFFERENTLY COLOURED 
PAPPE AUS ALTPAPIER, AUCH BEKLEBT, NICHT AUS MEHREREN LAGEN VERSCHIEDENER FARBE 
003 PAY5-BAS 49900 11689 5044 8850 6098 706 1965 966 9 15548 004 RF ALLEMAGNE 3984 1130 834 
27 
877 11 155 
011 ESPAGNE 598 334 210 27 
1000 M 0 N DE 56827 12853 6510 9390 10 155 7389 662 2314 1143 9 15992 
1 010 INTRA-CE 55013 12853 5912 8950 
10 
4 7357 662 2225 1092 9 15749 
1 011 EXTRA-CE 1614 598 440 151 32 89 51 243 
1020 CLASSE 1 1493 489 440 10 151 32 86 51 234 
1021 A E L E 1450 489 440 10 148 32 55 44 232 
4804.90 COMPOSITE PAPER OR PAPERBOARD OTHER THAN LAMINATED OR FROM WASTEPAPER 
PAPIER UND PAPPE, ANDERE ALS MIT BITUMEN, PARAFFIN ODER WACHS ZUSAMMENGEKLEBTE UND KEINE PAPPE AUS ALTPAPIER 
001 FRANCE 3578 734 34 1129 19 65 
1167 
49 574 317 10 647 
002 BELG.-LUXBG. 2148 6 604 12 134 114 2 109 
E 73 
' 
1986 Mangen -Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nime e EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
4804.90 
003 NETHERLANDS 2823 45 283 464 14 527 1123 16 14 
1864 
72 265 
004 FA GERMANY 9569 4239 402 as 19 123 650 6 1068 17 1181 005 ITALY 361 25 11 82 15 56 66 37 34 1 52 006 UTD. KINGDOM 574 74 23 114 2 113 32 112 
011 SPAIN 1239 
103 403 
22 85 40 89 11 s4 1032 1287 030 SWEDEN 5076 1147 1884 111 47 




245 1099 176 153 309 
036 SWITZERLAND 1409 2 336 10 97 303 4 233 
058 GERMAN DEM.R 707 680 27 
97 6 502 1 5 237 400 USA 871 23 
1000 W 0 R L D 29990 6375 1339 3342 253 1141 6442 120 2329 2832 1176 4641 
1010 INTRA·EC 19209 5131 748 1658 208 840 2860 120 1693 2520 1124 2307 
1011 EXTRA·EC 10776 1244 592 1684 45 301 3582 631 311 52 2334 
1020 CLASS 1 10045 564 565 1684 45 301 3582 607 311 52 2334 
1021 EFTA COUNTR. 8884 541 565 1587 45 295 3060 607 286 47 1831 
1040 CLASS 3 707 680 27 
4805 PAPER AND PAPERBOAF D, CORRUGATED (WITH OR WITHOUT FLAT SURFACE SHEETS), CREPED, CRINKLED, EMBOSSED OR PERFORATED, IN 
ROLLS OR SHEETS 
PAPIERS ET CARTONS S MPL. ONDULES, CREPES, PLISSES, GAUFRES, ESTAMPES OU PERFORES, EN ROULEAUX OU EN FEUILLES 
4805.10 CORRUGATED PAPER AN D PAPERBOARD 
PAPIERS ET CARTONS 0 DULES 
001 FRANCE 
I 
6129 2433 3274 24 2 
9705 1 
45 134 217 
002 BELG.·LUXBG. 14868 5605 711 204 2 2 4651 103 003 NETHERLANDS I 15098 7089 4 64 922 4 756 6306 11 004 FA GERMANY 15250 1659 2764 
165 





1 54 2 547 
2894 434 16 131 8 006 UTD. KINGDOM 6496 13 261 18 2033 313 
891 007 IRELAND 897 
1 7901 13 12 
6 
3 008 DENMARK 8503 565 8 







s5 030 SWEDEN 589 8 1 
28 036 SWITZERLAND 7069 22 1620 5274 101 24 




1513 6 2 400 USA 1000 12 12 
1000 W 0 R L D 85807 10156 4127 24216 764 88 23668 2954 3850 12177 1545 2262 
1010 INTRA·EC 70319 10098 3489 18904 81 88 17428 2899 1792 11985 1545 2010 
1011 EXTRA·EC 15490 58 638 5312 683 6240 55 2058 193 253 
1020 CLASS 1 15260 58 573 5147 683 6240 55 2058 193 253 
1021 EFTA COUNTR. 12041 45 573 5134 5285 55 532 186 231 
4805.21 CREPED AND CRINKLED RAFT PAPER FOR LARGE-CAPACITY SACKS 
PAPIER KRAFT CREPE oJ PLISSE POUR GRANDS SACS 





030 SWEDEN 43405 1905 429 2038 4795 2091 
g~ ~~§~~~~ i 4~~ 31 52 3478 22 221 209 1236 618 6 
1000 W 0 R L D 50949 2327 611 30182 2 2901 3937 2253 5319 3417 
1010 INTRA·EC 1271 260 98 198 2 221 109 2253 295 90 1011 EXTRA·EC i 49877 2087 513 29984 2680 3828 5024 3328 1020 CLASS 1 49673 2067 513 29984 2678 3828 2253 5024 3326 
1021 EFTA COUNTR. i 49667 2067 513 29984 2678 3828 2248 5023 3326 
4805.29 CREPED AND CRINKLED ~RAFT PAPER OTHER THAN FOR LARGE-CAPACITY SACKS 
PAPIER KRAFT CREPE OU PLISSE, AUTRE QUE POUR GRANDS SACS 









88 103 10 
006 UTD. KINGDOM 683 85 86 12 31 37 105 81 
s1 94 030 SWEDEN 1526 120 137 587 209 1 170 127 
032 FINLAND 1914 22 294 196 133 23 244 1002 
1000 W 0 R L D 11174 1454 843 2691 29 122 757 342 1849 1137 85 2065 
1010 INTRA·EC 6877 1163 188 1577 27 112 392 309 1399 848 1 863 
1011 EXTRA·EC 4297 291 454 1114 3 10 365 33 450 291 84 1202 
1020 CLASS 1 4168 291 454 988 10 365 33 450 291 84 1202 
1021 EFTA COUNTR. 4092 290 454 982 361 25 450 283 81 1166 
4805.30 CREPED HOUSEHOLD AN~ TOILET PAPER 
I 
PAPIER CREPE A USAGES ,DOMESnQUES, HYGIENIQUES, OU DE TOILETTES 






57 5 294 16 2359 





004 FA GERMANY 4427 642 1214 3405 9 1074 4 375 005 ITALY 4577 35 
28 





006 UTD. KINGDOM 4134 19 114 
82 
213 3691 59 
2646 010 PORTUGAL 3716 64 5466 988 011 SPAIN 5530 
174 8 783 028 NORWAY 1402 
71 
437 4886 228 600 222 030 SWEDEN 24321 6325 50 39 11894 
032 FINLAND 55387 214 1459 997 348 24676 8321 110 948 18314 
036 SWITZERLAND 6436 1189 3670 5 973 261 
21 
318 20 
038 AUSTRIA 3390 1 
202 
2498 767 33 70 
048 YUGOSLAVIA 5545 5296 3 44 
879 060 POLAND 879 
1000 W 0 R L D 129252 2507 9451 21313 548 113 39312 13578 793 3128 28 38481 
1010 INTRA·EC 31850 1030 1289 8346 148 113 8007 4768 13 1606 28 6502 
1011 EXTRA·EC 97404 1478 8162 12967 400 31305 6810 780 1523 31979 
1020 CLASS 1 96519 1478 8159 12967 400 31305 8810 780 1520 31100 
1021 EFTA COUNTR. 90934 1475 7958 7652 400 31302 8810 736 1520 31081 
1040 CLASS 3 881 2 879 
4805.50 CREPED AND CRINKLED P PER OTHER THAN HOUSEHOLD AND TOILET PAPER 
PAPIERS CREPES OU PLISl ES AUTRES QUE PAPIER KRAFT, PAPIER A USAGES DOMESTIQUES, HYGIENIQUES OU DE TOILETTES 
001 FRANCE 7239 207 
6 
212 2 64 11s 8 106 135 31 6482 003 NETHERLANDS 5783 581 3086 38 4 120 4925 2 1807 004 FA GERMANY 7948 336 62 
196 
1154 352 1075 
005 ITALY 323 31 
18 
53 
s3 63 4 43 39 006 UTD. KINGDOM 632 166 239 50 
1062 007 IRELAND 1062 
99 010 PORTUGAL 789 690 
028 NORWAY 3847 
181 321 728 12 1 314 120 
3847 
030 SWEDEN 10210 
6 
8533 
032 FINLAND 1523 8 36 109 
42 
46 1009 





038 AUSTRIA 964 127 2 287 15 465 
18 
52 
400 USA 233 155 28 1 31 
1000 W 0 R L D 45959 1515 2754 5160 46 110 1769 1183 1997 7219 98 24108 
1010 INTRA·EC 23848 1168 85 3670 39 67 1620 160 841 5131 95 11172 
1011 EXTRA·EC 22111 347 2669 1489 8 42 149 1024 1357 2089 3 12938 
1020 CLASS 1 22015 345 2666 1489 6 42 149 1024 1357 2061 3 12873 
1021 EFTA COUNTR. 21716 345 2666 1304 6 42 86 1023 1355 2043 3 12843 
4805.80 EMBOSSED OR PERFORATE P PAPER AND PAPERBOARD 
74 E 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Qrlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4804.90 
003 PAY5-BAS 2004 61 193 488 22 254 568 3 25 
2089 
29 361 
004 RF ALLEMAGNE 10861 3577 367 
117 
23 355 1147 26 1613 55 1609 
005 ITALIE 540 65 6 50 17 133 78 74 
006 AOYAUME-UNI 694 55 27 98 4 98 51 90 54 215 2 




33 8 48 436 030 SUEDE 4304 1154 1371 94 40 1125 
032 FINLANDE 2258 
213 
132 13 216 1011 200 130 556 
036 SUISSE 1958 8 488 8 85 851 10 9 285 
058 RD.ALLEMANDE 525 498 27 
166 2i 694 ; 400 ETAT5-UNIS 1247 17 li 346 
1000 M 0 N DE 31510 5320 1263 4375 191 1065 6264 180 3590 3097 591 5574 
1010 INTRA-CE 20396 4496 631 2471 164 789 3101 180 2410 2816 534 2804 
1011 EXT RA-CE 11104 824 632 1904 27 275 3164 1170 281 57 2770 
1020 CLASSE I 10571 326 605 1904 27 275 3162 1164 281 57 2770 
1021 A E L E 8843 308 605 1738 27 254 2468 1163 264 49 1967 
1040 CLASSE 3 525 498 27 
4805 ~~r~ a=DS~~~=BOARD, CORRUGATED (WITH OR WITHOUT FLAT SURFACE SHEETS), CREPED, CRINKLED, EMBOSSED OR PERFORATED, IN 
PAPIER UNO PAPPE, GEWELLT, GEKREPPT, GEFRAEGT, GEMUSTERT 00. PERFORIERT, IN ROLLEN ODER BOGEN 
4805.10 CORRUGATED PAPER AND PAPERBOARD 
PAPIER UNO PAPPE, GEWELLT 
001 FRANCE 3157 1714 1092 97 6 
569i ; 32 104 112 002 BELG.-LUXBG. 9287 4086 842 179 ; 2 3340 74 003 PAY5-BAS 10908 4260 
6 
832 3 868 
419i 
16 
004 RF ALLEMAGNE 11477 1350 1856 
IsS 
126 2512 605 831 
005 ITALIE 518 
393 





006 ROYAUME-UNI 5401 23 215 25 1771 294 
535 007 lALANDE 538 ; 4068 17 7 3 2 008 DANEMARK 4461 359 7 
011 ESPAGNE 1242 26 454 7 576 14 2 2i 657 74 030 SUEDE 598 9 
2893 2i 036 SUISSE 3946 17 880 125 10 
038 AUTAICHE 2825 10 2351 
26i 
7 432 24 





5 3 400 ETATS-UNIS 760 15 24 
1000 M 0 N DE 56205 7615 3274 13309 405 161 15274 2066 2960 8507 779 1855 
1010 INTRA-CE 46995 7544 2723 9977 143 161 11680 2020 2063 8317 779 1588 
1011 EXTRA-CE 9211 71 551 3332 262 3595 46 898 189 267 
1020 CLASSE 1 9121 71 526 3269 262 3595 46 898 189 265 
1021 A E L E 7642 53 526 3252 2900 46 453 184 228 
4805.21 CREPED AND CRINKLED KRAFT PAPER FOR LARGE-CAPACITY SACKS 
GEKREPPTES ODER GEFAELTETES KRAFTSACKPAPIER 





030 SUEDE 34072 1441 318 1445 3964 1287 
032 FINLANDE 3755 35 39 2761 20 269 165 770 038 AUTRICHE 667 360 3 
1000 M 0 N 0 E 39891 1783 465 24763 4 2027 2654 1669 4425 2101 
1010 INTRA-CE 1078 221 84 189 4 199 75 1669 267 43 1011 EXTRA-CE 38813 1562 381 24574 1828 2579 4158 2056 
1020 CLASSE I 38806 1562 381 24574 1825 2579 1669 4158 2058 
1021 A E L E 38798 1562 381 24574 1825 2579 1664 4155 2058 
4805.28 CREPED AND CRINKLED KRAFT PAPER OTHER THAN FOR LARGE-CAPACITY SACKS 
GEKREPPTES ODER GEFAELTETES KRAFTPAPIER, KEIN KRAFTSACKPAPIER 









145 124 19 
006 AOYAUME-UNI 1689 239 219 33 79 68 272 154 
74 a:i 030 SUEDE 1404 98 122 583 152 4 167 121 
032 FINLANDE 1995 18 234 196 156 25 290 1076 
1000 M 0 N DE 13229 1897 805 3224 77 295 923 411 2178 1201 111 2107 
1010 INTRA-CE 8827 1628 424 2103 71 223 566 366 1702 919 7 818 
1 Ott EXTRA-CE 4402 269 381 1121 6 71 357 45 476 282 105 1289 
1020 CLASSE 1 4302 269 381 1027 71 357 45 476 282 105 1289 
1021 A E L E 4057 264 381 1002 342 29 476 251 74 1238 
4805.30 CREPED HOUSEHOLD AND TOILET PAPER 
HYGIENE-, HAUSHAL T- UNO TOILETTENPAPIER 
001 FRANCE 3706 278 
loS 
1023 4 20 
1194 
55 5 323 19 1979 





004 RF ALLEMAGNE 5832 935 1681 
3568 
21 1250 7 471 
005 ITALIE 4723 42 
s6 119 342 31 2 183 14 436 006 ROYAUME-UNI 4410 9 153 
70 
173 3913 90 
2362 010 PORTUGAL 3424 
s:i 4486 992 011 ESPAGNE 4539 
194 5 668 028 NORVEGE 1260 86 393 4358 224 86:i 245 030 SUEDE 23868 7813 65 53 10181 
032 FINLANDE 51339 262 1772 1593 441 20993 7473 192 1105 17508 
036 SUISSE 6265 1477 3420 6 767 266 
22 
310 19 
038 AUTRICHE 3390 4 20i 2547 699 30 88 048 YOUGOSLAVIE 3492 3240 3 48 
6s0 060 POLOGNE 660 
1000 M 0 N DE 121690 3293 11826 18462 655 105 34311 12970 1159 3799 38 35072 
1010 INTRA-CE 31310 1449 1843 7171 150 105 7492 5008 34 2106 38 5914 
1011 EXT RA-CE 90381 1844 9983 11291 506 26819 7962 1125 1693 29158 
1020 CLASSE 1 89714 1844 9980 11291 506 26819 7962 1125 1689 28498 
1021 A E L E 86141 1829 9779 8019 506 26816 7962 1077 1689 28464 
1040 CLASSE 3 664 4 660 
4805.50 CREPED AND CRINKLED PAPER OTHER THAN HOUSEHOLD AND TOILET PAPER 
ANDERES GEKREPPTES ODER GEFAELTELTES PAPIER ALS KRAFT·, HYGIENE-, HAUSHALT- UNO TOILETTENPAPIER 
001 FRANCE 10494 188 IS 272 6 50 255 t9 164 
146 56 9612 





004 AF ALLEMAGNE 8954 459 107 
342 
1297 3 808 1807 







006 AOYAUME-UNI 1141 1 302 473 63 
1684 007 lALANDE 1684 
100 010 PORTUGAL 699 599 
028 NORVEGE 2950 
126 394 88li t3 i 310 119 2950 030 SUEDE 12589 
7 
10738 










038 AUTRICHE 1203 182 7 373 17 513 
sO 86 400 ETAT5-UNIS 552 341 96 7 10 48 
1000 M 0 N DE 57693 1979 3383 7869 88 119 2380 1197 2801 6935 243 30699 
1010 INTRA-CE 32781 1624 169 5884 81 62 2168 217 1273 4609 230 16464 
1011 EXTRA-CE 24915 356 3213 1985 7 57 212 981 1528 2327 14 14235 
1020 CLASSE 1 24797 351 3209 1985 7 57 212 981 1528 2283 14 14170 
1021 A E L E 24198 351 3208 1626 7 57 89 974 1518 2232 14 14122 
4805.80 EMBOSSED OR PERFORATED PAPER AND PAPERBOARD 
E 75 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 j Belg.-lux. J Danmark I Deutschland I "EAAdiSa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4805.80 AUTRE$ PAPIERS ET AUTRE$ CARTONS, ESTAMPES OU PERFORES 
001 FRANCE 535 119 
7 









50 190 3 
003 NETHERLANDS 8059 130 1906 8 3339 6 113 
1305 
1 190 
004 FR GERMANY 7570 1156 126 
1092 
129 246 2805 10 543 18 1232 
005 ITALY 1358 6 
11 
79 7 103 208 3 1 67 006 UTD. KINGDOM 1507 141 303 4 22 735 
5 
83 
1627 011 SPAIN 2059 17 
115 
37 1 334 37 1 
392 030 SWEDEN 725 77 13 8 82 32 
15 
6 





036 SWITZERLAND 698 148 2 34 2 1 1 505 
038 AUSTRIA 1034 1 1(j 969 3 8 53 400 USA 4571 2708 799 1054 
1000 W 0 R L D 33720 4030 950 8019 280 1123 10782 308 778 1997 1852 3803 
1g10 INTRA·EC 25134 3793 274 3857 249 320 10698 278 740 1691 1848 1590 
1 11 EXTRA-EC 8584 237 878 4181 31 803 88 32 38 308 4 2212 
1020 CLASS 1 8484 237 676 4139 31 803 68 32 24 308 4 2146 
1021 EFTA COUNTR. 3797 237 687 1356 31 4 68 32 24 306 4 1050 
4807 PAPER AND PAPERBOARD, IMPREGNATE~ COA~ SURFACE-COLOURED, SURFACE-OECORATED OR PRINTED (NOT CONSTITUTING PRINTED 
MATTER WITHIN CHAPTER 49), IN ROLLS R SH 
PAPIERS ET CARTONS COUCHES, ENDUITS, IMPREGNES OU COLORE$ EN SURFACE OU IMPRIMES, EN ROULEAUX OU EN FEUILLES 
4807.10 PAPER AND PAPERBOARD, RULED, LINED OR SQUARED BUT NOT OTHERWISE PRINTED 
PAPIERS ET CARTONS, SIMPL REGLES, LIGNES OU QUADRILLES 




12 8 8 15 214 
002 BELG.-LUXBG. 530 55 2 :i 5 149 189 223 0~ FR GERMANY 2500 136 
16 
1772 124 254 
0 UTD. KINGDOM 895 157 55 136 65 345 121 
916 007 IRELAND 916 
a:i 47 14 124 7 17 110 19 032 FINLAND 4273 3852 
038 AUSTRIA 1481 593 36 50 567 29 206 
508 BRAZIL 1018 1018 
1000 W 0 R L D 13028 927 404 570 20 140 2091 98 1333 575 18 6854 
1010 INTRA-EC 5436 237 313 81 20 8 2080 81 509 483 15 1831 
1011 EXTRA·EC 7590 690 91 489 133 10 17 824 112 1 5223 
1020 CLASS 1 6554 690 91 472 133 10 17 824 112 1 4204 
1021 EFTA COUNTR. 6227 690 91 219 133 9 17 787 112 1 4168 
1030 CLASS 2 1019 1019 
4807.30 PAPER AND PAPERBOARD, COATED WITH MICA POWDER 
PAPIERS ET CARTONS RECOUVERTS DE POUDRE DE MICA 





030 SWEDEN 5893 1757 50 91 72 3704 
032 FINLAND 714 40 10 633 4 20 8 
1000 WORLD 7461 1830 274 48 4 905 7 194 187 45 3969 
1010 INTRA·EC 509 34 180 48 4 87 2 42 44 3 87 
1011 EXTRA-EC 6955 1797 95 838 5 152 144 42 3882 
1020 CLASS 1 6954 1797 94 838 5 152 144 42 3882 
1021 EFTA COUNTR. 6943 1797 92 830 4 152 144 42 3882 
4807.41 BLEACHED PAPER AND PAPERBOARD, COATED WITH KAOLIN, WEIGHING MIN 160G/M2 
PAPIERS ET CARTONS DE PATE BLANCHIE, COUCHES OU ENDUITS DE KAOLIN, PESANT MIN. 160 GIM2 
001 FRANCE 10984 2990 
142 




7 635 83 004 FR GERMANY 7173 1101 37 
726 
990 386 305 105 3598 
005 ITALY 6085 389 108 128 33 1758 5 
347 
555 39 2344 
006 UTD. KINGDOM 3971 95 264 758 
1 
2149 48 306 4 





028 NORWAY 3062 
134 8465 11 5729 8 eO 7025 eli 3022 030 SWEDEN 113032 53502 2992 10130 24875 
032 FINLAND 28492 46 906 14808 15 432 548 26 1:i 3 36 11718 036 SWITZERLAND 1158 333 137 
1:i 32:i 
28 106 23 472 
038 AUSTRIA 23375 14 56 12435 2771 378 18 7367 
400 USA 1076 517 95 15 345 104 
1000 ~0 R L D 203487 5335 10315 82790 181 10001 10830 401 9290 11750 3378 59198 
1010 TRA-EC 32331 4623 555 1804 142 3488 4430 190 1447 1553 3251 10850 
1011 EXTRA-EC 171139 713 9760 80988 39 6515 6400 212 7843 10197 125 48349 
1020 CLASS 1 170768 710 9760 80986 39 6515 6361 212 7761 10197 125 48100 
1021 EFTA COUNTR. 169125 194 9760 80891 39 6492 6345 212 7416 10197 125 47454 
4807.45 BLEACHED PAPER AND PAPERBOARD, COATED OR IMPREGNATED WITH ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS, WEIGHING MIN 160G/M2 
PAPIERS ET CARTONS DE PATE BLANCHIE, ENDUITS OU IMPREGNES DE MATIERE$ PLASTIQUES ARTIFICIELLES, PESANT MIN. 160 GJM2 






22 46 6 541 
002 BELG.-LUXBG. 1739 
1o:i 
35 50 69 213 21 4 
003 NETHERLANDS 18803 17 17351 18 
12s 
1281 4 
275 404 16 29 004 FR GERMANY 3176 107 505 
s:i 
25 1562 157 
005 ITALY 567 28 1 68 59 84 
361 2 
24 55 195 





4 030 SWEDEN 15623 70 2541 131 42 1104 6876 4241 
032 FINLAND 14388 344 39 972 106 297 33 62 1757 10778 
036 SWITZERLAND 2458 774 
17 
60 10 44 6 18 1546 





400 U A 6468 1598 546 42 81 3994 172 
732 JAPAN 358 353 4 1 
1000 W 0 R L D 75524 3172 3200 19738 122 753 8032 1833 1742 18574 307 18253 
1010 INTRA·EC 28761 361 538 17880 115 267 6629 384 445 888 268 988 
1011 EXTRA-EC 48781 2811 2662 1858 8 485 1403 1249 1297 17688 39 17287 
1020 CLASS 1 46361 2811 2682 1856 6 485 1403 1223 1279 17666 39 16911 1021 EFTA COUNTR. 39473 1213 2682 1277 5 485 1361 1221 848 13691 4 16708 
4807.47 \'CONTINUOUS' FORMS 
I 
I'ORMULAIRES DITS 'EN CONTINU' 
002 BELG.·LUXBG. 5558 
1492 
4 1673 3800 81 ~ ~~r~l~M~~s 2106 40 189 424 19 s6 525 1 947 39 
5 
78 190 
005 ITt] 223 25 49 46 144 006 UT . KINGDOM 224 75 1 61 41 007 IR AND 1308 
29 
1308 508 BR IL 912 883 
1000 W J R L D 12871 1873 60 814 10 2668 68 311 4421 157 2891 
1010 IN,l&A·EC 10943 1568 40 327 
10 
2435 65 118 4377 155 1860 1011 E A-EC 1929 107 20 287 233 2 193 44 2 1031 '~'l M' '~ 20 243 10 233 2 164 44 2 106 1021 EFT COUNTR. 908 107 20 227 10 233 2 164 44 2 99 1030 CL S 2 939 . . 25 29 885 
4807.52 S LF COPY PAPER OTHER THAN 'CONTINUOUS' FORMS 
P IERS DITS 'AUTDCOPIANTS', AUTRES QUE FORMULAIRES 'EN CONTINU' 
001 FAA CE 6231 540 2 1990 15 400 
18840 
98 2173 82 138 793 002 BEL .-LUXBG. 89526 . 6679 34722 235 4831 8 11961 7619 645 3988 003 NET~ERLANDS 5211 4111 45 45 1 352 38 65 43 511 
76 E 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.UQ5Q I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4805.80 ANDERE$ PAPIER UNO ANDERE PAPPE, GEMUSTERT ODER PERFORIERT 
001 FRANCE 834 116 
5 
376 22 58 
4959 
3 64 78 
5 




22 74 269 4 003 PAY8-BAS 11359 287 2702 15 4686 16 170 
2052 
7 337 004 RF ALLEMAGNE 10935 1689 246 1719 141 207 3888 29 817 54 1812 005 ITALIE 2139 16 1 72 15 197 
271 
3 3 113 006 ROYAUME-UNI 1642 102 29 483 9 47 737 
5 
164 
1066 011 ESPAGNE 1837 45 
145 
77 2 625 15 2 030 SUEDE 981 62 15 11 117 35 
17 











400 ETAT8-UNIS 6064 4002 10 2044 
1000 M 0 N DE 46037 5370 1441 11595 340 371 15238 396 1185 2897 1152 6052 
1010 INTRA.CE 34769 5081 568 5725 301 353 15102 357 1150 2625 1135 2372 
1011 EXTRA.CE 11265 289 872 5870 39 18 138 38 35 271 17 3680 
1020 CLASSE 1 11196 289 872 5859 39 18 136 38 29 271 17 3628 
1021 A E L E 4967 289 858 1799 39 7 127 35 29 271 16 1497 
4807 PAPER AND PAPERBOARD, IMPREGNATE~ COA~ SURFACE.COLOURED, SURFACE-DECORATED OR PRINTED (NOT CONSTITUTING PRINTED 
MATTER WITHIN CHAPTER 49), IN ROLLS R SH 
PAPIER UNO PAPPE, GESTRICHEN, UEBERZOGEN, GETRAENKT, OBERFLAECHENGEFAERBT ODER -IIEDRUCKT, IN ROLLEH ODER BOGEN 
4807.10 PAPER AND PAPERBOARD, RULED, UNED OR SQUARED BUT NOT OTHERWISE PRINTED 
PAPIER UNO PAPPE, LINIERT ODER KARIERT, NICHT WElTER BEDRUCKT 
001 FRANCE 676 65 1 59 25 1 
129 
23 17 14 64 407 









004 RF ALLEMAGNE 3522 152 34 1855 11 198 626 006 ROYAUME-UNI 1156 144 185 5 164 146 346 112 
882 007 IRLANDE 882 
a4 71 24 95 12 16 274 68 032 FINLANDE 4436 
1 
3792 
036 AUTRICHE 1502 586 38 39 1 530 19 288 
508 BRESIL 864 864 
1000 M 0 N DE 15559 1087 564 605 98 157 2392 204 1855 690 75 7812 
1010 INTRA.CE 7457 364 462 147 95 27 2308 183 872 554 67 2360 
1011 EXTRA.CE 8101 703 122 458 3 129 88 21 983 137 7 5452 
1020 CLASSE 1 7216 703 122 447 3 129 82 21 983 137 7 4582 
1021 A E L E 6531 703 121 227 1 129 51 16 957 137 5 4164 
1030 CLASSE 2 874 4 870 
4807.30 PAPER AND PAPERBOARD, COATED WITH MICA POWDER 
PAPIER UNO PAPPE, MIT GLIMMERSTAUB UEBERZOGEN 
001 FRANCE 622 9 523 
167 
3 32 39 
22 
16 
030 SUEDE 5600 1768 46 
5 
83 66 3448 
032 FINLANDE 623 73 12 500 5 16 10 
1000 M 0 N DE 7902 1893 848 49 14 811 50 260 232 47 3700 
1010 INTRA.CE 1315 52 737 49 14 102 11 100 122 7 121 
1011 EXTRA.CE 6588 1841 109 709 40 160 110 40 3579 
1020 CLASSE 1 6564 1641 105 709 40 160 110 40 3579 
1021 A E L E 6513 1641 79 669 35 160 110 40 3579 
4807.41 BLEACHED PAPER AND PAPERBOARD, COATED WITH KAOLIN, WEIGHING MIN 160G/M2 
PAPIER UNO PAPPE, AUS GEBLEICHTEM HALBSTOFF, MIT KAOLIN GESTRICHEN ODER UEBERZOGEN, MIND. 160 GlOM 
001 FRANCE 11990 3961 







004 RF ALLEMAGNE 8737 1372 30 
481 
921 459 558 314 4148 
005 ITALIE 3656 190 81 130 43 987 12 
268 
348 40 1344 
006 ROYAUME-UNI 5332 128 374 965 
1 
3097 68 420 12 
24 011 ESPAGNE 3363 
1 9 66 65 26 3207 028 NORVEGE 2637 
139 12 5123 
4 
76 5573 79 
2597 
030 E 109454 8137 56686 2270 9011 22348 
032 DE 22547 6:i 957 12386 16 356 447 33 13 2 29 8321 036S 1286 379 178 
13 
1 31 135 18 468 
036 AU ICHE 20703 13 56 12597 131 1643 356 9 5885 
400 ETAT8-UNIS 804 437 72 29 196 70 
1000 M 0 N DE 182163 6357 10112 83703 190 8505 8142 465 7851 10806 3912 51120 
1010 INTRA.CE 34006 5701 583 1776 148 2877 4681 221 1651 1740 3803 10844 
1011 EXTRA.CE 158161 658 8529 81828 42 5629 4481 244 6200 9087 109 40276 
1020 CLASSE 1 157852 652 9529 81928 42 5629 4431 244 6139 9067 109 40082 
1021 A E L E 156637 215 9529 81855 42 5620 4394 244 5943 9067 109 39619 
4807.45 BLEACHED PAPER AND PAPERBOARD, COATED OR IMPREGNATED WITH ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS, WEIGHING MIN 160G/M2 
PAPIER UNO PAPPE, AUS GEBLEICNTEM HALBSTOFF, MIT KUNSTSTOFFEN UEBERZOGEN ODER GETRAENKT, MIND. 160 G/M2 






23 42 8 934 
002 BELG.-LUXBG. 2064 
ali 65 96 444 168 30 10 003 PAY8-BAS 19309 17 18084 22 
371 
1049 23 3 300 4li 22 004 RF ALLEMAGNE 6501 90 575 66 33 4391 533 168 005 ITALIE 974 15 3 83 108 136 
419 5 
14 154 395 
006 ROYAUME-UNI 6567 32 33 510 10 102 5099 165 192 
18 028 NORVEGE 1299 6 59 21 
6 446 1013 33 203 149 6 030 SUEDE 17007 68 2976 128 64 977 7642 4471 
032 FINLANDE 12541 347 43 306 
3 
116 320 34 125 1656 9594 
036 SUISSE 2786 1032 3 74 1 44 59 9 23 
2 
1538 




231 2837 240 
400 ETAT8-UNIS 5607 1462 539 34 63 3071 154 267 
732 JAPON 1185 3 1149 26 7 
1000 M 0 N DE 81398 3280 3732 20048 174 1259 13597 1593 2883 16114 669 18071 
1010 INTRA.CE 37139 339 638 18898 159 690 12056 461 1078 736 481 1603 
1011 EXTRA.CE 44260 2841 3094 1148 15 569 1541 1132 1785 15378 188 18468 
1020 CLASSE 1 43956 2940 3094 1149 15 569 1541 1107 1780 15378 188 16195 
1021 A E L E 37076 1478 3094 577 9 563 1508 1102 568 12308 8 15861 
4807.47 'CONTINUOUS' FORMS 
ENDLOSFORMULARE 
002 BELG.-LUXBG. 8141 
2oo4 
30 2769 5224 117 1 
003 PAY8-BAS 2838 
a:i 377 450 16 174 asi 1 7 004 RF ALLEMAGNE 1653 103 
10 
146 243 
005 ITALIE 577 23 206 64 170 159 338 006 ROYAUME-UNI 524 2 129 
1256 007 IRLANDE 1257 1 
26 508 BRESIL 723 697 
1000 M 0 N DE 17575 2258 135 871 10 3995 83 551 6318 244 3011 
1010 INTRA.CE 15618 2165 83 819 
10 
3721 82 344 6275 241 2086 
1011 EXTRA.CE 1859 81 52 352 274 1 207 44 3 825 
1020 CLASSE 1 1169 91 52 322 10 274 1 180 44 3 192 
1021 A E L E 1036 90 52 223 10 272 1 180 44 3 161 
1030 CLASSE 2 747 18 26 703 
4807.52 SELF COPY PAPER OTHER THAN 'CONTINUOUS' FORMS 
PRAEPARIERTES DURCHSCHREIBEPAPIER, AUSG. ENDLOSFORMULARE 
001 FRANCE 11603 1261 7 3451 18 567 
38844 
215 4231 133 294 1426 
002 BELG.-LUXBG. 218432 
83tli 
17075 96477 487 9480 14 28676 19948 1465 5966 
003 PAY8-BAS 10439 96 75 6 633 56 160 92 1003 
E 77 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
imexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAAa6a I Espana I France 1 Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
4807.52 
004 FR GERMANY 89489 4936 1822 
927 
204 6635 34556 839 20429 5854 819 13395 
005 ITALY 4960 504 69 5 861 1013 1156 2476 448 373 760 006 UTD. KINGDOM 23200 5627 807 3364 49 673 8271 760 17 





030 SWEDEN 1667 26 58 688 1 88 18 1485 032 FINLAND 9020 591 
4 
260 349 59 
142 
7052 
038 AUSTRIA 799 157 26 26 417 27 







732 JAPAN 7746 3314 1983 305 802 
1000 WORLD 254408 16076 10421 50475 550 13415 68743 2530 41479 16261 2545 31913 
1010 INTRA-EC 233184 15880 9784 46059 538 13402 66356 2139 39423 14784 2545 22314 
1011 EXTRA-EC 21223 196 657 4416 12 13 2386 391 2056 1497 9599 
1020 CLASS 1 20856 196 651 4105 12 13 2385 351 2056 1490 9599 
1021 EFTA COUNTR. I 11706 183 649 732 12 10 376 350 519 162 8713 
4807.55 PAPER AND PAPE,jsDARD, IMPREGNATED OR HAVING ONE SURFACE COATED WITH TAR, BITUMEN OR ASPHALT 
PAPIERS ET CARTQNS, IMPREGNES OU RECOUVERTS SUR UNE FACE DE GOUDRON, BITUME OU ASPHAL TE 
001 FRANCE 1580 52 303 7 
:i 158 584 52 24 29 955 002 BELG.-LUXBG. 14702 




191 520 163 







006 UTD. KINGDOM 703 41 10 440 7 20 





036 SWITZERLAND 3308 4 3016 71 202 
062 CZECHOSLOVAK 2370 2370 
1000 W 0 R L D 29074 1258 1660 20422 70 484 1031 80 635 1442 188 1804 
1010 INTRA-EC 21515 1206 1319 14465 70 484 1011 37 260 1199 188 1276 
1011 EXTRA-EC 7558 52 341 5957 20 43 375 242 528 
1020 CLASS 1 4717 52 341 3153 20 43 348 232 528 
1021 EFTA COUNTR. 4503 52 339 3106 17 43 188 232 526 
1040 CLASS 3 2631 2804 27 
4807.56 PAPERBOARD FOR PRINTING FLONGS 
CARTONS COUCHES POUR FLANS DE CLICHERIES 
1000 W 0 R L D 889 51 18 74 32 2 154 283 25 51 77 122 
1010 INTRA-EC 682 51 1 45 32 2 141 266 2 13 76 53 
1011 EXTRA-EC 208 17 28 1 13 17 23 39 1 69 
1020 CLASS 1 208 17 28 1 13 17 23 39 1 69 
4807.57 LWC PAPER 
PAPIERS DITS 'L.W.C.' 
001 FRANCE 58252 2979 159 39012 3523 
7293 
105 2036 4226 6212 
002 BELG.-LUXBG. 50982 
2425 
21343 45 10 202 15888 6201 
003 NETHERLANDS 7699 
1670 
1866 29 48 2233 12 42 40679 1073 004 FR GERMANY 239090 18622 
61452 
24201 89339 177 12732 51641 
005 ITALY 109437 8262 27 7838 22823 
202 28 
1858 7177 
006 UTD. KINGDOM 819 63 70 29 417 23 16 128 011 SPAIN 6288 ts4 8 1se0 6123 8 e8 030 SWEDEN 2536 
67 
539 22 127 
s8 15 8 032 FINLAND 138054 14156 44528 277 30225 12912 6799 7404 21613 
036 SWITZERLAND 2844 1180 346 1158 55 86 19 
1000 W 0 R L D 617487 32439 16193 170037 475 88223 142475 7345 15308 70572 15 94405 
1010 INTRA-EC 472849 32351 1856 123751 68 38072 127878 508 15052 62735 t5 72580 1011 EXTRA·EC 144641 88 14338 46287 407 32151 14597 6839 256 7838 21825 
1020 CLASS 1 
f 
144551 88 14338 46287 407 32151 14597 6839 256 7828 15 21745 
1021 EFTA COUNTR. 144089 88 14333 46247 351 32151 14271 6839 256 7828 15 21710 
4807.59 PRINTING AND WRmNG PAPER, COATED WITH MATERIAL OF MINERAL ORIGIN OR POWDERED METAL, OTHER THAN FOR PRINTING FLONGS, 
LWC OR SELF COPY 
PAPIERS ET CARTONS COUCHES OU ENDUITS DE SUBSTANCES D'ORIGINE MINERALE OU DE POUDRES METALLIQUES, POUR L'IMPRESSION ET 
L'ECRITURE, AUTRE$ QUE PAPIERS DITS 'LWC' ET 'AUTOCOPIANTS' 
001 FRANCE 256585 27631 895 96785 2711 15468 
15936 
2404 19195 24961 90 66445 
002 BELG.-LUXBG. 73382 
26971 
64 15741 17 1332 205 2827 27960 
235 
9300 
003 NETHERLANDS 193286 50 71039 297 1401 40777 1392 4881 
41742 
46243 
004 FR GERMANY 239626 25946 9551 
99656 
11495 13944 45383 2108 37997 333 51127 005 ITALY 210490 12071 480 1614 9866 39066 20 
1653 
6882 51 40784 
006 UTD. KINGDOM 17290 775 300 3929 48 398 3811 1532 4795 49 
7983 008 DENMARK I 17172 1017 5 
3760 15 406 799 2607 991 010 PORTUGAL 623 40 130 18 24 
011 SPAIN 15782 7oS 65 265 604 1425 e8 2584 32 1652 8352 
028 NORWAY 5157 26 52 1509 35 
901 25823 
35 42 254 
9eB 
3204 
030 SWEDEN 150830 8349 27422 13024 1080 2363 3410 3405 64065 
032 FINLAND 270117 15092 17573 36147 2652 2253 30187 484 1184 2178 775 161392 
036 SWITZERLAND 22318 220 35 6104 62 189 2826 69 5298 584 4 6927 
038 AUSTRIA 214224 12557 541 81327 2626 6704 25256 39 23662 12405 277 48830 048 YUGOSLAVIA 1375 
12 9 1233 45 1 16 1 97 3s8 400 USA 1021 111 513 732 JAPAN 1661 380 261 48 10 111 45 6 820 
1000 W 0 R L D 1691922 131783 57301 430779 23643 52897 231488 10748 105478 126984 4454 516367 
1010 INTRA-EC 1024690 95118 11409 291228 16930 42815 147269 7758 71788 107387 2410 230578 
1011 EXTRA-EC 667230 36665 45892 139551 6712 10082 84219 2989 33690 19597 2044 285789 1020 CLASS 1 I 666866 36665 45891 139508 6712 10059 84219 2989 33662 19483 2044 285634 
1021 EFTA COUNTR. I 662640 36244 45622 138110 6654 10047 84092 2969 33596 18826 2043 284417 
4807.64 PHOTOGRAPHIC BAS F PAPER AND PAPERBOARD 
PAPIER ET CARTON UPPORT PHOTOGRAPHIQUE 
001 FRANCE 457 13 
6 
48 3 
18 ss3 10 13 10 370 002 BELG.-LUXBG. 1737 
26 
396 20 80 384 240 003 NETHERLANDS 400 1 110 
1 44 39 10 1 2512 213 004 FR GERMANY 9345 9 7 taB 4582 4 2 2184 006 UTD. KINGDOM 580 23 2 12 247 40 88 




35 032 FINLAND 622 6 62 i 47 967 400 USA 2082 57 
7 
511 452 17 77 732 JAPAN 3212 1 20 8 1 3104 71 
1000 W 0 R L D 19162 177 50 1395 24 76 6321 105 402 8465 4147 1010 INTRA-EC 12683 70 21 761 24 75 5521 84 96 3026 3025 1011 EXTRA-EC 6479 106 30 634 2 800 40 306 3439 1122 1020 CLASS 1 6471 106 30 627 2 799 40 306 3439 1122 1021 EFTA COUNTR. 1163 48 23 84 2 339 39 287 258 83 
4807.67 PAPER AND PAPERB ARD OF TWO OR MORE LAYERS OF DIFFENT COMPOSmON (DUPLEX, TRIPLEX, MULTIPLEX ETC.) 
PAPIERS ET CARTON FORMES DE PLUSIEURS COUCHES DE QUALITE DIFFERENTE, ms QUE DUPLEX, TRIPLEX ET MULTIPLEX 
001 FRANCE 61808 8918 158 17044 352 1 
15051 




83 168 2017 40 3659 003 NETHERLANDS 68255 1096 8796 33 17424 1770 268 47199 30693 004 FR GERMANY 163342 20603 7406 
19274 
19 39911 1328 4313 730 41800 005 ITALY 76603 6887 3 558 117 42801 962 4 3997 006 UTD. KINGDOM 16537 2308 217 4036 97 4825 2035 1382 1637 











118 130 2199 030 SWEDEN 205973 1885 12177 40446 809 24539 808 24686 1855 96923 032 FINLAND 203346 8652 8165 34316 35 39005 6596 5524 3991 174 96059 
78 E 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAa&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4807.52 
004 RF ALLEMAGNE 176894 10279 4262 
2617 
406 12530 66356 1783 42131 12353 1992 24802 005 ITALIE 12814 1331 248 14 1792 3005 
2336 5252 




115 15 22 37 1129 032 FINLANDE 15370 1310 
4 
460 524 75 
138 







732 JAPON 19338 8206 4957 770 1916 
1000 M 0 N DE 542256 31095 25578 127483 1112 25661 139825 4973 87584 39320 6038 53609 1010 INTRA.(;E 502470 30828 24130 117489 1088 25568 134207 4404 84524 35743 6038 38453 1011 EXTRA.(;E 39785 268 1447 9973 28 93 5618 569 3061 3578 15156 
1020 CLASSE 1 39378 253 1440 9629 26 93 5615 539 3061 3566 15156 1021 A E L E 17732 216 1428 1263 26 19 609 539 347 187 13098 
4807.55 PAPER AND PAPERBOARD, IMPREGNATED OR HAVING ONE SURFACE COATED WITH TAR, BrruMEN OR ASPHALT 
PAPIER UNO PAPPE, MIT TEER, BrruMEN ODER ASPHALT GETRAENKT ODER EINSEITIG UEBERZOGEN 
001 FRANCE 1162 55 245 8 
5 
217 




4 277 9 




95 92 89 006 ROYAUME-UNI 834 81 22 534 
i 
12 26 
766 030 SUEDE 982 
7 
133 18 22 42 
036 SUISSE 2365 19 2079 8 64 188 
062 TCHECOSLOVAQ 666 666 
1000 M 0 N DE 1m1 1066 1279 10247 158 519 858 12 494 1193 138 1743 
1010 INTRA.(;E 13198 1017 991 7288 158 519 839 34 325 929 135 965 
1011 EXTRA.(;E 4572 49 288 2959 17 48 169 264 778 
1020 CLASSE 1 3724 49 288 2155 17 48 159 230 778 
1021 A E L E 3650 49 274 2135 11 48 131 230 772 
1040 CLASSE 3 814 804 10 
4807.58 PAPERBOARD FOR PRINTING FLONGS 
GESTRICHENE PAPPE FUER DRUCKMATERN 
1000 M 0 N DE 1477 88 141 193 43 11 158 248 105 135 215 140 
1010 INTRA.(;E 899 88 11 89 43 4 148 228 17 13 205 55 
1011 EXTRA.(;E 578 130 104 7 12 20 88 122 10 85 
1020 CLASSE 1 578 130 104 7 12 20 88 122 10 85 
4807.57 LWC PAPER 
SOG. LWC-PAPIER 
001 FRANCE 49636 3132 106 33118 2733 
5934 
80 1855 3567 5045 
002 BELG.-LUXBG. 40860 
1979 
16765 36 8 209 13304 4604 




39 1809 12 33 
33211 i 
946 
004 RF ALLEMAGNE 192404 15583 
4657:i 
19105 73459 169 10068 39187 
005 ITALIE 84484 6811 25 6229 18033 
1a:i s:i 1488 5325 006 ROYAUME-UNI 719 60 40 
18 
312 51 20 





7 65 030 SUEDE 1957 
42 
349 16 123 
s4 12 9 032 FINLANDE 104479 11969 31263 226 23432 9900 5896 5595 16090 
036 SUISSE 2532 1009 257 968 58 231 9 
1000 M 0 N DE 490548 27602 13870 130638 388 53392 118433 8383 12452 mos 13 71873 
1010 INTRA.(;E 380468 27548 1744 97991 60 28454 105033 453 12229 51813 1 55342 
1011 EXTRA.(;E 110081 58 12128 32847 326 24938 11400 5930 223 6092 12 16331 
1020 CLASSE 1 110013 56 12126 32647 326 24938 11400 5930 223 6082 12 16273 
1021 A E L E 109506 56 12121 32620 296 24938 11064 5930 222 6082 12 16165 
4807.59 r~~~Gs:r.P c'h~'rNG PAPER, COATED WITH MATERIAL OF MINERAL ORIGIN OR POWDERED METAL, OTHER THAN FOR PRINTING FLONGS, 
MIT MINERALISCHEN STOFFEN ODER METALLPULVER GESTRICHENES DRUCK- UNO SCHREIBPAPIER, AUSG. LWC-PAPIER UNO PRAEPARIERTES 
DURCHSCHREIBEPAPIER 
001 FRANCE 253458 29529 968 97131 2783 13178 
15616 
2410 17983 25472 113 63891 
002 BELG.-LUXBG. 69261 
26867 
140 14473 24 1670 198 2770 26441 1 7928 
003 PAY8-BAS 194632 63 74429 374 630 42022 1395 4867 
43074 
246 43739 
004 RF ALLEMAGNE 242773 26193 10946 
89496 
11107 12384 49585 2072 37666 361 49385 
005 ITALIE 187888 11567 514 1671 8531 35132 18 
2221 
6134 61 34764 
006 ROYAUME-UNI 19820 945 572 4480 80 510 4349 1491 5063 109 




812 2508 1027 







011 ESPAGNE 16225 231 317 654 2979 7384 
028 NORVEGE 3681 40 64 1031 26 864 23022 30 40 202 817 2248 030 SUEDE 134797 7758 27047 12178 840 2263 3192 3158 53658 
032 FINLANDE 213417 14014 15402 29522 2164 1803 25660 330 1005 1768 694 121055 
038 SUISSE 25633 295 41 7718 59 217 2931 94 5866 695 5 7712 
038 AUTRICHE 206259 12104 506 80704 2817 6054 25670 45 22374 11701 351 43933 
048 YOUGOSLAVIE 1307 65 24 1183 47 20 7ti 75 77 1187 400 ETAT8-UNIS 2392 282 
:i 
663 
2 732 JAPON 6902 1533 1080 173 77 881 90 27 3036 
1000 M 0 N DE 1597334 133541 57604 416822 22818 46289 22ms 10435 103772 125693 4240 448347 
1010 INTRA.(;E 1002425 97879 13440 283998 16854 37232 149535 7870 71043 107287 2371 215338 
1011 EXTRA.(;E 594910 35862 44184 132828 5962 9057 78239 2765 32729 18426 1870 233010 
1020 CLASSE 1 594622 35862 44164 132796 5962 9036 78239 2765 32704 18337 1870 232887 
1021 A E L E 583790 34212 43060 131153 5907 8939 77283 2762 32476 17524 1867 228607 
4807.64 PHOTOGRAPHIC BASE PAPER AND PAPERBOARD 
PAPIER UNO PAPPE FUER PHOTOGRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 1156 31 
57 
101 7 4:i 1525 37 56 109 852 002 BELG.-LUXBG. 6807 
a2 2016 81 309 1590 1149 003 PAY8-BAS 3049 2 299 
7 136 
1103 27 6 
7275 
1530 
004 RF ALLEMAGNE 30512 70 34 
849 
17314 18 4 5654 
006 ROYAUME.UNI 2274 29 13 28 755 275 325 










611:i 400 ETAT8-UNIS 9574 445 1121 1500 54 329 
732 JAPON 9099 5 60 142 145 5 8381 361 
1000 M 0 N DE 65077 770 204 5272 95 208 22801 396 1185 18248 15900 
1010 INTRA.(;E 44127 218 119 3381 95 207 20822 357 375 9330 9223 
1011 EXTRA.(;E 20941 545 85 1890 1 1978 38 810 8916 6678 
1020 CLASSE 1 20929 545 85 1882 1 1974 38 810 8916 6678 
1021 A E L E 2136 95 25 503 1 328 27 751 206 200 
4807.67 PAPER AND PAPERBOARD OF TWO OR MORE LAYERS OF DIFFENT COMPOSITION (DUPLEX, TRIPLEX, MULTIPLEX ETC.) 
DUPLEX-, TRIPLEX- UNO MULTIPLEX-PAPIER UNO -PAPPE, AUS MIND. 2 VERSCHIEDENARTIGEN LAGEN PAPIER ODER PAPPE GEGAUTSCHT 
001 FRANCE 41221 6011 131 11471 255 10074 
34 9082 3397 220 10620 
002 BELG.-LUXBG. 15033 5305 7 165 :i 44 117 1627 30 2999 003 PAY8-BAS 61988 830 5505 
2:i 
29317 1343 183 
33872 
19472 
004 RF ALLEMAGNE 107280 12687 6078 
11629 
11 24965 1458 3406 725 24055 
005 ITALIE 44550 5136 3 352 63 23973 
1936 1100 
862 8 2524 
006 ROYAUME.UNI 13663 1833 206 3132 74 3774 1518 49 008 DANEMARK 583 161 6li 96 28i 869 
257 
707 011 ESPAGNE 9881 5 
1oa0 
549 5989 17 1396 







030 SUEDE 168993 1720 9845 34361 545 19414 647 19407 79383 032 FINLANDE 162668 6812 8000 27833 25 32092 6575 4474 3297 132 72883 
E 79 
1986 Mengen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I E lg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellli6G I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
4807.87 
036 SWITZERLAND 25444 1893 497 11679 44 6036 118 1390 2462 259 1369 038 AUSTRIA 52969 4912 791 191 17056 559 11176 1426 16555 
400 USA 1896 1 3 33 95 1066 698 
1000 W 0 A L D 920898 68303 31744 137464 1137 1417 217509 15717 40418 90607 4578 314008 
1010 INTRA-EC 425784 48888 8888 50581 1062 241 130562 5713 20862 56809 2288 89892 
1011 EXTRA-EC 495088 17398 22858 86883 78 1178 86947 10003 19553 33797 2288 214113 
1020 CLASS 1 494267 17396 22856 86862 76 852 86848 10003 19498 33759 2288 213829 
1021 EFTA COUNTR. 491710 17396 22854 86729 54 852 86814 9908 19016 32694 2288 213105 
4807.71 PAPER COATED WITH MATERIAL OF MINERAl ORIGIN OR WITH POWDERED METAL OTHER THAN THAT WITHIN 4807.41-67 
PAPIERS COUCHES OU ENDUITS DE SUBSTAI CES D'ORIGINE MINERALE OU DE POUDRES METAWQUES, NON REPR. SOUS 4807.41 A 87 
001 FRANCE 19697 426 4 15110 134 387 
111 
85 999 1399 22 1131 
002 BELG.-l.UXBG. 4035 
2sS 





003 NETHERLANDS 1985 7 614 68 24 316 147 
5876 
451 
004 FR GERMANY 49886 6856 338 
3451 
126 605 12901 1369 3096 192 18527 
005 ITALY 7447 188 9 994 44 1133 
1218 367 
415 17 1196 
006 UTD. KINGDOM 3888 221 36 646 25 138 546 666 25 
sli 008 DENMARK 747 26 6 427 175 2 225 133 93 259 011 SPAIN 1540 
24 
149 549 229 175 028 NORWAY 2386 33 465 




030 SWEDEN 21010 407 560 4720 359 1339 73 9525 
032 FINLAND 24128 178 292 4573 663 
228 
700 140 268 16063 13 1238 
036 SWITZERLAND 11217 34 4052 2344 7 1593 
1 
93 279 2 2585 
038 AUSTRIA 1834 98 334 143 343 111 22 435 22 325 
400 USA 898 7 3 549 1 
2 
33 11 47 2 245 
732 JAPAN 558 76 24 266 190 
1000 W 0 R L D 151438 8730 5778 35071 2731 1710 20398 3573 6831 27081 844 38893 
1010 INTRA-EC 89349 7982 427 22234 1575 1475 15010 3064 5227 8672 525 23158 
1011 EXTRA-EC 82088 748 5351 12837 1158 235 5385 509 1605 18409 118 15735 
1020 CLASS 1 62059 748 5350 12837 1156 235 5373 509 1605 18393 118 15735 
1021 EFTA COUNTR. 60576 742 5271 12245 1155 232 5074 509 1594 18345 116 15293 
4807.73 PAPERBOARD COATED WITH MATERIAL OF M NERAL ORIGIN OR WITH POWDERED METAL OTHER THAN THAT WITHIN 4807.41-67 
CARTONS COUCHES OU ENDUITS DE SUBSTA ~CES D'ORIGINE MINERALE OU DE POUDRES METAIULIQUES, NON REPR. SOUS 4807.41 A 67 
001 FRANCE 6075 173 
to!i 2972 62 1768 8947 1 284 213 23 579 003 NETHERLANDS 29491 1934 9939 19 790 258 219 
2115 
369 6907 
004 FA GERMANY 22156 1064 1494 
176 
105 735 6810 337 1392 3 8101 
005 ITALY 1326 46 
442 
45 28 608 
951 151 
36 387 
006 UTD. KINGDOM 4136 51 356 
249 
2 191 1992 
631 sci 011 SPAIN 6488 44 1 72 
426 
3831 383 1227 
1640 030 SWEDEN 43427 754 4108 9874 136 14136 1328 4631 23 6371 
032 FINLAND 39550 25 205 4848 198 3157 12992 
1 
4474 12920 4 727 
036 SWITZERLAND 2444 40 1 596 6 44 45 2 284 
130 
1425 
038 AUSTRIA 54545 24 2 47366 55 1561 46 5025 336 
400 USA 37068 569 224 13015 171 22708 381 
1000 W 0 R L D 247878 4178 8369 77078 832 7384 62247 3374 12648 47091 1181 25518 
1010 INTRA-EC 70284 3334 2048 13545 492 3459 20497 1944 3301 4477 1025 18184 
1011 EXTRA-EC 177595 845 4323 83531 340 3905 41750 1430 8347 42614 157 9353 
1020 CLASS 1 177531 845 4323 63531 340 3905 41750 1430 9347 42613 157 9290 
1021 EFTA COUNTR. 140240 845 4323 62784 340 3681 28735 1430 9153 19905 157 8887 
4807.74 SURFACE-COLOURED PAPER AND PAPERBOA D, NOT WITHIN 4807.41-47 
PAPIERS ET CARTONS COLORIES EN SURFAO , NON REPR. SOUS 4807.41 A 47 
001 FRANCE 2737 
I 
360 54 580 14 10 
257 
1 834 405 17 462 
002 BELG.-l.UXBG. 3083 
139 
8 715 7 9 
1 
126 83 7 1871 
003 NETHERLANDS 2494 425 1653 6 1 127 12 
1462 
20 110 
004 FA GERMANY 13110 812 2422 43 235 3321 1 3923 18 873 
005 ITALY 1333 I 212 12 366 81 15 443 45 17 142 
006 UTD. KINGDOM 1113 62 33 53 1 1 231 225 120 386 1 
156 007 IRELAND 217 26 4 26 55 a5 2 46 011 SPAIN 834 
269 
1 324 2 324 





030 SWEDEN 5492 3628 1142 34 103 254 
032 FINLAND 595 1 353 188 
10 2 
24 1 24 1 
22 
3 
036 SWITZERLAND 3048 258 40 2115 152 1 240 208 
038 AUSTRIA 1266 47 179 201 6 3li 147 1 149 490 6 41 400 USA 560 30 3 18 4 13 6 97 9 341 
732 JAPAN 458 4 126 121 17 10 180 
1000 W 0 A L D 38197 1988 7564 7478 198 314 5277 268 5648 3385 174 5907 
1010 INTRA-EC 25202 1817 2955 3597 177 272 4759 228 5109 2400 128 3982 
1011 EXTRA-EC 12998 371 4609 3871 21 42 520 38 539 885 48 1944 
1020 CLASS 1 12796 361 4609 3829 20 41 513 38 465 951 47 1922 
1021 EFTA COUNTR. 11636 332 4469 3684 16 3 379 38 443 854 27 1391 
4807.77 PAPER AND PAPERBOARD COATED OR IMPRE ~HATED WITH ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS (EXOLUDING ADHESIVES) 
PAPIERS ET CARTONS ENDUITS OU IMPREGNE ~ DE MATIERE$ PLASTIQUES ARTIFICIELLES, A L'EXOLUSION DES ADHESIFS, NON REPR. 
sous 4807.45 
001 FRANCE 8389 1129 124 2212 257 432 
7480 
19 766 1536 99 1815 
002 BELG.-l.UXBG. 37716 
15295 
266 14374 137 360 16 4308 6151 56 4568 
003 NETHERLANDS 49935 184 8430 176 1005 2134 1 519 
13915 
62 22129 
004 FR GERMANY 64029 12659 1780 2348 513 390 19102 14 4965 187 10504 005 ITALY 9860 819 1 1330 830 2429 
536 361 
251 229 1623 
006 UTD. KINGDOM 19626 2512 19 11898 117 562 2125 1306 190 3 008 DENMARK 464 43 35 166 182 28 11 31 185 17 011 SPAIN 1650 5 102 128 861 78 12 133 114 
028 NORWAY 4058 176 1768 398 
922 so3 6 754 28 464 3 461 030 SWEDEN 55977 1902 10330 9884 4073 97 3338 7197 34 17697 
032 FINLAND 68191 2515 12089 9238 443 4869 8900 706 5539 15251 267 8374 
036 SWITZERLAND 4402 142 19 954 65 12 1136 223 451 2 1398 
038 AUSTRIA 5081 133 9 1644 297 41 909 684 633 731 
060 POLAND 424 
2119 3710 
359 
6 428 1504 21 197 739 2oS 
65 
400 USA 11716 1368 1416 
404 CANADA 909 25 
71 1 
13 2 1 3 3 865 732 JAPAN 646 113 64 311 29 54 
736 TAIWAN 259 124 135 
1000 W 0 R L D 344887 39760 30332 83830 4498 9517 50560 3034 21275 48150 1489 72222 
1010 INTRA-EC 192147 32482 2408 39530 2730 3579 33576 1458 11027 23356 972 41051 
1011 EXTRA-EC 152503 7279 27924 24300 1769 5938 16984 1578 10249 24794 517 31171 
1020 CLASS 1 151162 7124 27924 23569 1768 5929 16840 1578 10084 24794 516 31036 
1021 EFTA COUNTR. 137705 4868 24214 22118 1727 5425 15023 1558 9811 23996 306 26661 




9 144 164 71 
1040 CLASS 3 949 727 1 65 
4807.85 PAPER AND PAPERBOARD COATED OR IMPRE HATED WITH WAX, PARAFFIN WAX, STEARIN, OIL, GLYCEROL OR THE LIKE 
PAPIERS ET CARTONS ENDUITS OU IMPREGNE DE CIRE, PARAFFINE, STEARINE, HUILE, GLYCERINE OU SIMIL 
001 FRANCE 2925 508 
14 
624 22 340 
4 
44 1129 70 2 186 
003 NETHERLANDS 1536 184 717 29 7 108 
134 226 a3 475 004 FR GERMANY 1754 144 198 
1571 
92 223 421 6 227 
005 ITALY 2532 177 4 69 58 392 17 
157 
38 63 143 006 UTD. KINGDOM 2229 57 97 328 3 164 370 747 296 10 44 011 SPAIN 672 1 7 5 
22 
29 563 2 21 





9 799 281 29 93 030 SWEDEN 4053 228 42 39 87 
032 FINLAND 1767 
1 
19 687 55 1 287 51 13 23 143 488 
036 SWITZERLAND 659 
12 
512 7 2 15 56 11 1 54 
038 AUSTRIA 310 139 27 8 84 40 
80 E 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
ursprung 1 Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUA 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA46o .I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4807.67 
036 SUISSE 18587 1132 373 7156 6095 124 963 1689 1055 038 AUTAICHE 26939 2464 461 108 2li 8712 351 5005 689 152 8977 400 ETAT8-UNIS 1943 16 5 6 205 568 1143 
1000 M 0 N DE 677410 43169 27010 102225 755 876 164735 14961 26270 87359 3563 226487 1010 INTRA-CE 294421 30977 7256 32611 701 151 98191 5097 14647 41548 1690 61352 1011 EXTRA-CE 382960 12166 19754 69814 53 724 66544 9865 11422 25810 1873 165135 1020 CLASSE 1 382471 12166 19754 69605 53 565 66471 9665 11392 25772 1873 164955 1021 A E L E 380215 12166 19738 69539 41 565 66450 9660 11193 25203 1873 163787 
4807.71 PAPER COATED WITH MATERIAL OF MINERAL ORIGIN OR WITH POWDERED METAL OTHER THAN THAT WITHIN 4807.41-tr 
MIT MINERAUSCHEN STOFFEN ODER METALLPULVER GESTRICHENES PAPIER, NICHT IN 4807.41 BIS 67 ENTHALTEN 
001 FRANCE 21596 583 12 14853 179 461 438 90 2317 1769 21 1311 002 BELG.-LUXBG. 6285 386 154 2740 34 325 22 2 401 14 2169 003 PAY8-BAS 2386 38 516 89 64 451 160 112 
81s0 
536 004 RF ALLEMAGNE 57733 8796 497 4460 207 797 14410 1379 4362 414 18711 005 ITALIE 9675 443 13 976 72 1515 
1184 807 
547 17 1632 006 ROYAUME-UNI 5980 207 147 1237 82 321 969 955 71 
162 008 DANEMARK 873 68 
26 
420 
164 12 153 
130 92 1 011 ESPAGNE 1871 
19 
124 948 204 280 164 028 NORVEGE 1794 37 361 




030 SUEDE 20120 428 694 3609 299 1184 68 9615 032 FINLANDE 20870 195 377 3687 486 
2sS 
613 132 257 13668 16 1439 
036 SUISSE 13072 54 4084 2797 25 1756 
1 
180 628 10 3273 
038 AUTRICHE 1790 100 337 180 342 2 158 15 316 12 329 400 ETAT8-UNIS 2625 26 18 887 6 176 47 139 11 1313 
732 JAPON 2830 606 277 7 968 2 970 
1000 M 0 N DE 169831 11304 7040 36187 2774 2338 24163 3426 10643 28093 944 42919 
1010 INTRA-CE 106581 10483 888 24363 1784 2059 17798 2987 8678 11926 819 24796 
1011 EXTRA-CE 63250 822 6152 11825 989 278 6365 439 1964 16167 126 18123 
1020 CLASSE 1 63142 822 6152 11818 989 278 6298 439 1964 16139 126 18117 
1021 A E L E 57647 796 5529 10634 983 269 5154 439 1915 16001 112 15815 
4807.73 PAPERBOARD COATED WITH MATERIAL OF MINERAL ORIGIN OR WITH POWDERED METAL OTHER THAN THAT WITHIN 4807.41-417 
MIT MINERAUSCHEN STOFFEN ODER METALLPULVER GESTRICHENE PAPPE, NICHT IN 4807.41 BIS 67 ENTHALTEN 
001 FRANCE 5315 213 
122 
2912 60 1145 
9232 
4 306 216 30 429 
003 PAY8-BAS 28169 2303 7655 21 361 218 199 3443 158 7900 004 RF ALLEMAGNE 34007 1795 2581 
112 
141 510 11705 536 2205 10 11081 
005 ITALIE 1064 47 500 51 26 341 1ooS 191 30 457 006 ROYAUME-UNI 4413 46 319 
162 
3 213 2136 
276 39 011 ESPAGNE 3781 21 2 34 
295 
2253 281 713 
1226 030 SUEDE 38275 801 4501 7464 119 13641 1137 4304 22 4765 
032 FINLANDE 29989 24 211 4278 174 2069 8801 3 3170 10773 2 487 036 SUISSE 2129 19 4 339 4 32 45 4 161 
96 
1518 
038 AUTRICHE 29195 17 1 25489 27 769 24 2456 316 
400 ETAT8-UNIS 21432 390 134 7471 101 13045 291 
1000 M 0 N DE 198778 5307 7928 49169 756 4673 54824 3280 11280 33606 594 27561 
1010 INTRA-CE 77343 4444 3204 11059 460 2117 23898 2054 3661 5913 473 20062 
1011 EXTRA-CE 121435 863 4724 38110 297 2557 30728 1226 7619 27693 120 7498 
1020 CLASSE 1 121373 863 4724 38110 297 2557 30728 1226 7619 27692 120 7437 
1021 A E L E 99807 863 4724 37635 297 2423 23256 1226 7503 14648 120 7112 
4807.74 SURFACE-COLOURED PAPER AND PAPERBOARD, NOT WITHIN 4807.41-47 
PAPIER U. PAPPE, AUF DER OBERFLAECHE GEFAERBT, NICHT IN 4807.41 BIS 47 
001 FRANCE 5658 839 65 1116 25 52 
975 
1 2062 665 55 778 
002 BELG.-LUXBG. 10754 406 38 2341 24 46 5 406 231 12 6681 003 PAY8-BAS 3556 516 1759 23 3 404 46 
2969 
32 362 
004 RF ALLEMAGNE 29002 1795 3187 
549 
58 916 9127 4 8678 66 2202 
005 ITALIE 3733 783 70 216 50 1427 600 149 105 67 466 006 ROYAUME-UNI 2245 146 68 129 2 5 626 517 3 4ri 007 lALANDE 734 65 7 34 246 261 4 196 011 ESPAGNE 1930 
269 
1 1071 5 297 
028 NORVEGE 1302 34 47 :i 71 35 326 27 888 030 SUEDE 6966 4880 1045 111 147 386 
032 FINLANDE 917 7 411 452 
36 15 
14 8 18 1 
79 
6 
036 SUISSE 4379 403 214 2006 613 8 200 805 




74 318 8 125 
400 ETAT8-UNIS 2244 123 24 56 6 338 178 394 15 1009 
732 JAPON 3571 51 1099 794 108 113 1406 
1000 M 0 N DE 79189 4699 10110 11296 431 1220 15987 659 12408 5655 649 16075 
1010 INTRA-CE 58064 4060 3945 6225 382 1075 13878 611 11629 4514 432 11313 
1011 EXTRA-CE 21123 639 6165 5071 49 144 2108 48 779 1141 217 4762 
1020 CLASSE 1 20787 622 6163 5011 47 114 2038 48 713 1087 215 4729 
1021 A E l E 14725 499 5948 3856 42 17 903 44 426 693 87 2210 
4807.77 PAPER AND PAPERBOARD COATED OR IMPREGNATED WITH ARTIFICIAL PLASnC MATERIALS (EXCLUDING ADHESIVES) 
MIT KUNSTHARZ ODER KUNSTSTOFF UEBERZOGENE ODER GETRAENKTE PAPIERE UND PAPPEN, AUSG. SELBSTKLEBEPAPIERE UND _,APPEN UND 
NICHT IN 4807.45 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 17036 2372 193 4728 256 764 
13829 
72 2069 2477 245 3860 
002 BELG.-LUXBG. 82615 
39710 
768 29133 362 693 97 13661 14973 114 8965 
003 PAY8-BAS 83778 236 12423 573 1707 4000 8 1477 
207o3 
143 23501 
004 RF ALLEMAGNE 122774 23518 3756 
3841 
948 1718 35340 50 12439 762 23540 
005 ITALIE 17443 1893 11 1540 1951 4217 
786 855 401 581 3008 006 ROYAUME-UNI 48735 6157 62 28518 305 1533 7068 3023 428 
6 008 DANEMARK 814 59 
116 
284 1 91 23 61 257 32 
011 ESPAGNE 2571 16 234 167 297 848 154 56 378 305 
028 NORVEGE 4123 179 1981 428 
814 56:i 
5 642 23 450 4 411 
030 SUEDE 66294 2783 18830 11254 4302 101 3744 7211 31 16662 
032 FINLANDE 75037 2547 13057 10577 437 4341 10294 1032 5413 14912 309 12118 
038 SUISSE 9093 263 48 2476 100 67 3789 296 618 7 1429 
038 AUTRICHE 6142 410 12 2154 228 123 1107 590 667 851 
060 POLOGNE 1163 
4249 2667 
880 
19 1942 3480 86 943 2233 401 283 400 ETAT8-UNIS 26512 5808 4684 
404 CANADA 1817 122 654 10 63 4 1 2 9 18 
1617 
732 JAPON 5619 1091 479 2918 149 13 286 
736 T'AI-WAN 794 602 190 2 
1000 M 0 N DE 573564 85533 41738 113715 5822 15954 91522 3748 42161 68088 3461 101822 
1010 INTRA-CE 376089 73725 5143 79162 4169 8367 64955 1885 30737 41891 2663 63372 
1011 EXTRA-CE 197424 11754 36596 34553 1654 7587 26568 1863 11424 26198 m 38450 
1020 CLASSE 1 184877 11644 36596 33371 1653 7576 25901 1863 11197 26198 771 38107 
1021 A E L E 160690 6182 33928 26890 1578 5092 19498 1776 10065 23858 352 31471 




10 667 227 6 60 
1040 CLASSE 3 1534 1139 1 283 
4807.85 PAPER AND PAPERBOARD COATED OR IMPREGNATED WITH WAX, PARAFFIN WAX, STEARIN, OIL, GLYCEROL OR THE UKE 
MIT WACHS, PARAFFIN, OEL, GLYCERIN ODER DGL UEBERZOGENE ODER GETRAENKTE PAPIERE UND PAPPEN 
001 FRANCE 4949 738 
69 
1115 40 520 
19 
160 1979 49 11 337 
003 PAY8-BAS 3894 451 1492 35 14 319 2 585 223 1493 004 RF ALLEMAGNE 4848 230 563 
1726 
208 653 1443 10 471 462 
005 ITALIE 3297 262 8 69 113 848 53 309 75 148 195 006 ROYAUME-UNI 4417 114 224 828 9 366 856 1211 465 33 1sS 011 ESPAGNE 821 3 14 7 35 24 543 4 71 028 NORVEGE 672 18 
2052 5 
436 
15 766 270 s2 
183 
030 SUEDE 3999 1a:i 364 37 98 158 
032 FINLANDE 2974 43 1554 56 1 338 45 31 29 93 784 
036 SUISSE 1193 10 3 851 18 6 72 41 22 2 1 167 
038 AUTRICHE 558 14 274 70 22 106 72 
E 81 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant 
Origin I consignment 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















4807.91 GUMMED OR ADHESIVE PAPER AND PAPERBOARD 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 











1020 CLASS 1 



















4807.97 CARBON PAPER AND SIMILAR COPYING PAPER 
PAPIER CARBONE ET SIMILAIRES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































4807.99 PAPER AND PAPERBOARD NOT WITHIN 4807.10.97 
PAPIERS ET CARTONS, NON REPR. SOU$ 4807.10 A 97 
001 FRANCE 15768 868 
gg~ ~~~ae~~~gs ~~~ 1456 
004 FA GERMANY 31060 3363 
005 ITALY 15478 473 
006 INGDOM 11615 933 
007 NO 482 1 
008 ARK 558 9 
010 GAL 1309 42 
011 SPAIN 4909 28 
~g ~~~~tJ 1:J~ 754 
032 FINLAND 10502 391 
036 SWITZERLAND 9875 430 
038 AUSTRIA 12301 250 
~ ~~20SLAVIA 1~~ g 
m ~rtt~L m~ 26 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












4808 FILTER BLOCKS, SLABS AND PLATES, OF PAPER PULP 
BLOCS ET PLAQUES FILTRANTS, EN PATE A PAPIER 





























































































































































004 FA GERMANY 4084 307 713 96 
ggg ~JHtfJ~~~~ ~~ }~ ,7 ~~ 5 
1000 W 0 R L D 5451 449 7l5 51 209 
1010 INTRA·EC 4529 370 1f1 28 159 
1011 EXTRA-EC 923 79 I 8 23 50 
1020 CLASS 1 923 79 18 23 50 1021 EFTA COUNTR. 891 79 8 15 50 
4810 CIGARETTE PAPER, CUT TO SIZE, WHETHER OR NOT IN THE FO M OF BOOKLm OR TUBES 
PAPIER A CIGARETTES DECOUPE A FORMAT, MEME EN CAHIER OU EN TUBES 
4810.10 CIGARETTE PAPER IN BOOKLETS OR TUBES 
PAPIER A CIGARETTES EN CAHIERS OU EN TUBES 
001 FRANCE 1108 85 E 845 25 gg~ ~~~~e~~~gs 1f':J 118 g 
~ ~~o~'f<~~6'~JM 1~~ ~ 3 :i :i 
038 AUSTRIA 1311 312 53 287 155 
1000 W 0 R L D 6378 891 33 1183 243 
1010 INTRA·EC 4930 579 ~74 872 28 
1011 EXTRA-EC 1448 312 58 290 215 
1020 CLASS 1 1445 312 58 290 215 
1021 EFTA COUNTR. 1369 312 58 288 155 
4810.90 CIGARETTE PAPER, CUT TO SIZE, OTHER THAN IN BOOKLm t TUBES 
PAPIER A CIGARETTES DECOUPE A FORMAT, AUTRE QUE PRE NTE EN CAHIERS OU EN TUBES 
001 FRANCE 7605 7 44 80 1139 458 
003 NETHERLANDS 464 410 . 48 2 
004 FA GERMANY 2041 125 I 77 005 ITALY 303 2 
006 UTD. KINGDOM 333 16 2i 















































































































































































































































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
NlmexeJ EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd5a J Espana 1 France J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4807.85 
400 ETAT8-UNIS 3290 466 8 516 5 12 263 5 441 28 11 1535 732 JAPON 2332 5 150 4 17 23 47 2066 
1000 M 0 N DE 38507 2585 1337 10695 531 1717 4628 2437 4073 1802 677 8025 1010 INTRA.CE 23313 1639 879 5253 377 1675 3314 2331 2780 1316 515 3034 1011 EXTRA.CE 15193 746 459 5442 154 42 1313 106 1292 486 162 4991 1020 CLASSE 1 15118 746 450 5399 154 42 1300 106 1292 483 156 4990 1021 A E L E 9394 193 442 4732 145 12 1014 101 840 407 145 1363 
4807.81 GUMMED OR ADHESIVE PAPER AND PAPERBOARD 
PAPIER UNO PAPPE, GUMMIERT ODER SELBSTKLEBEND 




40 14158 540 7 3868 002 BELG.-LUXBG. 64614 
2969 
1732 14485 1211 19 5256 12696 4 5130 003 PAY8-BAS 19678 2266 6820 56 504 2492 331 1225 
7070 
346 2649 004 RF ALLEMAGNE 42398 2793 3277 
12s 
234 3090 13057 7 4077 960 7833 005 ITALIE 2132 189 26 245 52 918 31 
4578 
168 4 374 006 ROYAUME-UNI 43696 2007 5793 8192 21 401 11557 6409 4334 404 
3071 007 lALANDE 3097 1 5 
37 206 391 1 19 168 011 ESPAGNE 1731 
s:i 
32 58 i 468 1 370 030 SUEDE 2929 1052 595 58 45 59 199 9 903 032 FINLANDE 40307 630 7269 16073 96 3556 2410 1723 233 8272 038 SUISSE 1306 40 6 523 2 141 8 118 24 2 444 400 ETATS-UNIS 4632 302 105 1099 1052 527 241 91 306 9 898 732 JAPON 631 5 66 577 29 14 44 1 20 55 
1000 M 0 N DE 273298 9260 22706 71175 765 8749 56645 7567 32600 27332 2166 34333 1010 INTRA.CE 222278 8226 14181 52178 710 7569 52231 7228 29763 24974 1893 23325 1011 EXTRA.CE 51016 1034 8525 18997 54 1180 4413 338 2837 2357 273 11008 
1020 CLASSE 1 50759 1034 8525 16692 54 1180 4380 338 2791 2350 273 10942 
1021 A E L E 44969 727 6333 17204 50 100 3833 53 2687 2004 244 9734 
4807.97 CARBON PAPER AND SIMILAR COPYING PAPER 
KOHLEPAPIER UNO AEHNLICHES VERVlELFAELnGUNGSPAPIER 
001 FRANCE 15379 2714 3 3772 9 11 
1100 
95 6463 2045 21 226 003 PAY8-BAS 5057 2050 38 1515 109 
24 i 204 272 :i 34 004 RF ALLEMAGNE 3336 253 337 
6 
6 1924 348 168 
005 ITALIE 546 23 37 35 31 211 
1s:i 181 
17 6:i 188 006 ROYAUME-UNI 4106 335 46 221 4 2256 847 
940 030 SUEDE 1743 1 643 2 3 97 
72 
37 20 
032 FINLANDE 3601 28 240 93 2904 1 263 
1000 M 0 N DE 35627 5406 1365 5644 223 151 6859 402 7565 3934 317 1761 
1010 INTRA.CE 29238 5375 460 5527 207 135 5619 274 7359 3303 295 684 
1011 EXTRA.CE 6388 31 905 117 18 16 3239 128 205 630 22 1077 
1020 CLASSE 1 6374 31 905 117 16 16 3236 128 205 621 22 1077 
1021 A E L E 5570 30 895 104 2924 121 147 302 20 1027 
4807.99 PAPER AND PAPERBOARD NOT WITHIN 4807.10.97 
PAPIER UNO PAPPE, NICHT IN 4807.10 BIS 97 ENTHALTEN 
001 FRANCE 21483 1467 357 5557 1613 1604 
3976 
180 1722 1773 4601 2609 
002 BELG.-LUXBG. 22537 
2722 
461 6784 761 843 158 632 4319 640 3963 
003 PAY8-BAS 41819 199 2577 3615 57 10651 44 324 
4867 
16678 2952 
004 RF ALLEMAGNE 66697 7721 852 
4437 
3833 4484 24257 87 9753 1050 9793 
005 ITALIE 25788 1137 18 2438 2918 6518 57 
3205 
1707 1349 5209 
006 ROYAUME-UNI 23579 1448 533 2481 680 672 2891 2919 1769 6981 




2 35 008 DANEMARK 658 28 
9 
83 8 21 266 
010 PORTUGAL 1131 33 
425 
57 987 26 1 
7s:i 41 1660 
18 
011 ESPAGNE 5617 56 1 1874 135 162 310 
028 NORVEGE 804 3 93 106 205 
67:i 
14 42 91 130 
214 
118 
030 SUEDE 13798 781 3789 3595 1373 243 76 671 971 1412 
032 FINLANDE 11106 422 292 1324 3338 369 115 109 2233 120 644 1940 
038 SUISSE 17387 761 267 7297 316 268 357 93 4711 247 30 3040 
038 AUTRICHE 14460 140 75 3509 2276 37 2547 64 1108 638 1 4065 
048 YOUGOSLAVIE 9594 1 
10 





400 ETAT8-UNIS 11937 56 1396 162 283 1362 1399 299 4896 
508 BRESIL 1327 
199 9i 880 150 1272 30 37 739 132:i 87 267 732 JAPON 28384 13919 30 5030 5657 
1000 M 0 N DE 320098 16991 7048 56631 22981 14539 58216 5594 34861 16384 36968 47885 
1010 INTRA.CE 210182 14625 2430 22391 14897 11568 46467 3616 16587 14498 35194 25909 
1011 EXTRA.CE 109898 2366 4618 34240 8083 2971 9749 1979 18256 3886 1774 21976 
1020 CLASSE 1 106093 2364 4616 33263 7663 2946 9696 1979 18211 3851 1702 21602 
1021 A E L E 57553 2106 4515 15833 7508 1346 3276 385 8814 2107 1089 10574 
1030 CLASSE 2 1642 1 1 898 218 25 53 34 8 72 332 
4808 FILTER BLOCKS, SLABS AND PLATES, OF PAPER PULP 
FILTERBLOECKE UNO -ILATTEN, AUS PAPIERHALBSTOFF 
4808.00 FILTER BLOCKS, SLABS AND PLATES OF PAPER PULP 
FILTERBLOECKE UNO -ILATTEN, AUS PAPIERHALBSTOFF 
004 RF ALLEMAGNE 11884 1074 1543 
67 
306 599 4080 87 2460 445 372 918 
006 ROYAUME-UNI 617 55 2 
1s 
30 12 270 139 26 16 
192 038 SUISSE 2197 220 21 54 379 629 537 123 27 
1000 M 0 N DE 18148 1870 1604 354 570 1149 4787 423 3209 627 489 1266 
1010 INTRA.CE 13527 1367 1568 173 502 784 4149 385 2659 500 462 998 
1011 EXTRA.CE 2820 303 38 181 87 385 638 38 550 127 27 268 
1020 CLASSE 1 2620 303 36 181 67 385 638 38 550 127 27 268 
1021 A E L E 2290 220 31 66 67 380 629 550 123 27 197 
4810 CIGARETTE PAPER, CUT TO SIZE, WHETHER OR NOT IN THE FORM OF BOoKLETS OR TUBES 
ZIGARETTENPAPIER, ZUGESCHNITTEN, AUCH IN PAECKCHEN ODER HUELSEN 
4810.10 CIGARETTE PAPER IN BOOKLETS OR TUBES 
ZJGARETTENPAPIER IN PAECKCHEN ODER HUELSEN 
001 FRANCE 8423 226 276 5288 71 5 
1 
146 321 24 66 
002 BELG.-LUXBG. 15448 
11a:i 
74 29 
aO 2 15329 13 003 PAYs-BAS 1359 9 40 3 25 
52 5576 
19 





006 ROYAUME-UNI 865 32 27 72 397 62 5 46 038 AUTRICHE 6916 1549 1630 2016 380 1295 
1000 M 0 N DE 43944 5849 4582 7536 630 44 177 330 663 22980 104 1249 
1010 INTRA.CE 36684 4100 2922 5501 67 43 123 330 824 21677 104 1173 
1011 EXTRA.CE 7281 1549 1860 2036 543 1 54 39 1303 76 
1020 CLASSE 1 7254 1549 1880 2038 543 1 54 39 1303 69 
1021 A E L E 7006 1549 1660 2016 380 37 1295 69 
4810.90 CIGAI \ETTE PAPER, CUT TO SIZE, OTHER THAN IN BOOKLETS OR TUBES 
ZIGARETTENPAPIER, ZUGESCHNITTEN, ANDERES ALS IN PAECKCHEN ODER HUELSEN 
001 FRANCE 22055 1950 245 2998 1444 3 
7 
683 3162 5397 708 5465 
003 PAY8-BAS 1322 1120 156 12 8 18 
17sS 341 64 1 004 RF ALLEMAGNE 4975 298 374 
8 
1517 115 498 







006 ROYAUME-UNI 1042 24 75 448 10 
1018 007 lALANDE 1018 
E 83 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I !Jeutschland I 'Ell66a I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland 1 Portugal I UK 
4810.80 
5131 
038 AUSTRIA 2058 103 756 48 5 406 684 10 51 400 USA 1287 105 322 342 
1000 W 0 R L D 14819 1386 780 1979 817 2 953 445 2233 2852 511 2861 
1010 INTRA·EC 11193 1278 257 1223 480 2 922 445 1785 1841 500 2460 
1011 EXTRA·EC 3826 108 523 756 337 30 448 1011 10 403 
1020 CLASS 1 3593 108 523 756 337 7 448 1011 10 393 
1021 EFTA COUNTR. 2302 108 10 756 232 2 444 689 10 51 
4811 WALLPAPER AND UNCRUSTA; WINDOW TRANSPARENCIES OF PAPER 
PAPIERS DE TENTURE, UNCRUSTA ET VITRAUPHANIES 
' 
4811.21 WASHABLE WALLPAPER ! 
PAPIERS DE TENTURE LAY ABLES : 




38 131 40 
003 NETHERLANDS 9045 242: 2285 2 4439 55 45 1310 8 195 004 FR GERMANY 10020 1305 6931 
1s0 
57 37 5757 143 655 
005 ITALY 1785 318 23. 68 31 1123 3 290 25 3 41 006 UTD. KINGDOM 3784 326 113: 188 2 11 2012 793 46 3 







377 011 SPAIN 2434 427 212 948 6 317 6 
030 SWEDEN 829 51 247 229 150 1 1 59 91 
056 GERMAN DEM.R 2249 330; 
13 
75 1844 48 400 USA 118 
14 
., 53 4 
404 CANADA 157 17~1 44 22 77 1000 W 0 R L D 35970 5066 3925 226 100 16211 861 736 4104 391 2608 
1010 INTRA·EC 32018 4979 1147 3223 226 100 15648 856 734 2123 391 2389 
1011 EXTRA·EC 3955 87 597 701 366 3 2 1982 217 
1020 CLASS 1 1659 87 267, 701 244 3 2 138 217 
1021 EFTA COUNTR. 1001 72 2671 269 163 3 1 134 92 
1040 CLASS 3 2249 330. 75 1844 
' 4811.29 WALLPAPER OTHER THAN WASHABLE I 
PAPIERS DE TENTURE, AUTRES QUE LAY ABLES ! 
' 001 FRANCE 3162 720 200 1830 1 1 354 90 80 1 239 002 BELG.·LUXBG. 1276 
1991 





003 NETHERLANDS 7844 183 3757 63 46 708 224 37o4 713 004 FR GERMANY 15569 3527 591 
273 
124 5791 25 616 4 1161 
005 ITALY 2228 663 9 45 3 855 
2563 174 
81 30 269 
006 UTD. KINGDOM 10636 1697 237 1952 71 3 3123 808 8 
147 008 DENMARK 1207 112 




011 SPAIN 3496 721 147 1730 316 417 88 
028 NORWAY 252 1 
91 
109 1 29 140 1 030 SWEDEN 693 293 ·~ 40 3 98 119 400 USA 123 1 8 11 7 1 95 1000 W 0 R L D 47373 9935 8970 344 52 12999 2610 1514 6456 45 3143 1010 INTRA·EC 45329 9445 124 8807 343 52 12648 2604 1443 5885 45 2808 1011 EXTRA·EC 2035 489 5 163 349 5 66 571 336 1020 CLASS 1 1737 347 ~ 159 239 4 66 535 333 1021 EFTA COUNTR. 1132 344 118 157 4 57 246 152 4811.40 LINCRUSTA AND WINDOW TRANSPARENCIES OF PAPER 
I 
LINCRUSTA ET VITRAUPHANIES 
1000 W 0 R L D 154 19 14 18 3 6 54 22 3 15 
1010 INTRA·EC 133 19 1 12 3 6 54 22 3 13 
1011 EXTRA·EC 21 13 8 2 
4812 FLOOR COVERINGS PREPARED ON A BASE OF PAPER OR OF PAPERBOARD, WHETHER OR NOT CUT TO SIZE, WITH OR WITHOUT A COATING OF 
LINOLEUM COMPOUND 
COUVRE.PARQUm A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CARTON, AVEC OU SANS COUCHE DE PATE DE LINOLEUM, MEME DECOUPES 
4812.00 FLOOR COVERINGS ON BASE OF PAPER OR PAPERBOARD, CUT TO SIZE OR NOT, COATED OR NOT WITH LINOLEUM COMPOUND 
COUVRE.PARQUm A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CARTON, AVEC OU SANS COUCHE DE PATE DE LINOLEUM, MEME DECOUPES 
1000 W 0 R L D 78 27 9 21 1 2 4 14 
1010 INTRA·EC 63 27 9 9 1 1 2 14 
1011 EXTRA·EC 13 i • 12 1 
4813 CARBON AND OTHER COPYING PAPERS (INCLUDING DUPLICATOR STENCILS) AND TRANSFER PAPERS, CUT TO SIZE, WHETHER OR NOT PUT UP 
IN BOXES 
PAPIERS POUR DUPLICATION ET REPORTS, DECOUPES A FORMAT, MEME CONDmONNES EN BOITES 
4813.01 'CONTINUOUS' FORMS I I 
FORMULAIRES DITS 'EN CONTlNU' 
I 
1000 W 0 R L D 552 119 39 35 63 4 185 40 47 
1010 INTRA·EC 477 119 ;43 17 59 4 159 40 46 
1011 EXTRA-EC 75 
17 
18 24 25 1 
4813.10 DUPLICATOR STENCILS 
STENCILS COMPLETS 
002 BELG.-LUXBG. 352 
93 5 3 1s 69 23 121 4 159 003 NETHERLANDS 702 195 
• 7 213 3:i 68 154 006 UTD. KINGDOM 524 90 11 16 87 73 31 9 
7 008 DENMARK 74 12 3 10 10 
:i 
11 20 1 
732 JAPAN 112 2 2 61 3 33 3 6 
1000 W 0 R L D 2091 220 36 216 22 205 411 36 182 247 18 398 
1010 INTRA-EC 1798 206 33 213 16 123 373 34 T7 247 15 359 
1011 EXTRA·EC 293 13 4 3 8 82 39 2 101 1 3 39 
1020 CLASS 1 263 6 3 3 5 61 39 2 101 1 3 39 
1021 EFTA COUNTR. 116 2 2 3 33 68 8 
4813.20 SELF COPY PAPER OTHER THAN 'CONTINUOUS' FORMS 
PAPIERS DITS 'AUTOCOPIANTS', AUTRES QUE FORMULAIRES 'E ~ CONTlNU' 
001 FRANCE 717 579 1 38 
1 




59 1 155 006 UTD. KINGDOM 779 323 4 27 326 
011 SPAIN 415 12 245 109 49 
1000 W 0 R L D 2800 936 28 202 2 4 450 54 346 517 58 205 1010 INTRA-EC 2332 932 27 84 2 3 421 54 135 458 58 180 1011 EXTRA·EC 486 4 138 29 211 59 25 1020 CLASS 1 336 4 8 29 211 59 25 
4813.50 CARBON AND SIMILAR COPYING PAPERS 
PAPIER CARBONE ET SIMILAIRES 
001 FRANCE 2336 21 
39 
89 2 3 876 1 1344 004 FR GERMANY 553 98 
28 
27 20 137 7 16 86 1s 108 006 UTD. KINGDOM 633 55 3 1 1 90 206 2 247 
84 E 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance 
Nlmexej EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I "Ellc16a I Espana J France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4810.80 
038 AUTRICHE 5099 387 
1592 
2046 117 688 1669 37 155 400 ETATS-UNIS 3738 1 298 4 899 944 
1000 M 0 N DE 41226 3785 2220 5278 2398 14 2804 1223 5953 8386 949 8216 1010 INTRA.CE 31560 3367 619 3232 1533 12 2750 1223 5021 5809 911 7083 1011 EXTRA.CE 9683 417 1601 2046 865 2 54 931 2578 37 1132 1020 CLASSE 1 9585 417 1601 2046 865 2 11 931 2576 37 1099 1021 A E L E 5809 416 9 2046 567 8 894 1677 37 155 
4811 WALLPAPER AND UNCRUSTA; WINDOW TRANSPARENCIES OF PAPER 
PAPIERTAPETEN, LINKRUSTA UND BUNTGLASPAPIER 
4811.21 WASHABLE WALLPAPER 
ABWASCHBARE PAPIERTAPETEN 
001 FRANCE 8754 1971 126 644 150 66 
2952 
443 274 5078 002 BELG.-LUXBG. 3991 
3702 




153 003 PAY8-BAS 18513 537 4426 13 9266 118 
3059 
425 004 RF ALLEMAGNE 27855 3876 1537 
487 
209 139 16308 175 512 40 2000 005 ITALIE 4523 860 61 182 110 2584 12 
871 
78 7 142 006 ROYAUME-UNI 8130 539 351 548 12 35 4057 1566 141 10 




331 3 1 320 938 011 ESPAGNE 4921 847 416 1782 15 196 607 9 
030 SUEDE 2949 231 572 975 612 1 4 244 310 058 RD.ALLEMANDE 2098 325 
100 
78 
1i Hi 1695 307 400 ETAT8-UNIS 841 
157 
372 32 
404 CANADA 744 152 143 292 
1000 M 0 N DE 85134 12326 3560 8683 685 377 38617 1807 2324 6881 997 8877 
1010 INTRA.CE 77631 11901 2636 6882 685 372 37278 1776 2308 4835 997 7961 
1011 EXTRA.CE 7503 425 924 1801 5 1338 31 16 2046 917 
1020 CLASSE 1 5325 425 599 1801 5 1180 31 16 351 917 
1021 A E L E 3230 267 599 1051 653 20 5 319 316 
1040 CLASSE 3 2098 325 78 1695 
4811.2t WALLPAPER OTHER THAN WASHABLE 
PAPIERTAPETEN, AUSGEN. ABWASCHBARE 
001 FRANCE 6483 1900 227 2228 4 4 
899 
3 729 237 16 1135 





004 RF ALLEMAGNE 38876 9671 1519 
872 
251 14097 63 2463 16 3871 
005 ITALIE 6088 1459 27 122 10 2085 
4967 721 286 81 1146 006 ROYAUME-UNI 23654 3503 417 3957 148 18 7922 1976 25 
374 008 DANEMARK 2825 235 53 1547 75 182 25 4 483 011 ESPAGNE 5949 1328 280 2552 611 856 168 





030 SUEDE 1674 283 48 194 10 318 444 
400 ETAT8-UNIS 999 24 1 80 94 8 80 6 706 
1000 M 0 N DE 108878 23054 2787 16774 723 111 31159 5114 5634 12564 148 10808 
1010 INTRA.CE 103099 22507 2698 16190 721 110 29564 5086 5305 11620 148 9150 
1011 EXTRA.CE 5724 547 89 564 2 1 1582 29 289 943 1658 
1020 CLASSE 1 5361 455 87 565 2 1 1424 26 282 866 1653 
1021 A E L E 3167 415 86 348 2 1101 18 169 471 557 
4811.40 LINCRUSTA AND WINDOW TRANSPARENCIES OF PAPER 
LJNKRUSTA UND BUNTGLASPAPIER 
1000 M 0 N DE 425 34 88 72 7 34 85 51 13 42 
1010 INTRA.CE 308 33 5 52 7 28 85 49 11 37 
1011 EXTRA.CE 118 1 81 21 7 2 2 4 
4812 [}tllf~83"J8~NP'bt~GEPARED ON A BASE OF PAPER OR OF PAPERBOARD, WHETHER OR NOT CUT TO SIZE, WITH OR WITHOUT A COATING OF 
FUSSBODENBELAEGE MIT PAPIER- ODER PAPPUNTERLAGE, AUCH MIT LJNOLEUMSCHICHT, AUCH ZUGESCHNITTEN 
4812.00 FLOOR COVERINGS ON BASE OF PAPER OR PAPERBOARD, CUT TO SIZE OR NOT, COATED OR NOT WITH LINOLEUM COMPOUND 
FUSSBODENBWEGE MIT PAPIER· ODER PAPPUNTERLAGE, AUCH MIT UNOLEUMSCHICHT, AUCH ZUGESCHNITTEN 
1000 M 0 N DE 237 89 21 41 2 10 3 40 30 
1010 INTRA.CE 207 89 21 19 2 10 3 34 30 1011 EXTRA.CE 29 22 5 
4813 ~A=g~rsAND OTHER COPYING PAPERS (INCLUDING DUPLICATOR STENCILS) AND TRANSFER PAPERS, CUT TO SIZE, WHETHER OR NOT PUT UP 
VERVIELFAELTIGUNGS.. UND UMDRUCKPAPIER, ZUGESCHNITTEN, AUCH IN BEHAELTNISSEN 
4813.01 'CONTINUOUS' FORMS 
ENDLOSFORMULARE 
1000 M 0 N DE 1068 218 85 114 3 157 12 387 54 77 
1010 INTRA.CE 935 218 53 74 3 127 12 347 54 51 1011 EXTRA.CE 131 12 39 30 20 27 
4813.10 DUPLICATOR STENCILS 
VOLLSTAENDIGE DAUERSCHABLONEN 
002 BELG.·LUXBG. 1322 296 3 34 8 306 1 5 394 17 572 003 PAY8-BAS 2497 29 700 
27 
56 783 114 
3o2 
501 
006 ROYAUME-UNI 2779 238 622 146 445 590 50 292 67 
s2 008 DANEMARK 544 56 
4 4 
11 61 65 
15 
86 209 4 
732 JAPON 1741 17 16 352 33 1206 18 76 
1000 M 0 N DE 10782 711 739 909 124 1028 2014 83 2294 1004 120 1756 
1010 INTRA.CE 7878 833 700 884 89 627 1793 68 573 998 101 1412 
1011 EXTRA.CE 2888 78 39 25 35 401 221 15 1702 7 19 344 
1020 CLASSE 1 2822 65 38 25 31 355 221 15 1702 7 19 344 
1021 A E L E 769 1 22 19 15 2 156 496 58 
4813.20 SELF COPY PAPER OTHER THAN 'CONTINUOUS' FORMS 
PRAEPARIERTES DURCHSCHREIBEPAPIER, AUSG. ENDLOSFORMULARE 
001 FRANCE 1465 1177 2 90 4 4 128 1 156 17 18 004 RF ALLEMAGNE 770 77 50 64 3 loB 3 173 1 334 006 ROYAUME·UNI 1292 433 9 1 34 51 589 38 011 ESPAGNE 501 25 237 201 
1000 M 0 N DE 5299 1751 80 347 8 7 753 125 754 1021 57 396 
1010 INTRA.CE 4423 1737 77 169 8 7 691 120 257 941 57 359 
1011 EXTRA.CE 878 14 3 179 83 5 497 80 37 
1020 CLASSE 1 716 14 3 17 63 5 497 80 37 
4813.50 CARBON AND SIMILAR COPYING PAPERS 
KOHLEPAPIER UND AEHNLICHES VERVIELFAEL TIGUNGSPAPIER 
001 FRANCE 2744 48 2 175 21 28 
1144 38 1343 15 157 1114 004 RF ALLEMAGNE 3190 442 179 
93 
236 114 61 412 407 
006 ROYAUME-UNI 1014 126 12 4 8 274 341 17 136 3 
E 85 
1986 Menger - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe 1 EUR 12 1 Belg.-Lux. 1 Danmart _11 eutschlandl 'EAMiiCI l Espana l France l Ireland l ltalia l Nederland I Portugal I UK 
4813.50 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









































4813.90 COPYING AND TRANSFER PAPERS, CUT TO SIZE, OTHER THAN 'CON INUOUS' FORMS, DUPLICATOR STENCILS, SELF COPY PAPER AND CARBON 
AND SIMIL. COPYING PAPERS 
r,tJ'i~~~&a~~S~U~k~~trg~R~O~~P~Rlfr:.~~COUPES A FORMAT, UTRES QUE FORMULAIRES 'EN CONTINU', STENCILS COMPLETS, PAPIERS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































































4814 WRITING BLOCK~ ENVELOPES, LETTER-CARD!!, PLAIN POSTCARDrCORRESPONDENCE CARDS;_ BOXES~ POUCHES, WALLETS AND WRITING 
COMPENDIUMS, uF PAPER OR PAPERBOARD, l.iONTAINING ONLY A ASSORTMENT OF PAPER SIATIONt.RY 
ARTICLES DE CORRESPONDANCE; BOITES, POCHETTES ET SIMIL PAPIER OU CARTON AVEC ARTICLES DE CORRESPONDANCE 
4814.10 ENVELOPES 
ENVELOPPES 
001 FRANCE 2898 1324 121 416 7 3 
2889
. 1 9 
002 BELG.·LUXBG. 7356 17 899 1 2 23 ! Fr~T~~~~~~~s 1g&~ 1~l 6~! S: l 1t 1~ 1~ ~ 
006 UTD. KINGDOM 1876 173 53J 285 1 25 225 678 52 ~ lrEE~~~K 2m 1 : l ,· ~: 59 1 
010 PORTUGAL 1855 . 410 1 1 g~~ ~~~~AY 2~ 19 7g~ ~~ 1203
7
. 274~ 030 SWEDEN 1731 4 145' 52 
2
. 
036 SWITZERLAND 473 9 19! 103 10 69 7 
038 AUSTRIA 320 24 206 4 18 
g~ ~~~2~~A~bt.R 1~ 889 11t: 39136. 1. ~ 6. 31. 
400 USA 201 2 4 
624 ISRAEL 542 3 
1000 W 0 R L D 44656 4922 347 
1010 INTRA·EC 38718 4128 85 
18~ ~fA~Hc :~ 7~ ~~ 
1021 EFTA COUNTR. 3533 37 2~ 
1030 CLASS 2 586 10 3 

























PAPIERS A LmRES EN BLOCS, CARTES..LmRES, CARTES POSTALES NON ILLUSTREES ET CARTES POUR CORRESPONDANCE 
~ ~'lr-iRMANY grr 2~ 1; 96 2 ~ 1~ 
006 UTD. KINGDOM 260 6 1 11 1 2 39 
036 SWITZERLAND 225 34 68 1 22 
1000 W 0 R L D 3200 452 120 322 
1010 INTRA·EC 1647 327 24 144 
18£ ~n~Hc ~~456~~ ~~35s !~1 11~6~7 
1021 EFTA COUNTR. Q 
1030 CLASS 2 254 1 j2 3 



















4814.90 PAPER OR PAPERBOARD BOXES, POUCHES, WALLm AND WRrt1NG COMPENDIUMS WITH ASSORTED PAPER STATIONERY 
BOllES, POCHETTES ET PRESENTATIONS SIMIL., EN PAPIER OU tN CARTON, AVEC ARTICLES DE CORRESPONDANCE 
gg~ ~~~aEk~~~gs m e0 ~ ag 1 ~ ~ 
~ ~'lr-iRMANY ~~ ;~ ~ 39 ~ g ~ 
006 UTD. KINGDOM 231 13 ~g 4~ 1 30 g~g ~~lt~i~LAND ~ 11 ~ 71 1 52 
I 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 













187 279 12 22 363 
48 177 10 12 252 
139 102 2 10 111 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
]~ :~ ~ ~ 
l17 11 2 7 29 
4815 OTHER PAPER AND PAPERBOARD, CUT TO SIZE OR SHAPE 
AUTRE$ PAPIERS ET CARTONS DECOUPES POUR USAGE Dm MINE 
4815.05 ADHESIVE STRIPS MAX 10CM WIDE, COATED WITH UNVULCAN~ ED NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER 
BANDES ADHESIVES, LARGEUR MAX.10 CM AVEC ENDUIT EN C OUTCHOUC 
001 FRANCE 320 62 9 85 
~ ~~~aEk~~~gs 5~~ 192 5~ '8~ 
004 FR GERMANY 4096 243 71 
005 ITALY 2883 106 57 
006 UTD. KINGDOM 2192 187 63 
400 USA 2041 256 46 
404 CANADA 245 1 29 
732 JAPAN 359 15 
1000 W 0 R L D 18405 1050 ~~ 
~g~~ ~~~t~~ ,:r'o: I~~ m 
1020 CLASS 1 2806 259 103 
1021 EFTA COUNTR. 144 2 13 
4815.10 ALTER PAPER AND PAPERBOARD 
PAPIERS ET CARTONS A FILTRER 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






























































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EU65Cl I Espana I France I Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
4813.50 
1000 M 0 N DE 8998 681 472 661 494 157 1695 406 1494 869 164 1903 1010 INTRA-CE 7728 879 323 384 357 155 1499 402 1458 607 161 1705 1011 EXT RA-CE 1268 2 149 278 137 1 196 4 39 262 2 198 1020 CLASSE 1 1223 149 278 118 1 l79 4 39 262 2 191 1021 A E L E 731 139 179 118 1 171 4 7 38 2 72 
4813.90 ~2&y~~:IL~&~~~S~.Jlt/ERS, CUT TO SIZE, OTHER THAN 'CONTINUOUS' FORMS, DUPLICATOR STENCILS, SELF COPY PAPER AND CARBON 
m~~~~Etll~~~~lfH~i.~~~=~~fvtl~:Et~~~N~~~~~flfRMULARE, VOLLSTAENDIGE DAUERSCHABLONEN, PRAEPARIERTES DURCHSCHREIBE· 
001 FRANCE 9283 6956 10 315 3 1 
36 
1 110 1593 294 003 PAY5-BAS 925 152 31 204 
6 
7 5 135 
191 35 
355 004 RF ALLEMAGNE 783 53 15 
124 
58 60 91 182 92 006 ROYAUME-UNI 1651 229 50 2 58 291 310 159 427 1 
168 007 lALANDE 506 33 4 11 338 4TT 038 AUTRICHE 932 
2 12 
388 
3 40 19 732 JAPON 1105 154 6 1 245 519 123 
1000 M 0 N DE 16953 7625 258 824 28 228 1849 432 1882 2468 41 1320 
1010 INTRA-CE 13856 7415 202 743 11 188 833 408 728 2255 36 1037 1011 EXTRA-CE 3097 210 56 81 17 40 1018 25 1155 210 4 283 
1020 CLASSE 1 2838 207 56 51 17 40 831 4 1155 192 4 281 1021 A E L E 1384 51 49 8 16 4 502 585 143 2 24 
4814 ~CIJI.~~Jib~~~E~~gPJ:·p~W'tf:~~~~M~~NrtfJ1C~~DfN~~~~t\"~rtfTE~~)f~:N~~:~~~se:YOUCHES, WALLETS AND WRITING 
SCHREIBWAREN; SCHACHTELN, TASCHEN UND DERGL., AUS PAPIER OD. PAPPE, MIT SCHREIBWAREN 
4814.10 ENVELOPES 
BRIEFUMSCHLAEGE 
001 FRANCE 6452 2647 256 754 23 10 
6692 
7 37 1025 2 1691 
002 BELG.-LUXBG. 16842 
2551 
43 1666 5 4 71 5739 1 2621 
003 PAY5-BAS 11403 232 1597 
10 32 
850 11 12 
11766 
2 6148 
004 RF ALLEMAGNE 31295 4509 1627 
266 





006 ROYAUME-UNI 7278 834 293 962 3 117 934 2478 1442 





008 DANEMARK 711 16 155 106 259 







011 ESPAGNE 7810 1321 3616 346 1460 





030 SUEDE 4616 3904 166 
47 6 
74 423 
036 SUISSE 1540 38 412 490 335 41 40 131 
038 AUTRICHE 518 21 1 350 5 8 84 49 
048 YOUGOSLA VIE 865 
70i 100 
707 12 5 141 
058 RD.ALLEMANDE 1193 
116 :i 
3 45 6 383 578 400 ETAT5-UNIS 847 18 14 39 28 
624 ISRAEL 722 43 679 
1000 M 0 N DE 104385 11605 8920 9320 102 210 17658 2748 1247 21236 13 31326 
1010 INTRA-CE 91331 10715 2673 7237 53 173 17199 2698 1187 20473 12 28931 
1011 EXTRA-CE 13052 889 8247 2083 49 37 459 51 78 763 1 2395 
1020 CLASSE 1 10811 91 6051 2034 49 37 443 45 73 378 1 1609 
1021 A E L E 8872 72 6034 1125 47 7 364 60 202 961 
1030 CLASSE 2 831 14 43 49 13 
5 
5 1 706 
1040 CLASSE 3 1409 784 152 4 384 60 
4814.30 WRITING BLOCKS, LETTER-CARDS, PLAIN POSTCARDS, CORRESPONDENCE CARDS 
BRIEFBLOECKE, EINSTUECKBRIEFE, POSTKARTEN OHNE BILD UND BRIEFKARTEN 
004 RF ALLEMAGNE 1362 304 48 
693 11 
6 382 3 108 411 
2 
100 
005 ITALIE 1925 176 10 62 554 
57:i 130 
144 273 
006 ROYAUME-UNI 1004 46 7 73 4 5 129 28 9 
94 036 SUISSE 918 150 320 2 1 96 240 13 2 
1000 M 0 N DE 9094 1013 328 1472 48 126 1487 597 739 1122 108 2054 
1010 INTRA-CE 5709 778 97 894 30 87 1284 578 417 767 45 738 
1011 EXTRA-CE 3383 238 231 579 18 39 203 22 317 355 63 1318 
1020 CLASSE 1 2273 157 202 562 13 24 165 18 308 39 42 743 
1021 A E L E 1440 155 185 504 13 5 115 15 246 18 2 182 
1030 CLASSE 2 505 3 10 15 4 16 38 
4 
9 15 21 374 
1040 CLASSE 3 604 77 19 2 301 201 
4814.90 PAPER OR PAPERBOARD BOXES, POUCHES, WALLETS AND WRITING COMPENDIUMS WITH ASSORTED PAPER STATIONERY 
SCHACHTELN, TASCHEN UND DERGL., AUS PAPIER ODER PAPPE, MIT SCHREIBWAREN 




1 177 13 326 72 
003 PAY5-BAS 682 8 159 8 233 
1 
4 34:i 149 004 RF ALLEMAGNE 1361 335 143 
2a0 
4 1 203 39 
14 
292 
005 ITALIE 1697 52 95 30 61 622 7 4:i 52 484 006 ROYAUME-UNI 1424 174 91 178 2 283 588 63 2 
457 030 SUEDE 1588 21 1091 1 
7 30i 
1 17 
036 SUISSE 1905 55 73 660 241 281 286 
1000 M 0 N DE 12282 1177 1630 1655 84 144 2442 654 518 1293 22 2683 
1010 INTRA-CE 7097 1063 352 838 57 83 1803 596 192 843 18 1256 
1011 EXTRA-CE 5175 114 1278 819 8 60 638 56 319 450 8 1427 
1020 CLASSE 1 4467 94 1225 785 2 32 507 23 295 356 2 1146 
1021 A E L E 3812 88 1194 720 
4 
8 485 35 247 309 1 760 1030 CLASSE 2 654 16 36 33 28 131 24 76 4 267 
4815 OTHER PAPER AND PAPERBOARD, CUT TO SIZE OR SHAPE 
ANDERE PAPIERE U.PAPPEN, ZU EINEM BESTIMMT .lWECK ZUGESCHNITT. 
4815.05 ADHESIVE STRIPS MAX 10Ciol WIDE, COATED WITH UNVULCANISED NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER 
KLEBEBAENDER, BIS 10 Clol BREIT, KAUTSCHUTIERT 
001 FRANCE 1849 279 108 434 2 37 548:i 5 105 34 7 840 002 BELG.-LUXBG. 26825 
969 
4 1331 20 
266 
4985 9961 4 5035 





004 RF ALLEMAGNE 24864 1373 1065 
31a0 
551 10243 153 2425 5319 
005 ITALIE 10194 486 228 273 635 3988 16 
6i 
279 8 1101 
006 ROYAUME-UNI 8771 618 270 3076 47 104 2913 149 1519 14 
1629 400 ETATS-UNIS 8990 1676 250 2115 8 95 1582 41 203 1387 4 
404 CANADA 825 4 92 82 
:i 396 26 3 50 
594 
732 JAPON 1391 1 76 529 70 289 
1000 M 0 N DE 87254 5420 2304 11138 1317 1250 24843 659 7981 16900 84 15378 
1010 INTRA-CE 75230 3724 1804 8237 1305 1113 22748 591 7739 15237 60 12674 
1011 EXTRA-CE 12024 1696 499 2901 12 138 2097 68 242 1663 4 2704 
1020 CLASSE 1 11773 1696 498 2869 12 98 2092 67 234 1540 4 2663 
1021 A E L E 523 15 80 141 4 76 25 32 150 
4815.10 FILTER PAPER AND PAPERBOARD 
FILTRIERPAPIER UND-PAPPE 
001 FRANCE 3225 302 27 671 5 32 
45 
150 43 1809 25 161 
002 BELG.-LUXBG. 659 1 21 
s5 41 3 498 7i 91 004 RF ALLEMAGNE 6452 670 585 222 1059 832 2387 530 
005 ITALIE 1361 24 2 128 35 3 947 3 
512 
27 1 191 
006 ROYAUME-UNI 5331 428 223 1974 32 124 356 278 1329 75 
~ 87 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA6&a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
4815.10 
036 SWITZERLAND 1362 947 12 I 18 42 9 89 244 
400 USA 137 1 7 I 61 9 21 5 1 15 16 
1000 W 0 R L D 5931 1422 252 . 588 90 91 901 117 370 1399 35 868 
1010 INTRA·EC 4139 432 193 490 87 82 784 108 320 1253 34 358 
1011 EXTRA·EC 1788 989 59. 97 3 9 117 9 47 148 312 
1020 CLASS 1 1748 989 52 97 3 9 90 9 42 148 309 
1021 EFTA COUNTR. 1571 988 48 34 3 58 4 26 131 281 
4815.21 TOILET PAPER OF CELLULOSE WADDING OR OF WEBS OF CELLULOSE FIBRES 
PAPIER HYGIENIQUE EN OUATE DE CELLULOSE OU EN TISSUE 
001 FRANCE 10375 4235 5455 197 
2870i 
94 37 356 







003 NETHERLANDS 24174 741 
37 
13712 9 9448 152 004 FA GERMANY 22693 2593 4769 
21312 
34 773 7 26 5006 
005 ITALY 26089 188 
277 
3 1031 17 3006 532 
006 UTD. KINGDOM 3402 14 51 
493 
7 3014 39 
26 010 PORTUGAL 526 
17i 
7 
15 4 011 SPAIN 2369 
23 1077 35 li 27 
2152 
030 SWEDEN 1769 315 110 
10 
36 165 
032 FINLAND 3620 18 3404 49 55 16 68 
036 SWITZERLAND 1511 i 1413 58 37 35 3 038 AUSTRIA 9337 
1698, 
8779 36 329 7 515 048 YUGOSLAVIA 14581 126 6754 587 4803 248 
1000 W 0 R L D 153855 15108 12907 44895 84 1058 45439 3221 8138 15459 7 9541 
1010 INTRA·EC 122509 14937 6655 27814 40 728 44398 3111 851 15118 7 9052 
1011 EXTRA·EC 31345 171 8252 17081 44 329 1043 110 5485 341 489 
1020 CLASS 1 30977 171 6236 17081 44 329 1043 110 5381 341 241 
1021 EFTA COUNTR. 16345 42 4~ 10322 8 435 110 562 93 235 
4815.29 TOILET PAPER OTHER THAN OF CELLULOSE WADDING OR FIBRES 
PAPIER HYGIENIQUE, AUTRE QU'EN OUATE DE CEUULOSE OU ~UE 
001 FRANCE 1412 1028 I 77 122 
1639 
97 33 55 
002 BELG.-LUXBG. 8880 . ! 2 
20 1i 
7230 2 
003 NETHERLANDS 14935 5077 129 5643 





005 ITALY 10257 618 ~ 3 19 1744 li 2303 397 006 UTD. KINGDOM 2363 34 11 1 5 2284 20 
286 906 011 SPAIN 1217 34 15814 306 10 10 15 4 14 030 SWEDEN 16910 43 
717 
1 684 
032 FINLAND 1188 45 282 13 11 20 59 41 
036 SWITZERLAND 5277 B 5099 136 24 
49 
10 
038 AUSTRIA 2917 40 5 1434 2i 10 37 143 
1249 
048 YUGOSLAVIA 3308 56 365 63 2753 
1000 W 0 R L D 75231 6977 18694 18110 230 400 8084 3148 345 1rs21 288 4558 
1010 INTRA-EC 44994 6848 2384 10873 195 391 5755 2342 143 1 540 288 2239 
1011 EXTRA·EC 
=· 
130 18310 7237 35 10 309 804 202 2881 1 2319 
1020 CLASS 1 130 16242 7218 31 10 290 794 194 2881 1 2169 
1021 EFTA COUNTR. 28531 87 1611j6 6852 10 227 794 191 122 1 2061 
4815.30 CONDENSER PAPER I 
PAPIER POUR CONDENSATEURS 
001 FRANCE 295 74 14 84 6 111 6 
003 NETHERLANDS 1029 20 5 1 9 75 26 45 11i 3 1003 004 FA GERMANY 310 4 20 
7 19 
17 
032 FINLAND 840 90 472 24 121 8 57 42 
1000 W 0 R L D 2748 207 568 128 9 114 222 29 174 198 3 1100 
1010 INTRA·EC 1727 115 39 94 9 90 48 7 157 123 3 1044 
1011 EXTRA·EC 1021 92 529 32 24 178 22 17 73 58 
1020 CLASS 1 971 92 529 32 24 126 22 17 73 56 
1021 EFTA COUNTR. 945 92 529 12 24 121 22 17 73 55 
4815.50 GUMMED OR ADHESIVE STRIP OR ROLL, NOT WITHIN 4815.05 
PAPIERS GOMMES OU ADHESIFS, NON REPRIS SOUS 4815.05, EN BANDES OU BOBINES 









003 NETHERLANDS 2810 89 912 6 156 59 
106i 
934 
004 FA GERMANY 3039 481 395 206 51 154 341 12 224 70 250 005 ITALY 828 44 42 31 70 220 63 
157 
59 12 81 
006 UTD. KINGDOM 813 34 6 174 3 158 64 172 38 7 
20 007 IRELAND 247 
129 
16 202 9 18 032 FINLAND 241 gQ 1 2i 33 3 367 i 346 400 USA 1255 3D 129 81 187 
1000 W 0 R L D 13187 1717 
,61 1801 118 1038 1179 259 1198 1717 158 3227 1010 INTRA·EC 10803 1430 55 1540 102 1013 1004 258 683 1254 155 2811 
1011 EXTRA-EC 2387 288 208 281 14 23 178 3 513 483 4 418 
1020 CLASS 1 2241 195 206 260 14 23 176 3 512 434 4 414 
1021 EFTA COUNTR. 867 103 187 103 14 1 74 323 62 20 
4815.53 'CONTINUOUS' FORMS 
FORMULAIRES DITS 'EN CONTINU' 
002 BELG.-LUXBG. 2256 
1i 5 
1642 2 575 36 
004 FA GERMANY 665 
110 
449 12 169 3 15 
038 AUSTRIA 449 23 24 213 79 
1000 W 0 R L D 4531 248 11 205 18 2 2432 83 554 860 83 77 
1010 INTRA·EC 3648 155 5 80 18 1 2404 81 34 766 61 81 
1011 EXTRA·EC 884 91 • 125 1 27 2 520 94 2 18 1020 CLASS 1 884 91 6 125 1 27 2 520 94 2 16 
1021 EFTA COUNTR. 639 90 6 122 1 27 290 92 2 9 
, 
4815.55 PAPER IN STRIPS OR ROLLS FOR OFFICE MACHINES AND THE UKE, OTHER THAN 'CONTINUOUS' FORMS 
PAPIER POUR MACHINES DE BUREAU ET SIMIL., EN BANDES Ju BOBINES, AUTRE$ QUE FORMULAIRES 'EN CONTINU' 




24 77 3 89 
002 BELG.-LUXBG. 3834 
322 
6 i 90 2403 2 003 NETHERLANDS 1131 178 94 
13 
62 6 i 377 
004 FA GERMANY 1664 192 190 
3 
2 404 29 35 51i 8 260 
005 ITALY 263 121 1 11 1 88 17 13 2 6 
006 UTD. KINGDOM 1063 29 4 72 4 2 92 415 415 29 
008 DENMARK 1699 149 40 429 459 17 623 22 030 SWEDEN 3601 647 4 91 2812 6 
032 FINLAND 608 20 20 45 10 4 550 214 036 SWITZERLAND 131 5 2 27 2 4 8 26 
038 AUSTRIA 1193 51 1 5 43 1070 23 
048 YUGOSLAVIA 621 
412 
25 453 119 24 
058 GERMAN DEM.R 1201 158 
27 4 i 11i 596 19 400 USA 87 3 1 7 i 7 18 17 
732 JAPAN 235 16 25 55 3 5 21 2 4 33 71 
1000 W 0 R L D 19564 2569 715 1275 35 70 2669 493 598 9613 64 1485 1010 INTRA·EC 10589 1218 . 443 659 28 55 2459 488 150 4042 83 988 
1011 EXTRA·EC 8978 1354 ' 273 818 7 18 209 5 448 5572 1 479 
1020 CLASS 1 7105 942 11~ 616 7 16 193 5 313 4531 1 367 1021 EFTA COUNTR. 5978 923 81 1 10 165 2 5 4457 1 269 
1040 CLASS 3 1636 412 158 16 1031 19 
88 E 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux .. l Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia j Nederland I Portugal I UK 
4815.10 
036 SUISSE 2028 1187 38 101 4 112 122 138 326 400 ETAT5-UNIS 1498 37 38 390 9 215 320 33 31 137 8 280 
1000 M 0 N DE 22351 3093 971 3626 332 587 3013 533 1628 6453 241 1874 1010 INTRA-CE 17968 1662 844 2996 314 361 2509 486 1404 6051 232 1129 1011 EXTRA-CE 4357 1431 128 630 18 225 503 48 218 402 9 745 1020 CLASSE 1 4265 1428 118 628 18 225 476 48 198 402 9 715 1021 A E L E 2625 1390 80 202 9 7 143 15 147 259 1 372 
4815.21 TOILET PAPER OF CEllULOSE WADDING OR OF WEBS OF CEllULOSE RBAES 
TOILETTENPAPIEA AUS ZEUSTOFFWAm ODEA TISSUE 
001 FRANCE 15957 6061 8935 260 3 111 65 502 002 BELG.-LUXBG. 63391 
1ooo2 1526 




22 011 ESPAGNE 2324 
19 1282 49 11 
33 12 2111 030 SUEDE 2064 355 125 
16 




9 371 sO 048 YOUGOSLAVIE 12981 146 6372 452 4141 176 
1000 M 0 N DE 207011 20022 14835 48560 125 1048 78659 4820 5518 21548 14 12064 
1010 INTRA-CE 176903 19824 7833 32228 76 872 77678 4694 659 21241 14 11586 
1011 EXTRA-CE 30107 198 6802 16334 49 174 982 125 4659 306 478 1020 CLASSE 1 29806 198 6794 16334 49 174 982 125 4600 306 244 
1021 A E L E 16725 45 5310 9956 11 476 125 434 130 238 
4815.28 TOILET PAPER OTHER THAN OF CEllULOSE WADDING OR RBAES 
TOILEmNPAPIEA, AUSGEN. AUS ZELLSTOFFWAm ODEA TISSUE 




133 17 101 
002 BELG.-LUXBG. 8306 538i 2 1 31 19 5669 3 003 PAY5-BAS 14869 1228 5045 
108 
2540 3430 618 D04 RF ALLEMAGNE 5304 132 1356 
5041 
10 34 34 88 :i 148 005 ITALIE 10372 695 
10 
4 25 1698 
10 
2540 332 
006 ROYAUME-UNI 2835 53 4 
1 
15 2675 68 
319 888 011 ESPAGNE 1233 48 18602 298 1 9 16 4 26 030 SUEDE 19766 9 42 994 1 735 032 FINLANDE 1564 53 308 11 13 31 99 55 
036 SUISSE 3627 2 8 3456 107 26 4i 28 038 AUTRICHE 3111 45 6 1297 20 5 41 162 1558 048 YOUGOSLAVIE 1937 34 194 46 1593 
1000 M 0 N DE 78431 8173 21667 15448 360 324 7179 3642 490 13540 323 5085 
1010 INTRA-CE 45759 8008 2603 10181 325 319 6920 2758 248 11724 322 2353 
1011 EXTRA-CE 30676 165 19064 5268 35 6 260 1086 242 1816 1 2733 
1020 CLASSE 1 30471 165 19029 5259 29 6 249 1079 238 1816 1 2600 
1021 A E L E 28311 114 18994 5062 9 1 203 1077 225 173 1 2452 
4815.30 CONDENSER PAPER 
KONDENSATOAP APIEA 
001 FRANCE 1919 373 104 722 44 641 1 34 
003 PAY5-BAS 978 90 12 6 
s8 351 205 216 61i 20 870 D04 RF ALLEMAGNE 1656 9 82 5i 22 98 032 FINLANDE 1021 73 465 62 168 21 47 86 
1000 M 0 N DE 6469 652 747 1016 58 486 493 49 1005 737 21 1205 
1010 INTRA-CE 4961 574 198 792 58 423 249 14 865 674 20 1094 
1011 EXTRA-CE 1508 78 549 224 63 244 35 140 63 112 
1020 CLASSE 1 1486 78 549 224 63 222 35 140 63 112 
1021 A E L E 1253 76 549 63 62 170 34 139 59 101 
4815.50 GUMMED OR ADHESIVE STRIP OR ROLL, NOT WITHIN 4815.05 
KLEBEBAENDEA, AUSGEN. SOLCHE DEA NA. 4815.05 









003 PAY5-BAS 6162 178 1840 64 591 449 
1988 
1792 
D04 RF ALLEMAGNE 9407 1177 890 
762 
184 1230 1866 64 797 338 873 
DOS ITALIE 2867 197 168 86 260 740 138 
61:i 
213 42 261 
006 ROYAUME-UNI 3264 249 53 739 19 481 242 675 165 28 
3i 007 lALANDE 705 
319 
73 562 32 
124 1 
1 
032 FINLANDE 507 
676 
3 
1 200 60 38 12 3073 400 ETAT5-UNIS 8253 209 1068 847 335 1794 
1000 M 0 N DE 43385 4067 1961 6482 359 4243 5549 1020 2960 4717 786 11241 
1010 INTRA-CE 32856 3189 1354 4976 320 3983 4384 960 2210 2757 762 7961 
1011 EXTRA-CE 10526 878 607 1506 38 259 1166 60 749 1960 23 3280 
1020 CLASSE 1 10373 792 607 1498 33 259 1166 60 740 1934 23 3261 
1021 A E L E 1601 101 365 334 32 19 214 1 387 93 4 51 
4815.53 'CONTINUOUS' FOAMS 
ENDLOSFOAMULAAE 
002 BELG.-LUXBG. 3342 38 2i 3 2 2200 16 1069 54 66 D04 RF ALLEMAGNE 1615 
242 
976 40 456 10 
038 AUTRICHE 682 18 22 223 177 
1000 M 0 N DE 7401 330 58 452 n 4 3580 151 591 1808 105 245 
1010 INTRA-CE 6129 247 33 158 76 3 3546 150 74 1577 103 162 
1011 EXTRA-CE 1271 83 25 295 1 1 33 1 516 231 2 83 
1020 CLASSE 1 1271 83 25 295 1 1 33 1 516 231 2 83 
1021 A E L E 954 78 24 262 1 1 33 282 217 2 54 
4815.55 PAPER IN STRIPS OR ROLLS FOR OFFICE MACHINES AND THE UKE, OTHER THAN 'CONTINUOUS' FOAMS 
PAPIEA FUEA BUEAOMASCHINEN U. AEHNL. GERAm, IN BAENDEAN ODEA AOLLEN, AUSG. ENDLOSFORMULARE 
001 FRANCE 1448 955 6 90 6 13 
2041 11 
62 154 10 152 
002 BELG.-LUXBG. 7054 
539 
129 19 1 
295 
4834 1 18 
003 PAY5-BAS 2001 301 155 33 3 115 12 1262 4 577 D04 RF ALLEMAGNE 4357 565 367 
19 
31 1040 97 151 51 760 
DOS ITALIE 699 178 4 42 12 351 25 
10 
34 12 22 
006 ROYAUME-UNI 2559 117 14 224 16 10 380 965 750 53 
s8 008 D NEMARK 2855 305 
11:i 
658 1 2 700 33 2 1095 1 
030 E 3368 733 12 73 33 2359 45 
032 NDE 650 15 34 
262 2 4:i 2 5 29 471 5 328 036 840 26 25 202 n 164 
038 HE 1414 52 3 15 37 
114 
1269 11 27 





19 058 RD.ALLEMANDE 836 111 
mi Ei 29 :i 36 426 5 400 ETAT5-UNIS 695 28 6 113 148 142 
732 JAPON 1897 124 161 383 27 54 377 30 45 242 1 453 
1000 M 0 N DE 32472 3903 1299 2456 138 236 5456 1200 980 13484 192 3128 
1010 INTRA-CE 21323 2660 820 1187 99 109 4633 1162 521 8128 171 1833 
1011 EXTRA-CE 11150 1244 479 1269 38 127 823 38 460 5356 21 1295 
1020 CLASSE 1 9816 978 367 1267 37 127 804 38 365 4599 21 1213 
1021 A E L E 6512 826 177 311 3 44 314 5 61 4190 15 566 
1040 CLASSE 3 1137 265 111 15 727 19 
E 89 
1986 Meng n - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt Deutschland I 'EAA46a I Espa~a I France I Ireland I ltalla 1 Nederland-~ Portugal I UK 
4815.61 MANIFOLD (THIN TYPING) PAPER, CUT TO SIZE AND SHAPE 
PAPIER PELURE 
038 AUSTRIA 1213 240 896 77 
1000 W 0 R L D 1814 288 4 1133 103 261 1 24 
1010 INTRA-EC 272 25 1 59 83 79 1 24 
1011 EXTRA·EC 1543 263 3 1074 21 182 
1020 CLASS 1 1291 263 3 907 1 117 
1021 EFTA COUNTR. 1290 263 3 907 117 
4815.65 STENCIL DUPLICATING PAPER 
PAPIER POUR DUPLICATEUR A STENCILS 





003 NETHERLANDS 1324 25 1 83 184 420 004 FR GERMANY 1056 721 
9, 
32 
6 1 20 40 
006 UTD. KINGDOM 1585 593 536 26 30 273 
032 FINLAND 1410 1353 57 
1000 W 0 R L D 7445 3606 104 293 21 643 1043 32 160 1024 519 
1010 INTRA-EC 5141 2184 99 214 2i 484 681 32 50 849 468 1011 EXTRA-EC 2305 1422 5 79 178 362 111 75 52 
1020 CLASS 1 2305 1422 79 21 178 362 111 75 52 
1021 EFTA COUNTR. 2204 1422 72 21 178 349 63 75 20 
4815.95 TYPING PAPER 
PAPIER POUR MACHINES A ECRIRE 
001 FRANCE 1927 34 1386 95 
238 
18 271 123 
002 BELG.·LUXBG. 1681 
2i 
2 10 1407 24 
003 NETHERLANDS 900 349 
2 
9 
6 952 3388 521 004 FR GERMANY 13115 2398 
1127 
1621 4741 





8 030 SWEDEN 25592 9118 222 182 







038 AUSTRIA 21441 19302 62 440 
508 BRAZIL 911 174 704 33 
1000 W 0 R L D 72425 19806 4 36987 223 38 2426 36 1492 5384 16 5970 
1010 INTRA-EC 19342 2525 
:8 2978 129 38 2024 36 981 5152 16 5456 1011 EXTRA-EC 53085 17281 34010 94 402 512 232 514 1020 CLASS 1 52017 17089 33176 94 402 512 223 481 
1021 EFTA COUNTR. 51994 17089 34 33164 94 401 511 223 478 
1030 CLASS 2 911 174 I' 704 33 
4815.98 OTHER PAPER AND PAPERBOARD CUT TO SIZE AND SHAPE 
AUTRES PAPIERS ET CARTONS DECOUPES A USAGE DETERMINE 
001 FRANCE 47155 6437 2 1 3317 768 3204 
9ss0 
825 6993 7952 14 17344 
002 BELG.-LUXBG. 15701 
547i 
1 5 837 87 38 74 64 4281 14 571 
003 NETHERLANDS 47545 3 3 31829 85 8 4973 503 104 
12396 
29 4230 
004 FR GERMANY 42329 6738 7 5 
1090 
1063 461 7323 355 6283 62 6885 
005 ITALY 4814 104 5 1660 163 803 10 
132 
489 4 486 
006 UTD. KINGDOM 9172 473 2 1758 96 1445 2864 1245 1021 26 
4089 008 DENMARK 9544 1317 3944 
233 782 
83 5 19 86 1 
010 PORTUGAL 1957 98 1 1~3~ 24 473 89 529 162 142 569 011 SPAIN 1610 27 133 122 13 2 46 028 NORWAY 990 6629 78 114 99 27 39 140 1 414 030 SWEDEN 91073 27282 1136 1962 13 1840 7639 2 32591 032 FINLAND 74758 3280 13028 451 1334 19771 149 2965 2456 
136 
29592 
036 SWITZERLAND 10981 70 104 4183 58 164 4578 
2i 
1089 223 362 
038 AUSTRIA 82747 3415 943 35299 541 363 7374 12993 5058 16 16724 
048 YUGOSLAVIA 3590 
2 19 
97 9 102 3115 265 2 
058 GERMAN DEM.R 839 
527 6 
816 2 
062 CZECHOSLOVAK 837 3 115 
1036 i 
186 
390 SOUTH AFRICA 1053 
74 22 1047 93 24 47 
16 
3 932 400 USA 3509 8 696 563 
404 CANADA 97 
13 
7 34 3 







732 JAPAN 2050 52 525 150 136 87 163 
1000 W 0 R L D 458077 34200 16775 126089 7499 9099 62845 3330 36434 43914 445 117647 
1010 INTRA-EC 180059 20663 1780 42949 4132 6105 26133 3106 14148 26395 292 34358 
1011 EXTRA-EC 278016 13537 14995 83141 3367 2994 36510 224 22287 17518 153 83290 
1020 CLASS 1 270851 13520 1~9 81573 3358 2994 34663 223 22225 16446 153 80837 1021 EFTA COUNTR. 260546 13394 1 23 79869 2299 1981 33711 195 18927 15515 149 79683 
1030 CLASS 2 5060 13 1J 617 1 1 1647 1 55 71 2452 1040 CLASS 3 2107 5 950 8 7 1001 2 
' 4818 BOXES, BAGS AND OTHER PACKING CONTAINERS, OF PAPER OR PAPERBOARDd BDX FILES, LETTER TRAYS AND SIMILAR ARTICLES, OF 
PAPER OR PAPERBOARD, OF A KIND COMMONLY USED IN OFFICES, SHOPS AN THE LIKE 
BOllES, SACS ET AUTRES EMBAUAGES EN PAPIER OU CARTON; CARTONNAGES DE BUREAU; MAGASIN ET SIMIL. 
4816.10 BOXES, BAGS AND OTHER PACKING CONTAINERS OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 
I 
EMBALLAGES EN PAPIER OU EN CARTON ONDULES ! 
001 FRANCE 23557 9524 13 10162 3 202 
31998 
20 358 2709 4 562 




97 57 52 46121 6 1916 
003 NETHERLANDS 40648 7~ 4779 10 6756 185 166 7152i 1 598 004 FR GERMANY 120407 16337 306 73 386 21168 90 865 43 2477 005 ITALY 2555 74 8 9 2 1819 
15159 97 
234 12 91 
006 UTD. KINGDOM 18751 533 32 395 118 2134 270 13 
7546 007 IRELAND 7559 7 5 63 13 6 1 008 DENMARK 6534 28 6297 3 97 96 33 011 SPAIN 4893 14 86 6 4737 24 7 1 14 028 NORWAY 680 23 479 
i i 1i 22 :j 87 13 11 030 SWEDEN 4106 134 11 137 759 314 
036 SWITZERLAND 2634 14 30 2063 3 1 197 5 215 43 63 




441 381 52 
400 USA 636 10 1 22 71 2 401 112 
1000 W 0 R L D 338687 54318 1 982 48219 372 1009 69181 15591 2340 122677 181 13839 
1010 INTRA-EC 307780 54012 138 24346 113 991 68728 15548 1553 120958 187 13232 
1011 EXTRA·EC 30902 303 826 23871 260 18 455 43 785 1721 13 607 
1020 CLASS 1 30721 221 825 23864 260 4 431 43 785 1679 13 596 
1021 EFTA COUNTR. 29683 209 824 23830 8 1 358 27 661 1272 13 480 
4816.91 BAGS AND SACKS WITH BASE MIN 40CM WIDE, NOT OF CORR ~GATED PAPER OR PAPERBOARD 
SACS EN PAPIER, LARGEUR A LA BASE 40 CM OU PLUS 
001 FRANCE 1306 123 5 781 20 
5542 26 
103 225 4 45 
002 BELG.-LUXBG. 8709 
245 10 
438 4 3 2667 15 14 
003 NETHERLANDS 787 107 
7 
178 3 5 
4902 
239 
004 FR GERMANY 7974 1964 71 443 916 4 21 3 86 005 ITALY 13113 70 1 
2 
12484 18 107 
i 
10 
006 UTD. KINGDOM 1769 5 48 72 1557 
39 
64 
011 SPAIN 1567 3 5 1513 2 5 
036 SWITZERLAND 908 317 11 301 266 13 
1000 W 0 R L D 37144 2496 117 2226 34 20968 1610 486 8371 24 814 
1010 INTRA·EC 35594 2411 87 1665 34 20841 1610 171 8022 24 529 
1011 EXTRA-EC 1551 85 30 361 125 316 349 285 
1020 CLASS 1 1272 85 30 361 76 316 339 65 
1021 EFTA COUNTR. 1216 81 30 353 45 306 339 62 
90 E 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deulschland I "Ell66u I Espana I France l Ireland l ltalia l Nederland 1 Portugal .I UK 
4815.61 MANIFOLD (THIN TYPING) PAPER, CUT TO SIZE AND SHAPE 
DURCHSCHLAGPAPIER 
038 AUTRICHE 1473 287 1094 92 
1000 M 0 N DE 2194 352 12 1352 102 344 5 27 
1010 INTRA-CE 369 43 4 69 75 146 5 27 
1011 EXTRA-CE 1825 309 8 1283 27 198 
1020 CLASSE 1 1541 309 8 1104 3 117 
1021 A E L E 1537 309 5 1104 2 117 
4815.65 STENCIL DUPLICATING PAPER 
ABZUGPAPIER FUER SCHABLONENVERVIELFAELTIGER 
001 FRANCE 927 3 4 201 317 i 403 3 003 PAY5-BAS 1194 794 26 2 4 4 359 
004 RF ALLEMAGNE 895 506 1 
32 
4 94 3 46 18i 60 
006 ROYAUME-UNI 1773 609 100 632 31 50 319 
032 FINLANDE 1128 1084 44 
1000 M 0 N DE 7447 3083 125 355 21 559 1239 38 278 1134 615 
1010 INTRA-CE 5114 1917 105 259 
21 
411 787 38 100 1068 429 
1011 EXTRA-CE 2332 1166 20 96 148 451 178 66 186 
1020 CLASSE 1 2332 1166 20 96 21 148 451 178 66 186 
1021 A E L E 1913 1159 13 66 21 146 345 83 64 16 
4815.95 TYPING PAPER 
SCHREIBMASCHINENPAPIER 
001 FRANCE 1974 38 1427 91 
265 
16 290 112 
002 BELG.-LUXBG. 1507 
42 i 
2 10 1212 18 
003 PAY5-BAS 782 333 li 5 5 es:i 31o9 401 004 RF ALLEMAGNE 11426 2058 6 
837 
1640 3747 
008 DANEMARK 852 
12815 li 67 10 14 5 j 030 SUEDE 20871 7623 188 149 







038 AUTRICHE 19273 17139 58 428 443 
508 BRESIL 766 136 606 24 
1000 M 0 N DE 63165 16322 75 32796 227 33 2524 63 1345 4919 19 4842 
1010 INTRA-CE 17157 2195 8 2693 130 31 2093 60 879 4722 16 4330 
1011 EXTRA-CE 46010 14127 68 30103 97 2 431 3 467 197 2 513 
1020 CLASSE 1 45114 13976 68 29394 97 2 430 467 189 2 489 
1021 A E L E 45018 13970 44 29364 96 426 
:j 462 187 469 1030 CLASSE 2 770 136 606 1 24 
4815.98 OTHER PAPER AND PAPERBOARD CUT TO SIZE AND SHAPE 
ANDERE PAPIERE UND PAPPEN, ZU BESTIMMTEM ZWECK ZUGESCHNITTEN 
001 FRANCE 56143 7634 1191 8209 967 3080 
79eB 
820 7781 9944 85 16432 
002 BELG.-LUXBG. 19455 
7278 
714 2592 73 126 170 297 4452 41 3002 
003 PAY5-BAS 54625 438 36535 166 24 4702 532 119 
2009i 
50 4781 
004 RF ALLEMAGNE 70496 12514 1596 
2266 
1965 1989 10811 435 9872 321 10902 
005 ITALIE 8996 306 27 1770 562 1559 57 343 772 22 1655 006 ROYAUME-UNI 16258 740 632 4162 231 1912 3775 2073 2311 79 
16s0 008 DANEMARK 5095 738 2312 2 3 157 11 27 182 3 
010 PORTUGAL 1697 83 
248 
43 196 676 
266 
75 1 142 
349 
481 
011 ESPAGNE 2065 52 377 294 
10 12 
398 7 74 
028 NORVEGE 1225 5886 338 92 57 46 46 148 2 474 030 SUEDE 76946 10961 23529 1079 85 2059 41 1468 6564 10 25270 
032 FINLANDE 53699 2431 1528 8680 616 1162 13437 90 2266 1691 
31!i 
21798 
036 SUISSE 17968 379 279 8906 196 623 4881 1 1196 591 597 
038 AUTRICHE 89593 3894 1002 39877 1092 467 6934 22 11625 6488 22 18170 
048 YOUGOSLAVIE 2741 1 
27 
124 4 55 2346 207 4 
058 RD.ALLEMANDE 718 1 385 5 687 3 062 TCHECOSLOVAQ 626 2 101 
69i 5 
133 
9 390 AFR. DU SUD 726 366 2oB 5336 1284 73 293 
21 33 400 ETAT5-UNIS 39168 55 2853 8264 20383 
404 CANADA 2204 1 11 128 2 923 1 1 1137 




1 1375 44 30 59 4 1342 732 JAPON 7237 551 3530 425 559 466 5<!0 1058 
1000 M 0 N DE 533198 42888 19387 148551 9511 12475 82498 4462 38648 83350 1341 130087 
1010 INTRA-CE 235290 29345 4871 56555 5664 9412 29298 4173 18844 37934 950 39244 
1011 EXT RA-CE 297878 13542 14515 91995 3947 4063 33197 289 19782 25415 390 90843 
1020 CLASSE 1 291544 13523 14380 90203 3837 4058 31752 287 19708 24496 390 88910 
1021 A E L E 239434 12584 14109 81084 3040 2347 27357 166 16602 15483 353 66309 
1030 CLASSE 2 4384 14 7 815 4 5 1443 1 67 99 1929 
1040 CLASSE 3 1950 5 129 978 6 2 7 820 3 
4816 ~~~:·cr:~M':.~8ll:g~J"FA~K~Ik<j, ~'U~~~~~·u~~&fN~Jl~ls~~~'g'p~A:Sd ~~ n~s, LETTER TRAYS AND SIMILAR ARTICLES, OF 
SCHACHTELN, SAECKE U.AND. VERPACKUNGSMITTEL, AUS PAPIER UND PAPPE; PAPPWAREN DER IN BUEROS, LAEDEN U.DGL.VERWENDmN ART 
4816.10 BOXES, BAGS AND OTHER PACKING CONTAINERS OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 
VERPACKUNGSMimL AUS WELLPAPIER OD.-PAPPE 
001 FRANCE 22725 8529 19 9696 4 257 
237o4 
34 550 2951 13 672 
002 BELG.-LUXBG. 66146 
23960 
9 2238 as 153 71 85 37673 3 2210 003 PAY5-BAS 37936 1013 4640 22 7057 292 208 
61146 
2 656 
004 RF ALLEMAGNE 104474 14088 5676 
370 
104 505 18363 241 1039 36 3276 
005 ITALIE 3116 98 . 49 11 10 1973 1 
248 
386 12 206 
006 ROYAUME-UNI 24567 586 39 454 2 515 1981 20388 343 11 
7812 007 lALANDE 7885 15 4 
2 92 23 12 22 008 DANEMARK 5285 49 4976 4 78 
35 
61 
011 ESPAGNE 3576 5 
146 
4 3471 15 15 1 30 
028 NORVEGE 616 16 357 
i i 25 e5 6 82 li 21 030 SUEDE 4693 371 2708 168 879 441 
036 SUISSE 3004 34 55 2109 4 1 319 29 233 97 1 122 




390 397 97 
400 ETAT5-UNIS 1083 26 2 74 60 5 441 292 
1000 M 0 N DE 305853 47898 9738 43978 315 1610 57317 21374 2893 104557 121 16054 
1010 INTRA-CE 275869 47333 6810 22387 209 1580 56680 21067 2182 102604 111 14926 
1011 EXTRA-CE 29970 564 2925 21591 108 29 637 307 720 1953 10 1128 
1020 CLASSE 1 29701 536 2908 21579 106 16 537 305 718 1916 10 1070 
1021 A E L E 28333 496 2907 21472 9 2 460 121 636 1463 10 757 
4816.91 BAGS AND SACKS WITH BASE MIN 40CM WIDE, NOT OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 
PAPIERSAECKE, BODENBREITE 40 CM ODER MEHR 
001 FRANCE 1769 265 15 703 15 56o4 15 287 379 7 98 002 BELG.-LUXBG. 9263 
419 14 
570 31 4 2996 12 31 
003 PAY5-BAS 1205 170 
23 
224 10 9 
7179 6 
359 
004 RF ALLEMAGNE 12519 3603 109 606 1338 8 47 206 005 ITALIE 13480 128 2 1 12515 23 160 51 
006 ROYAUME-UNI 2135 11 92 1 97 1834 54 100 16 011 ESPAGNE 1245 4 8 1163 4e4 036 SUISSE 2152 911 84 631 42 
1000 M 0 N DE 44928 4449 203 3173 75 21314 1900 1053 11538 25 1198 
1010 INTRA-CE 42139 4432 140 2205 75 21076 1900 401 10961 25 924 
1011 EXT RA-CE 2790 17 63 969 238 652 577 274 
1020 CLASSE 1 2589 16 63 968 201 852 569 120 
1021 A E L E 2472 1 63 945 147 638 569 109 
E 91 
1986 Meng n - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Origlne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt Deutschlandl 'EUc16a I Espana I France I Ireland I ltalia 
4818.95 BAGS AND SACKS, NOT OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD WITH BASE <40CM WIDE 
SACS, LARGEUR A LA BASE < 40CM, POCHETTES, CORNETS EN P lPIER OU CARTON NON ONDULES 
001 FRANCE 4214 1364 9 1468 1 
~ ~~~~€k~~~gs ~~ 606 ~ m 11 
004 FR GERMANY 14104 832 497 35 ~ rrt6'.YKINGDOM ~~ ,rr 10 ~~g n 
~ ~f~~~~K ~ 27 157 
8~& ~w~~EN 1~rs 271 417 m 
032 FINLAND 293 15 25 23 
036 SWITZERLAND 1248 44 38 295 
038 AUSTRIA 714 22 33 238 
048 YUGOSLAVIA 738 
400 USA 322 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















001 FRANCE 19481 6669 301 
88~ ~~~~€k~~~gs = 8896 47~1 
004 FR GERMANY 76081 11799 5122 
~ IT.f6'YKINGDOM ~~~ 1~ ~ 
007 IRELAND 2
4033
120 4 ~ 
008 DENMARK 7 
011 SPAIN 1360 36 
028 NORWAY 2410 8 1710 
030 SWEDEN 12033 53 3197 
032 FINLAND 2348 1 544 
036 SWITZERLAND 9874 244 267 






















160 rag ~~XOSLAVIA ~23441~ ~ 11J 600 CYPRUS 2 1 ~~~ ~~':>~~L 1~ 2 4 ~~ 
740 HONG KONG 176 8 1 20 
~g~ ~&u! i~lli ~u: ~~~ m~~ 1011 EXTRA-EC 40532 494 597 10059 
1020 CLASS 1 39649 472 597 9970 
1021 EFTA COUNTR. 36097 358 57 8312 
1030 CLASS 2 n8 11 74 
4816.98 PACKING CONTAINERS OF PAPER AND PAPERBOARD NOT W1THINI4816.10-96 




004 FR GERMANY· 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































































































































































4818.99 BOX FILES, LETTER TRAYS AND SIMILAR, OF PAPER OR PAPERBOARD, USED IN OFFICES, SHOPS AND THE LIKE 














































































































































































~ ~~t~<zuxBG. 1~~ 949 ; ~g~ 1~ ~~ 203 1g 3~~ 
003 NETHERLANDS 2987 1sS 45 319 2 1972 36 113 64 
~ FT'lt'iRMANY ~~ ~~ 1~ 232 4~ U ~gg ~ 112 
006 UTD. KINGDOM 1747 76 23 276 5 38 43 897 223 
~ ~~~~~~K 1~ 17~ a00 ~n 9 1 1~ 30 2~ 
~ ~rr~~~~~LAND ~ ~~ ~ 1n 2 ~ 1g 30 2~~ 
400 USA 220 24 18 139 5 3 2 
1000 W 0 R L D 15087 2329 5 9 2449 85 2271 705 1159 1211 
1010 INTRA-EC 11927 20n 2 8 1369 69 2124 549 1090 865 
1011 EXTRA-EC 3141 252 3 1 1080 18 147 158 69 346 
1020 CLASS 1 3109 249 3 1 1067 16 147 155 69 346 
1021 EFTA COUNTR. 2863 225 3 1 1044 12 8 146 60 343 
4818 ~~t\~~s~s~R~~~R~OOKS, NOTE BOOKS AND OTHER STAn< NERY OF PAPER OR PAPERBOARD; SAMPLE, ALBUMS AND BOOK COVERS, OF 
ARTICLES SCOLAIRES, DE BUREAU OU DE PAPmRIE; ALBUMS, COUVERTURES POUR LIVRES, EN PAPIER OU CARTON 
4818.10 REGISTERS, ACCOUNT BOOKS, RECEIPT BOOKS AND THE LIKEt 
REGISTRES, LIVRES COMPTABLES, CARNETS DE OUm ANCES SIMIL. 
~ ~~~~~~LANDS m 7~~ : 1 ~~ . 42 18 ~ h'lt'fRMANY ~~ ~ . 28 14~ aS 4~ 006 UTD. KINGDOM 554 5 . 8 19 
030 SWEDEN 195 7 '2 43 2 
1000 W 0 R L D 3466 910 1 2 350 49 130 197 
1010 INTRA-EC 2498 888 5 195 14 130 181 
1011 EXTRA-EC 987 24 1 8 155 35 18 
1020 CLASS 1 519 11 ~8 81 32 12 1021 EFTA COUNTR. 475 7 8 57 32 5 
1030 CLASS 2 118 5 . 56 2 2 

























































































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 l Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ua5a I Espana l France I_ Ireland I italia I Nederland 1 Portugal I UK 
4811.95 BAGS AND SACKS, NOT OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD, WITH BASE < 40CM WIDE 
SAECKE, BODENBREITE < 40 CM, BEUTEL, TUmN, AUSGEN. AUS WELLPAPI£R ODER .PAPPE 




68 2402 11 110 3941 2 2147 003 PAYS.BAS 7189 234 1013 165 2524 82 186 65 997 004 RF ALLEMAGNE 39096 2394 1649 
1282 
113 365 11932 146 1230 13240 132 7895 005 ITALIE 8223 374 6 85 36 5550 40 325 32 493 006 ROYAUME-lJNI 8169 277 74 1169 28 153 1661 4218 6i 230 298 007 lALANDE 839 








41 67 1 121 036 SUISSE 4879 200 50 820 14 3329 168 222 2 30 038 AUTRICHE 1941 82 135 746 72 271 223 300 112 048 YOUGOSLAVIE 565 
40 1 151 
25 
18 
535 5 400 ETATS-lJNIS 1007 27 1o9 174 61 426 
1000 M 0 N DE 101220 8195 3184 11823 443 1232 31345 4692 3564 19818 618 18306 1010 INTRA.CE 85626 7802 2032 8919 297 945 25369 4677 2262 18909 601 13813 1011 EXTRA.CE 15592 393 1151 2904 146 287 5976 15 1301 909 18 2492 1020 CLASSE 1 15014 377 1119 2832 146 287 5857 15 1292 681 18 2190 1021 A E L E 12972 333 1108 2429 94 267 5655 14 575 770 17 1710 1030 CLASSE 2 500 5 71 109 5 9 301 
4818.96 FOLDING CARTONS, BOXES AND CASES 
FAL TSCHACHTELN 
001 FRANCE 37203 10485 446 2702 42 773 
19528 
940 1226 4773 171 15645 002 BELG.-LUXBG. 44213 
17061 
87 1199 67 258 578 175 15362 21 6938 003 PAYS.BAS 81614 3249 24796 195 416 8540 836 4835 
467sS 
326 21360 004 RF ALLEMAGNE 166116 21721 7118 
5607 
1521 298 44108 691 13773 168 29963 005 ITALIE 24962 2444 59 229 504 12239 74 
780 
283 50 3473 006 ROYAUME-lJNI 29906 807 218 2360 156 477 3070 18625 3313 100 





24 008 DANEMARK 5869 31 
10 
1968 12 445 326 578 2445 011 ESPAGNE 2071 53 35 2 
2 
1142 10 34 59 425 301 028 NORVEGE 2960 7 2041 467 
153 
1 30 2 214 1 195 
030 DE 15239 113 5232 3000 23 138 187 523 307 126 5437 
032 NDE 4085 6 1002 75 72 
154 
533 8 1 4 
14 
2384 036 20016 578 643 1991 47 6369 
162 
379 5979 3862 038 AUTRICHE 12543 84 91 6206 340 1 1153 797 324 3385 048 YOUGOSLAVIE 1254 20 1 668 524 46 392 267 2 569 19 400 ETATS.UNIS 3507 208 229 425 150 1221 600 CHYPRE 794 1 
163 577 9 3 793 624 ISRAEL 841 
7 26 3 9 124 89 732 JAPON. 758 171 21 27 34 336 740 HONG-KONG 532 30 1 78 5 1 42 11 18 29 317 
1000 M 0 N DE 462851 53693 20551 52253 3408 3008 98548 22566 23183 78903 1427 105315 1010 INTRA.CE 399235 52628 11260 38737 2218 2787 89195 21771 21208 71381 1284 86788 
1011 EXTRA.CE 83575 1083 9291 13518 1190 241 9350 795 1937 7522 143 18527 
1020 CLASSE 1 60714 1025 9280 13092 1137 235 8634 781 1895 7436 141 17058 1021 A E L E 54950 787 9009 11740 610 180 8194 387 1702 6828 141 15372 
1030 CLASSE 2 2674 37 8 404 43 5 699 11 40 68 1 1358 
4818.98 PACKING CONTAINERS OF PAPER AND PAPERBOARD NOT WITHIN 4811.10-96 
VERPACKUNGSMITTEL, NICHT IN 4811.10 BIS II ENTHALTEN 
001 FRANCE 19390 5138 85 3989 246 327 3368 1813 1581 1459 26 4726 002 BELG.-LUXBG. 11681 
14869 
34 1363 10 21 55 109 6173 9 539 003 PAYS.BAS 41669 1381 13672 373 1890 2668 730 208 
19817 
49 5811 004 RF ALLEMAGNE 65653 10159 1257 
9371 
482 1087 16229 689 4053 167 11513 005 ITALIE 30462 902 66 794 98 15459 65 
198 
618 57 3032 006 ROYAUME-lJNI 15651 516 34 1868 25 58 2370 9468 1110 4 





693 008 DANEMARK 2353 114 833 3 458 17 
19 
213 






79 38 489 




236 11 237 
030 SUEDE 20386 268 14444 1623 449 906 23 1001 3 1384 036 SUISSE 10873 186 76 3115 81 11 2527 4 674 638 1 3560 038 AUTRICHE 4454 110 42 1635 29 5 1437 203 79 564 
1 
350 400 ETATS.UNIS 4695 100 571 332 10 52 285 815 122 940 1467 
732 JAPON 1200 9 1 249 1 757 1 24 70 68 
1000 M 0 N DE 237664 32675 18184 38920 2275 4754 50059 14105 7795 33461 348 35088 
1010 INTRA.CE 192390 31735 2869 31348 1934 3523 43659 13044 8265 29918 329 27768 
1011 EXTRA.CE 45271 941 15315 7572 342 1231 6398 1061 1527 3548 18 7320 
1020 CLASSE 1 43690 757 15293 7257 310 1229 5982 1061 1393 3463 17 7128 
1021 A E L E 37776 619 14721 6616 245 1175 4904 243 1238 2451 17 5547 
1030 CLASSE 2 953 65 4 262 32 2 298 58 64 1 167 
4818.H BOX FILES, LETTER TRAYS AND SIMILAR, OF PAPER OR PAPERBOARD, USED IN OFFICES, SHOPS AND THE UKE 
PAPPWAREN DER IN BUEROS, LAEDEN U.DGL. VERWENDmN ART 
001 FRANCE 3486 1463 6 225 14 60 
310 
16 446 243 171 842 
002 BELG.-LUXBG. 1267 38:i 11 242 3 17 38 98 349 2 197 003 PAYS.BAS 3496 76 895 14 990 183 172 167 
1798 
1 615 
004 RF ALLEMAGNE 6699 1963 360 
701 
109 90 247 200 358 394 1180 





006 ROYAUME-lJNI 4239 190 64 776 15 72 130 1860 296 
49 008 DANEMARK 615 17 640 404 :i 2 48 7 12 76 030 SUEDE 3556 337 1512 41 280 65 82 466 130 
036 SUISSE 1090 101 27 269 16 4 51 
67 
233 112 277 
038 AUTRICHE 953 58 73 412 2 25 53 28 
1 
235 
400 ETATS.UNIS 1282 57 66 879 22 77 41 37 102 
1000 M 0 N DE 31867 5563 1307 5656 193 2252 1843 2536 2351 3736 580 6050 
1010 INTRA.CE 24354 4972 543 3293 162 1322 1232 2299 1922 2947 578 5094 
1011 EXTRA.CE 7514 591 784 2363 31 931 411 236 428 790 2 967 
1020 CLASSE 1 7283 569 764 2322 31 929 406 236 424 787 2 813 
1021 A E L E 5842 507 762 2207 27 47 356 136 381 745 1 673 
4818 ~I;t\~\s~m=~wfR~OOKS, NOTE BOOKS AND OTHER STATIONERY OF PAPER OR PAPERBOA~D; SAMPLE, ALBUMS AND BOOK COVERS, OF 
WAREN DES PAPIERHANDELS; MUSTER· ODER SAMMLEAALBEN UNO BUCHHUELLEN, AUS PAPIER ODER PAPPE 
4818.10 REGISTERS, ACCOUNT BOOKS, RECEIPT BOOKS AND THE LIKE 
REGISTER, GESCHAEFT5-, QUITTUNG5- UND AEHNL BUECHER 
001 FRANCE 1976 1534 241 1 74 
143 
1 48 4 73 





:i 11 861 1 31 004 RF ALLEMAGNE 1628 237 
152 
1 165 12 143 
005 ITALIE 513 1 
1 
2 227 45 
1443 19 
10 76 
006 ROYAUME-lJNI 1716 35 74 9 104 31 
2 60 030 SUEDE 508 24 42 68 8 61 243 
1000 M 0 N DE 9491 2310 435 1247 70 309 822 1455 195 1470 4 1174 
1010 INTRA.CE 7268 2247 186 548 32 305 696 1450 93 1180 2 529 
1011 EXTRA.CE 2223 63 249 699 38 3 126 5 102 291 2 645 
1020 CLASSE 1 1243 34 83 376 27 3 108 3 102 263 2 242 
1021 A E L E 972 27 80 249 23 1 37 
:i 102 251 2 200 1030 CLASSE 2 556 18 292 10 13 7 213 
4818.20 MEMORANDUM BLOCKS 
E 93 
1986 Meng en - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< 0 utschland I 'EUc16a I Espana I France -] Ireland I ltalia I Nederland l Portugal I UK 
4818.20 BLOC$-NOTES 
001 FRANCE 1310 430 102 349 12 89 166 
1 64 225 14 24 
002 BELG.-LUXBG. 619 1 24 2 5 2 371 2 
48 
003 NETHERLANDS 348 149 5 110 
2 
5 34 23 3 
1893 
17 
004 FR GERMANY 2891 230 88 
57 
36 254 1 142 3 242 
005 ITALY 260 23 14 3 10 104 35 24 
22 2 25 
006 UTD. KINGDOM 124 3 4 6 
1 
1 35 15 1 
16 032 FINLAND 596 557 
674 
1 1 7i 20 048 YUGOSLAVIA 751 83 71:i t45 243 062 CZECHOSLOVAK 1184 
46 1 6 1 400 USA 70 5 6 5 
624 ISRAEL 675 6S:i 5 




736 TAIWAN 179 7 4 38 19 19 
740 HONG KONG 197 9 1 11 65 60 2 49 
1000 W 0 R L D 10807 1237 2332 1549 40 188 797 73 360 2999 38 998 
1010 INTRA-EC 5707 838 312 552 18 143 604 88 238 2529 25 388 
1011 EXTRA·EC 4900 401 2020 997 24 45 193 7 124 470 11 808 
1020 CLASS 1 1760 18 580 867 4 9 86 4 89 36 2 65 
1021 EFTA COUNTR. 883 5 579 140 3 3 78 2 1 29 1 42 
1030 CLASS 2 1056 18 657 55 8 32 84 3 26 89 9 75 
1040 CLASS 3 2084 365 783 75 12 4 23 g. 345 468 
4818.30 EXERCISE BOOKS 
CAHIERS 
001 FRANCE 315 127 154 1 11 
1144 
1 2 2 17 





004 FR GERMANY 658 53 261 
535 44 
006 UTD. KINGDOM 272 4 1 6 4 032 FINLAND 511 111 396 
624 ISRAEL 479 11 348 16 
1000 W 0 R L D 4755 188 23 372 41 52 1232 262 7 1727 3 640 
1010 INTRA·EC 3241 178 268 35 42 1227 262 8 859 1 383 
1011 EXTRA·EC 1513 12 22 106 8 10 4 1 1 868 1 277 
1020 CLASS 1 661 1 11 98 3 3 3 426 16 







1030 CLASS 2 503 11 1 3 1 354 17 
4818.40 FILES, BINDERS, FOLDERS AND FILE COVERS 
CLASSEURS, REUURES, CHEMISES ET COUVERTURES A DOSSIER 




1 1 410 226 
003 NETHERLANDS 4838 ~ 2540 640 20 6 1828 3 471 004 FR GERMANY 3635 595 taO 14 196 434 32 42 436 005 ITALY 1292 54 6 8 45 447 1 127 11 1 545 006 UTD. KINGDOM 1521 21 86 9 5 145 937 134 1 93 007 IRELAND 141 
222 
40 
1:i 1037 1 1 
8 
008 DENMARK 1580 2~ 70 1 22 :i 
194 




17 2 4 
028 NORWAY 252 




030 SWEDEN 971 105 5 23 104 sss 
036 SWITZERLAND 324 7 123 5 95 1 62 6 1 24 
058 GERMAN DEM.R 2428 1421 ~ ~ 15 3 219 20 6 661 2 108 400 USA 610 6 125 13 151 
1000 W 0 R L D 23803 4854 l69 4704 42 349 3688 1058 683 3834 21 3823 
1010 INTRA·EC 18244 3277 
F,! 
4041 42 325 3102 1012 529 2994 7 2707 
1011 EXTRA·EC 5559 1577 683 1 24 583 48 135 840 14 1118 
1020 CLASS 1 2410 33 388 1 19 337 28 132 136 5 795 
1021 EFTA COUNTR. 1713 25 67 351 14 209 7 125 122 3 500 
1030 CLASS 2 209 
1544 
4 86 1 22 1 2 19 10 64 
1040 CLASS 3 2943 120 100 4 225 18 685 257 
4818.51 PRINTED POSTAGE STAMP ALBUMS I 
ALBUMS PREIMPRIMES DE TIMBRE5-POSTE I 
I 







004 FR GERMANY 333 20 59 9 113 2 26 
1000 W 0 R L D 529 88 82 68 3 15 141 5 18 109 3 39 
1010 INTRA·EC 474 82 61 27 3 15 141 5 10 108 3 39 
1011 EXTRA·EC 57 3 1 42 1 8 2 
4818.59 SAMPLE AND OTHER ALBUMS EXCEPT PRINTED STAMP AL BU~S 
ALBUMS POUR ECHANnLLONAGES ET COLLECTIONS, AUTRE QUE PREIMPRIMES DE TIMBRE5-POSTE 
001 FRANCE 195 35 4 115 1 8 
332 
2 21 3 6 
002 BELG.-LUXBG. 498 
591 
2 40 




003 NETHERLANDS 1919 21 865 247 38 
373 
135 
004 FR GERMANY 1765 122 33 
101 
12 100 915 
1 
56 7 57 
005 ITALY 506 30 1 6 114 
13 
21 232 
006 UTD. KINGDOM 633 5 
1 
44 1 362 192 16 
1 036 SWITZERLAND 79 31 19 27 
327 058 GERMAN DEM.R 364 16 21 
266 212 TUNISIA 266 530 284 8 10 2527 79 1156 102:i 2 6791 728 SOUTH KOREA 16765 4355 
732 JAPAN 2731 26 18 172 66 
17 
842 3 99 74 1 1430 
736 TAIWAN 228 3 1 16 21 110 20 1 18 21 
740 HONG KONG 1333 14 104 161 13 1 562 256 3 219 
1000 W 0 R L D 27893 1421 497 8353 125 246 8188 314 1735 1947 57 9010 
1010 INTRA·EC 5838 788 61 1187 17 217 2015 196 166 512 26 473 
1011 EXTRA·EC 22250 833 436 5188 108 29 4169 118 1566 1438 31 8538 
1020 CLASS 1 2983 70 24 209 66 1 002 36 103 80 9 1483 







1030 CLASS 2 18853 548 389 4975 3223 1462 1030 7054 
1040 CLASS 3 414 16 23 2 44 1 327 1 
4818.81 POCKET DIARIES 
AGENDAS DE POCHE 
001 FRANCE 77 47 8 1 3 
2a0 1 
1 384 17 002 BELG.-LUXBG. 734 48 9 1 1 1 59 003 NETHERLANDS 115 
1 
26 3 2 
5 49 1 
34 
004 FR GERMANY 197 23 
27 2 
3 50 2 63 
005 ITALY 312 
3 
1 4 246 
2 
3 29 
036 SWITZERLAND 26 7 3 1 5 5 
1000 W 0 R L D 1745 127 18 108 14 28 604 17 21 458 5 353 
1010 INTRA·EC 1511 122 3 81 5 13 589 12 7 443 2 234 
1011 EXTRA·EC 233 5 12 28 9 12 15 5 14 13 3 119 
1020 CLASS 1 69 4 1 12 4 3 10 1 4 3 2 25 





1030 CLASS 2 144 3 2 5 9 5 10 2 94 
4818.69 DIARIES OTHER THAN POCKET DIARIES 
AGENDAS, AUTRES QUE DE POCHE 




169 21 1 10 
002 BELG.·LUXBG. 931 
t98 
1 6 6 ao2 5 94 14 
003 NETHERLANDS 310 4 80 
3 
2 5 
26 66 1oS 
21 
004 FR GERMANY 315 25 7 
478 
6 52 2 20 
005 ITALY 1918 45 13 2 21 1033 1 148 2 173 
94 E 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung 1 Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan marl< I Deutschland]_ 'Elld&a I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland I Portugal I UK 
C818.20 NOTIZBLOECKE 
001 FRANCE 5038 1059 488 1754 24 401 10 256 911 66 69 002 BELG.-LUXBG. 1240 
265 
6 41 4 542 4 6 578 1 58 003 PAY5-BAS 896 23 207 
7 
14 173 138 10 3 63 004 RF ALLEMAGNE 6131 656 236 304 172 698 5 325 3139 8 885 005 ITALIE 1116 71 73 29 62 399 
142 59 
81 18 79 006 ROYAUME-UNI 647 18 14 57 
7 
11 303 37 6 032 FINLANDE 915 3 748 888 13 3 8 2 57 74 048 YOUGOSLAVIE 960 
78 497 
72 062 TCHECOSLOVAQ 846 
813 10 58 5 2 122 2 149 400 ETAT5-UNIS 1009 37 4 32 46 624 ISRAEL 785 3 712 37 
28 96 t9 to1 20 24 13 736 T'AI-WAN 692 27 19 155 64 77 82 740 HONG-KONG 664 89 3 50 3 195 1 134 15 174 
1000 M 0 N DE 23012 2587 3082 4829 130 841 2698 336 933 5373 161 2062 1010 INTRA.CE 15385 2078 944 2384 61 667 2177 300 660 4768 111 1237 1011 EXTRA.CE 7625 490 2138 2445 70 174 521 35 271 605 51 825 1020 CLASSE 1 3876 109 810 2069 25 66 224 15 161 127 12 238 1021 A E L E 1561 32 800 325 10 24 133 10 15 81 6 125 1030 CLASSE 2 2167 120 734 249 31 101 266 20 104 232 39 271 1040 CLASSE 3 1584 261 594 107 14 7 32 6 247 316 
C818.30 EXERCISE BOOKS 
HEFTE 
001 FRANCE 560 260 1 191 3 23 
1141 
3 8 17 54 002 BELG.-LUXBG. 1970 




4 650 61 006 ROYAUME-UNI 501 6 2 3 32 3 27 
7 032 FINLANDE 605 137 461 624 ISRAEL 607 138 454 15 
1000 M 0 N DE 6872 498 294 848 123 184 1374 442 22 2424 4 883 
1010 INTRA.CE 4888 469 15 487 100 134 1338 431 17 1325 3 569 
1011 EXTRA.CE 1985 28 279 160 23 50 38 11 4 1099 1 294 
1020 CLASSE 1 930 8 138 141 19 18 31 8 495 72 





1030 CLASSE 2 688 1 141 5 4 7 473 18 
C818.40 FILES, BINDERS, FOLDERS AND FILE COVERS 
ORDNER, SCHNELLHEFTER, AKTENDECKEL; EINBAENDE 
001 FRANCE 11891 4068 122 2383 19 43 
925 
56 1259 1779 4 2138 002 BELG.-LUXBG. 2488 
2422 
21 218 3 2 7 8 854 
1 
450 003 PAY5-BAS 11079 197 5308 28 176 1444 59 21 
5tt9 
1423 004 RF ALLEMAGNE 11835 2031 371 
493 
51 581 2167 91 154 12 1258 
005 ITALIE 4378 185 2 37 193 1626 4 
299 
50 5 1783 006 ROYAUME-UNI 4577 119 197 350 31 29 464 2743 339 6 
383 007 lALANDE 554 1 139 34 2 5 1 29 1 008 DANEMARK 4210 585 
44 
255 6 2557 104 668 011 ESPAGNE 702 18 1 540 
3 
41 7 19 26 
028 NORVEGE 568 
67 
513 4 40 1 38 3 9 6 030 SUEDE 2913 178 278 330 42 176 269 1524 036 SUISSE 1563 33 4 471 27 692 7 164 52 3 110 







400 ETAT5-UNIS 4394 100 1967 560 144 1055 
1000 M 0 N DE 66842 11337 3707 11012 177 1186 11768 3309 2240 9558 165 12385 
1010 INTRA.CE 52158 9449 954 9148 175 1059 9861 2985 1783 8295 48 8421 
1011 EXTRA.CE 14683 1888 2753 1868 1 127 1908 344 457 1261 117 3983 
1020 CLASSE 1 10416 219 2722 1274 1 120 1612 316 452 518 38 3144 
1021 A E L E 5438 113 751 992 67 1028 57 378 365 12 1675 
1030 CLASSE 2 1058 
1669 
8 354 2 36 1 5 42 80 530 
1040 CLASSE 3 3209 24 238 4 258 26 701 289 
C811.51 PRINTED POSTAGE STAMP ALBUMS 
BRIEFMARKENVORDRUCKALBEN 
003 PAY5-BAS 837 438 14 43 
20 
20 156 4 23 
872 t2 
139 
004 RF ALLEMAGNE 2516 176 339 55 875 3 19 145 
1000 M 0 N DE 3777 844 358 285 21 81 1050 35 55 935 12 301 
1010 INTRA.CE 3501 625 355 83 20 81 1045 35 45 921 12 299 
1011 EXTRA.CE 278 20 3 222 1 5 10 14 1 
C818.59 SAMPLE AND OTHER ALBUMS EXCEPT PRINTED STAMP ALBUMS 
MUSTER· ODER SAMMLERALBEN, AUSG. BRIEFMARKENVORDRUCKALBEN 
001 FRANCE 1223 199 33 744 3 37 
1030 
12 98 25 72 
002 BELG.-LUXBG. 1761 
1771 
11 143 




003 PAY5-BAS 6548 67 2790 1164 178 
1424 
490 
004 RF ALLEMAGNE 7341 503 177 
220 
32 395 4199 IS 258 22 331 005 ITALIE 1509 207 7 2 34 615 
24 
15 3 390 
006 ROYAUME-UNI 1826 23 2 467 5 683 577 44 1 
9 036 SUISSE 1091 476 4 332 265 5 
058 RD.ALLEMANDE 676 34 46 
1082 
596 
212 TUNISIE 1082 
577 323 IS 17 3351 119 1380 1366 4 10354 728 COREE DU SUD 25226 7717 
732 JAPON 8725 97 42 706 197 4 2462 27 394 241 2 4553 
736 T'AI-WAN 547 11 4 51 38 44 256 50 18 8 67 
740 HONG-KONG 3437 32 175 1082 30 7 1239 370 4 498 
1000 M 0 N DE 83432 3990 968 16086 340 587 15738 968 2915 4280 123 17439 
1010 INTRA.CE 20694 2724 297 4391 57 511 7888 812 840 1992 82 1500 
1011 EXTRA.CE 42702 1268 871 11695 283 78 7823 358 2265 2288 41 15938 
1020 CLASSE 1 10807 607 118 1158 198 7 2825 229 418 291 27 4929 
1021 A E L E 1357 499 28 437 
s6 68 273 127 23 12 12 85 1030 CLASSE 2 31135 626 502 10533 4928 1845 1400 11008 
1040 CLASSE 3 759 34 50 4 70 2 596 2 1 
C818.61 POCKET DIARIES 
TASCHENKALENDER 
001 FRANCE 557 309 1 62 10 24 
8 
46 4 1 100 
002 BELG.-LUXBG. 5382 4 77 
21 
3 1551 3 3214 1 521 
003 PAY5-BAS 1134 378 3 272 6 23 49 
mi 553 1 381 004 RF ALLEMAGNE 2429 227 6 
127 
2 45 578 35 14 790 
005 ITALIE 1594 7 4 11 49 1233 
3 26 
31 1 131 
036 SUISSE 584 121 4 96 5 10 219 3 6 91 
1000 M 0 N DE 13473 1140 89 798 78 248 3824 194 371 3957 30 2748 
1010 INTRA.CE 11795 999 27 812 44 184 3529 175 234 3887 20 2104 
1011 EXTRA.CE 1878 141 83 188 32 83 294 19 138 70 10 842 
1020 CLASSE 1 939 134 27 161 9 42 278 8 33 25 7 215 
1021 A E L E 624 121 18 114 5 10 221 3 30 5 6 91 
1030 CLASSE 2 704 7 20 8 23 42 17 11 103 43 3 427 
C818.69 DIARIES OTHER THAN POCKET DIARIES 
NOTIZ· UNO TAGEBUECHER, AUSGEN. TASCHENKALENDER 
001 FRANCE 2808 693 10 116 5 245 
3041 t5 
1578 57 9 95 
002 BELG.-LUXBG. 3616 7 25 4 18 32 375 1 98 





004 RF ALLEMAGNE 2186 174 47 
1830 
IS 61 325 872 20 143 
005 ITALIE 8705 211 41 24 196 5392 8 560 10 633 
E 95 
1986 Mangen - Quantity - Quantites · 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg..l.ux. I Danmark D utschland I 'EAA6&Cl I Espana I France I Ireland I ltalla I Nede~and I Portugal I UK 
4811.69 
006 UTD. KINGDOM 241 6 1 42 1 6 29 113 7 35 1 sO 008 DENMARK 181 1 99 1 1 15 4 
1 
1 036 SWITZERLAND 66 1 13 5 23 5 1 16 
400 USA 68 
44 
3 11 36 4 1 13 
720 CHINA 772 
1 
675 
1 2 12 1 
10 2 1 31 732 JAPAN 97 3 40 15 27 4 
736 TAIWAN 148 1 4 56 3 3 27 1 21 1 27 
740 HONG KONG 262 2 17 eo 13 8 1 3 1 137 
1000 W 0 R L D 8404 371 515 1878 12 110 2117 145 332 510 9 605 
1010 INTRA-EC 4371 368 28 728 7 77 1991 142 253 412 8 361 
1011 EXTRA-EC 2031 5 487 950 5 34 128 3 78 98 2 243 
1020 CLASS 1 430 3 127 118 2 18 76 1 43 4 2 36 
1021 EFTA COUNTR. 284 2 123 75 2 5 24 2 13 1 1 
18 
1030 CLASS 2 443 2 22 156 3 16 39 25 2 176 
1040 CLASS 3 1161 339 677 12 10 92 31 
4818.70 'CONTINUOUS' FORMS 
FORMULAIRES DITS 'EN CONTINU' 









004 FR GERMANY 1857 169 
18 16 
193 124 6 
030 SWEDEN 482 1 189 18 21 219 
1000 W 0 R L D 8475 1068 281 371 22 1177 211 129 2732 127 379 
1010 INTRA-EC 5533 1063 43 314 3 1159 32 11 2680 127 101 
1011 EXTRA-EC 944 3 219 57 19 18 179 118 52 279 
1020 CLASS 1 932 3 219 56 19 18 179 110 52 276 
1021 EFTA COUNTR. 755 1 218 51 19 18 178 49 221 
4811.90 STATIONERY OF PAPER OR PAPERBOARD NOT WITHIN 4811.1G-70 
ARTICLES SCOLAIRES, DE BUREAU OU DE PAPETERIE, COUVERTU ES POUR LIVRES, NON REPR. SOUS 4811.10 A 70 
001 FRANCE 1169 770 ~ 119 6 1637 1 93 68 106 D02 BELG.-LUXBG. 2269 145 2 4 349 130 
D03 NETHERLANDS 1264 659 11' 302 
8 
20 109 17 5 
eo5 141 004 FR GERMANY 2369 165 11 
62 
6 875 8 143 243 
005 ITALY 470 36 11 69 137 1 34 
56 93 





39 008 DENMARK 237 13 1 67 
010 PORTUGAL 367 
13 9~ 9 
318 9 1 19 14 34 030 SWEDEN 1328 6 2 38 249 
032 FINLAND 1097 
6 
1 
30 2 49 1 2 
43 990 
036 SWITZERLAND 75 17 6 2 10 
038 AUSTRIA 318 3 254 1 25 29 2 
056 GERMAN DEM.R 440 256 1~ 47 10 11 3 11 15 72 205 400 USA 409 10 9 42 
720 CHINA 487 1 1 
7 
20 3 8 236 198 
728 SOUTH KOREA 482 72 ~ 22 16 4 14 184 32 127 732 JAPAN 348 2 2 1 28 8 38 44 4 209 736 TAIWAN 199 8 12 52 18 5 94 
740 HONG KONG 316 10 
m 
32 1 55 3 11 19 184 
1000 WORLD 18743 2131 1 1191 48 520 3147 1693 832 2164 7 3871 
1010 INTRA-EC 10669 1756 9 687 20 438 2892 1838 306 1578 1 1408 
1011 EXTRA-EC 5875 375 1 505 28 64 255 55 327 588 5 2463 
1020 CLASS 1 3704 34 1 356 26 20 113 16 105 199 1 1751 
1021 EFTA COUNTR. 2846 22 10 294 8 76 4 52 112 5 
1253 
1030 CLASS 2 1027 81 '4 60 21 119 26 213 73 425 
1040 CLASS 3 1148 260 ~7 86 44 23 14 9 316 287 
4819 PAPER OR PAPERBOARD LABELS, WHETHER OR NOT PRINTED R GUMMED 
ETIQUETTES DE TOUS GENRES EN PAPIER OU CARTON, MEME IMPRIMEES OU IUUSTREES, MEME GOMMEES 
' 4819.11 SELF-ADHESIVE LABELS, PRINTED 
ETIQUETTES AUlD-ADHESIVES, IMPRIMEES I 
001 FRANCE 711 152 9 75 1 23 
144 
5 17 56 4 367 
D02 BELG.-LUXBG. 301 
659 
6 22 2 12 5 5 91 1 
16 
D03 NETHERLANDS 1869 8 288 4 690 100 6 952 
111 
004 FR GERMANY 3495 214 66 50 13 34 1169 19 44 
16 868 
005 ITALY 379 5 1 
9 
14 111 85 
62 
7 3 103 







2 008 DENMARK 727 
87 
182 255 36 213 
030 SWEDEN 382 2 89 3 1 2 6 1 191 
032 FINLAND 231 6 1 7 i 12 1 33 14 
223 
036 SWITZERLAND 139 3 68 i 1 038 AUSTRIA 61 1 1 24 2 4 1 5 22 
400 USA 122 3 7 30 5 13 15 3 16 30 
732 JAPAN 185 I 1 11 1 95 1 2 74 
1000 W 0 R L D 10432 1118 1365 938 25 106 2606 750 178 1291 35 3024 
1010 INTRA-EC 9238 1105 ,281 688 24 95 2479 728 138 1235 33 2452 
1011 EXTRA·EC 1198 13 ,104 248 1 10 128 23 38 56 2 573 
1020 CLASS 1 1153 13 '103 237 1 10 125 22 38 43 2 559 
1021 EFTA COUNTR. 824 9 I 95 189 1 4 15 6 34 25 1 445 
4811.19 NON-5ELF-ADHESIVE LABELS 
ETIQUETTES NON AUTo-ADHESIVES, IMPRIMEES 
001 FRANCE 890 305 13 71 9 13 
2234 
5 26 81 11 356 
D02 BELG.·LUXBG. 7451 
63i 
72 1248 84 2814 
120 
334 496 1 168 
D03 NETHERLANDS 2457 38 552 1 1 296 36 
1698 
5 777 
004 FR GERMANY 5168 562 83 35 226 285 1574 7 526 25 182 005 ITALY 242 16 9 41 9 82 21 63 18 2 9 006 UTD. KINGDOM 940 22 73 199 72 14 179 249 45 24 
007 IRELAND 203 26 4 1 25 1 1 173 008 DENMARK 417 40 9 i 28 5 156 i 190 030 SWEDEN 93 2 10 
2 
2 1 1 3 10 23 
036 SWITZERLAND 134 9 
3 
25 3 25 4 60 3 2 1 
400 USA 112 7 12 1 16 9 6 10 3 6 39 
732 JAPAN 48 1 25 6 5 1 10 
1000 W 0 R L D 18607 1604 348 2241 474 3157 4508 419 1085 2528 95 2150 
1010 INTRA·EC 17852 1582 289 2119 440 3137 4454 405 992 2498 75 1861 
1011 EXTRA·EC 758 22 59 123 35 20 53 15 94 29 20 288 
1020 CLASS 1 700 22 43 116 35 20 50 12 92 17 20 273 
1021 EFTA COUNTR. 508 12 41 85 2 4 34 5 77 13 15 220 
4819.91 SELF-ADHESIVE LABELS, NOT PRINTED 
ETIQUETTES AUlD-ADHESIVES, NON IMPRIMEES 
001 FRANCE 284 135 15 37 6 
82 
1 2 55 33 
D02 BELG.-LUXBG. 120 53 1 11 i 1 1 22 3 D03 NETHERLANDS 190 96 2 10 18 1 8 
004 FR GERMANY 2051 255 71 
6 
8 5 936 13 8i 375 34 273 
005 ITALY 90 19 
:i 3 5 32 1 8 16 006 UTD. KINGDOM 683 9 69 8 388 76 44 a4 2 





030 SWEDEN 284 170 
4 
i 37 
036 SWITZERLAND 104 1 1 89 i 1 6 2 1 400 USA 49 4 7 1 2 33 
96 E 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EAAd6a I Espana J France I Ireland I ltalla I Nederland I Por11Jgal I UK 
4818.69 
006 ROYAUME·UNI 2781 130 9 354 2 59 574 803 276 565 9 008 DANEMARK 2700 16 1017 2 12 207 167 23 3 1253 036 SUISSE 709 11 80 2 31 376 1 42 13 3 150 400 ETATS.UNIS 592 3 1 27 71 291 4 73 6 4 112 720 CHINE 1006 
9 
71 858 
4 26 24 19 1 33 732 JAPON 657 20 290 121 4 143 7 :i 36 736 T'AI·WAN 734 1 20 258 13 16 141 5 119 5 156 740 HONG-KONG 918 6 52 242 46 47 5 13 5 502 
1000 M 0 N DE 31138 2518 877 5848 72 787 10848 972 3391 2190 68 3771 1010 INTRA..CE 25280 2472 149 3818 51 601 9758 952 2955 2022 55 2649 1011 EXTRA..CE 5858 43 728 2030 21 187 1091 20 438 169 12 1121 1020 CLASSE 1 2546 36 310 595 7 124 799 10 281 26 11 347 1021 A E L E 1275 20 290 274 2 33 383 1 66 13 4 189 1030 CLASSE 2 1904 8 76 576 14 63 266 11 136 11 1 740 1040 CLASSE 3 1410 342 859 24 19 132 34 
4818.70 'CONTINUOUS' FORMS 
ENDLOSFORMULARE 
002 BELG.-LUXBG. 6625 
2218 
1 .152 1 1514 
:i 
7 4938 6 12 003 PAYS.BAS 3375 
s4 434 1 464 41 250 004 RF ALLEMAGNE 5679 645 64 452 i 4213 237 36 030 SUEDE 1769 3 389 67 125 77 1037 
1000 M 0 N DE 19747 3185 474 1458 85 2749 274 177 9553 244 1550 
1010 INTRA..CE 17143 3170 57 1132 9 2623 130 48 9347 244 383 
1011 EXTRA..CE 2607 15 417 324 77 128 145 130 208 1187 
1020 CLASSE 1 2579 15 417 324 77 126 145 111 206 1158 1021 A E L E 2239 4 413 260 74 126 139 182 1041 
4811.90 STATIONERY OF PAPER OR PAPERBOARD NOT WITHIN 4818.10-70 
WAREN DES PAPIERHANDELS, BUCHHUELLEN, NICHT IN 4811.10 BIS 70 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3796 2131 54 313 2 41 
3126 
3 400 305 547 




6 12 28 900 
:i 
404 003 PAYS.BAS 3879 17 527 92 362 41 33 3088 673 004 RF ALLEMAGNE 8829 773 428 
314 
29 26 2952 40 702 1 790 
005 ITALIE 2425 142 40 30 348 892 11 
151 
212 1 435 
006 ROYAUME-UNI 6178 151 78 135 4 64 516 4577 501 1 
2455 007 lALANDE 2475 1 4 1 8 22 7 1 008 DANEMARK 1886 259 91 7 155 159 1193 
010 PORTUGAL 701 2 
2543 68 60S 49 3 35 46 45 030 SUEDE 4035 44 15 14 145 1122 
032 FINLANOE 1656 1 30 1 
11 
132 3 8 69 22 1412 036 SUISSE 789 97 2 150 298 7 46 71 85 038 AUTRICHE 788 15 17 622 8 70 49 7 
058 RO.ALLEMANOE 534 267 172 
140 51 s:i 5 364 61 90 5 2095 400 ETAT8-UNIS 3771 77 335 312 268 
720 CHINE 726 2 11 
8 
103 4 18 281 307 




18 26 224 41 
2 
268 
732 JAPON 1834 12 21 12 292 1 138 192 1099 
736 T' AI-WAN 921 4:i 4 29 56 224 26 87 25 11 463 740 HONG-KONG 1518 158 2 293 16 50 99 1 852 
1000 M 0 N DE 53994 6219 3823 3388 158 1407 10124 5185 2094 8819 49 14930 
1010 INTRA..CE 35808 5595 627 2025 68 1191 8278 4708 1355 5231 9 6723 
1011 EXTRA..CE 18109 624 3198 1363 90 215 1769 477 739 1388 40 8208 
1020 CLASSE 1 13286 247 3014 1043 90 102 1093 393 359 797 28 6120 
1021 A E L E 7337 156 2653 841 26 487 23 159 336 22 2634 
1030 CLASSE 2 3363 107 9 234 68 569 68 361 212 12 1723 
1040 CLASSE 3 1463 270 172 86 46 108 16 19 379 367 
4819 PAPER OR PAPERBOARD LABELS, WHETHER OR NOT PRIHTED OR GUMMED 
mKETrEN ALLER ART AUS PAPIER ODER PAPPE, MIT ODER OHNE AUFDRUCK ODER BILDER, AUCH GUMMIERT 
4811.11 SELF-ADHESIVE LABELS, PRINTED 
SELBSTKLEBENDE mKETrEN AUS PAPIER ODER PAPPE, BEDRUCKT 
001 FRANCE 4118 1363 74 820 12 161 
1ssti 
26 223 478 28 933 
002 BELG.-LUXBG. 3240 647i 90 243 20 151 57 48 642 9 142 003 PAYS.BAS 15809 66 2108 65 5870 396 84 654:i 2 721 004 RF ALLEMAGNE 26113 1810 1501 
57:i 
85 271 10011 265 377 217 5033 
005 ITALIE 3036 56 18 8 131 1208 383 
402 
94 20 545 




1 25 li 008 DANEMARK 4249 235 964 1323 1822 31 247 527 030 SUEDE 2614 14 580 43 19 40 55 4 895 





5 262 1 i 530 036 SUISSE 1865 26 851 6 335 243 36 
038 AUTRICHE 578 83 6 313 13 26 42 16 30 6 43 
400 ETATS.UNIS 3065 84 84 1011 
2 
172 391 363 77 202 4 677 
732 JAPON 2561 6 15 346 21 1164 35 55 917 
1000 M 0 N DE 86448 10664 3523 9148 192 1168 24690 5833 1580 9336 358 19956 
1010 INTRA..CE 74472 10396 2362 5887 184 908 22671 5368 1177 8703 335 16503 
1011 EXTRA..CE 11972 268 1181 3261 28 283 2019 465 398 833 23 3453 
1020 CLASSE 1 11848 266 1157 3216 27 260 1961 459 394 595 22 3291 
1021 A E L E 5729 172 1050 1769 22 64 384 91 278 332 17 1550 
4811.11 NON.SELF·ADHESIVE LABELS 
NICHT SELBSTKLEBENDE ETIKETrEN AUS PAPIER ODER PAPPE, BEDRUCKT 
001 FRANCE 4951 1971 136 652 86 101 
919:i 
18 292 467 88 1140 
002 BELG.-lUXBG. 25527 
37oS 
744 8218 419 920 3 2177 2860 16 977 
003 PAYS.BAS 11068 199 2652 15 18 1666 446 278 
7628 
24 2062 
004 RF ALLEMAGNE 26501 4025 453 335 735 1416 7724 82 3065 223 1150 005 ITALIE 2230 128 54 129 128 858 12 
393 
490 22 74 
006 ROYAUME-lJNI 6469 219 288 911 241 239 1229 2478 304 167 
1o30 007 lALANDE 1591 
177 
39 2 1 494 
16 
15 10 
8 008 DANEMARK 1245 344 74 16 15 190 45 488 231 030 SUEDE 976 46 228 
32 
56 8 7 37 123 112 
036 SUISSE 1416 128 2 301 50 458 16 329 54 17 31 
400 ETATS.UNIS 1418 65 27 135 12 159 120 310 168 49 35 338 
732 JAPON 584 8 33 262 4 99 6 51 4 117 
1000 M 0 N DE 86084 10574 2323 14014 1998 3058 22415 3437 6987 12474 815 7991 
1010 INTRA..CE 80018 10230 1878 12889 1653 2829 21588 3085 6278 12258 588 6784 
1011 EXTRA..CE 6046 344 445 1125 343 229 829 372 690 218 227 1226 
1020 CLASSE 1 5636 338 403 1048 339 229 780 348 667 182 219 1083 
1021 A E L E 3388 182 363 827 44 66 543 27 440 127 183 586 
4811.91 SELF-ADHESIVE LABELS, NOT PRINTED 
SELBSTKLEBENDE mKETrEN AUS PAPIER ODER PAPPE, NICHT BEDRUCKT 
001 FRANCE 1445 729 51 233 31 4 738 4 27 259 5 
108 




1 2 143 
12 
19 
003 PAYS.BAS 1068 11 345 8 118 83 1 
1901 
60 
004 RF ALLEMAGNE 12755 2099 517 
41 
68 62 5672 55 386 244 1751 
005 ITALIE 586 114 3 19 26 248 3 
140 
3 53 76 
006 ROYAUME·UNI 4067 68 28 216 2 67 2692 439 401 14 627 007 lALANDE 651 
514 
11 
s4 9 4 030 SUEDE 1515 1:i 807 7 29 7 1 113 036 SUISSE 541 12 7 391 10 58 
12 
23 10 
400 ETAT8-UNIS 697 11 7 73 7 178 18 61 7 323 
E 97 
1986 Menge - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I eutschland I 'EAM6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4819.11 
732 JAPAN 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 














mQUETTES NON AUTO-ADHESIVES, NON IMPRIMEES 
001 FRANCE 287 82 
~ ~~~~E~~~~gs ~~ 168 
004 FR GERMANY 1079 161 
005 ITALY 161 5 
006 UTD. KINGDOM 452 17 
008 DENMARK 153 14 
400 USA 121 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 



















































































































4820 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND SIMILAR SUPPORTS OF PAPER PU ,P, PAPER OR PAPERBOARD (WHETHER OR NOT PERFORATED OR HARDENED) 
TAMBOURS, BOBINES, BUSETTES ET SUPPORTS SIMIL EN PATE PAPIER, PAPIER OU CARTON, MEME PERFORES OU DURCIS 
4820.10 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND LIKE SUPPORTS OF PAPER PULP, APER OR PAPERBOARD FOR THE TEXTILE INDUSTRY 
TAMBOURS ET SUPPORTS SIMIL POUR L'INDUSTRIE TEXTILE 
~ ~~t~~CUXBG. ~ 584 2 1f,'~ 1 75 4032 
8
. 
~ Fr'lr.{RMANY 5M~ 13~ 6 252 1~ J 1~~ 314. 003 NETHERLANDS 3591 238 19 2824 6 503 
006 UTD. KINGDOM 495 30 2 18 1 1 85 
1~ !e!~~ D 2:! ~! i ~ 1~ 106 6~ 322 
1010 INTAA-EC 21367 2658 300 5331 141 106 6364 322 
~g~ ~U~Hc n~ ~ ·~ 1~g~ 1~ : r,g : 
1021 EFTA COUNTR. 1400 31 ~ 936 9 . 209 . 
4820.90 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND LIKE SUPPORTS OF PAPER PU PAPER OR PAPERBOARD, OTHER THAN FOR THE TEXTILE INDUSTRY 
TAMBOURS ET SUPPORTS SIMIL., AUTRES QUE P.L'INDUSTRIE LE 
gg~ ~~t~~UXBG. 12~~ 851 ~ ~ ~~~ 3 626 1 
003 NETHERLANDS 8849 4025 92 2601 9 2 1390 1 
004 FR GERMANY 11297 3731 lp6 1 11 1682 3 m ~~2iNKINGDOM 1m ~ / __ : 129 9 12~ 53 
030 SWEDEN 793 10 599 2:i 1 
1000 W 0 A L D 37622 16583 ~658 6564 25 
~g~f ~~~~~'b 3mf 16m : m sgn 21 
1020 CLASS 1 1685 192 1 610 509 1 
1021 EFTA COUNTR. 1507 187 /610 482 1 
4821 OTHER ARTICLES OF PAPER PULP, PAPER, PAPERBOARD OR fELLULOSE WADDING 
AUTRES OUVRAGES EN PATE A PAPIER, PAPIER, CARTON OU OUATE DE CELLULOSE 
4821.01 PERFORATED PAPER AND PAPERBOARD FOR JACQUARD AN SIMILAR MACHINES 
PAPIERS ET CARTONS PERFORES POUR MECANIQUES JACQl ARD ET SIM. 
~ ~~~~~~~~NNYD ~ 2~~ 10 !i 
1000 W 0 A L D 1079 316 11 69 
1010 INTAA·EC 909 300 11 59 
1011 EXTAA-EC 171 16 10 
1020 CLASS 1 171 16 10 
1021 EFTA COUNTR. 169 16 9 
4821.05 BABIES' NAPKINS AND NAPKIN LINERS, NOT PUT UP FOR R iT AIL SALE 
LANGES ET COUCHES POUR BEBES, NON POUR VENTE AU ETAIL 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA-EC 



















4821.11 BABIES' NAPKINS AND NAPKIN LINERS, PUT UP FOR RETA SALE 
LANGES ET COUCHES POUR BEBES, POUR VENTE EN DET IL 
001 FRANCE 72582 7832 
002 BELG.-lUXBG. 8515 
003 NETHERLANDS 9528 
004 FR GERMANY 97937 
005 ITALY 8244 
006 UTD. KINGDOM 3353 
007 IRELAND 1772 
011 SPAIN 571 
030 SWEDEN 9382 
036 SWITZERLAND 779 
400 USA 298 
624 ISRAEL 902 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































































4821.13 FANS AND HANDSCREENS, FRAMES AND PARTS OF FR~ MES, OF PAPER OR PAPERBOARD 
EVENT AILS ET ECRANS A MAIN, LEURS MONTURES ET ~RTlES DE MONTURES 
720 CHINA 

































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft [ Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe [ EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4819.81 
732 JAPON 824 689 3 22 28 1 38 11 7 3 22 
1000 M 0 N DE 25883 4240 1175 2355 217 260 9868 603 843 2915 404 3203 1010 INTRA-CE 22069 3499 613 1032 189 185 9527 586 582 2791 391 2674 1011 EXTRA-CE 3811 741 562 1323 28 75 341 16 60 124 12 529 1020 CLASSE 1 3749 732 562 1314 28 72 335 15 58 107 12 514 1021 A E L E 2201 33 552 1217 64 118 3 29 38 2 145 
4819.99 NON.SELF-ADHESIVE LABELS, NOT PRINTED 
NICHT SELBSTKLEBENDE ETTIKETTEN AUS PAPIER ODER PAPPE, NICHT BEDRUCKT 
001 FRANCE 1616 552 6 152 17 24 70 264 321 1 209 002 BELG.-LUXBG. 1017 
1058 
1 82 1 26 255 10 239 342 1 60 003 PAYS-BAS 1855 4 260 3 33 99 44 154 200 004 RF ALLEMAGNE 6140 1234 78 
s8 45 91 1126 37 1329 583 99 1518 005 ITALIE 1261 42 6 8 19 151 27 461 1 478 006 ROYAUME-UNI 2079 314 20 323 5 32 175 653 4Hi 134 13 008 DANEMARK 1099 118 6 49 i aO 16 8 117 50 74i 400 ETATS-UNIS 1495 22 39 66 49 112 41 1079 
1000 M 0 N DE 18490 3405 220 1153 81 317 2038 914 3042 2093 123 5104 
1010 INTRA-CE 15823 3334 115 941 78 225 1881 856 2654 1895 118 3726 
1011 EX TRA-CE 2665 71 104 212 3 92 157 58 367 198 5 1378 
1020 CLASSE 1 2563 62 100 209 3 91 153 56 364 155 5 1365 
1021 A E L E 848 39 93 165 3 45 7 219 112 4 161 
4820 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND SIMILAR SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD (WHETHER OR NOT PERFORATED OR HARDENED) 
ROLLEN, SPULEN, SPINDELN UNO AEHNL. UNTERLAGEN, AUS PAPIERHALBSTOFF, PAPIER ODER PAPPE, AUCH GELOCHT ODER GEHAERTET 
4820.10 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND UKE SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD FOR THE TEXTILE INDUSTRY 
ROLLEN UNO AEHNL. UNTERLAGEN FUER DIE TEXTJUNDUSTRJE 




57 690 89 




1 1240 42 







004 RF ALLEMAGNE 5393 1518 
1096 
3 1674 1 105 197 
005 ITALIE 2003 59 7 335 101 296 
37i 1i 
20 89 
006 ROYAUME·UNI 658 47 61 31 12 6 119 
187 290 009 GRECE 1748 443 607 
14 
165 48 
011 ESPAGNE 566 16 21 423 9 32 51 
038 AUTRJCHE 1203 32 854 282 1 10 24 
1000 M 0 N DE 23274 3136 413 7795 366 288 5471 385 654 3598 57 1091 
1010 INTRA-CE 20964 3075 381 8489 374 288 5132 385 365 3578 57 840 
1011 EXTRA-CE 2309 61 32 1306 12 339 289 20 250 
1020 CLASSE 1 1861 46 32 899 11 314 289 20 250 
1021 A E L E 1523 36 32 890 11 290 11 20 231 
4820.90 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND LIKE SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD, OTHER THAN FOR THE TEXTILE INDUSTRY 
ROLLEN UNO AEHNL.UNTERLAGEN, NICHT FUER DIE TEXTILINDUSTRIE 
001 FRANCE 9604 5664 20 2521 2 5 
345 
5 291 590 505 
002 BELG.·LUXBG. 610 
2739 560 88 1:i 1 8 1 164 3 003 PAYS-BAS 6180 1836 3 955 
1i 
5 
2029 6 67 004 RF ALLEMAGNE 10427 3736 851 
1s0 i 26 1315 1524 927 006 ROYAUME-UNI 536 82 1 1 107 79 2 77 28 
22 011 ESPAGNE 624 7 
506 64 14 571 10 10 030 SUEDE 823 29 3 1 210 
1000 M 0 N DE 30492 12447 1957 5401 57 37 3632 119 1868 2909 36 2029 
1010 INTRA-CE 28624 12308 1433 4771 54 36 3563 112 1837 2870 35 1605 
1011 EXTRA-CE 1869 139 524 630 3 1 69 7 32 39 425 
1020 CL.ASSE 1 1829 139 524 592 3 1 69 7 32 39 423 
1021 A E L E 1453 121 524 513 3 10 26 28 228 
4821 OTHER ARTICLES OF PAPER PULP, PAPER, PAPERBOARD OR CELLULOSE WADDING 
ANDERE WAREN AUS PAPIERHALBSTOFF, PAPIER, PAPPE ODER ZELLSTOFFWAm 
4821.01 PERFORATED PAPER AND PAPERBOARD FOR JACQUARD AND SIMILAR MACHINES 
PAPIERE U.PAPPEN, GELOCHT, FUER JACQUARDVORRICHTUNGEN U.DGL. 
004 RF ALLEMAGNE 2864 603 191 
152 
51 229 673 736 67 65 247 
036 SUISSE 1027 70 1 11 63 162 488 16 63 1 
1000 M 0 N DE 5307 869 199 551 80 303 1021 59 1397 164 262 402 
1010 INTRA-CE 4142 795 197 296 64 239 842 57 909 148 197 398 
1011 EXTRA-CE 1165 74 2 255 16 84 179 1 488 17 65 4 
1020 CL.ASSE 1 1161 74 2 254 16 64 176 1 488 17 65 4 
1021 A E L E 1118 72 2 233 15 63 164 1 488 16 63 1 
4821.05 BABIES' NAPKINS AND NAPKIN LINERS, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
WINDELN U.WINDELEINLAGEN F.KLEINKINDER, NICHT F.EINZELVERKAUF 
001 FRANCE 2316 1 1474 294 457 
11s:i 331 
90 
003 PAYS-BAS 2256 709 1 49 3 
920 115 004 RF ALLEMAGNE 1421 33 7 
166i 
110 183 45 
005 ITALIE 1698 30 7 
1000 M 0 N DE 8939 836 1706 2279 570 1401 337 397 1225 188 
1010 INTRA-CE 8302 792 1517 2141 570 1391 274 376 1083 158 
1011 EXTRA-CE 638 44 190 139 9 63 21 142 30 
1020 CL.ASSE 1 609 44 190 131 9 42 21 142 30 
4821.11 BABIES' NAPKINS AND NAPKIN LINERS, PUT UP FOR RETAIL SALE 
WINDELN U. WINDELEINLAGEN F. KLEINKINDER, FUER EINZELVERKAUF 
001 FRANCE 122308 14361 465 36852 582 53 
9014 
536 213 14204 90 52952 
002 BELG.·LUXBG. 13876 
2378 
67 3796 125 8 516 350 





004 RF ALLEMAGNE 229651 43369 105 
998i 
52541 9183 55073 
005 ITALIE 14503 20 
22 
2100 1 1145 
4738 
498 758 
006 ROYAUME-UNI 6886 432 819 441 433 
3272 007 lALANDE 3272 
sO 1525 011 ESPAGNE 1575 
1453 11082 s6 :i 1943 182 030 SUEDE 14729 
036 SUISSE 1383 1 59 90 i 2 67 22 1132 34 400 ETATS-UNIS 1099 1 636 3 
202 
4 430 
624 ISRAEL 1372 1151 19 
1000 M 0 N DE 430450 62114 11959 69662 17047 938 13535 15143 10860 63847 1617 113728 
1010 INTRA-CE 410961 80580 776 68781 15539 931 13333 14941 10838 60705 1617 112940 
1011 EXTRA-CE 19479 1544 11113 882 1508 7 201 202 22 3142 788 
1020 CL.ASSE 1 17597 1536 11182 880 2 7 75 22 3142 749 





1030 CL.ASSE 2 1747 2 37 
4821.13 FANS AND HANDSCREENS, FRAMES AND PARTS OF FRAMES, OF PAPER OR PAPERBOARD 
KLAPP- UNO STARRE FAECHER, FAECHERGESTELLE UNO -GRIFFE, TEILE VON FAECHERGESTELLEN UNO -GRIFFEN 
720 CHINE 883 10 5 129 28 215 155 237 13 5 86 
1000 M 0 N DE 1608 74 7 353 36 225 264 7 276 200 11 155 
E 99 
1986 Mengel - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe [ EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< eutschland I 'EU6&a I Espana I France l Ireland -~ !tali a I Nederland I Portugal I UK 
4821.13 
1010 INTRA·EC 158 5 i 31 8 67 43 i 1 76 i 
2 
1011 EXTRA-EC 287 4 51 49 71 3 31 
1040 CLASS 3 257 3 1 40 6 66 45 68 3 1 24 
4821.25 PAPER HAND-TOWELS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 004 AND 006 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 004 ET 006 
ESSUIE-MAINS 
001 FRANCE 1092 675 1 92 12 
13302 
2 106 86 118 




4 1701 108 
003 NETHERLANDS 11414 6959 
31 
25 1526 236 1165 
004 FR GERMANY 2931 331 34 
91i 
2136 1 381 
134 
17 
005 ITALY 2353 52 720 28 2001 2310 152 10 
40 
006 UTD. KINGDOM 3363 29 85 21 36 136 011 SPAIN 443 
168 927 1sB 18 75 
303 4 
65 a4 030 SWEDEN 3396 617 1a0 1284 032 FINLAND 4921 251 994 1192 
5 
846 213 202 1043 
038 SWITZERLAND 8471 122 2 6302 773 571 264 432 
038 AUSTRIA 1602 
3 
1309 1 42 
1 
168 27 35 
400 USA 306 7 13 1 30 113 138 
977 SECRET CTRS. 7011 7011 
1000 W 0 R L D 66657 2888 3230 19825 140 113 21862 2569 1949 9650 11 4620 
1010 INTRA·EC 40399 2343 1002 10834 80 38 19304 2318 879 1934 11 1656 
1011 EXTRA·EC 19245 545 2228 8992 61 75 2358 251 1067 704 2964 
1020 CLASS 1 19147 544 2228 8992 56 75 2356 181 1067 704 2944 
1021 EFTA COUNTR. 18717 541 2228 8981 24 75 2279 181 1038 577 2795 
4821.27 PAPER HANDKERCHIEFS AND CLEANSING TISSUES 
SERVIETTE$ A DEMAQUILLER ET MOUCHOIRS 
001 FRANCE 2616 898 1 970 
2887 
15 169 91 4 468 




1 269 125 9 
003 NETHERLANDS 3146 197 1672 3 13 6517 
26 
004 FR GERMANY 18822 1647 590 206 456 304 789 36 7990 
493 
005 ITALY 440 
167 11!i 3 12 169 11276 68 
30 32 
006 UTD. KINGDOM 11906 34 159 71 497 010 PORTUGAL 549 51 
13 1 
1 
a5 011 SPAIN 375 
331 1 1 17 
276 
030 SWEDEN 366 
sO 4 
12 
038 SWITZERLAND 1024 945 5 13 522 
4 
038 AUSTRIA 5752 ~ 3619 4 47 298 981 275 046 YUGOSLAVIA 2077 334 104 852 663 15 
1000 W 0 R L D 51348 3779 1~ 6391 477 417 8229 11337 10389 8077 89 2681 1010 INTRA-EC 41298 3721 1471 464 369 5688 11332 8508 6854 89 1862 
1011 EXTRA·EC 10051 59 54 4920 14 48 541 5 1881 1222 819 
1020 CLASS 1 9403 59 ~~ 4920 14 46 433 4 1855 1220 355 1021 EFTA COUNTR. 7234 55 4569 10 325 995 553 298 
4821.33 PAPER TABLE LINEN 
LINGE DE TABLE 
001 FRANCE 1317 408 521 9 
1662 
4 147 6 2 217 




379 1515 423 





004 FR GERMANY 3083 702 51 
242 
592 2 49 91 
005 ITALY 862 97 
1, 





006 UTD. KINGDOM 1833 50 650 14 202 524 369 
011 SPAIN 309 4 214 91 
030 SWEDEN 3833 105 1aa4 768 159 251 
99 
118 324 7 157 
032 FINLAND 1310 77 94 752 2 94 107 6 79 
038 AUSTRIA 3728 1 3 2998 
130 
81 569 55 21 
046 YUGOSLAVIA 4224 9 474 382 1209 1998 22 6 732 JAPAN 116 J 107 1 2 1000 W 0 R L D 29751 3107 7462 2 588 5514 679 3478 3845 107 1696 
1010 INTRA·EC 15635 2911 698 2306 2 287 3827 580 598 3127 100 1199 
1011 EXTRA·EC 14112 195 2759 5178 300 1687 99 2874 518 7 497 
1020 CLASS 1 13506 195 ~ 5158 300 1660 99 2873 412 7 325 1021 EFTA COUNTR. 9038 184 4646 162 428 99 862 387 7 260 
4821.39 PAPER BED, TOILET, TABLE AND KITCHEN LINEN; PAPER GARM NTS, EXCEPT HAND-TOWELS, HANDKERCHIEFS, TISSUES AND TABLE LINEN 
~~g~ g~ ~~~~~~ ~~~~SD~~~~ DE CUISINE, AUTRE Q E ESSUIE-MAINS, SERVIETTES A DEMAQUILLER ET MOUCHOIRS; 
001 FRANCE 3836 1099 3 1621 46 
113 
12 177 809 3 54 
002 BELG.-LUXBG. 1434 
969 1~~ 317 4 55 10 558 11 003 NETHERLANDS 3779 1164 210 129 3 8 510 li 454 004 FR GERMANY 5397 1069 8 8 480 21 2238 5 273 185 005 ITALY 1809 1 1 
2 
16 853 4 
6 
369 1 84 
006 UTD. KINGDOM 1340 46 5 50 2 30 1063 123 1 
191 007 IRELAND 220 1 31 1o3 29 41 011 SPAIN 337 12s 5 13 34 129 162 030 SWEDEN 2673 507 491 251 036 SWITZERLAND 330 3 110 12 s5 89 58 62 038 AUSTRIA 618 147 222 5 141 21 188 046 YUGOSLAVIA 722 45 36 149 li 241 7 400 USA 351 2 159 1 2 101 5 73 1000 W 0 R L D 23592 3509 4652 311 142 4247 1208 1109 2678 54 1914 
1010 INTRA·EC 18348 3205 ~m 3686 260 129 3468 1142 477 2425 54 1198 1011 EXTRA·EC 5247 304 1188 51 13 781 66 632 253 718 
1020 CLASS 1 5080 304 143 1184 46 13 747 32 631 250 628 
1021 EFTA COUNTR. 3983 149 1 71 977 12 6 596 24 284 225 539 
1030 CLASS 2 162 2 34 34 1 1 90 
4821.41 SANITARY TOWELS AND TAMPONS OF CELLULOSE WADDING 
SERVIETTE$ HYGIENIQUES ET TAMPONS 
001 FRANCE 4651 492 6 384 320 2 
5349 
16 851 452 1 2127 
002 BELG.-LUXBG. 9855 33 2459 22 12 4 143 1771 10 52 
003 NETHERLANDS 4433 1681 ~~ 839 1oli 1 1100 2 47 96 4 401 004 FR GERMANY 2328 208 
165 
220 591 46 319 622 







006 UTD. KINGDOM 1581 229 55 22 728 
124 007 IRELAND 240 68 
37 
46 
028 NORWAY 161 19 
594 3 1 27 
5 
4 23 030 SWEDEN 2864 127 1 21 164 
038 AUSTRIA 247 240 7 
1000 W 0 R L D 27474 2842 ! 4608 477 238 7175 589 1578 3594 60 3457 1010 INTRA-EC 23774 2697 3901 450 236 7145 588 1362 3419 39 3402 1011 EXTRA·EC 3694 146 906 27 2 30 2 211 175 20 55 1020 CLASS 1 3644 146 ~ 906 27 2 28 2 199 175 4 35 1021 EFTA COUNTR. 3476 146 866 3 1 1 1 178 169 4 23 
4821.45 ~s;r~'fi~I~F5mER PULP, PAPER, PAPERBOARD OR CELLUL SE WADDING FOR SURGICAL, MEDICAL OR HYGIENIC PURPOSES, NOT PUT UP 
ARTICLES A USAGE CHIRURGICAL, MEDICAL OU HYGIENIQUE, ~ON POUR LA VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 930 73 82 60 3oli 9 306 191 191 27 002 BELG.·LUXBG. 593 2 4 211 8 51 
100 E 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4821.13 
1010 INTRA.CE 546 57 1 152 2 2 87 4 20 187 6 28 1011 EXTRA.CE 1061 17 6 201 33 223 1n 3 256 13 5 127 1040 CLASSE 3 883 10 5 129 28 215 155 237 13 5 86 
4821.25 PAPER HAND-TOWELS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 004 AND 006 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 004 ET 006 
HANDTUECHER 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 004 UNO 006 
001 FRANCE 1641 932 4 151 18 
28326 




6 2124 174 
003 PAY8-BAS 12933 7183 
102 
44 1748 392 1247 
004 RF ALLEMAGNE 3840 425 88 
128 
2707 5 468 
1e0 
45 005 ITALIE 2504 157 
1413 
104 1887 
2505 187 21 
48 006 ROYAUME-UNI 4422 42 129 58 67 
183 011 ESPAGNE 559 
163 882 189 s2 145 
371 5 
99 1aS 030 3409 702 
2sB 
992 
032 DE 5393 324 963 1156 
23 
1039 356 256 1033 
036 6742 130 2 4856 635 
1 
503 197 396 038 AUTRICHE 1457 
7 
1123 7 49 192 28 
2 
57 400 ETAT8-UNIS 673 19 26 2 4 85 303 225 
977 SECRET 9388 9388 
1000 M 0 N DE 89362 4118 4013 19965 412 212 37604 2857 2484 12886 24 4807 
1010 INTRA.CE 61693 3490 1888 12603 265 65 35107 2528 1221 2510 23 1995 
1011 EXTRA.CE 18276 628 2125 7362 148 147 2498 331 1235 988 2 2812 
1020 CLASSE 1 18140 624 2125 7362 133 146 2496 271 1235 988 2 2758 
1021 A E L E 17299 617 2124 7339 82 145 2428 267 1150 666 2481 
4821.27 PAPER HANDKERCHIEFS AND CLEANSING T1SSUES 
ABSCHMINKTUECHER UNO TASCHENTUECHER 
001 FRANCE 4664 1388 7 2015 
5375 
5 279 163 13 814 




4 457 224 66 
003 PAY8-BAS 5892 478 2849 10 20 
9647 
136 
004 RF ALLEMAGNE 27645 2579 1018 
391 
1010 243 1232 89 10832 995 







006 ROYAUME-UNI 4258 89 456 182 465 010 PORTUGAL 557 90 
21 4 
2 
121 011 ESPAGNE 614 
465 10 1 2 28 
468 
030 SUEDE 556 
81 
14 36 
036 SUISSE 1747 13 1629 2 6 12 855 4 038 AUTRICHE 8874 107 5633 
5 68 522 1337 420 048 YOUGOSLAVIE 2591 81 412 147 979 881 18 
1000 M 0 N DE 66158 6226 2636 10813 1080 451 11285 2878 14188 12155 134 4312 
1010 INTRA.CE 51048 6130 1808 3074 1050 373 10397 2848 11784 10297 134 3153 
1011 EXT RA-CE 15108 96 828 n39 30 79 887 30 2402 1858 1159 
1020 CLASSE 1 14290 96 769 7739 30 78 748 22 2358 1851 599 
1021 A E L E 11380 89 662 7281 25 3 579 1351 910 480 
4821.33 PAPER TABLE LINEN 
TISCHWAESCHE 
001 FRANCE 2559 844 14 866 21 
4067 
50 355 40 11 358 
002 BELG.-LUXBG. 10115 
3229 
5 100 2 
91 
623 4543 775 
003 PAY8-BAS n93 320 1554 
4 
2 1869 28 
2462 11 
700 
004 RF ALLEMAGNE 7403 1471 1311 
423 
50 1634 8 153 299 
005 ITALIE 1495 137 23 2 75 520 15 
7 
147 20 153 006 ROYAUME-UNI 3932 145 70 1076 32 501 1350 731 
011 ESPAGNE 503 4 
4582 1845 373 
342 455 899 157 402 030 SUEDE 9487 199 705 
195 
27 
032 FINLANDE 2714 257 229 1417 9 242 187 25 153 
038 AUTRICHE 6790 4 3 5516 
148 
139 940 163 25 
048 YOUGOSLA VIE 4872 13 563 462 1353 
1 
2309 24 58 732 JAPON 1764 1 1654 14 36 
1000 M 0 N DE 62096 6324 7418 15738 5 1003 11525 1712 5166 9321 226 3658 
1010 INTRA.CE 34683 5838 1742 4286 5 414 8941 1515 11n 8029 199 2517 
1011 EXTRA.CE 27424 486 56n 11452 589 2583 196 3980 1292 27 1142 
1020 CLASSE 1 26681 483 5430 11406 589 2542 196 3977 1170 27 861 
1021 A E L E 19533 460 4865 9218 383 1094 195 1599 1105 27 587 
4821.39 PAPER BED, TOILET, TABLE AND KITCHEN UNEN; PAPER GARMENTS, EXCEPT HAND-TOWELS, HANDKERCHIEFS, T1SSUES AND TABLE UNEN 
~1W.tll~~~U~~E~5~MU:J.~t':foERPFLEGE UNO ANDERE HAUSHALTSWAESCHE, AUSG. HANDTUECHER, ABSCHMINK· UNO TASCHENTUECHER; 




2 132 28 1188 72 
003 PAY8-BAS 7902 2284 2172 10 248 7 33 
972 28 
873 
004 RF ALLEMAGNE 11048 2251 1552 909 443 37 4541 14 736 474 005 ITALIE 2745 3 2 
5 
25 1246 7 
21 
484 1 88 
006 ROYAUME-UNI 3400 127 178 401 19 230 1738 670 11 445 007 lALANDE 736 
1 363 304 291 53 011 ESPAGNE 949 
1769 10 30 74 346 228 030 SUEDE 4828 323 1244 643 389 
036 SUISSE 506 8 14 194 
21 
4 89 114 83 
038 AUTRICHE 861 
173 a5 274 6 80 179 22 307 048 YOUGOSLAVIE 772 53 50 138 
18 
238 7 
400 ETAT8-UNIS 1941 3 2 1140 11 11 305 53 398 
1000 M 0 N DE 47119 6935 7040 10148 650 265 7911 2044 2230 5598 105 4197 
1010 INTRA.CE 36574 8318 5069 6912 571 230 6881 1920 1251 4948 105 2369 
1011 EXTRA.CE 10548 617 1972 3234 79 35 1030 124 979 848 1828 
1020 CLASSE 1 9846 617 1971 3226 71 32 977 67 966 630 1289 
1021 A E l E 6951 420 1881 1994 21 16 825 48 375 555 816 
1030 CLASSE 2 683 7 53 57 10 16 540 
4821.41 SANITARY TOWELS AND TAMPONS OF CELLULOSE WADDING 
HYGIENISCHE BINDEN UNO TAMPONS 
001 FRANCE 12522 1975 44 1568 1003 7 
14618 
34 2591 1599 6 3695 
002 BELG.·LUXBG. 27417 
5564 
75 6874 123 39 12 514 4828 29 305 
003 PAY8-BAS 1n88 937 3407 485 7 6008 4 232 479 31 1629 004 RF ALLEMAGNE 11350 895 525 
382 
730 2822 271 1333 3779 




455 29 125 006 ROYAUME·UNI 6714 2008 331 50 1913 
574 007 lALANDE 1675 833 
626 
268 
028 NORVEGE 722 73 
2342 23 10 54 23 33 46 030 SUEDE 9277 337 5814 618 
038 AUTRICHE 792 2 766 21 3 
1000 M 0 N DE 91154 11733 8227 16138 1921 811 23725 2612 5129 10218 359 10281 
1010 INTRA.CE 78730 11323 1672 12583 1612 791 23648 2606 4876 9546 181 10112 
1011 EXTRA.CE 12410 409 6555 3575 309 19 n 5 443 672 178 168 
1020 CLASSE 1 12171 409 6555 3575 309 19 73 5 420 672 33 101 
1021 A E L E 11304 409 6514 3262 23 8 10 4 350 642 33 49 
4821.45 ARTICLES OF PAPER PULP, PAPER, PAPERBOARD OR CELLULOSE WADDING FOR SURGICAL, MEDICAL OR HYGIENIC PURPOSES, NOT PUT UP 
FOR RET AIL SALE 
WAREN FUER CHIRURGISCHE, MEDIZINISCHE ODER HYGIENISCHE ZWECKE, NICHT FUER EINZEL VERKAUF 
001 FRANCE 2654 195 7 347 3 105 
1730 27 
680 573 664 60 
002 BELG.·LUXBG. 3226 11 1 15 1255 25 162 
E 101 
1986 Menge p - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart eutschlandJ 'EU66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4821.45 
003 NETHERLANDS 5366 813 14 791 1 
156 
587 71 1457 
42i 
30 1602 
004 FR GERMANY 761 54 5 
11:i 
2 104 10 13 
4 
2 





008 DENMARK 424 9 ; 21:i 15 14 011 SPAIN 234 65 146 1 ; 3 
1 li 477 030 SWEDEN 1325 268 269 35 4 58 
032 FINLAND 250 28 84 53 
2 
53 1 6 25 
7 46 400 USA 314 25 3 23 130 5 70 9 
1000 W 0 R L 0 12409 1124 269 1788 7 245 1985 871 1889 1955 250 2228 
1010 INTRA·EC 10175 1008 31 1398 7 231 1513 821 1804 1628 235 1703 
1011 EXTRA-EC 2234 118 237 390 14 472 50 85 327 18 525 
1020 CLASS 1 2182 118 237 368 9 463 41 83 327 16 520 
1021 EFTA COUNTR. 1843 93 233 336 1 329 36 12 317 8 478 
4821.47 TRAYS, DISHES, PLATES, GOBLETS ETC. OF PAPEAWAAE 
PLATS, ASSIETTES, GOBELETS ET ARTICLES SIMIL. 
001 FRANCE 1066 281 104 11 39 
146 
1 162 176 3 289 
002 BELG.-LUXBG. 174 56:i 10 9 1 2 22 6 
16 
003 NETHERLANDS 3471 1201 
27 
5 260 33 
116i 4 
1377 
004 FR GERMANY 3016 628 468 
947 
34 410 4 136 124 
005 ITALY 1644 25 109 17 276 76 
246 28 
32 3 159 
006 UTD. KINGDOM 1248 9 27 808 6 64 39 21 li 008 DENMARK 728 15 
59 
666 15 1 
39 
23 
028 NORWAY 2890 118 1247 
7 eO 7 98 :i 1329 030 SWEDEN 1828 9 978 40 
9 
95 104 505 
032 FINLAND 2650 89 251 282 446 91 319 
15 1667 
038 AUSTRIA 358 ; 18 9 4 2 3:i 4 116 30 400 USA 733 
194J 
37 3 515 
1000 W 0 R L D 20303 1738 5400 69 398 1587 388 858 1773 39 8115 
1010 INTRA-EC 11490 1521 634 3750 55 378 1027 285 354 1437 35 2018 
1011 EXTRA·EC 8805 217 1m 1650 14 20 560 103 496 337 3 4099 1020 CLASS 1 8758 217 1617 13 20 559 103 491 337 3 4092 1021 EFTA COUNTR. 7950 216 2 1580 9 8 526 98 458 220 3 3544 
4821.51 MOULDED TRAYS AND BOXES OF PAPER PULP, FOR PACKING EG s 
EMBALLAGES ALVEOLAIAES EN PATE A PAPIEA POUR OEUFS 
001 FRANCE 856 26 50 3 
2697 
17 623 57 80 
003 NETHERLANDS 9110 1469 
~ 
3755 3 11 52 
2500 
1123 
004 FR GERMANY 4656 461 
2aS 
1058 26 25 36 





5095 008 DENMARK 32705 15740 2560 188 5597 
78 011 SPAIN 1793 3 62 1341 6 8 
254 
295 
028 NORWAY 2263 58 892 36 1023 
1000 W 0 R L D 54195 3571 61 20870 37 4 8128 1173 2734 9244 78 7738 
1010 INTRA-EC 51601 3512 81 19963 8 4 8092 1173 2683 8778 78 6694 
1011 EXTRA-EC 2595 59 907 32 38 51 468 1044 
1020 CLASS 1 2391 59 907 32 36 51 262 1044 
1021 EFTA COUNTR. 2301 59 900 36 262 1044 
4821.60 CARDS FOR PUNCHED-CARD MACHINES, IN STRIPS OR NOT, OF APEABOAAD 
CARTES, MEME EN BANDES, POUR MACHINES A CARTES PERFO EES 
001 FRANCE 166 150 
9 
13 
7 7 52:i 9 37 
3 ; 28 004 FR GERMANY 1466 535 
5 
260 
006 UTD. KINGDOM 95 1 1 3 13 47 24 1 
1000 W 0 R L D 2241 805 0 150 8 17 574 58 69 404 3 72 
1010 INTRA-EC 2029 789 9 38 8 12 567 57 61 398 3 38 
1011 EXTRA·EC 213 18 1 112 1 5 7 2 8 5 38 
1020 CLASS 1 209 16 0 111 1 5 6 1 8 5 36 
1021 EFTA COUNTR. 169 15 0 108 1 4 1 6 1 13 
4821.70 DIALS, SHEETS AND THE LIKE, PAINTED FOR SELF-RECORDING PPAAATUS, OF PAPER OR PAPERBOARD 
PAPIEAS A DIAGAAMMES POUR APPAREILS ENAEGISTAEUAS 
001 FRANCE 75 25 1 11 1 24 
97 
1 4 2 1 5 




3 4 1 184 65 
003 NETHERLANDS 194 1~ 44 4i 2 2 69i 2i 68 004 FR GERMANY 1791 234 4Ei 4 539 37 118 005 ITALY 206 16 10 39 57 25 8 5 
006 UTD. KINGDOM 132 46 li 14 27 3 17 ; 15 2 s5 030 SWEDEN 272 
14 
9 136 ; 4 4i 4 1 036 SWITZERLAND 198 5 117 5 1 6 
400 USA 312 14 6 122 12 10 71 23 18 1 41 732 JAPAN 64 1 16 1 2 23 10 2 3 
1000 W 0 R L D 3714 397 fn 577 65 148 813 23 102 951 43 370 1010 INTRA-EC 2823 360 168 52 133 699 22 44 818 38 264 
1011 EXTRA-EC 893 36 02 409 13 15 115 1 59 32 5 106 
1020 CLASS 1 888 36 00 409 13 15 115 59 31 5 105 
1021 EFTA COUNTR. 506 21 93 271 1 4 42 6 4 2 62 
4821.99 ARTICLES OF PAPER PULP, PAPER, PAPERBOARD OR CELLUL 0 E WADDING N.E.S. 
OUVAAGES EN PATES A PAPIEA, PAPIEA, CARTON OU OUATE I ~ CELLULOSE, NDA. 
001 FRANCE 6031 1436 21 1680 373 115 
1306 
60 1263 406 20 657 
002 BELG.-LUXBG. 6402 
3412 
29 2187 
ri 43 13 73 2665 64 003 NETHERLANDS 15579 180 5401 421 3140 207 191 
6029 
447 1203 
004 FA GERMANY 22569 3926 377 
385 
67 547 6155 115 1230 84 1339 
005 ITALY 1899 70 9 112 30 1051 1 
114 
97 13 131 
006 UTD. KINGDOM 3184 157 79 262 25 223 568 1113 422 21 
007 IRELAND 723 
166 
9 1 1 6 5 29 678 008 DENMARK 421 
2 
66 1 48 10 48 4li 28 
011 SPAIN 581 311 17 50 48 2 139 12 
028 NORWAY 466 45 49 14 3li s4 46 47 336 28 40 44 030 SWEDEN 5731 158 ~1 321 1547 660 17 237 032 FINLAND 1057 54 127 20 3 29 6 202 34 46 235 036 SWITZERLAND 1695 131 59 411 1 3 98 24 66 171 16 15 
038 AUSTRIA 2862 34 60 2383 1 76 51 33 111 2 111 
058 GERMAN DEM.R 3075 901 60 
176 17 3:i 
54 
12 
4 2055 1 
400 USA 1731 14 6 152 87 248 :i 983 
404 CANADA 212 1 
:i 
1 ; ; 80 1 ; 129 728 SOUTH KOREA 128 3 59 12 13 35 
732 JAPAN 289 103 2 52 4 2 33 ; 18 9 ; 65 736 TAIWAN 918 17 44 292 28 36 114 52 37 3 294 
1000 W 0 R L D 78336 10952 ~;~ 14061 763 1526 14705 1682 3978 13118 898 6362 1010 INTRA-EC 57415 9487 10011 654 1391 12321 1518 2933 9718 772 4114 
1011 EXTRA·EC 18918 1465 814 4051 109 135 2383 146 1037 3401 127 2248 
1020 CLASS 1 14344 542 696 3506 79 97 2111 143 957 1262 124 1827 
1021 EFTA COUNTR. 11810 422 665 3256 59 62 1795 129 637 1004 120 641 
1030 CLASS 2 1240 22 51 387 30 38 196 3 69 57 3 384 
1040 CLASS 3 3336 902 67 158 77 12 2082 38 
102 E 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt l Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 [ Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elln6a I Espana I France I Ireland [ ltalia [ Nederland [ Portugal I UK 
4821.45 
003 PAY5-BAS 12819 1956 32 1783 3 
241 
1516 199 3777 75 3478 004 RF ALLEMAGNE 2177 229 57 




8 134 6 6 030 SUEDE 3423 218 768 624 75 12 154 23 1217 032 FINLANDE 820 160 248 140 
5 45 144 4 18 106 400 ETATS-UNIS 2432 204 76 177 1163 44 380 82 42 214 
1000 M 0 N DE 37038 3257 830 4834 53 550 7712 1274 5317 7069 904 5438 
1010 INTRA.CE 28915 2673 157 3150 47 403 5482 1097 4659 6296 819 3932 
1011 EXTRA.CE 8124 585 672 1484 6 147 2230 177 458 774 85 1506 
1020 CLASSE 1 7584 585 660 1204 6 107 2151 123 438 770 85 1455 
1021 A E L E 4939 379 581 959 11 949 79 59 665 28 1229 
4821.47 TRAYS, DISHES, PLATES, GOBLm ETC. OF PAPERWARE 
SCHUESSELN, TELLER UND AEHNL. WAREN 
001 FRANCE 2849 684 276 37 113 
469 
3 495 446 13 782 
002 BELG.-LUXBG. 558 843 42 24 3 5 22 15 42 003 PAY5-BAS 8999 3070 
eci 21 809 83 2125 17 4109 004 RF ALLEMAGNE 5622 1101 811 
1436 
77 805 10 343 253 
005 ITALIE 2973 112 256 63 266 167 
776 78 
125 9 539 006 ROYAUME-UNI 2569 36 122 1107 1 26 184 142 97 
9 008 DANEMARK 1221 21 
1o3 
1147 16 1 
81 
27 
028 NORVEGE 4419 149 1566 20 127 7 130 12 2390 030 SUEDE 3237 19 1457 121 
24 
239 326 909 
032 FINLANDE 7925 273 637 780 1623 267 
795 
48 4273 
038 AUTRICHE 845 
9 66 14 28 20 100 12 262 36 400 ETAT5-UNIS 1466 93 20 850 
1000 M 0 N DE 43487 3246 3494 9767 237 611 4565 1167 2155 3665 166 14412 
1010 INTRA.CE 25179 2798 1231 7106 181 521 2700 877 945 2882 154 5784 
1011 EXTRA.CE 18292 450 2263 2661 56 90 1865 290 1194 783 12 8628 
1020 CLASSE 1 18156 450 2263 2584 53 90 1858 290 1184 783 12 8589 
1021 A E L E 16544 441 2197 2491 24 36 1752 274 1146 513 12 7658 
4821.51 MOULDED TRAYS AND BOXES OF PAPER PULP, FOR PACKING EGGS 
HOECKERPAPPE UND KLEINVERPACKUNGEN, FUER EIER, AUS PAPIERHALBSTOFF 




22 473 47 235 
003 PAY5-BAS 5563 797 2431 4 10 34 
5223 
714 
004 RF ALLEMAGNE 8308 923 651 
1sS 
1425 20 27 39 





4030 008 DANEMARK 31509 1304 16201 2675 176 5255 48 011 ESPAGNE 1188 2 42 848 7 6 
287 
235 
028 NORVEGE 3045 116 1108 56 1478 
1000 M 0 N DE 52859 3165 890 20023 37 3 6905 1324 2427 11194 48 6843 
1010 INTRA.CE 49658 3048 890 18905 9 3 6839 1324 2405 10846 46 5339 
1011 EXTRA.CE 3204 117 1119 29 66 22 346 1505 
1020 CLASSE 1 3155 117 1119 29 66 22 297 1505 
1021 A E L E 3100 117 1113 66 2 297 1505 
4821.60 CARDS FOR PUNCHED-CARD MACHINES, IN STRIPS OR NOT, OF PAPERBOARD 
LOCHKARTEN UND -STREIFENKARTEN 









004 RF ALLEMAGNE 3447 928 60 79 289 836 402 006 ROYAUME-UNI 688 14 1 3 22 337 110 118 22 1 
1000 M 0 N DE 7451 1807 260 804 36 220 1231 169 592 1278 22 1032 
1 010 INTRA.CE 5921 1731 202 231 32 158 1163 153 513 1151 21 566 
1011 EXTRA.CE 1530 75 58 574 3 63 68 16 80 127 466 
1020 CLASSE 1 1432 74 56 496 3 63 58 15 80 127 460 
1021 A E L E 729 44 49 434 3 25 10 31 15 118 
4821.70 DIALS, SHEm AND THE LIKE, PRINTED FOR SELF-RECORDING APPARATUS, OF PAPER OR PAPERBOARD 
DIAGRAMMPAPIER FUER REGISTRIERGERAETE 
001 FRANCE 651 125 35 121 10 212 
622 
5 50 17 25 51 
002 BELG.-LUXBG. 2413 
27:i 
64 334 2 26 15 16 871 3 460 
003 PAY5-BAS 1207 22 369 61 8 38 10 14 
3411i 
7 405 
004 RF ALLEMAGNE 11432 1310 971 
217 
30 379 3522 26 384 210 1182 
005 ITALIE 1075 99 5 56 154 299 3 
4 
128 60 54 
006 ROYAUME-UNI 1396 352 86 302 4 269 88 158 102 31 




1 5 4 4 
038 SUISSE 2079 41 1189 489 
5 
90 52 26 49 
400 ETAT5-UNIS 3902 112 12 1718 24 147 907 388 241 38 310 
732 JAPON B33 21 121 139 2 27 48 167 235 30 43 
1000 M 0 N DE 26712 2417 1805 5132 205 1273 6091 226 1136 5085 511 2831 
1010 INTRA.CE 18402 2169 1184 1387 164 1053 4638 217 471 4545 403 2171 
1011 EXTRA.CE 8309 246 622 3745 41 219 1452 10 664 540 108 660 
1020 CLASSE 1 8278 248 618 3743 41 218 1450 7 657 537 108 651 
1021 A E L E 3520 115 478 1882 14 40 495 1 97 60 40 296 
4821.99 ARTICLES OF PAPER PULP, PAPER, PAPERBOARD OR CELLULOSE WADDING N.E.S. 
WAREN AUS PAPIER, PAPPE ODER ZELLSTOFFWAm, AWGNI. 
001 FRANCE 11837 3623 181 3443 446 379 
3479 
83 1597 558 165 1362 
002 BELG.-LUXBG. 14628 
6297 
56 4021 4 151 46 369 6267 1 234 
003 PAY5-BAS 22705 509 8579 101 497 3924 327 322 
11643 
330 1819 
004 RF ALLEMAGNE 58135 10201 7597 
974 
390 1591 17728 329 3822 351 4483 
005 ITALIE 4744 361 50 389 218 1826 8 
645 
283 75 560 
006 ROYAUME-UNI 11537 673 865 913 53 468 3261 3271 1295 93 




1 4 5 5 331 mi 008 DANEMARK 2377 
12 
1142 14 247 50 195 168 
011 ESPAGNE 969 416 46 
2 
199 3 53 6 210 24 
028 NORVEGE 753 45 476 25 
42 
55 12 686 32 40 66 030 SUEDE 11688 682 4112 1304 356 2070 91 1645 64 636 
032 FINLANDE 2235 155 496 228 84 36 84 18 352 69 330 383 
036 SUISSE 5686 621 1878 1398 7 152 509 16 485 411 115 94 
038 AUTRICHE 4215 58 59 3287 1 15 143 79 93 256 26 198 
058 RD.ALLEMANDE 1537 457 50 
1299 66 21:i 54 105 21 951 27 4 400 ETAT5-UNIS 10370 167 57 2351 1091 1110 3884 
404 CANADA 727 3 5 3 
9 
4 312 3 9 6 2 380 
728 COREE DU SUD 957 17 32 381 4 114 1 113 7 
24 
279 
732 JAPON 2468 766 33 463 19 20 292 8 184 158 521 
736 T'AI·WAN 4848 99 261 1618 52 213 652 4 314 219 14 1402 
1000 M 0 N DE 177606 25083 16833 30130 1670 4362 38067 4437 10561 25528 2045 18890 
1010 INTRA.CE 129126 21988 9272 19212 1383 3330 30671 4072 6865 20580 1401 10352 
1011 EXTRA.CE 46446 3092 7560 10918 286 1033 7397 364 3667 4948 644 8537 
1020 CLASSE 1 38612 2501 7132 8076 219 797 5883 351 3120 3693 628 6212 
1021 A E L E 24575 1560 7020 6242 134 561 2861 217 1615 2413 575 1377 
1030 CLASSE 2 7389 130 339 2321 67 233 1290 14 469 298 15 2213 
1040 CLASSE 3 2446 461 90 521 2 223 78 957 1 113 
E 103 
1986 Mengen - Quantity - Quantites · 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmart< ,Deutschland I 'Ell66a I Espana 1 France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
.... "'""" '"'"" """""""""" ......... '"""" ~"" ........ " ""' . """"""' LIVRES, BROCHURES ET IMPRIMES SIMIL., MEME SUR FEUILLETS IS LES 
4901.00 PRINTED BOOKS, BROCHURES, LEAFLETS AND SIMILAR PRINTED M mR 
LIVRES, BROCHURES ET IMPRIMES SIMIL., MEME SUR FEUILLETS LES 
001 FRANCE 14102 8757 85 1093 7 734 
17978 
26 1496 570 91 1243 
002 BELG.-LUXBG. 42859 
11821 
395 2864 1 120 446 119 14466 6 6464 
003 NETHERLANDS 22653 881 3188 6 111 1689 29 163 
10747 
8 4757 
004 FR GERMANY 27002 1888 2265 
6020 
87 680 7502 49 1212 160 2392 
005 ITALY 50423 1259 517 13 5641 20403 48 
1461 
1911 31 14560 
006 UTD. KINGDOM 18271 763 752 2753 567 1499 1953 4446 3792 285 
1291 007 IRELAND 1575 7 111 11· 1 4 7 9 2 138 3 006 DENMARK 2847 56 
1 
1026 12 654 90 339 5 654 




3 1 19 
010 PORTUGAL 2454 11 144 347 757 34 39 811 
1017 
011 SPAIN 25423 802 521 933 
1 
10041 36 1879 2098 8502 







030 SWEDEN 3853 53 2710 709 20 5 77 243 
032 FINLAND 2657 15 359 623 
62 
14 2 22 437 
37 
1185 
036 SWITZERLAND 9597 258 88 4313 
1 
3518 8 236 571 506 
038 AUSTRIA 10222 68 23 9743 1 135 
1 
100 65 86 
046 MALTA 124 
14 85 1 12 124 3 107 046 YUGOSLAVIA 3831 1224 429 343 1612 
052 TURKEY 191 5 2 149 6 5 8 6 171 21 9 6 056 SOVIET UNION 942 6 23 106 188 48 374 
058 GERMAN DEM.R 2038 270 
11 
1 1 14 8 939 60S 









064 HUNGARY 3065 2 27 995 19 3 163 
3 
1848 
390 SOUTH AFRICA 200 
331 3587 8 32 554 3 443 353 22 164 400 USA 24347 2233 1049 2216 83 13468 
404 CANADA 943 71 3 25 3 446 2 3 10 378 
412 MEXICO 470 6 3 446 6 1 3 12 460 COLOMBIA 239 7 71 23 13 588 116 508 BRAZIL 656 1 17 1 3 46 
528 ARGENTINA 133 
3 8 
103 30 
3 80 604 LEBANON 341 
1 1 
247 
624 iSRAEL 578 63 84 100 12 317 
640 BAHRAIN 64 
3 2 21 1 1 13 
64 
664 INDIA 212 
1 20 9 4 171 706 SINGAPORE 2688 23 14· 184 211 46 64 2110 
720 CHINA 224 3 11 36 5 6 47 1 18 118 728 SOUTH KOREA 167 1 118 7 
4 66 3 7 26 732 JAPAN 3337 72 , 892 2 35 443 256 1524 736 TAIWAN 135 11 9 1 12 
59 s8 10 91 740 HONG KONG 15556 19 293 4 .1500 710 12904 
800 AUSTRALIA 483 
4 
15J 
9 j 2 2 14 12 457 956 NOT DETERMIN 93 68 
1000 W 0 R L D 308709 26813 42540 733 10262 72254 5638 7791 40480 2158 84462 
1010 INTRA·EC 207722 25171 
l 
18293 682 8903 81012 5091 8458 34102 1421 40918 
1011 EXTRA·EC 100895 1838 24247 52 1351 11174 547 1320 6378 738 43544 
1020 CLASS 1 60672 918 7 19960 36 668 6082 467 929 4069 135 19845 
1021 EFTA COUNTR. 27176 425 382 15437 2 71 3689 15 383 1185 42 2100 
1030 CLASS 2 21893 125 4 767 7 666 2249 69 122 840 593 16413 




1 1 37 
1040 CLA S 3 18331 594 23 3500 2843 1470 9 7285 
4902 NEWSPAPERS, JOURNALS AND PERIODICALS, WHETHER OR NOT I USTRATED 
JOURNAUX ET PUBLICATIONS PERIOD.IMPRIMES, MEME ILLUSTRE 
4902.00 NEWSPAPERS, JOURNALS OR PERIODICALS, WHETHER OR NOT IL USTRATED 
JOURNAUX ET PUBLICATIONS PERIOD.IMPRIMES, MEME ILLUSTRE~ 
001 FRANCE 41367 20834 3 7768 8 5778 
19497 
2 2993 1121 1002 1829 
002 BELG.·LUXBG. 29999 
19375 
9 1167 2 343 6 130 8027 31 704 
003 NETHERLANDS 31167 1~ 4378 22 805 4029 95 382 6110 19 1145 004 FR GERMANY 77033 8170 
4074 
4815 39717 1 11319 1073 4152 
005 ITALY 35529 1153 ~~ 11 861 21688 2 512 907 103 6594 006 UTD. KINGDOM 23510 1233 1572 2 1738 2234 14065 1771 135 
2806 007 IRELAND 3187 1 373 2 20 340 1 4 3 006 DENMARK 609 3 154 84 3 
009 GREECE 609 26 539 
72 117 1 
44 
010 PORTUGAL 223 26 7 





028 NORWAY 271 
2 123 1 1 
1 1 1 
030 SWEDEN 549 48 18 17 66 
032 FINLAND 3165 
81 
115 76 4 33 
16 
1 160 6 1712 036 SWITZERLAND 8160 4703 278 1467 933 334 353 
038 AUSTRIA 11319 5 10980 12 14 293 10 18 
048 YUGOSLAVIA 837 831 
494 5 062 CZECHOSLOVAK 1399 :. 900 1 341 064 HUNGARY 849 377 107 
204 MOROCCO 321 321 
208 ALGERIA 464 
18 
464 
21 220 EGYPT 430 
272 2(~ s6 162 391 8 1315 7:i 4668 400 USA 9584 1335 728 565 
404 CANADA 194 1 9 124 23 37 
508 BRAZIL 1018 
42 ~ 98 6 15 3 1015 512 732 JAPAN 703 28 740 HONG KONG 168 1 4 15 9 139 
800 AUSTRALIA 92 2 90 
1000 W 0 R L D 288996 51581 ~~~ 42585 111 14785 92658 14200 17451 20690 4345 25355 1010 INTRA·EC 248733 51175 23028 48 14232 88487 14172 15507 18163 3250 17385 
1011 EXTRA·EC 40168 406 1925 19559 85 553 4190 28 1850 2527 1095 7970 
1020 CLASS 1 34974 403 1898 18179 57 542 2398 26 1814 1908 60 7669 
1021 EFTA COUNTR. 23485 88 1~ 15862 1 374 1515 17 1247 541 6 2149 1030 CLASS 2 2727 1 ~ 91 8 10 1259 2 32 17 1015 290 1040 CLASS 3 2468 2 1289 1 533 4 802 10 
4903 CHILDREN'S PICTURE BOOKS AND PAINTING BOOKS 
ALBUMS OU LIVRES D'IMAGES ET ALBUMS A DESSINER OU A Ci LORIER BROCHES, CARTONNES OU RELIES, POUR ENFANTS 
4903.00 CHILDREN'S PICTURE AND PAINTING BOOKS 
ALBUMS OU LIVRES D'IMAGES ET ALBUMS A DESSINER OU A C LORIER BROCHES, CARTONNES OU RELIES, POUR ENFANTS 







002 BELG.·LUXBG. 1425 304 458 2 2 6 67 003 NETHERLANDS 1028 1 340 5 62 
312 
296 
004 FR GERMANY 1294 154 2 43 1 1 273 35 496 005 ITALY 1766 222 2 37 177 1054 
119 8 
91 140 
006 UTD. KINGDOM 558 27 1 51 1 25 110 144 
011 SPAIN 273 2 2 80 
1 
148 27 14 20 
032 FINLAND 1297 40 2 229 3 8 934 
036 SWITZERLAND 88 3 2 68 
13 
14 1 
048 YUGOSLAVIA 945 336 
5 
529 23 44 
064 HUNGARY 1951 176 
25 
325 1445 
066 ROMANIA 856 16 60 40 817 446 CUBA 1321 
5 27 4 
1221 
460 COLOMBIA 111 




706 SINGAPORE 516 75 76 
12 
343 
732 JAPAN 204 2 6 7 5 36 1 142 736 TAIWAN 130 4 2 8 1 4 104 
740 HONG KONG 196 3 3 1 2 5 182 
104 E 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deulschland I 'EAAd&a I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK 
4901 PRINTED BOOKS, BROCHURES, LEAFLETS AND SIMILAR PRINTED MAMA, WHETHER OR NOT IN SINGLE SHEm 
BUECHER, BROSCHUEREN UND AEHNL. DRUCKE, AUCH IN LOSEN BOGEN ODER BLAETTERN 
4901.00 PRINTED BOOKS, BROCHURES, LEAFLETS AND SIMILAR PRINTED MAMA 
BUECHER, BROSCHUEREN UND AEHNL. DRUCKE, AUCH IN LOSEN BOGEN ODER BLAETTERN 
001 FRANCE 109634 68889 761 9236 643 6665 83463 415 6560 5234 1436 7575 002 BELG.·LUXBG. 160460 
53952 
1415 9435 9 770 1702 642 47194 69 15561 003 PAYS.BAS 117606 3214 17832 45 918 10647 548 2180 38458 266 28202 004 RF ALLEMAGNE 117744 11964 8766 
18502 
590 3564 27808 404 11999 701 13466 
005 ITALIE 146507 4455 2038 138 3200 65924 222 
15881 
5762 219 46047 
006 ROYAUME-UNI 171427 6433 7672 26667 8315 15811 19777 31123 38748 3000 
11196 007 IRLANDE 16488 52 92 162 6 370 129 
to9 
19 6281 181 
008 DANEMARK 31045 1554 
3 
11383 149 3713 2324 3769 87 7977 
009 GRECE 549 44 194 262 133 4 29 10 136 010 PORTUGAL 7464 51 431 933 2520 103 103 
3121 
3057 
011 ESPAGNE 73054 1816 1711 3573 
7 1 
28264 108 5245 5901 23295 
028 NORVEGE 3327 73 2243 299 15 98 29 112 1 547 030 SUEDE 14309 288 8565 1762 6 99 626 128 447 45 2245 
032 FINLANDE 6613 45 997 1310 2 1 59 14 269 1022 1 3093 
036 SUISSE 64578 2524 752 38913 32 656 29341 50 3670 3555 156 4729 
038 AUTRICHE 44453 361 130 40690 1 45 891 
14 
1266 309 5 735 
046 MALTE 552 46 219 8 20 83 2 8 437 048 YOUGOSLAVIE 8252 2741 1254 415 812 2745 
052 TUROUIE 719 18 14 456 
17 IS 21 10 381 92 36 118 056 U.R.S.S. 2177 44 65 373 720 89 404 
058 RD.ALLEMANDE 4764 6 665 
127 
4 21 50 4 2414 1620 
060 POLOGNE 527 
765 
12 IS 117 3 2 75 194 062 TCHECOSLOVAO 16885 2940 4150 
11 
3606 165 692 4549 
064 HONGRIE 5333 11 71 2060 70 7 4 471 
4 
2628 





400 ETATS-UNIS 246267 3588 29485 28229 14220 28237 987 126738 
404 CANADA 9027 757 45 342 25 3672 93 36 141 4 3912 
412 MEXIOUE 1966 
51 
26 1823 41 1 2 73 
480 COLOMBIE 1358 
4 
48 388 129 88 22 
4317 
832 
508 BRESIL 4628 4 58 10 16 4 2 213 
528 ARGENTINE 1181 1 1 1 1095 71 
1 
9 3 
604 LIBAN 1183 9 1 50 
3 6 831 25 1 466 624 ISRAEL 1813 94 13 319 375 3 66 913 
640 BAHREIN 628 38 13 218 1 14 9 111 4 628 664 INDE 1548 
14 38 1138 706 SINGAPOUR 9648 80 76 925 146 777 223 464 24 6661 
720 CHINE 1045 39 6 278 





732 JAPON 36678 1437 721 12359 13 459 3624 628 3199 15941 
736 T'AI-WAN 883 86 11 149 3 121 2o9 2 45 1 445 740 HONG-KONG 49105 82 62 1441 45 5843 367 3165 37891 
800 AUSTRALIE 3875 22 14 286 19 26 33 5 66 3443 958 NON DETERMIN 980 379 560 
1000 M 0 N DE 1527664 159683 73403 236445 8248 40598 310977 41688 60127 197819 14893 383807 
1010 INTRA.CE 954175 149229 28105 97899 7748 31909 242398 34835 47201 151458 9081 156514 
1011 EXTRA.CE 572529 10432 47297 138546 499 8668 68199 7054 12366 48361 5814 227293 
1020 CLASSE 1 462304 9139 43209 127576 439 4989 53858 6775 11045 38102 1425 165747 
1021 A E L E 153591 3291 12699 82964 48 1002 30931 162 5381 5445 208 11440 
1030 CLASSE 2 78821 427 303 3932 28 3612 9354 260 738 4277 4351 51539 
1031 ACP~~ 683 6 4 101 32 67 273 7 2 10 4 256 1040 CLA 3 31403 866 3765 7038 4986 19 583 3982 38 10007 
4902 NEWSPAPERS, JOURNALS AND PERIODICALS, WHETHER OR NOT ILLUSTRATED 
ZEITUNGEN UND ANDERE PERIOD.DRUCKSCHRIFTEN, AUCH MIT BILDERN 
4902.00 NEWSPAPERS, JOURNALS OR PERIODICALS, WHETHER OR NOT ILLUSTRATED 
ZEITUNGEN UND ANDERE PERIOD.DRUCKSCHRIFTEH, AUCH MIT BILDERN 
001 FRANCE 149350 109549 172 14511 83 7460 
59011 
14 6476 3323 3281 4501 
002 BELG.-LUXBG. 85816 
49711 
227 3649 14 1248 46 570 17549 94 3408 
003 PAYS.BAS 86244 2272 11195 55 2166 14531 454 1801 21707 148 3966 004 RF ALLEMAGNE 194371 25433 5476 
13676 
11900 76559 5 37035 3832 12569 
005 ITALIE 91543 4256 472 87 2738 53777 12 
teoO 
2746 383 13396 
006 ROYAUME-UNI 92767 6466 1007 7470 10 7239 26266 36087 5623 799 





008 DANEMARK 3277 10 
1 
837 1597 45 799 28 





010 PORTUGAL 1267 98 
61 
57 
465 1595 253 011 ESPAGNE 14665 2110 5527 IsS 4176 498 028 NORVEGE 776 
7 
588 2 10 
4 
3 6 9 
030 SUEDE 2210 1317 355 205 50 66 132 72 





sO 3189 038 SUISSE 32413 517 30 17138 661 7413 3931 1261 1275 
038 AUTRICHE 24325 41 32 22734 2 32 180 3 1131 42 1 127 
048 YOUGOSLAVIE 3122 25 3094 543 3 062 TCHECOSLOVAQ 1967 
1 to4 
1211 434 213 064 HONGRIE 1347 564 221 3 
204 MAROC 1579 1579 
208 ALGERIE 2375 
1 85 2375 45 1 220 EGYPTE 3224 
1918 326 688 3092 72 6tt8 573 400 ETATS.UNIS 61394 1328 8642 14340 2587 24602 
404 CANADA 614 5 1 52 1 137 6 122 2 288 
508 BRESIL 6157 
320 10 875 46 2 4 12 6143 3837 732 JAPON 5545 249 202 2 
740 HONG-KONG 1244 7 4 20 
1 
140 7 60 1006 
800 AUSTRALIE 697 39 112 1 544 
1000 M 0 N DE 886209 200661 15895 113881 640 35332 287587 36843 58364 61574 16705 80707 
1010 INTRA.CE 727305 197821 9688 58058 243 33455 236518 36623 48195 52283 9933 44508 
1011 EXTRA.CE 158487 2840 6208 55822 397 1877 30943 218 7900 9311 6772 36199 
1020 CLASSE 1 138023 2816 6085 53448 331 1803 22599 213 7746 8361 627 33994 
1021 A E L E 66343 573 4712 40360 5 1066 7712 140 5137 1916 51 4671 
1030 CLASSE 2 16606 11 18 516 66 74 7514 1 138 172 6144 1952 
1040 CLASSE 3 3855 13 104 1657 830 4 16 778 253 
4903 CHILDREN'S PICTURE BOOKS AND PAINTING BOOKS 
BILDERALBEN, BILDER·, ZEICHEN- ODER MALBUECHER, BROSCHIERT, KARTONIERT ODER GEBUNDEN, FUER KINDER 
4903.00 CHILDREN'S PICTURE AND PAINTING BOOKS 
BILDERALBEN, BILDER·, ZEICHEN- ODER MALBUECHER, BROSCHIERT, KARTONIERT ODER GEBUNDEN, FUER KINDER 









003 PAYS.BAS 3529 52 1013 12 21 312 673 
1135 
004 RF ALLEMAGNE 4313 600 64 
137 
5 13 990 1 254 1693 
005 ITALIE 3729 381 9 102 190 2404 
267 26 
262 244 





032 FINLANDE 2119 71 164 383 16 2 23 1471 
036 SUISSE 515 24 7 295 
15 
186 3 





064 HONGRIE 1490 140 
t5 
1052 
066 ROUMANIE 560 15 38 21 530 448 CUBA 557 
13 1sS 22 
498 
480 COLOMBIE 595 35 24 33 82 
372 
706 SINGAPOUR 2900 11 490 
3 
478 63 1780 732 JAPON 823 1 48 86 169 5 448 
736 T'AI·WAN 677 1 21 39 17 35 56 8 32 466 
740 HONG-KONG 511 17 24 5 12 20 1 432 
E 105 
1986 Mengen - Quantity - Quantites · 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark peutschland I 'EAAa&o I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4903.00 
1000 W 0 R L D 16407 1435 264 2289 70 345 2679 121 122 1217 4 7861 
1010 INTRA-EC 6850 1001 113 1058 42 217 2403 121 99 693 4 1103 1011 EXTRA-EC 9558 434 151 1231 29 128 278 23 524 8758 
1020 CLASS 1 2821 409 94 840 10 13 78 12 34 1331 





1030 CLASS 2 1254 2 18 147 8 132 15 
4 
912 
1040 CLASS 3 5481 23 39 244 10 105 67 474 4515 
4904 MUSIC, PRINTED OR IN MANUSCRIPT, WHETHER OR NOT BOUND OR ILLUSTRATED 
MUSIQUE MANUSCRITE OU IMPRIMEE, ILLUSTREE OU NON, MEME R LIEE 
4904.00 MUSIC, PRINTED OR IN MANUSCRIPT, WHETHER OR NOT BOUND OR ILLUSTRATED 
MUSIQUE MANUSCRITE OU IMPRIMEE, ILLUSTREE OU NON, MEME R LIEE 




11 6 40 
006 UTD. KINGDOM 240 7 11 1 6 66 35 32 ; 036 SWITZERLAND 65 1 61 ; 1 1 064 HUNGARY 92 
:i 14 8 ti 
7 62 
400 USA 165 44 8 31 8 eo 
1000 W 0 R L D 913 37 34 212 13 32 218 24 70 63 1 209 
1010 INTRA-EC 481 26 23 75 10 15 167 23 50 39 1 52 
1011 EXTRA-EC 431 11 11 138 3 17 51 19 24 157 
1020 CLASS 1 295 2 10 118 3 15 38 13 10 86 
1021 EFTA COUNTR. 97 2 7 72 ; 6 5 1 2 2 1040 CLASS 3 119 1 19 2 9 2 14 71 
4905 MAPS AND HYDROGRAPHIC AND SIMILAR CHARTS OF ALL KINDS, I 
PRINTED GLOBES (TERRESTRIAL OR CELESTIAL) eLUDING ATLASES, WALL MAPS AND TOPOGRAPHICAL PLANS, PRINTED; 
OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES DE TOUS GENRES YC CARTES MUF "LES ET PLANS TOPOGRAPHIQUES, IMPRIMES; GLOBES, IMPRIMES 
4905.10 PRINTED GLOBES (TERRESTRIAL OR CELESTIAL) 
GLOBES TERRESTRES OU CELESTES, IMPRIMES 
005 ITALY 672 29 99 1 61 355 
4 5 
12 29 86 
008 DENMARK 150 1 47 4 31 11 2 45 
1000 W 0 R L D 972 44 3 152 2 82 417 18 27 38 32 159 
1010 INTRA·EC 881 41 1 148 1 87 398 17 8 29 32 141 
1011 EXTRA-EC 94 4 3 4 1 18 18 1 22 7 18 
4905.90 MAPS, WALL MAPS, HYDROGRAPHIC ETC. CHARTS, ATLASES, TOPO ~RAPHICAL PLANS 
OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES, IMPRIMES, SF GLOBES 
001 FRANCE 383 141 1 36 1 19 2i 27 37 4 117 003 NETHERLANDS 265 72 35 17 2 24 2 50 toi ; 149 004 FR GERMANY 417 124 
10i 
38 40 
005 ITALY 334 2 9 5 18 35 39 i 165 3 10 006 UTD. KINGDOM 331 13 79 7 18 152 2 i 030 SWEDEN 91 1 10 34 
10 26 ; 39 52 2 036 SWITZERLAND 470 73 19 202 i 69 16 038 AUSTRIA 76 ; 30 17 ; 12 3 7 400 USA 121 10 6 3 100 
1000 W 0 R L D 2963 425 151 851 15 79 192 48 207 810 13 574 
1010 INTRA·EC 1978 351 48 297 7 88 131 44 88 530 10 408 
1011 EXTRA-EC 988 74 105 354 8 12 81 2 121 80 3 168 
1020 CLASS 1 848 74 100 286 8 12 51 2 120 59 2 134 
1021 EFTA COUNTR. 710 73 100 267 7 10 43 1 120 56 2 31 
4906 PLANS AND DRAWINGS£ FOR INDUSTRIAL, ARCHITECTURAL, ENGI!iJ ~R1N<f1 COMMERCIAL OR SIMILAR PURPOSES, WHETHER ORIGINAL OR 
REPRODUCTIONS ON S NSmSED PAPER; MANUSCRIPTS AND TYPE CRIP S 
~~~~~~~~~~~f~~~~~~~~[~SJM'f~i~~~a~~foBErf: ~ INDUSTR., COMMERC. ET SIMIL., OBTENUS A LA MAIN OU PAR REPROD. TYL. 
4906.00 PLANS AND DRAWINGS FOR INDUSTRIAL, ARCHITECTURAL, ENGINE RING OR COMMERCIAL PURPOSES; MANUSCRIPTS AND TYPESCRIPTS 
~~~i8~~~~~CJEJlf~~~~~~~~[~sJMrn~~~~roBErf: ~ INDUSTR., COMMERC. ET SIMIL., OBTENUS A LA MAIN OU PAR REPROD. TYL. 
001 FRANCE 45 2 1 8 1 
19 
1 3 29 
002 BELG.-LUXBG. 93 i 60 10 4 003 NETHERLANDS 28 5 4 
5 4 
1 ; 4 11 004 FR GERMANY 47 12 3 
4 
8 10 
005 ITALY 11 1 
10 
1 ; 2 8 3 006 UTD. KINGDOM 33 4 6 1 3 ; 011 SPAIN 2 ; 18 18 ; 1 8 030 SWEDEN 54 1 7 
036 SWITZERLAND 41 1 
16 
15 ; 12 9 66 ; 2 2 400 USA 181 2 18 1 3 2 72 
404 CANADA 6 
2 
2 ; 1 3 732 JAPAN 11 2 6 
1000 W 0 R L D 623 30 128 97 12 20 52 98 3 20 187 
1010 INTRA·EC 287 24 79 33 8 8 35 29 2 9 82 
1011 EXTRA·EC 338 5 47 85 4 14 18 87 1 11 108 
1020 CLASS 1 321 5 46 64 3 14 14 67 1 11 96 
1021 EFTA COUNTR. 121 3 28 43 1 13 10 9 14 
1040 CLASS 3 1 1 
4907 ~¥f~~~S~llt~1i =m=~it:iN~ri~~T~\~~tf~EcfnCEJgN RJ~~l'MN AWJ iJ3lffRR~u~~ wnJl'i: ~~\~~~DdOOKS 
~~~~ruf.s~II~~~EE~~IfiWsi'JttNALOGUES, NON OBLITER S, AVANT COURS OU DESTINES A A VOIR COURS; PAPIER TIMBRE, BILLETS 
4907.10 UNUSED POSTAGE, REVENUE AND SIMILAR STAMPS 
TIMBRE5-POSTE, TIMBRES FISCAUX ET ANAL., NON OBLITERES 
002 BELG.-LUXBG. 2 ; 2 4 2 004 FR GERMANY 7 i 9 ; 005 ITALY 18 1 i 145 011 SPAIN 882 28 702 
036 SWITZERLAND 3 1 1 1 
1000 W 0 R L D 932 3 2 37 1 11 8 149 11 710 
1010 INTRA-EC 927 3 2 37 1 11 8 148 11 708 
1011 EXTRA-EC 8 1 1 4 
1020 CLASS 1 5 1 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 1 2 
4907.20 BANKNOTES 
BILLETS DE BANQUE 
004 FR GERMANY 282 263 
125 
19 
006 UTD. KINGDOM 125 
036 SWITZERLAND 
4 4 043 ANDORRA 
998 046 MALTA 998 
:i 400 USA 3 29 701 MALAYSIA 29 
708 SINGAPORE 253 253 
106 E 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAQ5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4903.00 
1000 M 0 N DE 34874 3799 638 5279 309 445 8248 274 578 2458 9 12837 
1010 INTRA.CE 20560 3325 266 3310 130 290 6991 273 449 1808 2 3718 
1011 EXTRA.CE 14312 474 372 1969 179 155 1258 1 128 650 7 9121 
1020 CLASSE 1 5231 441 209 1097 103 20 399 1 68 124 2769 
1021 A E L E 2878 163 208 691 17 1 201 1 4 117 1475 
1030 CLASSE 2 5393 12 98 682 46 69 812 59 120 3495 
1040 CLASSE 3 3689 21 66 190 30 67 45 1 406 7 2856 
4904 MUSIC, PRINTED OR IN MANUSCRIPT, WHETHER OR NOT BOUND OR IUUSTRATED 
NOTEN, HANDGESCHRIEBEN OD.GEDRUCKT, AUCH MIT BILDER OD.GEBUND. 
4904.00 MUSIC, PRINTED OR IN MANUSCRIPT, WHETHER OR NOT BOUND OR IUUSTRATED 
NOTEN, HANDGESCHRIEBEN OD.GEDRUCKT, AUCH MIT BILDER OD.GEBUND. 
001 FRANCE 517 131 18 115 7 92 
620 
82 7 4 61 




185 72 2 538 
006 ROYAUME-UNI 3310 102 157 9 70 868 475 508 7 
51 036 SUISSE 956 6 869 
9 
18 7 5 
064 HONGRIE 529 6 3 309 60 :i 5 45 98 400 ETATS-UNIS 2427 67 560 111 536 296 121 726 
1000 M 0 N DE 11706 457 539 3178 149 474 2912 196 1193 815 18 1775 
1010 INTRA.CE 6636 371 318 1208 109 263 2051 194 755 597 14 758 
1011 EXTRA.CE 5063 86 222 1970 40 211 856 3 438 218 3 1016 
1020 CLASSE 1 4104 27 214 1606 37 190 682 3 347 135 3 860 
1021 A E L E 1427 18 145 1004 
:i 64 99 
27 10 60 
1040 CLASSE 3 724 3 9 363 17 75 22 83 149 
4905 MAPS AND HYDROGRAPHIC AND SIMILAR CHARTS OF AU KINDS, INCLUDING ATLASES, WALL MAPS AND TOPOGRAPHICAL PLANS, PRINTED; 
PRINTED GLOBES (TERRESTRIAL OR CELESTIAL) 
KARTOGRAPHISCHE ERZEUGNISSE ALLER ART, EINSCHL.WANDKARTEN UNO TOPOGRAPH.PLAENE, GEDRUCKT; GEDRUCKTE ERD- UNO HIMMELSGLOBEN 
4905.10 PRINTED GLOBES (TERRESTRIAL OR CELESTIAL) 
ERD- UNO HIMMELSGLOBEN, GEDRUCKT 
005 ITALIE 4731 196 699 6 433 2527 35 46 85 214 571 008 DANEMARK 1471 10 473 46 367 144 30 320 
1000 M 0 N DE 7448 348 46 1225 14 843 3122 59 87 327 246 1351 
1010 INTRA.CE 6669 327 9 1195 8 497 2972 58 50 297 244 1016 
1011 EXTRA.CE 780 21 37 30 8 146 150 3 18 30 2 335 
4905.90 MAPS, WAU MAPS, HYDROGRAPHIC ETC. CHARTS, ATLASES, TOPOGRAPHICAL PLANS 
KARTOGRAPHISCHE ERZEUGNISSE, GEDRUCKT, AUSGEN. GLOBEN 
001 FRANCE 4964 1541 14 665 8 237 00 :i 399 525 54 1521 003 PAYS-BAS 1955 433 3 158 50 170 1 1027 
1 1266 
004 RF ALLEMAGNE 3397 554 346 
547 
263 7 536 16 428 




299 22 89 
006 ROYAUME-UNI 4471 383 466 660 96 294 1559 86 496 030 SUEDE 922 10 97 199 5 132 1 :i 112 7 30 036 SUISSE 5299 463 263 2616 418 720 467 182 





400 ETATS-UNIS 1291 13 14 235 4 12 90 4 48 848 
1000 M 0 N DE 26636 3433 1399 6405 424 719 1458 431 2278 4418 225 5450 
1010 INTRA.CE 17050 2938 830 2383 331 564 820 411 1273 3749 180 3591 
1011 EXTRA.CE 9585 495 569 4042 93 155 838 20 1002 669 45 1859 
1020 CLASSE 1 8805 495 540 3679 93 155 571 19 1000 582 38 1633 
1021 A E L E 7328 482 524 3350 81 135 468 4 983 533 30 738 
4906 :~~ful&.'&~~W6~G:E:gRtA~g~l~~t;· ::~~~tW~N~~~~\~~~if's COMMERCIAL OR SIMILAR PURPOSES, WHETHER ORIGINAL OR 
BAUPLAENEP TECHN.lEICHN.U.AND.PLAENE U.lEICHN.Z.GEWERBE-1 HANDELS-OD.AEHNL.lWECKEN, M.DER HAND OD.DURCH PHOTOGR.REPROD.AUF UCHTEMPF. APIER HERGEST., HAN~D.MASCH.GESCHRIEB.SCHR FTST. 
4906.00 PLANS AND DRAWINGS FOR INDUSTRIAL, ARCHITECTURAL, ENGINEERING OR COMMERCIAL PURPOSES; MANUSCRIPTS AND TYPESCRIPTS 
BAUPLAENEP TECHN.ZEICHN.U.AND.PLAENE U.lEICHN.Z.GEWERBE-1 HANDELS-OD.AEHNL.ZWECKEN, M.DER HAND OD.DURCH PHOTOGR.REPROD.AUF UCHTEMPF. APIER HERGEST., HAN~D.MASCH.GESCHRIEB.SCHR FTST. 
001 FRANCE 3638 328 115 667 10 1069 34:i 30 
379 28 1012 
002 BELG.-LUXBG. 1194 
342 
192 277 18 192 1 130 2 39 
003 PAYS-BAS 776 32 178 1 6 48 45 875 
3 121 
004 RF ALLEMAGNE 3747 268 77 
739 
32 797 1279 7 162 250 
005 ITALIE 3803 13 4 31 312 2486 146 
8 21 189 
006 ROYAUME-UNI 1401 49 125 454 8 50 475 81 13 12 011 ESPAGNE 697 
10 
1 516 1 54 164 4 18 3 030 SUEDE 1528 225 847 
2 
154 25 131 
036 SUISSE 2549 58 6 1959 62 375 11 7 9 60 
400 ETATS-UNIS 7560 72 144 1685 3 171 341 1891 359 14 2880 
404 CANADA 1693 6 2 74 
:i 324 
100 35 7 
14 
1469 
732 JAPON 763 46 12 143 25 5 36 155 
1000 M 0 N DE 31700 1231 1017 8146 118 3102 6224 2549 1996 320 6997 
1010 INTRA.CE 15872 1002 557 2926 100 2425 4798 800 1492 232 1740 
1011 EXTRA.CE 15802 204 460 5221 18 677 1426 1949 504 87 5256 
1020 CLASSE 1 14758 193 451 5151 15 636 1021 1949 498 85 4759 
1021 A E L E 4699 69 293 3232 9 139 550 18 93 56 240 
1040 CLASSE 3 815 1 7 382 425 
4907 UNUSED POSTAGE REVENUE AND SIMILAR STAMPS OF CURRENT OR NEW ISSUE IN THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE DESTINED· STAMP-IMPRESSED PAPER; BANKNOTES, STOCK, SHARE AND BOND CERTIFICATES AND SIMILAR DOCUMENTS OF TITLE; CHEQUE BOOKS 
BRIE~ STEMPELN STEUERMARKEN UNO OERGLR NICHT ENTWERID, GUELTIG; PAPIER MIT STEMPEL, BANKNOTEN, AKTIEN UNO AEHNL. 
WER APIERE, El SCHL. SCHECKHEFTE UNO DE GL. 
4907.10 UNUSED POSTAGE, REVENUE AND SIMILAR STAMPS 
BRIEF-, STEMPEL·, STEUERMARKEN UNO DERGL., NOCH GUELTIG 
002 BELG.-LUXBG. 4386 
20 112 
75 4294 10 12 
7 
004 RF ALLEMAGNE 2566 
2s:i 2 
2406 15 40 005 ITALIE 742 34 4 19 406 409 011 ESPAGNE 2969 6 
87 2457 
036 SUISSE 882 695 31 87 63 
1000 M 0 N DE 12410 183 129 1240 8 6803 52 623 434 25 2913 
1010 INTRA.CE 11201 172 118 510 8 8722 41 458 434 12 2730 
1011 EXTRA.CE 1212 12 13 730 81 11 188 13 184 
1020 CLASSE 1 1202 12 12 730 81 11 168 13 175 
1021 A E L E 972 6 2 695 31 159 79 
4907.20 BANKNOTES 
BANKNOTEN 
004 RF ALLEMAGNE 5146 5017 4 i 12 2598 
128 
006 ROYAUME-UNI 2906 291 
036 SUISSE 2687 2644 1 42 95881 043 ANDORRE 95960 79 20746 046 MALlE 20746 
:i 230 400 ETATS-UNIS 666 169 264 
701 MALAYSIA 560 560 
706 SINGAPOUR 6154 6154 
E 107 
1986 Menge -_Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart eutschland I 'EM6&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4907.20 
804 NEW ZEALAND 21 21 
1000 W 0 R L D 1735 264 4 3 125 1339 
1010 INTRA-EC 407 263 4 3 125 19 1011 EXTRA-EC 1327 1320 
1020 CLASS 1 1026 4 3 1019 
1021 EFTA COUNTR. 
30i 30i 1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 10 10 
4907.91 DOCUMENTS OF mu, SIGNED AND NUMBERED 
TITRES ET SIMIL., SIGNES ET NUMEROTES 
001 FRANCE 50 1 
2 i 
49 
004 FR GERMANY 52 10 39 
400 USA 34 5 29 
1000 W 0 A L D 174 25 2 2 1 2 142 
1010 INTRA-EC 112 16 2 i 1 2 91 1011 EXTRA·EC 63 10 52 
1020 CLASS 1 51 10 1 40 
4907.99 DOCUMENTS OF TITLE, NOT SIGNED OR NUMBERED; STAMP-IMPRI SED PAPER AND CHEQUE BOOKS 
TITRES ET SIMIL., Nl SIGNES Nl NUMEROTES 




1 i j 1 D04 FR GERMANY 101 36 i 5 sci 30 
15 
006 UTD. KINGDOM 114 31 4 13 54 400 USA 61 5 i 1 1 404 CANADA 17 15 1 
1000 W 0 R L D 552 158 a· 28 1 8 33 60 138 1 7 114 
1010 INTRA-EC 441 130 31 15 5 32 80 135 1 7 53 
1011 EXTRA-EC 109 28 4' 13 2 1 2 81 
1020 CLASS 1 107 26 ~~ 12 2 1 2 61 1021 EFTA COUNTR. 28 6 10 1 2 6 
4908 TRANSFERS (DECALCOMANIAS) 
DECALCOMANIES EN TOUS GENRES 
4908.00 TRANSFERS (DECALCOMANIAS) 
DECALCOMANIES DE TOUS GENRES 
001 FRANCE 566 81 1 166 16 18 1s:i 
1 56 21 8 187 
002 BELG.-LUXBG. 346 26 29 5 23 
1 4 23 9 101 
003 NETHERLANDS 852 ~ 554 9 100 1 6 154 2 135 D04 FR GERMANY 1866 242 302 129 55 287 2 169 18 776 005 ITALY 899 119 1 78 19 144 42 26 29 12 181 006 UTD. KINGDOM 547 72 3 145 20 34 135 23 18 j 007 IRELAND 21 1 4 1 i 7 i 1 008 DENMARK 177 j 38 14 13 i :i 110 011 SPAIN 91 7 20 31 1 21 
036 SWITZERLAND 18 i 8 i 6 2 4 i 
2 
036 AUSTRIA 105 71 17 j 4 4 400 USA 108 6 47 i 1 6 1 4 36 732 JAPAN 33 2 8 1 4 12 2 3 
1000 W 0 R L D 5648 557 114 1382 287 163 905 67 271 263 70 1569 
1010 INTRA·EC 5364 547 110 1245 263 160 870 47 262 253 69 1518 
1011 EXTRA-EC 263 10 4 137 4 3 35 20 8 10 1 50 
1020 CLASS 1 275 10 3 135 1 3 35 20 8 10 1 49 
1021 EFTA COUNTR. 128 2 il 80 1 24 5 5 1 7 
4909 PICTURE POSTCARDS, CHRISTMAS AND OTHER PICTURE GR~G CARDS, PRINTED BY ANY PROCESS, WITH OR WITHOUT TRIMMINGS 
"""'""'"" , ....., ....... " """ ...... 1"' """" ........ '""',... "'"' "" """"""'"' ''"''" 4909.00 PICTURE POSTCARDS, CHRISTMAS AND OTHER PICTURE GR GS CARDS, HOWEVER PRINTED, WITH OR WITHOUT TRIMMINGS 
g~&~f.OSTALES, D'ANNIVERSAIRE, DE NOEL ET SIMIL., ILLUS REES, OBTENUES PAR TOUS PAOCEDES, MEME AVEC GARNITURES OU 
001 FRANCE 411 90 2 162 3 93 . 5 3 23 1 29 
002 BELG.-LUXBG. 371 2 27 . 179 . 3 156 4 
003 NETHERLANDS 699 26:i 4 262 2 :i 71 9 4 
76i 
i 70 
D04 FR GERMANY 1395 157 9 
1sS 
12 1 225 
6 
21 2 117 
DOS ITALY 1197 95 9 27 4 718 
14 
117 9 44 
006 UTD. KINGDOM 2226 22 5 184 6 19 184 1649 117 6 2594 007 IRELAND 3026 
7:i 0 178 5 2 178 36 38 8 011 SPAIN 567 5 271 6 38 151 
030 SWEDEN 176 




1 4 4 
400 USA 242 1 5 10 i 7 2 11 191 732 JAPAN 42 2 
6 
19 i 7 i 9 16 2 4 740 HONG KONG 258 17 12 8 12 29 154 
1000 W 0 R L D 11744 755 ~~ 1583 84 157 1990 1682 155 1397 32 3545 1010 INTRA-EC 9954 703 1011 55 122 1829 1670 102 1251 26 3015 
1011 EXTRA·EC 1792 51 234 552 9 35 181 13 54 148 8 531 
1020 CLASS 1 1097 25 07 420 1 29 133 12 16 31 4 319 
1021 EFTA COUNTR. 794 23 01 384 8 25 119 i 3 19 4 116 1030 CLASS 2 340 18 7 33 8 28 36 25 2 176 
1040 CLASS 3 355 8 21 99 1 90 36 
4910 CALENDARS OF ANY KIND, OF PAPER OR PAPERBOARD, INCLU lNG CALENDAR BLOCKS 
CALENDAIEAS DE TOUS GENRES EN PAPIEA OU CARTON, YC B OCS DE CALENDAIERS A EFFEUILLEA 
4910.00 CALENDARS OF PAPER OR PAPERBOARD INCLUDING CALENDA BLOCKS 
CALENDAIEAS DE TOUS GENRES EN PAPIEA OU CARTON, YC B OCS DE CALENDAIEAS A EFFEUILLEA 
001 FRANCE 173 34 13 61 1 12 
154 6 
31 6 2 13 
002 BELG.-LUXBG. 739 
572 
4 43 3 10 20 463 1 35 
003 NETHERLANDS 975 8 198 3 8 38 9 10 604 3 126 D04 FR GERMANY 2377 484 92 
614 
28 113 434 21 212 19 270 
005 ITALY 878 31 7 5 32 116 1 46 39 3 30 006 UTD. KINGDOM 407 16 11 74 32 9 77 74 64 4 
112 008 DENMARK 333 3 
2 
160 1 6 41 i 6 3 1 011 SPAIN 179 9 95 1 
4 
24 18 4 3 22 
030 SWEDEN 87 5 33 11 j 8 1 1 11 j 13 036 SWITZERLAND 954 44 24 428 28 146 3 42 101 122 
038 AUSTRIA 434 8 3 291 i 1 11 1 27 18 1 73 400 USA 133 20 3 26 5 8 1 2 11 
5 
56 
732 JAPAN 364 18 13 127 9 31 43 4 22 36 56 
736 TAIWAN 191 11 4 18 1 18 69 54 16 
740 HONG KONG 172 5 14 22 36 95 
1000 W 0 R L D 8757 1262 •350 2283 91 265 1168 122 514 1471 51 1180 
1010 INTRA-EC 6153 1149 0237 1267 72 191 886 112 343 1184 37 875 
1011 EXTRA·EC 2606 113 
r4 1018 19 74 263 11 170 287 14 505 1020 CLASS 1 2119 94 105 957 18 71 220 10 95 182 13 354 
1021 EFTA COUNTR. 1512 56 89 731 8 34 167 5 71 131 8 212 
1030 CLASS 2 470 18 8 52 1 2 59 1 74 105 1 149 
4911 OTHER PAINTED MAMA, INCLUDING PAINTED PICTURES ANC PHOTOGRAPHS 
108 E 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clararit Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. j Oanmark I Deutschland I 'Elldlio I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal 1 UK 
4907.20 
804 NOUV.ZELANDE 678 678 
1000 M 0 N DE 137221 9299 5 62 95881 264 2598 29111 1010 INTRA-<:E 8140 5385 4 6 13 2598 133 1011 EXTRA-<:E 129081 3915 1 55 95881 251 28978 1020 CLASSE 1 121028 3159 1 45 95881 250 21692 1021 A E l E 2924 2881 1 42 
1030 CLASSE 2 IT38 441 10 7286 1031 ACP(66) 750 441 1 308 
4907.81 DOCUMENTS OF TnLE, SIGNED AND NUMBERED 
WERTPAPIERE UND DERGL, UNTERSCHRIEBEN UND NUMERIERT 
001 FRANCE 897 36 
s6 861 004 RF ALLEMAGNE 1360 483 7 29 785 400 ETATS-UNIS 954 224 1 729 
1000 M 0 N DE 4511 1495 66 27 4 29 89 2801 1010 INTRA-<:E 2687 870 57 5 4 29 50 1672 1011 EXTRA-<:E 1823 625 • 21 39 1129 1020 CLASSE 1 1760 625 9 21 38 1067 
4907.19 DOCUMENTS OF TmE, NOT SIGNED OR NUMBERED; STAMP-IMPRESSED PAPER AND CHEQUE BOOKS 
WERTPAPIERE UND DERGL., WEDER UNTERSCHRIEBEN NOCH NUMERIERT 
001 FRANCE 1926 1890 9 6 12 229 4 1 24 004 RF ALLEMAGNE 1487 828 
5 .j 486 104 10 17Ci 125 006 ROYAUME-UNI 2002 1315 3 78 30 74 7 400 ETATS.UNIS 709 117 11 
2 
90 5 10 6 i 1 468 404 CANADA 589 519 21 4 43 
1000 M 0 N DE 8299 4966 21 472 8 200 503 495 457 12 180 985 1010 INTRA-<:E 6454 4127 12 204 6 91 491 486 444 11 178 404 1011 EXTRA-<:E 1845 839 9 267 2 109 12 10 13 1 2 581 1020 CLASSE 1 1832 838 7 263 2 108 12 10 13 1 2 576 1021 A E l E 508 203 6 228 6 3 1 61 
4908 TRANSFERS (DECALCOMANIAS) 
ABZIEHBILDER ALLER ART 
4908.00 TRANSFERS (DECALCOMANIAS) 
ABZIEHBILDER ALLER ART 
001 FRANCE 10679 1134 397 3328 278 503 
tn8 5 1480 628 491 2435 002 BELG.-LUXBG. 4116 448 50 505 2 384 3 58 444 132 760 003 PAY8-BAS 8511 279 3400 74 158 2413 30 99 
1794 
43 1567 004 RF ALLEMAGNE 23445 3428 696 
3482 
1338 570 3825 53 1233 451 10057 005 ITALIE 11890 1012 133 1359 443 2490 11 
1082 
303 281 2376 006 ROYAUME-UNI 12488 769 816 3109 295 816 3839 633 745 382 
210 007 IRLANDE 967 51 1 195 8 2 416 1 82 1 008 DANEMARK 926 6 
2 
225 80 5 82 
5 
45 22 95 483 011 ESPAGNE 1882 51 157 159 i 635 20 736 036 SUISSE 1480 6 1 313 32 740 3 341 12 21 10 038 AUTRJCHE 5457 144 111 3224 19 96 1234 4 236 100 33 256 
400 ETATS.UNIS 2602 118 32 648 1 14 161 227 64 257 3 ton 
732 JAPON 1493 60 32 563 7 63 188 161 75 47 9 288 
1000 M 0 N DE 86492 7230 2594 19252 3687 3068 17864 1138 4768 4487 1950 20436 
1010 INTRA-<:E 74932 6896 2375 14402 3605 2882 15479 741 4027 4026 1875 18624 
1011 EXTRA-<:E 11555 334 219 4649 81 164 2405 397 739 460 75 1812 
1020 CLASSE 1 11347 333 215 4805 61 182 2378 395 719 441 73 1745 
1021 A E L E 7075 154 151 35IT 51 99 1984 7 579 134 62 2IT 
4909 PICTURE POSTCARDS, CHRISTMAS AND OTHER PICTURE GREETING CARDS, PRINTED BY ANY PROCESS, WITH OR WITHOUT TRIMMINGS 
POST-, GLUECKWUNSCH-, WEIHNACHTSKARTEN UNO DERGL, MIT BILDERN, BEUEBIG GEDRUCKT, AUCH MIT VERZIERUNGEN ALLER ART 
4908.00 PICTURE POSTCARDS, CHRISTMAS AND OTHER PICTURE GREETINGS CARDS, HOWEVER PRINTED, WITH OR WITHOUT TRIMMINGS 
POST-, GLUECKWUNSCH-, WEIHNACHTSKARTEN UND DERGL, MIT BILDERN, BEUEBIG GEDRUCKT, AUCH MIT VERZIERUNGEN ALLER ART 
001 FRANCE 2948 1167 42 725 31 258 
2478 
14 81 381 7 240 
002 BELG.-LUXBG. 4191 
3284 
30 187 6 4 33 34 1395 20 57 003 PAY8-BAS 8657 192 3902 29 38 575 53 
3960 
533 
004 RF ALLEMAGNE 9794 1150 799 
1216 
82 11 2747 4 356 31 654 
005 ITALIE 10568 641 106 210 23 6264 94 
240 
1354 118 322 
006 ROYAUME-UNI 15084 270 241 1526 70 241 1291 9942 1196 67 
15189 007 IRLANDE 19597 
467 66 1863 1 13 1854 334 343 100 011 ESPAGNE 3951 39 43 
6 
2171 69 291 705 




50 1 171 
036 SUISSE 6844 229 116 4839 80 817 139 12 575 
038 AUTRICHE 1395 40 32 916 
.j 3 300 42 12 50 42 400 ETAT8-UNIS 2388 15 92 172 25 117 34 181 1706 
732 JAPON 599 22 3 210 3 8 150 ti 122 6 9 75 740 HONG-KONG 3355 223 75 226 83 16 169 428 187 1928 
1000 M 0 N DE 93380 7844 2550 17211 568 876 19351 10147 2100 9828 368 22537 
1010 INTRA-<:E 75282 7253 1478 9722 473 587 17449 10091 1204 8934 343 1IT50 
1011 EXTRA-<:E 18099 591 1074 7490 95 289 1902 58 898 894 25 4787 
1020 CLASSE 1 12830 316 753 6793 9 122 1480 42 222 426 13 2654 
1021 A E l E 9728 279 658 6375 2 90 1210 
ti 47 238 13 818 1030 CLASSE 2 4402 257 80 371 86 166 415 648 260 12 2096 
1040 CLASSE 3 867 18 241 326 7 3 26 209 37 
4910 CALENDARS OF ANY KIND, OF PAPER OR PAPERBOARD, INCLUDING CALENDAR BLOCKS 
KALENDER ALLER ART, AUS PAPIER ODER PAPPE, EINSCHL BLOECKE VON ABREISSKALENDERN 
4910.00 CALENDARS OF PAPER OR PAPERBOARD INCLUDING CALENDAR BLOCKS 
KALENDER ALLER ART, AUS PAPIER ODER PAPPE, EINSCHL. BLOECKE VON ABREISSKALENDERN 
001 FRANCE 973 209 96 290 5 50 
725 
1 192 36 8 86 
002 BELG.-LUXBG. 2595 
1205 
29 204 7 42 23 130 1152 3 280 
003 PAY8-BAS 3389 60 1030 18 37 271 44 71 
3379 
18 635 
004 RF ALLEMAGNE 12653 2444 941 
2077 
123 507 2384 100 1192 78 1505 
005 ITALIE 3507 274 40 28 149 548 14 409 201 17 159 006 ROY ME-UN I 2636 121 82 471 25 58 472 548 426 24 
876 0080 K 2338 30 
9 
975 2 45 332 1 51 18 8 
011 E E 632 65 208 3 
27 
134 4 78 20 5 106 
030 SUEDE 610 34 231 76 2 54 7 7 62 3 97 
036 SUISSE 5078 234 117 2213 22 154 866 22 250 525 22 653 
038 AUTRICHE 2531 39 12 1605 1 9 79 3 222 100 2 459 
400 ETATS-UNIS 1097 113 25 329 5 31 58 11 29 94 3 399 
732 JAPON 2426 138 63 813 40 148 328 23 156 245 27 445 
736 T'Al-WAN 688 44 20 78 
2 
6 92 
ti 224 167 57 740 HONG-KONG 688 22 2 80 2 106 2 112 347 
1000 M 0 N DE 43495 4999 1859 10948 287 1275 6591 814 3055 6641 223 8798 
1010 INTRA-<:E 29135 4351 1259 5321 210 889 4871 735 2127 5238 181 3965 
1011 EXTRA-<:E 14358 848 600 5625 n 386 1719 79 925 1404 61 2834 
1020 CLASSE 1 12341 567 565 5310 70 372 1410 68 671 1045 58 2205 
1021 A E l E 6410 309 476 3911 25 193 1016 33 482 698 27 1240 
1030 CLASSE 2 1946 79 31 291 5 10 294 11 253 352 2 618 
4911 OTHER PRINTED MAmA, INCLUDING PRINTED PICTURES AND PHOTOGRAPHS 
E 109 
1986 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Uc16c I Espana I France I Ireland I ltalia T Nederland I Porlugal I UK 
4911 IMAGES, GRAVURES, PHOTOGRAPHIES ET AUTRES IMPRIMES, 08TENUS PAR TOUS PROCEDES 
4911.10 UNFOLDED SHEETS MERELY WITH ILLUSTRATIONS OR PICTURES WITHOUT TEXT OR CAPnON FOR BOOKS OR PERIODICALS PUBLISHED IN 
DIFFERENT COUNTRIES 
FEUILLES NON PLIES, AVEC ILLUSTRAnONS OU GRAVURES SANS TEXTE Nl LEGENDE, POUR EDITIONS COMMUNES 
1000 W 0 R L D 396 75 2 55 9 78 28 
181~ k~'l!~~~ 3~g 71 2 5~ ' ~3 21 
4911.20 PAPER AND PAPERBOARD OF HEADING 3703, DEVELOPED FOR GRAPHIC REPRODucnON 






~ ~~T~€~~~~~s ~ ~~ ,g: 21 2 J 1 4~ 
1000 W 0 R L D 1118 527 30 142 3 2 57 50 69 
1010 INTRA·EC 945 509 13 55 1 2 58 24 64 
1011 EXTRA·EC 173 18 18 87 2 1 26 8 
1020 CLASS 1 167 18 16 87 2 1 26 5 
1021 EFTA COUNTR. 159 18 16/ 86 1 25 5 
4911.30 TRADE ADVERn&ING MATERIAL, COMMERCIAL CATALOGUES AND THE LIKE, OTHER THAN PAPER AND PAPERBOARD$ OF HEADING 3703, NOT 
FOR GRAPHIC REPRODUCTION i 
IMPRIMES PUBLICITAIRES, CATALOGUES COMMERCIAUX ET SIMIIJ, EXCLUS PAPIERS ET CARTONS DU NO 37.03, SF POUR LA REPRODUCTION 
GRAPHIQUE : 
001 FRANCE 44704 10078 I 13560 18 ~ ~~~~e~~~~gs ~~~ 7995 , 2~3 ~m ~ ~ F-r'lrfRMANY 1~~~ 6~~ 3994 1~ 
006 UTD. KINGDOM 8632 644 1473 31 
~ :r€~~~K 2m J 3•1 7~~ ,~ 
011 SPAIN 7277 42 1 i 4434 1 
028 NORWAY 313 3 212 21 
030 SWEDEN 7686 91 3347 752 
032 FINLAND 2470 7 1972 204 
036 SWITZERLAND 28194 265 jg 9434 
038 AUSTRIA 8490 61 6 7399 
400 USA 4550 144 1 3 1083 
404 CANADA 150 7 5 29 
732 JAPAN 2650 149 102 992 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















4911.40 PRINTED PHOTOGRAPHS, NOT FOR GRAPHIC REPRODUCTION I 
PHOTOGRAPHIES, SF POUR LA REPRODUCTION GRAPHIQUE 
001 FRANCE 58 23 
~ ~~~~E~~~gs rJ 201 
004 FR GERMANY 912 99 
~ rr.r6.YKINGDOM m 1 
028 NORWAY 23 
~ ~~~~~LAND ~ 2 
400 USA 52 1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 























IMAGES ET GRAVURES, SF POUR LA REPRODUCTION GRAPHI~UE 
~ ~~t~~UXBG. ~ 45 ! ~ ~ ~~T~€~M~~s ,m ~ i ~ 
005 ITALY 4076 369 ' 168 
006 UTD. KINGDOM 726 7 1 22 
007 IRELAND 5571 1 m ~~~~ARK :J3 J i 
030 SWEDEN 259 2 46 
036 SWITZERLAND 387 2 8 
~ c~rRIA ~1g 8 2~ 
732 JAPAN 67 1 2 
736 TAIWAN 179 . 1 
740 HONG KONG 552 6 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























































































4911.90 PRINTED MAmR, NOT WITHIN 4911.10 TO 50 AND NOT FOF GRAPHIC REPRODUCTION 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 













740 HONG KONG 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dlllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark loeutschlandj 'Ell615a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4911 BILDER, BILDDRUCKE, FOTOGRAPHIEN UNO ANDERE DRUCKE, BELIEBIG HERGESTEU T 
4911.10 M~~~ ~~tWRM~RELY WITH IUUSTRATIONS OR PICTURES WITHOUT TEXT OR CAPTION FOR BOOKS OR PERIODICALS PUBLISHED IN 
UNGEFALZTE DRUCKBOGEN, MIT BILDDRUCKEN ODER IUUSTRATIONEN, OHNE TEXT OD.BESCHRIFTUNG, FUER GEMEINSCHAm.VERLAGSAUSGABEN 
1000 M 0 N 0 E 1683 348 19 259 41 365 62 42 79 147 18 305 1010 INTRA.CE 1363 341 
1ti 
233 40 252 49 42 30 112 18 246 1011 EXTRA.CE 320 5 26 1 114 13 48 34 60 
4911.20 PAPER AND PAPERBOARD OF HEADING 3703, DEVELOPED FOR GRAPHIC REPRODUCnON 
PAPIERE UNO PAPPEN DER NR. 3703, ENTWICKELT FUER GRAPHISCHE REPRODUKTIONEN 
003 PAYs-BAS 1409 1286 6 60 14 9 34 004 RF ALLEMAGNE 1057 161 35 5 139 5 85 339 2 286 
1000 M 0 N DE 4261 1738 133 610 19 10 289 147 207 574 7 527 1010 INTRA.CE 3510 1680 67 244 4 10 234 113 162 570 3 423 1011 EXTRA.CE 751 58 66 366 15 55 34 45 4 4 104 1020 CLASSE 1 729 58 66 366 15 53 34 41 4 4 88 1021 A E L E 586 53 65 354 5 33 40 3 33 
4911.30 ~g~D~R~~rNC~~~/o~~JfrW~L, COMMERCIAL CATALOGUES AND THE LIKE, OTHER THAN PAPER AND PAPERBOARDS OF HEADING 3703, NOT 
~:BEDRUCKE, ..SCHRIFTEN, VERKAUFSKATALOGE U.DERGL., AUSG. PAPIERE U.PAPPEN DER NR. 3703, NICHT FUER GRAPH. REPRODUKTIO-
001 FRANCE 98377 25916 1167 28612 144 2304 
72018 
157 5850 8193 201 25833 
002 BELG.-LUXBG. 128627 
20310 
888 11914 35 740 165 5113 31644 52 6058 003 PAYs-BAS 87803 8098 15935 104 734 20506 220 2558 
56263 
132 19206 
004 RF ALLEMAGNE 369492 22210 32579 
9824 
625 5056 151860 606 11923 569 87801 005 ITALIE 78318 1877 933 189 1496 40894 101 
3144 
1166 180 21658 
006 ROYAUME·UNI 36203 2638 3097 5960 127 1562 9880 3358 6276 161 
934 007 IRLANDE 1514 17 52 96 4 12 125 
41 
14 43 217 006 DANEMARK 9535 492 
52 
3277 42 167 1918 317 1255 37 1989 
011 ESPAGNE 13150 194 6425 6 22 3015 22 1094 453 152 1737 028 NORVEGE 1614 30 872 135 1 146 42 8 147 22 189 
030 SUEDE 24489 620 11240 3334 16 562 2148 44 800 1938 41 3746 
032 FINLANDE 5907 42 4247 583 2 27 156 12 66 156 11 605 
036 SUISSE 75761 1487 2076 26433 52 954 23344 68 2566 2827 49 15905 
038 AUTRICHE 21896 580 87 17733 10 147 1315 7 702 1000 4 311 
400 ETATs-UNIS 27192 1409 1270 5701 81 969 4808 432 724 2788 64 8926 
404 CANADA 1155 55 46 212 
103 
21 292 4 34 51 3 437 
732 JAPON 23812 1386 831 8934 1009 4957 270 1085 1774 64 3379 
740 HONG-KONG 787 22 16 136 1 3 214 7 30 38 320 
1000 M 0 N DE 1009700 79513 67837 145803 1549 15917 338587 5560 36381 116443 2005 200105 
1010 INTRA.CE 823317 73872 46875 82079 1277 12097 300278 4668 30019 105362 1701 165289 
1011 EXTRA.CE 186195 5640 20962 83724 272 3820 38308 892 6178 11081 304 34814 
1020 CLASSE 1 182913 5656 20744 63209 266 3723 37328 880 6033 10809 299 33966 
1021 A E L E 129726 2764 16527 48227 82 1712 27119 173 4144 6068 126 20764 
1030 CLASSE 2 2634 72 89 423 2 68 876 7 122 156 4 815 
1040 CLASSE 3 644 112 129 92 3 28 103 5 23 115 1 33 
4911.40 PRINTED PHOTOGRAPHS, NOT FOR GRAPHIC REPRODUCTION 
PHOTOGRAPHIEN, NICHT FUER GRAPH. REPRODUKnONEN 
001 FRANCE 1468 595 6 302 104 
2725 
3 254 22 8 174 
002 BELG.-LUXBG. 6236 6344 2 56 1 3 16 3 3435 1 12 003 PAYs-BAS 7469 9 771 20 137 9 
13979 
161 
004 RF ALLEMAGNE 24504 2122 122 
sO 20 20 7732 5 101 10 393 005 ITALIE 611 22 24 34 12 324 
591 45 12 9 124 006 ROYAUME·UNI 7979 200 24 202 7 9 3103 3765 13 
1 028 NORVEGE 562 
7 
557 3 
5 4 105 1 1 
1 
1 030 SUEDE 1633 1409 66 7 27 
036 SUISSE 647 28 17 570 2 7 52 
16 
20 67 1 83 
400 ETATs-UNIS 1735 60 25 224 3 33 245 51 134 19 925 
1000 M 0 N 0 E 54557 9388 2208 2802 109 224 14620 638 522 21494 64 2488 
1010 INTRA.CE 48452 9286 186 1418 83 168 14104 815 414 21249 41 910 
1011 EXTRA.CE 8102 102 2021 1386 48 58 518 23 107 245 23 1577 
1020 CLASSE 1 5986 99 2018 1372 12 55 495 23 97 244 22 1549 
1021 A E L E 3503 35 1986 1032 6 13 172 5 27 82 2 143 
4911.50 PRINTED PICTURES, NOT FOR GRAPHIC REPRODucnON 
BILDER U. BILDDRUCKE, NICHT FUER GRAPH. REPRODUKnONEN 
001 FRANCE 3413 481 153 1581 11 183 
1457 
359 117 54 474 






61 942 7 76 
003 PAYs-BAS 5602 269 2444 19 992 125 
1644 
20 802 
004 RF ALLEMAGNE 10451 578 631 
5961 
87 234 5112 101 1026 86 952 
005 ITALIE 24752 1881 374 115 1590 12698 61 
195 
90 528 1454 
006 ROYAUME-UNI 4873 128 246 1336 11 92 1156 1095 537 77 
1226 007 IRLANDE 1426 
14 
2 5 1 
208 32 
198 




6 5 142 
011 ESPAGNE 1419 71 406 579 
3 
56 4 170 124 
030 SUEDE 1715 20 381 999 
3 113 
218 3 31 9 51 
036 SUISSE 3193 22 109 1519 1096 12 111 87 55 66 
038 AUTRICHE 1077 31 26 769 11 137 
37 
5 6 3 89 
400 ETATs-UNIS 5723 160 525 1622 
1 
112 514 4 222 10 2517 
732 JAPON 827 9 23 524 12 155 1 11 21 10 60 
736 T"AI·WAN 756 3 
13 
521 8 2 180 1 
1 
10 2 29 
740 HONG-KONG 1358 949 39 3 111 3 35 204 
1000 M 0 N DE 72278 4238 2855 20286 387 2398 24831 1343 2028 3970 1057 8889 
1010 INTRA.CE 56138 3988 1694 12878 319 2136 22210 1267 1881 3553 947 5267 
1011 EXTRA.CE 16119 250 1162 7408 68 262 2600 76 145 416 110 3622 
1020 CLASSE 1 12651 247 1116 5548 6 250 2165 57 135 370 87 2870 
1021 A E L E 6064 77 552 3311 4 124 1453 15 120 124 66 218 
1030 CLASSE 2 2579 3 22 1749 51 11 392 12 9 45 23 262 
1040 CLASSE 3 665 23 111 10 42 7 1 1 490 
4911.90 PRINTED MATTER, NOT WITHIN 4911.10 TO 50 AND NOT FOR GRAPHIC REPRODUCTION 
DRUCKE, NICHT IN 4911.10 BIS 50 ENTHAL TEN U. NICHT FUER GRAPH. REPRODUKTIONEN 
001 FRANCE 15633 3695 84 2064 26 424 
7015 
67 3655 1215 28 4355 
002 BELG.-LUXBG. 14635 
4731 
215 1209 10 46 690 1090 3536 12 812 
003 PAYs-BAS 16212 286 3231 20 253 3342 188 1521 
7652 
47 2593 
004 RF ALLEMAGNE 43091 5581 2722 883 109 987 14000 633 4776 318 6113 005 ITALIE 18074 747 59 481 827 3019 52 
3867 
1172 224 10610 
006 ROYAUME-UNI 28043 1203 397 4503 63 1480 9208 4677 2505 140 




25 33 1 
008 DANEMARK 8025 846 
9 
751 23 1661 392 559 88 3600 
011 ESPAGNE 1143 89 225 6 55 247 19 145 74 171 177 030 SUEDE 5555 437 1577 534 2 665 717 438 52 1039 
036 SUISSE 10612 165 156 4970 185 244 2366 18 945 397 40 1106 
038 AUTRICHE 4200 904 72 2280 2 22 410 1 198 174 1 136 
400 ETATs-UNIS 25919 651 205 2355 17 1528 8407 1053 4958 2367 50 6128 
404 CANADA 582 22 9 33 9 135 21 56 33 1 263 






31 25 26 
16 720 CHINE 1152 88 91 563 5 338 
11 732 JAPON 5320 128 65 681 8 157 1300 44 1022 309 1595 
736 T"AI-WAN 939 153 1 96 1 55 136 4 108 86 299 
740 HONG-KONG 1530 45 31 597 79 13 96 16 113 57 483 
1000 M 0 N DE 210617 19818 6303 25372 1025 8300 52139 7683 24172 21466 1218 45143 
1010 INTRA.CE 150998 16903 3817 13039 718 4131 39212 8410 15502 16962 1031 33275 
E 111 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung 1 Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Oanmark Deutschland I 'EUa6u I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4911.90 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 












MARCHANOISES DU CHAP. 49 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
4997.00 GOODS OF CHAPTER 49 CARRIED BY POST 
MARCHANOISES DU CHAP. 49 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
001 FRANCE 57 1 
003 NETHERLANDS 9 2 004 FR GERMANY 44 
006 UTD. KINGDOM 60 3 
400 USA 14 2 
1000 W 0 R L D 213 11 
1010 INTRA-EC 182 9 
1011 EXTRA-EC 32 3 
1020 CLASS 1 25 2 







































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe J EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ud5a I Espa~a I France I Ireland I ltalia 
4911.90 
1011 EXTAA-CE 59466 2907 2487 12334 309 2168 12920 1253 8528 
1020 CLASSE 1 53530 2537 2393 10986 215 2023 11409 1182 8040 
1021 A E L E 21340 1534 2113 7883 190 323 3533 61 1960 
1030 CLASSE 2 4446 228 48 1247 81 117 925 70 425 
1040 CLASSE 3 1488 142 46 99 12 28 587 1 63 
4997 GOODS OF CHAPTER 49 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 49, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
4997.00 GOODS OF CHAPTER 49 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 49, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 1131 12 &9 1032 003 PAY8-BAS 570 64 437 
004 RF ALLEMAGNE 1973 67 392 672 
006 ROYAUME-UNI 2193 79 305 1086 
400 ETAT8-UNIS 585 37 145 144 
1000 M ON DE 8185 315 1519 3773 
1010 INTRA-CE 6543 261 1034 3470 
1011 EXTAA-CE 1620 54 483 303 
1020 CLASSE 1 1411 48 442 286 
1021 A E L E 653 7 242 99 
E 
1986 
I Nederland I Portugal I UK 
4505 187 11868 
3814 157 10774 
1076 95 2572 























Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I · UK 
4403 ROHHOLZ, AUCH ENTRINDET ODER NUR GROB ZUGERICHTET 
WOOD IN THE ROUGH, WHETHER OR NOT STRIPPED OF ITS BARK OR MERELY ROUGHED DOWN 
BOIS BRUTS, MEME ECORCES OU SIMPLEMENT DEGROSSIS 
4403.20 ~'rr'KN:~rTE AUS NADELHOLZ, & II BIS 18 II LANG, UMFANG AM DICKEN ENDE UEBER 45 CM BIS 80 CM, IMPRAEGNIERT 
~w~~~ CONIFEROUS WOOD, INJECTED OR IMPREGNATED, WITH LENGTH MIN 6M AND MAX 18M AND WITH BUTT CIRCUMFERENCE >45CM BUT 
CUBIC METRES 
~~~rc3ifsONIFERES, LONG DE & A 18 M INCL., CIRCONFERENCE AU GROS BOUT DE 45 CM EXCL.A 90 CM INCL., INJECTES OU IMPREGNES 
030 SWEDEN 3219 2954 265 
062 CZECHOSLOVAK 7806 7806 
1000 WORLD 21681 415 3696 8747 5195 558 1544 845 881 
1010 INTRA·EC 7687 390 53 847 5195 558 124 845 55 
1011 EXTRA-EC 14014 25 3843 8100 1420 828 
1020 CLASS 1 6183 3643 294 1420 826 
1021 EFTA COUNTR. 5314 3643 294 551 826 







212 TUNISIA 3128 3128 3440 2672 603 272 IVORY COAST 6715 
907 12037 846 310 EQUAT.GUINEA 18383 
3057 66234 
1323 976 2300 
314 GABON 428190 13655 17062 288749 8688 17548 13197 
318 CONGO 53766 318 2506 3388 4232 32851 7952 2020 499 
1000 W 0 R L D 513232 3754 17483 72812 34302 326471 20780 21031 16599 
1010 INTRA·EC 815 79 415 
72812 34302 328471 20780 
121 
16599 1011 EXTRA-EC 512617 3875 17068 20910 
1030 CLASS 2 512617 3675 17068 72812 34302 326471 20780 20910 16599 







272 IVORY COAST 4310 
225 
122 68 4045 75 
318 CONGO 13448 12052 581 444 146 
322 ZAIRE 8571 2468 6103 
1000 W 0 R L D 33311 3239 19440 962 9352 318 
1010 INTRA-EC 508 490 15 
962 9352 
3 
1011 EXTRA·EC 32803 2749 19425 315 
1030 CLASS 2 32803 2749 19425 962 9352 315 







272 IVORY COAST 93821 2029 89077 1299 1247 58 111 
276 GHANA 46549 41634 3490 798 66 561 
186 s4 302 CAMEROON 237259 21284 190099 10906 12527 2193 
310 EQUAT.GUINEA 9508 8585 872 51 
1000 WORLD 390538 50 38 74509 284158 13180 3 14235 3298 405 662 







405 662 1011 EXTRA-EC 390063 74467 2900 
1030 CLASS 2 390063 38 74467 284156 13180 14235 2900 405 662 







268 LIBERIA 12788 42 
26 
6493 23 3785 721 261 1016 447 
272 IVORY COAST 4296 22 1511 
167 
151 1896 658 
912 
9 23 
302 CAMEROON 13261 689 5543 997 3228 1366 359 
306 CENTR.AFRIC. 7761 44 9 6964 268 475 54 85 82 314 GABON 5470 2264 
105 
255 1634 1097 
318 CONGO 17017 589 75 8821 1316 2586 1968 417 1140 
15 322 ZAIRE 5712 117 3558 71 1158 571 222 
1000 WORLD 68084 1699 110 36041 272 3192 14842 6567 1719 2949 693 
1010 INTRA·EC 318 181 
110 
13 




1011 EXTRA-EC 87768 1538 36028 6498 1875 668 
1030 CLASS 2 67707 1538 110 36028 272 3192 14842 6435 1675 2949 666 







268 LIBERIA 7884 449 
62 
2892 1662 364 138 4 2375 
272 IVORY COAST 4668 470 661 801 491 127 25 61!i 
2031 
314 GABON 5060 155 350 3846 97 
1000 WORLD 21258 1188 86 3770 548 3591 8749 294 71 724 5237 
1010 INTRA·EC 818 130 
ali 3770 548 3591 12 294 42 724 734 1011 EXTRA·EC 20338 1058 5737 29 4503 
1030 CLASS 2 20338 1058 86 3770 546 3591 5737 294 29 724 4503 
1031 ACP(66) 20314 1058 62 3770 546 3591 5737 294 29 724 4503 
4403.28 TROPISCHES LAUBHOLZ, AUSGEN OKUME, LIMBA, OBECHE, SIPO, MAKORE 
KUBIKMETER 
TROPICAL HARDWOOD OTHER THAN OKOUME, UMBA, OBECHE, UTILE AND MAKORE 
CUBIC METRES 
E 117 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Import 
Ursprung I Herkunlt [ Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Origin I consignment 
Origins I provenance Nimexe I EUR 12 [ Belg.-Lux. [ Danmark I Deutschland I 'EU46a I Espa~a I France [ Ireland [ ltalia I Nederland [ Portugal I UK 
4403.28 BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS, SF OKOUME, LIMBA, OBECHE, SIPO; MAKORE 
METRES CUBES I 
001 FRANCE 3993 3078 . I 23 
~ ~~~~Ek~~gs ~~~ 1546 : ; 12~ 
004 FR GERMANY 8635 4778 233 . 
260 GUINEA 8270 88 
288 LIBERIA 300069 2088 
272 IVORY COAST 836372 12268 
276 GHANA 133410 53 
302 CAMEROON 1005015 44624 
~~ ~5~l~:~m~i.. ~~ 402 
314 GABON 234728 6570 
318 CONGO 199983 7023 
322 ZAIRE 109324 3763 
366 MOZAMBIQUE 1312 
508 BRAZIL 12191 
676 BURMA 31576 
706 SINGAPORE 3106 
708 PHILIPPINES 55543 
801 PAPUA N.GUIN 7377 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 































































1000 W 0 R L 0 1878053 366202 45514 
1010 INTRA-EC 952078 366202 3112 
1011 EXTRA-EC 1025975 42402 
1020 CLASS 1 217511 42402 
1021 EFTA COUNTR. 159987 421 
1030 CLASS 2 32594 
1040 CLASS 3 775870 


















































CONIFEROUS WOOD FOR SAWING OR FOR MAKING VENEER SHUTs OR SHEETS FOR PLYWOOD 
CUBIC METRES 









056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





BOIS DE MINES DE CONIFERES 
METRES CUBES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
D60 POLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 









































































































~~~~Xtu~~~ LIGNES TELEGRAPHIQUES, TELEPHONIQUES, LECTR., NE RELEVANT PAS DU 4403.20 
002 BELG.·LUXBG. 6436 
004 FR GERMANY 26531 
011 SPAIN 2670 
~ ~~[2~~ 7~~ 298 
038 AUSTRIA 21855 
D60 POLAND 15433 
062 CZECHOSLOVAK 19990 
400 USA 12228 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































































































































































































































































Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAAd&a I Espana l France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4403.54 8flU/~~~MICKETS, STAKES AND PILES 
PIEUX ET PILOTIS 
METRES CUBES 
002 BELG.-LUXBG. 144093 
Hi a:i 1023 169 142901 004 FR GERMANY 17433 556 39 16740 
1000 W 0 R L D 1R043 151 2590 6962 43 1071 143 934 160778 371 1010 INTRA-EC 1 637 151 84 2966 43 1071 143 84 160778 317 
1011 EXTRA-EC 7406 2506 3996 850 54 1020 CLASS 1 3603 2506 247 850 
1021 EFTA COUNTR. 3603 2506 247 850 
4403.58 ~R!it~~~~ AUSGEN. LEITUNGSMASTE, FASER-, GRUBENHOLZ, HOLZ ZUM SAEGEN, MESSERN ODER SCHAELEN UNO RAMMPFAEHLE 
~fN~Rf~g ~[Iff OTHER THAN PULPWOOD, WOOD FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD, PITPROPS, TELEGRAPH ETC. POLES, PICKm, 
CUBIC METRES 
~~R~ gsUt"lRES, AUTRES QUE POTEAUX, DE TRITURATION, POUR SCIAGE OU PLACAGE, DE MINES, PIEUX ET PILOTIS 
001 FRANCE 23411 888 
124 
3111 3269 440 16123 7459:i 20 002 BELG.-LUXBG. 137599 
10433 







004 FA GERMANY 59961 880 57 46191 39 
007 IRELAND 21408 
7467 26 
113 21295 
028 NORWAY 7884 
400 
102 289 
030 SWEDEN 5300 1287 114 3409 
036 SWITZERLAND 6635 327 
82 
6308 
335 038 AUSTRIA 44642 
40 
378 43847 
9:i 060 POLAND 20475 20342 
88Hi 062 CZECHOSLOVAK 9140 325 
1000 W 0 R L D 403434 12227 12658 90966 10216 6440 533 22506 136440 84148 27300 
1010 INTRA-EC 287372 12227 3864 67883 208 4813 533 22240 70394 83804 21406 
1011 EXTRA-EC 116062 8794 23083 10008 1627 266 66046 344 5894 
1020 CLASS 1 76845 8754 2050 2519 266 57111 251 5894 
1021 EFTA COUNTR. 66962 8754 1785 82 138 50580 166 5457 
1040 CLASS 3 36670 40 21033 6632 8872 93 
4403.60 LAUBFASERHOLZ 
KUBIKMmR 
PULPWOOD OTHER THAN CONIFEROUS 
CUBIC METRES 
BOIS FEUILLUS POUR TRITURATION 
METRES CUBES 
001 FRANCE 2530386 2426748 46342 48 45 57248 010 PORTUGAL 382614 225833 156736 
4i 011 SPAIN 47822 36 30611 17170 038 AUSTRIA 17479 17449 
048 YUGOSLAVIA 65240 65240 
056 SOVIET UNION 220497 220497 
058 GERMAN DEM.R 12377 
39535 
12377 
060 POLAND 39535 
141i 062 CZECHOSLOVAK 60368 58957 
064 HUNGARY 36796 36796 
066 ROMANIA 41974 41974 
1000 WORLD 3510552 2452486 1829 148285 6615 225881 30851 639190 5374 41 
1010 INTRA-EC 3006666 2452486 1829 49476 6615 225881 30851 242592 5339 41 1011 EXTRA-EC 503851 98809 396598 
1020 CLASS 1 85630 1829 310 83491 
1021 EFTA COUNTR. 20390 1829 310 
6615 
18251 
1040 CLASS 3 418.169 98499 313055 
4403.71 EICHENHOLZ ZUM SAEGEN, MESSERN ODER SCHAELEN 
KUBIKMmR 
OAK FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 
CUBIC METRES 
CHENE POUR SCIAGE OU PLACAGE 
METRES CUBES 
001 FRANCE 392708 108751 23 95201 22 86100 79553 15120 7683 255 




313 6984 77 
003 NETHERLANDS 4894 
937 
1957 29 
598i 004 FA GERMANY 7932 563 
570 8889 
172 4:i 279 2s 006 UTD. KINGDOM 9804 358 119 
2859 036 SWITZERLAND 4668 1580 229 
038 AUSTRIA 3463 50 3413 
048 YUGOSLAVIA 8610 19 8591 
062 CZECHOSLOVAK 8029 
9366 
8029 
75i 4794 824 1240 Hi 400 USA 93396 76403 
1000 W 0 R L D 584271 120806 2206 203661 155 95697 8475 43 97195 29389 7821 823 
1010 INTRA-EC 442882 111440 960 116935 155 94859 1431 43 80340 28149 7803 767 
1011 EXTRA-EC 121389 9366 1246 86726 838 5044 16855 1240 18 56 
1020 CLASS 1 112192 9366 1246 78697 838 5044 15687 1240 18 56 
1021 EFTA COUNTR. 9394 1246 1847 229 6272 
1040 CLASS 3 9197 8029 1168 
4403.73 BUCHENHOLZ ZUM SAEGEN, MESSERN ODER SCHAELEN 
KUBIKMmR 
g5~f~~~-M~WING, VENEER OR PLYWOOD 
HETRE POUR SCIAGE OU PLACAGE 
METRES CUBES 
001 FRANCE 380729 48618 845 85666 94445 656 143413 332 7026 384 002 BELG.-LUXBG. 61162 
570 
70 13633 3409 26056 16169 122 1047 
004 FA GERMANY 141915 87486 454 812 47184 4685 724 
030 SWEDEN 56897 56852 
465 
45 
036 SWITZERLAND 185411 184946 
038 AUSTRIA 108581 857 
259:i 30 
107724 
048 YUGOSLAVIA 83646 81023 
1000 W 0 R L D 1027857 49507 149367 101137 2593 98308 1772 65 593484 21186 7798 2662 
1010 INTRA-EC 586447 49491 88401 99612 259:i 98308 1742 65 217585 21186 7796 2261 1011 EXTRA-EC 441410 16 60966 1525 30 375679 401 
1020 CLASS 1 437684 59211 1492 2593 30 373957 401 
1021 EFTA COUNTR. 353662 59211 1488 292762 401 
4403.74 PAPPELHOLZ ZUM SAEGEN, MESSERN ODER SCHAELEN 
KUBIKMmR 
POPLAR FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 
CUBIC METRES 
~~~~~g~~ SCIAGE OU PLACA~ 
001 FRANCE 90911 4692 849 1135 
41272 
83820 615 
002 BELG.-LUXBG. 66076 99 32 24673 
E 119 
1986 16 Besondere MaBelnh1 It - Supplementary unit - Un I supplementalre mpor t 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt peutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4403.74 
003 NETHERLANDS 14345 12287 806 2058 16 2994 34239 004 FR GERMANY 38055 
387 048 YUGOSLAVIA 65236 64849 
064 HUNGARY 31391 31391 
1000 W 0 R L D 318432 169711 806 2917 3787 1218 41330 181841 59548 
1010 INTRA-EC 209806 16978 806 2839 
3787 
1135 41293 87208 59548 
1011 EXTRA-EC 108828 78 81 37 104633 
1020 CLASS 1 74788 78 1581 81 37 73011 
1021 EFTA COUNTR. 8175 
2216 
37 8138 
1040 CLASS 3 33814 31598 
4403.75 ~H~f~:~~OLZ ZUM SAEGEN, MESSERN ODER SCHAELEN 
~~Mt:~ff:E~AWINQ, VENEER OR PLYWOOD 
NOVER POUR SCIAGE OU PLACAGE 
METRES CUBES 
001 FRANCE 3755 137 479 212 2927 
009 GREECE 85D 
11s 
850 
048 YUGOSLAVIA 13255 
182 8868 1447 323 13140 sO 22 5 400 USA 12748 1851 
1000 W 0 R L D 33423 342 262 8471 115 1700 345 21013 148 22 5 
1010 INTRA-EC 5555 160 262 603 ns 212 22 4188 88 22 5 1011 EXTRA-EC 27868 182 8868 1488 323 16815 50 
1020 CLASS 1 26442 182 8868 115 1488 323 15389 50 22 5 
4403.79 ~~?:3~E~UM SAEGEN, MESSERN ODER SCHAELEN, AUSGEN. EIC HEN-, BUCHEN-, PAPPEL-, NUSSBAUMHOLZ 
ill':'~ fl'MA"'"·"""'" ,......,. """'""' "" ·t """' "' .... ,. 
BOIS FEUILLUS POUR SCIAGE OU PLACAGE, AUTRES QUE CHENE, RE, PEUPUER, NOVER 
METRES CUBES 
001 FRANCE 325075 24512 1737 52n1 18 112603 
4905 
105976 1099 26322 37 
002 BELG.-LUXBG. 21766 98 sri 11097 49 89 126 2553 3138 24 004 FR GERMANY 4992 
1963 
307 1548 2213 
171 
34 
006 UTD. KINGDOM 5005 915 406 1440 43 67 
011 SPAIN 10493 
2245 
38 133 10322 
032 FINLAND 2245 
233 15369 036 SWITZERLAND 20630 5028 
038 AUSTRIA 11464 790 38 10674 048 YUGOSLAVIA 50910 29 29 50643 064 HUNGARY 9283 
826 20700 974 14098 
9254 
400 USA 46965 
3j 
10358 36 52 404 CANADA 3798 1099 62 2368 187 
1000 W 0 R L D 522158 26659 87398 1340 114288 24125 169 207593 8480 36867 4058 
1010 INTRA-EC 374042 25833 2314 87115 80 113125 7282 169 110803 8450 36815 4058 
1011 EXTRA-EC 148118 828 m~ 30281 1260 1183 18843 88790 30 52 1020 CLASS 1 136924 826 29920 1066 16737 87431 30 52 
1021 EFTA COUNTR. 35201 842 8083 
723 
233 26043 
1040 CLASS 3 10381 29 355 9254 
4403.81 LAUBGRUBENHOLZ 
KUBIKMETER 
PITPROPS OTHER THAN CONIFEROUS 
CUBIC METRES 
BOIS FEUILLUS DE MINES 
METRES CUBES 
1000 WORLD 10491 1582 5858 48 2937 80 
1010 INTRA-EC 5813 1582 1582 48 2578 90 1011 EXTRA-EC 4678 4274 358 
4403.99 ~~?:..?~:USGEN. TROPISCHES LAUBHOLZ, FASERHOLZ, GRUBENHOLZ UNO HOLZ ZUM SAEGEN, MESSERN ODER RUNDSCHAELEN 
WOOD OTHER THAN TROPICAL HARDWOOD, CONIFEROUS AND O~ER WOOD FOR SAWING ETC., PULPWOOD, POLES, STAKES AND PITPROPS 
CUBIC METRES , 
BOIS FEUILLUSS (AUTRES QUE BOIS TROPICAUX, DE TRITURA TlON; POUR SCIAGE OU PLACAGE, DE MINES) 
METRES CUBE 
001 FRANCE 162492 1704 
a1 1368 38 155192 2553 917 720 003 NETHERLANDS 25543 4805 20680 129 20370 24 010 PORTUGAL 20499 
048 YUGOSLAVIA 10396 
' 
10336 66 
272 IVORY COAST 13141 63 13141 4 302 CAMEROON 10809 ~ 10742 1340 41 400 USA 1451 70 
528 ARGENTINA 20660 20660 
1000 W 0 R L D 280923 6783 1902 22868 38524 155347 1065 481 47598 2747 1732 1785 
1010 INTRA-EC 214281 8585 1~ 22660 38 155323 315 33 23951 2747 1022 1495 1011 EXTRA-EC 88842 178 179 309 38488 24 750 458 23847 710 290 1020 CLASS 1 15589 17 292 10374 
24 
437 458 1948 290 
1030 CLASS 2 47837 118 f . 25937 313 20675 710 
1031 ACP(66) 26004 63 . 25937 4 
4404 HOLZ, VIER- ODER ZWEISEITIQ GROB ZUGERICHTET, ABER NICHT WEITERBEARBEITET 
WOOD, ROUGHLY SQUARED OR HALF-SQUARED, BUT NOT FURTH R MANUFACTURED 
BOIS $IMPLEMENT EQUARRIS 
4404.20 TROPISCHES LAUBHOLZ 
KUBIKMETER 
~~~r~c:b'I.~DWOOD, ONLY ROUGHLY SQUARED 
BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS 
METRES CUBES 
003 NETHERLANDS 1800 199 ~~ 463 16 592 004 FR GERMANY 2078 71 
1597 
7 1851 35 
492 SURINAM 8385 
31 7~ 2081 44 6786 506 BRAZIL 2184 2 3 1000 W 0 R L D 19106 301 2798 73 2081 704 147 8281 2978 
1010 INTRA-EC 4003 270 845 492 
73 2081 
88 22 1851 655 
1011 EXTRA-EC 15103 31 102 2304 838 125 7430 2321 
1030 CLASS 2 14506 31 
I 
2270 2081 163 125 7430 2308 
1031 ACP(66) 10327 2230 162 7221 712 
4404.81 NADELHOLZ 
KUBIKMETER 
gs~~&"=w:E~OOD, ONLY ROUGHLY SQUARED 
120 E 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAQ6Q I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4404.91 BOIS DE CONIFERES 
METRES CUBES 
004 FR GERMANY 21761 1152 1389 3li 24 20 803 5 7760 10546 62 006 UTD. KINGDOM 8854 45 1169 67s0 196 8824 183 030 SWEDEN 9532 1097 7 82 :i 
038 AUSTRIA 380541 
6493 
101 296249 64191 
060 POLAND 6780 287 
14155 062 CZECHOSLOVAK 14229 
747 85 74 38 400 USA 1929 96 96:i 
1000 W 0 R L D 438294 3185 9459 2454 322348 20 1119 8838 74702 10993 3180 
1010 INTRA-EC 33915 1433 1389 387 24 20 914 8829 8110 10862 1947 
1011 EXTRA-EC 402379 1752 8070 2067 322322 205 7 66592 131 1233 
1020 CLASS 1 377832 1728 1577 1730 304729 196 7 66518 120 1227 
1021 EFTA COUNTR. 373094 69 1577 1474 304067 196 7 65415 82 207 
1040 CLASS 3 24447 6493 287 17593 74 
4404.98 LAUBHOM£ KEINE TROPISCHEN LAUBHOELZER 
KUBIKM R 
~~g. ~rflE~OUGHLY SQUARED, OTHER THAN CONIFEROUS AND TROPICAL HARDWOOD 
~~R~U&f'~a AUTRES QUE BOIS TROPICAUX DE FEUIUUS 
001 FRANCE 2006 442 666 754 97 172 625 297 113 131 004 FR GERMANY 3821 764 9 180 114 708 770 008 DENMARK 625325 
1747 1990 
624424 892 
038 AUSTRIA 3748 11 
048 YUGOSLAVIA 3166 
25 64 14 294 2858 6077 400 USA 6539 364 9 117 732 JAPAN 5033 80 21 4815 
1000 W 0 R L D 658938 1701 1558 7878 4661 388 779 523 5804 825643 10203 
1010 INTRA·EC 833168 1464 690 952 277 381 692 105 411 625372 2842 
1011 EXTRA·EC 25770 237 868 8728 4384 25 87 418 5393 271 7361 
1020 CLASS 1 21118 237 370 5312 2376 21 48 418 4859 250 7227 
1021 EFTA COUNTR. 5767 265 119 2073 1 111 1990 133 1055 
4405 HOLZ, IN DER LAENGSRICHTUNG GESAEGT, GEMESSERT ODER GESCHAELT, NICHT WEITERBEARBEITET, MEHR ALS 5 MM DICK 
WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, BUT NOT FURTHER PREPARED, OF A THICKNESS EXCEEDING 5 MM 
BOIS SIMPLEM. SCIES LONGITUDINALEMENT, TRANCHE$ OU DEROULES, D'UNE EPAJSSEUR SUPERIEURE A 5 MM 
4405.10 BRmCHEN FUER BLEI-, KOPIER·, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL UNO ANDERE HOLZGEFASSTE SnFTE 
KUBIKMETER 
SMAU BOARDS OF THICKNESS > 5MM FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
CUBIC METRES 
PLANCHETTES POUR FABRICATION DE CRAYONS 
METRES CUBES 
400 USA 4321 2957 26 211 4 142 133 848 
1000 W 0 R L D 84970 157 2968 28 211 4 1986 227 78540 851 
1010 INTRA-EC 178 62 
2968 28 211 4 71 40 78540 
3 
1011 EXTRA·EC 84784 95 1915 187 848 
1020 CLASS 1 6300 95 2968 26 211 4 1828 187 133 848 
4405.20 NADELHO~tR LAENGE MAX.125 CM, DICKE < 12, 5 MM 
KUBIKMETE 
CONIFEROUS WOOD, SAWN LENGTHWISE, OF LENGTH MAX 125CM AND OF THICKNESS < 12.5MM 
CUBIC METRES 
BOIS DE CONIFERES, LONGUEUR MAX.125 CM, EPAISSEUR < 12, 5 MM 
METRES CUBES 
010 PORTUGAL 42920 505 1221 24563 757 10940 3092 1842 
1000 W 0 R L D 51128 878 2058 4389 26 24587 1140 12125 3635 177 2115 
1010 INTRA-EC 44818 682 783 1418 
28 
24583 990 11068 3355 tri 1961 1011 EXTRA-EC 6310 198 1273 2973 24 150 1057 280 154 
1020 CLASS 1 3947 166 1273 1109 24 6 1057 164 1 147 
1021 EFTA COUNTR. 3213 166 1273 1044 22 6 537 164 1 
4405.31 LIMBA 
KUBIKMETER 
~~~:.a·:~~SSLICED OR PEELED 
LIMBA 
METRES CUBES 
322 ZAIRE 1294 53 1152 89 
1000 W 0 R L D 4151 97 34 1821 215 1668 151 239 40 86 
1010 INTRA-EC 603 26 34 409 
21& 1668 151 
134 
40 ali 1011 EXTRA·EC 3548 71 1212 105 
1030 CLASS 2 3530 71 1194 215 1668 151 105 40 86 
1031 ACP(66) 3465 71 1194 215 1668 151 105 40 21 
4405.33 SIPO 
KUBIKMETER 
ruk~ ~WR~:LICED OR PEELED 
SIPO 
METRES CUBES 




272 IVORY COAST 2710 24 1189 598 
301 26 184 
276 GHANA 10783 
:i 2475 54 107 
32 1018 6606 
318 CONGO 1305 726 399 31 39 
322 ZAIRE 1741 176 673 1 657 34 
1000 W 0 R LD 25027 549 75 5619 120 2373 2581 1397 342 2083 27 9861 
1010 INTRA-EC 4904 370 51 654 
120 237:i 
180 799 9 151 
27 
2690 
1011 EXTRA·EC 20121 179 24 4965 2399 598 333 1932 7171 
1030 CLASS 2 19760 179 24 4865 120 2180 2399 598 333 1932 27 7103 
1031 ACP(66) 18920 179 24 4865 120 2180 1671 598 333 1932 27 6991 
4405.39 TROPISCHES LAUBHOLZ, AUSGEN. LIMBA UNO SIPO 
KUBIK METER 
b~~f~C:ET~~~DWOOD OTHER THAN LIMBA AND UTILE, SAWN, SLICED OR PEELED 
BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS, AUTRES QUE LIMBA ET SIPO 
METRES CUBES 
001 FRANCE 6386 843 102 3068 28 54 22324 
44 64 521 1662 
002 BELG.-LUXBG. 86591 
29330 
55 4555 35 247 102 25648 26555 7070 
003 NETHERLANDS 133529 331 81337 124 
1 3806 48 77 9611 9 16599 004 FR GERMANY 27402 1944 2927 
sci 106 1283 
30 248 11120 
006 UTD. KINGDOM 11009 16 8 16 10186 723 8059 007 IRELAND 8059 
E 121 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Import 
Ursprung I Herkunfl 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Origin I consignment 




51 ~ ~5~~~~L ~~ 9ci am ,,g· 
038 AUSTRIA 1124 259 548 ~~ hl~~~~OAST 12~~ 6159 3985, ,om 3578 941~~ 89~~ 











306 CENTR.AFRIC. 12369 242 91 11526 430 ~1g 68~~1GUINEA ~~~~ 9~ 1a0' 101~ ~~1 103~ 1m 
322 ZAIRE 17169 2493 1751 4403 391 1094 
~ 3~~TH AFRICA u~ m 2o4' Jrr a6 243 ~ 328 
404 CANADA 1523 479 376 122 
~ ~g~~~~R m1 43 1681 138 756 1o2 
508 BRAZIL 163747 1038 828 3445 32106 6803 6494 319 
516 BOLIVIA 1147 77 18 
m ~t?~~A ~~ 97~ m ~~ ,J ~ 
~ l~6'6~~~?A 51~ 24383 1~ 425~~ 1870 6182 n~ 
121
. 20433i 
701 MALAYSIA 1181302 135701 4282 213235 36606 123837 51412 
706 SINGAPORE 174058 21481 2933 72798 343 12460 203 9464 
708 PHILIPPINES 237927 2062 2126 5181 198 23903 28084 55 
16
. 
958 NOT DETERMIN 8nO 16 26 8729 740 HONG KONG 2927 179 2i 
1000 W 0 R L D 4438265 230764 39~ 486754 8042 1513113 381839 59195 395680 
1010 INTRA-EC 284n3 32150 3 98029 187 1562 27844 10980 26140 
1011 EXTRA-EC 4144722 198596 35 388725 7855 1511551 353975 48215 360811 
1020 CLASS 1 14974 1062 44 5301 1089 243 133 561 
1021 EFTA COUNTR. 3102 482 17 1500 611 . 20 . 56 
1030 CLASS 2 4128160 197536 3549 383380 5789 1511308 353842 48215 360250 
1031 ACP(66) 1828787 12618 481 41658 3721 1411042 103744 41340 94033 
4405.40 NADELHOLZ. AUSGEN. BRffiCHEN FUER BLEb KOPIER-, FARBS FTE, SCHIEFERGRIFFEL UNO ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE, MIT EINER 
LAENGE VON MAX. 125 CM, DICKE < 12, 5 MM 
KUBIKMETER 
CONIFEROUS WOOD, SAWN, SLICED OR PEELED, NOT OF LENGTK MAX 125CM AND OF THICKNESS < 12.5MM, NOR FOR MANUFACTURE OF 
PENCILS . 
CUBIC METRES 




004 FR GERMANY 











056 SOVIET UNION 





272 IVORY COAST 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 






























































































































































































































4405.71 EICHENHOLZ. AUSGEN. BRffiCHEN FUER BLEI-, KOPIER-, FARBSnFTE, SCHIEFERGRIFFEL UND ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE 
KUBIKMETER 
80M~~~~CED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
BOIS DE CHENE, AUTRES QUE PLANCHETTE9 POUR CRAYONS 
















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























































































































4405.73 ~Hi!lf:rr~'f AUSGEN. BRffiCHEN FUER BLEI-, KOPIER-, F RBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL UNO ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE 
BEECH SAWJt SLICED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE pF PENCILS 
CUBIC METReS 





004 FR GERMANY 




















































































































































































































































































Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. -~ Danmark I Deutschlan1 "EAA66a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland 1 Portugal j UK 
4405.73 




1745 914 4307 
030 SWEDEN 4169 45 5 1205 1999 




2152 693 38830 
038 AUSTRIA 29197 2732 217 26135 85 
048 YUGOSLAVIA 247116 
559 
172 3346 7229 232578 965 26 2800 
062 CZECHOSLOVAK 38088 23977 106 13446 
064 HUNGARY 5007 444 
1444 15239 
4563 
066 ROMANIA 27669 505 6425 146 3910 
1000 W 0 R L D 1021442 47733 22489 41009 6132 407615 2438 3808 360146 50171 421 79480 
1010 INTRA-EC 624633 47141 22154 12937 235 382579 1745 2603 38091 48445 395 68308 
1011 EXTRA·EC 396809 592 335 28072 5897 25038 693 1205 322055 1726 26 11172 
1020 CLASS 1 324940 33 297 3095 4235 9741 693 1205 297578 981 26 7056 
1021 EFTA COUNTR. 77533 3 297 2923 860 2426 693 1205 64965 16 4145 
1040 CLASS 3 71564 559 38 24977 1662 15239 24434 745 3910 
4405.74 ~WIIib~'i· AUSGEN. BRmCHEN FUER BLEI-, KOPIER·, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL UNO ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE 
~3:\t'l.~M SLICED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
BOIS DE PEUPLIER, AUTRES QUE PLANCHETTES POUR CRAYONS 
METRES CUBES 
001 FRANCE 5237 4376 22 
822 
93 746 
002 BELG.·LUXBG. 7552 
43 69 17697 
6730 
048 YUGOSLAVIA 17809 
062 CZECHOSLOVAK 5019 
171 
5019 3084 8 561 400 USA 3898 73 
1000 WORLD 47995 6837 846 6806 754 1138 1 21975 9185 655 
1010 INTRA·EC 17694 8429 842 150 30 1136 i 161 8852 94 1011 EXTRA-EC 30301 208 4 6656 724 21814 333 561 
1020 CLASS 1 22801 206 4 228 292 1 21416 91 561 
1040 CLASS 3 7460 6428 432 398 202 
4405.75 ~H~f::m~OLZ, AUSGEN. BRmCHEN FUER BLEI-, KOPIER·, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL U. ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE 
~~k~~lf~· SLICED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
~'h'1~W:€l QUE PLANCHETTES POUR CRAYONS 
048 YUGOSLAVIA 4891 39 4852 
064 HUNGARY 2999 68 1994 33 247 2 
2999 
15 621 400 USA 3361 380 
1000 W 0 R L D 13204 122 11 2550 355 352 170 55 8833 79 877 
1010 INTRA·EC 1223 54 5 311 2 105 145 54 255 84 228 
1011 EXTRA·EC 11981 68 8 2239 353 247 25 1 8378 15 849 
1020 CLASS 1 8662 68 6 2239 33 247 25 1 5379 15 649 
1040 CLASS 3 2999 2999 
4405.79 LAUBHOfuAUSGEN. BRmCHEN FUER BLEI-flljOPIER·IfARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL U.ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE, TROPISCHE 
~~V~3fu:R, EICHEN-, BUCHEN·, PAPPEL·, SSBAU HOLZ 
:~BFi~~~L~E~E2~~~~~ELED OTHER THAN TROPICAL HARDWOOD, CONIFEROUS, OAK, BEECH, POPLAR AND WALNUT AND NOT FOR THE 
CUBIC METRES 
~~Rrsu&-~~~~ AUTRES QUE PLANCHETTES POUR CRAYONS, BOIS TROPICAUX, CHENE, HETRE, PEUPUER ET MOYER 
001 FRANCE 27518 6919 322 5693 177 6665 
2717 
5490 694 1134 424 
002 BELG.-LUXBG. 7961 
1733 
60 1329 75 1218 2444 118 





004 FR GERMANY 8631 359 1189 losS 1449 3542 528 005 ITALY 3878 






006 UTD. KINGDOM 1530 44 13 
5 
137 35 





010 PORTUGAL 21629 16258 2948 386 81 678 415 011 SPAIN 5820 2 
500 164 6865 149 
4754 
5275 030 SWEDEN 18396 1204 531 1070 548 





036 SWITZERLAND 4057 22 1185 30 
120 2476 
394 038 AUSTRIA 21581 11720 1063 46 382 
8336 
048 YUGOSLAVIA 58294 19 1824 1774 304 53991 
064 HUNGARY 15426 1186 
2312 
14240 22 066 ROMANIA 3360 52 19 
1026 
272 IVORY COAST 4555 
9562 
3120 
3291 19249 503 1364 5920 237oS 400 USA 81434 5366 384 1055 12396 
404 CANADA 22857 1954 68 1989 421 259 3827 1378 2161 763 11 
10037 
508 BRAZIL 4173 191 
2 141 62 
3949 22 
512 CHILE 2404 1594 525 80 
680 THA NO 342 
152 
342 
700 IND 2394 60i 
2242 
708 PHILIP s 1713 436 17 323 227 
1112 
707 2a0 800 AUSTR A 2009 19 
1000 W 0 R L D 409932 22123 10225 56588 22804 87915 38193 3171 120514 11672 3133 53594 
1010 INTRA·EC 87390 10801 1725 27074 861 10420 13348 1258 11492 4119 1817 4477 
1011 EXTRA·EC 322542 11322 8500 29514 21943 57495 24847 1913 109022 7553 1318 49117 
1020 CLASS 1 277794 9383 7781 27323 12978 56353 24438 1881 80556 7429 1294 48378 
1021 EFTA COUNTR. 112782 1577 7290 13564 9573 52499 753 11959 39 1294 14234 
1030 CLASS 2 19874 1939 52 48 4038 1142 407 12102 102 22 22 
1031 ACP~) 5810 52 19 2143 3130 
23 
32 
2566 22 20 1040 CLA 3 24874 667 4927 2 16364 717 
4407 BANNSCHWELLEN AUS HOLZ 
RAILWAY OR TRAMWAY SLEEPERS OF WOOD 
TRAVERSES EN BOIS POUR VOlES FERREES 
4407.10 BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ, IMPRAEGNIERT 
KUBIKMmR 
RAILWAY OR TRAMWAY WOODEN SLEEPERS, INJECTED OR IMPREGNATED 
CUBIC METRES 
TRAVERSES EN BOIS INJECTEES OU IMPREGNEES 
METRES CUBES 





47 004 FR GERMANY 25921 2600 38 20 
21016 
006 UTD. KINGDOM 13354 13296 
062 CZECHOSLOVAK 5615 4587 1028 
1000 W 0 R L D 75683 18428 2197 9781 1224 20 38 45841 156 
1010 INTRA·EC 60993 18426 2197 4460 1198 20 38 
36613 79 
1011 EXTRA-EC 14690 5321 26 9228 77 
1040 CLASS 3 6799 4837 1962 
4407.90 :~rterf~LLEN AUS HOLZ, NICHT IMPRAEGNIERT 
E 123 
1986 Besondere MaBelnh~lt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunlt 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe 1 EUR 12 J Belg.-lux. 1 Oanmark Deutschland I 'EAM&a 1 Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4407.90 RAILWAY OR TRAMWAY WOODEN SLEEPERS, NEITHER INJECTED N R IMPREGNATED 
CUBIC METRES 





004 FR GERMANY 
011 SPAIN 































1000 W 0 R L D 177893 19289 391 31335 • 1511 28455 • 30185 
!! ~t. ·~~· ~·~ ~~;~~} .. J .. ~~YCOO" .:~ ~ OOOMU_: 
BINDEMITTELN HERGESTELL T 
FIBRE BUILDING BOARD OF WOOD OR OTHER VEGETABLE MATER AL, WHETHER OR NOT BONDED WITH NATURAL OR ARTIFICIAL RESINS OR 
WITH OTHER ORGANIC BINDERS . 
PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES VEGETAlS, MEME AGGLOM. AVEC RESINES NATURELLES OU ARTIFIC. OU D'AUTRES 
LIANTS OIIGANIQUES 
4411Nl0: ~~r'~mft'u~~HN~g~R~~D~~~C~brr~E LAENOER 064 BIS 70 UNO 512, 528 UNO 664 
OUAORATMffiR 
FIBRE BOARD, WEIGHING > O.BG/CM3 8t;'RDBOAR~ UNWORKED R SIMPLY SANDED 
~t: ~~8Cf~2W~'.MJN <f~R~~~~ ~~R LE~~~~i 064l~1~7~A~t •5M~ ~~ tJ1° 664 
SQUARE METRES 
PANNEAUX OURS, BRUTS OU SIMPL. PONCES 
METRES CARRES 
001 FRANCE 13998466 3190165 
D02 BELG.-LUXBG. 618137 
003 NETHERLANDS 1937259 
004 FA GERMANY 1723473 
005 ITALY 5609845 
006 UTD. KINGDOM 415692 
010 PORTUGAL 3648366 
011 SPAIN 6972392 
028 NORWAY 1126492 
030 SWEDEN 27291192 
032 FINLAND 6067517 
036 SWITZERLAND 2766577 
038 AUSTRIA 10306906 
048 YUGOSLAVIA 6983024 
056 SOVIET UNION 4033448 
060 POLAND 12508207 
062 CZECHOSLOVAK 4806039 
064 HUNGARY 3369415 
068 ROMANIA 4471174 
390 SOUTH AFRICA 4661490 
508 BRAZIL 9611414 
977 SECRET CTRS. 5911497 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

































~B~Mo:~~NIGHING > o.aG/CM3, WORKED 





004 FA GERMANY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























































































































































































































FIBRE BOARD"' WEIGHING > 0.35GICM3 BUT MAX 0.8G/CM3 (MEC UM BOARD) UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
SQUARE MET~tES 





















































































































































































































































































































Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4411.41 
1020 CLASS 1 2591424 22802 314278 384101 478623 12829 3274 1069568 154511 151437 1021 EFTA COUNTR. 479762 3531 306790 18591 5100 7964 3274 13285 88022 33204 
1040 CLASS 3 1138703 234041 299329 566906 6736 5930 25761 
4411.49 ~UI~tmn~TTEN, BEARBEITET 
~BOKRio:~R~IGHING > 0.3SG/CM3 BUT MAX 0.8G/CM3, WORKED 
PANNEAUX MI-DURS, OUVRES 
METRES CARRES 
004 FR GERMANY 212487 2787 150703 
1520 
16637 1026 756 
17575 
38140 1D5 2333 
006 UTD. KINGDOM 159166 22519 14884 58002 44666 
007 IRELAND 457145 11775 34429 
15789 
331102 79839 
14946 011 SPAIN 281372 3860 
171 
235445 11332 
400 USA 234304 1239 44522 188372 
1000 W 0 R L D 2709270 94858 316662 54989 349525 53643 179137 28048 1037513 302850 292047 
1010 INTRA-EC 1395774 86438 154517 44611 48298 32428 153006 17575 674252 159970 24879 
1011 EXTRA-EC 1313496 8420 162145 10378 301227 21215 26131 10471 363261 142880 267368 
1020 CLASS 1 779135 8420 162145 7708 123575 26131 10471 138666 43799 258020 
1021 EFTA COUNTR. 417223 8420 162145 1020 13683 16664 10300 91344 43799 69648 
1030 CLASS 2 377476 44652 224395 99081 9348 
4411.91 ~t~"Ji:T~M~EM GEWICHT VON MAX. 0, 35 G/CM3, ROH ODER NUR GESCHLIFFEN 
~BO:Rio:~R~IGHING MAX 0.35G/CM3 (SOFTBOARD), UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
PANNEAUX TENDRES, BRUTS OU SIMPL PONCES 
METRES CARRES 
001 FRANCE 2158433 14113 970365 31538 
175028 14240 
475956 666461 
002 BELG.-LUXBG. 210D519 
51438 66Ci 436973 330 1036068 438210 004 FR GERMANY 1373875 
75414 
192669 156616 918313 53629 
028 NORWAY 748834 432864 
12498 
42187 198369 
030 SWEDEN 1227233 109504 287650 
1soo0 4834 227689 589892 036 SWITZERLAND 773511 749167 1810 2700 
056 SOVIET UNION 
400335 18285 166815 215435 060 POLAND 
1000 W 0 R L D 10010803 68257 612518 2998719 174058 31868 383713 202277 2763912 11998 2763483 
1010 INTRA-EC 5758649 68257 660 1494182 7526 31868 369405 170856 2433337 3068 1179490 
1011 EXTRA-EC 4252154 611858 1504537 166532 14308 31421 330575 8930 1583993 
1020 CLASS 1 3302995 560233 1337922 33960 14308 31421 317536 8930 998685 
1021 EFTA COUNTR. 3274172 560233 1337922 15000 14308 31421 307673 8930 998685 
1040 CLASS 3 949159 51625 166615 132572 13039 585308 
4411.99 PLATTEN MIT EINEM GEWICHT VON MAX. 0, 35 G/CM3, BEARBEITET 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
QUADRATMETER 
NL: ~::~te:~~lA~~~~~~ 'f,fv3·35G/CM3, WORKED 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SQUARE METRES 
PANNEAUX TENDRES, OUVRES 
METRES CARRES 
001 FRANCE 131287 34295 72960 5258 
148248 
9722 9052 
002 BELG.-LUXBG. 487183 
97ao:i 
1D5500 5 47 233383 
003 NETHERLANDS 350083 
37187 












030 SWEDEN 1266844 153254 748364 1 320 5544 
1561 
243657 
048 YUGOSLAVIA 1155201 40008 7543 1146097 731510 062 CZECHOSLOVAK 771518 
807sa0 977 SECRET CTRS. 807580 
1000 W 0 R L D 9677845 376410 448695 1429598 2186150 42580 209718 32605 1069658 807580 2188 3072663 
1010 INTRA-EC 1786983 211347 39613 482745 64941 38818 184940 18107 433275 45 333132 
1011 EXTRA-EC 7083302 165063 409082 966853 2121209 3762 24778 14498 636383 2143 2739531 
1020 CLASS 1 5159272 165008 346692 928677 1219111 3762 24778 14498 553605 2143 1898798 
1021 EFTA COUNTR. 3547304 165008 346692 914609 8251 3762 1114 14498 202735 2143 1886092 
1040 CLASS 3 18575D5 60190 30641 902098 23843 840733 
4413 HOLZ, GEHOBELT, GENUTET, GEFEDERT, GEKEHLT, GEFALZT, ABGESCHRAEGT ODER AEHNL BEARBEITET 
WOODrtiNCLUDING BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, NOT ASSEMBLEW~ PLANEDU TONGUE~ GROOVED, 
REBA D, CHAMFERED, V.JOINTED, CENTRE V..JOINTED, BEADED, CENTRE-BEADED OR THE UKE, BUT NOT FUR ER MAN FACTURE 
BOIS RABOTES, RAINES, BOUVETES, LANGUETES, FEUILLURES, CHANFREINES OU SIMIL 
4413.10 STAEBE UND FRIESE FUER PARKm, NICHT ZUSAMMENGESETZT 
QUADRATMETER 
BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, NOT ASSEMBLED 
SQUARE METRES 
LAMES ET FRISES POUR PAQUETS, NON ASSEMBLEES 
METRES CARRES 
001 FRANCE 1207384 407102 151449 302259 
7228 
1980 108763 217028 16603 





003 NETHERLANDS 93129 7744 63 5283 17726 65727 17043 004 FR GERMANY 129100 25964 8563 
so5 373 8784 227 1900 008 DENMARK 35822 2094 
1504 
11029 11652 7390 2925 
010 PORTUGAL 184981 113575 
6759 
3548 20448 331sB 206 5809 60545 47063 030 SWEDEN 228474 102 
71 
42607 78137 
032 FINLAND 117753 26399 55523 26568 9042 150 
038 AUSTRIA 94875 26149 
36671 
1547 67179 
3755 048 YUGOSLAVIA 194344 42348 
17477 3455 3506 109370 2744 272 IVORY COAST 645521 5357 7035 599406 6541 
276 GHANA 177166 184 8084 37778 174983 1999 404 CANADA 263217 
51 
13136 204219 
508 BRAZIL 114493 856 1666 1890 108789 2075 520 PARAGUAY 212890 212040 
680 THAILAND 56241 56241 
1000 WORLD 4161228 833733 15806 273410 160715 376112 145145 50061 1636845 536752 13873 318776 
1010 INTRA·EC 1824370 626226 8983 175352 2112 344997 46881 4532 148182 422n8 673 45654 
1011 EXTRA-EC 2336858 7507 6823 98058 158603 31115 98264 45529 1490663 113974 13200 273122 
1020 CLASS 1 943228 7458 6759 71851 87808 11950 94609 40133 260975 106485 255202 
1021 EFTA COUNTR. 466275 7458 6759 29495 46847 
19165 
93535 200 138469 96301 
13200 
47213 
1030 CLASS 2 1292936 51 13979 7835 3455 5396 1204446 7489 17920 
1031 ACP~) 836674 64 5954 7035 17477 3455 3506 776015 7489 13200 
4743 
1040 CLA 3 100694 12228 62960 200 25242 
4414 HOLZRLAENGSGESAEGTD GEMESSERT ODER GESCHAELT, NICHT WEITERBEARBEITET, BIS 5 MM DICK; FURNIERBLAETTER UND HOLZ FUER 
SPER HOLZ, BIS 5 MM ICK 
WOOD SAWN LENGTHWISE{: SLICED OR PEELED BUT NOT FURTHER PREPARED, OF A THICKNESS NOT EXCEEDING 5 MM; VENEER SHEm AND 
SHEm FOR PLYWOOD, 0 A THICKNESS NOT EXCEEDING 5 MM 
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1986 Besondere MaBelnh It - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 J Belg.-lux. I Danmartt Deutschland I 'EU6.6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4414 BOIS &IMPLEMENT SCIES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DE 
POUR CONTRE.PLAQUES, MAX. 5 MM 
OULES, EPAISSEUR MAX. 5 MM; FEUILLES DE PLACAGE ET BOIS 
4414.51 TROPISCHES LAUBHOU, DICKE BIS 1 MM 
KUBIKMETER 
TROPICAL HARDWOOD, SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, 0 THICKNESS MAX IMM 
CUBIC METRES 
BOIS TROPICAUX DE FEUIUUS, EPAISSEUR MAX. 1 MM 
METRES CUBES 







002 BELG.-LUXBG. 105069 
896 
388 6022 61 846 820 938 
003 NETHERLANDS 2646 136 350 
72 2169 
27 478 
2061 546 2 759 004 FR GERMANY 34043 933 1389 63li 22094 161 4616 005 ITALY 25073 20 201 81 1551 22562 19 
1i 
1 
006 UTD. KINGDOM 3312 53 242 1638 435 928 
4 
5 





011 SPAIN 12027 64 
1 
11299 69 
036 SWITZERLAND 3479 
2942 287 
1379 2033 
1517 35 66 272 IVORY COAST 9104 3934 65 263 61 





302 CAMEROON 13241 50 
':I 15 2527 9466 139 314 GABON 3460 2oS 1643 165 3315 933 55 39 318 CONGO 5972 3087 322 ZAIRE 4298 653 528 2716 8248 261 401 390 SOUTH AFRICA 10125 51 118 240 
27 22 41 12 
1207 
400 USA 90265 216 348 64 89676 12 207 508 BRAZIL 8188 578 1666 202 4551 341 4 466 
516 BOLIVIA 281 3821 173 4 12 
104 
664 INDIA 4859 141 4324 
660 THAILAND 9599 17 23691 195 5923 96 23 976 
706 SINGAPORE 69276 39 5441 45 67896 752 
1000 W 0 A L D 442818 7898 8154
1 
24550 193 21018 340981 1655 16095 1846 338 20512 
1010 INTAA-EC 198389 2436 2540 10114 168 15850 153223 1634 3227 1446 65 7688 
1011 EXTRA-EC 244427 5260 5614: 14436 27 5166 18n38 21 12868 200 273 12824 
1020 CLASS 1 104578 365 19~1 1602 27 28 100056 21 247 12 261 1561 1021 EFTA COUNTR. 3588 
4895 
1445 6 2033 33 
1eS 12 
66 
1030 CLASS 2 139649 54161 12634 5138 87682 12621 11263 
1031 ACP(66) 47058 3976 17091 10252 608 9312 12151 141 8909 
4414.55 TROPISCHES LAUBHOU, DICKE UEBER 1 MM 
KUBIKMETER 
TROPICAL HARDWOOD, SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, ( F THICKNESS > IMM 
CUBIC METRES 
BOIS TROPICAUX DE FEUIUUS, EPAISSEUR > 1 MM 
METRES CUBES 
002 BELG.-LUXBG. 3525 
16 21~ 582 19 1255 33 123 1265 255 004 FR GERMANY 4060 





272 IVORY COAST 45817 5945 21 30806 
24 
601 







302 CAMEROON 16603 1655 
1766 
13828 70 





4700 799 318 CONGO 25665 7607 82 2924 
508 BRAZIL 2932 1166 181 1099 296 35 
680 THAILAND 735 32 64 
99 
28 42 258 
701 MALAYSIA n34 . 641 4661 2133 
706 SINGAPORE 659 8 2 
e8 23 626 708 PHILIPPINES 4113 i 2650 196 50 1149 
1000 W 0 A L 0 258180 8283 ~~ 51375 56 38536 106964 216 23514 13716 13 7923 1010 INTAA-EC 100800 324 1208 56 48 93253 192 382 1n1 13 1186 
1011 EXTAA-EC 157333 7959 5217 50167 38488 13664 24 23132 11945 6737 
1020 CLASS 1 2006 43 10~ 328 384e8 1291 24 47 183 9 1030 CLASS 2 155327 7916 511 49839 12373 23065 11762 6728 
1031 ACP(66) 101121 7888 440l 44940 1648 11669 24 21860 6034 2331 
4414.61 HOUkFURNIERBLAETTER, SPERRHOU, DICKE BIS 1MM, AUSGENl BRETTCHEN FUER BLEI-, KOPIER-, FARBSTIFTE USW. U. TROPISCHES 
LAUB OU · 
KUBIKMETER I 
WOOD SAWN LENGTHWJS~ SLICED OR PEELED, OTHER THAN BO 
~~~~~Lre"ra.?E~ AU OFT ICKNESS MAX IMM 
RDS FOR PENCILS OR TROPICAL HARDWOOD, VENEER SHEETS AND SHEm 
~J,u"J~ILLES DE PLACAGE, BOIS P.CONTRE.PLAQUES, EPAISSE UR MAX. 1MM, SF PLANCHETTES POUR CRAYONS ET BOIS TROPICAUX DE 
METRES CUBES 
001 FRANCE 76931 4141 124 7599 33 60466 
132656 
2036 342 59 1009 
002 BELG.-LUXBG. 234254 
387 
46 5513 287 92959 
57 
198 1448 17 709 
003 NETHERLANDS 1183 3~ 291 1 63578 12 2805 e48 1sS 189 004 FR GERMANY 883901 4695 
22a0 
530 603799 81 3420 
005 ITALY 313339 19 1~ 466 40182 269876 17 14 6 82 302 006 UTD. KINGDOM 9434 98 113 74 8731 101 254 





030 SWEDEN 2323 29 ~~ 1145 153 21 197 61 19 036 SWITZERLAND 5958 13 2065 19 3634 22 038 AUSTRIA 4598 2746 2 1837 215 mi 048 YUGOSLAVIA 9430 675 31 829 
13 
26 7197 
302 CAMEROON 614 67 
37 65972 
534 
14 390 SOUTH AFRICA 66244 217 82. 63 24224 45 4 1 94 400 USA 59471 695 24881 498 2940 5202 404 CANADA 45166 308 
8j 
3821 29 40334 33 114 21 109 81 508 BRAZIL 11965 381 10500 70 170 719 96 
1000 W 0 A L 0 1733275 12315 83691 1428 321933 1289465 248 19902 3095 1034 11565 1010 INTRA-EC 1522694 9375 8129 17143 1317 257278 1218399 182 5524 2743 769 5827 
1011 EXTAA-EC 210591 2940 2450 46548 111 84657 73088 68 14378 352 265 5738 
1020 CLASS 1 193736 1937 2439 35695 63 64582 70335 66 12377 346 264 5630 
1021 EFTA COUNTR. 13271 42 921! 6047 . 24 3790 21 2122 73 61 163 
'"' "'"'' "'" ,.. ~ """ .. " '"' . "" 1 108 1031 ACP(66) 1368 194 . 127 13 . . . 1034 
4414.65 HO~ FURNIERBLAETTER, SPERRHOU(JDICKE > 1MME AUSGEN RETTCHEN F. BLEI-, KOPIER-, FARBSTIFTE USW.UND TROPISCHES LAUBHOU 
NL: ~tl~IKO~LUNG NACH LAENDERN F ER DIE LAEND R 046, , 400 UNO 512 
WOOD SAWN LENGTHWJS~ SLICED OR PEELE~ OTHER THAN BO~RDS FOR PENCILS OR TROPICAL HARDWOOD, VENEER SHEm AND SHEm 
FOR PLYWOOD AU OF T ICKNESS > IMM B MAX SMM 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 046, 046, 4Dp~~p 512 
NL: b~lgEM"e1-W~§ATION PAR PAYS POUR LES PAYS 046, 046, 400 512 
~.\fu"J~ILLES DE PLACAGE, BOIS P.CONTRE.PLAOUES, EPAISS UR > 1MM, SF PLANCHETTES POUR CRAYONS ET BOIS TROPICAUX DE 
METRES CUBES 
001 FRANCE 9464 1583 4448 1337 147 7 
452 17 
492 379 1111 002 BELG.-LUXBG. 3559 
6939 J; 400 3 45 2490 155 003 NETHERLANDS 8177 51 243 4 15 3637 566 004 FR GERMANY 33717 387 
1682 





006 UTD. KINGDOM 133062 41 5 163 228 132216 194 
631 008 DENMARK 12303 130 11375 27 140 
126 E 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAA46a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4414.65 
010 PORTUGAL 173686 
22 
636 102830 34 19517 50668 011 SPAIN 57520 
316 
212 53898 472 1972 24 920 030 SWEDEN 7763 145 138 6800 48 316 038 SWITZERLAND 3159 20 2545 
eO 3 292 2 297 038 AUSTRIA 2034 
91 11 
1356 12 532 52 048 YUGOSLAVIA 16438 248 15921 167 064 HUNGARY 1508 33 1475 066 ROMANIA 21272 
246 
21212 60 272 IVORY COAST 1666 
241 
1420 302 CAMEROON 11787 408 214 9 1 16 31 11546 400 USA 2156 117 1057 3o:i 508 BRAZIL 1205 292 114 13 8 623 91 64 
1000 W 0 R L D 582356 9598 12685 10521 1101 18478 383450 197 56210 30015 28 60073 1010 INTRA-EC 509322 8977 11719 4611 978 18367 376525 166 1536 28379 28 58036 
1011 EXTRA-EC 71818 621 966 5910 123 111 6925 31 54874 420 2037 
1020 CLASS 1 33555 380 881 5336 9 97 6917 31 17885 311 1708 
1021 EFTA COUNTR. 14199 172 448 4731 
114 
96 6850 836 311 755 
1030 CLASS 2 15377 241 61 540 14 8 14021 109 269 
1031 ACP~) 13643 241 
24 
246 13103 18 35 
1040 CLA 3 22886 34 22768 60 
4415 FURNIERTES HOL2 UND SPERRHOL2, AUCH IN VERBINDUNQ MIT ANDEREN STOFFEN; HOEL2ER MIT EINLEGEARBEIT 
PLYWOOD! BLOCKBOARD, LAMINBOARDR BATTENBOARD AND SIMILAR LAMINATED WOOD PRODUCTS (INCLUDING VENEERED PANELS AND 
SHEETS); NLAID WOOD AND WOOD MA QUETRY 
BOIS PLAQUES OU CONTRE.PLAQUES, MEME AVEC ADJONCTION D' AUTRES MATIERES; BOIS MARQUETES OU INCRUSTES 
4415Nt": ~~mRrB~E1~8naA~~C~~~~6~R2E~If~~DER 009, 204, 314 U. 322 F. SPERRHOLZ AUS ANDEREM HOLZ ALS BUCHEN- 0. BIRKENHOLZ 
KUBIKMETER 
NL: ~~rD~0&~.:?~1+~JINN~A~O~~~~ ~~~~trss pOfv'fPJAD 204, 314 ET 322 P. LE CONTRE-PLAOUE EN AUTRE BOIS QUE HETRE OU BOULEAU 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNT.009, 204, 314 AND 322 F.PLYWOOD, OF SHEETS OF WOOD IN OTHER WOOD T.BEECHWOOD OR BIRCHW 
. CUBIC METRES 
~~R~f~tRBEE~LAQUES, EXCLUSIVEMENT EN FEUILLES DE PLACAGE 
001 FRANCE 127697 6384 2923 44505 214 11808 
107767 
12 11260 45187 4 5420 




2 64 102 43049 168 401 
003 NETHERLANDS 123468 18 4982 
243 
81562 17 219 
33059 s6 1375 004 FR GERMANY 99929 5008 7726 
138o:i 
3 52384 12 762 672 
005 ITALY 234379 505 200 206 1626 215267 33 
141 
2227 512 
006 UTD. KINGDOM 39490 1357 28 10 3 
10 
23808 10876 3267 
2 414 008 DENMARK 13067 721 6334 80 1 
240 
5505 
009 GREECE 914 
70 14 
674 
1535 8 101 s3 010 PORTUGAL 5101 3310 
6226 62 011 SPAIN 96996 106 
325 
176 62158 22509 5759 
028 NORWAY 1419 
136 
111 
91 146 34 27 956 030 SWEDEN 12648 6947 3393 4655 1338 567 032 FINLAND 337689 16126 24974 97902 97244 1483 3508 38249 53548 




150 228 67 16 
048 YUGOSLAVIA 6531 635 3209 64 2357 24 
177724 056 SOVIET UNION 274560 17028 9954 22874 540 11630 346 24342 10468 060 POLAND 16938 2900 5435 3056 
42:i 
30 411 4760 
062 CZECHOSLOVAK 16313 1867 11815 
1s0 122 
1326 678 204 
066 ROMANIA 22120 3967 6323 4108 7440 
204 MOROCCO 2627 
4 148 12 4166 15 
2627 





1078 314 GABON 30801 383 2473 25674 534 
322 ZAIRE 1244 9 
74063 
1235 
46 2:i 6037 543:i 1428 138455 158872 400 USA 525721 70335 71035 
404 CANADA 271835 6333 11590 41190 
16 
10162 3764 13998 14515 170283 
508 BRAZIL 64086 6061 7098 10440 6965 3060 221 3376 26849 
512 CHILE 3079 26 15 51 11 26 16256 3079 624 ISRAEL 22192 
48 41588 
5813 
700 INDONESIA 593712 103086 8883 45720 1689 1033 121041 270624 
701 MALAYSIA 108997 4340 7045 4835 
837:i 
4910 2959 173 6598 78137 
706 SINGAPORE 140220 6169 1936 10002 82105 735 248 15163 15489 
708 PHILIPPINES 81587 7237 6085 4882 4425 189 5426 53343 
728 SOUTH KOREA 22332 87 930 5958 
442:i 4591 855 sa4 11618 27 3739 736 TAIWAN 33651 267 621 4881 4231 13171 
977 SECRET CTRS. 17713 17713 
1000 W 0 R L D 3526750 297517 177428 434428 1360 33510 849198 32217 74818 561314 323 1084843 
1010 INTRA-EC 898504 49563 10960 78533 431 15224 543034 11015 19109 154904 296 15435 
1011 EXTRA-EC 2610528 247954 166468 355893 929 18286 308159 21202 55707 388697 27 1049208 
1020 CLASS 1 1160404 93568 118183 219421 213 4679 114210 10820 21783 193201 384326 
1021 EFTA COUNTR. 353734 16285 32246 102378 
16 
4655 97930 1623 3869 39681 
27 
55087 
1030 CLASS 2 1118995 128624 32894 92310 13607 179896 9517 3427 183939 474738 
1031 ACP~) 44552 1321 184 4812 
700 
487 35311 865 1093 39 1305 1040 CLA 3 331129 25762 15389 44162 12053 30497 11557 190144 
4415.31 ~~i7:~mR MIT BLOCK·, STAB·, ST AEBCHEN- ODER STREIFENHOL2MJTTELLAGEN 
~b~f!~~R~s LAMINBOARD AND BATTENBOARD 
BOIS CONTRE.PLAQUES A AME PANNEAUTEE, LATTEE OU LAMELLEE 
METRES CUBES 
001 FRANCE 3993 2869 117 17 





004 FR GERMANY 219789 
401 
26729 31 966 4430 
005 ITALY 22522 25 21 20916 1 1041 117 
030 SWEDEN 4362 
:i 129 543 2469 11 76 3 1890 032 FINLAND 14427 3420 45 10200 





4601 060 POLAND 5421 652 
3999 474 127 062 CZECHOSLOVAK 10394 2203 
284 
3591 
066 ROMANIA 6306 2349 581 
3157 
1389 1703 
314 GABON 3244 
15:i 5 459 785 
47 40 
44579 508 BRAZIL 46158 119 58 
700 INDONESIA 26965 2446 120 135 24264 
701 MALAYSIA 7761 319 
11 
7442 
706 SINGAPORE 3355 52 
s6 3292 708 PHILIPPINES 3254 18 3176 
1000 W 0 R L D 437845 14278 1055 23762 350 184503 82138 2668 5880 5477 117740 
1010 INTRA-EC 277822 5438 242 8061 
350 
184503 62083 1781 1168 3725 10645 
1011 EXTRA-EC 160223 8840 813 15701 20053 905 4714 1752 107095 
1020 CLASS 1 36161 1033 129 10503 350 8558 15 4383 123 13067 
1021 EFTA COUNTR. 28449 3 129 9745 6193 15 83 66 12215 
1030 CLASS 2 101372 2603 609 598 12498 797 47 113 84107 
1031 ACP~) 3735 4 
75 4600 3559 9:i 47 40 85 1040 CLA 3 22690 5204 997 284 1516 9921 
4415.39 SPERRHOL2 MIT MITTELLAGE, AUSGEN. STAB-, ST AEBCHEN- ODER STREIFENHOL2MITTELLAGEN 
KUBIKMETER 
~~~~AJifR'fsOOD PRODUCTS (EXCL. VENEERED PANELS AND SHEETS), OTHER THAN BLOCKBOARD, LAMINBOARD AND BATTENBOARD 
E 127 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe 1 EUR 12 1 Belg.-lux. I Oanmark lpeutschland I 'EAA6&11 I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
METRES CUBES 
001 FRANCE 26806 562 . 1043 
4415.39 BOIS CONTRE.PLAQUES A AME, EXCL PANNEAUTEE, LATTEE OU J.l ELLEE 
~ ~~~~ek~~~gs ~~~ 974 : f~ ; 
~ ~'l_E~RMANY m~ 8rr 1~ 167i 68 
g~ ~t:fe'~EN ~:m 3 27i , 46 
032 FINLAND 6993 51 630 
048 YUGOSLAVIA 1631 474 
n~ ~1,'b~~SIA ~~? 
9
. 1025 
736 TAIWAN 2709 48 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































4415.80 FURNIERTES HOU UNO SPERRHOU, NICHT IN 4415.20 BIS 39 ElTEN; HOEUER MIT EINLEGEARBEIT 
KUBIKMETER 
INLAID WOOD AND WOOD MARQUETRY 
CUBIC METRES 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 




















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
































































































































































































































































4418 KUNSTHOU AUS HOWBFAELLEN UNO DGL.MIT HARZ OD.ANDEREN ORQAN.BINDEMmELN ZUSAMMENGEPRESST, IN PLATTEN, BLOECKEN U.DQL. 
:iw~t_nr,m~~og~l 8.f~~~:'8R1MU~~~~~~A~~B1~~~~· ~~~~~~hl~Dsf!E~:. ~~&WiM~~~~lE WASTE AGGLOMERATED WITH 
I 
BOIS DITS ARTIFICIELS OU RECONSTITUES FORMES DE DECHETS LIGNEUX, AGGLOMERES DE LIANTS ORGAN., EN PANNEAUX, BLOCS ET SIMIL. 
4418.11 KUNSTHOU AUS HOUWOLLELHOLZSPAENEN~SAEGESPAENENLHO~MEHL ODER ANDEREN HOWBFAELLEN, ROH ODER NUR GESCHLIFFEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAEr<DERN FUER Dlt LAENDER 030 Ur<D 
KUBIKMETER 
RECONSTITUTED WOOD MADE FROM WOOD WOOL • .f.LOUR, SHAVINT, SAWDUST OR OTHER WASTE, UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES UJU AND 056 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 030 ET 056 
CUBIC METRES , 
BOIS ARTIF. DE SCIURE, DE LAINE ET DE FARINE DE BOIS, DE COP~UX OU D'AUTRES DECHm BRUTS OU SIMPLEMENT PONCES 
METRES CUBES 
001 FRANCE 187086 3636 65 I 78457 . 68395 . . 
gg~ ~~~~Ek~~~gs 1o~?~J 6417 61u I 2~gr, 9 544 347U1 ~ 
004 FR GERMANY 376364 16647 19751 . 69 319 211474 208 
~ :Jf6\1NGDOM 4~~ ssO 1~~ 1~~3 673 20~ 909 
007 IRELAND 11449 28 . 1144 
008 DENMARK 2940 398 
gw ~~~~1UGAL ~~~ 293 262 1~ 
g~ ~~~~tJ 1m~ 76 7m} ~ 
032 FINLAND 97135 152 6936 690 
036 SWITZERLAND 172277 1 285 111681 
038 AUSTRIA 458012 3553 637 296211 
048 YUGOSLAVIA 53110 442 
g~gg~~1-YUNION ~ 6972 21i mg 
~ ~~~~~gSLOVAK 1~~~ 524 m 7= 
066 ROMANIA 119996 19036 10810 
068 BULGARIA 12727 
390 SOUTH AFRICA 22119 
400 USA 2814 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































































































































4418.21 KUNSTHOU AUS HOUWOLLE, HOLZSPAENEN, SAEGESPAENEN, HOL MEHL ODER ANDEREN HOUABFAELLEN, MIT HOCHDRUCKSCHICHTPRESSTOFFEN 
MIT DEKORSCHICHT 
KUBIKMETER 












































































Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAAa6o I Espana I France I Ireland l Halla I Nederlandl Portugal I UK 
4418.21 =~~l'b~c~~a~~SRij~O~t~~sb~~o'tl~Ws ~f,fA~~~NfEg~=w~uii ~&~i~fuf{W:M/b~'AUTRfS DECHm DE BOIS, 
METRES CUBES 
DD1 FRANCE 8315 320 23 941 1374 
26662 1707 
134 5522 
002 BELG.-LUXBG. 57421 
289 
162 11236 10047 7607 





004 FR GERMANY 163349 8995 6535 
367 
91954 490 1401:i 33227 
DDS ITALY 2282 23 31 22 76 905 
18 
96 762 
030 SWEDEN 24073 1951 17 21320 
6ooS 
65 702 







036 AUSTRIA 49834 1974 28304 478 4056 450 14298 
1000 W 0 R L D 464308 10015 10883 51178 1631 5201 273005 3152 17982 25119 66141 
1010 INTRA-EC 251616 9859 6755 12869 1211 1851 134719 3053 6988 24535 49775 
1011 EXTRA-EC 212692 156 4128 38309 420 3350 138286 99 10994 584 16366 
1020 CLASS 1 96218 156 4128 36309 267 3350 22013 99 10994 564 16318 
1021 EFTA COUNTR. 95690 156 4128 38185 37 3350 22013 99 10994 551 16177 
4418.25 ~~~~~Tr~~:~\r8H~ttVME, HOUSPAENEN, SAEGESPAENEN, HOUMEHL ODER ANDEREN HOLZABFAELLEN, MIT MELAMINHARZGETRAENKTEN 
KUBIK METER 
~B~IbN~~mD WOOD MADE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS OR SAWDUST, SURFACED WITH MELAMINE RESIN IMPREGNATED PAPER 
g~~~A~~l~~g~~t?NUE~~cg~tl~Jt• DE LAINE ET DE FARINE DE BOIS, DE COPEAUX, SCIURE OU D'AUTRES DECHETS DE BOIS, REVETUS 
METRES CUBES 
DD1 FRANCE 77009 5389 40 20143 30993 
100902 
593 67 525 19259 
002 BELG.-LUXBG. 248943 
1439 
4740 3993 4279 617 82745 51667 
003 NETHERLANDS 7139 25 4799 
138 Boo:! 201 125 8520 85999 550 004 FR GERMANY 614307 26983 154542 
sO 233121 4114 92888 005 ITALY 33612 
112 
177 80 91 33151 28 35 
006 UTD. KINGDOM 246117 474 42 245089 400 
1812 008 DENMARK 2641 829 
4560i 1258 010 PORTUGAL 97650 
1375 
50791 
032 FINLAND 3276 
19358 14i 52143 42 
1901 
036 SWITZERLAND 111612 436 7os 18 1017 134 39928 036 AUSTRIA 115711 69166 496 2874 222 40643 
048 YUGOSLAVIA 3914 2932 982 
1000 WO R L 0 1586402 34381 162285 121365 236 85410 668561 11925 10320 169565 100 302254 
1010 INTRA·EC 1330552 33928 159998 29856 218 84687 613498 10797 9204 169269 100 218997 
1011 EXTRA-EC 235650 453 2287 91509 18 723 55063 1128 1116 296 83257 
1020 CLASS 1 235538 440 2287 91456 18 703 55024 1017 1116 296 83181 
1021 EFTA COUNTR. 231612 436 2287 88524 18 703 55024 1017 134 288 83181 
4418.29 KUNSTHOU AUS HOUWOLLE, HOUSPAENEN, SAEGESPAENEN, HOUMEHL ODER ANDEREN HOLZABFAELLEN, NICHT IN 4418.11 BIS 25 
ENTHALTEN 
KUBIKMETER 
RECONSTITUTED WOOD MADE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS OR SAWDUST, NOT WITHIN 4418.11-25 
CUBIC METRES 
=~~~:J~AC~~-1~UARi;CONSTITUES, DE LAINE ET DE FARINE DE BOIS, DE COPEAUX, SCIURE OU D'AUTRES DECHm DE BOIS, NON 
METRES CUBES 
DD1 FRANCE 13555 1178 16 1996 8090 
10807 
66 79 55 2075 
002 BELG.-lUXBG. 28071 
2720 
261 7573 9 366 2380 6655 
003 NETHERLANDS 7679 1730 1931 
42 2026 
457 111 566 207s0 730 004 FR GERMANY 514192 1298 22724 
4632 
463999 797 1980 
DDS ITALY 23876 
40 
12 59 6147 12412 
22389 44 
189 425 
006 UTD. KINGDOM 22884 4 191 215 9307 007 IRELAND 9477 86 
47 
27 57 
5 008 DENMARK 2927 4 
4354 115 262i 
35 2836 










030 SWEDEN 11509 2842 90 
600 109 
7761 





036 SWITZERLAND 8259 
1634 2i 
3760 218 68 3654 475 038 AUSTRIA 33337 1333 384 3760 23425 522 2190 
1000 W 0 R L D 781213 7223 26278 25257 845 20653 499731 m19 28737 24447 228 120095 
1010 INTRA-EC 643873 5326 24747 17253 101 20626 493878 26370 1311 23397 228 30636 
1011 EXTRA-EC 137340 1897 1531 8004 744 27 5653 1349 27426 1050 89459 
1020 CLASS 1 133327 1891 1531 7987 705 27 4105 780 27426 1050 87825 





PANNEAUX ET SIMIL., FORMES DE DECHm LIGNEUX DE LIN 
METRES CUBES 
DD1 FRANCE 76783 7973 
459:i 
373 68 22169 592 7416 27672 
33349 
002 BELG.-LUXBG. 105677 
5204 
21351 22285 34619 
003 NETHERLANDS 25806 1282 19320 
1000 W 0 R L D 213545 13318 5701 23078 2698 68 22179 745 7523 50469 87768 
1010 INTRA-EC 212558 13318 5144 23036 2660 68 22179 628 7477 50404 87644 
1011 EXTRA-EC 987 557 42 36 117 46 65 124 
4418.90 KUNSTHO~ NICHT IN 4418.11 BIS 30 ENTHALTEN 
KUBIKMETE 
RECONSMUTED WOOD NOT WITHIN 4418.11-30 
CUBIC METRES 
BOIS ARTJFJCIELS OU RECONSTITUES, NON REPR. SOUS 4418.11 A 30 
METRES CUBES 
002 BELG.-LUXBG. 8303 
47:i 
117 483 BS 1027 6998 14 691 004 FR GERMANY 10182 217 
869 
7919 243 215 
si 005 ITALY 17477 26 27 6 16487 825:i 
11 
DD7 IRELAND 8281 28 4506 2i 96:i 420 030 SWEDEN 6139 206 23 





20 036 AUSTRIA 4399 345 417 665 2882 
1000 WO R L 0 85498 3410 6655 2424 2392 10174 42030 16253 1578 582 
1010 INTRA-EC 58393 2483 462 1776 140 10135 32484 9531 1022 380 
1011 EXTRA·EC 27105 927 6193 648 2252 39 9566 6722 556 202 
1020 CLASS 1 16555 556 4590 648 565 39 2854 6702 556 23 
1021 EFTA COUNTR. 15144 555 4590 569 23 2850 5981 556 
4423 BAUTISCHLER- UND ZIMMERMANNSARBEITEN, EINSCHL. VORGEFERTIGTER HOUKONSTRUKTIONEN UND HOEUERNER PARKETTAFELN 
BUILDERS' CARPENTRY AND JOINERY (INCLUDING PREFABRICATED AND SECTIONAL BUILDINGS AND ASSEMBLED PARQUET FLOORING PANELS) 
OUVRAGES DE MENUISERIE ET PIECES DE CHARPENTE P.CONSTRUCT., YC PANNEAUX POUR PARQUETS ET CONSTRUCT.PREFABRIQUEES, EN BOIS 
4423.21 TUEREN AUS FASERPLAmN 
STUECK 
DOORS OF FIBRE BUILDING BOARD 
NUMBER 
E 129 
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1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































4423.51 TUEREN AUSGEN. AUS FASERPLATTEN UNO FENSTERTUEREN i 
NL: DHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 680, 700, 701, 706 UNO 708 
STUECK 
NL: ~OBR~EfK~~N~~~~~~~~Er1r8~~\J~~~~: ~.RMU~~f.~~~ ~~~Rf08 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 680, 700, 701, 706 ET 708 
NUMBER 
PORTES. EXCL EN P ANNEAUX DE FIBRES ET PORTEs-FENETRES ~1 
NOMBRE 
001 FRANCE 63352 14599 
002 BELG.-LUXBG. 435240 ~ ~~T~~~~~~s ~~~~ 1ggg~ ~~~il 
005 ITALY 57325 7633 1 
006 UTD. KINGDOM 54351 6397 3~ 
007 IRELAND 61166 , 
008 DENMARK 47064 278 i 
g~~ ~~fiTJ!GAL 1~~J ~ 488 
028 NORWAY 14430 16 4838 
030 SWEDEN 381826 15 239612 
032 FINLAND 54650 190 1m 
038 AUSTRIA 20895 12 
048 YUGOSLAVIA 63322 
066 ROMANIA 22329 
390 SOUTH AFRICA 626165 
400 USA 51735 
404 CANADA 72651 
508 BRAZIL 203700 
700 INDONESIA 306140 
701 MALAYSIA 207675 
706 SINGAPORE 493520 
708 PHILIPPINES 283252 
736 TAIWAN 777447 
977 SECRET CTRS. 101522 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 









WINDOWS, INCLUDING FRENCH WINDOWS 
NUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



































































ASSEMBLED PARQUET FLOORING PANELS FOR MOSAIC FLOORS I 
SQUARE METRES 
PANNEAUX POUR PARQUETS MOSAIQUE 
METRES CARRES 
001 FRANCE 







272 IVORY COAST 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 

































































































A LED PARQUET FLOORING PANELS OTHER TMAN FOR M SAIC FLOORS 
DE: VE TION PAR PAYS INCOMPLETE I 
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4423.79 ~~~rsUJA~~~~ PARQUETS, AUTRES QUE POUR PARQUETS MOSAIQUE 
001 FRANCE 304101 145172 7958 6524 12536 
2348 
3152 4242 8586 115931 
002 BELG.-LUXBG. 92983 7190 20 6231 3274 407 83637 360 003 NETHERLANDS 33694 8654 
319 
6417 11s 7986 87333 153 004 FR GERMANY 226857 24689 1444 
23863 
11481 24723 25338 51355 
005 ITALY 141999 16047 3509 8725 1500 11764 7515 2 80838 008 DENMARK 302026 18274 
39968 
34576 23734 9933 83748 780 119217 
028 NORWAY 74305 1253 
223502 85267 141653 1914 
1779 31305 
030 SWEDEN 762604 44365 
32997 
75973 124559 65371 
032 FINLAND 101610 3357 16885 111 10882 14929 22384 65 
036 SWITZERLAND 182309 63210 77753 1227 3392 35526 1101 100 
038 AUSTRIA 108697 92644 2909 13144 
10196 048 YUGOSLAVIA 288036 35159 242681 
064 HUNGARY 148610 46302 102308 
977 SECRET CTRS. 539619 539619 
1000 W 0 R L D 3475043 330690 249809 928726 419 155452 240149 31748 458640 582409 782 496219 
1010 INTRA-EC 1182174 215776 9422 51743 319 68847 69665 29737 55337 275869 782 404677 
1011 EXTRA-EC 1753250 114914 240387 337364 100 86605 170484 2011 403303 306540 91542 
1020 CLASS 1 1527967 112312 240387 280458 100 86605 161796 2011 384032 189545 70721 
1021 EFTA COUNTR. 1229525 112185 240387 243362 86605 158836 1914 141351 179349 65536 
1030 CLASS 2 75513 2602 9444 8688 19271 14687 20821 
1040 CLASS 3 149770 47462 102308 
4428 ANDERE HOLZW AREN 
OTHER ARTICLES OF WOOD 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS 
4428.71 ~t5~J:BUEGEL, AUSGEN. AUS FASERPLATTEN 
COAT HANGERS OTHER THAN OF FIBRE BUILDING BOARD 
NUMBER 
CINTRES POUR VETEMENTS, EN BOIS, EXCL.EN PANNEAUX DE FIBRES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 5214426 1093987 324847 388660 24728 18782 2257416 1020 133262 1218298 2815 
139271 
048 YUGOSLAVIA 1798070 
531218 










736 TAIWAN 2134974 21036 1726 195691 814995 14616 607336 
1000 WORLD 21796216 1873756 683330 2903822 86024 202873 8193551 258206 1543240 2203048 70061 3778305 
1010 INTRA-EC 6808767 1315373 326743 311040 34228 61708 2574771 218920 225662 1459425 69861 211036 
1011 EXTRA-EC 14987449 558383 356587 2592782 51796 141165 5618780 39286 1317578 743623 200 3567269 




164316 147446 200 383766 
1030 CLASS 2 3189514 23919 27141 428815 99140 1306797 392582 30688 864520 
1040 CLASS 3 9541015 531434 279046 1768341 50500 40800 3201072 24670 760680 565489 2318983 
E 131 
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4701 HALBSTOFFE AUS MECHANISCH OD.CHEMISCH AUFBEREITETEN PR.ANZLICHEN FASERSTOFFEN 
PULP DERIVED BY MECHANICAL OR CHEMICAL MEANS FROM ANY FIBROUS VEGETABLE MATERIAL 
PATES A PAPIER 
4701.02 MECHANISCHE HALBSTOFFE AUS HOLZ 
TONNEN, 90% TROCKEN 
MECHANICAL WOOD PULP 
TONNE$, 90% DRY 
PATES DE BOIS MECANIQUES I TONNE$, SEC A 90% 
.I 001 FRANCE 1354 
70 
1354 
141 75 1153 004 FR GERMANY 1443 :I 24 4 1354 833 010 PORTUGAL ..,~ 1793 5003 691 18 7782 1442 028 NORWAY 24724 166671 25019 
5622 
13690 12099 32861 
030 SWEDEN 172313 21925 3833, 29949 18465 505 51560 11695 
74 
28759 
032 FINLAND 5623 205 ~I 3010 998 284 70 134 798 048 YUGOSLAVIA 5242 1497 3745 204 MOROCCO 1939 
910 a4 1939 537 232 567 5936 4DD USA 8509 1; 242 
404 CANADA 131605 1886 
23 
991 727 5292 00 122709 508 BRAZIL 2409 901 1395 
1000 W 0 R L D 481439 52158 20551 58524 18805 36266 634 71336 26144 2847 194374 
1010 INTRA-EC 16436 2508 
20551 
421 6361 2252 111 1222 1849 1041 871 
1011 EXTRA-EC 465003 49650 58103 12444 34014 523 70114 24495 1606 193503 
1020 CLASS 1 460383 49650 20551 58062 9350 34014 523 70114 24495 1516 192106 
1021 EFTA COUNTR. 313931 46654 20550 57978 6620 32727 523 60772 23928 1516 62483 
1030 CLASS 2 4348 23 2840 90 1395 
4701.12 HALBCHEMISCHE HALBSTOFFE AUS HOLZ 
TONNEN, 90% TROCKEN 
SEMI-MECHANICAL WOOD PULP 
TONNES, 90% DRY 
PATES DE BOIS MI-CHIMIQUES 
TONNES, SEC A 90% 
001 FRANCE 1217 14 
4 184 
1181 22 
004 FR GERMANY 320 23 
9037 
109 
1967 1041 006 DENMARK 37815 
:i 89 4290 21391 010 PORTUGAL 12898 
6128 2841 
12898 
516 4437 8159 2075 028 NORWAY 24434 27~! 7056 030 SWEDEN 28486 3434 5092 1855 2030 7643 20 1176 032 FINLAND 2403 
24 405 2181 202 036 SWITZERLAND 1726 1297 
21 2528 74 038 AUSTRIA 5870 3247 
204 MOROCCO 11 
314 
11 
140 1727 4DD USA 2338 
:! 157 404 CANADA 7845 7430 415 
1000 W 0 R L D 128733 17828 27~ 17456 28870 8139 32037 18065 20 6040 1010 INTRA·EC 54254 498 9073 13351 5545 22736 1989 20 1062 1011 EXTRA-EC 74479 17330 278 8383 15519 2594 9301 16076 4978 
1020 CLASS 1 73333 17330 278 8338 14439 2594 9280 16076 20 4978 
1021 EFTA COUNTR. 62919 9586 278 8338 13781 2594 8995 16076 20 3251 
1030 CLASS 2 77 45 11 21 
470bf<O: g~~~~~5~~Ltt-:J~OA~ t.flN~~IifJ ALPHACEUULOSEGEHAL T MIN. 90% 
TONNEN, 90% TROCKEN 
CHEMICAL WOOD PULP WITH ALPHACELLULOSE CONTENT MIN 90% 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TONNES, 90% DRY 
PATES A DISSOUDRE 
TONNE$, SEC A 90% 
002 BELG.-LUXBG. 2221 3460 1249 816 73 6265 83 004 FR GERMANY 1BDDO 
21425 
5395 2127 753 
005 ITALY 21425 864 010 PORTUGAL 880 
1567 
16 55 785 011 SPAIN 2531 124 
497 13684 9s0 028 NORWAY 32956 992 14734 1062 
202 
827 
030 SWEDEN 9621 2391 155 1311 964 4475 105 18 
032 FINLAND 26333 10443 8616 684 2741 2359 456 1034 
036 SWITZERLAND 2887 
259 
2821 66 
24 sO 24 038 AUSTRIA 1933 47 1529 
048 YUGOSLAVIA 3733 3317 2209 320 96 204 MOROCCO 2209 
12015 12906 99 210 sO 390 SOUTH AFRICA 25280 
3239 ~ 6060 4DD USA 159793 85506 50522 2sS 131 14306 121 404 CANADA 12647 99 , 3046 6094 2159 870 
160399 977 SECRET CTRS. 160399 
1000 W 0 R L D 488211 23082 8~ 154794 19822 78382 5981 13197 31324 1149 160399 1010 INTRA-EC 47047 5389 22976 1352 6868 2540 7063 859 
1149 1011 EXTRA-EC 280765 17693 81 131818 18470 71514 3441 6134 30465 
1020 CLASS 1 275258 17423 81 130258 16261 70698 2819 6134 30435 1149 
1021 EFTA COUNTR. 73804 14065 74 26373 4067 4791 2561 5806 15047 978 
1030 CLASS 2 2844 
270 
91 2209 514 
622 
30 
1040 CLASS 3 2663 1469 302 
4701.32 'g~~~-l~'l~~NNADELHOLZ, UNGEBLEICHT 
UNBLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROM CONIFERS 
TONNE$, 90% DRY 
~a~~f.Es~g~"1o\ES AU BISULFITE, ECRUES 
001 FRANCE 36482 906 46 2eS 36436 360 028 NORWAY 4246 2268 
131 s6 422 1806 030 SWEDEN 22728 44 ~ 3083 1696 13736 2090 032 FINLAND 11186 197 3385 1097 980 39 4899 
036 SWITZERLAND 8050 110 801 93 5046 
038 AUSTRIA 10382 1600 1460 25 7254 24 19 










404 CANADA 14407 752 4915 50 7376 
1000 W 0 R L D 125048 2300 66l 18285 2342 4358 339 75958 5016 15787 







15787 1011 EXTRA-EC 86370 18120 4348 37505 4966 
1020 CLASS 1 80229 23DD 14558 2133 3665 339 36742 4767 15060 
1021 EFTA COUNTR. 54592 1259 11137 1591 3199 66 27438 1869 7368 1040 CLASS 3 5869 3562 209 681 491 199 727 
4701.34 SULFITZELLSTOFF AUS LAUBHOLZ, UNGEBLEICHT 
TONNEN, 90% TROCKEN 
UNBLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROM DECIDUOUS TREES 
TONNES, 90% DRY 
132 E 
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4701.34 ~~~~f.Es~g~~ ~!;!LlUS AU BISULFITE, ECRUES 
005 ITALY 1056 845 192 19 008 DENMARK 3120 3120 
010 PORTUGAL 11658 
71s0 47 316 354 
11658 030 SWEDEN 15134 89 2391 115 4602 032 FINLAND 4459 35 609 3 59 1629 2221 400 USA 1243 
24 
358 788 404 CANADA 3953 1279 1326 1324 






12653 141 39 1011 EXTRA-EC 25871 7225 1138 6212 2362 6883 1020 CLASS 1 25477 7225 47 1138 377 1427 6037 2362 6864 1021 EFTA COUNTR. 20281 7190 47 1114 374 89 4353 250 6864 
4701.36 'g~~~~~~~~~NNADELHOLZ, GEBLEICHT 
BLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROM CONIFERS 
TONNES, 90Yo DRY 
~~~~f.Es~8~'1o1!7,S AU BISULFITE, NON ECRUES 
001 FRANCE 79163 6310 Hi 35879 24 1396i 170 32994 1543 90 2153 004 FR GERMANY 40994 4210 
3999 
116 4046 18651 





030 SWEDEN 169894 1632 53306 29000 35593 6200 43710 
032 FINLAND 32578 1092 377 898 16743 887 5779 3378 3424 
036 SWITZERLAND 19560 3203 5760 3579 6998 20 
038 AUSTRIA 72000 246 7481 7088 56140 1045 
29s:i 056 SOVIET UNION 17645 
1015 
8357 4824 576 935 
062 CZECHOSLOVAK 51427 26667 16567 523 4235 2420 
390 SOUTH AFRICA 3757 3757 
393 SWAZILAND 2856 
3423 6 12693 15198 2004 2856 3s:i 8228 400 USA 54707 
93 
12602 
404 CANADA 99114 1223 626 17371 1629 2958 30862 994 43358 
508 BRAZIL 1025 950 75 
1000 WO R L 0 871214 31688 1190 172807 153 109248 6510 195791 40968 122 112741 
1010 INTRA-EC 123207 10804 10 36252 24 14305 415 38060 20498 122 2719 
1011 EXTRA-EC 548007 20882 1180 136555 129 94943 6095 157731 20470 110022 
1020 CLASS 1 474610 18917 1180 101508 129 73258 6095 153594 15280 104649 
1021 EFTA COUNTR. 317032 14271 548 71444 36 56431 1133 106173 13933 53063 
1030 CLASS 2 4302 950 294 3038 20 
1031 ACP~) 2915 
1o15 35047 2139i 
2915 
smi 5373 1040 CLA 3 69095 1099 
4701.38 SULFRZELLSTOFF AUS LAUBHOLZ, GEBLEICHT 
TONNEN, 90Yo TROCKEN 
BLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROM DECIDUOUS TREES 
TONNES, 90% DRY 
PATES DE BOIS FEUILLUS AU BISULFITE, NON ECRUES 
TONNES, SEC A 90Yo 
001 FRANCE 1585 45 240 335 
1995 
892 73 
002 BELG.-LUXBG. 2199 434 325 36 22 107 34 134 5 1100 004 FR GERMANY 16756 
3052 
1633 4000 9040 
010 PORTUGAL 46413 173 271 128 19676 3671 415 19027 
011 SPAIN 4679 
156 
1 3 1447 105 3123 
028 NORWAY 559 
1036 3217 
33 
17o9 782 8870 
370 
3438 030 SWEDEN 20370 204 459 655 
032 FINLAND 2340 546 514 21 250 62 79 100 260 508 
036 SWITZERLAND 9611 380 3870 84 2051 3226 
98 038 AUSTRIA 7162 287 1148 154 5475 
' 056 SOVIET UNION 14705 
1007 9i 972 
14705 6e8 200 062 CZECHOSLOVAK 2964 
8 204 MOROCCO 106 
2079 362 
98 
136 1623 390 SOUTH AFRICA 4200 300 257i 2796 400 USA 14947 112 7766 1076 
173 
326 




312 736 601 
508 BRAZIL 8070 2299 1930 
1000 W 0 R L 0 161388 5931 5966 23183 1825 28350 3739 48327 13786 178 30101 
1010 INTRA-EC 72697 1111 596 3521 512 23435 307 10044 9767 5 23399 
1011 EXTRA-EC 88689 4820 5370 19662 1313 4915 3432 38283 4019 173 6702 
1020 CLASS 1 61880 3764 1550 17231 1302 3822 3432 20779 3331 173 6496 
1021 EFTA COUNTR. 40042 1573 1550 8256 980 3822 861 17671 1383 3946 
1030 CLASS 2 8237 49 3820 2301 8 121 1938 
688 200 1040 CLASS 3 18572 1007 130 3 972 15566 
4701.61 CHEMISCHE HALBSTOFFE AUS NADELHOLZ, UNGEBLEICHT, AUSGEN. SULFnzELLSTOFF 
TONNEN, 90% TROCKEN 
UNBLEACHED CHEMICAL WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROM CONIFERS 
TONNES, 90% DRY 
PATES DE CONIFERES CHIMIQUES, ECRUES, EXCL. AU BISULFITE 
TONNE$, SEC A 90% 
001 FRANCE 2589 1 
24 
2564 24 
004 FR GERMANY 1478 
318 797 
1415 39 
319 010 PORTUGAL 3898 
396 
1143 450 1321 1694 030 SWEDEN 81971 3735 23755 4641 42461 4839 
032 FINLAND 20538 1237 144 3708 4557 3549 141 7202 
038 AUSTRIA 11721 883 141 10391 306 
056 SOVIET UNION 29743 9038 7984 4277 8444 
062 CZECHOSLOVAK 7933 
1378 65 1033 7933 393 SWAZILAND 6943 
1722 
4467 
79 400 USA 3788 50 536 651 750 
404 CANADA 4124 934 787 1629 
2497 22 2ri 774 512 CHILE 3712 75 1098 
1000 WO R L 0 182810 8109 540 40100 23705 2847 83257 1966 20 22066 
1010 INTRA-EC 9878 390 540 806 1798 875 5804 84 20 319 1011 EXTRA-EC 172734 7719 39294 21907 2172 77453 1882 21747 
1020 CLASS 1 123807 6341 540 30116 11710 2172 57868 1860 13200 
1021 EFTA COUNTR. 114409 5072 540 28353 9362 450 56436 1849 2ri 12347 1030 CLASS 2 11251 1378 140 2213 7375 22 103 
1031 ACP~66) 7324 1378 65 1033 4848 8444 1040 CLA S 3 37676 9038 7984 12210 
4701.69 CHEMISCHE HALBSTOFFE AUS LAUBHOLZ, UNGEBLEICHT, AUSGEN. SULFnzELLSTOFF 
TONNEN, 90% TROCKEN 
UNBLEACHED CHEMICAL WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROM DECIDUOUS TREES 
TONNES, 90% DRY 
~~~~f.)~g~~ ~!;!LlUS, CHIMIQUE$, ECRUES, EXCL.AU BISULFITE 







030 SWEDEN 8701 100 290 163 554 5744 





400 USA 2741 561 1338 375 
804 NEW ZEALAND 2243 2239 4 
1000 W 0 R L 0 40229 596 1515 15471 101 6537 314 6280 474 8941 
1010 INTRA-EC 14163 358 8420 1 4819 332 2 431 
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4701.69 
1011 EXTRA·EC 26068 238 151 7051 100 1918 314 5948 472 8510 
1020 CLASS 1 21881 121 151 5734 100 1182 314 4117 472 8326 
1021 EFTA COUNTR. 16493 121 151 2934 1166 314 2471 21 7951 
1030 CLASS 2 2651 117 966 488 896 184 
1040 CLASS 3 1534 351 248 935 
4701.71 CHEMISCHE HALBSTOFFE AUS NADELHOLZ, GEBLEICHT, AUSGEN. SULFITZELLSTOFF 
TONNEN, 90% TROCKEN 
BLEACHED CHEMICAL WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROA CONIFERS 
TONNES, 90% DRY 
PATES DE CONIFERES CHIMIQUE$, NON ECRUES, EXCL. AU BISUL 
TONNES, SEC A 90% trre 
001 FRANCE 40182 25 12656 
1045 
24617 1134 2884 002 BELG.-LUXBG. 3445 
3799 ~ 
154 1112 
003 NETHERLANDS 5654 347 625 
1199 676 7 004 FA GERMANY 4476 287 
286i 
2292 





011 SPAIN 4895 576 1148 400 172 
813 24266 028 NORWAY 124086 512 22364 45444 384 24181 2704 030 SWEDEN 1070202 51893 422476 278761 100700 62420 4933 116270 
032 FINLAND 302250 3819 82666 58877 18 40247 30810 3568 82245 
036 SWITZERLAND 1211 203 51 
5174 
957 
258i 038 AUSTRIA 89106 351 n36 73264 
1272i 056 SOVIET UNION 95812 
1300 
12877 34796 30375 5043 
060 POLAND 8227 5289 20 
20761 
1618 
1122 062 CZECHOSLOVAK 36317 47 7246 5877 1264 
204 MOROCCO 18634 24 18610 
328 BURUNDI 960 
22s 1319 
960 
390 SOUTH AFRICA 3319 
184154 9sS 
1775 
51171 1581 60736 400 USA 887548 33413 
,Jl 345857 46 209671 404 CANADA 1391820 83960 606853 273775 206209 52314 166671 
508 BRAZIL 18236 250 8220 630 4909 603 3624 
512 CHILE 144830 1420 50078 37087 6238 359 13616 36032 
528 ARGENTINA 28533 497 535 16814 9300 1297 90 
732 JAPAN 113 113 
1000 W 0 R L D 4318295 183562 4140 1591755 48 947241 1482 797414 212164 29635 513589 
1010 INTRA·EC 93711 5672 3233 17608 48 
5832 125 46683 1810 3143 9602 
1011 EXTRA·EC 4224584 1n890 3816 1574149 941409 1357 750731 210354 28492 503987 
1020 CLASS 1 3870561 174376 3816~ 1489438 46 846185 1357 657907 200109 12786 450188 1021 EFTA COUNTR. 1586855 56778 3616 535293 388256 402 239349 96624 11205 222781 
1030 CLASS 2 213189 2167 59299 54531 41271 2259 13706 39956 
1031 ACP~66) 1814 
1347 25412 40693 
1814 
7986 13843 1040 CLA S 3 140834 51553 
4701.79 CHEMISCHE HALBSTOFFE AUS LAUBHOLZ, GEBLEICHT, AUSGEN. ULFITZELLSTOFF 
TONNEN, 90'Yo TROCKEN 
BLEACHED CHEMICAL WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROI DECIDUOUS TREES 
TONNES, 90% DRY 
PATES DE BOIS FEUILLUS, CHIMIQUE$, NON ECRUES, EXCL. AU B 
TONNES, SEC A 90% ~ULFITE 
001 FRANCE 71898 15646· 2338 41 
64967 
52676 40854 1197 002 BELG.-LUXBG. 156399 
459i 
41028 9450 100 
003 NETHERLANDS 9284 
2&; 
223 3110 88 
202 4 
1272 
004 FA GERMANY 11027 2625 5281 755 1876 
005 ITALY 4643 42 4599 
652 1sS 
2 
006 UTD. KINGDOM 817 
253sS 1015 135404 125149 53116 159562 010 PORTUGAL 536452 36821 
1387 011 SPAIN 311817 6556 3412 77958 43180 61252 29565 88507 
028 NORWAY 3700 596 
3207:! 
768 




030 SWEDEN 303159 3524 105634 41481 13789 68890 
032 FINLAND 503020 50 7849 255n9 1 45422 41595 34500 117824 
036 SWITZERLAND 12274 176 225 
1 
22 11851 
164 038 AUSTRIA 5548 47 2167 576 2593 





13400 15971 056 SOVIET UNION 127056 i 44085 10978 060 POLAND 1098 
19i 
1098 
14 14701 5846 483 062 CZECHOSLOVAK 28579 i 7344 2801 204 MOROCCO 36268 786 
t 
7261 11621 13799 







400 USA 388778 8601 114173 42590 55434 119084 
404 CANADA 268008 8289 2~ 97938 6800 &6575 29286 39120 508 BRAZIL 234461 35534 69948 50565 16094 12042 47895 512 CHILE sm 2860 67 2825 25 
528 ARGENTINA 2803 69 I 355 2379 
1000 W 0 R L D 3059744 116229 "~ 966204 son 512692 689 453580 m6n 1395 879188 1010 INTRA-EC 1103093 54845 471 257658 41 246286 652 161232 123761 1391 252518 1011 EXTRA·EC 1956350 61384 423 708546 5036 266408 37 292047 153916 4 426670 1020 CLASS 1 1518424 21417 3992 578388 5022 144595 37 262110 120136 4 346794 1021 EFTA COUNTR. 82no1 4393 3992 364573 500 83270 17 99133 48496 4 187394 
1030 CLASS 2 281174 39249 2 77631 65103 18940 14446 63422 
1031 ACP~66) 1728 
mi 52527 14 56 7oS 10997 19334 1728 1040 CLA S 3 156752 16454 
4701.95 ~~~~~~?~fl-fRSJ~~~ICHTEN, PFLANZLICHEN FASERN, AUSGEN. BAUMWOLLINTERS 
BLEACHED VEGETABLE FIBRE PULP OTHER THAN COTTON LINTE~ 
TONNES, 90% DRY · 
PATES DE FIBRES VEGETALES BLANCHIES, AUTRES QUE DE LINT! RS DE COTON 
TONNES, SEC A 90% 
001 FRANCE 1341 25 
12 
1311 5 004 FR GERMANY 1005 
2692 
993 33 008 DENMARK 2725 
319 642 011 SPAIN 1622 559 102 030 SWEDEN 12884 225 143 12516 036 SWITZERLAND 210 
1oS 
210 92 038 AUSTRIA 799 
1785 582 
599 
59 212 TUNISIA 3014 588 708 PHILIPPINES 1631 1631 
1000 W 0 R L D 28457 108 7153 1378 17421 92 305 1010 INTRA-EC 7028 
1oS 
3380 451 3007 
92 
188 1011 EXTRA·EC 19431 3n3 927 14414 117 1020 CLASS 1 14360 108 267 143 13694 92 56 1021 EFTA COUNTR. 13934 108 266 143 13325 92 
61 1030 CLASS 2 5051 3486 784 720 
4701.99 HALBSTO~ NICHT IN 4701.02 BIS 95 ENTHAL TEN 
TONNEN,90 TROCKEN 
OTHER PAPER-MAKING PULP NOT WITHIN 4701.02·95 
TONNES, 90'Yo DRY 
~~~~:. ~~~I~R~N~N REPR. SOUS 4701.02 A 95 
001 FRANCE 8936 35 no 11 
101 
no1 181 235 004 FA GERMANY 714 23 2sS 538 75 010 PORTUGAL 7403 
23 43 7122 028 NORWAY 1267 
1sS 35 
1201 
378 030 SWEDEN 1725 620 534 
134 E 
Import 
Ursprung I Herkunft 
Origin 1 consignment 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
E 
Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 






3880 153 287 3274 
3624 
so9 16 2879 1428 
40049 108 3 1985 454 2373 155 19538 
19103 108 3 1261 23 758 103 8027 
20946 724 431 1615 52 11511 
19200 120 336 1586 52 11511 
11395 78 183 1299 35 5057 
1651 604 29 
1986 







1268 44 14121 
721 44 8099 547 6022 
23 5572 
524 44 4743 450 
135 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!lclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark Deutschland I 'EAA66o I Espana I France I Ireland I ltalia 
4812 FUSSBODENBELAEGE MIT PAPIER· DOER PAPPUNTERLAGE, AUCH IT LINOLEUMSCHICHT, AUCH ZUGESCHNITTEN 
FLOOR COVERINGS PREPARED ON A BASE OF PAPER OR OF PAPE BOARD, WHETHER OR NOT CUT TO SIZE, WITH OR WITHOUT A COATING OF 
LINOLEUM COMPOUND 
COUVRE.PARQUm A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CARTON, AVEq OU SANS COUCHE DE PATE DE LINOLEUM, MEME DECOUPES 
4812.00 FUSSBODENBELAEGE MIT PAPIER· ODER PAPPUNTERLAGE, AUCH ~IT LINOLEUMSCHICHT, AUCH ZUGESCHNITTEN 
QUADRATMETER 1 
FLOOR COVERINGS ON BASE OF PAPER OR PAPERBOARD, CUT TO SIZE OR NOT, COATED OR NOT WITH LINOLEUM COMPOUND 
SQUARE METRES I 
COUVRE.PARQUm A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CARTON, AVEC OU SANS COUCHE DE PATE DE LINOLEUM, MEME DECOUPES 
METRES CARRES 

































~ Clasificacl6n de las publl· 
caclones de Eurostat 
TEMA 
OJ Estadlstlcas generales (azul oscuro) 
[l) Economla y flnanzas (vloleta) 
Ill PoblaciOn y condiciones soclales (amarillo) 
rn Energla e Industria (azul claro) 
(]) Agrlcultura, sllvlcultura y pesca (verde) 
1!1 Comerclo exterior (rojo) 
[!) Servlclos y transportes (naranja) 




@I Cuentas, encuestas y estadlstlcas 
@I Estudlos y anl!.llsls 
00 Mlltodos 
[!) Estadlstlcas rl!.pldas 
~ Klasslfikation af 
Eurostats publikationer 
EMNE 
[!] Almena statlstlkker (merkebiA) 
rn 0konoml og flnanser (violet) 
Ill Befolknlng og soclale forhold (gul) 
[!) Energl og lndustrl (biA) 
(]) Landbrug, skovbrug og flskerl (gren) 
[!) Udenrlgshandel (red) 
Ill Tjenesteydelser og transport (orange) 




@I Regnskaber, tmlllnger og statlstikker 
@1 Undersegelser og analyser 
00 Metoder 
ill Ekspresoverslgter 
~ Gliederung der Veri)ffent-
llchungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
[!] Allgemeine Statlstlk (Dunkelblau) 
[l) Wlrtschaft und Flnanzen (Violett) 
Ill BevOikerung und sozlale Bedlngungen (Gelb) 
[!) Energle und Industria (Biau) 
[!) Land- und Forstwlrtschaft, Ascherel (GrOn) 
1!1 AuBenhandel (Rot) 
Ill Dlenstlelstungen und Verkehr (Orange) 




@I Konten, Erhebungen und Statlstlken 
@1 Studlen und Analysen 
00 Methoden 
[!) Schnellberlqhte 
r;;;;] Ta~V6Jmon T(I)V ~n1JOOI£U· 
U 0£(1)V TOU Eurostat 
9EMA 
OJ re:VIKt~ OTOTIOTIKt~ (po9u jlnA£) 
[l) 01KOVOji(O KOI 6njiOOIOVOjiiKO (PIOAI:Tn 
[1) nAn9UOj16~ KOI KOIVColVIKt~ OUV9fiK£~ (KITpiVO) 
rn Evtpy£10 KOI PIOjlnxovlo (jlnA£) 
(]) re:Colpylo, Man KOI OAI£10 (np60IVO) 
[!) E~ColT£PIK6 £jln6p1o (K6KKIVO) 
[!) Ynnp£01£~ KOI ji£TO(j)Opt~ (nopTOKOM 




@) AoyopiOOjiOI, tp£UV£~ KOI OTOnOTIKt~ 
@J Me:AtT£~ KOI ovoAU0£1~ 
00 Mt9o60I 
[!) TOX£1£~ OTOTIOTIKt~ 
~ Classification of Eurostat 
publications 
THEME 
[!] General statistics (midnight blue) 
[l) Economy and finance (violet) 
Ill Population and social conditions (yelloW) 
[!) Energy and Industry (blue) 
[!) Agriculture, forestry and fisheries (green) 
I]] Foreign trade (rad) 
[!) Services and transport (orange) 
[!) Miscellaneous (brown) 
SERIES 
!!I Yearbooks 
[!) Short-term trends 
@I Accounts, surveys and statistics 
@1 Studies and analyses 
00 Methods 
[!) Rapid reports 
~Classification des publica· 
tions de I'Eurostat 
THEME 
[!] Statlstlques gllnllrales (bleu null) 
rn ~conomle et finances (violet) 
Ill Population et conditions soclales (jaune) 
[!) ~nergle et Industria (bleu) 
[!) Agriculture, sylviculture et p&che (vert) 
1!1 Commerce extllrleur (rouge) 
[!) Services et transports (orange) 




@I Comptes, enquetes et statlstlques 
@1 ~tudes et analyses 
00 Mllthodes 
[!) Statlstlques rapldes 
J.;l Classificazlone delle pubbli· 
L..:.J cazionl deii'Eurostat 
TEMA 
OJ Statlstlche general! (blu) 
[l) Economla e flnanze (viola) 
Ill Popolazlone e condlzlonl social! (glallo) 
[!) Energla e Industria (azzurro) 
(]) Agrlcoltura, foreste e pesca (verde) 
1!1 Commerclo estero (rosso) 
[!) Servlzl e tresportl (aranclone) 
[!) Dlversl (marrone) 
SERlE 
!!I Annuarl 
[!) Tendenze conglunturall 
@I Conti, lndaglnl e statlstlche 
@1 Studl e anallsl 
00 Metodl 
[!) Note raplde 
~ Classificatio van de publi· 
katies van Eurostat 
ONDERWERP 
[!] Algemene statlstlek (donkerblauw) 
[l) Economle en flnanclen (paars) 
Ill Bevolklng en soclale voorwaarden (geel) 
rn Energle en Industria (blauw) 
(]) Landbouw, bosbouw en vlsserlj (groan) 
[!) Bultenlandse handel (rood) 
Ill Dlensten en vervoer (oranje) 




@I Rekenlngen, enquetes en statlstleken 
@1 Studies en analyses 
00 Methoden 
ill Spoedberlchten 
a Classifica~o das publi· 
ca~es do Eurostat 
TEMA 
[!] Estatlstlcas gerais (azul escuro) 
[l) Economla e flnant;as (violets) 
Ill PopulaQIIO e condiQOes socials (amarelo) 
[!) Energla e lndllstrla (azul) 
[!) Agriculture, silviculture e pesca (verde) 
1!1 Comllrclo extemo (vermelho) 
rn ServiQOS e transportes (laranja) 




@I Contas, lnqullrltos e estatlstlcas 
@1 Estudos e anallses 
00 Mlltodos 
ill Estatlstlcas rl!.pldas 
Nllmero de tltulos por tema y serie 0 Antal publikatloner pr. emne og serie 0 Anzahl der VeriiffenUichungen 
pro Themenkrels und Relhe 0 Ap1811~ ~nJJ001£1lo£wv KaT6 9tJJa Kal CJ£1pO 0 Number of publications 
per theme and series 0 Nombre de publications par thitme et s6rie 0 Numero dl pubbllcazlonl 
per tema e serie 0 Aantal publikaties naar onderwerp en serie 0 Nllmero de tltulos por tema e s6rie 
rn 00 00 rn 00 [1] [l] [!] 
~ 6 1 - 3 1 1 1 -
[!] 1 5 2 5 3 2 1 -
@] 1 6 7 6 6 2 3 1 
[QJ - 2 - 4 1 4 - -
[!] - 4 2 2 2 2 - -
[f] 1 
-
1 2 1 1 - -

Comunidades Europeas - Comisi6n 
Europaeiske Faellesskaber - Kommissionen 
Europaische Gemeinschaften - Kommission 
Eupwna'iKt~ Ko1Y6TTJTE~ - Emrpom\ 
European Communities - Commission 
Communautt!s europt!ennes - Commission 
ComunitA europee - Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
Comunidades Europeias - Comissao 
COMERCIO EXTERIOR- Tablas analltlcas- Nlmexe 1986, lmportaclones 
Volumen E: 44-49 
UDENRIGSHANDEL- Analytlske tabeller- Nlmexe 1986, lnclforsel 
Bind E: 44-49 
AUSSENHANDEL- Analytlsche Tabellen- Nlmexe 1986, Elnluhr 
Band E: 44-49 
E:::OTEPIKO EMnOPIO- AvaAunKol nlvaKtc;- Nlmexe 1986, t1aaywytc; 
T 61JO~ E: 44-49 
EXTERNAL TRADE- Analytical tables- Nlmexe 1986, Imports 
Volume E: 44-49 
COMMERCE EXT~RIEUR- Tableaux analytlques- Nlmexe 1986, Importations 
Volume E: 44-49 
COMMERCIO ESTERO- Tavole analltlche- Nlmexe 1986, lmportazlonl 
Volume E: 44-49 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytlsche tabellen- Nlmexe 1986, lnvoer 
Oeel E:44-49 
COM~RCIO EXTERNO - Quadros analltlcos - Nlmexe 1986, lmporta~;6es 
Volume E: 44-49 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautt!s europt!ennes 
1987- IV, 136 p.- 21,0 x 29,7 em 
Tema 6: Comercio exterior (color rojo) 
Serle C: Cuentas, encuestas y estadisticas 
Emne 6: Udenrigshandel (rod! omslag) 
Serle C: Regnskaber, taellinger og statistikker 
Themenkreis 6: AuBenhandel (Rote Hefte) 
Reihe C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
etiJO 6: E~WT£plK6 E1Jn6pl0 (K6KKlVO t~W+uMo) 
ItlpQ C: J\oyapLOC71JO(, tpr:uvr:t; KOL C7TOTLC7TLKtt; 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
TMme 6: Commerce extt!rieur (couverture rouge) 
St!rie C: Comptes, enqut!tes et statistiques 
Tema 6: Commercia estero (copertina rossa) 
Serle C: Conti, indagini e statistiche 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serle C: Rekeningen, enqut!tes en statistieken 
Tema 6: Comt!rcio externo (cor vermelha) 
St!rie C: Contas, inqut!ritos e estatrsticas 
ES/OAIOE/GR/EN/FR/IT/NUPT 
Vol. E: ISBN 92-825-7014-2 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-825-7036-3 
Kat. I cat.: CA-84-87-005-9A-C 
Preclos de venia al publico en Luxemburgo, IVA excluldo • Prls I Luxembourg (moms ikke medregnet) • Offentllche Prelse In Luxemburg (ohne MwSt.) 
T•111\ OTo Aou~tjiJloupyo xwpl~ <!InA • Price (excluding VAT) In Luxembourg • Prix publics au Luxembourg, TVA exclue 
Prezzl al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa • Vastgestelde prljzen In Luxemburg (excluslef BTW) 
Pre~o ao publico no Luxemburgo, IVA excluldo 
lmportaclones • lndforsel • Elnfuhr • t1aaywytc; • Imports • Importations • lmportazlonl • lnvoer • lmporta~;6es 
Precio por numero 
Pris pr. haefte 
Einzelpreis 
TLIJ{) Kar' avrlruno 
Single copy 
Prix par numt!ro 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 





.t.PX 4 255 
IRL 21.90/UKL 21.10/USO 32.50 
FF 194/BFR 1 200 
LIT 41 300 
HFL 66/BFR 1 200 
ESC 4510 




Complete special series 
Ensemble de Ia st!rie spt!ciale 
lnsieme del volumi 
Gehele speciale serie 






IRL 219/UKL 211/USO 325 
FF 1 940/BFR 12 000 
LIT 413 000 
HFL 660/BFR 12 000 
ESC 45100 
lmportaciones + exportaclones • lndforsel + udlorsel • Elnfuhr + Ausluhr • t~aaywytc; + tl;aywytc; • Imports + exports 
Importations + exportations • lmportazlonl + esportazlonl • lnvoer + ultvoer • lmporta~;6es + exporta~;6es 
Precio por numero 
Pris pr. haefte 
Einzelpreis 
TLIJ{) Kar' avrlruno 
Single copy 
Prix par numt!ro 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 






IRL 32.90/UKL 31.70/USO 48.70 
FF 290/BFR 1 800 
LIT 61900 
HFL 98/BFR 1 800 
ESC 6760 




Complete special series 
Ensemble de Ia st!rie spt!ciale 
lnsieme del volumi 
Gehele speciale serie 
Conjunto da st!rie especial 
ECU 422 
PTA 62000 
OKR 3 290 
OM 870 
.t.PX 63800 
IRL 329/UKL 317/USO 487 
FF 2 900/BFR 18 000 
LIT 619 000 
HFL 980/BFR 18 000 
ESC 67600 
Estadisticas del comercio exterior d Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura Nimexe. 
Ventilaci6n de cc productos segun pals para cada posici6n de 6 cifras en Ia Nimexe en 12 volumenes 
(A-L), para las exportaciones y par las importaciones, correspondientes a las categorias de 
productos. Cad a serie contiene un dec motercer volumen (Z), ventilaci6n "palses segun productos,. 
conforme a los capitulos de 2 cifras d Ia Nimexe. 
Det europa:~iske Fa:~llesskabs og de s medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Nimexe-
nomenklaturen. 
Analysen »Varer efter Iande« for hve. 1 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for bAde import og 
eksport, opdelt efter varegrupper, san':lt analysen »Iande efter varer« for hvert Nlmexe-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaische Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenverzeichnis. 
Aufgliederung ,Waren nach Landern" r·r jede 6stellige Warenposition der Nimexe in je 12 Sanden fOr 
die Einfuhr und fOr die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgliederung 
,Lander nach Waren" nach Kapiteln d r Nimexe (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
rTaTIOTIKE<; TOU £~WT£plKOU £1-lTTOpiou 111<; Eupwrra"iK~<; KolV0111TO<; KQI TWV KpOTWV IJE:Awv 111<; 
OU!Jcj>wva IJE: 111v ovoiJOToAoy(a Nimexe 
KaTOVOIJ~ 0£ <mpo"i6VTQ KQTQ xwpa» y a K09£ £~Q~~cj>IO £TTIK£cj>aAioa Nimexe IJE: 12 T61JOU<; YIO nc; 
£10aywytc; Kal12 T61JOU<; YIO nc; £~aywy <; (A-L) KQTQ KMOo KQI KQTQVOIJ~ 0£ « xwpt<; KQTQ rrpo"i6VTO » 
OU!Jcj>WVO IJE: TO K£cj>aAalO Nimexe (2 ~'lcj>i ) IJE: ova tva 13° T61JO (Z) y1a nc; £10aywytc; KOI nc; £~aywyt<; 
QVTlOTOIXO. 
External trade statistics of the Europea Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for 116-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for imports 
and exports (A-L), arranged by com mod it~ group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) in a 131h volume in each c~e (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia pommunaute europeenne et de ses Etats membres dans Ia 
nomenclature Nimexe. I 
Ventilation dans l'ordre « Produits par pays,. au niveau de chaque position a six chiffres de Ia Nimexe 
en douze volumes, tant pour les importatiqns que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre «Pays par produits .. au niveau des chapitres de Ia Nimexe (a deux chiffres) en un 
treizieme volume (Z). \ 
I 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura Nimexe. 
Ripartizione « Prodotti per paesi .. , con riferimento aile rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile esportazioni; ripartizione" Paesi 
per prodotti,. in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
i 
Statistiek van de buitenlandse handel van !1 e Europese Gemeenschap en van de lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een indeling ,Produkten pe.11and" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeling ,Landen per produkt" er hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 138 deel (Z) 
van beida reeksen. 
Estatlsticas do comercio externo da Comun dade Europeia e dos seus Estados-membros segundo a 
nomenclatura Nimexe. 
Discrlminal(ao "produtos por paises" para ada rubrica de seis dlgitos da Nimexe em duas series de 
doze volumes (A-L) dedicados respectiva ente as importal(oes e as exportal(oes, segundo as 
categorias dos produtos. Cada serie conte urn decimo terceiro volume (Z), discriminal(ao "Parses 
por produtos,. por capltulos de do is dig ito da Nimexe. 
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